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ﻻﺑﺪ أن اﳌﺘﺘﺒﻊ ﳊﺮﻛﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻘﺪي اﻷدﰊ ﳚﺪ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻣﺮ ﻋﱪ ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ. ﺗﺆﻃﺮﻫﺎ 
ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻃﻮﻟﻴﺎ، وﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﺮﺿﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﲤﻈﻬﺮت 
دب ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ ﰲ اﲡﺎﻫﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﲔ اﳋﺎرج ﻧﺼﻴﺔ، واﻟﻨﺼﻴﺔ واﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﺘﻠﻘﻲ اﻷ
واﺳﺘﻬﻼﻛﻪ، ﻟﺘﻜّﻮن ﻫﺬﻩ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ُﲤَﺎَرُس ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ )اﻟﻨﺺ( 
ﺑﺸﻜﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺜﺮي واﻟﺸﻌﺮي، ﻣﺼﻄﺪﻣﺔ ﺑﺈﺷﻜﺎٍل ﻃﺮﺣﻪ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺎد ﺣﻮل ﺳﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﻼﺛﺒﺎت 
ﺗﻘﻮﻳﺾ اﳌﻨﻬﺞ واﳊﺮﻛﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻫﻞ ﻳﻜﻮن ﰲ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻘﺎﺻﺮة، ﻟﺬا ﳛﺪث 
ﺑﻌﺪ اﻵﺧﺮ، أم ﻫﻮ  ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ ﺣﺪ ذاﺎ، اﻟﱵ اﺳﺘﻨﻔﺬت ﻛﻞ اﳌﻨﺎﻫﺞ وأﺛﺒﺘﺖ ﻋﺠﺰﻫﺎ 
اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻘﺎء اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ 
ﺪ اﻵﺧﺮ، ﲢﻤﻞ أﺳﺮارﻫﺎ رﻏﻢ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ وﺗﺒﺪل ﻋﺼﺮ ﻧﺸﺄﺎ، ﲢﺎور اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻵﻓﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻌ
وﻏﻤﻮﺿﻬﺎ، وﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻘﺎرئ، اﻟﺬي ﻛﻠﻤﺎ ﺟﺎﻟﺴﻬﺎ وﻃﺎﻟﺖ ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ ﻣﻌﻬﺎ َﺟﻬَﻠﻬﺎ، وﻛﻠﻤﺎ اﻗﱰب ﻣﻨﻬﺎ 
  اﻏﱰﺑﺖ ﻋﻨﻪ.
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻟﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ وﻟﻴﻨﺘﻘﻞ اﻵﺧﺮ إﱃ اﻷﻧﺎ، ﻓﻴﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﳌﻮاﺟﻬﺔ 
ﻰ ﺑﺬل اﳉﻬﻮد، ﻣﺘﺤﻮﻟﲔ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺞ إﱃ آﺧﺮ،  إﱃ اﳌﻌﺎﻳﺸﺔ، وﻣﻦ اﻟﻐﺮاﺑﺔ إﱃ اﻟﻘﺮاﺑﺔ. ﻋﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎد ﻋﻠ
ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﳏﺎور  -ﳊﺪ اﻵن–ﻛﻠﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﺠﺰ وﻗﺼﻮر اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﻘﺪي اﳌﻌﺘﻤﺪ، ﻟﺘﺘﺒﻠﻮر اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ 
ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻛﱪى، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﺜﻞ اﶈﻮر اﻷول ﰲ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﺧﺎرج اﻟﻨﺼﻴﺔ، أﻣﺎ اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﻨﺎﻫﺞ 
ﺎﻫﺞ اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ، أﻣﺎ اﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ اﻟﻨﺼﻴﺔ أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﻨﻘﺎد ﺑﺎﳌﻨ
اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻟﻸدب، ﺣﻴﺚ ﻣﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم )ﺑﺎﻟﻘﺎرئ/اﳌﺘﻠﻘﻲ( ﻧﻮاة اﻟﻨﺸﺎط 
اﻟﻨﻘﺪي، ﻓﺮأت ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻫﺞ أن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻷدب ﺑﻞ وﺟﻮدﻩ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﺸﺮوط ﺑﺎﻟﻘﺮاءة وﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ 
ﻳﺘﻠﻘﻰ وﻳﻘﺮأ وﳛﻜﻢ وﻳﻘّﻴﻢ وﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﻫﺬا اﻷدب ﻣﻜّﻮﻧﺎ ﺗﺎرﳜﺎ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺎ  ﰲ ﻇﻞ اﳌﺘﻠﻘﻲ، اﻟﺬي
ﻣﺘﺰاوﺟﺎ ﻣﻊ ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﻛﻮﻧﻪ اﳌﺒﺪع، ﻟﻴﺘﻼﻗﺢ اﻹﺑﺪاع ﻣﻊ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻓﻴﺜﻤﺮ ﻇﺎﻫﺮة ﻛﺎﻣﻠﺔ اﳌﻌﺎﱂ ﲤﺘﺰج 
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ وﻣﻘﺼﺪﻳﺔ اﳌﺆﻟﻒ واﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻘﺎرئ وﺗﺄوﻳﻼﺗﻪ، اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص 
  واﻣﺘﺪادﻫﺎ اﳉﻤﺎﱄ، ﻓﺘﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة ﰲ ﻛﻞ اﻷزﻣﻨﺔ واﻟﻌﺼﻮر. رواﺟﻬﺎ،
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ُﻋﺪ اﻟﺘﻠﻘﻲ اﻷدﰊ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻧﺸﻐﺎﻻت اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻣﻨﺬ ﻓﱰة اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت 
وﻇﻬﺮ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻘﺎﻣﺖ دراﺳﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻛﺜﲑة ﺣﻮل ﻫﺬﻩ 




وأﺻﺒﺢ ﻳُﺪرس ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺎت ﻛﻨﻈﺮﻳﺔ أﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﻨﺸﺄ،  -اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷورﺑﻴﺔ-اﻷدﰊ، وﲞﺎﺻﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻨﺸﺄة 
ﻪ، اﻟﺬي ﲨﺎﻟﻴﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم، ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﳊﻈﺔ ﺗﻠﻘﻴ
ﻗﺪ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻘﺼﺪﻳﺔ اﳌﺒﺪع، وﻗﺪ ﻳﺮﻗﻰ ﻋﻨﻬﺎ وﻗﺪ ﻳﺒﻘﻰ دوﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺄوﻳﻞ، 
  واﻹﺳﻘﺎط اﻻﺣﺘﻤﺎﱄ، ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻈﺮوف اﻟﻘﺮاءة.
وﻗﺪ ﻟﻘﻲ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻘﺪي ﺻًﺪا ﻛﺒﲑًا ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ وﺧﺎرﺟﻬﺎ، وﲞﺎﺻﺔ ﻣﻦ رواد وﻣﺆﺳﺴﻲ 
ﺬا اﻻﲡﺎﻩ وﺑﻼﺟﺪواﻩ، ﻓﺎﻋﺘﱪوﻩ ﳎﺮد ﻧﺸﺎط ﻧﻘﺪي اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ، اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺒﺆا ﺑﺈﻧﻄﻔﺎء ﻫ
ﲨﺎﱄ،ﻻ ﻳﺴﻤﻦ وﻻ ﻳﻐﲏ ﻣﻦ ﺟﻮع، ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻮرط اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﰲ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﳌﻔﺮﻃﺔ ﻋﻮدة ﺑﻪ إﱃ 
  اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳋﺎرج ﻧﺼﻴﺔ )اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ(.
ي وإرﺳﺎء وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺑﻠﻮرة ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻘﺪ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ وإﺟﺮاءاﺗﻪ؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ 
اﺳﺘﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴﺔ واﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ؛ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻔﻠﺴﻔﺘﲔ اﻟﻠﺘﲔ أﺛﺮﺗﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﻮد روادﳘﺎ وﻣﻦ 
ﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺧﻼل أﻫﻢ اﳌﺮﺗﻜﺰات اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺘﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻓﺘﺤﻮل اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴ
اﳌﺆﻟﻒ واﻟﻨﺺ إﱃ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺑﲔ )اﻟﻨﺺ واﻟﻘﺎرئ(، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ 
  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻔﻮاﻋﻞ وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﲤﺮﻛﺰ اﻟﺴﻠﻄﺎت.
وﻻﺑﺪ أن ﻧﺸﲑ إﱃ أن اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻳﺒﺪو ﻏﺮﰊ اﳌﻨﺸﺄة أي ﺑﺄﳌﺎﻧﻴﺎ، إﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ وﺟﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب 
، ﻛﺎﻫﺘﻤﺎم ﻧﻘﺪي، وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب، ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﻢ )اﳉﺎﺣﻆ، ﺣﺎزم اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﲏ أﺑﻮ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺮب
ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي،...(، ﺣﻴﺚ اﻫﺘﻤﻮا ﺑﺎﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻣﺮﻛﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻨﺺ وﺷﺮوط 
اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﻪ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻠﻘﻲ )اﻟﻘﺎرئ/اﳌﺴﺘﻤﻊ(. إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﳌﺪة ﻏﲑ ﻗﺼﲑة 
م ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، وﲞﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﻌﺎﺻﺮة، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻴﻌﻮد اﻻﻫﺘﻤﺎ
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ)ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ " ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ"اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، وﺑﻌﺾ اﳌﺆﻟﻔﺎت، ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺜﻼ 
ﻧﺼﺮﺣﺎﻣﺪ "وﲨﺎﻟﻴﺎﺗﻪ(، ﺣﻴﺚ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد اﻟﻌﺮب ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻐﺮب ﰲ اﻟﺘﻠﻘﻲ اﻷدﰊ، ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺬﻛﺮ 
ﺘﺎﺑﻪ )إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﺄوﻳﻞ(، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺟﻬﻮد أﺧﺮى، ﺣﺎوﻟﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛ"أﺑﻮ زﻳﺪ
  إﺑﺮاز ﻫﺬا اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﳌﻬﻢ واﳌﻬﻤﺶ.
ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ﺣﻮل أﳘﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ، وإﻧﻌﺎﺷﻬﺎ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ 
ﻘﺺ اﳌﻠﺤﻮظ ﺣﻮل اﻫﺘﻤﺎم اﻷدﺑﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ، وﻧﻈﺮًا ﻟﻠﻨ




اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻻ ﻳﺪرس إﻻ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، ورﻏﺒﺔ ﻣﲏ ﰲ ﺳﱪ أﻏﻮار ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ واﺧﺘﺒﺎر ﻣﺪى 
ﻓﻘﺪ اﲡﻪ ﻓﻜﺮي واﻫﺘﻤﺎﻣﻲ ﳍﺬا اﳌﻮﺿﻮع،  ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ وﲞﺎﺻﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
وﻷﱐ رأﻳﺘﻪ ﳏﻮرا ﻧﻘﺪﻳﺎ ﺟﺪﻳًﺪا ﻣﺘﺠﺪًدا ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻘﺪي اﻷدﰊ، ﻓﻘﺪ ﺑﺎﺷﺮت اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﰲ 
اﳌﻘﺪم ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﺴﺎﻧﺲ ﺟﺮًء ﺑﺴﻴﻄًﺎ اﺣﺘﻮى أﺛﺮ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﰲ  ﻲﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺪرج ﺣﻴﺚ ﺿﻤﻨﺖ ﲝﺜ
اﻟﺒﺴﻴﻂ زاد ﰲ ﺿﻤﺄي وﻓﻀﻮﱄ اﻟﻌﻠﻤﻲ ورﻏﺒﱵ  اﻷدب اﳌﻘﺎرن واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ، اﻟﱵ أدرﻛﺖ أﺎ ﺑﺌﺮ ﻋﻤﻴﻘﺔ، وأﺎ ﺷﺠﺮة أﺻﻠﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ 
ﺑﺄﳌﺎﻧﻴﺎ، وﻓﺮﻋﻬﺎ ﳑﺘﺪ ﻣﺘﺸﻌﺐ ﰲ ﲰﺎء اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﺎﻣﺔ، ﻟﺬا أﻳﻘﻨﺖ أﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﲣﺼﻴﺺ ﲝﺜﻲ 
  ﻮف ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ وأﺳﺴﻬﺎ.ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻗ
ﻗﺼﻴﺪة ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻟﻨﺰار ﻗﺒﺎﱐ " ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎء ﲝﺜﻲ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻮﺳﻮﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﱄ:
ﻓﻄﻤﻮﺣﻲ ﻟﻘﻴﺎم ﻧﻘﺪ أدﰊ ﻋﺮﰊ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﲤﺘﺪ  ."دراﺳﺔ ﰲ ﺿﻮء ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ
ﻟﺒﻴﺌﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﺘﻼﻗﺤﺎ ﺟﺬورﻩ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺰاﻳﺎﻫﺎ وﻣﺴﺎوﺋﻬﺎ، وﳝﺘﺪ ﺷﺎﳐﺎ ﰲ ﻓﻀﺎءات ا
ﻣﻊ إﳚﺎﺑﻴﺎﺎ، وﻣﺘﺼﺎرﻋﺎ ﻣﻊ ﺳﻠﺒﻴﺎﺎ، ﺟﻌﻞ ﲝﺜﻲ ﻳﺄﰐ ﻣﻮﺳﻮﻣﺎ ﺬا اﻟﻌﻨﻮان، اﻟﺬي ﻳﺮاﻩ اﻟﻘﺎرئ 
ﻣﺘﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﺟﺰﺋﲔ ﺑﺴﻴﻄﲔ: اﻷول )ﻗﺼﻴﺪة ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻟﻨﺰار ﻗﺒﺎﱐ(، واﻟﺜﺎﱐ )ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت 
ﳎﱪًا ﻻ -اﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻳﱰﺗﺐ اﻟﺘﻠﻘﻲ( ﳚﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: )دراﺳﺔ ﰲ(، 
ﻗﺒﻞ اﳉﺰء اﻷول ﰲ ﳏﺘﻮى اﻟﺒﺤﺚ، وذﻟﻚ اﺣﺘﻜﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﻨﻬﺠﻴﺔ واﺣﺘﻜﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﻨﻄﻖ ﻛﻮن  -ﳐﲑًا
اﳌﻌﺎرف اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺴﺒﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، اﻟﱵ ﻫﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻪ. وﻗﺪ رﻛﺰت ﰲ اﳉﺰء اﻟﻨﻈﺮي ﻋﻠﻰ 
ﺿﻮء ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ. أﻣﺎ ﰲ اﳉﺰء  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ وﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ووﺟﻮدﻫﺎ ﰲ
وﻗﺪ اﺧﱰت ﻫﺬا اﻟﻨﺺ  ". ﺑﻠﻘﻴﺲ"اﻟﺜﺎﱐ، ﻓﻘﺪ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺾ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻴﺪة 
ﻛﻨﻤﻮذج دراﺳﺔ ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ، أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﺗﻌﺠﺒﲏ وأرى ﻓﻴﻬﺎ ﲤﻴﺰًا ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ﻓﻴﻬﺎ  ﻣﻌﺎرف ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ورواﺳﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ،   ﺑﻨﺼﻮص ﻧﺰار اﻷﺧﺮى. ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﲡﺘﻤﻊ
ﻓﻠﻢ -ﻛﻮﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺴﺒﺐ اﻷﻛﱪ ﻫﻮ أن ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻏﲑ ﻣﺪروس ﺳﺎﺑﻘﺎ 
وإﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن أﻗﻞ دراﺳﺔ، ﻛﻤﺎ دﻓﻌﺘﲏ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ إﻳﺼﺎل  -أﺟﺪ ﻟﻪ دراﺳﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
ﻣﻴﺘﺔ، واﺳﺘﻨﻄﺎﻗﻬﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﻣﺘﺔ، ﻓﺘﺨﺮج  اﳉﻬﻮد اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ إﱃ ﻛﻞ ﳌﺴﺔ أدﺑﻴﺔ، ﻹﺣﻴﺎﺋﻬﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻦ أدراج اﳋﺰاﺋﻦ واﳌﻜﺘﺒﺎت، ﻓﺘﺘﻌﺎرف ﻣﻊ أﻗﻼم اﻟﺪارﺳﲔ واﻟﻨﻘﺎد. وﻷﺻﻞ ﰲ اﻷﺧﲑ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى 




وﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮن ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﺼﺎرة ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ 
ﻈﺮﻳﺎت، ﺑﻨﺎء وﺗﻘﻮﻳﻀﺎ، وﺗﻨﻘﻴﺤﺎ، ﻓﻘﺪ اﺷﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ روح اﻻﲡﺎﻫﺎت واﻟﻨ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﻬﺎ، ﺳﻮاء اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ أم اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻓﻜﺎر ﺣﻴﻨﺎ، وﻣﻦ ﺧﻼل 
اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ أﺣﻴﺎﻧﺎ أﺧﺮى، ﳑﺎ زاد ﰲ ﻗﺪرة اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ واﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ ﺑﻜﻞ 
ﺪﻫﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، واﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ، واﻹﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻴﺔ. وﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻟﺒﺤﺜﻲ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ رواﻓ
  واﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﲢﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻧﻘﺪﻳﺔ أﺧﺮى.
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ. ﻓﻘﺪ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﲝﺜﻲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ 
ﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺘﻼﻗﻰ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء دون أن ﻳﻨﺘﻔﻲ ﺣﻀﻮر ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷﺧﺮى، ا
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺟﺰﺋﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ؛ ﺣﻴﺚ اﻋﺘﻤﺪت اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ 
اﻟﻨﻈﺮي، ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺠﻼء اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﱂ ﻳﻐﺐ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ 
ﻴﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ وﺗﻔﺤٍﺺ ﻳﺴﻤﺤﺎن وﲞﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎص ﺑﺎﻷﺳﺲ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ؛ اﻟﱵ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠ
ﱄ ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ. أﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ، ﻓﺎﻋﺘﻤﺪت ﻓﻴﻪ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، ﻛﻮﻧﻪ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻘﺮاءة 
اﻟﻨﺺ واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺧﺒﺎﻳﺎﻩ وﲨﺎﻟﻴﺎﺗﻪ، اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺎﺗﻪ اﻟﻨﺼﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﱂ ﻳﻐﺐ اﳌﻨﻬﺞ اﳌﻘﺎرن، اﻟﺬي  
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﳌﻘﺎرﻧﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ  -ﲜﺰﺋﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ-ﻛﺎن ﻳﺴﺮي ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻠﻪ  
  اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﱵ ﻛﻨﺖ اﺳﺘﺜﻤﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﳌﻌﲎ.
وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت ﰲ ﲝﺜﻲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ، رأﻳﺖ أﺎ اﻷﻧﺴﺐ ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻪ، وﻟﻠﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺋﻲ اﻟﻌﻨﻮان، 
اﻟﻘﺮاءة وﻋﺪم ﺣﺪوث ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﻮان واﶈﺘﻮى؛ ﻓﺒﺪأﺗﻪ ﲟﻘﺪﻣﺔ ﻓﻤﺪﺧﻞ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻓﻴﻪ ﳌﺎﻫﻴﺔ 
وﻣﺸﻜﻠﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺮب، وﺗﻌﺮﺿﺖ ﻓﻴﻪ ﻟﺒﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﻘﺮاءات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﰒ ﻗﺴﻤﺘﻪ إﱃ ﺑﺎﺑﲔ؛  
ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻠﲔ؛ ﻓﺼﻞ أول ﺑﻌﻨﻮان   "ﻣﻦ أدﺑﻴﺔ اﻟﻨﺺ إﱃ ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ"ﺑﺎب أول ﻧﻈﺮي ﻋﻨﻮﻧﺘﻪ ﺑـ
اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  ، ﻋﺮﺿﺖ ﻓﻴﻪ ﲡﺬر اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ"اﻷﺳﺲ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ"
اﻟﺘﻠﻘﻲ ﰲ ﺿﻮء اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ "اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ واﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴﺔ ﻛﺄﺻﻠﲔ رﺋﻴﺴﻴﲔ، ﰒ ﻓﺼﻞ ﺛﺎن ﺑﻌﻨﻮان: 
ﻋﺮﺿﺖ ﻓﻴﻪ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻲ واﳌﻨﻬﺞ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ واﲡﺎﻩ ﻧﻘﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎرئ، إﻻ أﱐ رﻛﺰت " اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ
دون اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﺒﺘﻐﻴﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ  ﰲ ﻋﺮﺿﻲ ﳍﺬﻩ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ ﳎﺎﻻت ﺗﻌﺎﻟﻘﻬﺎ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻘﻂ،
  اﻟﺘﺄﺻﻞ واﻟﺘﺠّﺬر ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻘﺪي، وﻋﺪم ﻧﺸﻮﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺪم.
ﰒ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺮواد واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻹﺟﺮاءات، ﺑﺪﻗﺔ وﺗﺮﻛﻴﺰ 




ﻗﺴﻤﺘﻪ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ إﱃ ﻓﺼﻠﲔ. ﻓﺼﻞ أول  "ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﻗﺼﻴﺪة ﺑﻠﻘﻴﺲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ واﻟﻘﺎرئ
، أﳒﺰت ﻓﻴﻪ ﻗﺮاءﰐ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة، ﳏﺎوﻟﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر آﻟﻴﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ "ﻗﺮاءة ﰲ ﻗﺼﻴﺪة ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﺑﻌﻨﻮان 
ﻴﺎﺋﻲ ﻣﺜﻼ، ﺣﻴﺚ وﻗﻔﺖ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة، وﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻷﺧﺮى ﻛﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﺴﻴﻤ
ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻇﻮاﻫﺮ ﻟﻐﻮﻳﺔ وﻓﻨﻴﺔ وﲨﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة. أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺼﺘﻪ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
، "اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ واﺳﱰاﳚﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ"اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﻋﻨﻮﻧﺘﻪ ﺑـ
آﻟﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﺿﻮح  ﻓﻮﻗﻔﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﺳﱰاﲡﻴﺘﲔ ﳏﻔﺰﺗﲔ ﻟﻠﻘﺎرئ وﻣﺘﺪاﺧﻠﺘﲔ ﻣﻊ
وﲤﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ، ﳘﺎ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎص، ﻛﻤﺎ 
ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ ﲤﻮﻗﻊ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ )ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ( و)أﻓﻖ اﻟﺘﻮﻗﻊ( وﺣﺮﻛﻴﺘﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻘﺮاﺋﻲ، 
اﳌﻮﺿﻮع اﳉﻤﺎﱄ، ﻷرﺻﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺮاءة واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﳌﻌﲎ وﺑﻨﺎء اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ 
اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﻗﺮاﺋﱵ اﳌﺜﺒﺘﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺨﺎﲤﺔ. ﰒ أﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﲟﻠﺤﻖ أﺛﺒﺘﺖ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ 
  اﻟﻘﺼﻴﺪة اﳌﺪروﺳﺔ ﰒ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ ﻓﺎﻟﻔﻬﺮس.
وﻟﻘﺪ واﺟﻬﺘﲏ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﻌﻘﺒﺎت أﺛﻨﺎء إﳒﺎز ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻮﺿﻮع 
ﺪ ذاﺗﻪ، إذ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺪ واﻟﺘﺸﻌﺐ، وﻛﺜﺎﻓﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت، واﻻﻣﺘﺪاد اﳌﺘﺠﺬر ﰲ ﰲ ﺣ
اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت  اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، اﻟﱵ ﻛﻠﻤﺎ ﻗﺮأﻧﺎﻫﺎ، زادت ﻏﻤﻮﺿﺎ وﻋﻤﻘﺎ وﺗﺸﻌﺒﺎ. وﻛﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أﳌﺎﻧﻴﺔ 
ف ﺑﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺸﺄ، أي ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﻧﻘﺪﻳﺔ ﻏﲑ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺻﻌﺐ ﻓﻬﻤﻬﺎ واﺳﺘﻴﻌﺎﺎ واﻟﻮﻗﻮ 
أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﻣﺮاﻣﻴﻬﺎ، وﻫﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﺎﻣﺔ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺬي 
وﻗﻒ ﻋﻘﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ وﺟﻪ اﻟﺒﺤﺚ، إذ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺮاﺟﻊ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﻠﻐﺔ أﳌﺎﻧﻴﺔ أو 
ودﻗﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﱰﺟﻢ ﻵﺧﺮ.  ﻣﱰﲨﺔ إﱃ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ، وﻗﺪ ﺗﱰﺟﻢ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺐ أﻣﺎﻧﺔ 
ﻛﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ أن أﺷﲑ إﱃ اﻟﻼ أﻟﻔﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﲔ )اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺪروﺳﺔ(، و)اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ اﳌﻄﺒﻘﺔ 
(، إذ ﻋﻤﻞ اﺧﺘﻼف اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ واﻟﻨﺺ اﻷدﰊ اﳌﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻋﻠﻴﻪ 
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻘﻂ، ﻟﻴﺒﻘﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ  ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﺤﺎور، ﳑﺎ ﺟﻌﻠﲏ أﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺾ
  ﻳﺮﻓﺾ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﺑﻞ ﻳﻜﻮن آﻟﻴﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻔﻬﻢ.
وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت ﰲ إﳒﺎز ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮاﺟﻊ، ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻠﻴﻠﺔ 
ﰲ اﳉﺰء اﻟﻨﻈﺮي أﳘﻬﺎ: وﻧﺎدرة ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺎﺋﻖ اﻟﻠﻐﺔ، وﻣﻨﻬﺎ اﳌﱰﲨﺔ واﻟﱵ أﻓﺪت ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة وﲞﺎﺻﺔ 
ﻟﻔﻮﻟﻔﻐﺎﻧﻎ أﻳﺰر، " ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺮاءة"ﺑﱰﲨﺘﻴﻪ، وﻛﺘﺎب " ﻟﺮوﺑﲑت ﺳﻲ ﻫﻮﻟﻴﺐ"ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل "ﻛﺘﺎب: 




ﻤﺎ أﺷﲑ إﱃ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﺟﻊ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺣﺪﻳﺜﺔ، أﳘﻬﺎ ﻛﺘﺎب "اﳋﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ" ﻟﺴﻌﻴﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ. ﻛ
اﻟﱵ أﻓﺪت ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺜﲑًا ﰲ ﺑﻠﻮرة أﻓﻜﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ذﻫﲏ، وآﻟﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، إﻻ أﻧﲏ ﱂ 
أﺳﺘﺜﻤﺮﻫﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﳑﺎ ﺟﻌﻠﲏ ﱂ أﺛﺒﺘﻬﺎ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ، وﺑﻘﻴﺖ ﻛﻤﻜﻮن ﻫﺎم ﳋﺰﻳﻨﱵ 
  اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ.
ﺑﻌﺪ ﻋﻈﻤﺔ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ إﱃ ﻛﻞ ﻃﺎﻗﻢ ﻗﺴﻢ وﰲ اﻷﺧﲑ ﻻﺑﺪ أن أﻗﺪم ﺷﻜﺮًا ﻋﻈﻴﻤﺎ 
اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﺬر ﺑﺒﺴﻜﺮة أﺳﺎﺗﺬة وإدارﻳﲔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺸﺄ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻇﻞ 
"إﺑﺮﻳﺮ ﺟﻬﻮدﻫﻢ ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ ﻣﻊ ﻋﻈﻴﻢ اﻹﻣﺘﻨﺎن اﻷﺳﺘﺎذ اﳌﺸﺮف اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻔﺎﺿﻞ
ﱴ ﺧﺮج ﰲ ﺣﻠﺘﻪ ﻫﺬﻩ، ﻛﻤﺎ أﺷﻜﺮ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺬي أﺷﺮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﺗﺎﺑﻊ إﳒﺎزﻩ ﺣ ﺑﺸﻴﺮ"
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  ﻣﺎ اﻟﻘﺮاءة؟
ﺗﻌﺘﱪ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ 
، اﻟﱵ اﲡﻬﺖ إﱃ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻤﻨﺤﺘﻪ ﺳﻠﻄﺔ وﻣﻜﺎﻧﺔ ﺣﺮم ﻣﻨﻬﺎ (emsilarutcurtS tsoPﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ )
ﻐﺒﺎﺑﻪ ﺑﻞ ﺣﱴ ﻣﻊ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻫﻮ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻨﺺ وﻣﻨﺘﺠﻪ، ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻮﺟﻮدﻩ وﻳﻨﻌﺪم ﻟ
ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻓﺈن اﻟﻘﺎرئ ﺣﺎﺿﺮ ﰲ ذﻫﻦ اﳌﺒﺪع، ﻳﻨﻈﻢ أﻓﻜﺎرﻩ وﻳﻮﺟﻪ أﺳﻠﻮﺑﻪ، وﻗﺪ ﳜﺘﺎر ﺣﱴ ﻟﻐﺘﻪ، 
ﻗﺒﻞ أن ﳜﺮج ﻧﺼﻪ ﻳﻔﻜﺮ ﰲ اﻟﺬات اﻟﱵ ﺳﺘﺘﻠﻘﺎﻩ ﻧﺼﻪ ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ  –دون أي ﺷﻚ-إذ اﳌﺆﻟﻒ
ﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ، أم ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳉﻨﺲ أم اﻟﺴﻦ أم اﻟﻠﻐﺔ، أم ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن أم اﻟﺘﻮﺟﻪ ا
  ﻓﺎﻟﻘﺎرئ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻜﻞ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻪ ﻗﺒﻞ وﻻدة اﻟﻨﺺ؛ أي ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ اﳉﻨﻴﻨﻴﺔ.. اﻟﻌﺎدات أو اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ...
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ∗ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﻄﺮح اﻟﺴﺆال اﻵﰐ ﻣﺜﻼ: ﳌﺎذا ﻳﻜﺘﺐ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷدﺑﺎء اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ
  ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ؟ –ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ-اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، رﻏﻢ أن أﻛﺜﺮﻫﻢ ﻳﺘﻘﻦ 
ﻗﺎرﺋﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ، ﻟﻐﺘﻪ اﻷوﱃ ﻫﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  - ﲞﺼﻮﺻﻴﺔ أﻛﱪ–ﻢ ﳜﺎﻃﺒﻮن أرى أن اﻟﺴﺒﺐ ﻛﻮ
وﻷﻢ ﻻ ﻳﺮﻳﺪون ﻟﻨﺼﻮﺻﻬﻢ أن ﺗﺒﻴﺖ ﰲ اﻟﺸﺎرع، ﺑﻞ أن ﺗﻄﺮق أﺑﻮاب اﻟﻘﺮاء ﻓﻴﻔﺘﺤﻮن ﳍﺎ ﻟﺘﺪﺧﻞ، 
إﻢ ﻳﻜﺘﺒﻮن ﺑﻠﻐﺔ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺎرئ، رﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻪ، ﻛﻤﺎ أن ﲢﻘﻖ اﻟﻨﺺ ﻣﺸﺮوط 
ﺆﻟﻒ واﻟﻘﺎرئ ﻛﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻘﻄﻮﻋﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ وﻋﺎزﻓﻬﺎ، ﻓﻠﻮ ﻻ ﻓﻌﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة، إذ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌ
اﻟﻌﺰف ﳌﺎ أﺻﺒﺢ ﳍﺬﻩ اﳌﻘﻄﻮﻋﺔ وﺟﻮد وﻗﻴﻤﺔ ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻟﻨﺺ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ إﻻ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻘﺮاءة وﻟﻐﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ 
  ﻫﻲ اﻟﱵ ﲣﺘﺎر ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
أدب "ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ؟ ﰲ ﺣﲔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  "أدب اﻷﻃﻔﺎل"ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺘﺴﺎءل ﳌﺎذا وﺟﺪ 
ﺜﻼ اﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ ﳏﺪودﻳﺔ ﻗﺪرة اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻔﻞ، ﻓﻼ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺼﻮص ﻣ "اﻟﺸﺒﺎب
اﳌﻨﺰاﺣﺔ ﻟﻐﻮﻳﺎ واﳋﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ، واﻟﱵ ﺗﻌﺎﰿ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻌﻘﺪة، وﺗﻌﺘﻤﺪ ﺧﻴﺎﻻ واﺳﻌﺎ. ﻛﻞ ﻫﺬﻩ 
اﻷﺳﺒﺎب ﺗﻘﻒ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﻄﻔﻞ، اﻟﺬي ﻳﻔﻜﺮ ﰲ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ وﻳﺮاﻫﺎ 
ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ؛ ﻓﺎﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﳝﻴﺰﻫﺎ اﻟﺘﻠﻘﲔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ 
  اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ واﳌﻘﺎرﻧﺔ، ﻟﺬا ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻪ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ اﶈﺪودة، وﻓﻬﻤﻪ اﻟﺒﺴﻴﻂ.
                                           
 
 ﻛﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﰲ وﺳﻂ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺰاﺋﺮي ، وﻛﻨﺖ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻣﺜﻞ ﺑﺄي ﺟﻨﺴﻴﺔ أﺧﺮى، ﻓﻼ ﻢ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻬﻢ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﲔ ( اﺧﱰت اﻷدﺑﺎء اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ∗
  اﻟﻜﺎﺗﺐ واﳌﺘﻠﻘﻲ.
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ﻓﺎﻟﺬي ﻳﻜﺘﺐ أدﺑﺎ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﳎﱪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺳﻠﻮب ﺑﺴﻴﻂ، ﻳﻄﺮح أﻓﻜﺎرﻩ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻮﻇﻔﺎ 
ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﻄﻔﻞ وﻋﺎﳌﻪ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻬﺎت  ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، واﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى.
إذا ﻣﺒﺪع ﻳﻜﺘﺐ دون أن ﻳﻮﺟﻬﻪ ﻗﺎرئ ﻣﻦ داﺧﻠﻪ، ﻫﺬا اﻟﻘﺎرئ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن  ﺪﻻ ﻳﻮﺟ
ﻜﻦ اﻧﻌﺪاﻣﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ. اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ وﻗﺪ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ، وﻗﺪ ﻳﺘﺨﻴﻠﻪ اﳌﺆﻟﻒ، إﻧﻪ ﳜﺘﻠﻒ وﻳﺘﻌﺪد ﻟ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻜﺘﺐ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻘﺎرئ ﻟﺘﻘﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺊ "ﻗﺎﺋﻼ:  "ﺻﻼح ﻓﻀﻞ"وﻳﺆﻛﺪ ذﻟﻚ 
، ﻓﺎﻟﻘﺎرئ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ 1"وﺑﺪون ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺒﻞ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻠﺸﻌﺮ، ﻓﺎﻟﺘﻘﺒﻞ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳝﻨﺤﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ
ﺘﻪ اﻟﻘﺎرئ ﻟﻠﻨﺺ ، وذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﻘﺮاءة اﻷول، وﺑﻌﺪ ﻣﻼﻣﺴ"ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ"ﳛﺪث ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺻﻼح ﻓﻀﻞ 
    2"ﺧﻴﺒﺔ أﻓﻖ"أي اﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ واﻟﻘﺎرئ، أﻣﺎ إذا ﺣﺪﺛﺖ  "اﻟﺘﻘﺒﻞ"ﳛﺪث ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ 
ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎرئ، ﻓﻠﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار، وﻻﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻣﺎﱂ  (euçéd etnettA)
ﻷﻧﻪ ﱂ ﳚﺪ  ﻳﺘﻮاﻓﻖ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻘﺎرئ ﻣﻊ أﻓﻖ اﻟﻨﺺ، ﳑﺎ ﳛﺪث اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ واﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻴﺘﻼﺷﻰ اﻟﻨﺺ
إن اﻟﻨﻮر ": "ﺷﺎرل ﺑﺮﻧﺎر"ﻣﻦ ﻳﻨﲑﻩ، ﻣﺜﻠﻪ ﻛﻤﺜﻞ اﻟﻨﻮر اﻟﺬي ﻳﺘﻼﺷﻰ إذا ﱂ ﳚﺪ ﻣﻦ ﻳﺒﺼﺮﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل 
. ﻓﺎﻟﻘﺎرئ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻨﺺ وﺻﺎﻧﻊ ﺟﻮدﺗﻪ أﻳﻀﺎ، ﻣﻦ 3"ذاﺗﻪ ﻳﺘﻼﺷﻰ إذا ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺳﻮى ﻋﻤﻴﺎن
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺴﺆال  ﺧﻼل اﳌﻀﺎﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺪع، ﻓﻠﻮ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺆﻟﻒ أن ﻳﻄﺮح
ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﰐ ﻋﻨﺪ ﻗﺮاء اﻟﻌﺼﻮر ": ∗(essuonégnilاﻟﺬي ﻃﺮﺣﻪ ﻟﻮﳒﻴﻨﻮس )
ﻣﻦ اﻷﻛﻴﺪ أن ﻃﺮح ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﻟﻒ إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ وإﻧﺘﺎﺟﻪ ﻻ 4"اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﳏﺎﻟﺔ؛ ﻣﻦ ﺣﺬف وﺗﺼﺤﻴﺢ، وﺗﻮﺳﻴﻊ... ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﺟﻬﺪﻩ ﰲ ﺗﺼﻮر ﻫﺬا اﻟﻘﺎرئ 
أو ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ  ∗أو اﻟﻮاﻗﻌﻴﲔ أﺣﻴﺎﻧﺎ، وﻗﺪ ﻳﺒﻘﻰ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﺘﺨﻴﻞ، اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺮاء اﳊﻘﻴﻘﻴﲔاﳌ
ﰲ اﻟﻨﺺ ﳝﺜﻞ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻪ، وﻣﻬﻤﺎ ﺗﻌﺪدت ﺻﻔﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺎرئ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ اﳌﺆﺛﺮ 
                                           
 
  .32، ص 5991، دار اﻷدب ﺑﲑوت، 1أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ، ط( ﺻﻼح ﻓﻀﻞ : 1
 
  ﺟﺮاﺋﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة.وﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻹ «ﻳﺎوس »اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ( 2
 
  .92، ص 2791، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 1( ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ: اﻷﺳﺲ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ، ﻋﺮض وﺗﻔﺴﲑ وﻣﻘﺎرﻧﺔ، ط3
 
ﰲ »ﺎﻟﺚ اﳌﻴﻼدي، ﻟﻪ ﻛﺘﺎب ﺑﻌﻨﻮان          ( ﻟﻮﳒﻴﻨﻮس: اﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻘﻮل إﻧﻪ اﻷول اﳌﻴﻼدي وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻘﻮل إﻧﻪ اﻟﺜ∗
  اﳌﺮﺟﻊ :ﻫﻴﻔﺎء ﻗﺎﺳﻢ: اﻷﺻﻮل اﻟﻠﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ. «اﻟﺴﻤﻮ
 
ص  7991، دار اﻟﺸﺮوق ، ﻋﻤﺎن ، اﻷردن ،  1ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻫﻴﻔﺎء ﻗﺎﺳﻢ وﻧﺎﻇﻢ ﻋﻮدة: اﻷﺻﻮل اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ، ط 55( ﲰﻮ اﻟﺒﻼﻏﺔ "ﻟﻮﳒﻴﻨﻮس"، ص: 4
  .75
 
  ﰲ وﺻﻒ ﻗﺎرﺋﻪ اﻟﺬي ﳚﻌﻠﻪ أﺳﺎس ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ وﳏﻮرﻫﺎ. resIﺢ اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ "أﻳﺮز" ( ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠ∗
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ﺺ وإﻧﺘﺎج اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﺺ، وﺗﺒﻘﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﰲ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻨ
  ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ "ﻗﺎﺑﻠﺔ" ﻟﻠﻘﺮاءة واﻟﺘﺄوﻳﻞ.
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ اﻛﺘﺴﺒﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻛﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة 
  ﺔﻋﻜﺲ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻘﺪﳝﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﱪﺎ ﺑﻼ أﺛﺮ. وﻧﻈﺮا ﳌﺎ أﺣﺪﺛﺘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﺿﺠﺔ وﺧﻠﺨﻠ
ﻌﺎﺻﺮ وﲞﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺳﻌﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻛﺒﲑﺗﲔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳌ
وﺗﻐﲑت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻒ إﱃ اﻟﻨﺺ ﰒ 
إﱃ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺮاﻗﺒﻬﺎ اﳌﺆﻟﻒ وﻳﻮﺟﻬﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻀﻮرﻩ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، أﺻﺒﺤﺖ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ 
ﺎ اﻻرﺗﺪاد واﻟﺘﻜﺮار، ﳝﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ واﻟﻨﺺ اﻟﻄﺮﻓﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ، ﻻﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﲡﺎﻩ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﳝﻴﺰﻫ
اﻻﻋﱰاف ﺑﻨﻘﻄﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﳝﺜﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ ﰲ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻘﺪﱘ ﻟﻠﻘﺮاءة وﺳﻨﺤﺎول ﺗﻠﺨﻴﺺ ذﻟﻚ ﰲ 
  (10اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﺎﱄ: رﻗﻢ)
  
  ﻧﺺ             ﻗﺎرئ     اﳌﺆﻟﻒ            اﻟﻨﺺ           اﻟﻘﺎرئ           اﳌﺆﻟﻒ            
  ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔ                                                      ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔ          




ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﳌﺆﻟﻒ، ﻣﻦ ﺧﻼل  ( ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﺎﻧﺖ10ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺨﻄﻂ )
اﻟﺴﻬﻢ اﳌﺘﺠﻪ ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻒ إﱃ اﻟﻨﺺ ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻘﺮاءة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﳌﻌﺎﻳﲑ وﻣﻮﺟﻬﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﳑﺎ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ 
ﻗﺮاءات ﺟﺎﻫﺰة ﻣﺘﻜﺮرة وﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮص، ﺗﺆدي إﱃ ﺛﺒﺎت اﻟﻨﺺ ورﻛﻮد اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
ﻠﻨﺎ اﻟﺴﻬﻢ اﳌﺘﺠﻪ ﳓﻮﻩ ﻣﻨﻘﻄﻌﺎ ﺗﻌﺒﲑا ﻋﻦ وﺳﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻛﻜﻞ ﺑﺎﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ. أﻣﺎ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻘﺪ ﻣﺜ
ﻫﺎﻣﺸﻴﺘﻪ ﰲ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻘﺪﱘ، ﰲ ﺣﲔ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺴﻬﻢ وﺣﻴﺪ اﻻﲡﺎﻩ، ﳑﺎ ﻳﱰﺟﻢ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ 
  اﻟﺘﺤﺎور ﻣﻊ اﻟﻨﺺ أو اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻪ، واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺒﺎل.
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻦ  أﻣﺎ اﳉﺰء اﻟﺬي ﳝﺜﻞ اﳌﻔﻬﻮم اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﻘﺮاءة، ﻓﻨﻼﺣﻆ ﻓﻴﻪ ﺗﻐﲑ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ
)ﻣﺆﻟﻒ/ﻧﺺ( إﱃ )ﻧﺺ/ﻗﺎرئ(؛ ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ اﻟﻘﺎرئ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﺺ وﻣﻌﻨﺎﻩ  ﻓﺎﻟﺴﻬﻢ 
اﳌﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ وإﱃ اﻟﻨﺺ وﻣﻦ وإﱃ اﻟﻘﺎرئ ﻳﱰﺟﻢ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﲤﻴﺰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ 
 ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت
 (10ﻣﺨﻄﻂ رﻗﻢ)
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اﻟﻼﺎﻳﺔ. ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻹﺑﺪاﻋﻲ واﻟﻘﺎرئ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻘﺮاﺋﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺮﻗﻢ "واﺣﺪ" إﱃ 
اﻟﻘﺎرئ ﻏﲑ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻨﻤﻮذج ﻗﺎرئ، ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺢ اﻟﻨﺺ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻏﲑ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﲝﺪودﻫﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
واﳌﻌﺠﻤﻴﺔ، ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﳕﺜﻠﻬﺎ ﰲ اﳌﺨﻄﻂ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻜﺮة )ﻧﺺ/ﻗﺎرئ( ﺑﺪل )اﻟﻨﺺ/اﻟﻘﺎرئ( ﻓﻜﻞ ﻣﻦ 
ﺎوز اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن،  اﻟﻨﺺ واﻟﻘﺎرئ أﺻﺒﺢ ﻳﻨﺘﺞ أﺛﻨﺎء اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻘﺮاﺋﻴﺔ، وأﺻﺒﺢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﺘﺠ
واﳋﻨﺎق اﻟﺬي ﻓﺮﺿﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ، ﻓﻜﺎن " ﺳﻠﻄﺔ اﳌﺆﻟﻒ"ﻛﻤﺎ ﲣﻠﺺ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻣﻦ ﺷﺒﺢ 
  ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﻋﻼن وﻓﺎة اﳌﺆﻟﻒ ﲦﻨﺎ ﻟﻮﻻدة ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳉﺪﻳﺪة           )ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎرئ(.
 "اﻟﻘﺮاءة" ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎدل ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻹﺟﺮاءات ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻐﲑ
اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻣﻌﻘﺪا وﻏﺎﻣﻀﺎ، ﳚﱪﻧﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮ وﺑﺬل اﳉﻬﺪ ﺣﱴ ﻧﺼﻞ إﱃ ﻣﻌﻨﺎﻩ 
  اﻟﺪﻗﻴﻖ. ﻓﻤﺎ اﻟﻘﺮاءة ؟ وﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ ؟.
ﻳﻮﻇﻒ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺣﺎﻣﻼ دﻻﻻت  "اﻟﻘﺮاءة"ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﳒﺪ ﻣﺼﻄﻠﺢ 
ﻓﻴﻨﺘﺸﺮ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل )ﻗﺮاءة اﻟﻜﻒ، ﻗﺮاءة اﻟﻔﻨﺠﺎن، ﻗﺮاءة اﳊﻆ...( ﺣﻴﺚ ﳐﺘﻠﻔﺔ، 
ﻟﺰﻣﻦ ﻏﺎﺋﺐ ﻳﺄﰐ ﻻﺣﻘﺎ، أﻣﺎ ﰲ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻨﺠﺪ  "اﻟﺘﻨﺒﺆ"ﻳﺮادف ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻘﺮاءة ﻫﻨﺎ دﻻﻟﺔ 
ﳝﺜﻞ أول ﻛﻠﻤﺔ ﻧﺰل ﺎ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  "اﻟﻘﺮاءة"ﻣﺼﻄﻠﺢ 
. واﻟﻔﻌﻞ اﻟﻘﺮاﺋﻲ ﻫﻨﺎ ﻳﺮادف ﻓﻌﻞ 1ﺎﻃﺒﻪ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ: )اﻗﺮأ ﺑﺎﺳﻢ رﺑﻚ اﻟﺬي ﺧﻠﻖ(ﻓﺨ
اﻟﺘﻔﻜﲑ وإﻋﻤﺎل اﻟﺬﻫﻦ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻛﺎن ﳎﻬﻮﻻ، ﻓﻬﻮ ﻓﻌﻞ إﺑﺪاﻋﻲ ﻳﺮادف ﻹدراك اﻬﻮل وﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة 
ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻜﻠﻤﺎت، ﺑﻞ ﳌﻮﺟﻮدات وﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﻻﻫﻴﺔ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ إﺎ ﺗﺘﺠﺎوز اﻷﺣﺮف إﱃ اﻟﻌﻼﻣﺎت 
اﻟﺬي  2«اﻟﻔﻌﻞ اﳊﻀﺎري»ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق  "ﺣﺒﻴﺐ ﻣﻮﻧﺴﻲ"ﻳﺎت واﳌﺨﻠﻮﻗﺎت، وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻵ
ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺒﺼﺮ واﻟﺴﻤﻊ واﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﺪﺑﺮ ﻹدراك اﳊﻘﺎﺋﻖ، إﺎ اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ اﻟﺪوال اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ إﱃ 
أي اﻟﻘﺮاءات  «اﻟﺴﺒﻊ تاﻟﻘﺮاءا»اﳌﺪﻟﻮﻻت اﻟﱵ ﳚﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻮﻫﺮ اﻷﺷﻴﺎء واﳋﻠﻖ. ﻛﻤﺎ ﳒﺪ ﺗﻌﺒﲑ 
ﻘﺮآﻧﻴﺔ، وﻫﻲ ﺳﺒﻊ ﻃﺮق ﰲ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﺗﻼوﺗﻪ، وﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﻘﺮئ إﱃ آﺧﺮ، وﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟ
  ﻣﻦ ﻳﻘﺴﻤﻬﺎ إﱃ ﻋﺸﺮ ﻗﺮاءات.
، اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ 3أﻣﺎ ﰲ اﳌﻌﺘﻘﺪ اﳌﺴﻴﺤﻲ ﻓﺎﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ اﻟﺘﻼوة وﳒﺪ ﳌﻨﻬﺠﻬﺎ أرﺑﻊ دﻻﻻت
ﺪﻻﻟﺔ اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪﻻﻟﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ وﻳﺘﻮﺻﻞ )اﻟﻈﺎﻫﺮة( واﻟﺪﻻﻟﺔ اﺎزﻳﺔ، وﻳﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻼوة، واﻟ
                                           
 
  (.1( ﺳﻮرة اﻟﻌﻠﻖ: اﻵﻳﺔ )1
 
  .671، ص 0002، 1( ﺣﺒﻴﺐ ﻣﻮﻧﺴﻲ: ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ واﳌﻤﻜﻦ ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻨﺸﻮرات اﲢﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب، ط2
 
  .911، ص0002، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 1( ﺳﻴﺰا ﻗﺎﺳﻢ: اﻟﻘﺎرئ واﻟﻨﺺ، اﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، ط3
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إﻟﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪﺑﺮ، إن ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺮاءة ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺮاﺋﻴﺔ وﺣﺴﺐ درﺟﺔ 
  اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻧﺺ اﻟﺘﻼوة.
اﻟﻨﺺ  *ﺣﻮل اﺳﺘﺌﻨﺎس "أﻟﺒﲑ اﻟﻌﻈﻴﻢ". ﻳﻘﻮل "اﻟﺘﻤﺎﻫﻲ"أﻣﺎ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﻐﲏ اﻟﻘﺮاءة 
؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻘﺎرئ وﻫﻮ ﻳﻘﺮأ 1"أي ﳛﻮل اﻟﻘﺎرئ اﻟﻨﺺ إﱃ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪأن ﻳﺴﺘﺄﻧﺴﻮا اﻟﻨﺺ "
  ﺑﺎﻟﻨﺤﻞ وﻫﻮ ﳝﺘﺺ اﻟﺮﺣﻴﻖ، ﻓﻴﺤﻮﻟﻪ ﻋﺴﻼ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﳌﺎدة اﻟﱵ اﻣﺘﺼﻬﺎ.
أي  ﺪﻧﻼﺣﻆ أن ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ "ﻟﻠﻘﺮاءة " ﺗﻘﱰب وﲡﺘﻤﻊ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺠﺪﻳ
  ﻣﻌﻪ،وﻗﺪ ﻳﻨﺤﻂ ﻋﻨﻪ. إﻋﻄﺎء ﺷﻲء ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻸول، ﻗﺪ ﻳﻔﻮﻗﻪ ﺣﺴﻨﺎ وﻗﺪ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ
، وﻗَـَﺮْأُت اﻟﺸْﻲَء "ﻗَـﺮَأ َ"ﻹﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻬﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ  "ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب"أﻣﺎ ﻋﻦ دﻻﻟﺔ اﻟﻘﺮاءة ﰲ 
ﻗُـْﺮآﻧًﺎ: أي َﲨَْﻌُﺘُﻪ وَﺿَﻤْﻤُﺘُﻪ إﱃ ﺑﻌﻀﻪ، وﻗَـﺮَْأُت اﻟُﻘْﺮآَن: أي ﻟﻔﻈُﺖ ﺑﻪ ﳎﻤﻮًﻋﺎ، واﻟِﻘﺮَاَءُة: ﻫﻲ ﺗﺴﻤﻴﺔ 
  .2ﻟﻠﺸﻲء ﺑﺒﻌﻀﻪ
، اﻟﱵ ﺘﻢ ﺑﺎﻹﺑﺪاع "اﻟﻘﺮاءة اﻷدﺑﻴﺔ"ﻊ واﻟﻀﻢ واﻹﻟﻘﺎء. ﻓﻤﺎذا ﻋﻦ إذن اﻟﻘﺮاءة ﺗﻌﲏ اﳉﻤ
  اﻷدﰊ؟.
ﻟﻘﺪ اﻫﺘﻢ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻘﺪﻣﺎء ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺘﻢ ﺎ اﻟﻨﻘﺎد واﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﳌﻌﺎﺻﺮون، ﻓﺎﻟﺒﺤﻮث ﰲ 
اﻟﻘﺮاءة واﻟﺘﻠﻘﻲ ﻟﻴﺴﺖ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮا، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﻜﺜﲑون، واﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ داﺋﻤﺎ ﻗﺮاءة، وﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪﱘ  
اﻟﻘﺎرئ ﻣﻮﺟﻮدا ﳝﺎرس اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻘﺮاﺋﻲ ﻟﻠﻨﺼﻮص إﻻ أن اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد وﻋﺪﻣﻪ وإﳕﺎ  ﻛﺎن
  ﰲ ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة ﻗﺪﳝﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ، وﻣﺎ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﱵ ﳛﺘﻠﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻘﺮاﺋﻲ.
ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺒﺴﻴﻂ اﻟﺬي ﳕﺮر "ﺷﺎع ﻗﺪﳝﺎ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻌﲏ 
، إذن ﻫﻲ ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ إﱃ أﺳﻔﻠﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﺒﺼﺮ ﻓﻘﻂ 3" ﻟﺴﻄﻮرﻓﻴﻪ اﻟﺒﺼﺮ ﻋﻠﻰ ا
أي اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ، أو ﺑﺎﻟﺒﺼﺮ واﻟﻨﻄﻖ ﻓﺘﻜﻮن ﻗﺮاءة ﺟﻬﺮﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﳊﺮوف اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻮرق، ﻓﻜﺎن ﻏﺮض اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﻓﻚ ﺷﻔﺮاﺗﻪ واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺎ أراد اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﻳﻘﻮﻟﻪ 
ﻤﻞ اﻹﺑﺪاﻋﻲ ﻣﻦ ﲡﺎرب اﳌﺆﻟﻒ وﻣﺸﺎﻋﺮﻩ. ﻓﻴﻮاﺟﻪ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻨﺺ وﻫﻮ ﳛﻤﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻓﻨﻴﺔ وﻣﺎ ﳛﻤﻠﻪ اﻟﻌ
ﰲ -ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ وﻳﻘﺮأ اﻟﻨﺺ ﺑﺴﻠﺒﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﺳﺘﺨﻼص ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ، ﻣﺎ ﻫﻲ 
إﻻ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﲡﺎرب اﳌﺆﻟﻒ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻠﻚ وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻤﻠﻚ اﻟﻘﺎرئ اﻟﺬي ﻳﻈﻦ أﻧﻪ  –اﳊﻘﻴﻘﺔ
                                           
  *( ﻳﻌﲏ "أﻟﺒﲑ" ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎس "اﻟﻔﻬﻢ" واﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻧﺪﻣﺎج أﻓﻖ اﻟﻘﺎرئ وأﻓﻖ اﻟﻨﺺ.
 
  ( اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص ن.1
  ، ﻣﺎدة)ﻗﺮأ(.7991، دار ﺻﺎور ﺑﲑوت، 1( ، ط50( اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر: ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ، ﻣﺞ )2 
 
  . 07( ﺣﺴﲔ اﻟﻮاد: ﻣﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺸﺄة إﱃ ﻗﺮاءة اﻟﺘﻘﺒﻞ ، ص 3
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31  
ﲎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻨﺺ، ﻓﺎﻟﻘﺎرئ ﻣﻘﻴﺪ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻀﻐﻮط اﳌﺆﻟﻒ، وﻫﻮ اﳌﺒﺪأ ﺗﻮﺻﻞ ﺬا إﱃ اﳌﻌ
  .1"ﻋﻠﻲ أن أﻗﻮل وﻋﻠﻴﻜﻢ أن ﺗﻌﺮﻓﻮا"ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎل:  "اﻟﻔﺮزدق"اﻟﺬي وﺿﻌﻪ 
ﺣﻴﺚ ﳜﻀﻊ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﺮاءة ﳌﻔﻬﻮم ﲨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﺺ، أو اﻟﻮﻋﻲ اﳉﻤﻌﻲ، ﳑﺎ ﻳﻜﺒﺢ ﻗﺪرات 
ﻴﺔ ﻣﻘﻨﻦ وﺧﺎﺿﻊ ﻟﻘﺎﻋﺪة إﻟﺰاﻣﻴﺔ، ﻓﺤﱴ اﻟﻘﺎرئ واﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻌﺎ، إذ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋ
  .2اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐﺬاﻣﻲ: ﻛﻮﻗﻊ اﳊﺎﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻓﺮ
ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻘﺮاءة إﻧﺘﺎﺟﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﺑﻞ ﻫﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﻣﻌﻠﻮم، وﺻﺪى ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻨﺺ 
ﻫﻮ "ﺪﱘ ﻟﻠﻘﺮاءة اﻷﺻﻠﻲ ﺑﻠﻐﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﻣﺮادﻓﺎت ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﳌﻘﺮوء ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺎﳌﻔﻬﻮم اﻟﻘ
ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻧﺺ ﻻ ﺗﺴﺘﻌﺼﻲ ﺑﻨﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ، وﻻ ﺗﺘﺄﰉ دﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻠﻲ ﻷن اﻟﻘﺎرئ ﻳﺘﻜﺊ ﻓﻴﻬﺎ 
  .3"ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج ﺛﻘﺎﰲ ﲨﺎﱄ ﺳﺎﺋﺪ، ﺗﻜﺎد ﲢﺪد إﺟﺮاءاﺗﻪ ﺿﻤﻦ أﻃﺮ ﲨﻌﻴﺔ
ﻟﻘﺪ ﺳﻴﻄﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﳉﻤﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻗﺪﳝﺎ ﻓﺄﺧﻀﻊ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﻘﺎرئ 
وﻗﺮاءة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻮﲰﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ، أي أﺻﺒﺢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺐ ﻣﻨﺘﻈﺮا أو ﻣﻌﺮوﻓﺎ وﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﳌﻌﺎﻳﲑ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
ﻓﻴﻪ أﻳﻀﺎ ﻣﻌﺮوف ﻣﺴﺒﻘﺎ. ﳑﺎ ﺣﺼﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﳛﺼﺮﻫﺎ ﰲ ﻛﻮﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ آﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻳﻘﻮم ﺎ 
اﻟﻘﺎرئ ﻟﻔﻚ ﺷﻔﺮات اﻟﻨﺺ اﻟﱵ ﺗﺼﻠﻪ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻞ، ﻓﻴﻌﻄﻴﻬﺎ اﳌﻌﲎ اﳌﻘﺪس اﳊﺎﺿﺮ اﻟﺬي ﻻ ﳜﺘﻠﻒ 
رﺋﺎن، ﻷن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ ﻣﺮاد اﻟﻜﺎﺗﺐ، إﺎ ﺻﺪى اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻓﻬﻲ ﻓﻴﻪ ﻗﺎ
ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ووﻋﺎء ﳛﻮي ﺳﺮا ﳐﺒﻮء ﰲ داﺧﻠﻪ، ﻻﺑﺪ ﻣﻦ 
ﻘﻮل اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ دﻻﻟﺔ اﻟﻨﺺ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ ﻋﺪواﻫﺎ إﱃ اﻟﻘﺮاء، ﻳ
ﻧﺸﺎط إﻧﺴﺎﱐ ﻳﻘﻮم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إﻧﺴﺎن ﻣﺎ، ﻋﻦ ﻋﻤﺪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﺷﺎرات "واﺻﻔﺎ اﻟﻔﻦ: ﺑﺄﻧﻪ  "ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي"
، إذن ﻓﺎﻟﻨﺺ ﻋﻨﺪ 4"ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺗﻨﻘﻞ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ إﱃ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻓﻴﺼﺎب اﻵﺧﺮون ﺑﻌﺪواﻫﺎ وﻳﻌﻴﺸﻮﺎ
اﻟﺬي  ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﳛﻤﻞ ﲡﺎرﺑﻪ وﻣﻈﺎﻫﺮﻩ، ﻓﻬﻮ ﱂ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻛﺜﲑا ﻋﻦ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻔﻬﻲ "ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي"
ﻳﻘﻮم ﺑﲔ ﺷﺨﺼﲔ؛ أﺣﺪﳘﺎ ﻣﺘﻜﻠﻢ واﻵﺧﺮ ﻣﺴﺘﻤﻊ أﻣﲔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﺿﺎﻓﺔ أو إﻧﻘﺎص ﺷﻲء ﳑﺎ 
  (.20وﺻﻠﻪ ﻣﻦ اﳌﺮِﺳﻞ. وﻧﻠﺨﺺ  ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺎرب ﰲ اﳌﺨﻄﻂ )
   
  
                                           
 
  . 241، ص 5891، اﻟﻨﺎدي اﻷدﰉ اﻟﺜﻘﺎﰲ، 1( ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐﺬاﻣﻲ ، اﳋﻄﻴﺌﺔ واﻟﺘﻜﻔﲑ، ط1
 
  .341( اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص 2
 
  ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ ، ص .1( رﻣﺎﱐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﻟﻐﻤﻮض ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ ، ط3
 
  . 843، ص 4991ﻠﺔ ﻋﺎﱂ اﻟﻔﻜﺮ، ع ، ( ﻣﺮﻋﻲ ﻓﺆاد: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺒﺪع واﻟﻨﺺ اﳌﺘﻠﻘﻲ ، ﳎ4
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( واﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ اﳌﻮﺟﻮد ﺑﲔ اﳋﻄﺎب 20ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺨﻄﻂ )
  اﻟﺸﻔﻬﻲ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻗﺪﳝﺎ وﳏﺪودﻳﺔ ﻏﺮﺿﻴﻬﻤﺎ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻘﻂ.
وﻟﻘﺪ ﺣﻔﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﲟﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة ﻳﺘﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻮح ﰲ 
ﻇﺎﻫﺮة اﻷﻏﺮاض ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ؛ ﻓﻜﺎن اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻳﻌﺮف ﻏﺮﺿﻬﺎ، وﳚﺐ 
أن ﻳﻜﻮن إﻣﺎ ﻫﺠﺎء أو ﻣﺪﺣﺎ أو ﻏﺰﻻ. وﻣﻦ اﻟﻘﺎرئ اﻷول إﱃ اﻟﻘﺎرئ اﻷﻟﻒ ﱂ ﳜﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﻏﺮض 
  اﻟﱵ ﻳﺒﺪأﻫﺎ: «ﻋﻤﺮ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ»ﻐﺰل ﻟﺮاﺋﻴﺔ اﻟ
  أِﻣْﻦ آل ﻧُﻌٍﻢ أْﻧَﺖ َﻏﺎٍد َﻓُﻤْﺒﻜـٍِﺮ     ***       َﻏـَﺪاَة َﻏـٍﺪ أَْم رَاﺋِـٌﺢ َﻓَﻤْﻬَﺠـٍﺮ؟
َـَﻘﺎَﻟُﺔ ﺗَـْﻌـُﺬر ِ
  َﳊَﺎَﺟُﺔ ﻧﻔٍﺲ ﱂَْ ﺗَـُﻘْﻞ ِﰲ َﺟَﻮاِﺎ    ***       ﻓَـَﺘﺒـْ ﻠُــَﻎ َﻏـْﺪرًا َواﳌ
  1َﻓﻼ َاﻟﺸْﻤُﻞ َﺟﺎِﻣٌﻊ     ***       َوﻻ َاﳊَْﺒُﻞ َﻣﻮُﺻﻮٌل َوﻻ َاﻟَﻘْﻠُﺐ ﻣﻘﺼﺮ◌َِﻴُﻢ ِإَﱃ ﻧُـَﻌٍﻢ 
وﳒﺪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﲔ، ﻗﺪ ﺻﻨﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺿﻤﻦ ﻏﺮض اﻟﻐﺰل، وﲞﺎﺻﺔ اﻟﺪراﺳﺎت 
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ، دون اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻷﻏﺮاض اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮﺟﻮد، ﺣﺮم ﻛﻞ ﻫﺬا  اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﺑﻌﺾ 
اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﺣﺮم اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ إﻳﺼﺎل ﺻﻮﺗﻪ واﺣﺘﻼل ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ،  أﺑﻌﺎدﻫﺎ
  وﺑﻘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﰲ ﳑﻠﻜﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ.
رﲰﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻟﻠﻘﺮاءة ﻫﻴﻜﻼ ﻟﻠﻘﺎرئ وﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻪ آﻟﺔ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮص 
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، اﻟﱵ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﻈﺮوف واﻟﺘﺄﺛﲑات اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ، ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ذﻫﺒﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺎت 
ﻏﲑت ﳎﺮى وﺣﺮﻛﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻛﻜﻞ )إﻧﺘﺎﺟﺎ، وﻧﻘﺪا(؛ ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘﺮاءة ﺗﺘﺠﺎوز 
                                           
 
  .021، ص 8791، اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، 1( ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﰊ رﺑﻴﻌﺔ: اﻟﺪﻳﻮان، ط1
ﻤﺨﻄﻂ اﻟ
  ﺆﺗﻜﺎﻓ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ )ﺑﺴﻴﻄﺔ واﺿﺤﺔ(  رﺳﺎﻟﺔ ﺷﻔﻮﻳﺔ )ﺑﺴﻴﻄﺔواﺿﺤﺔ(
 اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ
 اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻔﻬﻲ ﻫﺪﻓﻪ
 اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻹﺧﺒﺎر
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ
 ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻘﺪﱘ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
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اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﰲ ﻋﻮاﱂ اﻟﻨﺺ وﲢﻔﺮ ﰲ ﻃﺒﻘﺎﺗﻪ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺘﻪ اﳋﻄﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ اﻟﺪوال، ﻟﺘﺄﰐ ﺑﻌﺪ 
أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا وﺗﺮﻛﻴﺒﺎ،  ∗ﻌﺎﺻﺮةذﻟﻚ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺷﺘﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮدي ﻟﻠﻤﺪﻟﻮﻻت، ﻟﺬﻟﻚ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘﺮاءة اﳌ
  وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ:
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺮاءة اﳋﺎرﺟﻴﺔ )اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ أو اﻷﻓﻘﻴﺔ(: ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺘﻐﻞ اﻟﻘﺎرئ اﺷﺘﻐﺎﻻ دﻻﻟﻴﺎ ﰲ  -
  اﻟﻨﺺ.
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ أو اﻟﻌﻤﻮدﻳﺔ: اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﺺ ﻣﻊ اﻟﻘﺎرئ، ﺣﻴﺚ  -
ﺎ اﳌﺴﺘﻔﺰة ﺣﻴﻨﺎ واﳌﻮﺟﻬﺔ ﺣﻴﻨﺎ آﺧﺮ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻏﻤﻮﺿﻬﺎ ﺗﻔﺮض ﺑﻴﻨﺎت اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ ﺳﻠﻄﺘﻬ
  (.30وﺗﻨﺎﻓﺮﻫﺎ وﻓﺮاﻏﺎﺎ. وﻧﻮﺿﺢ ﻫﺎﺗﲔ اﳌﺮﺣﻠﺘﲔ ﰲ اﳌﺨﻄﻂ رﻗﻢ )




                                           
 اﳌﻌﲎ    
  (30اﻟﻤﺨﻄﻂ )                                                
  
 "اﻹﺑﺪاع"و "اﻹﻧﺘﺎج"ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻟﻴﺤﻤﻞ ﻻﻓﺘﺔ  "اﻻﺳﺘﻬﻼك"ﻟﻘﺪ ﻧﺰع اﻟﻘﺎرئ ﻻﻓﺘﺔ 
واﺣﺔ ﻳﻠﻘﻲ اﻟﻘﺎرئ ﲜﺴﺪﻩ اﳌﻨﻬﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺒﻬﺎ اﻷﺧﻀﺮ ﻃﻠﺒﺎ "وﻟﺬﻟﻚ راﻓﻘﻪ ﺗﻐﲑ ﰲ ﻣﻌﲎ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ 
ﻓﻼﺑﺪ أن  1"إﻻ ﺑﻌﺪ ﻷيﻟﻠﺮاﺣﺔ واﻻﺳﱰﺧﺎء إﱃ ﻫٍﻢ ﻳﻼزﻣﻪ وﻳﻼﺣﻘﻪ، ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻈﻔﺮ ﺑﺜﻤﺎرﻩ 
ﻳﺒﺬل اﳉﻬﺪ ﺑﻌﺪ اﳉﻬﺪ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﳏﺎورة اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﲡﺎوز اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ واﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ 
ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﻌﺎدﻻ ﳊﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ....إن اﻟﻨﺺ ﻳﺮﻗﻰ ﻋﻦ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
ﳓﻮﻳﺔ إﻧﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺼﺎع اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ أو اﻟﻼ تﻓﺎﻟﻨﺺ ﻟﻴﺲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻠﻔﻮﻇﺎ"واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم 
ﻟﻠﻘﺮاءة ﻋﱪ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳊﺎﺿﺮة ﻫﻨﺎ داﺧﻞ اﻟﻠﺴﺎن واﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
                                           
  أﻋﲏ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ وﻟﻴﺲ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ )زﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة(. (∗
 
  . 90ﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ص ( ﻓﻮزي ﻋﻴﺴﻰ: اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي وآﻟﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة ، ﻣﻨﺸﺄة اﳌﻌﺎرف ﺑ1
  ﻗﺮاءة أﻓﻘﻴﺔ ﺧﻄﻴﺔ 
اﳌﺮﺣﻠﺔ 
  ﺜﺎﻧﻴﺔاﻟ
  ﻠﻴﺔ ﻗﺮاءة ﺷﺎﻗﻮﻟﻴﺔ ﺗﺄوﻳ
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ﰲ اﻟﻨﺺ ﲡﺎوز ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ        avitsirK ailuJ∗. وﺗﺮى ﺟﻮﻟﻴﺎ ﻛﺮﺳﺘﻴﻔﺎ 1"ﲢﺮﻳﻚ ذاﻛﺮاﺗﻪ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ
ﻏﺮض اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ أدﰊ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ذات اﻟﻐﺮض اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ، ﺑﻞ ﺗﺮى ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮل أن 
ﲨﺎﱄ، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻘﺮاﺋﻲ ﰲ اﻟﻨﺺ ﻋﻤﻼ ﻣﻜﺘﻔﻴﺎ وﻏﲑ ﻣﻜﺘِﻒ◌ٍ ﰲ اﻵن ذاﺗﻪ؛ ﻓﻬﻮ ﻣﻜﺘٍﻒ 
إن "ﺑﺒﻨﻴﺘﻪ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ، وﻏﲑ ﻣﻜﺘٍﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻘﺎرئ. ﻳﻘﻮل ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐﺪاﻣﻲ: 
ﻮاﺿﻌﺎت اﻟﻌﺎدة واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ وﺗﻠﺒﺴﺖ ﺑﺮوح اﻟﻨﺺ ﻫﻮ ﳏﻮر اﻷدب اﻟﺬي ﻫﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ اﳓﺮﻓﺖ ﻋﻦ ﻣ
اﻟﻐﺬاﻣﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﻧﻈﺮة  2"ﻣﺘﻤﺮدة رﻓﻌﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ اﻻﺻﻄﻼﺣﻰ إﱃ ﺳﻴﺎق ﺟﺪﻳﺪ ﳜﺼﻬﺎ وﳝﻴﺰﻫﺎ
  ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ إذ ﻳﺮﺑﻂ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻘﺮاﺋﻲ اﻷدﰊ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﻨﺺ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﳉﺪﻳﺪة.
ﺔ واﺣﺪة، إذ ﻳﻘﻮم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻨﻘﻞ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻬﻤﺎ وﺟﻬﺎن ﻟﻌﻤﻠ
اﻟﻮاﻗﻊ وﲢﻮﻳﻠﻪ وإﺧﺮاﺟﻪ ﰲ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻔﲏ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﺺ، ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ، واﻟﻜﺜﲑ ﳑﺎ أرادﻩ 
اﻟﺸﺎﻋﺮ أو اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﺒﻘﻰ ﻏﺎﻣﻀﺎ ﻣﺴﺘﱰا، أﺧﻔﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻏﻼﻗﻪ ﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﻨﺺ وﻣﻦ ﺧﻼل 
ﳏﺪودة ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي ﻳﻀﻔﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺗﺎرﻛﺎ اﻹﺎم واﻟﻔﺮاﻏﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻼ
ﻟﺘﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻄﻌﻢ اﻟﺬي ﻳﺮﻣﻰ ﻟﻠﻘﺎرئ ﺣﱴ ﻳﻨﺠﺬب إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻘﻮم ﺑﻔﻚ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺎت وﺪﳝﻬﺎ  وﺣﻞ 
اﻟﻌﻘﺪ واﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬي أﻗﺎﻣﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ اﻟﻨﺺ، ﻟﻴﻨﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﱂ اﻟﻔﻦ إﱃ ﻋﺎﱂ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺆوﻻ وﻣﺘﺠﺎوزا ﻣﺎ 
ﻚ اﻟﻔﻌﻞ اﻹﺑﺪاﻋﻲ اﻟﺬي "ﻳﻘﺮب اﻟﺮﻣﺰ ﻣﻦ أرادﻩ اﻟﻜﺎﺗﺐ، وﻗﺪ ﻳﺘﺠﺎوز ذاﺗﻪ أﻳﻀﺎ ﻛﻘﺎرئ، ﻓﻴﻘﻮم ﺑﺬﻟ
اﻟﺮﻣﺰ وﻳﻀﻢ اﻟﻌﻼﻣﺔ، ﺳﲑ ﰲ دروب ﻣﻠﺘﻮﻳﺔ ﺟﺪا، ﻣﻦ دﻻﻻت ﻧﺼﺎدﻓﻬﺎ ﺣﻴﻨﺎ وﻧﺘﻮﳘﻬﺎ ﺣﻴﻨﺎ، 
، ﻓﺎﻟﻘﺎرئ ﻳﻔﺮض ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ، ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺮض اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ دواﺗﺎ ﻛﺜﲑة ﻣﻦ 3ﻓﻨﺨﺘﻠﻘﻬﺎ اﺧﺘﻼﻗﺎ"





                                           
 
  . 41، ص1991، دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﳌﻐﺮب، 1( ﺟﻮﻟﻴﺎ ﻛﺮﺳﺘﻴﻔﺎ:  ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ ، ﺗﺮ: ﻓﺮﻳﺪ اﻟﺰاﻫﻲ، ط1
، أﺳﺘﺎذة ﰲ اﻟﺴﺮﺑﻮن ﺗﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ، ﻧﺎﻗﺪة وﺑﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ 6691، ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1491ﺑﻠﻐﺎرﻳﺔ اﻷﺻﻞ واﳌﻮﻟﺪ وﻟﺪت   avitsirK ailuJ( ∗
اﻟﺮواﺋﻲ"، " ﺛﻮرة ﺗﻜﺰ إﱃ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ وﺗﻄﺮح أزﻣﺔ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻐﺮﰊ )اﳌﻮت، اﻟﺬي ﻳﻬﺪدﻧﺎ( ﻣﻦ أﻋﻤﺎﳍﺎ "اﻟﻨﺺ اﻟﺪﻻﻟﺔ ، ﺗﺮ 
  . 792اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ "، " ﺗﻌﺪدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ "، "ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ"...  أﻧﻈﺮ ﳝﲏ اﻟﻌﻴﺪ )ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺺ(، ص 
 
  . 60اﳋﻄﻴﺌﺔ واﻟﺘﻜﻔﲑ، ص ( ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐﺪاﻣﻲ: 2
 
  . 17( ﺣﺴﲔ اﻟﻮاد : ﻣﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺸﺄة إﱃ ﻗﺮاءة اﻟﺘﻘﺒﻞ، ص 3
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ﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻘﺎرئ اﳌﺎﻫﺮ اﻟﺬي ﻳﺮﺟﻮ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺧﺒﺎﻳﺎ اﻟﻨﺺ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺰودا ﺑﻄﺎﻗﺔ وﻗﺪرة  
ﻛﺒﲑﺗﲔ ﺗﺴﻤﺤﺎن ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻮﻟﻮج إﱃ اﻟﻨﺺ ، وﳚﺐ أن ﳛﺴﻦ ﳏﺎورﺗﻪ ﻓﻴﺘﺠﺎوز       ﺳﻄﺤﻴﺘﻪ، ﻷﻧﻪ 
 dnaloR)"             روﻻن ﺑﺎرت"ﻟﻴﺲ ﺑﻨﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺗﻔﺘﺢ أﺑﻮاﺎ ﻟﻜﻞ ﻃﺎرق ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ، ﻳﻘﻮل 
إﻧﻪ ﻟﻴﺲ أﺑﺪا ﻣﻌﻄﻰ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ رﻏﻢ ﲢﻘﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺻﻤﺖ وﻣﻌﺎرﺿﺔ ": ∗(ehtraB
ﻟﻠﻜﻼم، وﻫﻜﺬا ﳝﻜﻦ ﻗﺮاءة اﳌﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻛﻠﻤﺔ اﳌﱰاﺻﻔﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب، واﺣﺪة ﺗﻠﻮ اﻷﺧﺮى دون أن 
  .1"ﺑﻞ ﻫﻮ ﻛﻠﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﲎ اﻟﻨﺺ، ذﻟﻚ أن اﳌﻌﲎ ﻟﻴﺲ ﳎﻤﻮع اﻟﻜﻠﻤﺎت،
ﻓﺎﻟﻘﺮاءة إذن ﻏﻮص ﰲ اﻷﻋﻤﺎق، وﺗﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﺪﻻﻻت ﻣﻦ ﺧﻼل ﳏﺎورة اﻟﻨﺺ ﻻ 
اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻪ ﻓﻘﻂ، وذﻟﻚ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻜﺮارﻳﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻻﲡﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﺎرئ إﱃ اﻟﻨﺺ وﻣﻦ اﻟﻨﺺ إﱃ 
ﻠﻢ ﻧﻌﺪ ﻧﺮى ، ﻓ2"ﺗﻔﺎﻋﻞ دﻳﻨﺎﻣﻲ ﺑﲔ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺺ واﳋﻄﺎﻃﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ" اﻟﻘﺎرئ، إذ ﻫﻲ
اﻟﻘﺎرئ واﻟﻨﺺ ﰲ ﻟﻘﺎء ﻋﺎﺑﺮ ﺑﻞ أﺻﺒﺢ ﻟﻘﺎؤﳘﺎ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻄﻮﻟﺔ ، ﻳﺮاود ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻵﺧﺮ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ  
ﻳﻘﻮم   ∗ﻛﻨﻬﻪ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﻟﻨﺺ ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ ﻗﺪرات اﻟﻘﺎرئ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ واﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ، وﰲ )ﳑﺎرﺳﺘﻪ اﻟﻘﺮاﺋﻴﺔ(
ﺎرﻳﺦ واﳊﻀﺎرة واﻷﺧﻼق ﲟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻨﺺ ﻳﻔﻜﻚ وﻳﺆول، وﻳﻌﻴﺪ ﺑﻨﺎء ﻣﻌًﲎ ﻟﻠﻨﺺ ﺗﺘﻼﻗﻰ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘ
واﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻓﻠﻢ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة اﺳﺘﻬﻼﻛﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺘﺎج ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ذﻟﻚ 
، ﻓﺎﻟﻘﺮاءة إذن ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺴﻴﺎق، 3"اﻟﻘﺮاءة واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ"ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  "ﺳﻌﻴﺪ ﻳﻔﻈﲔ"اﻟﻨﺎﻗﺪ 
اﻟﱵ ﲤﺜﻞ أﻓﻀﻴﺔ ﻓﺴﻴﺤﺔ ﻟﻠﻨﺺ وﻫﻲ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻨﺺ ﰲ ﺳﻴﺎق ﻳﺸﻤﻠﻪ ﻣﻊ أﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص 
وﻳﻌﻤﻖ ﻣﻦ  "ﺳﻌﻴﺪ ﻳﻘﻄﲔ"اﳌﻘﺮوء وﲤﺘﺪ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ وﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ وﺗﻔﺘﺢ ﻟﻪ ﻃﺮﻳﻘﺎ إﱃ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻳﻮﺳﻊ 
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺮاءة، إذ ﱂ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﲡﺎوز اﻟﻨﺺ ﻛﻠﻪ  وذﻫﺐ إﱃ اﻟﺘﻮﻏﻞ ﰲ 
                                           
(، ﻧﺎﻗﺪ وﻣﻨﻈﺮ ﻓﺮﻧﺴﻲ، وﻟﺪ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷﲑ ﺑﻮرع، أﺻﻴﺐ ﰲ ﺷﺒﺎﺑﻪ ﲟﺮض اﻟﺴﻞ ، ﻣﺎت إﺛﺮ ﺣﺎدث ﺳﻴﺎرة، ﻋﻤﻞ 0891 -5191) )ehtraB dnaloR(( ∗
( وأﺧﲑا دﺧﻞ اﻟﻜﻮﻟﻴﺞ دي 2691( ﰒ ﻣﺪﻳﺮا ﰲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺒﺎرﻳﺲ )9491) ، وﰲ اﻷﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﳏﺎﺿﺮا ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺘﻬﺎ8491ﰲ ﺑﻮﺧﺎرﺳﺖ 
(، ﳛﺘﻞ ﺑﺎرت ﻣﺮﻛﺰا أﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻋﺎﱂ إﺷﺎرات وﻣﻔﻜﺮ وأدﻳﺐ، أرﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ، واﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ واﻟﺴﺎرﺗﺮﻳﺔ، 8791ﻓﺮاش أﺳﺘﺎذا ﻓﻴﻬﺎ )
ﻳﺔ، ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻷدﻳﺒﺔ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل دي ﺳﻮﺳﲑ ، اﻫﺘﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﺎ ﲡﻠﻴﺎت اﻟﻮﻋﻲ اﳉﻤﺎﻋﻲ، ﻟﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ  واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺒﻨﻴﻮ 
  .682ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﺎت ﻣﻨﻬﺎ )اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ درﺟﺔ اﻟﺼﻔﺮ(، )ﻟﺬت اﻟﻨﺺ(.أﻧﻈﺮ ﳝﲎ اﻟﻌﻴﺪ، ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺺ، ص 
 
  . 574، ص 4991( اﻟﻜﻮﻳﺖ، 2 – 1) ،ع 32، ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻷدﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ. ﳎﻠﺔ ﻋﺎﱂ اﻟﻔﻜﺮ م ( رﺷﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﺪو: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺎرئ واﻟﻨﺺ1
 
  . 562( ﺣﺒﻴﺐ ﻣﻮﻧﺴﻲ: اﳊﺪاﺛﺔ واﻟﻘﺮاءة ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ واﳌﻤﻜﻦ، ص 2
 
  ( اﳌﺼﻄﻠﺢ اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ "ﺳﻌﻴﺪ ﻳﻘﻄﻦ" ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "اﻟﻘﺮاءة واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ".∗
 
  .08 اﻟﻐﺬاﻣﻲ، اﳋﻄﻴﺌﺔ واﻟﺘﻜﻔﲑ، ص ( ﺳﻌﻴﺪ ﻳﻘﻄﲔ: اﻟﻘﺮاءة واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ3
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 "اﻟﺘﻨﺎص"ﻴﻪ ﺟﻮﻟﻴﺎ ﻛﺮﺳﺘﻴﻔﺎ اﻟﻨﺼﻮص اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ وﻓﻬﻤﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻌﻬﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺴﻤ
، أو ﲢﺎور اﻟﻨﺼﻮص ، ﻓﺎﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ ﲡﺎوز اﻟﻨﺺ إﱃ ﻧﺼﻮص أﺧﺮى ﻣﻦ (étilautxetretni’L)
إﱃ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻘﺮاءة إﱃ  "ﺑﺎرت"، ﻟﺬا ذﻫﺐ 1"اﺳﺘﺤﻀﺎر واﺳﺘﺪﻋﺎء اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺬﻫﲏ اﻟﻐﺎﺋﺐ"أﺟﻞ 
  ﻧﻮﻋﲔ:
ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﺳﻮى وﻫﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻹﺳﺘﻨﺴﺎﺧﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺮﺟﻮ  اﻟﻘﺮاءة اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ: -
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻌﲎ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺑﺮاﻏﻤﺎﰐ، ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻘﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻨﺺ دون 
إﻋﻤﺎل اﻟﺬﻫﻦ ودون إﺿﺎﻓﺔ، ﻗﺼﺪ اﻷﻣﺎﻧﺔ، ﻓﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة ﺗﻘﱰب ﻣﻦ أو ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻨﺺ اﻷﺻﻠﻲ 
  وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﻫﺪف ﻣﻨﻬﺎ.
ﺪف إﱃ ﻛﺸﻒ ﺑﻞ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻨﺺ. ﻫﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻮاﻋﻴﺔ اﻟﱵ  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ: -
ﻓﻴﻘﺘﺤﻢ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻨﺺ، وﻳﻌﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮرﻩ اﳋﺎص، ﻣﻮﺟﻬﺎ ﲟﺤﺪدات ﻧﺼﻴﺔ  ﻟﻴﺸﻜﻞ 
اﻟﱵ ﻳﺘﺰاوج ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺺ ﻣﻊ  3. إﺎ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺎرﻓﺔ"اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻔﲏ"اﻟﺬي ﻳﻘﺎﺑﻞ  2اﻟﻘﻄﺐ اﳉﻤﺎﱄ
ﲑة ﻳﺸﺮح وﳛﻠﻞ وﻳﻔﺴﺮ وﻳﺒﲏ اﳌﻌﲎ ﰒ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻴﻨﺘﺞ ﺑﻌﺪا ﲨﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﻨﺺ ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻛﺜ
ﻳﻬﺪﻣﻪ، ﰒ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺒﻨﺎء ﰒ ﻳﻬﺪﻣﻪ ﺣﱴ ﻳﺼﻞ إﱃ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻳﺮاﻩ ﻣﻘﻨﻌﺎ ﻟﻪ ﰲ زﻣﺎن ﻣﻌﲔ وﻇﺮوف 
ﳏﺪدة، ﻗﺪ ﻳﺮﻓﻀﻪ ﰲ زﻣﻦ ﻻ ﺣﻖ وﰲ ﻇﺮوف ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻟﺬا أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ 
ﻦ اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻘﺪﱘ وأﻋﻄﺎﻫﺎ ﲨﺎﻟﻴﺔ وﻗﺪرة ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻼزﻣﻨﻴﺔ واﻟﻼﻣﻜﺎﻧﻴﺔ. وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻴﺰﻫﺎ ﻋ
أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع واﳌﻔﺎﺟﺄة. وﻫﻜﺬا ﻻ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﺑﻞ ﺗﻜﻮن ﻋﱪ ﻣﺮاﺣﻞ 
ﺑﲔ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ وﺑﲔ اﳌﻌﺎﱐ "ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ  ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء وﻧﻘﺾ اﻟﺒﻨﺎء، ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺰاوﺟﺔ 
، ﳑﺎ ﻳﺒﲔ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻟﻴﺴﺖ وﳘﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ 4"اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺮﺟﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻨﻪاﻟﱵ ﳛﺘﻮﻳﻬﺎ اﻟﻨﺺ أو 
اﻟﻨﻘﺎد اﳌﻌﺎﺻﺮون، وأن اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎرئ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺿﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ واﻋﻴﺔ ﲢﺎول 
  ﻣﻮﺿﻌﺔ وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻛﻜﻞ، وإﻧﺼﺎف ﻛﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ.
ﻠﻨﻘﺎد اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺎﻟﻘﺎرئ؛ ﺣﻴﺚ اﻋﺘﱪت اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ  إن ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬي وﺟﻪ ﻟ
ﻋﻮدة إﱃ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﺗﻌﻴﻖ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ، ﳎﺮد ادﻋﺎءات 
                                           
 
  .34، ص4991، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت 1ﺛﺎﻣﺮ ﻓﺎﺿﻞ: اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﰲ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﻬﺞ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ط (1
 
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت  أﻳﺮزﻘﺮاءة وﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮاءة، واﺳﺘﻤﺪﳘﺎ ( اﺳﺘﻌﻤﻞ إﳒﺎردن ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ "اﻟﻘﻄﺐ اﳉﻤﺎﱄ" "واﻟﻘﻄﺐ اﻟﻔﲏ" ﰲ ﲤﻴﻴﺰﻩ ﻟﻠﻨﺺ ﻗﺒﻞ اﻟ2
  اﻟﺘﻠﻘﻲ.
 
  . 774، ص 4991، ﻟﺒﻨﺎن 91( رﺷﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﺪو: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺎرئ واﻟﻨﺺ، اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ع 3
 
  . 14،ص  4891ﺸﺮ ،دﻣﺸﻖ ،،دار اﻟﺴﺆال ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨ 1( ﻗﺎﺳﻢ اﳌﻘﺪاد : ﻫﻨﺪﺳﺔ اﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﺴﺮد اﻷﺳﻄﻮري اﳌﻠﺤﻤﻲ ، ط4
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وأﺣﻜﺎم اﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ أول ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ اﻟﻐﻮص ﰲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ وإﺟﺮاءاﺗﻪ، وﺳﺘﻨﻜﺸﻒ ذﻟﻚ 
ﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ، ﺣﻴﺚ إن إﻋﻄﺎء اﻟﻘﺎرئ ﺳﻠﻄﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﺺ، ﱂ ﻳﺒﻖ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻮﺿﻮح ﰲ اﻷﺟﺰاء اﻟﻘﺎدﻣ
وإﳕﺎ ﺣﺪد ووﺟﻪ وﻛﺒﺢ ﺑﺒﻨﻴﺎت اﻟﻨﺺ وﻣﻮﺟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺰاوﺟﺔ ﺑﲔ اﻟﺬات اﻟﻘﺎرﺋﺔ 
  واﻟﻨﺺ.
إذن ﻻ ﻳﺪرك ﻣﻌﲎ اﻟﻨﺺ ﻣﺮة واﺣﺪة وﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻷوﱃ، ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺷﺤﺬ ﻹرادة اﻟﻘﺎرئ 
ﻟﻘﺮاءة وﻳﻘﻴﻢ اﻷﻓﻜﺎر وﳜﺘﺎر، ﻓﻴﻘﺪم ﺑﻌﻀﻬﺎ وﻳﻠﻐﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ وﻗﺪ ﻳﱰاءى وﻛﻔﺎءﺗﻪ، ﻓﻴﻘﺮأ وﻳﻌﻴﺪ ا
ﻟﻪ اﳌﻮﺿﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﰒ ﻳﺘﻐﲑ ﻓﻴﺴﻘﻄﻪ وﻳﻜﺘﺸﻒ أﻧﻪ ﻏﺰﱄ أو ﻋﺎﻃﻔﻲ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ 
ﺟﻮاﻧﺐ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻨﺺ، ﻳﺒﺪو ﻟﻪ أن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺺ إﻧﺴﺎﱐ، وﻳﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻮﺗﲑة ﺣﱴ ﻳﺼﻞ 
ﻨﺎء ﻣﻌﲎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﻨﺺ وﻣﻊ ﺗﺄوﻳﻼﺗﻪ اﻟﱵ ﻗﺎم ﺎ. ﳑﺎ إﱃ ﺗﺼﺤﻴﺢ أﻓﻜﺎرﻩ وﺑ
ﻳﻨﻔﻲ وﺟﻮد ﻗﺎرئ أﻓﻀﻞ ﻳﱰﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺮش اﻟﻘﺮاء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮاءﺗﻪ ﻫﻲ اﻷﺻﺢ واﻷﻣﺜﻞ، وﻫﺬا ﻣﺎ 
إن أﻓﻀﻞ ﻗﺎرىء ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة "ﰲ ﻗﻮﻟﻪ  "ﻳﻠﺨﺼﻪ اﻟﻐﺬاﻣﻲ"
. ﻓﺘﻜﺮار اﻟﻘﺮاءة واﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﻨﺺ ﻣﺮة وأﺧﺮى وأﺧﺮى 1"اﻟﻘﺮاءة ﺑﺘﻨﻮع اﻟﻈﺮوفاﻷوﱃ، إذ أن ﺗﻨﻮع 
  ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻨﺼﻮص واﻟﻮﺻﻞ إﱃ ﻓﻬﻢ ﻳﻌﺘﱪ اﻷدق ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺎ ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻪ.
ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻬﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ وﺻﺎر اﻟﻘﺎرئ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﰲ ﳑﻠﻜﺔ 
ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻨﻬﺎ 2"ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺧﻄﺎﻃﻴﺔ"اﻟﻨﺺ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ ﺗﻘﺪﱘ ﺷﻲء ﺳﻮى  اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ، وأﺻﺒﺢ
اﻟﻘﺎرئ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻫﻴﻜﻼ ﻋﻈﻤﻴﺎ ﻟﻠﻤﻮﻟﻮد اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﻨﺘﺠﻪ، ﻓﻴﻌﻄﻴﻪ اﳊﻴﺎة وﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻩ. ﻣﻦ 
ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻟﻨﺺ ﻻ ﻳﺒﻮح ﺑﺄﺳﺮارﻩ إﻻ ﻟﻘﺎرئ ﻣﺘﻤﺮس ﻳﺮﻗﻰ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﶈﺎورة واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻪ ﻓﻴﺤﺪث ﻣﺎ 
ﻓﺎﻟﻘﺮاءة ﺧﱪة ﳏﺪدة ﰲ إدراك ﺷﻲء ﻣﻠﻤﻮس ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ ". "ﺑﺎﻟﺘﺠﺎوب" "أﻳﺮز"ﻳﺴﻤﻴﻪ 
 4ﻓﻠﻜﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ. 3")اﻟﻨﺺ( وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ وﻓﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﻮﻧﺎت وﻃﺒﻘﺎﺎ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
اﻟﻨﺺ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻹدراك، اﻟﺬي ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ذﻫﻨﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻛﻔﺎءة ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ أي ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻩ، ﰒ اﻟﺘﻌﺮف اﳉﺰﺋﻲ؛ أي اﻟﻐﻮص ﰲ ﻃﺒﻘﺎﺗﻪ  وأدﺑﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف اﻟﻜﻠﻲ
  .5ﻟﺘﺼﻞ إﱃ اﻟﻔﻬﻢ واﺳﺘﻨﺘﺎج اﳌﻌﲎ
                                           
 
  . 78( ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐﺬاﻣﻲ : اﳋﻄﻴﺌﺔ واﻟﺘﻜﻔﲑ، ص 1
 
  . 21، ص ( ﻓﻮﻟﻔﻐﺎﻧﻎ أﻳﺮز : ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺮاءة ، ﻧﻈﺮﻳﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎوب ﰲ اﻷدب. ﺗﺮ:ﲪﻴﺪ اﳊﻤﻴﺪاﱐ واﳉﻴﻼﱄ اﻟﻜﺪﻳﺔ، ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﺎﻫﻞ، ﻓﺎس2
 
  .331( ﺳﻴﺰا ﻗﺎﺳﻢ: اﻟﻘﺎريء و اﻟﻨﺺ، ص3
 
  ﺼﻠﻄﺢ اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ أﻳﺰر ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﻤﺎل اﳌﻌﲎ، اﺧﺬﻩ ﻋﻦ إﳒﺎردن.اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣ( 4
 
  ( ﺳﻨﻘﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﻷﺟﺰاء اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ .5
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ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻘﺮاءة ﻛﻔﻌﻞ واﻋﻲ ﻓﻼ ﺗﻌﱰف ﺑﻘﺮاءة  "ﺳﻴﺰا ﻗﺎﺳﻢ"ﺗﻀﻴﻒ
اﻟﺼﺪﻓﺔ أو اﻹدراك اﻟﻌﻔﻮي، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة إﱃ ﻣﺮاﺣﻞ أو ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أرﺑﻌﺔ  ﻫﻲ: 
  .1اﳊﺴﻲ، وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻬﻢ. وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﺮف، وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﺴﲑاﳌﺴﺘﻮى 









  اﻟﻘﺎرئ   -
  ( ﻳﺒﻴﻦ ﺳﻴﺮورة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ40ﻣﺨﻄﻂ )
ف إﱃ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ وﻣﻌﻘﺪة، ﺪ∗-ﺣﺴﺐ ﻫﺬا اﳌﺨﻄﻂ-ﺗﺒﺪو ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة 
ﻛﻤﺎ   –اﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ وإﺳﻘﺎط اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﳌﻌﺎﱐ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﺮاءة ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻏﲑ ﺛﺎﺑﺘﺔ 
ﻓﻨﺮى ﺣﺴﺐ اﳌﺨﻄﻂ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ، وﻳﺸﲑ اﻟﺴﻬﻢ إﱃ  -ﺳﺒﻖ اﻟﺸﺮح
ﺧﻼل ﺗﺘﺎﱄ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺰﻣﲏ ﻟﻠﻐﻮص ﰲ اﻟﻨﺺ؛ ﻓﺒﻌﺪ إدراك اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﻓﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﻣﻦ 
اﻟﺴﻄﻮر اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎرئ ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ، ﰒ 
ﺗﺄﰐ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻓﻴﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﺎرئ ﺳﻴﻤﺎﺋﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ؛ إذ ﻳﻨﺘﻘﻞ إﱃ اﳌﺪﻟﻮﻻت وﺗﺘﻌﺪد اﻻﺧﺘﻴﺎرات 
 واﻷﺧﺬ واﻟﺮد ﻣﻊ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ، ﻟﺘﺄﰐ واﻻﺣﺘﻤﺎﻻت، وﻫﻨﺎ ﺗﺒﺪأ ﻗﺪرة اﻟﻘﺎرئ وﻛﻔﺎءﺗﻪ اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ
ﻣﺮﺣﻠﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪدﻳﺔ ﰲ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت، ﳑﺎ ﻳﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎرئ وﻧﺸﺎﻃﻪ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺪﻻﻟﺔ، وﺑﻌﺪ 
ذﻟﻚ ﻧﺼﻞ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻓﻴﻘﻮم اﻟﻘﺎرئ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﻔﺮات ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻏﺎﺋﺒﺔ وﻗﺪ 
                                           
 
  . 331( ﺳﺰا ﻗﺎﺳﻢ: اﻟﻘﺎرئ واﻟﻨﺺ، ص 1
 
  ﺘﻬﺎ .( اﻋﺘﻤﺪت ﰲ رﺳﻢ اﳌﺨﻄﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺗﺴﻴﺰا ﻗﺎﺳﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﱵ ﺻﻨﻔ∗
  اﳌﺴﺘﻮى اﳊﺴﻲ 
 إدراك اﻟﻨﺺ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﻮاس
  ﺴﲑﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔ  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻬﻢ  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﺮف 






 اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﻔﺮات
 ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﱃ
 اﳌﻌﲎ
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ﺘﻄﻴﻊ ﺑﻨﺎء ﻣﻌﲎ ﺗﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮاﻩ ﳜﺘﻠﻘﻬﺎ ﻫﻮ ﺑﻨﻔﺴﻪ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ، ﺣﱴ ﻳﺴ
  اﻟﺸﺨﺼﻲ.
ﳔﻠﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ إﱃ أن اﻟﻘﺮاءة ﺗﻔﺎﻋﻞ دﻳﻨﺎﻣﻲ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ واﻟﻘﺎرئ اﻟﺬي ﻳﻔﺮض 
ﺗﻌﺪد اﻟﻘﺮاءة ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪد ﺧﱪات اﻟﻘﺮاء وﻗﺪراﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻼك آﻟﻴﺎت اﻟﺪﺧﻮل إﱃ 
اﻟﻨﺺ ﻻ ﳛﻤﻞ اﳌﻌﲎ ﺑﻞ ، وﲟﺎ أن 1" ﻓﻬﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات ﻳﺴﺎوي ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء"اﻟﻨﺼﻮص، 
ﳛﻤﻞ إﻣﻜﺎﻧﺎت دﻻﻟﻴﺔ ﳛﺘﺎج ﲢﻘﻘﻬﺎ إﱃ ﻗﺎرئ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻻ ﳛﻤﻞ اﳌﻌﲎ ﺑﻞ ﳛﻤﻞ إﻣﻜﺎﻧﺎت 
ﺗﺄوﻳﻠﻴﺔ، ﻓﺈن ﲢﻘﻖ اﻟﻨﺺ أو اﳌﻌﲎ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﳊﺎﲰﺔ اﻟﱵ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﻘﺎرئ. وﲟﺎ أن 
ﺟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻪ، ﻓﺎﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﺎرئ ﻣﺘﻐﲑة ﺣﺴﺐ اﳌﺆﺛﺮات اﳋﺎر 
ﻧﻌﻄﻴﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﺎ، ﻟﻦ ﺗﻜﻮن أﺑﺪا ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻰ ﳍﺎ ﺑﻌﺪ ﳊﻈﺎت أو ﺳﻨﻮات، إذن ﻋﺪد 
  ﺑﻞ ﻳﻔﻮق ﻋﺪد اﻟﻘﺮاء ذاﻢ. "اﻟﻐﺪاﻣﻲ"اﻟﻘﺮاءات ﻻ ﻳﺴﺎوي ﻋﺪد اﻟﻘﺮاء ﻛﻤﺎ ﻳﺮى 
ﻒ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ذﻫﺐ اﻟﻨﻘﺎد إﱃ ﲢﺪﻳﺪ أﻧﻮاع اﻟﻘﺮاءات ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺮاء، وﺳﻨﻌﺮض ﺗﺼﻨﻴ
اﻟﺬي ﺻﻨﻔﻬﺎ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻫﻲ: اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻘﺎﻃﻴﺔ، اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  )vorodot natevzt(∗ﺗﻮدروف
  .2اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﻴﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
: ﻫﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺸﻲء ﰲ  اﻟﻘﺮاءة اﻹﺳﻘﺎﻃﻴﺔ/ 1
ﻨﻴﺔ، ﻓﻴﺘﻨﺎول اﻟﻨﺺ ﺗﻨﺎوﻻ اﻟﻨﺺ، ﳎﺮدا ﻣﻦ ذاﺗﻴﺘﻪ وﺷﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻓﻴﺤﺘﻜﻢ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺺ ﻛﺒ
، و ﺮﺑﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ )ﺳﲑة اﳌﺆﻟﻒ(، أو ﺗﻨﺎوﻻ ﻧﻔﺴﻴﺎ أو إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻨﺺ ﻳﺘﺤﻮل إﱃ وﺛﻴﻘﺔ أو أﺛ
ﻳﻔﻘﺪﻩ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﳉﻤﺎﻟﻴﺔ، إن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ ﲦﺮة اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ اﻟﱵ ﻋﺰزت وﻇﻴﻔﺔ 
  .3ﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮوﻳﺪي واﳌﺮاﻛﺴﻴﺔ ﻛﻤﻨﻬﺞ ﻧﻘﺪياﳌﺆﻟﻒ، وﻫﻮ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب واﻟﺘﺤ
: وﺗﺴﻤﻰ ﻗﺮاءة اﻟﺸﺮح، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى اﻟﻘﺎرئ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻨﺺ وﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﻴﺔ/ 2
اﳌﺒﺎﺷﺮ واﻟﺴﻄﺤﻲ ﻓﻴﺒﺪو ﻟﻪ أﻧﻪ ﻗﺮأ اﻟﻨﺺ ، ﻟﻜﻨﻪ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﱂ ﻳﻘﻢ إﻻ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﺺ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ، دون 
                                           
 
  . 94( ﻓﺎﺻﻞ ﺛﺎﻣﺮ: اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ص 1
∗
ﲝﺚ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﻮل اﻷدﰊ، وأوﺿﺢ  ،)S.R.N.C(ﺑﺎﺣﺚ وﻧﺎﻗﺪ روﺳﻲ ، ﻳﻘﻴﻢ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﲝﺎث اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻌﻠﻮم  )vorodot natevzt((  
أﻧﻈﺮ ﳝﲎ  "" ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺒﻴﻨﻮﻳﺔ "ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﻨﺜﺮ" أﻧﻮاع اﻟﻘﻮل "اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ واﻟﺘﺄوﻳﻞ وﺣﺪد اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮﻻدة اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ. ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ : "اﻷدب واﻟﺪﻻﻟﺔ "اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ"ﻣﻌﲎ
  .091.ص981اﻟﻌﻴﺪ: ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺺ، ص
 
  . 94( ﻓﺎﺿﻞ ﺛﺎﻣﺮ: اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ص2
 
  ( اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص ن.3
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22  
. ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﺎرئ 1"ﻌﻴﺎرﻩ اﳋﺎصﻓﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ﻫﻲ ﻣﺒﺪأﻩ اﳌﻮﺟﻪ وﻣ"أدﱏ إﺿﺎﻓﺔ أو ﺟﺪﻳﺪ 
  ﺑﺎﳌﻌﺠﻢ اﻟﻨﺎﻃﻖ  أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﳝﻴﺰﻩ ﻫﻮ اﻟﺴﺬاﺟﺔ واﻟﺘﻜﺮار.
"ﻛﺸﻒ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﺎﻃﻦ ﰲ اﻟﻨﺺ وﺗﻘﺮأ ﻓﻴﻪ : ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة إﱃ  اﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ/ 3
إﺎ ﲡﺎوز اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺺ، واﻟﻐﻮص ﰲ أﻋﻤﺎﻗﻪ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ".2أﺑﻌﺪ ﳑﺎ ﻫﻮ ﰲ ﻟﻔﻈﺔ اﳊﺎﺿﺮ
 3"ﺟﺎﻛﻮﺑﺴﻦ"ﺄوﻳﻞ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﺺ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﲡﺎوز دﻛﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﱵ رﺳﺨﻬﺎ واﻟﺘ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺺ وﺳﻴﻄﺮﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻷدﺑﻴﺔ، إﺎ  "nosbokaj.namoR"















                                           
 
  . 05( اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص1
 
  .67ﺌﺔ واﻟﺘﻜﻔﲑ ، صﻴ( ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐﺬاﻣﻲ : اﳋﺎﻃ2
 
اﻹﻋﻼم    ﻮر، ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ، ﻋﻠﻢ ﻠﻜﻮﻟاﻟﻔ، ﻧﺜﺮﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻷاﻷدب وﻛﺬﻟﻚ ا وﻧﻈﺮﻳﺔﺴﻨﻴﺔ ﻟﻋﻤﻞ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻷ 6981وﻟﺪ ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ :  nosbokaj.namoR( 3
ﻣﻦ  .اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻪ  ،اﺷﺘﻬﺮ( 9391-0291ﺗﻨﺸﻂ ﰲ ﺣﻠﻘﺔ ﺑﺮاغ ﻣﺎ ﺑﲔ )ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ  ( اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ0291-5191) اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔﺣﻠﻘﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ  أﺳﺲ...
ﺧﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ آﺗﺒﲏ اﻟﺒﻴﻨﻮﻳﺔ ، ﺗﻔﺮغ ﰲ  .دروس ﰲ اﻟﺼﻮت واﳌﻌﲎ() (،اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ(. )ﲦﺎﱐﰲ  ودراﺳﺎت)أﻳﻀﺎ  (اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﰲ)أﻫﻢ ﻛﺘﺒﻪ 
  .092ص  اﻟﻨﺺ ، ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ :اﻟﻌﻴﺪ ﳝﲎ . أﻧﻈﺮ ،2891ﺗﻮﰲ  ،ﺸﻌﺮاﻟﻟﺪراﺳﺔ 
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  اﻟﺒﺎب اﻷول
 ﻣﻦ أدﺑﻴﺔ اﻟﻨﺺ إﻟﻰ ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ
             
  
  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  اﻷﺳﺲ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ
  ﺗﻤﻬﻴﺪ
  اﻟﺘﻠﻘﻲ ﺗﺄوﻳﻠﻴﺔ/ أوﻻ
  اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ/ 1
  اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ واﻟﻔﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ/ 2
  اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ واﻟﻔﻬﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ/ 3
  اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻇﺎﻫﺮاﺗﻴﺔ/ ﺛﺎﻧﻴﺎ
 إﻧﺠﺎردن وﺧﺒﺮة اﻟﻨﺺ/ 1
                                                                                                                  ال اول   




  اﻷﺳﺲ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ:
ﻓﻬﻢ أي ﻣﻨﻬﺞ أو ﻧﻈﺮﻳﺔ دون اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﻈﻬﲑ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﺬي ﺗﻨﺤﺪر ﻣﻨﻪ  ﺎﻻ ﳝﻜﻨﻨ
واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﺎت واﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ أﻓﺮزﺗﻪ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻟﺮوادﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ وأﺻﻮل ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ 
ﳍﺬا رأﻳﻨﺎ أﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﱃ اﳉﺬور . ﻢﻳﺴﺘﻨﺪون ﻋﻠﻴﻬﺎ،وﻳﺴﺘﻤﺪون ﻣﻨﻬﺎ أﻓﻜﺎرﻫﻢ وﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬ
اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ   ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ،ﻟﺘﻜﻮن دراﺳﺘﻨﺎ أﻛﺜﺮ 
  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ وارﺗﻜﺎزا ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺲ واﳌﺒﺎدئ اﻷوﱃ.
ﻣﻦ  (egolonemonehp aL)واﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴﺔ  (euqituenémreH aL)ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻔﻠﺴﻔﺘﺎن اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ 
اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﲢﻮﻟﺖ أﻏﻠﺐ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ  أﻫﻢ
إﱃ أﺳﺲ وﳏﺎور إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ. وأﺷﲑ إﱃ أﱐ ﻟﻦ أﺗﻨﺎول اﻟﻔﻠﺴﻔﺘﲔ ﺑﻌﻤﻮﻣﻬﻤﺎ ﻷن ﻣﺎ 
ﻳﺘﻤﻴﺰان ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻟﺘﺸﻌﺐ أﻛﱪ ﻣﻦ أن ﳛﺘﻮﻳﻬﻤﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺳﺄرﻛﺰ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
  ﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ.اﻟ
  أﺳﺘﺜﻤﺮﻫﺎ اﻟﻨﻘﺎد اﻷﳌﺎﻧﻴﻮن ووﻇﻔﻮﻫﺎ ﰲ ﲝﻮﺛﻬﻢ وﻧﻈﺮﻳﺘﻬﻢ. وﳍﺬا ﺳﺄدرس اﻟﻨﻘﺎط واﶈﺎور اﻟﱵ
ﻓﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴﺔ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ أﻫﻢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻤﺎ اﻟﱵ أﺛﺮت ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة 
  وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ؟ 
ﺄوﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت اﻟﱵ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺎرئ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺘ أوﻻ/ ﺗﺄوﻳﻠﻴﺔ* اﻟﺘﻠﻘﻲ:
، ﳍﺬا 1"ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻧﺼﺎ ﺗﺎرﳜﻴﺎ أوﻧﺼﺎ دﻳﻨﻴﺎ"واﻟﻨﺺ،ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎوﻟﺖ 
اﺳﺘﺜﻤﺮت اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ واﻟﻨﺺ؛ ﻣﻦ 
. وﻟﻘﺪ ﺷﺎع اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻮم ﳑﺎ ﺟﻌﻞ 2ﺋﻪﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﲟﺆﻟﻔﻪ وﻗﺎر 
إﻋﻄﺎء ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻀﺒﻮط ﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﻌﺐ،إذ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ: اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ اﲡﺎﻩ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ 
  اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﱵ ﻧﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ واﺳﺘﻌﺎﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﺣﱴ ﺗﻜﻮن واﺿﺤﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ 
                                                           
وﺗﻌــــﲏ أن ﻳــــﱰﺟﻢ أو ﻳــــﺆول اﳌــــﺮء إﱃ ﻟﻐﺘــــﻪ أﻣــــﺮا ﻏﺎﻣﻀــــﺎ ﻟﻴﺴﺘﻮﺿــــﺤﻪ وﳚﻌﻠــــﻪ ﻗــــﺎﺑﻼ ﻟﻠﻔﻬــــﻢ، وﻫــــﻲ ﻧﺴــــﺒﺔ إﱃ اﻹﻟـــــﻪ            (nieuenemreH*ﻳﻌــــﻮد اﳌﺼــــﻄﻠﺢ إﱃ اﻷﺻــــﻞ اﻟﻴﻮﻧــــﺎﱐ )
"ﻓـﻦ اﻟﺘﺄوﻳـﻞ"، ﻓﺒﺪاﻳـﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴـﺔ ﻛﻤﺒﺤـﺚ ﻋﻠﻤـﻲ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﻔﺴـﲑات   ekitonémreHﰲ اﻷﺳـﺎﻃﲑ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴـﺔ، ﻳﻘـﻮم ﺑﺘﺄوﻳـﻞ رﺳـﺎﻟﺔ اﻵﳍـﺔ ﻟﻠﺒﺸـﺮ، وﺗﻌـﲏ ﻛﻠﻤـﺔ  (semreH)
، وﻳﻌــﻮد اﻟﻔﻀــﻞ ﰲ ﻫــﺬا إﱃ ﻟﻜﺘــﺐ اﳌﻘﺪﺳــﺔ ﺣﻴــﺚ ﺗﻮﺟــﺪ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴــﺔ ﻋﻨــﺪ رﺟــﺎل اﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ، ﰒ ﻧﻘﻠــﺖ اﻟﻜﻠﻤــﺔ ﻣــﻦ داﺋــﺮة اﻻﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻼﻫــﻮﰐ إﱃ اﻟﻔﻬــﻢ وﺷــﺮوﻃﻪ ﰲ ﲢﻠﻴــﻞ اﻟﻨﺼــﻮصا
  ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ ﺷﻼﻳﺮﻣﺎﺧﺮ.
 أﻧﻈﺮ، ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﲔ: ﲝﻮث ﰲ اﻟﻘﺮاءة،،و 542. ص31ء اﳌﻐﺮب، صﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮزﻳﺪ: اﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﺄوﻳﻞ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﻠﻔﻲ اﻟﻌﺮﰊ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎﻧﺼﺮ  (1
  .31ص
  .31أﻧﻈﺮ، ﻧﺼﺮ ﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮزﻳﺪ: اﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﺎوﻳﻞ، ص (2
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ﳑﺜﻞ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ، ﻓﻬﻮ أول ﻣﻦ  "ﻳﺮﻣﺎﺧﺮﺷﻼ"ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ:  /1
إﱃ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺎم؛ أي ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄوﻳﻞ، وأﺻﺒﺤﺖ  ﻧﻘﻞ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻼﻫﻮﰐ
ذﻟﻚ اﻟﻔﻦ اﻟﺬي ﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء أن ﻳﻔﻬﻢ وﳛﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺎت "اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ 
 "اﻟﻨﺺ"،"اﳌﻔﺴﺮ"أﻃﺮاف ﺛﻼﺛﺔ  . إذن ﻫﻲ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻔﺴﲑي ﻳﱰﺟﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ1"ﺷﺨﺺ آﺧﺮ
اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاع اﻟﻌﺎدﻳﺔ، إﻻ أن اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﻛﺈﺑﺪاع ﻫﻲ ﺧﱪة اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻻ "؛ اﳌﺒﺪع"و
ﺑﺎﻟﺪاﺋﺮة اﳍﲑﻣﻴﻨﻮﻃﻴﻘﻴﺔ " "ﺷﻼﻳﺮﻣﺎﺧﺮ" فﺧﱪة إﻧﺘﺎج، وﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻠﻘﻲ اﻷدﰊ. وﻟﻘﺪ ﻋﺮ 
  .2" (cituenemreH elcric)
اﻟﻔﻬﻢ وﺗﻔﺴﺮ اﻟﻨﺼﻮص وﺗﻠﻘﻴﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﳌﺆﻟﻒ اﻟﱵ ﺗﺸﺮح ﻋﻤﻠﻴﺔ 
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ارﺗﺒﻂ  ؛3"إذ اﻟﻨﺺ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ وﺳﻴﻂ ﻟﻐﻮي ﻳﻨﻘﻞ ﻓﻜﺮ اﳌﺆﻟﻒ إﱃ اﻟﻘﺎرئ"واﻟﻘﺎرئ، 
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ واﻟﻔﻜﺮ اﻟﺬاﰐ ﻟﻠﻤﺒﺪع واﻟﻌﻼﻗﺔ اﳉﺪﻟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؛ أي ﺑﲔ اﳉﺰء  "ﺷﻼﻳﺮﻣﺎﺧﺮ"اﻟﻨﺺ ﻋﻨﺪ 
  واﻟﻜﻞ.
ﻫﺬﻩ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﺗﺄوﻳﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎدي ﻇﻠﺖ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ 
اﻟﺪاﺋﺮة "اﻟﺪاﺋﺮة _ﻛﻤﺎ ﻳﺮى ﺷﻼﻳﺮ ﻣﺎﺧﺮ_ إذ اﻟﻔﻬﻢ ﻫﻮﻧﺘﺎج  اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺪاﺋﺐ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ؛ وﺗﻌﲏ 
أن اﳉﺰء ﰲ اﻟﺸﻲء ﻻﻳﻔﻬﻢ إﻻ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻜﻞ واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ.وﻧﺒﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة  "اﳍﲑﻣﻴﻨﻮﻃﻴﻘﻴﺔ
  .(50ﰲ اﳌﺨﻄﻂ )
                                                           
 
  .021،ص2002.دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﺎﻫﺮة، 1ﺳﻴﻌﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ: اﳋﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ، دراﺳﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﳉﻤﺎل اﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴﺔ، ط (1
 
  .67، ص2002، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 1طﻳﺎرس وﻓﺮﻟﻔﻌﺎﻧﻊ أﻳﺰر، اﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ،  اﲰﺎﻋﻴﻞ ﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ:دراﺳﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻋﻨﺪ ﻫﺎﺗﺮ روﺑﲑت ﺳﺎﻣﻲ (2
 
  .02ﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﺄوﻳﻞ، صإأﻧﻈﺮ، ﻧﺼﺮ ﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮزﻳﺪ:  (3
  اﻟﻜﻞ )اﻟﻠﻐﺔ(
  اﻟﺠﺰء )اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﻤﺒﺪع(
(: ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﻟﺸﻼﻳﺮﻣﺎﺧﺮ وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﻓﻬﻢ اﻟﻜﻞ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺠﺰء وﻓﻬﻢ اﻟﺠﺰء ﻓﻲ ﺿﻮء 50ﻣﺨﻄﻂ)
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ﻼل اﳌﺨﻄﻂ ﻧﻼﺣﻆ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﻞ إﱃ اﳉﺰء وﻣﻦ اﳉﺰء إذن ﻣﻦ ﺧ
، (اﻟﻨﺺ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻛﻜﻞ )ﺑﻜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ تإﱃ اﻟﻜﻞ، ﳑﺎ ﻳﺒﲔ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎ
ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺎت ﻣﻌﻘﺪة وﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﻟﺬا ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم 
  ﻣﻌﺎ، وﳍﺬا اﻛﺘﺴﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﺋﺮة أﳘﻴﺔ ﻛﱪى ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ.  ﺑﺎﻟﻄﺮﻓﲔ
أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﻨﺺ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ ﺻﺎر ﻏﺎﻣﻀﺎ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻏﲑ اﳌﻌﺎﺻﺮ "أﻳﻀﺎ  "ﺷﻼﻳﺮﻣﺎﺧﺮ"ﻳﺮى 
، ﻓﺘﺘﺠﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ واﻟﻘﺎرئ إﱃ اﻟﻌﺪﻣﻴﺔ، وﳍﺬا ذﻫﺐ إﱃ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ 1ﻟﻪ ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ
: اﻷوﱃ ﻫﻲ اﳌﻮﻫﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺎذ إﱃ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻫﺒﺘﲔ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ؛ إذ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﲢﺎد وﺗﻜﺎﻣﻞ اﳌﻮﻫﺒﺘﲔ ﻣﻌﺎ  ﻷن اﲢﺎد ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺬاﺗﻴﺔ 
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻳﻜﺒﺢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻵﺧﺮ، ﳑﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﻓﻬﻤﺎ ﻣﺘﻮازﻧﺎ وأﺣﺴﻦ ﻟﻠﻨﺺ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﲢﺪد ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﻃﺮاﺋﻖ 
ﺴﻠﻜﻬﺎ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﳑﻜﻨﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﻳﻘﻮم اﳌﺆﻟﻒ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﱵ ﻳ
وﻗﺼﺪ اﳌﺆﻟﻒ ﻫﻮ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ  (noitnetnI) "ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ"، وﻳﻮﺻﻒ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ 1اﻟﻠﻐﺔ
أو  "اﻟﻔﻬﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ"اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﺷﻼﻳﺮﻣﺎﺧﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﻠﻘﻲ، إذ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻟﺬي ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﺛﻨﺎن ﺣﻴﺚ ﻳﺮى أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﺺ وذاﺗﻴﺔ ا "اﻟﻌﻠﻤﻲ"
اﻟﻘﺎرئ  ﺔوﻣﺎ داﻣﺖ ﻣﻬﻤ )euqituenémreH evitcejbO(اﳌﺆﻟﻒ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ 
ﻫﻲ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﲡﺮﺑﺔ اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻃﻴﺘﻪ ﻟﻠﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻨﺺ،  - ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺷﻼﻳﺮﻣﺎﺧﺮ-
اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺬي ﻟﻪ وﺟﻬﺎن؛ ﺗﺎرﳜﻲ وﺗﻨﺒﺆي أو ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺬاﰐ اﻟﺬي  ﻦﺒﺪأ ﻣﻓﻴﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳ
ﻟﻪ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ وﺟﻬﺎن؛ ﺗﺎرﳜﻲ وﺗﻨﺒﺆي، ﻓﺈن اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮي ﻳﻜﻮن ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء 
وﻫﻲ ﺗﻌﺘﺪ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺼﺮف اﻟﻨﺺ ﰲ   )noitcurtsnocer lacirotsiH evitcejbO(ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ
ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ  .2ﻐﺔ، ﺣﻴﺚ إن اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ ﻧﺘﺎﺟﺎ ﻟﻠﻐﺔﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠ
واﻟﻨﺺ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﳏﺪود ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻧﻈﺎم ﻛﻠﻲ ﻻ ﳏﺪود ﻫﻮ اﻟﻠﻐﺔ إذا ﻓﻘﺪ ﺳﺎﳘﺖ ذاﺗﻴﺔ اﳌﺆﻟﻒ ﰲ  
ﻛﺒﺢ ﻻ ﳏﺪودﻳﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺘﻈﺎم اﳉﺰﺋﻲ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﻐﺔ داﺧﻞ اﻟﻨﺺ. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ دور 
ﳌﺘﻠﻘﻲ ﻫﻮاﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﻮي اﳉﺰﺋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﺪوال ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﺪﻟﻮﻻت ا
ﻓﺎﻟﺪﻻﻟﺔ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎرئ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﺗﻨﺒﺆي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ 
ن ﻋﻤﻠﻴﺔ ، ﺣﻴﺚ إ3، وﻫﻲ ﺗﻌﺘﺪ ﺑﻜﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻐﺔ)noitcurtsnoer yrotanivid evitcejbO(
                                                           
 
  أﻧﻈﺮ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص ن. (1
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اﻻﻧﺘﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻫﻲ ﲡﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺮﻏﻢ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺧﺎص 
ﺑﺎﻟﻨﺺ وﻳﺸﻜﻞ ﻟﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ إﻻ أﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻠﻲ، ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ 
  ﺧﻼل اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﳉﺪﻳﺪة واﳌﺪﻟﻮﻻت اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
ﻠﻪ وﺟﻬﺎن أﻳﻀﺎ ﻟﻼﻧﻄﻼق ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة؛ اﻷول ﺗﺎرﳜﻲ وﻫﻮ إﻋﺎدة أﻣﺎ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺬاﰐ ﻓ
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬاﰐ اﻟﺘﺎرﳜﻲ، ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻨﺺ ﻧﺘﺎﺟﺎ ﻟﻠﻨﻔﺲ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﺗﺮﲨﺔ ﻟﺬات اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻛﺎت 
وﺗﻐﲑات ﻧﻔﺴﻴﺔ، واﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ اﻟﺬاﰐ اﻟﺘﻨﺒﺆي؛ أي ﻛﻴﻒ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ أﻓﻜﺎر اﳌﺆﻟﻒ 
                                                                          اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.            
واﻧﺘﻘﺎل اﳌﺘﻠﻘﻲ  "ﺷﻼﻳﺮﻣﺎﺧﺮ"ﳝﺜﻼن ﻫﺬان اﳉﺎﻧﺒﺎن اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ واﻟﺬاﰐ أﺳﺎس اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ  
ﻣﻦ اﳉﺰء إﱃ اﻟﻜﻞ وﻣﻦ اﻟﻜﻞ إﱃ اﳉﺰء، ورﻏﻢ ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻟﻪ ﰲ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ، إﻻ أﻧﻪ 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ  1"ﻫﻮ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ (اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮي )اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺤﻮي"إﱃ أن ﻳﻠﻤﺢ 
اﳌﺴﺘﻮى اﻷول اﻟﺬي ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺑﻪ اﻟﻘﺎرئ، وﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻜﻞ وﻣﺜﻠﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ 
أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳉﺰء واﻟﻜﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻮﺗﺮ داﺋﺐ  وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻓﻬﻢ  "ﺷﻼﻳﺮﻣﺎﺧﺮ"ﻳﺮى 
  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﺺ ﻣﻌﺎ.
وﻣﻦ   "ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ"وﺣﺮﺳﻪ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﲔ وﻣﻌﺎﻳﲑ ﻟﻠﻔﻬﻢ ﲡﻌﻠﻪ  "ﺷﻼﻳﺮﻣﺎﺧﺮ"إن ﳏﺎوﻟﺔ 
اﻟﺬي ارﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ، ﻗﻀﻰ ﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮر اﻟﻘﺎرئ  "اﻟﻘﺼﺪ"ﺧﻼل ﻣﺼﻄﻠﺢ 
ﺗﻴﺔ اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ودورﻩ ﰲ إﻧﺘﺎج اﳌﻌﲎ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻔﻬﻢ، ﻓﻬﻮ ﳚﱪﻩ أن ﻳﻨﺼﺎع ﻟﻠﻐﺔ وﻟﺬا
اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﺗﻔﺼﻠﻬﻤﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺟﻌﻠﻪ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺮارﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ، 
وﺗﻨﺘﻔﻲ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ أﻳﻀﺎ،  ﺺﻟﻜﻦ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﺎرئ، وﻫﻨﺎ ﺗﻨﺘﻔﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨ ﻒﻓﻴﻜﻮن ﻫﻮ اﳌﺆﻟ
ﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻘﺮاﺋﻲ ﻋﻨﺪ وﺗﺼﺒﺢ ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﺳﺘﻜﻮن إﻋﺎدة ﻗﺮاءة. وﺳﻨﻮﺿﺢ ﻋﻤﻠﻴ
  (:60ﰲ اﳌﺨﻄﻂ) "ﺷﻼﻳﺮﻣﺎﺧﺮ"
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  ﻗﺼﺪ اﳌﺆﻟﻒ
  اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺘﻨﺒﺆي  اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺘﻨﺒﺆي
إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﲡﺮﺑﺔ اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ 
 ﺧﻼل ﲡﻨﺐ ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ
 ﻧﺸﺎط اﳌﻔﺴﺮ
 اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺘﺎرﳜﻲ
  اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻗﺼﺪ اﳌﺆﻟﻒ ﻏﻴﺎب دور اﻟﻘﺎرئ  اﻟﻘﺮاءة ﻋﻨﺪ ﺷﻼﻳﺮﻣﺎﺧﺮ
 noitcurtsnocer lairotrsiH fitcejbO
  إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﺬاﰐ اﻟﺘﻨﺒﺆي
 ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻘﺮاﺋﻲ وﻣﺮاﺣﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﺷﻼﻳﺮﻣﺎﺧﺮ( 60) ﳐﻄﻂ
   اﳌﺨﻄﻂ وﺿﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎﺗﻘﺪم ﰲ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ *
 ﰒ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ، وﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ اﲡﺎﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة، وﻣﻦ -
                                                                                                                  ال اول   




  / اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ واﻟﻔﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ:2
ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻔﻬﻢ  "ﺷﻼﻳﺮﻣﺎﺧﺮ"ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻬﻰ  )yehtliD mlehliW( ∗"دﻳﻠﱵ"إﻧﻄﻠﻖ 
اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻓﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إرﺟﺎع اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻛﻠﻴﺔ إﱃ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، واﻋﺘﱪ اﻟﻔﻬﻢ أﺳﺎس اﻟﻌﻠﻮم 
، ﻓﺄن ﻳﻔﻬﻢ اﳌﺮء اﻟﺒﺸﺮ؛ ﻳﻌﲏ 1ﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺜﻞ اﻟﺘﻐﻴﲑ أﺳﺎﺳﺎ ﳍﺎاﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﺘﻠ
أن ﻳﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﳝﺜﻠﻬﻢ وﻳﱰﲨﻬﻢ ﻣﻦ  ﺗﻐﲑات ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻣﻦ ﻧﺼﻮص وأﺷﻜﺎل ﻓﻨﻴﺔ. واﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮن 
ﻛﻲ "- "دﻳﻠﱵ"ﺣﺴﺐ رأي -ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ 
  .2"ﻧﺴﺎن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن إﻧﺴﺎﻧﺎﻳﻔﻬﻢ اﳌﺮء اﻹ
ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲞﺎﺻﺔ  "ﺷﻼﻳﺮﻣﺎﺧﺮ"أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد  "دﻳﻠﱵ"ﻟﻘﺪ أﻓﺎد 
، وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻘﻴﻪ اﻟﺘﻐﲑات "اﳌﺆﻟﻒ"ﺣﻴﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﺎل أن ﻳﺮى ذاﺗﻪ داﺧﻞ ﻋﻘﻞ اﻵﺧﺮ 
ﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺒ"اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ" "دﻳﻠﱵ"اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ 
اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻊ اﳌﺒﺪع  "ﺷﻼﻳﺮﻣﺎﺧﺮ". وﻫﻨﺎ ﺗﻘﺎرب ﻣﻊ ﺗﺄوﻳﻠﻴﺔ 3ﰲ ﻋﺒﻘﺮﻳﺔ ﻣﺒﺪﻋﻪ
أن اﻟﻔﻬﻢ ﻫﻮ اﻷداة اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ  "دﻳﻠﱵ"ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻓﲑى  ﻞﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤ
؛ أي إﺳﻘﺎط اﻟﺬات ﰲ ذات ﺷﺨﺺ آﺧﺮ 3 "إﻋﺎدة اﻛﺘﺸﺎف اﻷﻧﺎ ﰲ اﻷﻧﺖ"و عﺑﲔ اﻟﻘﺎرئ واﳌﺒﺪ 
  أو ﰲ ﻋﻤﻠﻪ.
ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ إﱃ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ  "دﻳﻠﱵ"ﲣﺮج ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﻣﻊ 
، ﻓﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﻮل اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 4"أو ﻧﺺ ﻣﻜﺘﻮب ﻲﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ ﺳﻠﻮك اﺟﺘﻤﺎﻋ"ﺣﻴﺚ 
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ، وﺗﻌﺒﲑ اﳌﺒﺪع ﻋﻦ ﲡﺮﺑﺘﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﳌﻌﺎﺷﺔ إﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﳝﻜﻦ 
ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ دﻳﻠﱵ ﻣﺘﺠﺎوزا ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﱵ اﻤﻪ ﺎ اﻟﻮﺿﻌﻴﻮن.ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﺎﻟﻜﺎﺗﺐ أداة 
ﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻴﻠﻪ إﱃ اﻟﺘﻌﺒﲑات اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺠﺴﺪ ﲡﺮﺑﺘﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﲟﻮﺿﻮﻋﻴ
إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ   "دﻳﻠﱵ"ﻟﻺﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ. إذن ﺗﺬﻫﺐ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ  ﺔواﻟﺘﻌﺒﲑات اﻟﻔﻨﻴ
                                                           
 
ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳏﺎوﻟﺘﻪ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻌﲔ اﻟﺬﻳﻦ وﺣﺪوا ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ) ﺟﻮن ﺳﺘﻴﻮارت ﻣﻴﻞ  (1191- 3381ﻣﻔﻜﺮ أﳌﺎﱐ )∗
ﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، واﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﻄﺎة ﰲ اﻟﻌﻘﻮل اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، وﳍﺬا ﻓﺎن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﻬﺞ دراﺳﺔ ن اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻟﻠﻌﻠأﺣﻴﺚ ﻳﺮى (أوﻏﺴﺖ ﻛﻮﻧﺖ 
  ﺧﺎص ﺑﻪ، واﻋﺘﱪ اﻟﻔﻬﻢ أﺳﺎس اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، واﻟﺘﻐﻴﲑ أﺳﺎس اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
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ﻛﻮﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻓﻬﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻌﺎﺷﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻣﻦ 
ﻣﻦ اﻟﺬاﺗﻴﺔ إﱃ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ. ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻨﺼﺮا ﺧﻼل وﺳﻴﻂ ﻣﺸﱰك ﻫﻮ اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﱵ ﳜﺮج ﺎ 
واﳌﺒﺪع ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻔﺴﲑ اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﻴﺞ اﳊﻴﺎة  (ﻣﺸﱰﻛﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﺎرئ )اﳌﻔﺴﺮ
  .1إﱃ أﻗﺼﻰ أﺷﻜﺎل اﻛﺘﻤﺎﻟﻪ
اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮاﺻﻼن ﻣﻦ ﺧﻼل  "اﳌﺒﺪع"و "اﻟﻘﺎرئ"ﻫﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑﲔ   "دﻳﻠﱵ"إن ﺗﺄوﻳﻠﻴﺔ 
اﻟﺬي ﻳﺮى ﺑﻮﺟﻮب اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ اﻟﺬات  "ﺷﻼﻳﺮﻣﺎﺧﺮ"ﻐﺔ، أﻳﻦ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻊ وﺳﻴﻂ ﻣﺸﱰك ﻫﻮ اﻟﻠ
 "اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ"اﻟﻘﺎرﺋﺔ واﻟﺬات اﳌﺒﺪﻋﺔ. وﻳﺮﺑﻂ دﻳﻠﱵ ﺑﲔ اﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ، إذ أﻧﻨﺎ ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻓﻬﻢ 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄوﻳﻞ ﺗﻌﺒﲑات وﻛﺘﺎﺑﺎت اﳌﺆﻟﻒ، ﻓﻨﻠﺘﻘﻲ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﻊ ﺷﻼﻳﺮﻣﺎﺧﺮ اﻟﺬي ﻳﺮى أن 
اﻟﻘﺎرئ ﰲ وﻋﻲ  "أﻧﺎ"، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻠﻮل 2"ﺆﻟﻒ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻧﻔﺴﻪاﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﻫﻮ ﻓﻬﻢ اﳌ"
ﻣﻦ  "ﲡﺮﺑﺔ اﳌﺒﺪع"ﻋﻠﻰ ﳏﺎورة  "اﻟﺬات اﻟﻘﺎرﺋﺔ"ﻫﻮ اﻋﺘﻤﺎد  "دﻳﻠﱵ"اﳌﺆﻟﻒ، إﻻ أن ﻣﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة  "اﻟﺬات اﻟﻘﺎرﺋﺔ"ﺧﻼل اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ، ﻓﺘﺤﺪث ﻣﻌﺎﻳﺸﺘﻪ ﳍﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻧﻔﺘﺎح 
ن اﻟﻔﺎرق اﻟﺰﻣﲏ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﳛﺪث اﻧﺘﻘﺎل ﺑﲔ اﻷزﻣﻨﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ وﺷﻔﺮاﺗﻪ اﳌﺒﺪع ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎ
 "أﻳﺰر"ﻣﺴﻬﻼ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ. وﻫﻲ اﻵﻟﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ  "ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻣﺸﱰك"اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ واﻟﻘﺎرئ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﳊﺪود اﻟﺰﻣﻜﺎﻧﻴﺔ، ﻟﺘﻌﻴﺶ ﰲ 
ﻣﺎن واﻟﻼﻣﻜﺎن ﳑﺎ ﳛﻴﻠﻨﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﺎرﳜﻲ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄوﻳﻞ. وﻫﻲ ﻓﻜﺮة  اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﻼز 
ﰲ وﺻﻔﻪ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﺑﺄﺎ رﺣﻠﺔ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ واﻟﺘﺎرﻳﺦ، وﺗﺴﺮب ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻠﻘﻴﺎت  "ﻳﺎوس"
ﺎﺿﺮ، اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮص ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﺎﺿﻲ واﳊﺎﺿﺮ؛ ﻫﺬا اﳌﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﻫﻮ وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﳊ
 (و)اﻷﻓﻖ اﻟﺬي ﻳﻜﻮﻧﻪ  (ﻓﺎﻟﻘﺎرئ ﻳﻜﻮن ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﲔ اﻵﻓﺎق اﳌﻮﺟﻮدة )اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻌﻴﺸﺔ
  ﻣﺆوﻻ وﻣﻔﺴﺮا، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻔﻬﻢ اﻷﻓﻀﻞ. 
-اﻟﱵ ﻳﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄن اﻟﻔﻬﻢ ﻫﻮ ﺗﻼﻗﺢ اﳌﺎﺿﻲ واﳊﺎﺿﺮ       "ﻟﺪﻳﻠﱵ"ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ 
ﳔﻠﺺ إﱃ أﻧﻪ  -ﻳﺄﺧﺬ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﺗﺄوﻳﻼ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺮاءﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺘﻐﲑ وﻏﲑ ﺛﺎﺑﺖ، 
ﻫﻨﺎك دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ واﳊﺎﺿﺮ ﻣﻌﺎ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﺘﺄوﻳﻼت اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺎ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﻤﺪ 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﲔ ﻏﲑ ﺛﺎﺑﺘﲔ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﳌﻌﲎ ﻣﺘﻐﲑا وﻏﲑ ﺛﺎﺑﺖ وﲞﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ 
ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ ﻏﲑ ﺛﺎﺑﺘﺔ؛ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﺎرئ إﱃ آﺧﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف،  ﻏﲑ ﺛﺎﺑﺖ وﻗﺮاءات اﻟﻘﺮاء
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، ﻫﻲ أن ﻣﻌﲎ "دﻳﻠﱵ"ﻧﺼﻞ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻊ  "اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻷدب" وﲟﺎ أن ﻓﻬﻢ اﳌﻌﲎ ﻫﻮاﳌﺰاوﺟﺔ ﺑﲔ
ﺣﻴﺚ ﳝﺜﻞ  " ﻟﺸﻼﻳﺮﻣﺎﺧﺮ"اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ ﻏﲑ ﺛﺎﺑﺖ، وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻌﻮد إﱃ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ 
  اﻟﺬي ﻫﻮﲡﺮﺑﺔ اﳊﻴﺎة اﻟﱵ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ اﻟﻨﺺ.  (ﰲ )اﻟﻜﻞ (ء)اﳉﺰ  "ﲡﺮﺑﺔ اﳌﺘﻠﻘﻲ"
ﻳﺒﺪأ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﲡﺮﺑﺘﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﰲ ﳊﻈﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ 
ﻣﻊ اﻵﻓﺎق اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺸﻔﻬﺎ   (اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ وﻓﻬﻤﻪ ﰲ اﻟﻨﺺ ﰲ ﳊﻈﺔ زﻣﻨﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺘﺰج أﻓﻖ اﻟﻘﺎرئ )اﳉﺰء
، ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻔﻬﻢ ﰒ اﻟﻮﺻﻮل (snoziroh sed noisuf)*"ﺎج اﻵﻓﺎقﺑﺎﻧﺪﻣ"ﰲ اﻟﻨﺺ، وﳛﺪث ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ 
  إﱃ اﳌﻌﲎ.
ﰲ إرﺷﺎد وﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ آﻟﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺘﺜﻤﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ  "دﻳﻠﱵ"ﻟﻘﺪ أﺳﻬﻢ 
ﺑﻌﺪ رواد ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳉﺰء واﻟﻜﻞ أي ﲡﺮﺑﺔ 
وﺣﻀﻮر اﳌﺎﺿﻲ ﰲ اﳊﺎﺿﺮ، وإدراك اﳊﺎﺿﺮ  "اﻧﺪﻣﺎج اﻵﻓﺎق"ﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺎرئ واﻟﻨﺺ، ﻛﺬﻟ
ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺬاﺗﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ رﻓﺾ وﺻﻒ اﳌﻌﲎ ﺑﺎﻟﺜﺒﺎت وﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻳﻨﺘﺞ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﶈﺎورة ﺑﲔ  ﺰﻛﻮﻧﻪ ﻏﲑ ﺟﺎﻫ  "أﻳﺰر"اﻟﺘﻠﻘﻲ، ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ اﳌﻌﲎ أﻫﻢ ﻋﻨﺼﺮ رﻛﺰ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻋﻦ  "دﻳﻠﱵ"اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ اﻟﻨﺺ. وﻫﺬا ﻣﺎ ﲤﻴﺰ ﺑﻪ  "ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺪعا"و "اﻟﺬات اﻟﻘﺎرﺋﺔ"
  اﻟﺬي ﻳﺮى أن اﳌﻌﲎ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﻨﺺ وﻳﺮﺑﻄﻪ ﺑﺈرادة اﳌﺒﺪع. "ﺷﻼﻳﺮﻣﺎﺧﺮ"
إﱃ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﺒﺪع، واﻋﺘﱪ اﻟﻨﺺ ﳛﻤﻞ ﲡﺮﺑﺔ اﳌﺒﺪع،  "دﻳﻠﱵ"إن ﻧﻈﺮ 
ﺘﻤﻈﻬﺮة ﰲ اﻟﻨﺺ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺼﻞ إﱃ اﻟﻔﻬﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻌﲎ وﻣﻦ ﺧﻼل ﳏﺎورة اﻟﻘﺎرئ ﳍﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌ
ﰲ ﺗﺄوﻳﻠﻴﺔ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎؤوا ﺑﻌﺪﻩ ﻳﺜﻮرون  "دﻳﻠﱵ"اﻟﻨﺺ، ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ 
ﺿﺪﻩ         وﻳﺘﺤﻔﻈﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ آراﺋﻪ، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﰲ ﻛﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﻫﻲ ﻓﻬﻢ 
ﺚ ﰲ ﻧﻔﺴﻴﺎت اﳌﺒﺪﻋﲔ وذواﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲝﺜﻪ ﰲ اﳌﺒﺪع أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺒﺤ
  إﺑﺪاﻋﻬﻢ. 
ﺟﻌﻞ ﻫﺬا اﻻﻋﱰاض ووﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺜﺎﺋﺮة اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﻨﻘﺎد ﻳﺘﻬﻤﻮن ﺗﺄوﻳﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ 
؛ ﻛﻮن اﻟﻘﺮاء ﻻ ﳝﻠﻜﻮن أﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻨﺼﻮص ﻓﻬﻢ (emsicirotsiH)1ﻋﺸﺮ ﺑﺎﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ
ﻠﻘﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻨﻘﻄﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﻴﺘﺤﺎوروا ﻣﻊ ﲡﺎرب ذاﺗﻴﺔ أﺧﺮى ﻫﻲ  ﳏﻜﻮﻣﻮن ﺑﺘﺠﺎرﻢ اﻟﺬاﺗﻴﺔ، اﻟﱵ ﻳﻨﻄ
                                                           
 
  ﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ.( ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻧﺪﻣﺎج اﻵﻓﺎق" اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﻳﺎوس ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﻟﻠﻘﺮاءة، وﺳﻨﻮﺿﺤﻪ أﻛﺜﺮ ﻓﻴ*
 
  .28أﻧﻈﺮ، ﺳﺎﻣﻲ إﲰﺎﻋﻴﻞ: ﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ، ص (1
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اﻟﻘﺮاء ذاﺎ ﻓﺬﻫﺒﻮا  ة. ﻟﻘﺪ ﺣﺎول اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﳉﺪد اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ذاﺗﻪ وﻋﻠﻰ ﺧﱪ "ﲡﺮﺑﺔ اﳌﺒﺪع"
  ، ﻟﻺﻋﻼء ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎرئ واﻟﻨﺺ ﻣﻌﺎ.1إﱃ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص دون ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺒﺪﻋﻴﻬﺎ
                                                           
 
  أﻧﻈﺮ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص ن.( 1
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  ﻲ:/ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ واﻟﻔﻬﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨ3
ﻛﺜﲑا ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﲔ اﻷﳌﺎن إﻻ   egroG snaH( remadaG) ∗"ﺟﺎداﻣﲑ"ﱂ ﻳﺒﺘﻌﺪ 
، ﺣﻴﺚ رﻛﺰ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻔﻬﻢ  1أﻧﻪ اﳓﺮف ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻢ وآراﺋﻬﻢ
ﻛﻤﻌﻀﻠﺔ وﺟﻮدﻳﺔ ﻣﻔﺮﻗﺎ ﺑﲔ اﳌﻨﻬﺞ واﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻓﺘﺠﺎوز دراﺳﺔ اﳌﻨﻬﺞ ﻟﻴﻔﺘﺶ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻓﻼ ﻳﺮﻳﺪ أن 
ﺎﰿ )ﻣﺎذا ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻔﻬﻢ(؟ ﺑﻞ )ﻣﺎذا ﳛﺪث ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﰲ ﺣﺪ ذاﺎ(؟، دون اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻳﻌ
ﻣﺎذا ﺗﻨﻮي أو ﺗﻘﺼﺪ. ﻓﻴﻘﻮم اﻟﻘﺎرئ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﺣﺜﺎ ﻋﻦ اﻷﻟﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ أو اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻴﺘﺠﺎوز 
اﻟﻘﺎرﺋﺔ  "اﻷﻧﺎ"ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻏﱰاب اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﰲ أول ﻟﻘﺎء ﻣﻊ اﳌﻮﺿﻮع، وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻏﻮص 
اﳌﻮﺿﻮع  وﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﰒ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻬﻢ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ، وﻳﺮﻛﺰ  "أﻧﺎ"ﰲ 
  .ﻩﺑﲔ اﻟﻘﺎرئ واﻟﻨﺺ دون أن ﻳﺄﺑﻪ ﺑﺎﳌﺆﻟﻒ وﻻ ﺑﻘﺼﺪ "اﻻﺗﻔﺎق"ﻋﻠﻰ  "ﺟﺎداﻣﲑ"
ﻟﻘﺼﺪ اﳌﺆﻟﻒ ﺳﺆاﻻ ﻣﻬﻤﺎ ﺟﺪا، ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻔﻬﻢ ﻧﺼﺎ  "ﺟﺎداﻣﲑ"ﺗﻄﺮح ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺐ 
ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ وﺗﺎرﳜﻴﺔ وﻇﺮوف ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ، وﳓﻦ ﻧﻌﻴﺶ اﻏﱰاﺑﺎ ﻋﻦ زﻣﺎﻧﻪ وﻣﻜﺎﻧﻪ  ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻌﻴﺪا
وﲡﺮﺑﺔ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ؟. ﻳﺒﺪو أن ﻓﻬﻤﻨﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻧﺎﻗﺼﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺎوﻟﻨﺎ اﻻﻗﱰاب ﻣﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﺰﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ، 
و ﻟﻴﺲ ﺗﺒﻴﺎن دﻻﻟﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﲏ ﻣﺎ ﻟﺪى ﲨﻬﻮرﻩ اﻷﺻﻠﻲ أ"إﻻ أﻧﻨﺎ ﻧﺘﺒﲔ أن اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻲ 
. ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳉﺪﻳﺪ ﳌﺎ 2"ﻟﺪى ﻣﺆﻟﻔﻪ وإﳕﺎ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﰲ اﳊﺎﺿﺮ
ﻗﺪ ﻗﺪم ﺧﺪﻣﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ اﻷدﰊ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ  "ﺟﺎداﻣﲑ"ﻳﺮﺟﻮﻩ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻘﺮاﺋﻴﺔ، ﳒﺪ 
  اﻟﻨﺺ. ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺒﻌﺪا اﳌﺆﻟﻒ ﺎﺋﻴﺎ وﲡﺎوزا ﺗﺄﺛﲑﻩ ﰲ إﻧﺘﺎج ﻣﻌﲎ" ﻳﺎوس وأﻳﺰر"ﻋﻨﺪ 
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﻬﻢ "إﱃ اﻟﻔﻬﻢ ﻛﻤﺸﻜﻠﺔ وﺟﻮدﻳﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺳﺆال ﻋﻦ  "ﺟﺎداﻣﲑ"ﻳﻨﻈﺮ 
ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺠﺎوز اﳌﻨﻬﺞ ﻟﻴﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ  ،3"ﺑﺘﺠﺮﺑﺘﻨﺎ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺠﺎوز إﻃﺎر اﳌﻨﻬﺞ ﲟﻌﻨﺎﻩ اﻟﻜﻠﻲ
 ﻓﺎﻟﻔﻦ ﻋﻨﺪﻩ " ﻳﺘﱪأ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﺔ ﻓﻘﻂ _ﻛﻤﺎ ذﻫﺐ اﲡﺎﻩ اﻟﻔﻦ ﻟﻠﻔﻦ_ ﺑﻞ ﻫﻨﺎك ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﰲ
اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ إﱃ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﺄﺛﺮﻳﺔ. ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ  "اﻷﺳﺘﻄﻴﻘﻴﺔ"ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺘﻀﺎءل ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻐﺎﻳﺔ 
                                                           
 
درس اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﺎﻟﻜﺎﻧﺘﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة وﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴﺔ، درس اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ وﺟﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﳕﻮذﺟﺎ ﻟﻠﻔﻜﺮ  gruobraH() (ﺎرﺑﻮرغ  )، 0091وﻟﺪ ﺳﻨﺔ  ( ﻓﻴﻠﺴﻮف أﳌﺎﱐ∗
ﺔ "، "ﲡﻠﻲ اﳉﻤﻴﻞ". ، ﺗﻮﺟﺪ ﻋﺪة ﺗﻘﺎﻃﻌﺎت وﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻓﻜﺮ "ﻫﻴﺪﺟﺮ" اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ، ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ "اﳊﻘﻴﻘﺔ واﳌﻨﻬﺞ "،" اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ" "ﻣﺸﻜﻞ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴاﳌﺘﺠﺬر ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
  ، ص   ."اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ"اﻟﺘﻠﻘﻲ.أﻧﻈﺮ، ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ  ﺔأﺛﺮت أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻛﺜﲑا ﰲ ﺗﻄﻮر ﻧﻈﺮﻳ
 
  اﻟﻔﻬﻢ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.( اﻵراء ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 1
 
  .48ﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ، ص ﺳﺎﻣﻲ إﲰﺎﻋﻴﻞ:( 2
 
  .73( ﻧﺼﺮ ﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮ زﻳﺪ: إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ص3
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ﲡﻌﻠﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ اﻏﱰاﺑﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻘﻴﻨﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮص ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﻋﻴﻨﺎ اﳉﻤﺎﱄ؛ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮر إﺑﺪاع ﻓﲏ 
  ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﺘﻌﺔ ﻓﻘﻂ دون أن ﻧﻄﻠﻊ ﰲ أﻋﻤﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ.
إﱃ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﻌﺔ ﳏﻀﺔ  "ﺟﺎداﻣﲑ"ﺎﻋﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ دﻓﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻨ
، ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻋﺎﱂ ﺟﺪﻳﺪ 1ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ وﺟﻮدﻳﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻠﻘﻲ واﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻨﺼﻬﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ ﻟﻨﺎ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ ﻟﻶﺧﺮ؛ اﻟﺬي ﻧﻐﻮص ﻓﻴﻪ أﺛﻨﺎء ﲝﺜﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﻬﻢ 
ﻛﺔ اﳌﺪ إﱃ أﻓﻖ اﳌﺎﺿﻲ وﺣﺮﻛﺔ اﳉﺰر إﱃ أﻓﻘﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮ، إﻧﻪ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﲡﺮﺑﺘﻨﺎ واﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮ 
اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺒﻨﺎﺋﻬﺎ اﻟﻨﺎﻗﺺ، ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ 
  اﳌﺘﻐﲑﺗﲔ ﻣﻦ ﻋﺼﺮ إﱃ ﻋﺼﺮ وﻣﻦ ﺟﻴﻞ إﱃ ﺟﻴﻞ.
ﻘﻲ ﻣﺘﻐﲑ وﺣﱴ ﻇﺮوف اﻟﻘﺎرئ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺘﻐﲑة واﻟﺜﺎﺑﺖ إذن ﻓﺎﻟﻜﻞ ﻣﺘﻐﲑ؛ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﺘﻐﲑة واﳌﺘﻠ
اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﳑﻜﻨﺔ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ، ﳑﺜﻼ ﻧﻘﻄﺔ ﺎﻳﺔ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﺒﺪع وﺑﺪاﻳﺔ 
أن اﳌﻨﻬﺞ ﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﰲ  2"ﺟﺎداﻣﲑ"ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻘﺎرئ ﻹﻧﺘﺎج ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻨﺼﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻵﻓﺎق..وﻳﺮى 
إﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ، ﻓﺄي ﻣﻨﻬﺞ ﻳﺘﻀﻤﻦ إﺟﺎﺑﺎت  ﺐاﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻻ ﻣﺎ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ وﻻ ﳚﻴ
  ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ ﺷﻲء ﺟﺪﻳﺪ، ﻟﺬا ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
؛ أي ﻫﻮ ﺗﻼﻗﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﺬات ﻞإﱃ ﺗﺎرﳜﻴﺔ اﻟﺘﺄوﻳ "اﻟﻔﻬﻢ"ﰲ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﳌﻔﻬﻮم " ﺟﺎداﻣﲑ"ﻳﺬﻫﺐ 
ت ﻟﺘﻮﻓﲑ اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﺠﺎ وﻻ ﳏﺎوﻻ"ﻣﻊ ﻓﻬﻢ واﻗﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، إذ اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻨﺪﻩ 
. وﻳﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮد إﱃ 3"اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ... إﻧﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ أﺻﻠﻴﺔ ﻟﻮﺟﻮد اﳊﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻣﺪﻋﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﻔﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻮد ﻛﻞ  *)reggdieH nitraM( "ﻫﻴﺪﺟﺮ"أﺳﺘﺎذﻩ 
؛ أي أن وﺟﻮدﻧﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻳﻜﻮن ﻣﻊ "اﳌﺴﺒﻖاﻟﺮأي "ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻔﻬﻮم  4ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻮﺟﻮدي
ﳑﻜﻨﺎ. وﺬا ﻳﺬﻫﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ إﱃ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ  ﻢاﻟﺮأي اﳌﺴﺒﻖ واﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳌﺴﺒﻘﺔ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﻟﻔﻬ
وﺟﻮد اﻟﻔﻬﻢ ﻣﺮة واﺣﺪة وﰲ زﻣﻦ ﻣﻀﺒﻮط، ﺑﻞ ﻫﻨﺎك أﺳﺒﻘﻴﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﻏﲑ ﳎﺴﺪ ﳊﻜﻢ وﻟﺮأي، ﻓﻘﺒﻞ 
ن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﺗﺘﻘﺎرب ﻣﻊ ﻣﺎ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻫﻨﺎك ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ  ذاﺗﻴﺔ، ﻗﺪ ﺗﻜﻮ 
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، دون أن ﻳﻌﻴﻖ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ 1اﻟﱵ ﺗﺆﺳﺲ ﺑﺪورﻫﺎ ﻣﻮﻗﻔﺎ وﺟﻮدﻳﺎ "اﻟﻨﻮازع واﻷﻫﻮاء" "ﺟﺎداﻣﲑ"ﻳﺴﻤﻴﻪ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﻳﻜﻮن ﻣﺆﻳﺪا ﻟﻔﻜﺮة ﺗﺎرﳜﻴﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ دون اﻓﱰاض ﻣﺴﺒﻖ ﻹدراك ﺷﻲء       
  "اﻟﺮأي اﳌﺴﺒﻖ"ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﱰاف ﲟﻔﻬﻮم  "ﺟﺎداﻣﲑ"و "ﻴﺪﺟﺮﻫ". ﻳﺘﺤﺎﻟﻒ ﻫﻨﺎ، 2ﻣﻘﺪم ﻟﻨﺎ
 "ﺗﻐﻴﲑ اﻷﻓﻖ"و "ﻟﻸﻓﻖ"ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ  "ﻳﺎوس"ﻛﻤﻌﻴﺎر ﺗﺎرﳜﻲ ﻟﻠﻮﺟﻮد.  وﻳﺴﺘﺜﻤﺮ 
اﻟﱵ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺮأي اﳌﺴﺒﻖ واﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ واﻟﱵ ﻳﺼﻞ ﳍﺎ  "اﳌﺴﺎﻓﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ"و
ﻓﺈن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻌﻴﺶ ﰲ  " ﺪﻧﺼﺮ ﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮ زﻳ"اﻟﻔﻬﻢ. وﻋﻠﻰ ﺣﺪ رأي اﻟﻘﺎرئ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﺴﲑ و 
وﻫﺬﻩ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻫﻲ اﶈﻴﻂ ﻏﲑ اﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ، ﲤﺎﻣﺎ ﻛﺎﳌﺎء اﻟﺬي   tilacirotsiHﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻤﻚ دون أن ﻳﺪرﻛﻪ ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻪ وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ ﻻ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ 
اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أﺣﺪ  -أي اﻟﺮأي اﳌﺴﺒﻖ اﻟﺬي ﲤﻠﻜﻪ ذواﺗﻨﺎ-ﻟﺮاﻫﻦ  ﻓﺮاغ، ﺑﻞ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ اﻷﻓﻖ ا
  .3ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ
وﻏﻮص اﳌﺘﻠﻘﻲ  "اﻟﺮأي اﳌﺴﺒﻖ"ﻳﺒﺪو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺼﻮص ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر 
اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ، وﻻ ﻳﻬﻢ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﻏﱰاب أو أﻟﻔﺔ ﺑﲔ ﻫﺬا اﳌﺎﺿﻲ 
وﺑﺈدراك إﱃ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻲ ﻟﻠﻨﺺ أو ﺗﺎرﻳﺦ  ﻲﺑﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻬﻢ ﻫﻮأن اﻟﻘﺎرئ ﺳﻴﺼﻞ إﱃ وﻋواﳌﺘﻠﻘﻲ 
اﻟﺘﻠﻘﻴﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﻨﺺ، ﳑﺎ ﻳﻨﲑ أﻣﺎﻣﻪ ﻏﻤﻮﺿﺎ ﻛﺒﲑا ﻳﺘﺨﻄﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ أﻓﻖ إﱃ آﺧﺮ 
ﻴﻪ وﺗﺼﺤﻴﺢ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء واﻹﺳﻘﺎط ﻣﻘﻠﺼﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻨﺺ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ وﲰﺎﻩ  "ﻳﺎوس"، وأﺧﺬﻩ ﻋﻨﻪ )snoziroH fo noisuF( 4"ﺑﺎﻧﺼﻬﺎر اﻵﻓﺎق" *"ﺟﺎداﻣﲑ"
  ."ﺑﺎﻧﺪﻣﺎج اﻵﻓﺎق"
أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺣﺪوث ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻬﻢ إﻻ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻵﻓﺎق اﻟﱵ ﺑﻨﺘﻬﺎ  "ﺟﺎداﻣﲑ"إذن وﻳﺮى 
ﺄوﻳﻠﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ﰲ ﻓﱰاﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﺮت، ﻛﻮن اﻟﻨﺺ ﻳﻌﻴﺶ ﰲ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺗ
إذ ﻫﻨﺎك ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ ﻟﻠﻨﺼﻮص ﻫﻮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻠﻘﻴﺎﺎ _ﻛﻤﺎ  - ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻨﺪ "دﻳﻠﱵ"- ﺛﺎﺑﺖ  
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ﺧﻼل اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻨﺺ ﻓﻤﻦ وﻫﻮ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻻ ﺑﺪ أن ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻗﺮاءﺗﻨﺎ،  ﻳﺮى ﻳﺎوس_.
  .1"ﺒﺢ واﻋﻴﺎ ﺑﺬاﺗﻪ اﻟﻔﻬﻢ ﻫﻮ وﻋﻲ ﺗﺎرﳜﻲ ﻳﺼ"ﻋﺒﻮر اﳌﺴﺎﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺼﻠﻨﺎ ﻋﻨﻪ. وﻛﺨﻼﺻﺔ ﻓﺎن 
ﻳﻀﺤﻲ ﺑﺎﳌﺒﺪع، ﺣﺎﺻﺮا اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  "ﺟﺎداﻣﲑ"ﺟﻌﻞ اﻟﺴﻌﻲ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻔﻬﻢ 
، ﻣﺪﻋﻤﺎ ﻫﺬﻩ "اﻟﻘﺎرئ"ﻛﻮﺳﻴﻂ  وﺷﻜﻞ ﺛﺎﺑﺖ وﺑﲔ   "اﻟﻨﺺ"اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳊﻮارﻳﺔ ﺑﲔ 
ﺗﻐﻴﻴﺐ ﻋﻨﺼﺮ  - ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال-اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺈدراك اﳌﺎﺿﻲ وﺑﺎﳋﱪة اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ 
  .(اﻟﺜﺎﻟﻮث اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ )اﳌﺒﺪع واﻟﻨﺺ واﻟﻘﺎرئ
  ﺛﺎﻧﻴﺎ/ ﻇﺎﻫﺮاﺗﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ:
، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ "ﻳﻠﻮس"ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ ﻟﻠﻘﺮاءة اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻋﻨﺪ 
ﻠﻘﻲ إﱃ ﺣﻮﺿﺎ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘ ygolonemonehp aL*اﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴﺔ 
. ﻓﺈذا  "أﻳﺰر"ﺣﺪ ﻛﺒﲑ  وأﺧﺬت ﻋﻨﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻹﺟﺮاءات، وﲞﺎﺻﺔ اﶈﺎور اﻟﱵ اﻫﺘﻢ ﺎ 
ﺳﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ  ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴﺔ أرﺿﺎ ﺧﺼﺒﺔ ﳉﻬﻮد اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻋﻨﺪ  "ﻳﺎوس"ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻨﺪ 
ﺬا اﺎل اﻟﻮاﺳﻊ  ﻛﻤﺎ ﻻ . وﻟﻦ ﻧﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﻮﰲ ﻫ"أﻳﺰر"
؛ اﻟﺬي (5491ﻋﺎم )  YTNOP UALREM"ﻣﲑﻟﻮﺑﻮﻧﱵ"ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺘﺴﺎءل: ﻣﺎ اﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ 
ﺗﻨﺪرج ﲢﺖ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ، ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ  ﰲ ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬا  **أﻛﺪ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺳﻨﻮاﺟﻪ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻔﻠﺴﻔﺎت ﻋﺪة
. وراﺋﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴﺔ "أﻳﺰر" ﻻ ﻳﻬﻤﻨﺎ إﻻ اﳉﻬﻮد اﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻟﻘﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻋﻨﺪ
 DNUMDE "ﻫﻮﺳﺮل"اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ اﻣﺘﺪادا ﻷﺳﺘﺎذﻩ  NEDRAGNI NAMOR"روﻣﺎن اﳒﺎردن"ﻫﻮ
  ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻠﻘﻲ." اﳒﺎردن"ﻓﺄﻳﻦ ﲡﺴﺪت ﺟﻬﻮد  LRESSUH
  :/ اﻧﺠﺎردن وﺧﺒﺮة اﻟﻨﺺ1
اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ أن ﻧﺸﲑ إﱃ ﺧﻼﺻﺔ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﺬي  "اﳒﺎردن"ﻟﻨﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد 
اﻟﺬي ﱂ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻪ ﻛﺜﲑا رﻏﻢ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻪ ﰲ  "،اﳒﺎردن"وأﺛﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﰲ ﻓﻜﺮ  "ﻫﻮﺳﺮل"ﻛﺰ ﻋﻠﻴﻪ ر 
                                                           
 
  .95روﺑﲑت ﺳﻲ ﻫﻮﻟﻴﺐ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، ص( 1
: راﺋـﺪﻫﺎ "إدﻣـﻮن ﻫﻮﺳـﺮل"، وﻫـﻲ ﺗﺒﺤـﺚ ﰲ ﻣﺎﻫﻴـﺔ اﻷﺷـﻴﺎ ﻻ ﻇﻮاﻫﺮﻫـﺎ، ﺗﺪرﺳـﻬﺎ ﻛﻤـﺎ ﻳـﺪرﻛﻬﺎ اﻟـﻮﻋﻲ وﺗﻈﻬـﺮ ﻟـﻪ، أوﻛﻤـﺎ ﺗﻈﻬـﺮ ﰲ ygolonemonehp aL*( 
ﻮﺟـــــﺪ ﻋــــﺪة أﻧــــﻮاع ﻣـــــﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳــــﺎت أواﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴــــﺔ: ) اﳌﺎﻫﻮﻳـــــﺔ: ﺗﻘــــﻮم ﻋﻠــــﻰ أﺳـــــﺎس اﻟﻮﺻــــﻒ اﳋــــﺎﻟﺺ، اﻟﱰاﻧﺴـــــﺪﺗﺘﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴــــﺔ، راﺋــــﺪﻫﺎ ﻫﻮﺳـــــﺮل، ﺧــــﱪة اﻟــــﺬات. وﺗ
ﻫﺮ اﻟﺸــﻌﻮرﻳﺔ . وﻳــﱰﺟﻢ اﳌﺼــﻄﻠﺢ إﱃ "ﻇﺎﻫﺮﻳــﺔ" و" ﻇﺎﻫﺮﻳــﺎت" و" ﻇﺎﻫﺮاﺗﻴــﺔ، و"ﻋﻠــﻢ وﺻــﻒ اﻟﻈــﻮا(اﳍﲑﻣﻴﻨﻮﻃﻴﻘﻴــﺔ، راﺋــﺪﻫﺎ ﻫﻴــﺪﺟﺮ، اﻟﻮﺟﻮدﻳــﺔ راﺋــﺪﻫﺎ ﻣﲑﻟﻮﺑــﻮﻧﱵ وﺳــﺎﺗﺮ
  .12-02".أﻧﻈﺮ، ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ: اﳋﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ، ص
 
  ( اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت ﺳﺒﻖ أن ذﻛﺮﺎ ﰲ اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ اﻟﺴﺎﺑﻖ.**
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ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﱵ اﻧﻔﺮد ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺂراء ﺟﺪﻳﺪة ووﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻋﺪل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ 
  . "ﻫﻮﺳﺮل"اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻋﻨﺪ 
ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ؛ ﻻ ﻟﻴﺆﺳﺲ  "ﻫﻮﺳﺮل"ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻠﺴﻔﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ، ﻟﻜﻦ أراد أن ﻳﻀﻊ أﺳﺎﺳﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﺷﻴﺎء ﻻ ﻛﻮﻗﺎﺋﻊ ﺟﺎﻫﺰة، ﺑﻞ ﻳﺮﻳﺪ 
أن ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ اﳋﱪة اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ  واﻷﺷﻴﺎء؛ أي ﻣﻦ ﻣﻌﲎ أو ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻷﺷﻴﺎء ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺪو ﰲ ﺧﱪﺗﻨﺎ) 
أن  "ﻫﻮﺳﺮل"ﻌﻞ اﻟﻌﻠﻢ. ﻓﲑﻳﺪ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲤﺠﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﻻ ﺗﺘﺠﺎﻫﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻔ "(اﻷﻧﺎ"ﺧﱪة 
  .1ﻳﺪاوي روح اﻻﻧﺴﺎن وﻟﻴﺲ ﺑﺪﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻌﻠﻢ
ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﲔ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺸﻜﻠﺔ  "ﻫﻮﺳﺮل"ﻟﻘﺪ رﻛﺰ 
،ﺣﻴﺚ رأى ﺿﺮورة  اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺮاﺳﺐ اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﳋﺎرج ﻋﻦ اﻟﻨﺺ، وأﻛﺪ "اﻟﺮأي اﳌﺴﺒﻖ"
ﳚﻌﻞ ﻣﻦ "ﺬوات ﻓﺮدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ دون رﺑﻄﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ أﺧﺮى، إذ  ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺷﻴﺎء ﻛ
. 2"اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﲝﺜﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﻼ ﺗﺼﻮرات أو ﻓﺮوض ﻣﺴﺒﻘﺔ، وأن ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻄﻴﺎت أو اﻷﺷﻴﺎء ذاﺎ
اﻟﺬﻳﻦ ﳎﺪا ﻣﻔﻬﻮم  "ﺟﺎداﻣﲑ"و "ﻫﻴﺪﺟﺮ" ﺔﳑﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ إﱃ ﻣﻀﺎﻳﻘ "ﻫﻮﺳﺮل"وﻋﻤﺪ 
أﻳﻦ ﺗﺘﺒﻠﻮر اﳋﱪة ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻨﺼﻮص واﻷﺷﻴﺎء. واﻟﻐﻮص ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ،  "اﻟﺮأي اﳌﺴﺒﻖ"
اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺑﲔ )اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﻔﺮوض  ﺔوﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع ﺗﺒﺪوﻟﻨﺎ ﺑﻮﺿﻮح ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴ
  .3 "واﻟﻌﻮدة إﱃ اﻷﺷﻴﺎء (snoitisoppuserp  morf modeerf اﳌﺴﺒﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺪور "ﺮض اﳊﺎﺋﻂ اﺑﺴﺘﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻣﻊ اﳌﺎﺿﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻀﺮب ﻋ ﺔﻗﻄﻴﻌ "ﻫﻮﺳﺮل"ﻳﻘﻴﻢ 
، ﻣﺮﻛﺰا ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ اﳋﱪة 4، ﻣﺴﺘﺜﻨﻴﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﳌﺎﺿﻲ اﳌﻨﻘﺤﺔ واﶈﻘﻘﺔ"اﳍﲑﻣﻴﻨﻮﻃﻴﻘﻲ
روﻣﺎن "، أﻣﺎ *اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺬﻩ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻻ اﳋﱪة اﳊﺴﻴﺔ، ﻣﺘﻌﺎرﺿﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﺘﺠﺮﺑﻴﲔ واﻟﻈﺎﻫﺮﻳﲔ
ﻫﺮاﺗﻴﺔ وﰲ ﻋﻠﻢ اﳉﻤﺎل اﳌﻌﺎﺻﺮ أﻳﻀﺎ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻨﺤﺖ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﳑﻴﺰا ﻟﻪ ﰲ ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻈﺎ "اﳒﺎردن
وﺟﻬﻮدﻩ ﰲ إﻗﺎﻣﺔ ﻛﻴﺎن ﻇﺎﻫﺮاﰐ ﺧﺎص ﺑﻪ ﳘﺎ ﻣﺎ ﳝﻴﺰﻩ ﻋﻦ  "ﻫﻮﺳﺮل"ﻓﺎﺳﺘﻤﺮارﻩ ﻋﻠﻰ ﺞ أﺳﺘﺎذﻩ 
، اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺘﻮاﻧﻮا ﻫﻢ أﻳﻀﺎ ﰲ "دوﻓﺮﻳﻦ"و "ﻣﲑﻟﻮﺑﻮﱐ"، "ﺳﺎرﺗﺮ"، "ﻫﻴﺪﺟﺮ"ﻏﲑﻩ ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻪ أﻣﺜﺎل 
                                                           
 
  ، وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻔﻴﻨﻮﻣﻴﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎأﻛﺜﺮ ﻋﻨﺪ  ّﻫﻮﺳﺮل".81( أﻧﻈﺮ، ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ: اﳋﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ، ص1
 
  اﻟﻔﻴﻨﻮﻣﻴﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺪ "ﻫﻮﺳﺮل"، وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻔﻬﻢ 81( أﻧﻈﺮ، ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ: اﳋﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ، ص2
 
  .52، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص titepplihP ygolonemonehp fo aedi eht no( 3
 
 ﱂ وإﳕﺎ ﻳﺴﺘﺜﻨﻮن ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﱵ ،وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ،ﻷن ﻫﺬا ﻳﻨﺎﰲ ﻣﺒﺪأﻫﻢ ،اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻴﻪ اﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴﻮن ﻟﻴﺲ اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ( 4
  .52.أﻧﻈﺮ، ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ: اﳋﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ، صﳜﻀﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﻣﻞ اﻹﻧﻌﻜﺎﺳﻲ، واﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﻣﻞ
ﳋﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻮﺎ اﳋﱪة اﳊﺴﻴﺔ ﻓﻘﻂ، اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻒ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﺤﺲ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ. أﻧﻈﺮ، ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ: ا  ﱪةاﳋ*( ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺘﺠﺮﺑﻴﻴﻮن وﻣﻨﻬﻢ"ﻫﻴﻮم" إﱃ 
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ﺣﺎدوا إﱃ  "ﻫﻮﺳﺮ"ﺘﻘﻼﳍﻢ ﻋﻦ أﺳﺘﺎذﻫﻢ ﺑﺬل اﳉﻬﻮد ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻈﺎﻫﺮاﰐ، إﻻ أﻢ ﺑﻌﺪ اﺳ
اﻟﺬي اﻫﺘﻢ ﺑﺎﳌﺸﺮوع اﻟﻈﺎﻫﺮاﰐ ﰲ ذاﺗﻪ، ﳏﺎوﻻ  "اﳒﺎردن"وأﻓﻜﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ  **ﻣﺸﺎرﻳﻊ
إن ﻣﺸﺮوع  "ﻗﺎﺋﻠﺔ:  "ﺗﻴﻤﻨﻴﺸﻜﺎ"ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ وإﻛﻤﺎل ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﻮر وﻧﻘﺺ. إﻧﻪ ﻛﻤﺎ وﺻﻔﺘﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬﺗﻪ 
 "ﻫﻮﺳﺮل"اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺬي اﻓﺘﺘﺢ ﻣﺴﺎرﻩ  اﺳﺘﻤﺮار ﳋﻂ - ﻫﻮ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ-اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ  "اﳒﺎردن"
، *ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻈﺎﻫﺮاﰐ اﻷﺻﻠﻲ "اﳒﺎردن". ﻓﻠﻘﺪ أﺧﻠﺺ 1"وﺛﻮرة داﺧﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺒﺎدئ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
ﻣﺮة أﺧﺮى. وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﻼﺣﻈﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ  قﻟﻜﻨﻪ ﻋﻤﺪ إﱃ اﻋﺘﻤﺎد أﺳﻠﻮب ﺟﺪﻳﺪ وﻛﺄﻧﻪ ﻳﻌﻴﺪ اﻻﻧﻄﻼ
، "ﻫﻮﺳﺮل"ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ آراء أﺳﺘﺎذﻩ  ﻣﻦ ﺧﻼل أﻫﻢ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﱵ ﻧﺎﻗﺸﻬﺎ واﻟﱵ اﺧﺘﻠﻒ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ
وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ  2ﺟﻌﻠﺘﻪ ﳛﻈﻰ ﲟﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻈﺎﻫﺮاﰐ "اﳒﺎردن"ﻓﻤﻨﻄﻘﻴﺔ 
  )اﻷﺳﺘﻄﻴﻘﺎ(.
ﻷﻧﻪ ﻛﺮس ﻛﻞ إﳒﺎزاﺗﻪ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻹﺛﺮاء اﻟﺒﺤﺚ  "راﺋﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴﺔ"اﺳﻢ  "اﳒﺎردن"ﻟﻘﺪ اﺳﺘﺤﻖ 
ﻣﻊ اﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴﺔ ﻣﻦ  "ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ"اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮاﰐ. وﳍﺬا ﺳﻨﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻟﻖ 
  ."اﳒﺎردن"ﺧﻼل أﻫﻢ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﻄﺮق إﻟﻴﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﻊ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ اﺎل اﻟﻔﲏ اﻷدﰊ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ  "اﳒﺎردن"ﻋﻤﻞ 
 "ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ"، "اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ"، "اﳌﺘﻌﺎﱄ"اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ. وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ اﻟﱵ ﺗﻌﺮض ﳍﺎ )
. وﻗﺒﻞ أن ﻧﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ "(ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ"، "اﳋﱪة اﻟﺬاﺗﻴﺔ"، "اﻟﺘﻌﻴﲔ"
اﻟﱵ ﺷﻐﻠﺘﻪ، ﺳﻨﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻬﻤﺔ أﺧﺬت ﻣﺴﺎﺣﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻷﺳﺘﻄﻴﻘﺎ ﻫﻲ 
اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ  3"ﻫﻮﺳﺮل"وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺼﺪﻳﺔ. ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻈﺮة  (اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ/اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ) ﺔﺛﻨﺎﺋﻴ
أن اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻮاﻗﻌﻲ وﻋﻨﺎﺻﺮﻩ " ":ﻫﻮﺳﺮل"ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻤﺜﲑ ﻻﳒﺎردن، ﻓﲑى  *emsilatnadnecsnarT
ﺗﺘﺄﺳﺲ ﰲ أﻋﻤﺎق اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻌﺪ اﻻرﺗﺪاد ﻣﻦ ﻋﺎﱂ اﶈﺴﻮﺳﺎت، ﻫﺬﻩ  ؛5"ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﺼﺪﻳﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ
                                                           
اﻟﻔــﺮوض اﻷﻧﻄﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ اﳌﺴــﺒﻘﺔ اﻟــﱵ أﻓﺴــﺪت ﻣﺸــﺮوﻋﻪ   ﻰ( ﻟﻘــﺪ اﻫــﺘﻢ اﻟﻈــﺎﻫﺮاﺗﻴﻮن ﺑﺄﻓﻜــﺎر وﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﺧﺎﺻــﺔ ــﻢ، ﻣــﺜﻼ اﻫــﺘﻢ "ﻫﻴــﺪﺟﺮ". ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴــﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴــﺔ، أﻣــﺎ ﺳــﺎرﺗﺮ: ﻓﺮﻛــﺰ ﻋﻠــ**
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  ﻴﺪ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ.ﻴ( اﳌﺸﺮوع اﻷﺻﻠﻲ ﻫﻮ ﺗﺸ*
 
وﻟﻘﺪ اﻫﺘﻢ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ وأﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ. ﻛﺘﺐ ﺣﻮل  ،اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﳒﺎردن ﺳﺒﺎﻗﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﻴﻨﻮﻣﻴﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ ﰲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﳌﺸﺮوع (2
  .713أﻧﻈﺮ، ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ: اﳋﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ   ص ، وﻟﻪ ﰲ اﻷﻧﻄﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻛﺘﺎب "ﺟﺪل ﺣﻮل وﺟﻮد اﻟﻌﺎﱂ"، وأﻗﺎم دراﺳﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻴﻢ وﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ.(9291)ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ 
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 ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ: ﻫﻞ ﺑﻨﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت "اﳒﺎردن"ﺗﻄﺮح ﺗﺴﺎؤﻻ وإﺷﻜﺎﻻ ﻋﻨﺪ   "ﻫﻮﺳﺮل"اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ 
  اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ؟ 
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ اﻷدﰊ ﻛﻤﺜﺎل ﻟﻠﺪراﺳﺔ، ﻓﲑى أن ﻫﻨﺎك ﻟﺒﺴﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ  "اﳒﺎردن"ﻟﻘﺪ ﺗﻨﺎول 
، وﲝﺚ ﰲ أﺳﻠﻮب وﺟﻮد اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ واﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ "ﻫﻮﺳﺮل"اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ 
- ﺒﺖ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﳕﻄﻲ اﳌﻮاﺿﻴﻊ ووﺻﻞ        اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻷﺳﻠﻮﺑﲔ، وأﺛ
إﱃ ذﻟﻚ، ﺣﻴﺚ إن اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻘﺼﺪي اﳋﺎﻟﺺ ﻫﻮ أﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﻮﺟﻮد ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ  - ﻓﻌﻼ
اﻟﻔﲏ. ﻓﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺼﻮدة وﻟﻴﺲ ﳍﺎ وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺼﺪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ 
ﳌﻮﺿﻮع اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد  ﻓﻌﻼ ﻛﻤﺎ  ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ، ﰲ ﺣﲔ أن ا1"اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد"ﲞﺎﺻﻴﺔ  "اﳒﺎردن"
اﻟﻘﺼﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻮد، وإﳕﺎ ﺗﺪﺧﻞ أﻓﻌﺎل اﻟﻮﻋﻲ ﰲ إدراك ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع، إذ ﻳﺘﻌﺎﱃ ﻋﻦ أﻓﻌﺎل 
أي -اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ داﺋﻤﺎ وﻫﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺣﻴﺰا، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﻘﺼﻮدا أم ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮد، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ  ﻪاﻟﻮﻋﻲ ﺑﺒﻨﻴﺘ
ﻪ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺪرك ﻣﺘﻌﺎل ﻋﻦ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﺳﻘﻂ ﻋﻠﻴ - ﻲاﳌﻮﺿﻮع اﻟﻮاﻗﻌ
ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻻﺣﺘﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ  -ﻣﻦ ﻫﻨﺎ-، إﻧﻪ ﻣﻜﺘﻤﻞ ﰲ ذاﺗﻪ وﰲ ﻛﻞ اﻷوﻗﺎت. ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ()اﳌﺘﻠﻘﻲ
ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻮاﻗﻌﻲ واﳌﻌﲎ اﻟﻘﺼﺪي، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻﳏﺪودﻳﺔ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺑﺈﻣﻜﺎن 
ﰲ ﺗﺸﺮﻳﻊ دور اﻟﻘﺮاءة  "أﻳﺰر"ﺜﻤﺮت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻨﺪ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻮاﻗﻌﻲ أن ﳛﺘﻤﻠﻬﺎ. ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﻫﻲ اﺳﺘ
  ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ اﻷدﰊ.
اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻌﺼﺒﺎ ﻟﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻗﺼﺔ؛ ﺣﲔ ﺧﻠﺺ اﻷول  "ﻫﻴﺪﺟﺮ"و "ﻫﻮﺳﺮل"ﻓﻌﻠﻰ ﻋﻜﺲ 
ﺑﻮﺟﻮدﻳﺘﻪ إﱃ اﺧﺘﺰاﻟﻪ  "ﻫﻴﺪﺟﺮ"إﱃ اﺧﺘﺰال اﻟﻮﺟﻮد داﺧﻞ ﻗﺼﺪﻳﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺜﺎﻟﻴﺘﻪ، وذﻫﺐ 
ﻣﺸﺮوﻋﻪ اﻟﻈﺎﻫﺮاﰐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ ﻣﺘﻼزﻣﲔ )اﻟﻮﺟﻮدي  "اﳒﺎردن"ﻘﺪ ﺑﺎﺷﺮ داﺧﻞ ﻗﺼﺪﻳﺔ اﻟﻮﺟﻮد، ﻓ
ﻟﺒﲎ اﻷﺷﻴﺎء واﳌﻮﺟﻮدات، واﳉﺎﻧﺐ اﻟﻘﺼﺪي اﻟﺬاﰐ (  evitcejbO، واﳌﻮﺿﻮﻋﻲ  lacigolotnO
  .(  lennoitnetnI evitcejbuS)
ﺑﺼﻮرة  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ. ﻓﻘﺪ ﻋﺰل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ "اﳒﺎردن"وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أﺧﺮج 
اﻟﺬي ﺛﺎر ﺿﺪ ﻫﺬﻩ  "اﻟﻨﻘﺪ اﳉﺪﻳﺪ"واﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﺎرﺟﻲ، وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻘﺎرب ﻣﻊ اﲡﺎﻩ 
ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ واﻷﺳﻠﻮب  "اﳒﺎردن". ﻟﻘﺪ ﲝﺚ 2اﻟﱵ ﺧﺮﺟﺖ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﺺ ذاﺗﻪ تاﻻﲡﺎﻫﺎ
 ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻷﳌﺎﱐ"اﻟﻠﺬﻳﻦ ﳛﺪدان وﺟﻮدﻩ. ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻨﺺ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻬﻴﺊ أرﺿﻴﺔ ﺧﺼﺒﺔ 
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اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﺘﻠﻘﻲ، وﲞﺎﺻﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻨﺺ  واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻨﺪﻣﺎ  "اﳌﻌﺎﺻﺮ
ﻟﻠﻨﺺ، ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ  (ﲨﻊ  ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹدراﻛﻴﺔ )اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ
ﻨﺎ واﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ ، وﲡﺴﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺣﻴ(ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ )اﻟﻨﺺ واﻟﻘﺎرئ "أﻳﺰر"
  ﺣﻴﻨﺎ آﺧﺮ.
، ﻓﻴﻌﺘﱪ ﻧﻮاة ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ "ecnadnesnarT"أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ أول ﻣﻔﻬﻮم: اﳌﺘﻌﺎﱄ 
اﳌﻌﲎ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻜﻮن "اﻟﺬي ﻳﺮى ﺑﺄن  "ﻫﻮﺳﺮل"ﻋﻦ  "اﳒﺎردن"اﻟﻈﺎﻫﺮاﰐ وﻗﺪ أﺧﺬﻩ 
 ﺟﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ  إﱃ ﻋﺎﱂاﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻌﲎ ﳏﻀﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﻮر، أي ﺑﻌﺪ اﻻرﺗﺪاد ﻣﻦ ﻋﺎﱂ اﶈﺴﻮﺳﺎت اﳋﺎر 
، ﺬا ﳋﺺ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺘﺎج اﳌﻌﲎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻔﺮدي. ﰲ ﺣﲔ ﻳﻌﺪل 1"اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎﻟﺺ
ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﳏﻮﻻ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻗﻲ اﺎل اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ وﺻﺎر ﻳﻌﲏ  "اﳒﺎردن"
وﻫﻲ أﺳﺎس  ﻧﻤﻄﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻳﺴﻤﻴﻬﺎ أن اﳌﻌﲎ اﻷدﰊ ﻳﻨﻄﻮي ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺘﲔ؛ اﻷوﱃ"ﻋﻨﺪﻩ 
وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪﻩ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺬي  .2"ﺗﺸﻜﻞ اﻷﺳﺎس اﻷﺳﻠﻮﰊ ﻣﺎدﻳﺔاﻟﻔﻬﻢ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻐﲑة وﻳﺴﻤﻴﻬﺎ 
ﻫﻮ  "اﳒﺎردن"ﳉﺄ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﱰاب ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻓﲔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ، ﺣﻴﺚ إن اﳌﻌﲎ ﻋﻨﺪ 
ﻬﻮ ﻻ ﻳﺴﺘﺜﲏ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷدﰊ. وﻫﻨﺎ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ وﻓﻌﻞ اﻟﻔﻬﻢ، ﻓ
 ﺔﰲ ﻛﻮن اﳌﻌﲎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲢﺎور ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘ" أﻳﺰر"ﻧﻘﻒ ﰲ ﻟﻘﺎء واﺿﺢ ﻣﻊ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ 
  واﻓﻬﻢ اﻟﺬاﰐ ﻟﻠﻘﺎرئ، أي أن اﳌﻌﲎ ﻳﺘﻌﺎﱃ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﻮر اﶈﺾ واﳌﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ.
ﻣﻦ  "أﻳﺰر"و "اﳒﺎردن"ء واﺿﺤﺔ ﺑﲔ أﻣﺎ ﻋﻦ اﻹدراك، ﻓﻘﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻘﺎ
ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺸﺎط اﳋﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ، اﻟﱵ ﻳﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻔﻬﻢ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ 
 ﺔﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﳋﱪات اﳉﻤﺎﻟﻴ -ﺣﺴﺐ رأي اﳒﺎردن-اﻷدﰊ. ﻓﺎﳋﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ اﻷدﰊ 
ﳋﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﳌﻌﻤﺎري ﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﻗﺮﺑﺎ ﺑﺎﻟﻔﻨﻮن اﻷﺧﺮى وﲞﺎﺻﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﺗﻌﺪ ا
ﻣﻨﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﳉﺰﺋﻲ  أو اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﳉﻤﺎﱄ، وذﻟﻚ ﻛﻮن إدراﻛﻨﺎ 
وﻓﻬﻤﻨﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳌﻌﻤﺎري ﻳﺘﻜﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ؛ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ إﱃ اﳋﺎرج، ﻓﻴﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ 
ي وﻗﺘﺎ زﻣﻨﻴﺎ ﻗﺪ ﻳﻄﻮل وﻗﺪ ﻳﻘﺼﺮ، ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻓﻴﺴﺘﻐﺮق اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻟﻠﺸﻜﻞ اﳌﻌﻤﺎر 
  .3ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻌﻤﺎري ﻛﺠﺴﻢ ﻣﺎدي ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻮﺿﻮع اﳉﻤﺎﱄ اﳌﻌﻤﺎري
                                                           
 
  .43، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺑﺸﺮى ﺻﺎﱀ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وإﺟﺮاءات، ص34( ﲰﺎح راﻓﻊ: اﻟﻔﻴﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﻫﻮﺳﺮل، ص1
 
  .53اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص (2
 
  . ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﳋﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ.274( أﻧﻈﺮ، ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ: اﳋﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ، ص3
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ﻋﻦ اﻹدراك اﳉﻤﺎﱄ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳌﻌﻤﺎري وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ  "اﳒﺎردن"ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺪﻳﺚ 
ﺘﻠﻘﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻔﲏ اﻷدﰊ ﲤﻴﻴﺰﻩ ﻟﻘﻄﺒﲔ ﻫﺎﻣﲔ ﺟﺪا ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﻌﲎ اﻟﻨﺼﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎرئ أو اﳌ
أي اﳌﺎدي اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻪ اﻟﻘﺎرئ وﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺜﺒﺎت واﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ ﻛﻞ اﻟﻘﺮاء، وﺑﲔ  ()اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻔﲏ
وﻫﻮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻬﻲ إﻟﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﳋﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ وﻳﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻘﺮاﺋﻲ  ()اﻟﻘﻄﺐ اﳉﻤﺎﱄ
ﺗﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا. وﺳﺄﺣﺎول ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬا ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ، ﲤﺜﻞ ﻓﻴﻪ ذاﺗﻴﺔ اﻟﻘﺎرئ وﻗﺪراﺗﻪ اﻹدراﻛﻴﺔ وﺗﺄوﻳﻼ


















  ﻟﻠﺰﻣﻦ.إدراك ﺗﻌﺎﻗﱯ ﺧﺎﺿﻊ 
  
اﻻﻧﻄﻼق ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ اﳋﺎرج إﱃ 
  اﻟﺪاﺧﻞ.
إدراك اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻈﺎﻫﺮة إدراﻛﺎ ﺑﺼﺮﻳﺎ 
  .()اﳌﺪﻟﻮﻻت
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ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ اﻷدﺑﻲ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺐ  :(أاﻟﺸﻜﻞ )
  .1اﻟﻔﻨﻲ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ
                                                           
 
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. 072( ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﳌﻔﺼﻞ اﻟﺬي ورد ﰲ ﻛﺘﺎب: اﳋﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻌﻴﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ، ص60إﻋﺘﻤﺪت ﰲ رﺳﻢ اﳌﺨﻄﻂ )-1
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ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﳝﻴﺰ اﻟﻔﻨﻮن اﻷدﺑﻴﺔ  "اﳒﺎردن"( ﺗﺮﻛﻴﺰ أﻳﺒﺪو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ )
إدراﻛﻬﺎ ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻦ إﻃﺎر  واﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى، ﻻ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﺰﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن
اﻟﺰﻣﻦ، ﺑﻞ ﻫﻮإدراك ﻣﻜﺎﱐ داﺧﻞ ﺣﻴﺰ ﻣﻌﲔ؛ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن إﻃﺎر اﻟﻠﻮﺣﺔ اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ أو اﳉﺴﻢ اﳌﻨﺤﻮت 
ﻓﺘﺪرك ﺑﺼﻮرة ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ وﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﻳﻜﻮن إدراﻛﻨﺎ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﺰﻣﻦ وﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ 
  اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳋﻄﻴﺔ، اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوال وﻣﻦ ﰒ اﳌﻌﺎﱐ.
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺰﻣﻦ ﻛﻤﻤﻴﺰ اﻹدراك اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ إﻻ أﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﻧﺘﻌﺮض  "اﳒﺎردن"ﺗﺮﻛﻴﺰ رﻏﻢ 
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ، ﺣﻴﺚ أن إدراك اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺰﻣﻦ وﻟﻮ ﺑﺼﻮرة 
 ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة، أن اﻟﻠﻮﺣﺔ اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﺗﺪرك ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﻷوﱃ، ﰒ ﻳﺴﺘﺪرك اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻟﻴﺒﺪأ ﰲ اﻹدراك
اﳉﺰﺋﻲ ﻟﻠﺨﻄﻮط واﻷﺷﻜﺎل واﻷﻟﻮان، ﻓﺘﺄﰐ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹدراك اﳉﺰﺋﻲ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﻨﺎء 
  اﻟﻘﻄﺐ اﳉﻤﺎﱄ، وﻫﺬا ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻦ إﻃﺎر اﻟﺰﻣﻦ ﻃﺒﻌﺎ.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳋﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷدﰊ إﱃ ﺷﺮط ﳑﻴﺰ آﺧﺮ، ﻛﻮﺎ  "اﳒﺎردن"ﻛﻤﺎ ﳜﻀﻊ 
ﻞ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﳋﺎﻟﺺ اﻟﺬي ﺗﻔﱰ ﻣﻨﻪ ﺳﺘﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻘﻼﱐ ﺧﺎﻟﺺ ﻳﺘﻤﺜ"
ﻫﺬا ﺷﺮط اﻟﺘﺼﻮرات أو اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﺎت أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﻈﺎﻫﺮ . 1"وﺣﺪات اﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ
، اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻘﻞ. ﻓﻬﺬﻩ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ *اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ
ﻪ ﺗﺪﻓﻌﻨﺎ إﱃ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻫﺘﻢ ﺎ اﻟﺪارﺳﻮن ﻛﺜﲑا أﻻ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﻤﺎل اﳌﻌﲎ وﺑﻨﺎﺋ
وﻫﻲ: ﻫﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﻠﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ أم وﺟﺪاﻧﻴﺔ؟ أي ﻫﻞ اﳋﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﱪة ﺑﻘﻴﻢ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ أم 
ﺑﻘﻴﻢ وﺟﺪاﻧﻴﺔ، وﻗﺪ وﺻﻠﺖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت إﱃ أن اﻟﻔﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻪ 
  .2ﻫﻮ اﳌﺸﺎﻋﺮ
ﻒ اﳋﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳋﱪات ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻔﻬﻢ ﲣﺘﻠ
اﻟﺘﻌﻘﻠﻲ اﻟﺬي ﳛﻀﺮ أﺛﻨﺎء وإدراك اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻹدراك اﳊﺴﻲ ﻣﺘﻤﺜﻼ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﺗﻠﻌﺐ دور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﲔ اﻹدراك اﳊﺴﻲ واﻹدراك اﳊﺪﺳﻲ، دون أن ﻧﺘﺼﻮر 
  ﻳﺘﻢ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺸﻌﻮر إذن اﻹدراك اﳊﺴﻲ داﺋﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻘﺤﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺬﻫﻦ. أن ﻫﺬا اﻹدراك
ﻳﺪﻗﻖ ﰲ دراﺳﺔ اﳋﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ وﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ  "اﳒﺎردن"ﻟﻘﺪ ﺑﻘﻲ 
اﳋﱪات اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺣﱴ ذﻫﺐ إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﲣﺎذﻩ 
  : 3ﻟﻔﲏ اﻷدﰊ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄإزاء اﻟﻌﻤﻞ ا
ﺧﱪة ﲨﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ اﻷدﰊ ﻟﺪى اﻟﻘﺎرئ وﻫﻲ ﺧﱪة اﻟﻘﺎرئ ﻛﻤﺎ ﲢﺪث ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ -1
  داﺧﻞ اﲡﺎﻩ ﲨﺎﱄ.
ﺧﱪة ﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ اﻷدﰊ ﻟﺪى اﻟﻘﺎرئ، وﳛﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﲏ ﺑﺸﺮوط اﻻﲡﺎﻩ -2
  اﳉﻤﺎﱄ.
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ أي اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺧﱪة ﲝﺘﻴﺔ -3
  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻻ ﻣﺘﻌﻴﻨﺎ.
ﺧﱪة ﲝﺘﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ اﳉﻤﺎﱄ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ اﻷدﰊ أي أن ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻘﺎرئ -4
  اﻟﺒﺎﺣﺚ اﲡﺎﻫﺎ ﲝﺜﻴﺎ.
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  ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻷرﺑﻊ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷدﰊ، ﺣﺴﺐ رأي اﳒﺎردن، وﺳﻨﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﰲ اﳉﺰء اﳌﻮاﱄ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ. ( "اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ"*
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ﰊ إﱃ أدﺑﻴﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔ وأدﺑﻴﺔ ﳝﻴﺰ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ رﺋﻴﺴﻴﲔ ﻟﻠﺨﱪة ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻷد "اﳒﺎردن"اﳌﻼﺣﻆ أن 
  ﻻ ﲨﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻮﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ داﺋﻤﺎ، وﻻ ﺗﻘﻮم إﻻ أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ.
أﺛﻨﺎء ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدراك أي ﻣﻔﻬﻮم ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻬﻤﺎ ﺟﺪا، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ  "اﳒﺎردن"ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺮض 
      *ﺑﺎﻟﻔﺠﻮات اﻟﻨﺼﻴﺔوﻳﺴﻤﻰ  noitanimretédni’L" ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ"أﻳﺰر ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، وﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم 
أو اﻟﻔﺮاﻏﺎت، ﻓﻤﻞء ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮاﻏﺎت ﻫﻮ ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻹدراك اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ، ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻗﺼﺪﻳﺎ 
ﺧﺎﻟﺼﺎ، وﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻐﲑﻩ، أي أﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪث اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت 
  .1اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ، أو ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ
ﲏ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ اﻟﻘﺼﺪي ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ إن ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻔ
اﻟﻔﺮاﻏﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ أو اﻟﻔﺠﻮات اﻟﱵ ﲤﺜﻞ أﻫﻢ ﻣﻨﺸﻂ وﻣﻔﻌﻞ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻘﺮاﺋﻲ، وﻟﻘﺪ أﺷﺎر اﳒﺎردن 
ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ ﻳﻨﻄﻮي ﰲ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﻋﻠﻰ "اﻷدﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ  لﳍﺬا اﳌﻔﻬﻮم أﺛﻨﺎء ﲤﻴﺰﻩ ﻟﻸﻋﻤﺎ
إذ ﻳﺮى  .2"ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ،اﻧﻪ اﺑﺪاع ﲣﻄﻴﻄﻲﻓﺠﻮات ﳑﻴﺰة ﻟﻪ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ، أي 
أن ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﻔﺎرﻏﺔ أو ﻏﲑ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻣﻴﺰة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ، وذﻟﻚ ﻛﻮن اﻟﻘﺎرئ  "اﳒﺎردن"
ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺣﺪﻳﺔ، ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻔﺮاﻏﺎت ﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻻﻛﺘﻤﺎل ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎرئ ﰲ اﻟﻨﺺ  اذ أن ﻛﻞ 
ﻟﻘﺎرئ ﰲ ﺣﲔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻐﻴﺐ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ، ﻓﺎن اﻟﻘﺎرئ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﲔ وﳏﺪد ﰲ اﻟﻨﺺ ﳛﺪ ﺣﺮﻳﺔ ا
ﻳﺘﻮﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻟﺘﱪز ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻛﻄﺮف ﻣﻨﺘﺞ ﰲ اﻟﻨﺺ، ﻟﻴﻨﺘﺞ اﳌﻮﺿﻮع اﳉﻤﺎﱄ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪﺧﻞ 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن  "اﳒﺎردن"اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ، ﻓﻴﻘﻮم ﺑﺘﻌﻴﲔ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ 
ﺪ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻘﺎرئ، أﻳﻦ ﻳﻜﺘﻤﻞ اﻟﻨﺺ ﲨﺎﻟﻴﺎ،ﻣﻦ ﻫﻨﺎ اﻟﻨﺺ ﻳﻜﻮن ﻏﲑ ﻣﻌﲔ، وﺑﺘﻌﻴﲔ ﻓﻘﻂ ﺑﻌ
أﳘﻴﺔ ﻛﱪى ﻟﻠﻘﺎرئ، وﻷﺛﺮ ﺣﻀﻮرﻩ ﰲ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺘﻌﻴﲔ  "ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ"أﻋﻄﺖ ﻓﻜﺮة 
ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل واﳋﱪات اﻟﻮاﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ  "اﳒﺎردن"، وﻳﻌﲏ  ssecorP noitazitercnoCاﻟﻨﺺ 
  ﻔﲏ إﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻴﲔ أي اﻛﺘﻤﺎل.ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺘﻢ ﺟﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟ
ﻻ ﻳﺮى ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ اﻷدﰊ، إﻻ ﺑﻨﻴﺔ ﳐﻄﻄﺔ  "اﳒﺎردن"اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﻳﺒﺪوأن 
ﻳﻈﻠﻠﻬﺎ اﻟﻐﻤﻮض واﻟﻨﻘﺺ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺮاﻏﺎت واﻟﻔﺠﻮات اﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ اﺳﺘﻜﻤﺎﳍﺎ، 
ﺬاﺗﻪ، ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰا ﻋﻠﻰ ﻛﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻗﺼﺪﻳﺎ ﲝﺘﺎ، ﻓﻼ ﻫﻮ ﳏﺪد وﻻ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑ
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 "اﳒﺎردن"واﳌﺜﺎﻟﻴﺔ اﶈﻀﺘﲔ، إن ﻫﺬا اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻳﺮاﻩ 
 ةﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ. ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻐﻤﻮض ﻫﺬﻩ وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء
دﰊ، اﻟﻘﻮل إن ﻛﺎن ﻫﺪﻓﺎ ﳏﺪدا أو ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷ"ﳎﺮد ﺗﻠﻮﻳﻦ  إذ 
  .1"ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﳍﺎ إﺳﻬﺎم ﳏﺪد
ﰲ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ اﻷدﰊ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺮاءة، وإﳕﺎ ﳛﺪث ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ  "اﳒﺎردن"إذن ﻳﻔﻀﻞ 
اﻟﻨﺸﺎط اﳉﻤﺎﱄ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﻘﺪرات اﻟﻘﺎرئ،ﻓﻴﺘﺤﺪ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ اﳉﻤﺎﱄ اﻟﺬاﰐ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
أن اﻷﻫﺪاف  "اﳒﺎردن"واﻟﺬي ﳝﺜﻠﻪ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷدﰊ، ﻟﺬا ﻳﺮى اﻟﻘﺎرئ ﻣﻊ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺜﺎﺑﺖ 
ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮﺎ ﻗﺼﺪﻳﺔ ﻣﺸﺘﺘﺔ ﻣﻦ وﺣﺪات اﳌﻌﲎ، ﻓﻴﺠﺐ أن ﻧﺴﺘﺒﻘﻲ ﺑﻀﻊ درﺟﺎت 
اﻟﻐﻤﻮض، إذن وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴﺔ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ وﺟﻮد ﻋﻤﻞ أدﰊ ﺛﺎﺑﺖ وﻣﻜﺘﻤﻞ وﻣﻌﲔ ﺎﺋﻴﺎ، ﻓﻼﺑﺪ 
ﻰ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ اﻟﻘﺎرئ وﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ، ﻣﻦ ﻫﻨﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ ﻓﺠﻮات ﻳﺘﺤﺮك ﻋﻠ
 "اﳒﺎردن"ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ أﻛﱪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮاءة واﻟﺘﻨﺸﻴﻂ وﲢﻔﻴﻆ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاﺋﻴﺔ، وﻳﺴﻤﻰ 
، أي ﻟﻠﻨﺸﺎط اﳋﻴﺎﱄ ﻟﻠﻘﺎرئ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "ﺑﺎﻟﺘﺠﺴﻴﻢ"ﻣﺒﺎدرة اﻟﻘﺎرئ ﳌﻞء اﻟﻔﺠﻮات واﻟﻔﺮاﻏﺎت 
أن ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﲡﺴﻴﻤﺎن  ﺎذاﺗﻴﺔ وﻏﲑ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ وﻏﲑ ﳏﺪودة، وﻣﻨﻪ ﻻ ﳝﻜﻨﻨاﻟﺘﺠﺴﻴﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻘﺎرئ واﺣﺪا. اﻧﻪ ﺗﻠﻚ اﳋﱪة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻘﺎرئ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ اﻷدﺑﻴﻔﻲ ﳊﻈﺔ ﻣﺎ.
ﻧﻮع ﳝﻜﻦ إزاﻟﺘﻪ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﺧﻼل "ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ  "اﳒﺎردن"وﳝﻴﺰ 
ﻄﺮح ﺣﺸﺪا ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﱵ ﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻞء ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ، أﻣﺎ إﺳﻘﺎﻃﺎت اﻟﻨﺺ اﻟﱵ ﺗ
اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻬﻮ ذاك اﻟﺬي ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺺ ﺻﺎﻣﺘﺎ إزاءﻩ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﺘﻨﲑ اﻟﻨﺺ إﱃ أﻳﺔ اﺣﺘﻤﺎﻻت أو 
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ ﳒﺪ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻮاﻗﻊ  2"إﻣﻜﺎﻧﺎت ﳝﻜﻦ ﺎ ﻣﻞء وإﻛﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺿﻊ
ط اﻟﺘﺎم ﻟﻠﻘﺎرئ أﻳﻦ ﲤﺜﻞ ﺧﱪة اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻣﻞء ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻊ ﻹدراك وﻓﺮوض ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎ
  اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ وﺑﻨﺎء اﳌﻮﺿﻮع اﳉﻤﺎﱄ اﻟﺬي ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ.
، دورا ﻓﻌﺎﻻ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺ ﻪﻳﻠﻌﺐ إدراك اﻟﻘﺎرئ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻞء ﻓﺮاﻏﺎﺗ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدراﻛﻴﺔ وﻫﺬا  ﻟﻠﻨﺺ وﻛﻲ ﻧﻘﻒ ﺑﺘﻮﺳﻊ "اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻷرﺑﻊ"وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ  "اﳒﺎردن"اﻟﻨﺸﺎط اﻹدراﻛﻲ ﻟﻠﻘﺎرئ ﺳﻨﺤﺎول أن ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺬي ﲤﻴﺰ ﺑﻪ 
  ؟."اﳒﺎردن"اﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺨﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ، ﻓﻤﺎذا ﺗﻌﲏ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻷرﺑﻊ ﻋﻨﺪ 
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أرﺑﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﻗﺼﺪ ﺗﻔﺴﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺑﻨﻴﺔ ﻃﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ "اﳒﺎردن"ﻟﻘﺪ اﻓﱰض 
اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﲑا ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﳌﺎﱐ  "اﳒﺎردن"إدراك واﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ، وﻟﻘﺪ اﻋﺘﱪ ﳕﻮذج اﻟﻄﺒﻘﺎت 
وﺗﻔﺴﲑﻩ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻷدﰊ ﺑﲔ اﻟﻘﺎرئ واﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ إﱃ أرﺑﻊ ﻃﺒﻘﺎت 
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺺ رﻏﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺎء  ةﻰ اﻟﻮﺣﺪاﻓﱰاﺿﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎﻟﻖ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻊ اﻷﺧﺮى ﺣﻴﺚ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠ
وﺗﺘﺼﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻷﺧﺮى وﺗﺘﺤﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ، 1"اﻟﻄﺒﻘﻲ ﻓﺎﻟﻄﺒﻘﺔ ﺑﺪورﻫﺎ ﳚﺐ أن ﺗﺘﻨﺎﻏﻢ
ودورﻫﺎ ﰲ إدراك اﻟﻌﻤﻞ  *ﺑﻨﺎء ﻣﻌﲎ اﻟﻨﺺ، أﻳﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎرئ ﻋﻨﺼﺮا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺎت
  اﻷدﰊ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺎت ﰲ:
  ﺔ.ﻃﺒﻘﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴ-أ
  ﻃﺒﻘﺔ وﺣﺪات اﳌﻌﲎ.- ب
  ﻃﺒﻘﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ.- ج
  ﻃﺒﻘﺔ اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ.-د
ﻋﻠﻰ اﻟﱰاﺑﻂ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ، وإﺿﻔﺎء ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﻷﺧﺮى ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ ﲟﺎ  "اﳒﺎردن"وﻳﺆﻛﺪ 
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ  "اﳒﺎردن"ﺑﻌﺪﻫﺎ، وﻣﻜﻤﻠﺔ ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻣﺆﻛﺪا ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﻃﺒﻘﺔ وﺣﺪات اﳌﻌﲎ، اﻟﱵ ﻳﺮاﻫﺎ 
  ﺎ. ﺎﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ، ﻓﱰﺗﺒﻂ ﻛﻞ اﻟﻄﺒﻘﺎت ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘ ﰲ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻠﻐﻮي ﺣﻴﺚ  "اﳒﺎردن": ﻳﺮﻛﺰ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ -أ
، وﺗﻠﻌﺐ ﻫﺬﻩ (ﻳﺮى أن اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺻﻴﺎﻏﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ )ﻛﻠﻤﺎت ﲨﻞ ﺳﻴﺎﻗﺎت
ﺑﺎﳌﻌﲎ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹدراك. ﻓﻄﺒﻘﺔ  اﻟﻄﺒﻘﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻴﺎﻏﺎﺎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ
اﻹدراك ﻫﻲ أول ﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻘﺎرئ أﺛﻨﺎء ﻗﺮاءﺗﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷدﰊ، وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ ﲟﺮﺣﻠﺔ اﻹدراك 
اﳊﺴﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﳊﺎﺳﱵ اﻟﺒﺼﺮ واﻟﺴﻤﻊ دورا ﻛﺒﲑا، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻮرة اﻟﺪال اﻟﺴﻤﻌﻲ 
ﻩ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻳﺪرك اﻟﻘﺎرئ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﺪرك ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬ(واﻟﺪال اﳌﻜﺘﻮب )اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ
إذ ﻟﻜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻌﲎ ﳏﺪد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺎ )اﳌﺪﻟﻮل( ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ  (ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ اﶈﺪودة )اﳌﺪﻟﻮﻻت
  اﻟﻘﺎرئ إﱃ اﳌﻮﺿﻮع اﳌﻘﺼﻮد.
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎص؛ إذ ﳝﻴﺰ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ  "اﳒﺎردن"ﻳﻔﺮد  
، إذ sdroW gniviLﺎت ﲤﻴﻴﺰا ﻗﺪ ﳒﺪﻩ ﻣﻌﻘﻮﻻ إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻓﻬﻨﺎك ﻓﺌﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤ
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ﺗﺘﺠﺎوز ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة اﳌﻌﲎ اﳌﻘﺼﻮد ﻟﺘﻈﻬﺮ ﺧﱪات اﳌﺘﺤﺪث. ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻴﺘﺔ 
وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﲢﻤﻞ اﳌﻌﺎﱐ ﳏﺪدة وواﺿﺤﺔ ﲢﺪ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ، أﻣﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ  sdroW sselefiL
ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ اﻷدﰊ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ 
)اﻟﻮزن،  ةﺗﻈﻔﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ، وﻳﺪﺧﻞ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪد
، وﺗﺸﻜﻞ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻘﺸﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘﺎت اﻷﺧﺮى، (اﻹﻳﻘﺎع، اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺑﺄﺻﻮات اﻟﻜﻠﻤﺎت. ﻓﻤﻦ  ﺎﻫﻲ ﻣﺘﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﳌﻌﺎﱐ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﳌﻌﺎﱐ ﻣﺎ ﻫﻮﻳو 
اﻟﻀﺮورة أن اﻷﺻﻮات ﺗﻘﺼﺪ ﻣﻌﺎﱐ ﳏﺪدة، ﻛﻤﺎ أن وﺟﻮد اﳌﻌﺎﱐ ﻳﻔﱰض وﺟﻮد ﺻﻮﺗﻴﺎت اﻟﻜﻠﻤﺎت  
  ﻛﺘﻌﺒﲑ ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻧﻄﻘﻬﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﻈﻬﺮ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت ﻓﺈن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﺻﻔﺘﻬﺎ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮﻳﻘﺔ 
واﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺪﻻﻻت ﺣﺴﺐ ﻧﱪة اﻟﺼﻮت، ﺷﺠﻮﻧﻪ ﻗﺒﺤﻪ، ارﺗﻔﺎﻋﻪ، اﳔﻔﺎﺿﻪ. وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
، وﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷدﰊ، ﻣﻦ ﺧﻼل 1اﻷﺻﻮات اﻟﻌﻴﺎﻧﻴﺔ "اﳒﺎردن"
ﻟﻘﺎء ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻘﺎت. وﻧﻠﺤﻆ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ أﻳﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻺ
ﺗﺄﺛﲑ واﺿﺢ ﰲ اﺳﺘﺤﺴﺎن أو اﻻﺳﺘﻬﺠﺎن اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺴﺘﻤﻊ، وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي 
اﳌﻌﺎﺻﺮ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻐﻴﻴﺐ ﺑﻌﺾ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ اﳋﻠﻴﻠﻴﺔ، وﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة 
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﳑﺎ ﻳﻮﺿﺢ أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺘﻠﻘﻲ اﻷدﰊ ﻟﻠﻨﺼﻮص 
  ﳌﻨﻄﻮﻗﺔ، أﻳﻦ ﺗﻜﺘﺴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻌﺎﱐ أﺧﺮى ﻏﲑ اﳌﻌﲎ اﻟﻘﺼﺪي اﻟﺒﺴﻴﻂ.ا
ﻧﻼﺣﻆ أن ﻫﻨﺎك ارﺗﺒﺎط وﺛﻴﻖ ﺑﲔ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ وﻃﺒﻘﺔ وﺣﺪات اﳌﻌﲎ، إذ  
أن إدراك ﺻﻮت ﻛﻠﻤﺔ ﻫﻮ إﲤﺎم ﻓﻌﻞ ﻗﺼﺪي ": "اﳒﺎردن"وﺟﻮد إﺣﺪاﳘﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﺧﺮى، ﻟﺬا ﻳﺮى 
وﳍﺬا ﺳﻨﺘﻌﺮف  .2"أداء وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﳏﺪداﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ ﻣﺎ ﻣﻘﺼﻮدا، ﻳﺒﺪأ ﰲ 
  ﻋﻠﻰ ﻣﺎذا ﳛﺪث ﰲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ )ﻃﺒﻘﺔ وﺣﺪات اﳌﻌﲎ(. 
ﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﺑﺼﻮرة ﳑﻴﺰة، ﻣﻌﺘﱪا إﻳﺎﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ  "اﳒﺎردن": ﻳﻬﺘﻢ ﻃﺒﻘﺔ وﺣﺪات اﻟﻤﻌﻨﻰ - ب
ﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  وأﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻷﺧﺮى، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻹدراﻛﻲ ﺑ
، وﻳﺬﻫﺐ إﱃ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺷﺮﻃﺎ ﰲ وﺟﻮد اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ. وﺑﻐﻴﺔ ﺗﻘﻮﻳﺾ "اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ اﻷدﰊ"ﻛﺘﺎﺑﺔ 
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إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺔ إﱃ وﺣﺪات اﳌﻌﲎ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﻮﺣﺪات اﻟﻌﻠﻴﺎ  *"ﻫﻮﺳﺮل"وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ 
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﰲ ﺳﻴﺎق ﲨﻠﺔ  ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻌﺪل ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎﺔﻟﻠﻤﻌﲎ اﳋﺎص ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ واﳉﻤﻞ اﳌﺮﻛﺒ
ﺟﺪﻳﺪة واﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﳛﺪث ﻣﻊ ﻣﻌﺎﱐ اﳉﻤﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﰲ ﺳﻴﺎق ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻴﺘﺒﻠﻮر ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻛﻞ 
  ﺟﺪﻳﺪ. 
ﲤﺘﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳉﻤﻞ واﻟﺴﻴﺎﻗﺎت ﲡﺪد وﺗﺆﺳﺲ ﻗﻮاﻋﺪ اﳉﻤﻞ اﳌﻨﻔﺮدة ﻣﻦ 
- ﻜﻠﻤﺎت، وﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ  ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻐﺎﻳﺔ واﳍﺪف اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻴﻪ اﳉﻤﻞ اﳌﻨﻔﺮدة واﻟ
أن ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﳉﻤﻞ ﺗﺆﺳﺲ وﲢﺪد ﻫﺬا اﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺎ ﳚﺐ أن ﺗﻘﺮأ ﺑﺪﻗﺔ ﰲ  -أﻳﻀﺎ
ﺗﺴﻠﺴﻠﻬﺎ وﺗﺘﺎﺑﻌﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﳍﺪف اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﳉﻤﺎﱄ. ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ 
، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ "ﺟﺎداﻣﲑ"ﺑﲔ اﳉﺰء واﻟﻜﻞ ﻧﻠﺤﻆ اﻟﺘﻘﺎرب واﻻﻣﺘﺪاد ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ 
ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ﻟﻴﺆﻛﺪ ﻋﻦ اﻟﱰاﺑﻂ اﻟﻮﺛﻴﻖ  "اﳒﺎردن"إﻻ أن اﺳﺘﻌﻤﺎل  "ﻟﺸﻼﻳﺮﻣﺎﺧﺮ"
ﻫﻮ أن  "اﳒﺎردن"ﺣﻴﺚ إن أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ  -ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳒﺎردن-ﺑﲔ ﻃﺒﻘﱵ اﳌﻌﺎﱐ        
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ذات "ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ إن اﳌﻌﺎﱐ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ وإﳕﺎ اﻟﺘﺼﻮرات ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن 
 1"اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ ﳐﺘﻠﻔﺔ، وﺑﻄﺮق ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ دﻻﻻت ﻣﺘﻌﺪدة
ﻫﺬا إﱃ وﺟﻮد ﻣﻌﺎن ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ اﻟﺘﺼﻮر اﳌﺜﺎﱄ اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﻧﻔﺴﻪ.  "اﳒﺎردن"وﻳﺮﺟﻊ 
ة، واﳌﻌﺎﱐ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت ﳍﺬﻩ اﳌﻈﺎﻫﺮ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن اﻟﺘﺼﻮر اﳌﺜﺎﱄ ﻗﺪ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻋﺪﻳﺪ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ دور اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻄﺎء ﻗﺮاءة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲤﺜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻫﺬا 
ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻻ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﲎ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ أﺳﺘﺎذﻩ  "اﳒﺎردن"اﻟﺘﺼﻮر اﳌﺜﺎﱄ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ 
  ."ﻫﻮﺳﺮل"
ﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺪﻟﻮﻻت اﻟﱵ ﺗﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﱄ ﻋﻦ اﳌﺜ
ﲤﻮﻗﻌﻬﺎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﺘﻌﺪدة ﻓﺘﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ ﻣﺘﻐﲑات وﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻦ ﲨﻠﺔ إﱃ ﲨﻠﺔ وﻣﻦ ﺳﻴﺎق  
ﻵﺧﺮ. إذن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻌﻞ ﻗﺼﺪي واﻫﺐ ﳌﻌﲎ ﻻ ﻣﺜﺎﱄ، ﺗﺼﺪرﻩ اﻟﺬات 
ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻟﻄﺒﻘﺔ وﺣﺪات  "اﳒﺎردن"ﻪ ﺪف اﻟﺬات، وﻳﺬﻫﺐ اﻟﻘﺎرﺋﺔ، ﻏﲑ أﻧﻪ ﻏﲑ واﻗﻌﻲ ﻻرﺗﺒﺎﻃ
اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺘﺄﺻﻠﺔ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ... ﻻ "اﳌﻌﲎ إﱃ ﻓﻜﺮة ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا، ﺣﻴﺚ ﻳﺮى أن 
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وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﳌﻌﲎ ، 1"ﺗﻜﻮن ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻮاﻋﻴﺔ اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻻﻟﺔ
ﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻛﻴﺪ ﻷن ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻻ ﻳﺘﻼﺷﻰ ﺑﺎﺧﺘﻔﺎء ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺼﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎل اﻟﻮﻋﻲ، إﻻ أ
اﻟﻔﺮدي، ﻓﻨﻔﺲ اﳌﻌﲎ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﺮارا ﰲ أﻓﻌﺎل واﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳜﻠﺺ اﳒﺎردن إﱃ أن 
اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ -ﻋﻦ  "اﳒﺎردن"اﳌﻌﲎ ﻟﻴﺲ ﺟﺰءا ﻣﻦ أﻓﻌﺎﻟﻨﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ*، وﻳﺘﻌﺎﱃ اﳌﻌﲎ ﻋﻨﺪ 
اﻟﱵ  "أﻳﺰر"ﻠﻴﻞ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻄﺒﻘﺔ وﺣﺪات اﳌﻌﲎ ﻳﻌﺘﱪ ﰲ ﺻﻤﻴﻢ أﻓﻜﺎر وﻫﺬا اﻟﺘﺤ -واﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
وﻇﻔﻬﺎ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﻟﻠﺘﻠﻘﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻻﻣﺜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﲎ وﻻﻧﻔﺴﻴﺘﻪ. وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺮاﻩ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎص ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ 
  اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ.
ت ﲟﺎ أن اﳌﻌﺎﱐ ﺗﻘﻮد اﻟﻘﺎرئ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ ﻓﺈن ﻃﺒﻘﺔ وﺣﺪا
ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أو )ﻃﺒﻘﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ(.  "اﳒﺎردن"اﳌﻌﲎ ﲢﻴﻠﻨﺎ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى إﱃ ﻣﺎ ﻳﺼﻔﻪ 
  ﻓﻤﺎذا ﺗﻌﲏ؟
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻧﺘﻌﻤﻖ أﻛﺜﺮ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ  ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ: - ج
اﻷدﰊ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻬﻤﺎ، ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ إﺳﻘﺎﻃﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺣﺪات اﳌﻌﲎ، ﻣﻦ أﺷﺨﺎص 
اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ  2ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ اﳌﺘﻤﺜﻞ "اﳒﺎردن"وأﺣﺪاث وأﻓﻌﺎل وأﻧﺸﻄﺔ وﻣﺸﺎﻋﺮ...إﱁ . وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ 
اﻷدﰊ، وﻳﺬﻫﺐ إﱃ أن ﻫﺬﻩ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻮاﻗﻌﻲ اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺸﻪ، أي ﻻ وﺟﻮد ﳍﺎ 
ﻫﻲ . وﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻮاﻗﻌﻲ  ﻛﻮﺎ ﺗﻀﺎ"واﻗﻊ ﻣﺘﻤﺜﻞ"ﺧﺎرج اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻓﻬﻮ
ﻏﲑ اﳌﻜﺎن اﻟﻮاﻗﻌﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ.  "ﻣﻜﺎﻧﺎ واﻗﻌﻴﺎ ﻣﺘﻤﺜﻼ"ﻳﻔﱰض  "اﳒﺎردن"اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻮاﻗﻌﻲ، ﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ 
ﻓﲑى ﺑﺄن ﻫﺬﻩ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺨﻴﻞ ﻛﻮﺎ ﻗﺼﺪﻳﺔ ﳏﻀﺔ ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﳒﺎردن 
ﻮﺿﻮﻋﺎت ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ أﺛﺮ اﻟﻘﺎرئ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻋﻜﺲ اﳌﺆﻟﻒ اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺐ دورا ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺎ ﻓﻬﺬﻩ اﳌ
اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺗﻜﻮن ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻗﺼﺪي واﻋﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ )أﺷﺨﺎص وأﺣﺪاث، وﻣﺸﺎﻋﺮ(، 
ﻣﻮاﻗﻊ ". وﺗﺸﻜﻞ "ﺑﺎﻟﺰﻣﺎن اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ" "إﳒﺎردن"ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﰲ زﻣﺎن ﺧﺎص ﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ 
ﺟﺰءا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ اﳋﺎﺻﻴﺔ اﳌﻤﻴﺰة ﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻋﻦ  "اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ
ﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﳏﺪدة وﻣﻜﺘﻤﻠﺔ، أﻣﺎ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﻏﲑ ﳏﺪدة ﺑﺸﻜﻞ ا
ﺗﺎم، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ، وﻟﺬا ﻧﻘﺪم ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺻﻴﺎﻏﺎت ﲣﻄﻴﻄﻴﺔ، ﻓﻤﺜﻼ ﻟﻮ 
                                                           
  *( أﻗﺼﺪ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، اﻷﻓﻌﺎل واﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻌﻮرﻳﺔ ذاﺗﻴﺔ.
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ﻓﺈن اﻟﻘﺎرئ ﺳﻴﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ أﻣﺎم اﺧﺘﻴﺎرات ﻋﺪﻳﺪة وﻏﻤﻮض   "ﳏﻤﺪ"ذﻛﺮ اﳌﺆﻟﻒ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﺎﺳﻢ 
ؤﻻت ﻛﺜﲑة، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺜﻼ )ﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﺷﺎب، ﻃﻔﻞ أم ﺷﻴﺦ؟ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻃﻮﻳﻞ، ﻗﺼﲑ، ﻛﺒﲑ وﺗﺴﺎ
إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ  (ﺿﺨﻢ أم ﺻﻐﲑ؟ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻋﺮﰊ، ﻓﺮﻧﺴﻲ، ﺳﻮري...؟ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﺘﺰوج أﻋﺰب؟..
ﺑﺄن ﻫﺬﻩ  "اﳒﺎردن"اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺪﻗﺔ، ﻟﺬا ﻳﺮى 
داﺋﻤﺎ إﱃ ﻣﻞء وإﲤﺎم ﻣﻦ أﺟﻞ إزاﻟﺔ اﻟﻐﻤﻮض وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻨﺺ.  اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﲢﺘﺎج تاﳌﻮﺿﻮﻋﺎ
إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘﺔ راﺑﻌﺔ ﻟﺘﻜﺘﻤﻞ ﻃﺒﻘﺔ  "اﳒﺎردن"وﳔﻠﺺ ﻣﻊ 
  .-ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ اﳒﺎردن-اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ وﲢﺘﻮﻳﻬﺎ ﻫﻲ ﻃﺒﻘﺔ اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ 
ﻲ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﳍﻴﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﳉﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻫ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ: -د
اﳋﺎرﺟﻲ وﻫﻲ ﺑﺪورﻫﺎ ﻏﺮ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻷﺧﺮى إذ ﺗﺘﺄﺻﻞ ﰲ ﻃﺒﻘﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ 
اﳌﻈﺎﻫﺮ -اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ وﺣﺪات اﳌﻌﲎ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺧﱪات اﻟﺬات اﻟﻔﺮدﻳﺔ، إﻻ أن ﲢﻘﻘﻬﺎ
  ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ. ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺬات اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم - اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ
إذن ﻓﺘﻌﻴﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪد، ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﺎرئ ﻵﺧﺮ ﺣﺴﺐ ﺧﱪة ﻫﺬا 
ﲣﻄﻴﻄﺎت اﳌﻈﺎﻫﺮ اﶈﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺗﺒﻘﻰ داﺋﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ "ﻋﻠﻰ أن  "اﳒﺎردن"اﻟﻘﺎرئ. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺆﻛﺪ 
 ؛1"ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﺎ ﲤﻸ، واﻟﱵ ﺗﻜﻮن راﺟﻌﺔ ﳋﱪات اﻷﻓﺮاد اﻟﱵ ﺗﺘﻔﺎوت ﻓﻴﻤﺎ
ﻓﻤﺜﻼ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺮأ رواﻳﺔ ﺗﺪور أﺣﺪاﺛﻬﺎ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎ، ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳﺘﺨﻴﻠﻪ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﺷﻮارع وﳑﺮات، 
ﺑﺎﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻏﲑ  "اﳒﺎردن"وأﻣﺎﻛﻦ وﻃﺮق، ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ 
ﻢ ﲟﺮاﺣﻞ  ﻗﺼﺪﻳﺔ وﻏﲑ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻓﺘﻜﻮن ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﻘﺪة ﺣﻴﺚ ﳝﺮ ﻓﻌﻞ اﻟﻔﻬ
. ﻓﻴﻜﺘﺸﻒ اﻟﻘﺎرئ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ ﻟﻐﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﳚﺐ أن ﻳُﺪرك أن ﻫﺬا 2ﻛﺜﲑة
اﳌﻌﲎ ﺳﻮف ﳜﻀﻊ ﻟﺘﻐﲑات وﺗﻌﺪﻳﻼت ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻣﻪ ﰲ ﲨﻞ وﺳﻴﺎﻗﺎت ﺟﺪﻳﺪة، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﻤﻞ 
ﻤﺎﻧﻄﻴﻘﻴﺔ، ﻣﻌﺎﱐ أﺧﺮى، ﺗﻘﻮم ﺎ وﻇﺎﺋﻒ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي، ﺗﻜﻮن ﳏﺪدة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴ
إﱃ  "اﳒﺎردن"ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻗﺼﺪ اﳌﻌﲎ داﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎق وﻟﻴﺲ ﲟﻌﺰل ﻋﻨﻪ، وﻳﺸﲑ 
ﺧﺎﺻﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻓﻌﻞ اﻟﻔﻬﻢ وﻫﻲ أن ﻫﺬا اﻹدراك ﻟﻘﺼﺪﻳﺔ اﳌﻌﲎ ﻳﻜﻮن ﻻ واﻋﻴﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر 
ﻮن ﺑﺘﺴﻠﺴﻞ، ﻧﻈﺮا اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻘﺮوءة ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﳌﺮء اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻟﺬا ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻬﻢ ﻧﺺ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﺗﻜ
ﻷن ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻣﻦ اﳉﻤﻞ، وﻛﻞ ﲨﻠﺔ ﺗﻔﻬﻢ ﺑﺘﻮاﺻﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، 
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ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺪرك أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺮة واﺣﺪة وﺎﺋﻴﺔ وإﳕﺎ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻟﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﺑﻘﺮاءة اﳉﻤﻠﺔ ﺑﻨﺎء اﳌﻌﺎﱐ وإﺳﻘﺎﻃﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻣﻌﲎ اﳉﻤﻠﺔ  ﰲ اﻟﺬﻫﻦ، ﻟﻜﻨﻪ 
ﺑﺄﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﻣﺘﻤﻬﻠﺔ وﺣﺬرة ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﲡﻨﺐ  "اﳒﺎردن"اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻟﺬا ﻳﺮى 
اﻟﻐﻤﻮض ﰲ ﻋﻼﻗﺎت اﳉﻤﻞ. ﻳﻌﺮف ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺪراك ﳌﻌﺎﱐ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰒ اﳉﻤﻞ ﰒ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت ﻣﻦ 
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﰲ ﺷﺮﺣﻪ وﺗﻔﺴﲑﻩ  "ﻳﺰرأ"أﺟﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﻌﲎ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﺮف ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﻌﲎ، وﻫﻮ ﻣﺎ اﺳﺘﺜﻤﺮﻩ 
  ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ واﻟﻘﺎرئ، وإﻧﺘﺎج ﻣﻌﲎ اﻟﻨﺺ.
ﻓﲑى ﺑﺄن ﳎﺮد اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺴﺪﻳﺪ ﻟﻮﺣﺪات اﳌﻌﲎ ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ   "اﳒﺎردن"أﻣﺎ 
وإﳕﺎ ﻻﺑﺪ أن ﻳﺘﺠﺎوزﻩ اﳌﺮء إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺳﻘﺎط ﻗﺼﺪي ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻧﺴﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﻣﻦ 
اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺎوز ﳎﺮد  ،1"ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ اﻟﻔﻌﺎل"ﻟﺴﻴﻤﺎﻧﻄﻴﻘﻴﺔ وﻫﺬا ﻛﻲ ﳛﺪث ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻮﺣﺪات ا
اﳌﻌﲎ أﻳﻦ ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳋﱪة ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ  "ﻓﻬﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ"اﻟﺘﻠﻘﻲ واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻟﻠﻤﻌﲎ إﱃ 
ﻋﻨﺪ ﻓﻬﻤﻪ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﺘﻀﺨﻤﺔ  ﻒﻓﺎﻟﻘﺎرئ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘ"اﻷدﰊ إﱃ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ 
ﺑﺎﻟﻘﺮاءة  "اﳒﺎردن"وﻳﺴﻤﻴﻬﺎ  .2"ﻞ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﺎول أن ﻳﻌﺎﻳﺶ اﻟﻨﺺ ﺑﻮﻗﺎﺋﻌﻪ وأﺣﺪاﺛﻪداﺧﻞ اﻟﻨﺺ، ﺑ
وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺈن  "ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل: (، gnidaeR evisseP) ﺔﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﻠﺒﻴ ( gnidaeR evitcA) ﺔاﻹﳚﺎﺑﻴ
. 3"ﻛﻞ ﻗﺮاءة ﺗﻌﺪ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ اﻟﻘﺎرئ ﺑﻄﺮﻳﻖ واﻋﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮد ﺧﱪة أو اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻟﺸﻲء ﻣﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻌﲎ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺸﻲء ﻣﺎ ﱂ ﻳﺮﺗﻖ إﱃ اﺳﺘﻌﺎب ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إن 
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ، ﻓﺎﻟﻘﺎرئ اﻹﳚﺎﰊ ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﲟﻌﺮﻓﺔ اﳌﻌﺎﱐ وإﳕﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻼﻗﱰاب 
اﻟﻌﺎﱂ ﻫﻮ ﻣﺎ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﺎﱂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ اﻷﰊ.وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺴﻬﻢ وﻳﺸﺎرك ﰲ ﺑﻨﺎﺋﻪ وإﺑﺪاﻋﻪ، ﻫﺬا 
ﻋﺮﻓﻨﺎﻩ ﺑﻄﺒﻘﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ، ﻓﺘﻜﻮن وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻘﺎرئ ﻫﻲ ﺗﻌﻴﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت وﲡﺴﻴﺪﻫﺎ 
ﺣﻴﺚ أﺎ ﺗﻜﻮن ﻏﲑ ﳏﺪدة وﻣﻠﻴﺌﺔ ﲟﻮاﺿﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ، ﳑﺎ ﻳﻨﺸﻂ اﻟﻔﻌﻞ اﻹدراﻛﻲ ﻟﺪى اﻟﻘﺎرئ، 
أﻳﻀﺎ وﻟﺬﻟﻚ  ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻮل اﻷﺷﺨﺎص واﻷﺣﺪاث واﻷﺣﻮال اﶈﻴﻄﺔ ﻢ واﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﻢ
ﻻﺑﺪ ﻟﻠﻘﺎرئ أن ﳝﻸ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺠﻮات، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺎط إﺑﺪاﻋﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺎوى أو دور اﳌﺆﻟﻒ، وﻛﻞ 
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ اﻷدﰊ وﰲ إﻧﺘﺎج اﳌﻮﺿﻮع اﳉﻤﺎﱄ إن ﻣﻮاﺿﻊ  *ﻫﺬا ﻳﻮﺿﺢ أﳘﻴﺔ
ﺔ ﳑﻴﺰة ﳋﱪة اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ ﻫﻲ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﳑﻴﺰة ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻘﺼﺪي ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، أﻣﺎ ﺗﻌﻴﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻊ ﻓﻬﻮ ﲰ
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  ﻮاﻗﻊ رﻏﻢ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﳌﺆﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ، إﻻ أﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷدﰊ وﻣﻄﻠﻮﺑﺔ وﳑﻴﺰة ﻟﻪ.ﻧﺸﲑ إﱃ أن ﻫﺬﻩ اﳌ*( 
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اﻟﻘﺎرئ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻘﺎرئ ﺻﺎدﻗﺎ وأﻣﻴﻨﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن إدراك اﳌﻮﺿﻮع اﳉﻤﺎﱄ ﺻﺎﺋﺒﺎ، 
ﻋﻨﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﲣﻄﻴﻄﻴﺔ ﺣﻴﺚ  ﺎإﻻ أن ﺗﻌﻴﲔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻜﻠﻤﻨ
ﺮ ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﳌﻈﺎﻫﺮ أن ﺗﻌﻴﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﻈﺎﻫﺮ وﲢﻘﻘﻬﺎ ﻳﺘﻤﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ وﻳﻀﺒﻄﻬﺎ أﻛﺜ
اﻟﻌﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺼﺨﺮﻫﺎ اﻟﻘﺎرئ ﳌﻞء اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﺧﱪاﺗﻪ، ﺗﺘﺤﻮل اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت 
اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ إﱃ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻴﺎﻧﻴﺔ وﻛﺄﺎ ﻣﺪرﻛﺔ ﺣﺴﻴﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﻣﺪرﻛﺔ ﻷﺎ أﺻﺒﺤﺖ 
ﺎ. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﰲ ﺧﻴﺎل اﻟﻘﺎرئ ﻓﻘﻂ وﱂ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ وﻟﻦ ﺗﺘﺠﺴﺪ أﻳﻀ
ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻮاﻗﻌﻲ اﻟﺬي ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﻀﻴﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﲨﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ اﻷدﰊ ﳑﺎ ﻳﺸﺪ اﻟﻘﺎرئ أﻛﺜﺮ 
وﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ وﳚﻠﺐ اﻧﺘﺒﺎﻫﻪ وﺗﻮاﺻﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ إﻻ أﻧﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺸﲑ إﱃ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا وﻫﻲ أن 
ﺎراﺗﻪ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻴﲔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺎ اﻟﻘﺎرئ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﱪاﺗﻪ وﻣﻬ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻘﺼﺪي اﻹﺑﺪاﻋﻲ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ، وﻣﻦ 
ﺧﻼل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﻤﺎﻧﻄﻴﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺮض ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻮﺟﻬﺔ وﳏﺪدة ﳎﺎل اﻟﻨﺸﺎط اﻹدراﻛﻲ 
ﻨﺎء اﳌﻮﺿﻮع اﳉﻤﺎﱄ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻫﺪف ﻟﻠﻘﺎرئ. ﺣﱴ ﻳﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻓﻬﻢ ﻧﺺ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ اﻷدﰊ، وﺑ
  .-ﺣﺴﺐ رأي اﳒﺎردن-اﻟﻘﺎرئ 
ﺗﻔﺴﲑ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ اﻷدﰊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻷرﺑﻊ اﻟﱵ  "اﳒﺎردن"إذن ﻟﻘﺪ ﺣﺎول 
اﻓﱰﺿﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح  اﳋﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ 
ﻘﺪة ﺗﱰﻛﺰ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﰲ ﺧﱪة اﻟﻘﺎرئ وأﺣﻴﺎﻧﺎ أﺧﺮى ﰲ ﳛﺪث ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺎت ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌ
  اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳋﱪة وﺧﱪة اﳌﺆﻟﻒ، وﺑﻨﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ اﻷدﰊ.
إذن ﻓﺮﻏﻢ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻻ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ إﻻ أﺎ ﻣﺘﺂﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﰲ 
ﺣﲔ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻴﻨﺎت  ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ، ﻗﺪ ﺗﺘﻔﺎوت أﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺎت إﻻ أﺎ ﻻ ﺗﻨﻌﺪم، ﰲ
  اﻟﻀﻤﺎن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﳊﻴﺎة ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ اﻷدﰊ، ﺑﺪوﺎ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﻮﺟﺪ.
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ  "ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ"ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض ﻫﺬا اﻹﻣﺪاد اﳌﺘﺠﺬر ﻟـ
ﲑ واﻟﻼﺛﺒﺎت أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ وﻟﻴﺪة ﺟﻬﻮد ﻧﻘﺎد ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻛﻤﺎ أﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ وﻟﻴﺪة ﻧﺰوة اﻟﺘﻐﻴ
ﰲ  ﺰوﺣﺐ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ، وإﳕﺎ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ وﻓﻜﺮﻳﺔ ﻛﺒﲑة وﺟﺎدة، آﺛﺮت اﻟﺘﻤﺮﻛ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ اﻷدﰊ، ﻫﺬا اﻷﺧﲑ اﻟﺬي ﻇﻞ ﺳﺮا ﻳﺴﺘﻔﺰ ﻛﻞ اﻟﻘﺪرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ 
  ﻟﻠﺪارﺳﲔ واﻟﻨﻘﺎد واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ.
        
 
  ﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ ا
 اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻣﺎﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ:
 
  ﺗﻤﻬﻴﺪ.
 اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ./ 1
  اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻲ. اﻟﻤﻨﻬﺞ /2
  ﻧﻘﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎرئ./ 3
  -ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ وإﺟﺮاءاﺗﻬﺎ-ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ / 4
  .اﻷدب ﺗﺎرﻳﺦ وﺗﺠﺪﻳﺪ ﻳﺎوس  -أ
  .ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻤﺎذج وﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب/ 1
  .اﻻﻧﺘﻈﺎر وﻓﻬﻢ اﻷدب أﻓﻖ/ 2
  .اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ/ 3
  .اﻟﻤﺘﻌﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ/ 4
  .أﻳﺰر: اﻟﻨﺼﻴﺔ واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻮﻟﻔﻐﺎﻧﻎ -ب
  .ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻠﻘﻲ واﻟﻮاﻗﻊ/ 1
  .اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ وإﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﻨﻰ/ 2
  .اﻟﻘﺎرئ اﻟﻀﻤﻨﻲ/ 3
  .(ﻌﺎب اﻟﻨﺺاﺳﺘﻴ ،ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﺗﺤﺪﻳﺪ ،اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ) اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺺ واﻟﻘﺎرئ/ 4
 .وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺠﻮاﻟﺔ/ 5
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  ﺗﻤﻬﻴﺪ: 
وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻛﺜﲑة وﻣﺘﻌﺪدة رﻛﺰ  ةﻇﻬﺮت ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاء
ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻘﻠﺐ، اﳌﻠﺤﺎح ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺪال، وذﻟﻚ  ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺪوال  "ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻦ ، ﻓﻜﺎن ودواﻟﻪ ﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣ1"ﺳﻼﺳﻞ وﺗﻴﺎرات ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﲎ
اﻟﺪوال ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻌﲎ، ﺑﺎﺣﺜﺔ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ واﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﻨﺼﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻨﺺ 
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻜﺘﻔﻴﺔ ﺑﺬاﺎ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ذاﺎ ﻟﺘﻨﻜﻔﺊ ﻋﻠﻰ ذاﺎ دون ﲡﺎوز ﳏﻴﻄﻬﺎ، ﻓﺘﺄﺧﺬ اﻟﻠﻐﺔ ﺳﻠﻄﺔ 
اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ »ﺣﻴﺚ ﻳﺮى أن  ،)erussuaS eD .F(∗ "دي ﺳﻮﺳﲑ"اﳌﻮﻗﻒ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت 
، ﻓﻜﺎن 2«اﻟﻨﺴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻮﺻﻔﻪ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻜﻼم واﳊﺎﻻت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻠﻨﻄﻖ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﳉﺎﻧﺐ 
  ﻫﻨﺎك اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮﻋﻲ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق اﳋﺎرﺟﻲ إﱃ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
ﻟﻘﺪ ﻋﺮف اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ دراﺳﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻛﺜﲑة وﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﺣﺎوﻟﺖ أن ﺗﺪرس اﻟﻨﺺ، ﻫﺬا 
اﻛﺘﺸﻔﻨﺎﻩ زاد ﻏﺮاﺑﺔ وﻏﻤﻮﺿﺎ، إﻻ أﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻒ ﰲ ﺣﲑة وذﻫﻮل اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﻐﺎﻣﺾ اﻟﺬي ﻛﻠﻤﺎ 
اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﱵ  "اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﺎرﳜﻲ"و "اﻟﻨﻘﺪ اﳌﺎرﻛﺴﻲ"ﻳﱰﲨﺎن ﻗﺼﻮرﻫﺎ وﻋﺪم ﻗﺪرﺎ ﻋﻠﻰ إﻛﺘﻨﺎﻫﻪ، ﻓﻤﺜﻞ 
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ "، و"اﻟﻨﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ"اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ وﲟﺆﻟﻔﻪ ﻓﺮﻛﺰت ﻋﻠﻰ اﺘﻤﻊ، وﻣﺜﻞ 
ﺎت اﻟﺬاﺗﻴﺔ؛ اﻟﱵ رﺳﺨﺖ دور اﳌﺆﻟﻒ وﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ، ﰲ ﺣﲔ اﻻﲡﺎﻫ "اﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻇﻬﺮت اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻣﻜﺘﻔﻴﺔ ﺑﺬاﺎ 
ﰒ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ وﺗﻠﺘﻬﺎ  ∗)اﻟﻨﻘﺪ اﳉﺪﻳﺪ، اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ( وﲟﺴﺘﻮﻳﺎﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﻨﻬﺎ:
                                                 
 
  .90، ص4991، اﻟﻨﺎدي اﻟﺜﻘﺎﰲ ﲜﺪة، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 1ﻣﺎن ﺳﻠﺪن: اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، ﺗﺮ: ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر، ط( را1
( ﻣﻦ أﺻﻞ "ﺳﻮﻳﺴﺮي" درس اﻟﺴﻨﺴﻜﺮﻳﺘﻴﺔ، وأﻋﺪ أﻃﺮوﺣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﺣﻮل )اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻨﺴﻜﺮﻳﺘﻴﺔ(، وﻧﺸﺮ ﲝﺜﺎ ﺣﻮل 3191 – 7581)  erussuoS eD dnanidreF(  ∗
دة ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﳍﻨﺪأورﺑﻴﺔ. وﻳﻌﺘﱪ ﺛﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻨﺔ اﻟﻔﻴﻠﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺼﻮﰐ، وﻫﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮ  اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎت
دروس ﰲ اﻷﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  »ﻪ ( ﻳﺪرس اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻘﺎرن، ﻋﺎد إﱃ ﺟﻮﻧﻴﻒ ﺣﻴﺚ درس ﻫﻨﺎك ﺣﱴ وﻓﺎﺗﻪ، ﻇﻬﺮ ﻛﺘﺎﺑ1991–0881اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺪروس، اﺳﺘﻘﺮ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ)
  .811ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻟﻠﺒﻨﻴﻮﻳﺔ واﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ، أﻧﻈﺮ، ﲰﲑ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺠﺎزي: ﻗﺎﻣﻮس ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ، ص 6491« 
 
  .11( راﻣﺎن ﺳﻠﺪان: اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، ص 2
 
 – J، راﻧﺴﻮم ETIT ﺖ، ﺗﺒﻴRBOSK ﺲ( ﻣﻦ روادﻩ: ﺑﺮوﻛ1491ﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ )ﺗﻴﺎر ﻧﻘﺪي ﻇﻬﺮ ﺑﺎﻟ  emseuqitirc wenاﻟﻨﻘﺪ اﳉﺪﻳﺪ  -(∗
  وﻫﻮ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﺼﻴﺔ، ﻳﻔﺼﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدرﻩ وﺧﻠﻔﻴﺎﺗﻪ وﺗﺎرﳜﻪ، ﻳﺪﻋﻮ إﱃ ﻧﻈﺮﻳﺔ  ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﺑﺪل ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺸﻜﻞ و اﳌﺎدة(.  MOSNAR
(، ﺗﻴﻨﻴﺎﻧﻮف   9591-0881( ﻇﻬﺮت ﻛﺮد ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﺮﻣﺰﻳﺔ، أﻫﻢ روادﻫﺎ اﳜﻨﺒﺎوم )6191-5191)ﻣﺪراﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﺮوﺳﻴﺎ  :mesilamroFاﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔ:  -
( 5191-4191) KLM(. ﲤﻈﻬﺮت ﰲ ﺑﺪاﻳﺎﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ 4891-3981(، ﺷﻜﻠﻮﻓﺴﻜﻲ )3891- 5981( ﺟﺎﻛﻮﺳﺒﻮن )3491-4981)
. ﺗﺮ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳋﻄﻴﺐ. ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ -ﻧﺼﻮص اﻟﺸﻜﻼﻧﲔ اﻟﺮوس-. أﻧﻈﺮ، ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﲔ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺸﻜﻠﻲ (7191)  zaiopOوﲨﻌﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ 
  اﻟﻨﺺ ﳝﲎ اﻟﻌﻴﺪ.
أو ﻟﻌﺪة أﻓﻜﺎر ﺞ ﻓﻠﺴﻔﻲ وﻓﻜﺮي وﻧﻘﺪي، وﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳊﺮص اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﺆداﻫﺎ: أن اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻌﺎم ﻟﻔﻜﺮة : ﻫﻲ ﻣﻨﻬ emsilaritceurtSاﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ: 
ﻷﺛﺮ اﻷدﰊ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ه ﻧﺴﻘﺎ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺎ ﰲ ﺿﻮء ﻧﻈﺎم ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﺮﻛﺐ. وﰲ اﻟﻨﻘﺪ ﺗﻌﲏ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺑﲔ ﻟﻐﺔ اﻷﺛﺮ اﻷدﰊ وا
  .262ﻟﻌﺮﰊ، صﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﻐﻮﻳﺔ وﺷﻜﻠﻴﺔ. أﻧﻈﺮ، ﲰﲑ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺠﺎزي: ﻣﺸﻜﻼت اﳊﺪاﺛﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ ا
                                                                                                          ا
	ل ا                                  




ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻫﺞ واﲡﺎﻫﺎت أﺧﺮى ﻃﻤﺤﺖ إﱃ دراﺳﺔ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ وﲢﻠﻴﻠﻪ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ...ﻛﻞ 
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ إﻋﻄﺎء ﻗﺮاءات واﻓﻴﺔ ﻟﻪ، ﻓﺘﻤﺎﻳﺰت ﻃﺮق وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ، ﻛﻤﺎ ﲤﺎﻳﺰت آﻟﻴﺎت ﻫﺬﻩ 












  ﻨﺤو ﻤﻨﺎﻫﺞ      اﻝﻤﺎرﻜﺴﻲ
  ﻨﻘدﻴﺔ ﺠدﻴدة.....  











































































  د..ﻨﺤو إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤدﻴ
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	ل ا                                  




  اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﻄﻮرات (:70)اﻟﻤﺨﻄﻂ 
  
ﲤﺤﻮر ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ ﺣﻮل ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
، ﻓﺎﻻﲡﺎﻩ اﳌﺎرﻛﺴﻲ واﻻﲡﺎﻩ اﻟﺘﺎرﳜﻲ رﻛﺰا ﻋﻠﻰ اﺘﻤﻊ (70)اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻮﺿﺤﻬﺎ اﳌﺨﻄﻂ 
ﻟﻨﻘﺪ واﻟﻈﺮوف اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ، وﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺣﲔ رﻛﺰ ﻛﻞ ﻣﻦ ا
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻈﺮوف اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻴﻪ وﲡﺎرﺑﻪ 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻓﺄﺧﻀﻌﻬﺎ اﻟﻨﺺ ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺛﺮات ﻓﺎﻋﺘﱪت اﳌﺆﻟﻒ ﻣﺘﺤﻜﻤﺎ ﰲ اﻟﻨﺺ وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ، وأﻧﻪ أﺳﺎس 
ﻗﻊ ﰲ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺗﺮﺳﻴﺨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﺎﱐ وﺣﺼﺮ اﻟﻮا ﺔاﻷدﺑﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴ
ﻟﻘﺪ ": "ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻘﺪاﻣﻰ"ﻣﺒﺎدئ وﲣﻴﻼت ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ، ﻣﻨﻄﻠﻘﲔ ﻣﻦ واﻗﻊ ﻣﺒﺪع ﻫﺬا اﻟﻨﺺ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل 
ﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻷدﺑﺎء زﻣﻦ ﻃﺎل أﻣﺮﻩ ﻛﺎن اﻟﻘﺮاء ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻮن اﻟﻨﺼﻮص وﻛﺄﺎ رﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻞ، وﻳﺮﻛﺰون 
 ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ )اﳌﺮﺳﻞ(؛ ﻓﻴﺪرﺳﻮن ﺳﲑﺗﻪ وﺳﲑة ﻋﺼﺮﻩ وﳛﻠﻠﻮن ﻧﻔﺴﻴﺘﻪ وﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﻋﻘﺪﻩ، ﺣﱴ
  .1"ﻟﻴﺠﻌﻠﻮا اﻟﻨﺺ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ زﻣﻨﻬﺎ أو ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺗﺸﺮح ﻣﻐﺎﻟﻴﻖ ﻧﻔﺲ ﻣﺒﺪﻋﻬﺎ
ﻟﻘﺪ أﺟﻬﺪ ﻫﺬا اﻹرﻏﺎم ﻟﻠﻨﺺ اﻷدﰊ واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ اﳌﻔﺮوض ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت 
اﳋﺎرﺟﺔ ﻓﻴﻪ واﳌﺒﺪع، اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ وأﺛﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﺬﻳﻦ وﺟﺪوا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻗﺪ ﲢﻮﻟﻮا إﱃ ﻛﺘﺎب 
ﻲ أﻋﻼم. ﻓﺨﺮج اﻟﻨﻘﺎد ﻋﻦ اﳍﺪف اﳉﻤﺎﱄ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷدﺑﻴﺔ وﻗﻮﻟﻮا اﻟﻨﺺ ﻣﺎ ﱂ ﺳﲑة وﻣﱰﲨ
ﻳﻘﻞ، ﻓُﺄْﺳِﻜَﺖ اﻟﻨﺺ ﻟﺘﻨﻄﻖ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻪ أﻃﺮاف وﻓﻮاﻋﻞ أﺧﺮى ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ، ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﻨﺎﻗﺪ واﻟﻘﺎرئ 
ﻣﺆرخ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻨﺘﺞ ﺣﻮارا ﻣﻊ اﻟﻨﺺ دون أن ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ "ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺆﻫﻼ ﻷن ﻳﺴﻤﻰ ﻟﻜﻞ ﺟﺮأة 
  .2"وﺳﻠﻄﺘﻪ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻣﺮاﻗﺐ وﻣﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ ﻗﺼﺪ اﳌﺆﻟﻒ
وﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎض ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻫﺞ، ﻇﻬﺮت اﲡﺎﻫﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻗﻀﺖ ﻋﻠﻰ دﻛﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ اﳌﺆﻟﻒ، 
وﺳﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﻨﺺ، ﻓﺘﻮﺟﻬﺖ أﻗﻼم اﻟﻨﻘﺎد ووﻋﻲ اﻟﻘﺮاء إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﺺ، 
ﻜﻼﻧﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﰒ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ(، ﰒ ﺗﻠﺖ وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﻮي، وذﻟﻚ ﻣﻊ )اﻟﻨﻘﺪ اﳉﺪﻳﺪ، اﻟﺸ
ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﺜﻠﺖ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﺟﺪﻳﺪا وﻓﻌﺎﻻ ﰲ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷدﺑﻴﺔ، ﻣﻨﺤﺖ ﲢﻠﻴﻞ 
اﻟﻨﺼﻮص ﻣﺘﻨﻔﺴﺎ ﺟﺪﻳﺪا، ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻨﺺ ﻛﺒﻴﻨﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ، وﳝﻨﺢ اﻟﻘﺎرئ ﻓﺮﺻﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ 
  إﻧﺘﺎج اﳌﻌﲎ.
                                                 
 
  .62( ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐﺪاﻣﻲ: اﳋﻄﻴﺌﺔ واﻟﺘﻜﻔﲑ، ص1
 
  .72( أﻧﻈﺮ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص2
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اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎ ﳜﺘﺎرﻩ، ﻓﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﱂ ﻳﻔﺴﺮ ﺷﻴﺌﺎ إﻃﻼﻗﺎ إذ  ﻻ ﳚﺪ ": "ﺑﻴﺎر ﻣﺎﺷﺮي"ﻳﻘﻮل 
ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻔﺴﺮ ﻣﺴﺒﻘﺎ، ﻣﺎ دام اﻷدب ﻣﻦ أﻣﺮ اﻟﻐﻴﺐ ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﺒﺪاﻫﺔ وﻳﺪرك دوﳕﺎ ﺳﺆال، 
واﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﻔﺴﺎﱐ ﱂ ﻳﻔﺴﺮ ﺑﺪورﻩ ﺷﻴﺌﺎ، إذ ﻫﻮ ﻻ ﻳﻮﻓﻖ إﻻ ﲟﺨﻠﻔﺎت ﻏﺜﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرب اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﻫﻲ 
ب أﺛﺮا راﻗﻴﺎن واﳌﻨﻬﺞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺜﲑ ﻻ ﻳﻨﺠﺰ إﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ، إذ ﳐﻠﻔﺎت ﱂ ﺗﺼﻨﻊ ﻳﻮﻣﺎ ﰲ اﻷد
ﻫﻮ ﳝﺴﻚ ﲝﺴﺎﺑﺎت ﻻ ﳝﻠﻚ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ، وأﻣﺎ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺸﻜﻼﱐ ﻓﻴﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻ 
  .1"ﻳﻌﺮف ﻣﻦ أﻳﻦ ﺟﺎء وﻻ ﻳﺪري ﱂ أﺣﺪث ﰲ اﻟﻘﺎرئ اﻧﻔﻌﺎﻻ
ﻷﻧﻪ  "ﺑﻴﺎر ﻣﺎﺷﲑي"ل: وﺳﻮف ﻧﺘﻮﻗﻒ ﰲ إﻃﻼﻟﺘﻨﺎ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ واﻟﻨﺼﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻮ 
ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻨﺎ، إﻻ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺤﺎول أن ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ؛ أي ﺑﻌﺪ 
اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﱵ أﻋﻄﺖ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ دﻓﻌﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﻌﻄﺎف ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ إﱃ 
 emsilarutcurtS  tsopﻨﻴﻮﻳﺔاﻟﻘﺎرئ أو اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ واﻟﻘﺎرئ وﲰﻴﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﲟﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒ
ﺣﻴﺚ ﺳﺄرﻛﺰ ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﱪ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ ﳏﻮر اﻟﺒﺤﺚ، أﻣﺎ اﲡﺎﻫﺎت 
)اﻟﺴﻴﻤﻴﺎء واﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ وﻧﻘﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎرئ( ﻓﺴﺄﺗﻌﺮض ﳍﺎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻷوﺿﺢ ﻣﺪى ﺗﻌﺎﻟﻘﻬﺎ ﻣﻊ 
  ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة، وﻛﻴﻒ ﻣﻬﺪت ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻈﻬﻮر ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎرئ. 
اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ وﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ دواﻓﻌﻪ اﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﻓﺘﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﺑﻮﺻﻔﺔ ﻋﻼﻣﺔ   ةءﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻘﺮا
ﻛﱪى، ﻓﱰﻛﺰ ﻋﻠﻰ داﺧﻞ اﻟﻨﺺ وﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺎﺗﻪ اﻟﱵ ﺷﻜﻠﻬﺎ واﳌﺆﺷﺮات واﻟﺪوال، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﻨﺎت وﻻ ﺗﻐﻠﻖ ﺑﺎب اﻟﻘﺮاءة واﻟﺘﺄوﻳﻞ، ﺑﻞ ﺗﺘﺠﺎوز وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻓﱰى اﻟﺴﻴﻤﻴﺎء أن 
 ﻣﻜﺘﻒ ذاﺗﻴﺎ، ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺮاءات وﺗﺄوﻳﻼت اﳌﺘﻠﻘﻲ؛ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺺ ﻏﲑ
اﻟﺬﻫﻦ، ﻣﻨﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ دوال اﻟﻨﺺ، ﻣﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺻﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﳋﻄﺎب 
)اﻟﺸﻔﺮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺪﻻﻟﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ(، ﳑﺎ ﻳﺸﱰط ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ اﳌﻬﺎرة ﻟﻔﺮز ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺺ واﻟﻐﻮص 
، وإﺳﺘﻌﺎب ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص. ﻓﺎﻟﻨﺺ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﲔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﺎرئ، ﰲ اﳌﻮروث
ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻄﻪ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺪال واﳌﺪﻟﻮل ﻹﻋﻄﺎء دﻻﻟﺔ  al( )esnatipmic وﻛﻔﺎءﺗﻪ اﻷدﺑﻴﺔ
. ﻓﻠﻘﺪ أﺣﺪﺛﺖ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎء 2ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻮﺟﻮدﻫﺎ ﻋﻦ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻨﺺ ﳑﺎ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺘﺎج اﻹﺑﺪاﻋﻲ
 ﳏﺎورة اﻟﻨﺺ، ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘﺮاءة ﻏﲑ ﳏﺘﻜﺮة ﰲ اﻟﻨﺺ ﻟﻮﺣﺪﻩ، ﺑﻞ ﻫﻲ ذﻟﻚ اﻧﻘﻼﺑﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ
 "ﺑﻮل دﳝﺎن"اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﺸﻂ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺪوال واﳌﺪﻟﻮﻻت، وﳒﺪ 
                                                 
 
  .911( ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﻣﻮﻧﺴﻲ: اﻟﻘﺮاءة واﳊﺪاﺛﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ واﳌﻤﻜﻦ ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص1
 
  .57، ص8791، دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ، ﺑﲑوت، 1( أﻧﻈﺮ، ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐﺬاﻣﻲ: ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻟﻨﺺ، ط2
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ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﻮدﻧﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻷدب ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ  "ﻳﻘﻮل:  )eluoP .nameD(
ﻴﻘﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻌﱰف ﺑﻀﺮورة اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺪرك ﺑﺎﳊﺲ... وﻧﺘﻌﻠﻢ أن ﺗﻘﺮأ وﻋﻠﻰ اﳌﻮﺳ
ﻳﱰﺟﻢ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﺳﺎﺋﺪا ﰲ  "ﺑﻮل دﳝﺎن"إن رأي  -1"اﻟﺼﻮر ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﲣﻴﻞ اﳌﻌﲎ
اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ إذ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﲡﺎوز اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻠﻨﺺ، واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ زﺋﺒﻘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
ﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻼﻣﺎت، واﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ اﻟﺪال ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﺪﻟﻮل ﻣﻦ ﺧﻼل إﳌﺎم اﻟﻘﺎرئ ﲟﻮروث ﺑﺎﻋ
  اﻟﻨﺺ.
ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺴﻴﻤﻴﺎء ﺑﺎﻟﻨﺺ واﻟﻘﺎرئ اﻟﻮرﻗﺔ اﳌﺮاﲝﺔ اﻟﱵ ﲡﺎوزت ﺎ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
ﻠﺔ ﰲ ﳍﺎ، ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻷدوات ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻨﺺ، ﻣﺘﺠﺎوزة اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ وﻣﺘﻮﻏ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﺺ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ واﻟﺪﻻﻟﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺸﺎط اﻷﻓﻘﻲ ﻟﻠﺪوال واﻻﺷﺘﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮدي 
ﻟﻠﺪوال داﺧﻞ اﻟﻨﺺ؛ ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ أو اﻟﺪال ﻟﻮﺣﺪﻩ ﻻ ﻳﻘﺪم أي ﻣﻌﲎ أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ واﻟﻮﻗﻮف 
دال إﱃ ﻣﺪﻟﻮل ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎدﻩ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، إﻻ إذا وﺟﺪ اﻟﻘﺎرئ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى إﱃ آﺧﺮ، وﻣﻦ 
ﻣﻔﺴﺮا وﻣﺆوﻻ، ﻓﺎﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة اﳌﻄﻠﻘﺔ اﳊﺮة اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎﱃ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ، وﻫﻮ 
ﻓﻼ  2"ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﺳﻮى اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻼ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﻮﺣﻴﺔ"ﻓﻴﻘﻮل:  "دي ﺳﻮﻳﺴﺮ"ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪﻩ 
د اﳌﻌﺎﱐ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ، إﻃﻼق اﻹﺷﺎرات ﻛﺪوال ﺣﺮة ﻻ ﺗﻘﻴﺪﻫﺎ ﺣﺪو "ﺗﻘﻮم اﻟﻘﺮاءة إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل 
وﻳﺼﲑ اﻟﻨﺺ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺮاﺋﻴﺔ إﺑﺪاﻋﻴﺔ، ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻺﺷﺎرة ﰲ ﺗﻼﻗﻲ ﺑﻮاﻋﺜﻬﺎ ﻣﻊ 
، ﻓﺎﻷﻟﻔﺎظ ﺑﺪﻻﻟﺘﻬﺎ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﻻ 3"ﺑﻮاﻋﺚ ذﻫﻦ اﳌﺘﻠﻘﻲ و ﻳﺼﲑ اﻟﻘﺎرئ اﳌﺪرب ﻫﻮ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻨﺺ
ﰲ اﻟﻨﺺ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أﻟﻔﺎظ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻄﻲ دﻻﻟﺔ، وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ أي ﻣﻌﲎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ 
ﺟﺪﻳﺪة، ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ اﳌﻌﺠﻤﻲ ﻟﻴﻜﺘﺴﺐ ﻣﻌﲎ آﺧﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﱐ 
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺧﺮى وإﻧﺘﺎج ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ ﻣﺸﺮوط ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺎ اﻟﻘﺎرئ اﻷدﰊ وﲟﺴﺘﻮاﻫﺎ. 
واﻟﻪ ﺑﻔﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻷي ﻗﺎرئ أن ﻳﻘﺮأ اﻟﻨﺺ وﻳﺸّﻐﻞ د "ﺷﻮﻟﺰ ترو ﺑﺮ "وﻳﺮى 
اﻷدﺑﻴﺔ إﻻ إذا ﺗﻮﻓﺮ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻘﺎرئ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺘﻘﺎﻟﻴﺪﻩ اﳉﻨﺴﻴﺔ، واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻔﲏ داﺧﻞ 
اﳉﻨﺲ اﻷدﰊ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺺ، إذ ﻟﻜﻞ ﺳﻴﺎق آﻟﻴﺎت ﻗﺮاءة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ، وإﺟﺮاءات ﻗﺮاﺋﻴﺔ 
ﺻﺮ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ، وﻫﺬا ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻧﻮة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ، ﰒ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻘﺎرئ ﻣﻬﺎرات ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﳉﻠﺐ اﻟﻌﻨﺎ
                                                 
 
  . 6991، ﻋﲔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 1ﻧﻴﻮﺗﻦ، ك، م: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷدب ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﺗﺮ:ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺎﻛﻮب، ط (1
 
  .021( راﻣﺎن ﺳﻠﺪن: اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، ص2
 
  .94( ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐﺬاﻣﻲ: اﳋﻄﻴﺌﺔ واﻟﺘﻜﻔﲑ ص3
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اﻟﻐﻴﺎب.وﳍﺬا  "اﳌﺪﻟﻮل"اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ أي )اﻟﻌﻼﻣﺔ( اﻟﱵ ﳝﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪال اﳊﻀﻮر وﳝﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻓﺤﻘﻴﻘﺔ ﻧﺸﺎط  اﻟﻘﺎرئ ﻫﻮ ﻓﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳉﺪﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﳊﻀﻮر واﻟﻐﻴﺎب، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ 
ﺟﻬﺔ إﱃ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إﺑﺪاﻋﻴﺔ، ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ﲢﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺎرئ واﻟﻨﺺ؛ ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮ 
  .1اﻟﻘﺎرئ ﰲ إﻧﺘﺎج ﻧﺺ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺴﺎوي أو ﻳﻔﻮق اﻟﻨﺺ اﳌﻘﺮوء
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬي ﳛﺪث ﺑﲔ اﻟﻘﺎرئ ذي اﻟﻜﻔﺎءة اﻷدﺑﻴﺔ وﺑﲔ اﻟﻨﺺ ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ 
ﺗﻜﺘﻔﻲ  وﺳﺎﺋﻞ إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺗﺄوﻳﻠﻴﺔ ﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﺺ، ﻳﺘﺠﺎوزاﻟﻘﺎرئ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ أن
ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﳌﻌﺠﻢ ﻻ ﳚﺰم ﺑﺸﻲء ": "دي ﺳﻮﻳﺴﺮ"ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ، ﻓﻴﻘﻮل 
  .2"ﺳﻮى اﻹرﺟﺎء اﳊﺎﺳﻢ ﻟﻠﻤﻌﲎ، إذا ﳒﺪ ﻓﻴﻪ ﻟﻜﻞ دال ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﻟﻮﻻت
                                                 
 
  .05( اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص1
 
  . 811ﻠﺪن: اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، ص( راﻣﺎن ﺳ2
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  :(eigoloiméS aL: )∗اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ/1
ﻠﻴﻞ واﰲ وﺗﻔﺴﲑ ﻣﺮٍض ﻟﻠﻨﺺ ﱂ ﺗﻔﻠﺢ ﳏﺎوﻻت اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﲢ
اﻷدﰊ، ﺣﻴﺚ ﺧﻠﺼﺖ إﱃ أن اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ اﳌﺆﻟﻒ، وﻻ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﻻ ﰲ 
ﺗﻠﻮ اﻷﺧﺮى ﻋﻦ  ﺔاﻟﻨﺺ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻨﻴﺎﺗﻪ وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ، وﺑﻘﻲ اﻟﻨﻘﺎد ﻳﻄﺮﺣﻮن اﻷﺳﺌﻠ
وﻟﺔ ﲡﺎوز ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ وﲢﻘﻘﻪ، ﳑﺎ أدى إﱃ ﻇﻬﻮر اﲡﺎﻫﺎت )ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ( ﳏﺎ
ﺗﺼﺤﻴﺢ أﺧﻄﺎء "اﻟﻨﺺ؛ اﻟﱵ ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻠﻘﺪ ﺣﺎوﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﲡﺎﻫﺎت 
وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ وأﺑﺮزﻫﺎ ﺳﺠﻦ اﻟﻨﺺ وﻣﻮت اﳌﺆﻟﻒ وإﳘﺎل ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ...آن ﻷوان ﻟﻔﺴﺢ 
اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻣﻊ اﻟﺬات  ﻓﻼ ﺑﺪ إذن ﻣﻦ اﻟﻨﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﰲ اﻟﻨﺺ إﱃ 1"اﺎل أﻣﺎم اﻟﺬات
، "دي ﺳﻮﻳﺴﺮ"وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺪت ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻫﺞ أﺻﻮﳍﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﻘﺎرﺋﺔ. 
ﻓﻜﺎن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎج ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ وإﺟﺮاءاﺗﻪ اﻟﱵ ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ، وﺗﻌﺘﱪ اﻟﺴﻤﻴﻤﺎء ﻣﻦ أول ﻫﺬﻩ 
  ﻘﺎرئ )اﳌﺘﻠﻘﻲ(؟اﳌﻨﺎﻫﺞ، ﻓﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎء؟ وﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ؟ وﻣﺎ ﻣﺪى اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟ
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎء ﻣﻦ أول ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﺑﺪأ ﻳﺘﺒﻠﻮر وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻊ ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
أول ﻣﻦ ﻇﻬﺮ ﻋﻨﺪ اﳌﺼﻄﻠﺢ )اﻟﺴﻴﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ(، إﻻ أﻧﻪ ﱂ  2)ekcal .J(  "ﺟﻮن ﻟﻮك"ﲞﺎﺻﺔ، وﻳﻌﺘﱪ 
  .3ﺮﻳﺔﻳﺸﻬﺪ ﺗﻄﻮرا وﺗﺒﻠﻮرا ﻛﺒﲑﻳﻦ، وﺑﻘﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺔ وﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ اﻟﻨﻈ
، ﻓﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﲟﻨﻈﺎر ﻟﺴﺎﱐ ﻻ ﲟﻨﻈﺎر ﻓﻠﺴﻔﻲ  "دي ﺳﻮﻳﺴﺮ"أﻣﺎ أول ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﳍﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻬﻮ 
وﻫﻮ ﻳﺪرس ﺣﻴﺎة اﻹﺷﺎرات ﰲ  .)eigoloiméS al( "ﺑﺎﻟﺴﻴﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ"وﲰﺎﻩ  ekcal .J ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ 
ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﺘﻤﻌﺎت واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻬﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻳﺪرس 
  .4ﺔ اﻹﺷﺎراتﺑﻨﻴ
"                     ﺗﲑس"ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻺﺷﺎرات اﻟﻐﻮﻳﺔ أﻣﺎ  "دي ﺳﻮﻳﺴﺮ"ﻟﻘﺪ رﻛﺰ 
ﻓﻘﺪ اﻋﺘﱪ ﻛﻞ اﻹﺷﺎرات اﻟﺪاﻟﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺗﱰﺗﺐ ﺿﻤﻦ  srednaS selrahC( ecrieP∗)
                                                 
واﻧﺘﻤﺎءات ﻟﻐﻮﻳﺔ وﻣﺪرﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ )اﻟﺴﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، اﻟﺴﻴﻤﻴﺎء، اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، ﻋﻠﻢ  ﺔ( اﻟﺴﻴﻤﻴﺎء: ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻘﺪي ﺗﺴﻤﻴﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﺟﻬﺎت إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴ∗
ﻋﻨﺪ دي ﺳﻮﻳﺴﺮ  ( eigoloimeS aL )ﻄﻠﺤﲔ واﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎر وﺗﺼﺎرﻋﺎ ﳘﺎ اﻟﺴﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺴﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، اﻹﻋﺮاﺿﻴﺔ ﺳﻴﻤﻴﻮﺗﻴﻚ، ﺳﻴﻤﻴﻮﻃﺒﻘﺎ، ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻼﻣﺎت(. وأﻫﻢ ﻣﺼ
  (ﻋﻨﺪ ﺑﲑس. وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﺳﺄﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺴﻴﻤﻴﺎء". aL euqitoimeS)( و)اﻟﺴﻤﻴﻮﻃﻴﻘﺎ
 
  .02، ص1002ﻘﺎﰲ، اﳌﻐﺮب، ( ﺑﺸﺮى ﻣﻮﺳﻰ ﺻﺎﱀ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ، أﺻﻮل وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜ1
 
  (. 4071- 2361)  ekcol .J( "ﺟﻮن ﻟﻮك"2
 
  . 81، ص8891، 1( ﺑﲑﺟﲑو: ﻋﻠﻢ اﻹﺷﺎرة اﻟﺴﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﺗﺮ: ﻣﻨﺬر ﻋﻴﺎﺷﻲ، دار ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﱰﲨﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ط3
 
  . 31( اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص4
 
    )euqitoimeS al(ﺷﺎرات وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ(، أﻣﺮﻳﻜﻲ اﳉﻨﺴﻴﺔ، درس اﻹ4191- 9381: ))ecrieP rednaS selrahC( ∗
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ﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻳﺮى ﺑﺄﺎ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻌ )euqitoimeS al(اﻟﺴﻴﻤﻴﺎء، وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ اﺳﻢ 
ﻟﻴﺲ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﱵ أن أدرس ﻛﻞ ﺷﻲء ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻮن... إﻻ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﻧﻈﺎم " واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻳﻘﻮل:
، إﻻ أن ﻫﺬﻳﻦ اﻻﲡﺎﻫﲔ اﻧﻄﻠﻘﺎ ﻣﻌﺎ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻠﻮرة ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺪرس 1"ﺳﻴﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
ﺎل وﻧﻘﻞ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺗﺼ "ﺮدي ﺳﻮﻳﺴ"ﺣﻴﺚ اﻫﺘﻢ  ،)sengniS(اﻟﻌﻼﻣﺎت
ﰲ ﺣﲔ اﻫﺘﻢ  ،)eifingiS(واﳌﺪﻟﻮل  tnaifingiSاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻗﺴﻢ اﻟﻌﻼﻣﺔ إﱃ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﳘﺎ: اﻟﺪال 
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ ودراﺳﺔ ﻣﻘﻮﻣﺎﺎ وﻗﺴﻤﻬﺎ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ:      )اﻟﺪال واﳌﺪﻟﻮل(  "ﺑﲑس"
ﰲ ﺻﺪر اﳊﻴﺎة ﳝﻜﻨﻨﺎ إذن ﺗﺼﻮر ﻋﻠﻢ ﻳﺪرس ﺣﻴﺎة اﻟﻌﻼﻣﺎت " ":ﺮدﻳﺴﻮﻳﺴ"و)اﳌﻔﺴﺮة(، ﻳﻘﻮل 
، إﻧﻨﺎ "اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻫﻮ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻘﺺ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺎم
ﻧﺪﻋﻮﻩ ﺑﺎﻹﻋﺮاﺿﻴﺔ، ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻛﻨﻪ وﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻘﻬﺎ و...ﻣﺎ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ 
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﺘﻤﻊ، وﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﰲ اﳊﻴﺎة  "ﺮﻓﺴﻮﻳﺴ"ﻓﻴﺤﺼﺮ  2"إﻻ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻌﺎم
  ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﺗﱪز اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، وأدﺧﻞ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﰲ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎء.
ﺑﺎﻟﺴﻴﻤﻴﺎء ﻓﻮﺳﻊ ﻫﺬا  "روﻻن ﺑﺎرت"ﻓﻘﺪ اﻫﺘﻢ  "ﺑﲑس"و "ﺮدي ﺳﻮﻳﺴ"ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
ﻮﻣﻪ ﻟﻜﻮن وﻗﻠﺐ ﻣﻔﻬ "ﺳﻮﻳﺴﺮ"اﳌﻔﻬﻮم ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ دراﺳﺔ اﻷﺳﺎﻃﲑ، وﲡﺎوز اﻟﻔﻬﻢ اﶈﺪد ﻟﺪى 
إﱃ أن اﻟﺴﻴﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع  "ﺑﺎرت"اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﻓﺮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ذﻫﺐ 
اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت، وﻋﺮف اﲡﺎﻫﻪ ﺑﺴﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺪﻻﻟﺔ. ﻓﻜﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻗﺪ ﻧﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻣﺮة واﺣﺪة ﰲ اﻟﻨﺺ، 
ﻘﺎرئ ﰲ ﻟﻜﻦ ﰲ اﳌﻌﺠﻢ ﳒﺪ ﳍﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺪﻟﻮﻻت واﳌﻌﺎﱐ، ﳑﺎ ﻳﺒﲔ ﺑﻮﺿﻮح اﻟﺪور اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠ
اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺪﻟﻮل اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻔﻆ ﰲ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﰲ اﻟﻨﺺ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﻟﻘﺎرئ ﺑﺘﺘﺒﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻠﺐ 
ﻟﻠﺪال أﺛﻨﺎء إﺷﺘﻐﺎﻟﻪ وﻧﺸﺎﻃﻪ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﲣﺎﻟﻔﻪ وﺗﻘﺎﻃﻌﻪ ﻣﻊ داول أﺧﺮى ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺪﻻﻟﺔ 
ﻴﻜﻴﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻜ adirreD seuqcaJ()∗ "ﺟﺎك درﻳﺒﺎ"اﻟﻜﻠﻴﺔ، وﻳﺸﲑ إﱃ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ 
أﻧﺎ ﻻ أﻋﺘﱪ اﻟﻨﺺ، ﳎﻤﻮﻋﺎ » وﻧﻔﻰ ﺑﺈﺻﺮار إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﰲ اﻟﻨﺺ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺎ، ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻧﺺ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ، ﻫﻨﺎك ﰲ ﻛﻞ ﻧﺺ ﺣﻖ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ 
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  .72، ص6891( ﻓﺮدﻳﻨﺎن دي ﺳﻮﻳﺴﺮ: ﳏﺎﺿﺮات ﰲ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺗﺮ: ﺑﻮﺳﻒ ﻏﺎزي، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 2
  ، اﻫﺘﻢ ﲟﻔﻬﻮم اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﻗﺎدﻩ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺎ إﱃ ﺗﺄﺳﻴﺲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻌﻘﻞ0391ﻨﺔ ﻓﻴﻠﺴﻮف ﻓﺮﻧﺴﻲ وﻟﺪ ﺑﺎﻷﺑﻴﺎر )اﳉﺰاﺋﺮ( ﺳ adirreD seuqcaJ(  ∗
(، 0891(، ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﱪﻳﺪ )4791( ﻧﻮاﻗﻴﺲ )2791(، اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ )7691(، ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ )7691( ﻣﻦ أﻫﻢ أﻋﻤﺎﻟﻪ: اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻹﺧﺘﻼف )eL  )emsirtnecogol
 ص  أﻧﻈﺮ، ﳝﲎ اﻟﻌﻴﺪ: ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺺ،
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ﻓﺎﻟﻨﺺ ﻳﺘﺪاﺧﻞ وﻳﺘﻌﺎﻟﻖ ﻣﻊ 1 «  ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻗﻮى ﻋﻤﻞ ﻫﻲ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﻮى ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻟﻠﻨﺺ
ﺗﻜﻮن ﺳﺎﺑﻘﺔ، أو ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻟﻪ، ﳑﺎ ﻳﻌﻤﻘﻪ وﻳﻮﺳﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺑﻨﺎﺋﻪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ  ﻧﺼﻮص أﺧﺮى، ﻗﺪ
ﻳﻨﺠﺢ اﻟﻨﺺ ﰲ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻨﺼﻮص اﻷﺧﺮى، "؛ ﻓﻬﻮ أن )étilautxetretni’L(ﺑﺎﻟﺘﻨﺎص اﻷدﰊ 
، واﻟﺘﻨﺎص ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﺠﺎ وﻻ ﻳﻀﻴﻒ أي ﺷﻲء 2"وﺗﺪﻣﲑﻫﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ، إﻧﻪ إﺛﺒﺎت وﻧﻔﻲ وﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻴﺔ ﻗﺮاﺋﻴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﻘﺎرئ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻐﻤﻮر ﰲ اﻟﻨﺺ، إﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ إﱃ اﻟﻨﺺ، وإﳕﺎ ﻫﻮ آﻟ
ﻳﺴﺘﻔﺰ وﳛﺮك دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻄﻌﻴﻢ اﻟﻔﻬﻢ واﻹدراك ﺑﻨﻮاﻓﺬ ﻧﺼﻴﺔ اﺧﺮى ﺗﻔﺘﺢ أﻣﺎم 
  .3ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة 
ﻓﺎﻟﺴﻴﻤﻴﺎء ﺣﻘﻞ دراﺳﻲ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺤﺚ وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻲ أداة اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻲ 
ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ، وﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻔﺮﻃﺔ، وﻓﺘﺤﺖ آﻓﺎﻗﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺎرئ ﻟﻴﻜﻮن دورﻩ  أﺧﺮﺟﺖ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻦ
  إﳚﺎﺑﻴﺎ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ.
  : noitcurtsnocéD aL/ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻲ 2
ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﲡﺎﻫﺎت ∗ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻔﻜﻴﻜﻴﺔ
اﳉﺪﻳﺪ، واﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ، واﻟﺴﻴﻤﺎﺋﻴﺔ( واﲡﺎﻫﺎت أﺧﺮى ﱂ  اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ )اﻟﻨﻘﺪ
، واﻟﱵ ﻗﺪ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ روادﻫﺎ، وﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ وإﺟﺮاءاﺎ، إﻻ أن اﳍﺪف ﻛﺎن وﻇﻞ 4ﻧﺬرﻛﻬﺎ
واﺣﺪا، وﻫﻲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ، ﳑﺎ أدى إﱃ اﻧﺘﻘﺎل اﻫﺘﻤﺎم ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ إﱃ 
إﱃ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﺺ ﺑﻮﺟﻮﻩ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺮة ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺮة ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ إﻻ أن  أﺧﺮى؛ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﳌﺒﺪع،
ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﱂ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ إﱃ )اﻟﻘﺎرئ/اﳌﺘﻠﻘﻲ(، اﻟﺬي ﻟﻘﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا 
ﻣﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ وﲞﺎﺻﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﲤﺮد ﻋﻠﻰ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ 
ﻌﻄﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ، وﲞﺮق اﳌﻔﻬﻮم اﳌﻘﺪس ﻟﻠﻨﺺ ﻛﻨﻈﺎم ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت، ﻳﺘﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻴ
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  .92، ص6991 ، ﻟﺒﻨﺎن،: ﻟﺬة اﻟﻨﺺ، إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮقن( ﻋﻤﺮ أوﻛﺎ2
 
  . 77، ص9891/ ﺷﺒﺎط،  2( أﻧﻈﺮ، ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺗﻔﺴﲑ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﺎص ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي، ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺗﺮو، ﳎﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ك3
ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع "اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻋﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن" أول ﻇﻬﻮر ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ، ﻗﺪﻣﺖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺪوة ﳏﺎﺿﺮات ﲣﺺ ﻣﻮاﺿﻴﻊ  6691 أﻛﺘﻮﺑﺮ ( ﺗﻌﺘﱪ ﻧﺪوة ﺟﺎﻣﻌﺔ "ﺟﻮن ﻫﻮﺑﻜﱰ" ﰲ∗
ﱪ راﺋﺪا ﳍﺎ، إﱃ ، ﻓﻘﺪ رﻛﺰت ﻋﻠﻰ درﻳﺪا اﻟﺬي ﻳﻌﺘ« واﻟﻠﻌﺐ ﰲ ﺧﻄﺎب اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ- اﻟﺒﻨﻴﺔ واﻟﺪﻟﻴﻞ »ﻧﻘﺪﻳﺔ وﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺜﺮ اﲡﺎﻫﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ، وﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻨﻮان اﻟﻨﺪوة 
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ. ﻣﻦ أﺷﻬﺮ روادﻫﺎ ﰲ    )و، م، أ( ﺑﻮل دﳝﺎن،   )scitirC elaY(ﺟﺎﻧﺐ روﻻن ﺑﺎرت، وﻫﺬا ﰲ أورﺑﺎ ﰒ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﱃ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﺗﺒﻨﺘﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ "ﺑﻴﻞ" 
  .13ﺮ، ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﲔ: ﲝﻮث ﰲ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺘﻠﻘﻲ،صأﻧﻈ ﺟﻮن ﻫﻴﻠﺲ ﻣﻴﻠﺮ، ﻫﺎروﻟﺪ ﺑﻠﻮم، ﺟﻴﻔﺮي ﻫﺎرﲤﺎن، وﻫﻢ أﻋﻀﺎء ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﻴﻞ اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ.
 
ﻨﺎﻫﺞ واﻟﺘﻴﺎرات ﻳﺬﻛﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﺤﺚ، ( ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﱵ ﱂ ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ، "اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﻔﺴﻲ" و"اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" و"ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﺑﺮاغ" وﺑﻌﺾ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﱵ ﱂ ﺗﺼﻞ إﱃ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻓﺒﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﳌ4
  ﻌﺎﺻﺮة ﻟﻪ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﺤﺚ ﻻ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻫﺞ.وﻣﻨﻬﺎ  ﻣﺎ ﲡﺎوزﻧﺎﻩ ﻟﺘﺠﺎوزا اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﳌ
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ﺣﻮل ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺪال واﳌﺪﻟﻮل(، ﻓﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ؟ وﻛﻴﻒ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎرئ؟ وﻣﺎ ﻣﺪى ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ 
  ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ؟.
ﻣﻔﺎدﻫﺎ ﲢﻠﻴﻞ ﳒﺪ أﺎ وﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺼﻴﺔ  "اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ"اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ 
ﻳﻜﻤﻦ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺗﺼﺪﻳﻊ ﺑﻨﻴﺔ اﳋﻄﺎب، ﻣﻬﻤﺎ  "وﺗﻔﻮﻳﺾ وﻫﺪم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ اﻷدﰊ، إذ 
، إذن اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻛﻤﻔﻬﻮم أوﱄ 1"ﻛﺎن ﺟﻨﺴﻪ وﻧﻮﻋﻪ، وﺗﻔﺤﺺ ﻣﺎ ﲣﻔﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ دﻻﻟﻴﺔ
ﺒﻨﺎء اﻟﻨﺼﻲ، ﻧﺮاﻩ ذﻟﻚ اﻟﺘﻬﺪﱘ واﻟﺘﺨﺮﻳﺐ واﻟﺘﺸﺮﻳﺢ ﳍﺬا اﻹﺑﺪاع دون أي ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺮﺟﻮة ﺳﻮى ﻧﻘﺾ اﻟ
إن اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻫﻮ ﺣﺮﻛﺔ ﺑﻨﻴﺎﻧﻴﺔ وﺿﺪ اﻟﺒﻨﻴﺎﻧﻴﺔ ": "ادرﻳﺪ"إﻻ أﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﻧﺴﺘﺪرك ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮل 
ﰲ اﻵن ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻔﻜﻚ ﺑﻨﺎء أو ﺣﺎدﺛﺎ ﻣﺼﻄﻨﻌﺎ ﻟﺘﱪز ﺑﻨﻴﺎﺗﻪ.... وﻟﻜﻦ ﻧﻔﻚ ﰲ آن ﻣﻌﺎ اﻟﺒﻨﻴﺔ 
، إﻧﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ 2"ﺳﻠﺒﻴﺎ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻔﺴﺮ ﺷﻴﺌﺎ، ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﻛﺰا، وﻻ ﻣﺒﺪأ  ﻗﻮة.... ﳍﺬا ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ داﺋﻤﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻪ، ﺑﺄن ﻳﻈﻬﺮ اﳌﺘﻔﻀﻼت واﻷﺟﺰاء اﳌﺨﺘﺒﺌﺔ ﰲ "ﻣﺎ ﻫﻮ ﳐﺘﺒﺊ إذ 
ﻧﻜﺘﺸﻒ أن اﻟﻘﺎرئ اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻲ ﺛﻨﺎﺋﻲ  "ادرﻳﺪ"، إذن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮل 3"اﻟﻮﺣﺪات اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﳌﻔﱰﺿﺔ
ذﻟﻚ اﻻﻧﻔﺼﺎل وﺻﻮﻻ "ﻫﻮ اﳌﻬﻤﺔ، إﻧﻪ ﻳﻬﺪم وﻳﺒﲏ وﺑﺄﻛﺜﺮ دﻗﺔ، ﻋﻦ ﻳﻬﺪم ﰒ ﻳﺒﲏ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، أو 
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﲟﺮﺣﻠﺘﲔ اﳍﺪم،  "اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ"، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ 4"ﻟﻼﻟﺘﺤﺎم ﻏﲑ اﳌﺮﺋﻲ
ﰲ  "ﻓﺎﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ"واﻻﺳﺘﻐﺮاق ﰲ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻤﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺑﺆرة أو أﺳﺎس ﺧﻔﻲ، 
ﻪ، وﻫﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ وﺑﺮاﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻨﺺ، ﻟﻜﻦ ﻟﻨﻈﺮة أﻋﻤﻖ وأﻛﺜﺮ اﻟﺴﺘﺒﻴﺎن ﳌﻜﻮﻧﺎﺗ
ﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﺼﻮص وﳏﺎورﺎ، ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻴﺰﻫﺎ ﺛﻮرﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺄﻟﻮف ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻈﺎم 
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﳌﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻲ )داﺧﻞ/ﺧﺎرج، دال/ﻣﺪﻟﻮل واﻗﻊ/ﻣﺜﻞ..( ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﻓﻜﺮة 
 ∗"اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮل اﻟﻌﻘﻞ"ﻲ ﻣﺘﺂﺻﻠﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻋﺎﻣﺔ، ﻋﻤﻞ درﻳﺪا ﺟﺎﻫﺪا ﻋﻠﻰ ﲡﺎوزﻫﺎ، وﻫ
، إذ ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﻣﺒﺪأ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ، واﻟﻼﲤﺮﻛﺰ واﻟﻼﻫﺎﻣﺶ، misirtnecogol( اﻟﻠﻮﻏﻮس)
واﻟﻼﻣﺪﻟﻮل...، واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ درﻳﺪا ﺑﻀﺮورة ﲡﺎوز اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ إﱃ ﻗﻨﺎﻋﺔ 
                                                 
 
  .311، ص6991،  اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، 2( ﻋﺒﺪ اﷲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ: ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻵﺧﺮ، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ط1
 
  .411( اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص2
 
  .051( إﻳﻔﺎﻧﻜﻮس: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷدﺑﻴﺔ، ص3
 
  .511ﻢ: ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻵﺧﺮ، ص( ﻋﺒﺪ اﷲ إﺑﺮاﻫﻴ4
 
ﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﰲ اﻟﻘﻮل. ﻛﻤﺎ ( ﻟﻔﻆ ﻳﻮﻧﺎﱐ ﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻧﻔﺴﻪ، وﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻟﻺﺷﺎرة إﱃ اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﻣﺒﺪأ اﻟﻮﺟﻮد، وﻋﻠ∗
ﻫﻮ  «ﻧﺰﻋﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻠﻮﻏﻮس»اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ. وﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ إﻟﻴﻪ "درﻳﺪا" ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ  ﻳﺴﺘﺨﺪم اﺻﻄﻼﺣﺎ ﰲ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻟﻺﺷﺎرة إﱃ ﻛﻠﻤﺔ )اﷲ( )ﻳﺴﻮع( ﺑﻮﺻﻔﻪ اﳌﺒﺪأ
ﻊ ﲝﺜﻨﺎ إﱃ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﻮ ﻣﻨﻐﻠﻘﺔ ﺗﺪﻣﲑ ﻣﺒﺪأ اﻷﺻﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﻮاﺣﺪ، وﻣﺎ ﻳﻘﱰن ﺑﻪ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻐﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﻌﻠﻴﺔ، وﺗﺄﻛﻴﺪ أﳘﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﻟﻦ ﺗﻐﺪ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻷﺻﻞ، وﻟﻦ ﻳﺘﺴ
 .531ة، صﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪﻩ اﻟﻮﻫﻢ اﻟﺒﻨﻴﻮي اﻟﻘﺪﱘ، ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. أﻷﻧﻈﺮ، راﻣﺎن ﺳﻠﺪن: اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ، و 
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ﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺮى أﻧﻪ ﲟﺠﺮد ﺟﺪﻳﺪة وﻫﻲ ان اﳋﻄﺎب ﻳﻨﺘﺞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﺎ دام اﻟﻨﺺ ﻏﲑ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﺆﻟﻔﻪ، ﳑ
، ﺑﺄن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ااﻧﺘﻬﺎء ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﻨﺺ ﻳﻌﻠﻦ اﳌﺒﺪع وﻓﺎﺗﻪ   ﻟﻴﺒﺪأ ﻣﺒﺪع اﻓﱰاﺿﻰ ﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﻳﺮى درﻳﺪ
ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﺔ . 1"ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻠﻐﺔ وأﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺘﺎﺟﺎ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ، أو ﺑﻌﺪﻳﺎ ﳍﺎ، ﺑﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ اﻷﺻﻞ"
ﺑﺄن ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ )دال/ﻣﺪﻟﻮل( ﻻ  "ادرﻳﺪ"ﺔ، وﻟﺬا ﻳﺮى اﻟﻜﻠﻤﺎت وﲡﺎوزﻫﺎ، ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺘﻌﺎﺑﲑ واﳌﻌﺎﱐ وﻣﻨﻪ اﻟﻠﻐ
وﺟﻮد ﳍﺎ. إذ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺪﻟﻮل أول وﻻ ﺛﺎن، ﻓﻜﻞ ﻣﺪﻟﻮل ﻫﻮ دال ﳛﺘﺎج إﱃ ﺗﻌﻴﲔ وﲢﻘﻴﻖ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ 
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاﺋﻴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻌﺐ، وﻻ وﺟﻮد ﻟﻨﻈﺎم ﻟﻐﻮي إذ ﳜﺘﺎر ﻛﻞ ﻗﺎرئ ﻣﺪﻟﻮﻻ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻪ، 
ﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻲ ﻣﺘﺤﺮرا ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ دوال ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إذن ﻫﻲ ﺗﺪﻣﲑ ﳍﺬا اﻟﻨﻈﺎم، ﳑ
  اﻟﻨﺺ ﻟﻴﻀﻊ اﳌﻌﲎ ﻧﻔﺴﻪ.
أﻣﺎ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻬﻮ أﺣﺪ أﻫﻢ ﻣﺮﺗﻜﺰات اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ، وﻗﺪ ﻧﺸﺮ درﻳﺪا ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺑﻌﻨﻮان 
اﻟﱵ ﻻ ﻳﺮى  )ecneréféd(وﻳﻨﻄﻠﻖ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ اﺧﺘﻼف " اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻻﺧﺘﻼف"
ﻻ ﻳﻨﻄﻖ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  )a(وذﻟﻚ ﻛﻮن ﺣﺮف  )ecnaréféd(ﲔ ﻛﻠﻤﺔ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑ
ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف اﳊﺮوف اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ وﻣﻨﻪ ﺗﻘﻮم ﻛﻞ 
ﻓﻼ  -ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ- ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻼﻣﺔ  "ادرﻳﺪ"اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف اﻟﺪﻻﻻت، وﺬا ﲡﺎوز 
م ﻛﻞ ﻣﺪﻟﻮل ﳛﺘﺎج إﱃ ﻣﺪﻟﻮل ﺛﺎن، اﻟﺬي ﳛﺘﺎج ﺑﺪورﻩ إﱃ ﻣﺪﻟﻮل ﺛﺎﻟﺚ...إن وﺟﻮد ﻟﻠﻤﺮﺟﻊ ﻣﺎ دا
)ﻟﻌﺒﺔ اﻻﺧﺘﻼف(؛ ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﺧﺘﻼﻓﺎت، وﻛﻞ  "ادرﻳﺪ"ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ  -ﻓﻘﻂ–ﻫﻨﺎك 
ﻣﻌﲎ ﻣﺆﺟﻞ وﻣﺮﺟﺄ، وﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻘﻮدﻧﺎ إﱃ أﺧﺮى وﻛﻞ ﻣﻌﲎ ﻳﺆدي إﱃ آﺧﺮ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻠﻤﻌﲎ 
  .2)ﺗﻮاﻟﺪ اﳌﻌﺎﱐ( "درﻳﺪا"ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ اﳊﻘﻴﻘﻲ، ﰲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ  اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، واﳌﻌﺎﱐ
إن ﻻ اﺳﺘﻘﺮار اﳌﻌﺎﱐ ﻳﺆدي إﱃ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﳌﺆﺟﻠﺔ، ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف وﺬا 
ﻧﻘﺾ "درﻳﺪا" ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، إذ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻘﻂ )اﻟﻼﺣﻀﻮر، واﻟﻼﻏﻴﺎب واﻟﻼدال، 
ﻓﻘﻂ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ، ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻋﺘﱪت اﻟﻼﻣﺪﻟﻮل...( ﻫﻨﺎك 
أن ﻛﻞ اﻟﺪوال ﻫﻲ ﲦﺮة إﺧﺘﻼﻓﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم، وﻫﻲ ﲢﻤﻞ "ﻣﻴﺰة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮى 
أﺛﺮ اﻟﺪوال اﻷﺧﺮى اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ، وﻟﻴﺲ ﻷي دال أن ﻳﺘﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم  ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﰲ ﻛﻞ 
. ﻓﺄﻃﻠﻘﺖ 3"ﻓﺎت اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت وآﺛﺎر اﻵﺛﺎر، ﺑﻼ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ و ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ وﻻ ﺑﺪاﻳﺔاﳉﻬﺎت، إﻻ اﺧﺘﻼ
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ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﰲ ﺗﻮاﻟﺪ اﳌﺪﻟﻮﻻت، واﳌﻌﺎﱐ أﻃﻠﻘﺖ اﳌﻌﻨﺎن ﻟﻠﻘﺎرئ، ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﻫﻨﺎك ﻗﺮاءة ﺎﺋﻴﺔ وﻻ 
ﻣﻌﲎ ﺎﺋﻲ، ﺑﻞ ﻛﻞ ﻗﺮاءة ﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﻧﺺ ﺟﺪﻳﺪ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻗﺮاءة ﺟﺪﻳﺪة، وﻫﻜﺬا ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﺣﺮﻛﺔ ﻗﺮاﺋﻴﺔ ﻧﺎﺷﻄﺔ ﺪف إﱃ اﻟﺘﻔﺠﲑ  -إذن-، ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﺎرئ 1«ﺿﻴﺎع ﻧﺎﺷﻂ وﻣﻨﻬﺠﻲ» ﺷﻜﻞ ﰲ
واﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻟﻠﻨﺺ ﻻ ﺪف إﻛﻤﺎل اﻟﻘﺮاءة وﻻ إﺎء اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﺑﻞ ﻟﻔﺘﺢ اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة واﻟﺘﻌﺮف 
ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط ﺗﻮﺗﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻌﺎﱐ ﰒ ﺗﺘﻮارى ﺑﻼ ﺗﻮﻗﻒ، وﻻ اﻋﱰاف ﺑﻨﻘﻄﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ وﺣﺴﺐ 
ﻓﻜﻞ ﻗﺮاءة ﻫﻲ إﺳﺎءة ﻗﺮاءة، وﺑﻨﺎء ﻧﺺ ﻗﺪ ﻧﺼﻔﻪ ﺑﺎﳉﺪﻳﺪ أو اﳌﺨﺘﻠﻒ، إﻻ أﻧﻨﺎ ﻻ  "درﻳﺪا"رأي 
  ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﻮﺣﻴﺪ أو اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﻻ اﻟﺼﺤﻴﺢ. 
ﻋﻠﻰ اﳋﱪة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ، ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ إﺑﺪاﻋﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻨﺺ،  "اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ"ﻣﻨﺢ ﺗﺮﻛﻴﺰ 
ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻌﱰف ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ﰲ إﺧﺮاج ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻫﻮ اﳌﻨﺘﺞ اﳊﻘﻴﻘﻲ واﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻨﺺ، ﳑﺎ 
ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎرئ إﱃ اﻟﺴﻄﺢ ن إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻻ ﻋﺪم ﺑﻜﺎرة ﻫﺬﻩ اﳋﱪة، وﻋﺪم ﻧﺸﻮﺋﻬﺎ ﻣﻦ 
اﻟﻌﺪم، إﳕﺎ ﻫﻲ ﺗﺮﺳﺐ وﺗﻜﺎﺛﻒ ﺧﱪات وﻣﻌﺎرف ﻛﺜﲑة ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻧﻄﻼق ﻟﻜﻞ اﻟﻘﺮاءات 
ﻳﻨﻔﻲ اﺳﺘﻔﺮاد اﻟﻘﺎرئ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻣﻌﲎ  - أﳒﺎردنﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ -اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ 
  اﻟﻨﺺ، ﻓﺘﺸﺎرك ﺑﻨﻴﺎت اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎرئ ﰲ ﺻﻨﻊ اﳌﻌﲎ، ﻣﻬﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻧﺴﺒﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻛﺔ.
ﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ ﻗﺮاءة اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺑﺪاﻋﻲ  "اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ"ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﻘﻮل: إن 
ﺑﺮوح اﻟﻨﺺ وﲨﺎﻟﻴﺘﻪ وﺟﻌﻠﺘﻪ وﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ ﻫﺎﺟﺲ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺔ، اﻟﱵ ذﻫﺒﺖ 
ﻫﻴﻜﻼ ﺑﻼ روح، إﻻ أﺎ أدﺧﻠﺘﻪ ﰲ ﻏﻴﺎﺑﺎت اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﱵ رﺟﻌﺖ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة إﱃ )اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﻔﺴﻲ(  ﻓﺒﺪﻻ 
اﳌﺒﺪع أﺻﺒﺢ ﻳﻘﺮأ ﲟﻨﻈﺎر ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻘﺎرئ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺎوﻟﺖ  ﺔﻣﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ، ﲟﻨﻈﺎر ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴ
ﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎرئ ﰲ إﻧﺘﺎج اﳌﻌﲎ إﳚﺎﺑﺎ ﻻ ﺳﻠﺒﺎ، ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ ﲡﺘﻨﺒﻪ، واﺳﺘﻐﻼل ﺣ
ﺧﻼل اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﺺ )ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ(، اﳌﺸﱰك ﺑﲔ ﺑﻨﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ 
  وﻗﺪرات اﻟﻘﺎرئ.
ﻋﺒﺪا ﻟﺸﻔﺮات اﻟﻨﺺ، وﻻ ﻫﺪوا ﻟﺪودا ﻟﻠﻨﺺ وﻣﺘﻤﺮدا ﻋﻦ ﺑﻨﻴﺎﺗﻪ  ﻫﻮ  "أﻳﺰر"ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻗﺎرئ 
ﻤﻪ اﻟﻠﻐﻮي اﳋﺎص. ﻣﺆوﻻ وﻣﻔﺴﺮا، دون أن ﳝﺎﻧﻊ ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎء  ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻛﺼﺪﻳﻖ ﲪﻴﻢ، ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﲟﻌﺠ
ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻨﺺ وﻣﻌﺠﻢ اﻟﺘﻠﻘﻲ، ﺑﻞ ﻣﻦ اﻷﻛﻴﺪ أﻤﺎ ﺳﻴﻠﺘﻘﻴﺎن ﻣﻌﺎ وﻣﻊ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﺗﺎرﻳﺦ 
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اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﳑﺎ ﻳﻐﺬي اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ، وﻳﻨﻮﻋﻬﺎ، وﻳﻀﺎﻋﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻴﻜﺴﺐ اﻟﻨﺺ ﻗﻴﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺪ 
  أو اﺳﺘﺨﻠﺼﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﻗﺎرئ آﺧﺮ.  ﲣﺎﻟﻒ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﺷﺤﻨﻪ ﺎ اﳌﺒﺪع،
ﺧﺪﻣﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺳﻠﻄﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  "اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ"ﻟﻘﺪ ﻗﺪﻣﺖ 
إﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺒَﻖ داﺧﻞ اﻟﻨﺺ، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ " اﻷدﺑﻴﺔ، إﺎ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺮاءة، ﺑﻘﻮل درﻳﺪا:
ﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﺳﲑة اﳌﺆﻟﻒ، أﻋﺘﻘﺪ أن ﲤﺎرس ﺳﺬاﺟﺔ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻨﺺ أو دراﺳﺘﻪ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو ا
أن ﻫﻨﺎك ﺑﲔ ﺧﺎرج اﻟﻨﺺ وداﺧﻠﻪ ﺗﻮزﻳﻌﺎ آﺧﺮ ﻟﻠﻤﺠﺎل، وأﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺳﻮاء أﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ أم ﰲ 
اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﲑة اﻟﻜﺎﺗﺐ أو ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﻘﺒﺔ، ﻳﻈﻞ ﻫﻨﺎك ﺷﻲء ﻣﺎ ﻧﺎﻗﺼﺎ 
اﻟﻘﺎرئ اﻟﺬي ﻳﺒﻘﻰ ﲟﻔﺮدﻩ ﻣﻊ  "درﻳﺪا"ﻓﻤﻦ ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺸﻲء اﻟﻨﺎﻗﺺ اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ  1"داﺋﻤﺎ
اﻟﻨﺺ، إذ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ رﺳﺎﻟﺔ، ﻟﻴﺲ ﺑﲔ اﳌﺒﺪع واﻟﻘﺎرئ، ﺑﻞ ﺑﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻘﺎرئ، وذﻟﻚ 
ﻣﻮت اﳌﺆﻟﻒ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ وﺿﻌﻪ ﻧﻘﻄﺔ ﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ اﻷدﰊ ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺧﺬ  "ﺑﺎرت"ﻣﻨﺬ أن أﻋﻠﻦ 
  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻮﺿﻊ )اﻟﺒﺎث/اﳌﺮﺳﻞ(.
ﻣﻜﺎن اﳌﺒﺪع أﻛﱪ ﺧﻄﻮة ﻗﺎﻣﺖ ﺎ اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ﳋﺪﻣﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎرئ  ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﳊﻠﻮل ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻔﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﳌﺪﻟﻮﻻت، ﺑﻞ ذﻫﺐ إﱃ  "درﻳﺪا"واﻟﻘﺮاءة، واﻹﻋﻼء ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺘﻬﻤﺎ، وﱂ ﻳﻜﺘﻒ 
إذ ﻳﻌﺘﱪ أن اﻟﻨﺼﻮص  "،اﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ"إﻟﻐﺎء اﻟﻔﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻣﻔﻬﻮم 
إﺑﺪاع ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺸﺮب ﻟﻨﺼﻮص ﺳﺎﺑﻘﺔ إﻣﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎن   أواﻻﺳﺘﻬﺠﺎن  ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ وﻛﻞ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، ﻣﺎ اﻟﻨﺺ إﻻ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻧﺼﻮص  )étilautxetretni’L( وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﻨﻘﺪ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺺ 
ﻣﻬﻀﻮﻣﺔ ﻻ ﻋﺪﳍﺎ، وﻻ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ، ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ دﻻﻻت وﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻴﻌﻴﺪ 
ﺪاﻋﻴﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﺺ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﺪوال اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﳌﺪﻟﻮﻻت اﻟﱵ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﱪﺗﻪ اﻹﺑ
 .ﻳﺮاﻫﺎ ﻓﺎﻋﻠﺔ، ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺗﻨﺎﺻﺎت ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻘﺮوء ﻣﻊ أﻋﻤﺎل أﺧﺮى، وﻣﻊ اﳌﻮروث اﻟﺜﻘﺎﰲ
  واﳌﻌﺮﰲ. .واﻟﺪﻳﲏ
ﻫﺬﻩ  "اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ"ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ اﳌﻨﺘﺞ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻨﺺ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻛﺘﺸﻔﺖ 
، اﻟﱵ ُوِﺟَﺪت ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻟﻜﻨﻬﺎ ُوِﺋﺪت ﻗﺒﻞ أن ﺗﺮى اﻟﻨﻮر ﻟﺘﺒﻘﻰ ﳎﺮد ﳑﺎرﺳﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻋﺪة، ﺷﺮط أﻻ ﻳﺼﺮح ﺑﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ، وﻛﺄﺎ ﻣﻮﻟﻮد ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻲ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد، ﻳﻌﻴﺶ وﳝﺎرس ﻧﺸﺎﻃﻪ، ﻟﻜﻦ 
وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻘﺪي،  -ﲜﺪارة-اﻻﻋﱰاف ﺑﻪ وإﻋﻄﺎﺋﻪ اﲰﺎ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﳍﺬا اﻓﺘﻜﺖ اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ 
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ﺬي ﺿﻢ ﻫﺬا اﳌﻮﻟﻮد وﻗﺒﻠﻪ دون اﺣﺘﺸﺎم وإﻋﻄﺎء ﺣﻘﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻏﲑ ﻣﻨﻘﻮص، ﻓﻌﺮﺿﺖ أﻓﻜﺎرﻫﺎ اﻟ
وﲡﺎوزﻫﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى ﲜﺮأة ﻛﺒﲑة، ﺗﺎﺟﻬﺎ اﻻﻗﺘﻨﺎع واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ، إﻻ أﺎ ﺑﺎﻟﻐﺖ ﰲ ﻃﺮﺣﻬﺎ، 
ﺣﻴﺚ ﻣﻨﻌﺖ اﻟﻘﺎرئ، ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﻗﺪ ﺗﺴﻰء ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻨﻘﺪي ﺑﺪل أن ﲣﺪﻣﻪ.. وﻫﺬا ﻣﺎ 
اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ ﰲ اﳉﺰء اﳌﻮاﱄ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﻨﺤﺖ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ  ﺳﻨﺴﺘﺪرﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ
، ﻟﺘﺴﺘﺸﲑ أﻓﻜﺎرﻫﺎ ﰲ  ﺔﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، ﻣﺘﺠﺎوزة اﳊﺪود اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴ
وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻴﺎر ﻧﻘﺪ  "إﻳﺰر"و "ﻳﺎوس"ﻛﻞ أﻗﻄﺎر اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﻮد راﺋﺪﻳﻬﺎ 
اﻟﻘﺎرئ ﺑﺄﻣﺮﻳﻜﺎ وأورﺑﺎ، وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر ﻣﻦ أﻫﻢ اﳉﻬﻮد اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎرئ أو اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
  اﳉﻤﻬﻮر. ﻓﻜﻴﻒ اﻫﺘﻢ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﺑﺎﻟﺘﻠﻘﻲ؟.
  ﻧﻘﺪ اﺳﺘﺠﺎﻳﺒﺔ اﻟﻘﺎرئ:/ 3
ﱂ ﺗﻜﻦ ﺟﻬﻮد اﻷﳌﺎن وﺣﺪﻫﺎ اﻟﱵ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎرئ وﺣﻀﻮرﻩ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﺺ، ﺑﻞ ﻛﺎن إﱃ 
ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻓﺮدﻳﺎ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺒﻠﻮر ﰲ اﲡﺎﻫﺎت وﺗﻴﺎرات ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ،  ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺟﻬﻮد ﻧﻘﺪﻳﺔ أﺧﺮى، ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﺬي ﳓﺎول اﻹﻃﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد ﻧﻘﺎدﻩ،ﻛﻮﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﻗﻮة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ " اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎرئ ﻧﻘﺪ"ﻣﺜﻞ 
، إﻻ أﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﻳﺌﺎﺗﻪ، ﺑﻞ ﺳﻨﻜﺘﻔﻲ ﲟﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ "ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ"وﻃﻴﺪة 
ﺑﺎﻟﻘﺮاءة  "ﻧﻘﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎرئ"ﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻓﻤﺎ ﻣﺪى اﻫﺘﻤﺎم رواد ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷ
  .ﺔواﻟﻘﺎرئ؟ وﻫﻞ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ وﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ اﻷﳌﺎﻧﻴ
ﻛﺎﻫﺘﻤﺎم ﻧﻘﺪي ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﳋﻤﺴﻴﻨﺎت، ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ 1"ﻧﻘﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎرئ"ﻇﻬﺮ اﲡﺎﻩ 
، ﻛﺎن ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻳﻨﺸﻂ ﺿﻤﻦ ﻣﺪارس ﻧﻘﺪﻳﺔ أﺧﺮى، ﳑﺎ ﻳﺆﻳﺪ اﻟﱰاﺑﻂ اﻷﳒﻠﻮأﻣﺮﻳﻜﻴﲔ ∗ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﲔ
اﻷدﺑﻴﺔ، إﻻ أﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻀﻒ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد )ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم  ﺔاﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﳌﻌﻈﻢ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ
اﻟﻘﺮاءة اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ( ﻣﻦ ﺧﻼل روادﻩ اﻟﺬﻳﻦ ﲢﺪدوا ﰲ ذروة ﻧﺸﺎط ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ أواﺧﺮ 
وﻳﺒﺤﺚ ﻧﻘﺪ ( hcielB .divaDوﺑﻼﻳﺶ ) (dnalloH namroNﻧﺪ )ﻫﻮﻻ (hsif .Sاﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻓﻴﺶ )
اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﺮاءة وﺟﻬﻮد " اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎرئ ﰲ
                                                 
 
ﺾ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﺒﻠﻮر ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ       ( "ﻧﻘﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎرئ"،ﺣﺮﻛﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻀﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ )أﳒﻠﻮأﻣﺮﻳﻜﻲ( ﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳ1
ﻜﺘﺎﺑﺎت ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ: ))اﻟﻘﺎرئ ﰲ اﻟﻨﺺ(( أوﲨﺎﻋﺔ ﻇﺎﻫﺮة، وإﳕﺎ ﺑﻘﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺟﻬﻮد ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻟﻨﻘﺎد ﻛﺜﲑﻳﻦ، ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻠﺴﺎت واﳌﺆﲤﺮات واﻟﺪورﻳﺎت ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﳕﻮذﺟﲔ ﻟ
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. 71ﻜﱰ" و" ﻓﻴﺘﺶ " ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ. أﻧﻈﺮ ﺟﲔ ﺗﻮﻣﻜﲑ: ﻧﻘﺪ إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎرئ، صو))ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻦ اﳉﻤﻬﻮد(( ﻟﺼﺎﺣﺒﻴﻬﺎ "ﺗﻮﻣﺒ
 
 .j، ﺟﻮﻧﺎﺛﺎ ﻛﻠﺮ  htooB enyewوﻳﻦ ﺑﻮث   htooB nehpetSﺳﺘﻴﻔﲔ   hcielB divaD( ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺪارﺳﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻧﺸﻄﻮا ﰲ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ )وﻳﻔﻴﺪ ﺑﻼﻳﺶ  ∗
  relli M .Hﻫﻴﻠﻴﺲ ﻣﻴﻠﻠﺮ   ednalloH namronﻧﻮرﻣﺎن ﻫﺮﻻﻧﺪ   hsiP yelnatSﱯ، ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻓﻴﺘﺶ ، ﺟﻮدﻳﺖ ﻓﻴﱰﻟ naméd lopﺑﻮل دي ﻣﺎن   relluc
 . .ressel nomesﺳﻴﻤﻮن ﻟﺒﺴﺮ   ezonaps mailliwوﻳﻠﻴﺎم ﺳﺒﺎﻧﻮس    sdrahciR .Aرﻳﺘﺸﺎرد 
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اﻟﻘﺮاء، ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ودور اﻟﺘﺎرﻳﺦ...وﻗﺪ ﻃﻮر ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺪ 
ﻣﺜﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ )أي اﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ( ﻣﺜﻞ ﺟﺰء ﻛﺒﲑا ﻣﻦ ، 1"ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺛﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء
  اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت روادﻩ.
ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻛﺜﲑة، ﻓﺎﺳﺘﻌﺎن ﲟﺼﻄﻠﺤﺎﺎ، " ﻧﻘﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎرئ"ﻛﻤﺎ أﺧﺬ 
دون ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت روادﻩ، وإﺟﺮاءاﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪوﻫﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻼﻢ، وﻛﺘﺎﺑﺎﻢ 
ﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ ﺗﻮﺻﻒ )ﺑﺎﳌﻤﺮات اﳌﺘﻌﺪدة( ﺑﺪل اﳌﺪرﺳﺔ أو اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻘﻲ ا
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺟﻬﻮد ﻣﺘﻨﺎﺛﺮة ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك ﻳﺼﻌﺐ ﲨﻌﻬﺎ أو اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة وﳏﺪدة ﻷﻫﺪاﻓﻬﺎ. ﻟﺬا 
 ﺳﻨﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻫﻢ ﻣﺎ رﻛﺰت ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ ﰲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة وإﻧﺘﺎج اﳌﻌﲎ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة أن ﺗﻔﻬﻢ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ، ﻓﺘﺄﺛﲑاﺎ "ﺟﻬﻮد أﻫﻢ روادﻫﺎ، اﻟﺬﻳﻦ ذﻫﺒﻮا إﱃ أﻧﻪ 
ﻫﻲ ﺟﻮﻫﺮ أي وﺻﻒ دﻗﻴﻖ ﳌﻌﻨﺎﻫﺎ، ﻣﺎدام اﳌﻌﲎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ وﺟﻮد  - ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم ﻏﲑ ذﻟﻚ–
، إذن وﺟﻮد اﳌﻌﲎ ﻣﻘﱰن وﻣﺸﺮوط ﺑﻘﺎرئ اﻟﻘﺼﻴﺪة أي ﺑﺎﻷﺛﺮ اﻟﺬي 2"ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻏﲑ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﺎرئ
، إﻻ أن ﻣﺎ ﺔوﻫﻮ ﻟﺐ ﻣﺎ ذﻫﺒﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻷﳌﺎﻧﻴ -ﻠﻘﻪ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻘﺮاء ﻣﻊ ﺷﻔﺮات اﻟﻨﺺﳜ
ﻧﻘﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ وﻋﺪم اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﲔ اﳉﻬﻮد وأﻋﻤﺎل "ﻣﻴﺰ 
وﲡﻠﻴﻞ  روادﻩ، ﻫﺬا اﻟﻼﲤﺎﺳﻚ ﱂ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻠﻮر ﻓﻜﻴﻒ اﻫﺘﻢ ﻫﺆﻻء اﻟﻨﻘﺎد ﺑﺎﻟﻘﺎرئ واﻟﻘﺮاءة
  ".اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ؟
ﻳﻌﺘﻤﺪ  : )redaer kcom(واﻟﻘﺎرئ اﻟﺼﻮري nosbiG reklaw()واﻟﻜﺮﺟﺴﻴﻮن  أوﻻ:
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﳎﺎﻻت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أﻛﺜﺮ ﰲ اﻟﻨﺺ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻘﻞ ﺑﺆرة " اﻟﻘﺎرئ اﻟﺼﻮري"ﻣﻔﻬﻮم  "ﺟﺒﺴﻮن"
ﻣﺘﺨﻴﻞ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ اﻟﻨﺺ إﱃ اﻟﻘﺎرئ، ﻓﺎﻟﻘﺎرئ اﻟﺼﻮري ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻴﺲ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ وﻻ ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ، ﺑﻞ ﻫﻮ 
ﻳﺘﺠﺴﺪ ﰲ دور ﻳﺆدﻳﻪ اﻟﻘﺎرئ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺮاﺋﻴﺔ ﻣﺎ، أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﳝﻴﺰﻫﺎ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ واﳌﺒﺎﺷﺮة 
واﻟﺴﺬاﺟﺔ، وﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎرئ اﻟﺼﻮري أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﻨﺎس اﻵدﻣﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻺﻗﻨﺎع ﻣﺜﻞ 
أن اﻟﻘﺎرئ اﻟﺼﻮري ﻳﺘﻴﺢ "اﻹﻋﻼن واﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ذات اﻟﻐﺮض اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮى ﺟﻴﺴﻮن 
وﻫﺬا ﻃﺒﻘﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺬي  3"ﻠﻨﺎﻗﺪ أن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﳌﻮاﻗﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ اﻟﻨﺺﻟ
ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻘﺎرئ ﻣﺘﺠﺎوزا اﻟﻈﺎﻫﺮ إﱃ اﳌﻀﻤﻮن. وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﺮاء أو 
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إن اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮدئ ﻫﻮ "اﻟﻨﻘﺎد ﺗﻜﻮﻳﻦ أﺣﻜﺎم ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮص واﻷدب اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل ﺟﺒﺴﻮن: 
، ﻫﺬا اﻟﺮﻓﺾ ﻧﺎﺗﺞ 1"ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﺗﻜﺸﻒ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﺎرئ اﻟﺼﻮري ﻛﻮﻧﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﻧﺮﻓﺾ أن ﻧﻜﻮﻧﻪا
ﳝﻨﺢ اﻟﻘﺮاءة  "اﻟﻘﺎرئ اﻟﺼﻮري"ﻋﻦ ﻛﻮن اﻟﻘﺎرئ اﻟﺼﻮري ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺴﺎذﺟﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ، إذن ﳝﻨﺢ 
  اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱪﻫﺎﻧﻴﺔ وﲞﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﺎد، ﻛﻮﻧﻪ ﳝﻨﺢ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻓﺮﺻﺔ إﻋﻄﺎء ﺣﻜﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ.
ﺑﺘﻠﻘﻲ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﻛﻴﺰﻩ  "ﺟﲑاﻟﺪ": اﻫﺘﻢ ﺟﻴﺮاﻟﺪ ﺑﺮﻧﺲ واﻟﻤﺮوى ﻋﻠﻴﻪ ﺛﺎﻧﻴﺎ:
اﻟﺬي ﻳﺮاﻩ ﺿﺮورﻳﺎ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮواي، وأﺧﺬ ﻣﺜﺎل  "،اﳌﺮوى ﻋﻠﻴﻪ"ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮد وﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ 
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻮﻗﻒ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻋﻦ  "،ﻟﻠﻤﺮوى ﻋﻠﻴﻪ"ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﺪور اﻷﺳﺎﺳﻲ  "ﺷﻬﺮزاد"رواﻳﺎت 
ﺗﻮﻗﻔﺎ ﻟﻠﺴﺮد وﻣﻮﺗﺎ ﻟﺸﻬﺮزاد، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻧﺘﻬﺎء اﳋﻄﺎب ﺎﺋﻴﺎن  "ﺷﻬﺮزاد"ﺗﺮوﻳﻪ اﻻﺳﺘﻤﺎع وﺗﻠﻘﻲ ﻣﺎ 
 "ﺟﲑاﻟﺪ"ﻓﺎﳌﺮوى ﻋﻠﻴﻪ ذو ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ اﳋﻄﺎب ﺷﻔﻮﻳﺎ أم ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ، وﳍﺬا ﻳﺮى 
ﻛﻮن اﻷول ﺧﻴﺎﻟﻴﺎ ﰲ   "اﳌﺘﻠﻘﻰ"و "اﳌﺮوى ﻋﻠﻴﻪ"ﺑﺄﻧﻪ ﱂ ﻳﻠﻖ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻼزم، وﻳﺬﻫﺐ إﱃ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ 
اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺄوﻳﻞ  "أﺑﺮاز"ﺣﲔ اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﺮوى ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻘﺎرئ اﳌﺜﺎﱄ ﻋﻨﺪ 
ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ واﺣﺪ     أو ﻗﺮاءة واﺣﺪة. وﻣﻦ  "اﳌﺮوى ﻋﻠﻴﻪ"ﻣﺎﻻ ﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات، ﰲ ﺣﲔ ﻳﻘﺘﺼﺮ 
ﻟﺔ اﻟﱵ اﻟﺬي ﻳﺸﺒﻬﻪ ﺑﺎﻵ 2"اﳌﺮوى ﻋﻠﻴﻪ درﺟﺔ اﻟﺼﻔﺮ"ﻋﻠﻰ  "ﺟﲑاﻟﺪ"ﻳﺮﻛﺰ  "اﳌﺮوى ﻋﻠﻴﻪ"أﻧﻮاع 
ﺗﱪﻣﺞ، ﻓﺘﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺣﺪود ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱪﳎﺔ، ﻓﻼ ﳝﻠﻚ ﻣﺸﺎﻋﺮ وﻻ ﳝﻜﻨﻪ إدراك اﻟﺪﻻﻻت اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ 
وﻻ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻨﺼﻮص، ﻓﻬﻮ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺈدراك اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺪﻟﻮﻻﺎ ﻓﻴﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
  ﻳﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ.  ﻣﻨﺘﻈﺮة، وﻫﻮ داﺋﻤﺎ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮواي وﺗﻔﺴﲑاﺗﻪ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﻟﺘﺄو 
أن ﻟﻠﻤﺮوى ﻋﻠﻴﻪ وﻇﻴﻔﺔ ﻗﺮاﺋﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ، إذ ﻫﻮ وﺳﻴﻂ ﻣﻬﻢ ﺑﲔ اﳌﺆﻟﻒ  "ﺟﲑاﻟﺪ"إذن ﻳﺆﻛﺪ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أﺳﺘﻄﻴﻊ وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ،  - ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻘﺎرئ–واﻟﻘﺎرئ 
ت واﻟﻜﻨﺎﻳﺎت أو اﻻﺳﺘﻌﺎرا "،اﻟﺮاوي"ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﳊﻮارات اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ 
واﻟﺮﻣﻮز اﳌﻮﻇﻔﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ، ﻓﻴﻌﻤﻞ اﳌﺮوى ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﻘﺎرئ وﺗﻮﺟﻴﻪ أﺣﻜﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل 
 "أﻳﺰر"ﺑﻌﺾ اﻹﺎم اﻟﺬي ﻳﻀﻔﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ، ﻓﻌﻤﻠﻪ إذن ﻋﻤﻞ اﶈﺪدات اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎرئ 
ﻟﺒﻘﺎء اﳌﻌﲎ  وﲡﻌﻠﻪ ﻳﺘﺤﺮك ﺣﺮﻛﺔ ﺣﺮة وﻣﻮﺟﻬﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺘﻤﺘﺰج اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺼﺪﻳﺔ اﻟﻨﺺ
  اﳉﻤﺎﱄ، ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﳌﻔﺮﻃﺔ.
                                                 
 
  ( اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص ن.1
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ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻬﻤﺔ، ودراﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺮدي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ  "اﳌﺮوي ﻋﻠﻴﻪ"أن  1"ﺟﲑاﻟﺪ"ﳍﺬا ﻳﺮى 
 -ﻟﻨﺺ- ﻣﺘﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ إﱃ اﳌﺮوى ﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﱃ ﻗﺮاءة ﺧﻄﺘﻪ 
اﻟﻘﺎرئ ﲟﺴﺎﻋﺪة اﳌﺮوى ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻋﻤﺎق  ﺑﻮﺿﻮح، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ أﻛﺜﺮ، ﻓﻴﺘﻤﻜﻦ
  اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﳌﻌﺎﱐ.
اﻟﺬي ﺑﺬل ﺟﻬﻮدا ﻛﺒﲑة ﰲ  "ﺳﺘﺎﺋﻠﻲ إﳝﻴﻞ ﻓﻨﻴﺶ"ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺮاﺋﺪﻳﻦ، ﺑﺮز أﻳﻀﺎ 
وﻳﺮﻛﺰ ، 2"ﻓﻮﺟﺊ ﺑﺎﳋﻄﻴﺌﺔ: اﻟﻘﺎرئ ﰲ اﻟﻔﺮدوس اﻟﻀﺎﺋﻊ"ﻫﺬﻩ اﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﻪ 
. أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻘﺎرئ اﻷدﰊ 3ﰲ اﻟﻔﺮدوس اﻟﻀﺎﺋﻊ  "ﻣﻠﺘﻮن"ﻠﻰ ﻗﺎرئ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋ "ﻓﻴﺘﺶ"
ﺑﺄن اﳌﻌﲎ واﻟﺸﻜﻞ ﻣﻮﺟﻮدان ﻣﻊ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻘﺎرئ وﻻ ﻳﻨﺘﺠﺎن ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﺮاءة، وأن  "ﻓﻴﺘﺶ"ﻓﲑى 
إﱃ  "ﻓﻴﺘﺶ"اﻷﺳﺎس اﻟﺰﻣﲏ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﺪد ﻛﻞ ﻣﻌﲎ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ اﻟﺬي ﻳﻨﻤﻮ ﻣﻊ اﻟﻘﺮاءة  وﻳﺸﲑ 
ﳌﺮﻛﺰي ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﻌﲎ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ وﻋﻲ اﻟﻘﺎرئ ﻣﺘﻔﺎﻋﻼ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ، اﺳﺘﺒﻌﺎد دور اﻟﻨﺺ ا
 "أﻳﺰر"ﻧﻠﻤﺢ ﻫﻨﺎ ﺗﻘﺎرﺑﺎ ﻛﺒﲑا ﻣﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ وﺑﺎﻟﺬات ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬي رﻛﺰ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻋﻦ  "ﻓﻴﺘﺶ"ﺗﺘﺎﺑﻌﻲ ﻳﺘﺨﻠﻖ وﻳﻨﺸﺄ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﺮاءة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻌﲎ أﻋﻠﻦ  "ﻓﻴﺘﺶ"ﻓﺎﳌﻌﲎ ﻋﻨﺪ 
وﻫﻮ ﺧﻠﻴﻂ ﺑﲔ اﻟﻘﺎرئ اﳊﻘﻴﻘﻲ واﻟﺘﺠﺮﻳﺪي وﻫﻮ ذو ﺧﱪة ﻟﻐﻮﻳﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ " ﻢاﻟﻘﺎرئ اﻟﻔﺎﻫ"
)اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ( اﻷدﺑﻴﺔ، وﻳﺒﻘﻰ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑﺸﻲء ﰲ ﺣﲔ أﻋﻄﻰ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ 
وﻋﻴﺎ ﻗﺼﺪﻳﺎ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻌﻘﻴﺪات اﻟﻨﺺ، ﳑﺎ ﻳﻀﻌﻒ دور اﻟﻘﺎرئ وﳚﻌﻠﻪ ﻣﻼﺣﻘﺎ 
  ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ.
"اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮي" إﱃ  "اﻟﻘﺎرئ اﻟﻔﺎﻫﻢ"ﰲ ﻣﺸﺮوﻋﻪ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ  "ﻴﺘﺶﻓ"وﻳﻐﲑ 
اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ، ﺣﻴﺚ ﻓﻘّﺰم أﺛﺮا اﻟﻘﺎرئ ﰲ  توﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءة ﻟﻴﻬﺘﻢ ﺑﺎﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ
إﺑﺪاع اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻘﺎدﻩ ﺑﺄن اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﺮأ إﻻ ﻣﺎ ﻗﺮأﻩ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، وﻧﻔﻰ اﻹﺑﺪاع 
  ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺑﺎﳍﺶ وﻏﲑ اﻟﺜﺎﺑﺖ. 4"ﻓﻴﺘﺶ" ﻟﻠﻘﺎرئ. ﻓﺴﻤﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳌﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﺬاﰐ
رﻏﻢ ﻛﻞ اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﺑﺬﳍﺎ ﻧﻘﺎد اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎرئ، إﻻ أن ﺗﺸﺘﺘﻬﻢ وﻋﺪم ﺗﻮﺣﻴﺪﻫﻢ ﳌﻔﺎﻫﻴﻢ 
ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة "وإﺟﺮاءاﻢ ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﻳﺒﻘﻮن ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺮي ﻳﺜﺒﺘﻪ وﺟﻮد، وﳍﺬا ﻛﺎﻧﺖ 
                                                 
 
  .67( اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص 1
 
  .829( ﻓﻨﺴﺖ ﻟﻴﺘﺶ: اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ص 2
 
  ."ﻣﻴﻠﺘﻮن"ﻟﻘﺎرئ  "ﻓﻴﺘﺶ"، ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ أﻛﺜﺮ ﰲ ﻧﻈﺮة 822( أﻧﻈﺮ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ص3
 
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ  022( أﻧﻈﺮ اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﻟﻺﺿﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع "ﻓﻴﺘﺶ" وﺗﻄﻮراﺗﻪ ص 4
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج ﻣﻌﲎ اﻟﻨﺺ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة وﺗﻘﺮﻳﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  أﻛﺜﺮ "اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ
ﺧﻼل ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ راﺋﺪاﻫﺎ )ﻳﺎوس وأﻳﺰر( ﻓﻤﺎ ﻫﻴﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ؟ وﻣﺎ أﻫﻢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ 
  وإﺟﺮاءاﺎ؟
  ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ وإﺟﺮاءاﺗﻬﺎ: -وﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ  ةﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاء/ 4
   (: noitpecéR aL eD euqitéhtse’L eD  te erutceL aL ed eiroéhT)
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﻘﻮل أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻠﻤﺲ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﺎء 
اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﻘﺎرئ. ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻠﻜﺖ ﻧﻘﻄﺔ ﺟﺪل ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷدﺑﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎك 
أن ﻳﻌﱰف ﺎ، وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻣﺎل ﻣﺮة إﱃ اﻟﻨﺺ وﻣﺮة ﻣﻦ ﻏﻴﺒﻬﺎ ﺎﺋﻴﺎ، وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻣﺎرس اﻟﻘﺮاءة دون 
إﱃ اﻟﻘﺮاءة، وﻣﻊ ﻫﺬا ﻧﻼﺣﻆ ﻧﻌﺎﻟﻖ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺎج ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﳓﻮ إﻋﻼء ﺳﻠﻄﱵ اﻟﻨﺺ 
واﻟﻘﺎرئ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻤﺎ وﺻﻮﻻ إﱃ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، اﻟﱵ ﺣﺎوﻟﺖ ﺗﺪارك ﻛﻞ 
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﺳﻨﺤﺎول اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳍﻔﻮات واﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﻟﱵ أﺧﺬت ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻫﺞ 
   ".أﻳﺰر"و "ﻳﺎوس")ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وإﺟﺮاءات( ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﻮد راﺋﺪﻳﻬﺎ 
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  ﻳﺎوس وﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب: -أ
اﻟﱵ ذﻫﺒﺖ ﰲ  "؛ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة"أول ﻗﻄﺐ ﻣﻬﻢ ﰲ  (ssuoJ trepoR snaHﻳﻌﺘﱪ ﻳﺎوس )
اوﻳﺔ أﺧﺮى ﻏﲑ زاوﻳﺔ اﳌﺒﺪع واﻟﻨﺺ، ﻗﺮأت ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ روﺣﻬﺎ ﰲ ز 
ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤﺎ وﻣﻨﺘﺠﺎ ﻟﻠﻤﻌﲎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي ﻋﺎﻣﻞ أﺧﺮ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺣﱴ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ 
اﻷدﰊ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ، ﻓﺎﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ ﺗﻔﻬﻢ ﻓﻬﻤﺎ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺣﲔ ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﻴﻬﺎ دون اﻻﻫﺘﻤﺎم، 
 "ﻳﺎوس"ب إﻻ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻠﻘﻴﺎﺗﻪ أﻳﻀﺎ. ﻟﻘﺪ اﻫﺘﻢ ﲟﺘﻠﻘﻴﺘﻬﺎ، ﻟﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻸد
ﺑﻨﻘﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﳎﺎل اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ، وﻏﲑ وﺟﻬﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﺣﻴﺚ راح إﱃ دراﺳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ 
اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺘﻠﻘﻲ وﺗﻄﻮرات اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻧﺘﺎﺟﻬﺎ. وﻳﻠﺨﺺ 
ﺎ ﺑﻨﺎء ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻸدب ﻳﻬﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﲔ ﻣﺎ ﱂ ﺘﻢ ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﰲ ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ اﻟﱵ ﻳﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﳝﻜﻨﻨ
وﻧﻈﺮﻳﺘﻪ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻣﻊ أﻫﻢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ  "ﻳﺎوس"ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ. وﻟﻜﻲ ﻧﻮﺿﺢ ﺟﻬﻮد 
ﺑﺪاﻳﺔ ﺛﻮرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة،  9691ﻋﺎم  "اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﳕﺎذج اﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ"ﻣﻘﺎﻟﻪ 
 "ﻳﺎوس"اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻓﻘﻂ ﻓﻤﺎذا ﻳﻌﲏ  اﻟﱵ رأى ﺑﺄﺎ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﳋﱪات
  ﺑﺘﻐﻴﲑ اﻟﻨﻤﺎذج.  
 1"ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺲ"ﲜﺎﻣﻌﺔ  "ﻳﺎوس"ﺗﻌﺘﱪ ﳏﺎﺿﺮة  / ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻤﺎذج وﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب:1
ﺛﻮرة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﲞﺎﺻﺔ " ﳌﺎذا ﺗﺘﻢ دراﺳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب"ﲢﺖ ﻋﻨﻮان  7691ﻋﺎم 
إن ﺗﺎرﳜﺔ اﻷدب ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ": "ﻳﺎوس"إﱃ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪود، ﻓﻴﻘﻮل  اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ وﺻﻠﺖ
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﺎم ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻌﺪﻳﺎ ﺑﲔ أﺣﺪاث أدﺑﻴﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﻘﺮاء ﻣﻦ 
ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺄﻟﻮف ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ، وﲞﺎﺻﺔ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔ  "ﻳﺎوس"، إذن ﺗﺒﺪو ﻣﻌﺎرﺿﺔ "اﻷﻋﻤﺎل أوﻻ
ﺎ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ واﻟﺘﻤﺎس اﻹﺑﺪاع اﻷدﰊ، وﲞﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻜﺮار اﻷﻓﻜﺎر واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت، راﻓﻀ ∗واﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ
ﲜﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﻦ ﻟﻠﻔﻦ، وإﳘﺎل  "اﻟﺸﻜﻼﻧﲔ"، وﺗﻌﻠﻖ "اﳌﺎرﻛﺴﻴﲔ"وﻛﺬﻟﻚ رﻓﺾ اﻟﻨﻈﺮة اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﻴﺔ ﻋﻨﺪ 
                                                 
 
ﺪة ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت ﻧﺴﺒﺔ إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺲ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺟﻨﻮب أﳌﺎﻧﻴﺎ، وﻧﺸﺄت ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ أواﺧﺮ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﻛﺮدة ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪارس ﺛﻼث ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋ( ﻣﺪرﺳﺔ ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺲ: 1
ﻓﻮﻟﻔﻐﺎﻧﻎ أﻳﺰر". وأﻫﻢ ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ ﻫﻮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﻨﺬاك: وﻫﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻀﻤﲏ ، واﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ، وﻣﺪرﺳﺔ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت، وأﻫﻢ أﻋﻼﻣﻬﺎ "ﻫﺎﻧﺲ روﺑﲑت ﻳﺎوس" و"
ﻜﻲ( وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ: اﻟﺒﻌﺪ اﻹﺳﺘﻘﺒﺎﱄ، اﻟﺒﻌﺪ أﻣﺮﻳ-اﻟﱰﻛﺰ ﻋﻠﻰ دور اﻟﺘﻠﻘﻲ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻟﻴﺨﺮج ﻣﻦ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ )أﳒﻠﻮ
  .06اﻟﺘﻄﻬﲑي، اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ. أﻧﻈﺮ، ﳏﻤﺪ ﺧﲑ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ: ﲝﻮث ﰲ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺘﻠﻘﻲ، ص
 
ﻟﻜﺘﺎب ﻧﻈﺮﻳﺔ. وﻣﻌﻴﺎر اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﺎرﻛﺴﻴﲔ ﻫﻮ أن اﻟﺬي ﺷﺮح ﰲ ﻫﺬا ا  xraM.Kﻧﻈﺮﻳﺔ ﺷﻴﻮﻋﻴﺔ ﺗﻘﻮم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ رأس ﻋﻤﺎل وﻫﻮ ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب راﺋﺪﻫﺎ ﻛﺎل ﻣﺎرﻛﺲ  ∗
ﻟﺬا ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺎرئ  ﻓﻦ ﳛﻴﺪ ﻋﻦ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻔﻦ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳏﻜﻮم ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺟﺪﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺷﻜﺎل اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، أي ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﺻﻨﻌﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺎرﻛﺴﻲ، ﻓﺄي 
ﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻓﺮدﻳﺘﻪ ﺑﻜﻞ ذاﺗﻴﺘﻬﺎ وﻣﻴﻮﳍﺎ وﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﺬﻫﲏ، ﻟﺘﻜﻮن ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺬﻫﺐ أو اﻟﻄﺒﻘﺔ، وﺗﻠﻚ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﻴﻖ اﻟﻔﻬﻢ اﳌﺎرﻛﺴﻲ اﻟﻨﺺ ﰲ إﻃﺎر وﺿﻌﻴﺔ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗ
ﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪ )اﻟﱪوﻟﻴﺘﺎر( ﻻ ﻳﻌﺪ ﻓﻨﺎ. أﻧﻈﺮ ﳏاﻟﺼﺤﻴﺢ ﻷن اﻟﻘﺎرئ ﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻳﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ أﺳﲑ ﻧﻈﺎم ﻋﻘﺪي أو ﺛﻘﺎﰲ ﳏﺪد ﻗﺪ ﳛﺠﺐ ﻋﻨﻪ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل 
  . 02اﻟﻮاﺣﺪ: ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ وﲨﺎﻟﻴﺎت ﺗﻠﻘﻲ، ص
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اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻔﻦ وﺗﻄﻮرات اﻟﺘﺎرﻳﺦ، ﻓﻜﻞ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻫﺎت ﳝﻴﺰﻫﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻮر واﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻗﺮاءة 
ﻷدﺑﻴﺔ وﲞﺎﺻﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮ دون ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﺛﺎر اﻷﻋﻤﺎل ا
، "اﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﳕﺎذج اﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ"ﲢﺖ ﻋﻨﻮان  9691ﰲ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﺎم  "ﻳﺎوس"ﺿﺪﻫﺎ 
ﺻﺮ، ﻓﻼﺑﺪ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ أن ﺗﻜﺘﻨﻪ  اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ وﺗﻮﺻﻠﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ إﱃ اﻟﻘﺎرئ اﳌﻌﺎ
إن اﻷدب واﻟﻔﻦ ﳛﺼﻼن ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻪ "وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺟﻌﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ إذ 
ﲰﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﺘﺄﻣﻼ ﻟﻴﺲ ﻋﱪ اﻟﺬات اﳌﻨﺘﺠﺔ، ﺑﻞ 
  .1"أﻳﻀﺎ ﻋﱪ اﻟﺬات اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ أي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻞ اﳌﺆﻟﻒ اﳉﻤﻬﻮر
أن ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﳎﺮد ﺳﺮد ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ، ﻳﻔﺘﻘﺪ إﱃ اﻟﺒﻌﺪ اﳉﻤﺎﱄ وﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﻗﻴﻤﺔ إذن ﻻ ﳚﺐ 
ﺑﲔ ﻣﻌﻴﺎرﻳﻦ ﻣﻬﻤﲔ  ﺔاﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ أﺟﻴﺎل اﻟﻘﺮاء اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻣﻦ اﳌﺰاوﺟ
  ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص. "اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ"، وﻣﻌﻴﺎر "اﻹدراك اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ"ﳘﺎ: 
ﺑﻨﻈﺮﻳﺘﻬﻤﺎ اﻟﻘﺎﺻﺮﺗﲔ ﰲ ﳏﺎورة اﻟﻌﻤﻞ  "اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔ"و "اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ"ﻛﻼ ﻣﻦ   "ﻳﺎوس"ﻟﻘﺪ ﲡﺎوز 
اﻷدﰊ، وﺣﺎول اﻟﺘﻮﺟﻪ وﺟﻬﺔ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ )اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺿﻌﻴﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﳉﻤﺎﻟﻴﺔ(، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻠﺪارس 
اﻷدﰊ أن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ، وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻘﺎرئ. واﻟﻔﻬﻢ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻪ ﻋﻨﺪ ﻗﺮاءﺗﻪ 
ﻠﻨﺺ، ﰒ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺗﻠﻘﻴﺎت ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل وﻋﻼﻗﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ، وﻛﺬا ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟ
إذ أن اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻷول ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﺧﺘﺒﺎر ﻗﻴﻤﺘﻪ "اﻷدب ﻛﺠﺪﻟﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج 
ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺗﻠﻘﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﻻ ﺗﺎرﻳﺦ  "ﻳﺎوس"ﻳﺘﻀﺢ إذن أن  .2"اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﲤﺖ ﻗﺮاءﺎ
اﻟﻨﺺ ذاﺗﻪ ﻓﻴﺒﺤﺚ ﰲ آﻟﻴﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻠﻘﻴﺎت اﳌﺎﺿﻴﺔ وآﻓﺎق اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻘﺮاء وﺗﻐﲑ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﺎق وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
ﺗﻠﻌﺐ دور "اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﰲ ﺑﻨﺎء أﻓﻘﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮ ﰲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺪﳝﺔ ن ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﺘﺄرﺧﺔ اﻷدﺑﻴﺔ 
إذن  ،3"ﻼﺳﻴﻜﻴﺔاﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﻮاﻋﻲ ﺑﲔ اﳌﺎﺿﻲ واﳊﺎﺿﺮ ﺑﺪل اﻟﻘﺒﻮل اﻟﺒﺴﻴﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻜ
أﺻﺒﺢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷدﰊ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ اﳌﺎﺿﻲ واﳊﺎﺿﺮ وأﻓﻖ اﳌﺎﺿﻲ وأﻓﻖ اﳊﺎﺿﺮ، وﳍﺬا ﻻ 
وإن اﻷﻓﻖ اﻟﺬي ﻳﺒﺪو ﻓﻴﻪ أوﻻ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻦ "ﻓﺼﻞ اﻟﻨﺺ ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻠﻘﻴﻪ  –"ﻳﺎوس"ﺣﺴﺐ -ﳝﻜﻨﻨﺎ 
ﺮوف اﶈﻴﻄﺔ ﲟﺘﻠﻘﻲ ﻛﻮن اﻟﻈ  4"أﻓﻘﻨﺎ وﺟﺰءا ﻣﻦ أﻓﻘﻨﺎ ﻟﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺑﻌﻴﺪ رﻏﻢ ﺑﻨﺎﺋﻴﺔ أﻓﻖ اﳊﺎﺿﺮ
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اﳌﺎﺿﻲ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﻔﺮوق اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ إدراﻛﻨﺎ وﺗﻠﻘﻴﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮ. ﻓﻜﻞ ﻗﺮاءة ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ 
ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻘﺮاءة اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻳﻠﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ دورا ﺗﺎرﳜﻴﺎ ﻫﺎﻣﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺪور 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎﺋﻪ ﳍﺬا اﻟﺪور اﳉﻤﺎﱄ اﳉﻤﺎﱄ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءاﺗﻪ اﻟﻨﺺ وﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻌﻪ، واﻟﺪور اﻟﺘﺎرﳜﻲ 
ﰲ إﻃﺎر ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ وارﺗﺒﺎط اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﺑﺎﻟﺘﻠﻘﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﳌﻌﺎﺻﺮة أﻳﻀﺎ، ﳑﺎ ﻳﺮﺳﺦ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ 
  ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ.
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﰲ اﻟﻨﻄﻘﲔ ودور اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮاﺋﻲ  "ﻳﺎوس"إن اﻟﻨﻤﻮذج اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ 
ء أﻓﻖ اﻟﻘﺮاءة اﳊﺎﺿﺮة واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ أدق ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ )اﻟﻘﺮاءات اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ( ﰲ ﺑﻨﺎ
ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻪ  "اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔ"و "اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ"ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻓﺎق ﺗﻮﻗﻌﻪ، ارﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻣﺞ ﺑﲔ 
ﻳﻔﺘﻚ ﺻﻔﺔ ﳑﻴﺰة ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻔﱰق ﻋﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪﺎ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، وﳒﺢ 
ﻴﲑ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﱵ اﻧﺘﻘﺪﺎ ووﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺼﻮر واﻟﻨﻘﺺ، ﻓﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻋﻠﻢ ﺬا ﰲ ﺗﻐ "ﻳﺎوس"
اﻟﱵ رأﻳﻨﺎ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻨﺺ -" اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ"اﳉﻤﺎل واﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ رﺑﻂ ﺑﲔ 
اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻨﺺ ﺑﻮاﻗﻌﻪ اﻟﺘﺎرﳜﻲ وﳏﻴﻄﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ  "،اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ"و -رﻏﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺼﻮر
ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺪب وأﳘﻴﺘﻪ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻣﻌﲎ اﻟﻌﻤﻞ  "ﻳﺎوس"ﻟﺜﻘﺎﰲ. ورﻛﺰ وا
اﻟﻘﺎرئ اﳊﺎﺿﺮ  "أﻓﻖ اﻧﺘﻈﺎر"اﻟﻘﺪﱘ وﻋﻼﻗﺘﻪ وأﺛﺮﻩ ﰲ ﺑﻨﺎء  "اﻟﻘﺎرئ"اﻷدﰊ وﻓﻬﻤﻪ ﻋﻠﻰ أﻓﻖ اﻧﺘﻈﺎر 
ﺗﻠﻘﻲ  ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ أﳘﻴﺘﻪ ﰲ"ﺑﺄﻓﻖ اﻻﻧﺘﻈﺎر" "ﻳﺎوس"وﺗﻠﻘﻲ اﻟﻨﺺ ﰲ زﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮ. ﻓﻤﺎذا ﻳﻌﲏ 
  اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ وﻓﻬﻤﻬﺎ؟
  وﻓﻬﻢ اﻷدب:  )etnetta’d noziroH( ∗أﻓﻖ اﻻﻧﺘﻈﺎر/ 2
ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﳕﻮذﺟﻪ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ دراﺳﺔ  "ﻳﺎوس"ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم أﻫﻢ ﻣﻔﻬﻮم إﺟﺮاﺋﻲ وﻇﻔﻪ 
اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ، ودور ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻘﺎرئ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻫﺎ، وﻟﻦ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ إﻋﻄﺎء ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﻫﻮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺬاﰐ أو ﺑﻨﺎء "ﱂ ﳛﺪدﻩ ﺑﺪﻗﺔ، وﻛﺘﻌﺮﻳﻒ أوﱄ  "ﻳﺎوس"ﻄﻠﺢ، ﻛﻮن ﻣﺪﻗﻖ ﻟﻠﻤﺼ
إذن أﻓﻖ  "اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت )ﻛﻨﻈﺎم ﻣﺮﺟﻌﻲ( أو ﻧﻈﺎم ذﻫﲏ، ﺣﻴﺚ إﻓﱰﺿﺎت اﻟﻔﺮد ﺗﺼﺢ ﰲ أي ﻧﺺ
اﻟﺘﻮﻗﻊ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻻﻓﱰاض اﻷوﱄ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻪ اﻟﻘﺎرئ ﻇﺎﻧﺎ أﻧﻪ ﺳﻴﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ إﺎء 
اﻟﻨﻘﻄﺔ  "أﻓﻖ اﻻﻧﺘﻈﺎر"دﰊ اﻟﺬي ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ، ﻣﺴﺘﻘﻴﺎ إﻳﺎﻩ ﻣﻦ ﲡﺎرﺑﻪ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻟﺬا ﻛﺎن ﻗﺮاءﺗﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷ
                                                 
 
دﻣﲑ" ﻣﺼﻄﻠﺢ "أﻓﻖ" ﻟﻺﺷﺎرة إﱃ "ﻣﺪى رؤﻳﺔ اﻷﺷﻴﺎء"، ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮﺳﺮل ﱂ ﻳﻜﻦ "ﻳﺎوس" أول ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﳌﺼﻄﻠﺢ، ﺑﻞ اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﻗﺒﻠﻪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ؛ ﻓﺎﺳﺘﺨﺪم "ﺟﺎ ∗
وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻧﺘﺸﺮ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻦ. أﻧﻈﺮ، ﺑﺮوﺑﺮت  –ﻗﺒﻞ ﻳﺎوسﻛﻤﺎ اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ "ﻛﺎرل ﺑﻮﺑﺮ" و"ﻛﺎرل ﻣﺎﺎﱘ" –وﻫﻴﺪﺟﺮ وﻗﺪﻣﺎ اﻟﻔﻜﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ 
  .67ﻫﻮﻟﻴﺐ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، ص 
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 "أﻓﻖ اﻻﻧﺘﻈﺎر"وﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻠﻘﻴﺎت اﻟﻨﺺ )اﳌﺎﺿﻴﺔ واﳊﺎﺿﺮة(. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻗﺎم  "ﻳﺎوس"اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
  :1ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻮاﻣﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ
  ﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺺ.اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻠﻜﻬﺎ اﳉﻤﻬﻮر ﻋﻦ اﳉﻨﺲ اﻷدﰊ اﻟ -
ﺷﻜﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺎ واﻟﱵ ﻳﻔﱰض اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ، أي اﻟﻘﺪرة  -
  اﻟﺘﻨﺎﺻﻴﺔ وﻋﻼﻗﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل.
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﺣﻴﺚ  ﺔاﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أي ﺑﲔ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺘﺨﻴﻠﻲ واﻟﻮاﻗﻌﻴ -
  اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﲡﺎرب واﻗﻌﻴﺔ.ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎرئ اﻓﱰاﺿﺎت وأﻓﻖ 
إﻻ ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر ﺧﱪة اﻟﻘﺎرئ اﻷدﺑﻴﺔ، اﻟﱵ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ  "أﻓﻖ اﻻﻧﺘﻈﺎر"اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ  ﺎوﻻ ﳝﻜﻨﻨ
ﺑﻨﺎء اﻓﱰاض ﺳﺎﺑﻖ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﲢﻘﻘﻪ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ اﻟﺬي ﺳﻴﻠﺘﻘﻴﻪ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﺮاءة، ﺣﻴﺚ ﻻ ﳝﻜﻦ أن 
ة ﳊﻈﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ، ﻓﻜﻞ ﻗﺎرئ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮن ﻗﺮاءة ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻷوﱃ وﻻ ﻗﺮاءة وﻟﻴﺪ
اﻟﻨﺺ وﻫﻮ ﳏﻤﻞ ﺑﺄﻓﻜﺎر وأﺣﻜﺎم ﻳﻄﺮق ﺎ ﺑﺎب ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺎﳉﻤﻬﻮر اﻟﻘﺎرئ ﻣﻬﻲء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ 
ﺧﻼل ﻣﺮﺟﻌﻴﺎت ﺗﺎرﳜﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻴﻌﻴﺶ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﰲ 
ﳚﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻊ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ ﻣﺼﲑ ﻻ ﻳﺘﺤﺪد إﻻ ﺑﺘﻔﺎﻋﻞ  ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻔﻌﺎل وإﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ، ﳑﺎ
اﻟﻘﺎرئ واﻟﻨﺺ، وﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة، ﻓﻘﺪ ﳛﺘﻔﻆ ﺬا اﻟﺘﻮﻗﻊ، ﻛﺄن ﻳﻘﺮأ ﻗﺎرئ ﻋﺮﰊ ﻗﺼﻴﺪة ﻣﻦ 
- اﻷدب اﳉﻬﺎﱄ )وﻷﻧﻪ ﻳﻌﺮف ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﺎ ﲢﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ )أﻏﺮاض، وأوزان واﻹﻳﻘﺎﻋﺎت اﶈﺘﻤﻠﺔ ﳍﺎ ( 
ﺎ، وﳛﺎﻓﻆ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳋﱪة اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻟﻪ ﺬا ﻳﻜﻮن ﳏﻀﺮا ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻨﻮاﺣﻲ ﻟﻘﺮاء
اﳉﻨﺲ اﻷدﰊ، إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﲢﺪث ﰲ اﳌﺘﻠﻘﻰ ﻣﻠﻼ وﺳﺎﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺮﻛﻮد واﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ اﻟﱵ 
ﺗﺆدي إﱃ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج اﳌﻌﲎ واﻟﻔﻬﻢ واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺄوﻳﻠﻲ ﻟﻠﻨﺺ، ﳑﺎ ﻳﻘﺘﻞ اﻟﺮوح اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ 
ﺎ دام اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﳛﺘﻜﻢ إﱃ ﳕﻮذج ﻛﻼﺳﻴﻜﻲ وﺗﻜﺮار ﲡﺎرب ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻤﺪ اﻟﻘﺎرئ، ﻣ
اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻘﻂ. وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺼﻄﺪم اﻟﻘﺎرئ ﺑﻨﺺ ﳚﱪﻩ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﻓﻖ اﳌﺒﲏ، 
أو إﻳﻘﺎﻋﻪ ﺎﺋﻴﺎ واﻧﻘﻄﺎﻋﻪ؛ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ اﻷﻓﻖ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻊ أﻓﻖ اﻟﻨﺺ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪث ﰲ 
ﻣﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة أو اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ )ﺷﻌﺮ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ(، ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ  ∗)ﻧﻜﺴﺔ ﺣﺰﻳﺮان(
اﻟﺸﻌﺮي اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻧﺸﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻐﲑ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮب، ﺑﻌﺪ ﻧﻜﺒﺔ ﺣﺰﻳﺮان 
                                                 
 
  .53ﻮاﻣﻞ أﺧﺬﺎ ﻋﻦ: ﳏﻤﺪ ﺧﲑ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ، ﲝﻮث ﰲ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺘﻠﻘﻲ، ص( ﻫﺬﻩ اﻟﻌ1
 
أﻣﺎم ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ، وﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﳍﺰﳝﺔ ﺗﻐﲑا اﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺄﺛﺮا  ﺬﻩ اﳍﺰﳝﺔ. واﻟﺸﻌﺮ  7691( ﻧﻜﺴﺔ ﺣﺰﻳﺮان: ﻫﻲ اﳍﺰﳝﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﺮب ﰲ ﺣﺰﻳﺮان ∗
  اﻟﻌﺮﰊ وﺟﻬﺎ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﺘﺄﺛﺮ.
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اﻟﱵ ﻗﻠﺒﺖ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻛﻴﺎن اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ، وﺷﺘﺖ ﻓﻜﺮة وأﺣﺎﺳﻴﺴﻪ ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻐﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻐﲑ 
ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﻗﻮﺑﻞ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ وِﻟَﻮْﻗٍﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺼﺎدم أﻓﻖ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻨﻬﺎ، 
اﻟﻌﺮﰊ اﳌﺘﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻴﺪة ﻋﻤﻮدﻳﺔ ﺑﺄوزان ﺧﻠﻴﻠﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، وأﻏﺮاض ﻣﻌﺮوﻓﺔ، ﻋﺎﺷﺖ ﻣﻌﻪ ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ، 
رﻓﺾ ﻣﻊ أﻓﻖ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﳉﺪﻳﺪة، ذات اﳌﻮﺿﻮع اﳉﺪﻳﺪ واﻟﺸﻜﻞ اﻟﻐﺮﻳﺐ، واﻹﻳﻘﺎع اﳌﺨﺘﻠﻒ، ﻓﻜﺎن 
اﻟﻘﺎرئ ﳍﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة وﻧﺒﺬﻩ ﳍﺎ ﻫﻮ اﻧﻘﻄﺎع اﻷﻓﻖ اﻟﺘﻮﻗﻊ وﻋﺪم اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻓﻘﲔ، ﻓﺮﻓﺾ اﻟﻘﺮاء واﻟﻨﻘﺎد 
ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻣﺘﻬﻤﲔ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ، وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﻗﺼﺎﺋﺪ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺼﻴﺪة 
  :"ﻋﻤﺮ ﻓﺮوخ"اﻟﻌﻤﻮدﻳﺔ، وﻳﻘﻮل 
ﺺ واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻋﺘﻤﺎدا ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻤﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺎ اﻟﻘﺎرئ ﺑﻔﻬﻢ اﻟﻨ
ﻋﻠﻰ اﳋﱪات اﳌﺴﺒﻘﺔ وﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺬوق وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳛﺪث ﺧﺮق ﳍﺬا اﻷﻓﻖ اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻨﻪ اﻟﻘﺎرئ، 
اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻨﺺ واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻓﻬﻤﻪ وﻗﻴﻤﺔ " اﳌﺴﺎﻓﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ"ﳑﺎ ﻳﺆدي ﺑﻪ إﱃ ﲡﺎوز 
ﺘﻨﺎﻫﻪ ﺑﺪل اﻟﻮﻗﻮف ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮﻓﺾ ﻣﻨﻪ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﳜﻔﻴﻬﺎ، وﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻘﺎرئ إﱃ ﺗﺬوق اﻟﻨﺺ وإﻛ
وﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻪ. وﺗﺼﻌﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎوز اﳌﺴﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ واﻟﻘﺎرئ، ﺗﺼﻌﺐ ﻛﻠﻤﺎ اﺑﺘﻌﺪ 
زﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻋﻦ زﻣﻦ اﻟﻘﺎرئ واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ، إﻻ أﻧﻪ ﳚﺪر ﺑﻨﺎ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ 
ﻞ اﳋﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻫﻲ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻴﲑ اﻷﻓﻖ وﺑﻨﺎء أﻓﻖ ﺟﺪﻳﺪ، ﺑ
اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ أﻓﻖ اﻟﻨﺺ. ﻓﺎﻟﻘﺎرئ ﻳﻜﻮن داﺋﻤﺎ ﻣﻨﻌﺰﻻ ﺣﲔ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷدﰊ، 
ﺑﻞ ﻳﻜﻮن ﳏﻤﻼ ﺑﺂﻓﺎق ﺗﻮﻗﻊ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲢﺘﻜﻢ إﱃ اﳋﱪة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ واﻟﻘﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ 
ﻩ اﻟﻘﻴﻢ واﳌﻌﺎﻳﲑ ﻓﻴﺤﺪث "اﻧﺪﻣﺎج ﻟﻶﻓﺎق" ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ، ﻓﺈﻣﺎ أن ﳛﺎﻓﻆ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬ
اﻟﻘﺎرئ، وإﻣﺎ أن ﳜﺎﻟﻔﻬﺎ وﳜﺮق اﻷﻓﻖ اﳌﻌﺘﺎد، وﻳﺘﻌﺎرض ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻊ أﻓﻖ اﻟﻘﺎرئ، ﻓﻴﺘﻐﲑ أﻓﻘﻪ وﻣﺎ ﻛﺎن 
ﻓﻤﺎ " "اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ". ﻳﺎوس"ﻳﻨﺘﻈﺮﻩ، ﻓﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻨﺺ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ 
  ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ؟ وﰲ ﲨﺎﻟﻴﺔ ﺗﻠﻘﻴﻪ؟.ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ؟ وﻣﺎ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ 
  :(euqitéhtsE ecnatsiD aL)  اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ/ 3
ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ، وﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ؛ إذ ﻳﺮاﻩ ﻣﻌﻴﺎرا  "ﻳﺎوس"ﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ إﺟﺮاﺋﻲ وﻇﻔﻪ 
ﻫﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺄ ﺑﲔ اﻟﻘﺎرئ  "اﳌﺴﺎﻓﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ"ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﻨﺺ وﻋﺪﻣﻬﺎ، و
اﻟﻘﺎرئ، أي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺪث ﺧﺮق ﻟﻸﻓﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻨﺺ  "ﺧﻴﺒﺔ أﻓﻖ"واﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﻓﻴﺤﺪث اﻟﻼﺗﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﻘﺎرئ واﻟﻨﺺ ﻓﻴﺠﱪ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ اﻷﻓﻖ ﺣﱴ ﻳﺼﻞ إﱃ أﻓﻖ اﻟﻨﺺ أﻣﺎ 
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ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺪث ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻷﻓﻘﻲ ﻓﺈن اﳌﺴﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدة، وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﺮى اﻟﺪارﺳﻮن ﺑﺄﺎ 
ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﻹﺣﱰادﻳﺔ ذات اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ، ﻓﻼ ﺗﻀﻴﻒ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺎرئ ﺷﻴﺌﺎ، وﻻ ﺗﺴﺘﻔﺰﻩ،  ﲢﺪث
إﱃ وﺻﻒ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﻓﺔ  "ﻳﺎوس"ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﺬﻫﺐ ﺑﻪ إﱃ اﳌﻠﻞ وﺗﺮك ﻗﺮاءة اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ، ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ذﻫﺐ 
ﺟﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎرا ﻟﻔﻨﻴﺔ وﺟﻮدة اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﲰﺘﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻮع ودر  "ﺑﺎﳉﻤﺎﻟﻴﺔ"
أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺴﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺎرئ واﻟﻌﻤﻞ  "ﻳﺎوس"وﻫﻜﺬا ﻳﺮى . 1"ﺗﺄﺛﲑﻩ ﰲ اﳉﻤﻬﻮر
اﻷدﰊ ﻛﺒﲑة ﻛﺎن اﻟﻨﺺ ذا ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ وﳒﺢ ﰲ إﺛﺎرة اﳌﺘﻠﻘﻲ وإﺛﺎرة ﻣﺘﻌﺘﻪ اﻟﻘﺮاﺋﻴﺔ، وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ 
ارﻳﺎ وﺳﻬﻞ اﳌﻨﺎل ﳑﺎ ﻳﻀﻔﻲ وﺗﻜﺮ  ﺎاﳌﺴﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ أو ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ، ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ روﺗﻴﻨﻴ
ﻋﻠﻴﻪ رﻛﻮدا وأﻟﻔﺔ ﺗﻔﻘﺪﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﱰب اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻣﻦ اﻟﻔﻦ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ 
ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع رﻏﺒﺎت وﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ؛ إﻻ أﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أﻻ ﻧﻌﻤﻢ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ 
إﱃ اﳋﱪة واﻟﻘﺪرة اﻷدﺑﻴﺘﲔ،  ﻟﺴﺒﺒﲔ: اﻷول ﻫﻮ ﻛﻮن اﻟﻘﺎرئ اﻟﺬي ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻳﻔﺘﻘﺮ "ﻳﺎوس"
واﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﳉﻨﺲ اﻷدﰊ ﻓﻼ ﳛﺪث ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻨﺺ وﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻛﺒﲑة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻣﻊ أن 
اﻟﻨﺺ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﺟﱰارا ﺣﺮﻓﻴﺎ ﻟﻨﺼﻮص ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻛﻞ ﳑﻴﺰات 
ﺮاءة اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺬﻫﺐ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳉﻤﺎﻟﻴﺔ. واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻜﻠﻒ ﰲ ﻗ
إﱃ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ وﲢﻤﻴﻞ اﻟﻨﺺ ﻣﺎﻻ ﳛﺘﻤﻞ وﺗﺄوﻳﻠﻪ ﺗﺄوﻳﻼ ﻣﻨﺤﺮﻓﺎ ﳚﺎﻧﺐ اﳊﺪود اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﳌﻌﺎﱐ 
اﻟﻨﺺ وﻗﺮاءاﺗﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺒﺪو اﳌﺴﺎﻓﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ، وﻳﱰاءى ﻟﻨﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻟﻶﻓﺎق، ﰲ ﺣﲔ ﻗﺪ 
  ﱃ ﻣﺪﻟﻮﻻت اﻷدﰊ.ﺗﻜﻮن اﳌﺴﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻋﺰﱃ اﻟﻮﺻﻮل إ
ﻟﺬا ﳝﻜﻦ أن ﺗﺬﻫﺐ إﱃ أن ﻣﻌﻴﺎر اﳌﺴﺎﻓﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﺎر ﻏﲑ واﺿﺢ ﳊﺪ اﻵن، إذا ﻣﺎ 
رﺑﻄﻨﺎﻩ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﳛﺪﺛﻬﺎ اﻟﻨﺺ ﻟﺪى اﻟﻘﺎرئ أو اﳉﻤﺎﻫﲑ، ﻓﺒﻘﻲ ﺧﺮق اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻟﻸﻓﻖ 
ﲑ اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻷﻓﻖ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻗﺎﺻﺮا ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﺟﻮدة واﺳﺘﺤﺴﺎن، أﻣﺎم إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﻘﺪ واﳌﻌﺎﻳ
إﻻ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺮق  "،اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت"اﻟﻘﺎرئ، وﺗﺄﺧﺬ داﺋﻤﺎ ﻛﻤﺜﺎل اﻟﺸﻌﺮ اﳊﺮ اﻟﺬي ﺧﺮق اﻟﻔﻖ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ 
ﻋﻠﻰ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ، ﺑﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﳏﻞ ﻧﻘﺪ واﺳﺘﻬﺠﺎن ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻨﻘﺎد ذوي اﻟﺘﻮﺟﻪ اﶈﺎﻓﻆ 
ﺗﻨﺘﻘﺪﻩ ﰲ دﻳﻮاﺎ  - وﻫﺐ أﻗﻄﺎﺑﻪ-ﺎ ﻧﻔﺴﻬ ∗"ﻧﺎزك اﳌﻼﺋﻜﺔ"واﳌﻠﺘﺰم ﲟﺒﺎدئ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﻤﻮدي، وﺣﱴ 
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، وأﺻﺒﺤﺖ أول ﻛﺘﺎب 7491ﻧﺎزك اﳌﻼﺋﻜﺔ: ﺷﺎﻋﺮة ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﻣﻦ أم ﺷﺎﻋﺮة وأب ﺷﺎﻋﺮ ﲢﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻷدب اﳌﻘﺎرن ﺑﺄﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻧﻈﻤﺖ أول ﻗﺼﻴﺪة ﺳﻨﺔ  ∗
. أﻧﻈﺮ. ﳝﲔ اﻟﻌﻴﺪ: ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺺ، 791)دﻳﻮان ﻧﺎزك اﳌﻼﺋﻜﺔ(  9491ﺷﻈﺎﻳﺎ ورﻣﺎد  7491ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺎ ﻋﺎﺷﻘﺔ اﻟﻠﻴﻞ  2691ﻧﻘﺪي ﳍﺎ "ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ " ﺳﻨﺔ 
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؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻢ ﺻﻮﺎ إﱃ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﻬﻤﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺸﻌﺮ اﳊﺮ ﺑﺎﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﲢﺮرﻫﻢ "ﺷﻈﺎﻳﺎ ورﻣﺎد"
  .1وﻧﺴﻴﺎﻢ أﳘﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻘﺪﱘ ﰲ ﺣﻴﺎﻢ واﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﻛﻠﻪ
ﲢﺪث  أﻣﺎ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﳋﺎﻟﺪة، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ أﳘﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ
اﻏﱰاﺑﺎ ﻟﺪى اﻟﻘﺎرئ إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﳚﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﻗﺮاءﺎ وﻓﻬﻤﻬﺎ واﻟﺘﻠﺬذ ﲜﻤﺎﻟﻴﺎﺎ وﻓﻨﻴﺘﻬﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة 
ﻣﻨﻬﺎ ﰲ إﺑﺪاع أﻋﻤﺎل ﺟﺪﻳﺪة، ورﻏﻢ أﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل ﺑﺄن اﳌﺴﺎﻓﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ أﻓﻘﻨﺎ 
اﻏﱰاﺑﺎ ﻋﻨﻬﺎ  اﻟﺴﺒﺐ ﻣﻊ أﺎ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻧﺼﻮص اﳌﺎﺿﻲ اﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﻨﻌﺶ  "اﻟﺼﻔﺮ"اﳊﺎﺿﺮ ﺗﺴﺎوي 
وأﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﺣﻴﺚ إن ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ  "ﻳﺎوس"ﰲ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﻟﺬي ﲢﺪث ﻋﻨﻪ 
اﻟﻨﺼﻮص ﺗﻔﺮض ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ ﻋﱪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، وﻋﻨﺪ اﻷﺟﻴﺎل اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻄﻌﻴﻢ اﻟﻨﺸﺎط ﺗﻠﻘﻴﺎﺎ وآﻓﺎق ﻗﺮاﺋﻬﺎ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﲔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺑﻨﺎء أﻓﻖ ﺗﻮﻗﻌﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮ ﳑ
اﻟﻘﺮاﺋﻲ وﺗﻔﻌﻴﻠﻪ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ. إذن اﳌﺴﺎﻓﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻌﺪ اﳌﻮﺟﻮد ﺑﲔ أﻓﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ 
واﳋﱪات اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮاء، إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻌﻴﺎرا ﻓﻨﻴﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﳉﻮدة واﺳﺘﺤﺴﺎن اﻷﻋﻤﺎل 
  اﻷدﺑﻴﺔ.
اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻛﺎﻹرداك واﻟﺘﻐﺮﻳﺐ ﻋﻨﺪ  ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻟﺒﻌﺾ "اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت"ﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪت ﻓﱰة 
واﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺪث ﻣﻊ اﳌﻔﻬﻮم اﶈﻮري أﻓﻖ  "ﻟﻴﺎوس"اﻟﺸﻜﻼﻧﲔ، واﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻄﻮري اﻟﺘﺎرﳜﻲ 
اﻟﺘﻮﻗﻊ وأﺛﺮ اﳌﺴﺎﻓﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺧﺮق اﻟﺘﻮﻗﻊ ﻣﻌﻴﺎرا 
ﺗﺎٍل ﳌﻜﺎن اﳊﺎل اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﲔ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﳑﻜﻨﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ  ﻣﻮﺿﻊ"ﻓﻨﻴﺎ وﲨﺎﻟﻴﺎ، ﻓﻮﺿﻌﻬﺎ ﻳﺎوس ﰲ 
ﺣﻴﺚ إن ﺣﺪوث اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﻨﺺ ﺗﻨﺎوﻻ ﺟﺎدا ﻣﺸﺮوﻃﺎ  2"أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا ﻟﻠﺨﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ
  ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرب ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷدﺑﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ إﺑﺪاع اﻟﻘﺎرئ، وﲨﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة.
ﻞ، ﺗﻘﺎس ﺑﻪ ﲨﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ وﻳﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻓﻨﻴﺘﻪ ﳍﺬا ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺪﻳ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ "وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  "اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ" "ﻳﺎوس"وﺑﺮز ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻌﺎل ﻳﺴﻴﻤﻪ 
  .7791ﺳﻨﺔ  «واﳍﲑﻣﻴﻨﻮﻃﻴﻘﺎ اﻷدﺑﻴﺔ
    :(euqitéhtse ecnassiuoj al)اﻟﻤﺘﻌﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ / 4
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ة اﳋـــﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴـــﺔ إﱃ ﻣﻜﺎـــﺎ اﻟﺼـــﺤﻴﺢ ﰲ ﻣﺮﻛـــﺰ إﻋـــﺎد"ﻫـــﺬا اﳌﻔﻬـــﻮم ﺑﻐﻴـــﺔ  "ﻳـــﺎوس"اﺳـــﺘﻌﻤﻞ 
، اﻟﺬي اﻫﺘﻢ ﻫـﻮ اﻵﺧـﺮ ـﺬا اﳌﻔﻬـﻮم، ﺣﻴـﺚ ذﻫـﺐ ∗"ﺑﺎرت"وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ  1"ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷدب
: اﻷوﱃ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺘﻊ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺴﻼم 2إﱃ ﳊﻈﺘﲔ "اﳌﺘﻌﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ"إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻢ  "ﻳﺎوس"
ﺑﺎﻟﻐﺮﻳﺒـﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ  "ﻳـﺎوس"ﻟﻠﺤﻈـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ اﻟـﱵ ﻳﺼـﻔﻬﺎ اﻟﺬات ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع وﺗﻜﻮن ﺳـﺎﺑﻘﺔ اﳊـﺪوث ﻋﻠـﻰ ا
  ﻟﻠﻤﺘﻌﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ إذ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﲣﺎذ ﻣﻮﻗﻒ ﻳﺆﻃﺮ وﺟﻮد اﳌﻮﺿﻮع وﳚﻌﻠﻪ ﲨﺎﻟﻴﺎ.
اﻻﻫﺘﻤـــﺎم ﺑﺎﳌﺘﻌـــﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴـــﺔ؛ ﻛﻮـــﺎ ﻣﺘﺠـــﺎوزة ﻟﻜﻮـــﺎ ﻣﺴـــﻠﻤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ  "ﻳـــﺎوس"ﻟﻘـــﺪ ﺣـــﺎول 
ﻳﻦ ﻳﻜـــﻮن اﻟﻔـــﻦ ﻫـــﻮ اﻫﺘﻤـــﺎﻣﻬﻢ ﺳـــﻠﺒﻴﺔ، ﲢـــﺪث ﰲ أوﻗـــﺎت ﻓـــﺮاغ اﻟﻘـــﺮاء، وإﳕـــﺎ ﲢـــﺪث ﻋﻨـــﺪ اﻟﻘـــﺮاء اﻟـــﺬ
ﺑــﲔ اﳌﺘﻌــﺔ اﻟﺒﺴــﻴﻄﺔ  "ﻳــﺎوس"اﻷﺳﺎﺳــﻲ، ﺣﻴــﺚ ﺗــﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃــﺎ وﺛﻴﻘــﺎ ﺑــﺎﳋﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻘــﺎرئ، ﻓﻴﻔــﺮق 
ﻫـﺬﻩ اﳌﺘﻌـﺔ اﻟـﱵ ﲢـﺪث  "ﻳـﺎوس"واﻟﺘﻔﻜـﲑ اﻟﻌﻠﻤـﻲ أو اﻟﺘـﺎرﳜﻲ ﺣـﻮل اﳋـﱪة  اﻟﻔﻨﻴـﺔ واﻟﻔـﻦ. إذن ﳚﻌـﻞ 
إدراﻛـﻲ ﻳﻘـﻮم ﻤـﺎ اﻟﻘـﺎرئ، ﻓﺘﻜـﻮن ﺗﺎﺑﻌـﺔ  اﻟﺘﻘـﺪم واﻟﱰاﺟـﻊ ﺑـﲔ اﻟﻘـﺎرئ واﻟـﻨﺺ، ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﺗﻔﻜـﲑ وﺟﻬـﺪ
  ﳍﺬا اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﺎرﳜﻲ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﻘﺎرئ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﳋﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻪ.
اﳌﺘﻌﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴـﺔ "اﻟﱵ ﻗﺪ ﲢﺪث ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ و "اﳌﺘﻌﺔ اﳊﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ"اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ  "ﻳﺎوس"اﺳﺘﻄﺎع 
ﺪث إﻻ ﻋﻨـﺪ ﲢﻘــﻖ ﻓﻨﻴــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﻷدﰊ اﻟــﱵ ﲢــﺘﻜﻢ ﳌﻌـﺎﻳﲑ ﺣــﱴ ﳛــﺪث ﲢﻘﻘﻬـﺎ، وﻫــﻲ ﻻ ﲢــ "اﻵدﻣﻴـﺔ
اﳌﺘﻌـﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴـﺔ  "ﻳـﺎوس"وﺣﺪوث إﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻴﺔ اﳋـﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴـﺔ أي ﺣـﺪوث اﻹدراك اﳉﻤـﺎﱄ، ﻓﻠﻘـﺪ درس 
اﺗﺼﺎﻟﻴﺔ "و "اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻴﺔ اﳋﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ"و "اﳋﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ": إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 3ﺿﻤﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲ
)اﻟﺒﻌــــﺪ اﻹﻧﺘــــﺎﺟﻲ واﻟﺒﻌــــﺪ  ﺦﻫــــﺬﻩ اﳋــــﱪات ﻋــــﱪ اﻟﺘــــﺎرﻳ ، وذﻫــــﺐ إﱃ دراﺳــــﺔ أﺑﻌــــﺎد"اﳋــــﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴــــﺔ
اﻹﺳـــﺘﻘﺒﺎﱄ واﻟﺒﻌـــﺪ اﻟﺘﻮاﺻـــﻠﻲ( ﻓﻘـــﺎم ﺑـــﺘﻔﺤﺺ ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ اﻟﻨﺼـــﻮص اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴـــﺔ ﻟﻠﻮﻗـــﻮف ﻋﻠـــﻰ ﺗـــﺎرﻳﺦ 
  .4اﻹدراك اﳌﺘﻌﺎﻗﺐ أﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺘﻌﺔ اﳊﺴﻴﺔ )اﻟﻔﻀﻮل( ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﳌﺘﻌﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺎﻫـﺎ ﻛﻮـﺎ ﺗﺘﻮﻗـﻒ ﻋﻨـﺪ ﻟـﺬة اﻟﻘـﺎرئ ﻣﻨﺘﻘـﺪا إﻳ "ﻣﺘﻌـﺔ ﺑـﺎرت"ﻓـﺮق ﺑـﲔ  "ﻳﺎوس"وﳔﻠﺺ إﱃ أن 
ﳚﺪﻫﺎ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻌﻤﻞ  "ﻣﺘﻌﺔ ﻳﺎوس"ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﳌﺆﻟﻒ ﻋﱪ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﻠﺴﺎﱐ )اﻟﻠﻐﺔ(، ﰲ ﺣﲔ 
ﻫــﻲ ﲢــﺮر ﻣــﻦ اﻻرﺗﺒﺎﻛــﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴــﺔ، ﳑــﺎ ﻳﻜﺴــﺒﻬﺎ وﻇﻴﻔــﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ، ﰲ ﺣــﲔ  "ﺑــﺎرت"اﻷدﰊ ﻓﻤﺘﻌــﺔ 
اﳉﻤـﺎﱄ ﻟﻠﻌﻤـﻞ اﻷدﰊ ﺑﻌـﺪ ﺗﻔﻜـﲑ وﻋﻤـﻞ  اﻟﻮﺻـﻮل إﱃ اﳌﻮﺿـﻮع "ﻳـﺎوس"ﺗﺘﻄﻠﺐ اﳌﺘﻌـﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻋﻨـﺪ 
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وردود أﻓﻌـــﺎل ﳐﺘﻠﻔـــﺔ ﲡـــﺎﻩ ﻫـــﺬا اﻟﻌﻤـــﻞ اﻷدﰊ، إذ ﺗـــﺘﻢ اﳌﺘﻌـــﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴـــﺔ ﰲ إﻃـــﺎر ﻣﺸـــﺎرﻛﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴـــﺔ ﺑـــﲔ 
ﻣﻴــﻮﻻت اﻟﻘــﺎرئ واﺳـــﺘﻤﺎﻻت اﻟــﻨﺺ. ﻓﺎﳌﺘﻌــﺔ ﲢـــﺪث أﺛﻨــﺎء ﲤﻈﻬــﺮ اﻟـــﺬات اﻟﻘﺎرﺋــﺔ ﰲ اﻵﺧــﺮ )اﻟﻌﻤـــﻞ 
وﻳﺮﻛـــﺰ ﰲ دراﺳـــﺘﻪ ﻟﻠﻤﺘﻌـــﺔ  1"ﻟﺬاﺗﻴـــﺔ ﰲ ﻣﺘﻌـــﺔ اﻵﺧـــﺮاﳌﺘﻌـــﺔ ا"ﰲ ﻣﻘﻮﻟـــﺔ:  "ﻳـــﺎوس"اﻷدﰊ(، ﻓﻴﺤﺼـــﺮﻫﺎ 
 "اﳌﺘﻌـﺔ" اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳋـﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻘـﺎرئ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﺠـﺎرب اﳌﺘﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻋـﱪ اﻟﺘـﺎرﻳﺦ ﻣﺘﻬﻤـﺎ إﻧﺘـﺎج
ﻣﻦ ﺧﻼل )اﳋﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ( وإﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل )ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻠﻘﻲ(، وﺗﻮاﺻـﻠﻴﺔ اﳌﺘﻌـﺔ ﻣـﻦ 
( وﻫـﻲ اﳌﺘﻌـﺔ اﻟـﱵ ﳛـﺪﺛﻬﺎ اﳋﻄـﺎب      أو اﻟﻌﻤـﻞ اﻷدﰊ ﰲ اﻟـﺬات اﳌﺘﻠﻘﻴـﺔ، ﺧـﻼل )اﻟﺒﻌـﺪ اﻟﺘﻮاﺻـﻠﻲ
  ﳑﺎ ﻳﺆدي ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ أﻓﻘﻬﺎ ﺗﻮﻗﻌﻪ وﺣﺪوث ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ.
ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺗﺘـﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺘـﻊ اﻟـﺜﻼث ﺳـﺎﺑﻘﺔ اﻟـﺬﻛﺮ، إذن ﻗﻴﻤـﺔ  "ﻳﺎوس"ﲢﺪث اﳌﺘﻌﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ 
ﻌﺔ ﺧﱪﺗـﻪ، وﻻﻣﺘﻌـﺔ اﳋـﱪة اﻹﺳـﺘﻘﺒﺎﻟﻴﺔ، وإﳕـﺎ ﻣـﻦ ﻗـﺪرة ﻫـﺬا اﻟﻨﺼﻮص ﻻ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﳌﺆﻟﻒ وﻻ ﻣﺘ
اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳊﻴﺎة واﻟﺘـﺎرﻳﺦ وﺣـﺪوث اﳌﺸـﺎرﻛﺔ ﺑـﲔ اﳌﺘﻌـﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ واﳌﺘﻌـﺔ اﻹﺳـﺘﻘﺒﺎﻟﻴﺔ 
واﳌﺘﻌــﺔ اﻟﺘﻮاﺻــﻠﻴﺔ ﻟﺘﺠــﺎوز اﳌﺴــﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻــﻠﺔ واﻟﻐﻤــﻮض اﳌﱰﻗــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻌﺎﻗــﺐ اﻟــﺰﻣﲏ. إذن ﲤﺴــﻚ ﻛــﻞ 
  ﺴﺐ ﺑﻌﺪا ﲨﺎﻟﻴﺎ وﻗﻴﻤﺔ ﻓﻨﻴﺔ راﻗﻴﺔ.ﺳﻠﻄﺔ ﲟﺘﻌﺘﻬﺎ ﻳﻜ
أن اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻻ ﻳﺘﻄـﻮر ﺑـﺈرادة ﻣﺆﻟﻔـﺔ وﺣـﺪﻩ  ﺑـﻞ  -ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪم-ﻟﻘﺪ أﺛﺒﺖ ﻳﺎوس 
ﻳﺘــــﺄﺛﺮ ﺑــــﺎﳌﺘﻠﻘﻲ وأﺳــــﺌﻠﺘﻪ اﳌﺴــــﺘﻤﺮة واﳌﺘﺠــــﺪدة، اﻟــــﱵ ﻳﻄﺮﺣﻬــــﺎ ﻋﻠــــﻰ ﻫــــﺬا اﻟﻌﻤــــﻞ ﻣﺮﻛــــﺰا ﻋﻠــــﻰ ﻗﻴﻤــــﺔ 
ﺔ ﰲ ﺑﻨـﺎء أﻓـﻖ اﻧﺘﻈﺎرﻧـﺎ اﳊﺎﺿـﺮ. ﻟﻘـﺪ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻻت اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷدﰊ، وأﺛـﺮ ﺗﻌﺎﻗـﺐ اﻷﻓـﺎق اﳌﺎﺿـﻴ
اﻟﺮﺋﻴﺴـﻲ ﻫــﻮ اﻟــﺮﺑﻂ واﻟﺘﻮاﺻـﻞ ﺑــﲔ اﳌﺎﺿــﻲ واﳊﺎﺿـﺮ وإﻋــﺎدة اﻟﺘــﺎرﻳﺦ اﻷدﰊ إﱃ  "ﻳــﺎوس"ﻛـﺎن ﻫــﺪف 
  ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ.
  :اﻟﻨﺼﻴﺔ واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎرئ ( resI gnagflow) ∗ﻟﻔﻐﺎﻧﻎ أﻳﺰرﻓﻮ ب/ 
ﺪي ﺟﺪﻳﺪ ﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺤﺪاث ﳕﻮذج ﻧﻘ "ﻳﺎوس"ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻷﻫﻢ ﺟﻬﻮد 
ﻋﻠﻰ دور ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﰲ ﺑﻨﺎء أدب  -ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﱪ-ﻣﺸﺮوﻋﻪ )ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة(، اﻟﺬي رﻛﺰ ﻓﻴﻪ 
ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ واﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎﱃ ﻣﻌﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻪ، اﳌﺘﻤﺜﻞ 
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ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﻋﺪة ﺟﺎﻣﻌﺎت داﺧﻞ أﳌﺎﻧﻴﺎ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﻴﺪﻟﺒﻮرغ،  ﻞﳒﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﻠﻐﺔ ﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، اﺷﺘﻐﺑﺄﳌﺎﻧﻴﺎ، درس اﻟﻠﻐﺔ اﻹ 6291: وﻟﺪ ﺳﻨﺔ  resI gnagfloW( ∗
ورﺑﻴﺔ، ﻓﻬﻮ اﻷ ﺔب اﳌﻘﺎرن، وﻋﻀﻮ ﺑﺎﻷﻛﺎدﳝﻴﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻮرﻧﱪزع  ﳒﺎﻣﻌﺔ ﻛﺮﻟﻮﱐ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻧﺸﺎﺳﲎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ، وﻫﻮ ﻋﻀﻮ ﺑﺄﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻫﻴﺪﻟﺒﻮرغ ﻟﻠﻔﻨﻮن، وﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻸد
 deilpmi ehTورﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺨﻄﻄﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻧﺸﺎﻧﺲ، ﻟﻪ ﻋﺪة ﻣﺆﻟﻔﺎت ﰲ اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻨﻬﺎ: اﻟﻘﺎرئ اﻟﻀﻤﲏ  «  اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﳍﲑوﻣﻴﺘﻮﻃﻴﻘﺎ»ﻣﺆﺳﺲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ووﺣﺪة اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﻤﺎة 
ﻓﻮﻟﻔﻐﺎﻧﻎ أﺑﺮز ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺮاءة   yranigami eht dna evitcif ehTاﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻲ واﳋﻴﺎﱄ   gnitcepsorpاﳌﺘﻮﻗﻊ   gnidaer fo tca ehT، ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺮاءة redaer
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اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ وﺟﻬﻮد أﻫﻢ ﰲ اﳋﱪة ﺗﻌﺘﱪ أﻫﻢ ﻫﺪف ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻣﻌﺘﻤﺪا ﰲ اﲡﺎﻫﻪ اﳉﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ 
ﺑﻘﺮاءة اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻣﻦ  "ﻳﺎوس"ﻓﻠﻘﺪ اﻫﺘﻢ  -وﻗﺪ ﻇﻬﺮ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ - ﻓﻼﺳﻔﺘﻬﺎ
ﺧﻼل اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﺟﻨﺴﻪ، وﻣﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻷﺧﺮى وﻣﺘﻠﻘﻴﻪ، ﳍﺬا 
ﻘﻲ ﻣﻜﻤﻼ وﻏﲑ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻪ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﰲ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺘﻠ "ﻓﻮﻟﻔﻐﺎﻧﻎ أﻳﺰر"ﺟﺎءت ﺟﻬﻮد 
، وﻫﻲ "ﻳﺎوس"ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﻄﻼﻗﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﱵ ﺑﺪأ ﻣﻨﻬﺎ  "؛ﻳﺎوس"ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺟﻬﻮد 
اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻛﻞ اﳌﺆﺛﺮات واﻟﻈﺮوف اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ وﻛﺬا اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ، وأن ﲢﻘﻖ ﻣﻮﺿﻮع 
ﺼﻮرة رﻛﺰ ﺑ "أﻳﺰر"، إﻻ أن "اﻟﻘﺎرئ"اﻟﻨﺺ ﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﺳﻠﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﻫﻲ 
أﻛﱪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط داﺧﻞ اﻟﻨﺺ أو أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة، وﻛﻴﻒ ﻳﻨﺘﺞ اﳌﻌﲎ، ﻟﻴﺬﻫﺐ إﱃ ﺷﺮح 
وﺗﻔﺴﲑ ﺣﺪوث ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻬﻢ وﺗﻮﺻﻞ اﻟﻘﺎرئ إﱃ ﺑﻨﺎء ﻣﻌﲎ ﻟﻨﺺ. واﻋﺘﻤﺪ ﰲ ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﻋﻠﻰ 
وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم ﻟﺬﻟﻚ ﳎﻤﻮﻋﺔ  "اﳒﺎردن"اﻷﻃﺮوﺣﺎت اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮاﺗﻴﲔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف 
ﻫﻴﻢ واﻹﺟﺮاءات اﳍﺎﻣﺔ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ دﻗﺔ وﺗﻔﺼﻴﻞ ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺸﺮوع ﻣﻦ اﳌﻔﺎ
؟ وﻣﺎ ﻫﻲ أﻫﻢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ وإﺟﺮاءاﺗﻪ؟ وﻛﻴﻒ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ دﻓﻊ وﲢﺪﻳﺚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وإﻧﺘﺎج "أﻳﺰر"
  ﻣﻌﲎ اﻟﻨﺺ؟.
اﻟــﱵ  اﻟﺼــﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴــﺔ ﻷﻓﻜــﺎرﻩ وﻣﺒﺎدﺋــﻪ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ 6791" ﻓﻌــﻞ اﻟﻘــﺮاءة" "أﻳــﺰر"ﻳﻌﺘــﱪ ﻛﺘــﺎب 
ﻣــﻦ  " اﻟﻘــﺮاءة اﻟﻀــﻤﻨﻴﺔ"، وﻗــﺪ أﺧــﺬ ﻣﻔﻬﻮﻣــﻪ اﻷﺳﺎﺳــﻲ "ﻧﻈﺮﻳﺘــﻪ ﻟﻠﺘﻠﻘــﻲ"اﺑﺘــﺪأ ــﺎ ﻣﺸــﺮوﻋﻪ ﻟﺘﺄﺳــﻴﺲ 
  . htooB enyaw "واﻳﻦ ﺑﻮث"ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ  ∗ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﺣﻴــﺚ ﺗﺒــﲎ ﻣﻌﻈــﻢ  "إﳒــﺎردن"ﻛﺜــﲑا ﻋﻠــﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴــﺔ وﺑﺎﳋﺼــﻮص ﺟﻬــﻮد   "أﻳــﺰر"وﻟﻘــﺪ اﻋﺘﻤــﺪ 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ "اﻟﻘﺎرئ اﻟﻀﻤﲏ، وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻄﺒﻘﺎت"ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻓﺎﻋﺘﻤﺪ  -ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ–ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ 
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﺧﺮى أﺧﺬ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺬﻛﺮ )اﻟﻮﻗﻊ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ 
اﻟـــﻨﺺ واﻟﻘـــﺎرئ، اﻻﺳـــﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻨﺼـــﻴﺔ، ﺳـــﺠﻞ اﻟـــﻨﺺ، وﺟﻬـــﺔ اﻟﻨﻈـــﺮ اﳉﻮاﻟـــﺔ(. ﻓﻤـــﺎذا ﺗﻌـــﲏ ﻫـــﺬﻩ 
  ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ؟ وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ. ﰲ "أﻳﺰر"اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ؟ وﻛﻴﻒ وﻇﻔﻬﺎ 
، إﻻ أن أﻤـﺎ "أﻳﺰر"و "ﻳﺎوس": رﻏﻢ اﻟﺘﻘﺎرب اﳌﺪرﺳﻲ واﻟﻨﻈﺮي ﺑﲔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻠﻘﻲ واﻟﻮﻗﻊ/ 1
اﻟﺘﻠﻘـﻲ ﻣـﻦ اﳋـﺎرج أي درﺳـﺘﻪ ﰲ ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﻣـﺎ ﺑﻌـﺪ  "ﻳـﺎوس"ﱂ ﻳﺘﻔﻘـﺎ ﰲ ﻣﺼـﻄﻠﺢ اﻟﺘﻠﻘـﻲ، ﺣﻴـﺚ درس 
ﻠﻘـــﻲ، ﺣﻴـــﺚ ﺗﻌﺘـــﱪ ﻛﻴﻔﻴـــﺔ ﺑﻨـــﺎء اﳌﻌـــﲎ ﻓـــﺪرس ﻛﻴﻔﻴـــﺔ ﺣــﺪوث اﻟﺘ "أﻳـــﺰر"اﻟﺘﻠﻘــﻲ )ﻧﺘـــﺎﺋﺞ اﻟﺘﻠﻘـــﻲ(، أﻣـــﺎ 
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، ﳑــﺎ ﺟﻌﻠــﻪ ﻳﺮﻛــﺰ ﻋﻠــﻰ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﻘــﺮاءة ذاــﺎ ﳊﻈــﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ ﺑــﲔ "أﻳــﺰر"اﻟﻨﺼــﻲ ﻫــﻲ أﻫــﻢ ﻗﻀــﻴﺔ أﺛــﺎرت 
اﻟﻨﺺ واﻟﻘﺎرئ، وﻣﺎ ﳛﺪﺛـﻪ ﻫـﺬا اﻟـﻨﺺ ﰲ وﻋـﻲ اﻟﻘـﺎرئ، ﻣﺴـﺘﺒﻌﺪا ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﳛـﺪث ﻗﺒـﻞ اﻟﻘـﺮاءة وﺧـﺎرج 
ﺎ ذﻫﺒـﺖ إﻟﻴـﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺎت اﻟﻈﺎﻫﺮﻳـﺔ ﻣﺆﻛـﺪة أن اﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ اﻟﺜﻨـﺎﺋﻲ )اﻟـﺬات اﻟﻘﺎرﺋـﺔ واﻟـﺬات اﻟﻨﺼـﻴﺔ( وﻫـﻮ ﻣـ
اﻷدب ﻓﻜـﺮة أﺳﺎﺳـﻴﺔ؛ ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﰲ أﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻣـﻦ ﻳـﺪرس ﻋﻤـﻼ أدﺑﻴـﺎ أﻻ ﻳﻌـﲏ ﺑـﺎﻟﻨﺺ اﻟﻔﻌﻠـﻲ ﻓﺤﺴـﺐ "
وﳍـﺬا ، 1"ﺑـﻞ ﻋﻠﻴـﻪ أن ﻳﻌـﲏ أﻳﻀـﺎ وﺑﺪرﺟـﺔ ﻣﺴـﺎوﻳﺔ، ﺑﺎﻷﻓﻌـﺎل اﻟـﱵ ﺗﺘﻀـﻤﻨﻬﺎ اﻻﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟـﺬﻟﻚ اﻟـﻨﺺ
اﻟـﺬي ﳛﺪﺛـﻪ اﻟـﻨﺺ ﰲ اﻟﻘـﺎرئ، وﻛﻴﻔﻴـﺔ ﺻـﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺔ وﻃﺮﻳﻘـﺔ إدراك اﻟﻮﻗـﻊ  "اﳒـﺎردن"ﻓﻘـﺪ رﻛـﺰ 
ﻫـﺬا اﻟﻮﻗـﻊ، وﻛﻴــﻒ ﻳﻨـﺘﺞ اﳌﻌــﲎ ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﻧـﺪﻣﺎج ذات اﻟﻘــﺎرئ واﳌﻮﺿـﻮع، ﻳــﺪل أن ﻳﺒﺤـﺚ ﻋﻨــﻪ ﰲ 
اﻟـــﺬي ﻳﻌـــﲏ ﻋﻨـــﺪﻩ أن اﳌﻌـــﲎ ﻳﻨـــﺘﺞ ﻣـــﻦ  "اﻟﺘﻠﻘـــﻲ"أن ﻳﺴـــﺘﻌﻤﻞ ﻣﺼـــﻄﻠﺢ  "أﻳـــﺰر"اﻟـــﻨﺺ، وﳍـــﺬا رﻓـــﺾ 
  ﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ.ﺧﻼل اﻷﻓﻖ اﻟﺬي ﻳﺒﻨﻴﻪ اﻟﻘﺎرئ اﻟﺬي ﳜﻀﻊ ﻟﻠﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤ
ﻟﻘﺪ اﻧﺘﻘﻞ أﻳﺰر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺮﻳﺔ أوﻗﻊ اﳉﻤﺎﱄ ﻣـﻦ اﻟﺴـﺆال: ﻣـﺎذا ﻳﻌـﲏ اﻟـﻨﺺ؟ إﱃ: ﻣـﺎ اﻟـﺬي 
  ﳛﺪﺛﻪ اﻟﻨﺺ ﰲ اﻟﻘﺎرئ، وﻛﻴﻒ ذﻟﻚ؟ وﳍﺬا ﺳﻮف ﻧﺮى ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻌﲏ ﻋﻨﺪﻩ.
راﺳﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ أن ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ د "أﻳﺰر": ﺣﺎول اﻟﻮﻗﻊ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ وإﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﻨﻰ/ 2
وﲞﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻨﺼﻮص وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﻮر ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ، وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻇﺮوﻓﻬﺎ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪا اﳌﻌﲎ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ، ﻓﻼ وﺟﻮد ﳌﻌﲎ ﲜﻤﻠﻪ اﻟﻨﺺ ﺑﲔ 
إن اﳌﻌﲎ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ  ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ، ﻻ ﺗﻨﺘﻤﻲ اﳌﻔﺮدات إﻟﻴﻪ"ﻃﻴﺎﺗﻪ، ﺑﻞ اﳌﻌﲎ 
اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ وﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﱄ واﳌﻌﺮﰲ، وﳝﻜﻨﻜﻢ أن ﺗﺬﻛﺮوا أﻧﻪ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﻄﺤﻲ واﳌﺴﺘﻮى 
اﻟﻌﻤﻴﻖ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮى واﺣﺪ وﻣﺴﺘﻮى آﺧﺮ، وﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﲎ أن ﻳﻘﺎوم 
، وﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﺳﺘﺨﻼﺻﻪ ﻣﻦ . إذن اﳌﻌﲎ ﻏﲑ ﳏﺼﻮر ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ2"داﺋﻤﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳋﺎﻟﺼﺔ
 ﺢﻣﻔﺮدات اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ وﻟﻐﺘﻪ، ﺑﻞ ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﳛﺪﺛﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﰲ اﻟﻘﺎرئ، أﻳﻦ ﺗﺘﻼﻗ
ذاﺗﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع وذاﺗﻴﺔ اﻟﻘﺎرئ، إن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺄوﻳﻠﻲ ﻟﻠﻘﺎرئ ﱂ ﻳﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ اﻟﺬي 
 ﻣﺎ ﳝﻴﺰﻩ ﻫﻮ ﺣﺮﻛﺔ  اﳌﺪﳓﻮ اﻟﻨﺺ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺐ ﰲ أوراق اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻧﺸﺎط ﻓﻌﺎل أﻛﱪ
  وﺣﺮﻛﺔ اﳉﺰر ﳓﻮ اﻟﻘﺎرئ.
دﻋﻤـﺎ ودﻓﻌـﺎ ﻛﺒـﲑﻳﻦ، أﻳـﺪا رﻓﻀـﻪ ﻟﻜـﻞ اﻟﺪراﺳـﺎت  "أﻳﺰر"ﻟﻘﺪ أﻋﻄﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ )اﻟﻮﻗﻊ اﳉﻤﺎﱄ( ﻟـ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ، ﻓﺎﳌﻌﲎ إذن ﻳُـﺒـَْﲎ وﻳﻨﺸﺄ داﺧﻞ اﻟﻨﺺ ﺳـﺎﻋﺔ اﻟﻘـﺮاءة، وﻻ ﻳﺒﺤـﺚ ﻋﻨـﻪ ﻓﺎﻟﻘـﺎرئ ﻳﻌـﻴﺶ 
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واﳌﻌﲎ ﻟﻴﺲ ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻏـﲑ أﻧـﻪ إذا ﻛـﺎن ﺷـﻴﺌﺎ ﻓﻬـﻮ ﺣـﺪث "ﻤﺎﱄ اﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻗﻊ اﳉ
إذن ﻓﺎﻟﻮﻗﻊ ﲡﺮﺑﺔ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ، وﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ إﻻ ﰲ وﻋﻲ اﻟﻘـﺎرئ وﻣـﻦ . 1"دﻳﻨﺎﻣﻲ
إﱃ أن اﻟﻌﻤــﻞ اﻷدﰊ ﻻ ﳝﻜﻨــﻪ أن ﻳﻔــﺮض ﻣﻌــﲎ ﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺎرئ. أو ﳛــﺪدﻩ،   "أﻳــﺰر"ﻫﻨــﺎ ﻧــﺬﻫﺐ ﻣــﻊ 
أن ﻳُـَﻌﲔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻘﺎرئ وﺣﺪﻩ ﺑﺬاﺗﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ؛ إذ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ ذﻟـﻚ اﻟﺘﺒـﺎدل ﻛﻤﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ 
  ، وﻣﻦ وإﱃ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﰲ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻋﱪﻫﺎ اﳌﻌﲎ.∗واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ وإﱃ اﻟﻘﺎرئ
ﻗــﺪر اﳌﺴــﺘﻄﺎع اﻻﺑﺘﻌــﺎد ﻋــﻦ اﳌــﺆﺛﺮات اﳌﺴــﺒﻘﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺮاءة واﳋﺎرﺟــﺔ ﻋــﻦ  "أﻳــﺰر"وﻗــﺪ ﺣــﺎول 
أدﺑﻴـــﺔ، ﳐﺎﻟﻔـــﺔ ﳌـــﺎ ﳛـــﻴﻂ ـــﺎ رﻏـــﻢ أـــﺎ ﺗﻨﺸـــﺄ ﻓﻴـــﻪ وﻣﻨـــﻪ، وﲞﺎﺻـــﺔ اﻟﺘﻔﺴـــﲑات  اﻟﺒﻨﻴـــﺔ اﻟﻨﺼـــﻴﺔ ﻛﻈـــﺎﻫﺮة
أﺛـــﺮ ﳝﻜـــﻦ اﺧﺘﺒـــﺎرﻩ ﻻ ﻫـــﺪف ﳚـــﺐ "ﻟﻠﻨﺼـــﻮص، ﻓـــﺎﳌﻌﲎ ﻻ ﻳﻔـــﺮض ﺑـــﻞ ﻫـــﻮ  ∗اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ واﻟﻨﻔﺴـــﻴﺔ
أن ﻳـــﺮﺑﻂ ﺑـــﲔ ﺛـــﺎﻟﻮث اﻟﻈـــﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴـــﺔ )اﳌﺆﻟـــﻒ واﻟـــﻨﺺ واﻟﻘـــﺎرئ(  "أﻳـــﺰر"وﳍـــﺬا ﺣـــﺎول ، 2"ﲢﺪﻳـــﺪﻩ
  ﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ واﻟﺒﻨﺎء اﻻﺗﺼﺎﱄ( ﻛﺎﻷﰐ:وﻳﻠﺨﺼﻪ ﰲ )اﳍﻴﻜﻞ، اﻟﺼ
  اﳍﻴﻜﻞ                        اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ )اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ(.   
  اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺬﻫﲏ                اﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻋﻲ اﻟﻘﺎرئ.   
  ﻜﻢ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﺺ/اﻟﻘﺎرئ.اﻟﺒﻨﺎء اﻹﺗﺼﺎﱄ                اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﺼﻌﺪ وﲢ   
اﻻﻋﺘﻘــﺎد ﺑــﺄن إﻧﺘــﺎج اﳌﻌــﲎ ﻳﻜــﻮن ﰲ اﻟﻄﺒﻘــﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻤــﻞ اﻷدﰊ، ﺑــﻞ  "أﻳــﺰر"وــﺬا ﲡــﺎوز 
ﻻﺑـﺪ ﻣـﻦ اﻟﺒﺤـﺚ ﻋﻨـﻪ ﰲ ﻣﺴـﺘﻮى آﺧـﺮ، أﻳـﻦ ﻳﻨﺸـﻂ ﻓﻌـﻞ اﻟﻔﻬـﻢ ﻋﻨـﺪ اﻟﻘـﺎرئ، ﻣـﻊ ﻧﺸـﺎط اﻟﻌﻼﻣـﺎت 
ﺑــﻞ راح ﳛﻠــﻞ  ﻒوﻻ ﻳﻜﺘﺸــﲟﻌﺮﻓــﺔ ﺣﻘﻴﻘــﺔ اﳌﻌــﲎ ﻛﻮﻧــﻪ ﻳﺒــﲎ  "أﻳــﺰر"اﻟﻨﺼـﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤــﻞ اﻷدﰊ، وﱂ ﻳﻜﺘــِﻒ 
اﻟﻮﻗﻊ ". ﻓﺎﻫﺘﻢ ﲟﻔﻬﻮم 3ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻫﺬﻩ وﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻵﻟﻴﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  . ﻓﻤﺎذا ﻳﻌﲏ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم؟."اﳉﻤﺎﱄ
ﺑﺎﻟﺴﺆال اﳉﺪﻳـﺪ: ﳌـﺎذا ﳛـﺪث ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗﻘـﺮأ؟ ﺟﻌﻠـﺔ  "أﻳﺰر": إن اﻫﺘﻤﺎم ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﻗﻊ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ
ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ )اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ( واﻟﺒﻨﻴﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻓﻌـﻞ اﻟﻘـﺮاءة(، ورأى ﺑـﺄن ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺘﺒﺎدل 
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ﻔﺴﻲ وﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ إن ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻜﺒﲑة ﰲ إﻧﺘﺎج اﳌﻌﲎ، ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد واﻟﺪارﺳﲔ ﻳﺼﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻨﺪ "أﻳﺰر" ﺑﺎﻟﱰاﺟﻊ إﱃ اﻟﻮﻗﻊ اﻟﻨ ∗
، ﺣﻴﺚ ﻃﺮق ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ erutcel ed etcalﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ   dnalloH namroN  و  ressel nomiSأﻳﺰر ﻳﻮﱄ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﳉﻬﻮد 
  اﻟﻘﺮاءة.
 
ﺛﲑ ﻓﻘﺪ ﻋﺎرﺿﻬﻤﺎ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﻧﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﲑات اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﱵ "ﺳﻴﻤﻮن ﻟﻴﺴﺮ" و"ﻧﻮرﻣﺎن ﻫﻮﻻﻧﺪ". إﻻ أن "أﻳﺰر" رﻏﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة،  ∗
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ﻓﺘﻔﻘﺪﻩ ﲨﺎﻟﻴﺘﻪ،  ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻟﻘﺎرئ ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﻌﲎ ﻛﻮن اﻟﻘﺎرئ اﻟﻔﻌﺎل ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺤﺮرا ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﳏﻴﻂ ﺑﺎﻟﻨﺺ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻞ ﲨﻠﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻔﺮض
  وﻳﺼﺒﺢ ﻣﺮآة ﻋﺎﻛﺴﺔ ﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻗﺎرﺋﻪ.
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  ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل. ( أﻧﻈﺮ، روﺑﺮت ﺳﻲ ﻫﻮﻟﻴﺐ:3
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اﻟـﺬي ﺟﻌﻠـﻪ ﺟـﻮﻫﺮ ﻧﻈﺮﻳﺘـﻪ. وﰲ  "اﻟﻮﻗـﻊ اﳉﻤـﺎﱄ"ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ ﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳـﻮﻓﺮ اﻷرﺿـﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ ﳊـﺪوث 
ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻠﻮﻗﻊ اﳉﻤﺎﱄ وﺻﻔﺔ ﺑﻜﻮﻧـﻪ رﻓﻌـﺎ ﻣﺘﻀـﻤﻨﺎ ﰲ اﻟـﻨﺺ ﻏـﲑ واﺿـﺢ ﲤﺎﻣـﺎ، وﻏـﲑ ﻣﻠﻤـﻮس  ﺑـﻞ ﻫـﻮ 
ث ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى ﺣﺴﺎﺳــﻴﺔ اﻟﻘــﺎرئ، وﻳﻜــﻮن ﻫــﺬا اﻟﻮﻗــﻊ ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﳌﻤﺎرﺳــﺔ اﻟــﱵ ﻳﻘــﻮم ــﺎ رد ﻓﻌــﻞ ﳛــﺪ
ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺎرئ، ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺑﻌــﺾ ﺑﻨﻴــﺎت اﻟــﻨﺺ واﻟــﱵ ﺳــﻨﺮاﻫﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻌــﺪ، ﰲ أﺟــﺰاء  "اﻟﻘﻄــﺐ اﻟﻔــﲏ"
  ﻻﺣﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ.
ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎرئ ﺷﺮوﻃﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ، ﺣﻴﺚ اﻧﻄﻠﻘـﺖ ﻧﻈﺮﻳﺘـﻪ  "أﻳﺰر"وﻗﺪ ﺟﻌﻞ 
-ﻣﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻫﻲ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻳﻘﻮل ﺷﻴﺌﺎ وﻳﻌﲏ ﺷﻴﺌﺎ آﺧﺮ، ﻳﺘﺠﺎوز دﻻﻻﺗﻪ إﻧـﻪ ﻟﻠﻘﺮاءة 
ﻣﺘﺠــﺎوز ﻟﻨﻔﺴــﻪ وﻣــﺎ ﻫــﻮ ﺧﻔــﻲ ﻣﻨــﻪ أﻛﺜــﺮ ﳑــﺎ ﻫــﻮ ﺣﺎﺿــﺮ، وﻫــﺬا ﻣــﺎ ﻳﺴــﻤﻰ ﺑﺜﻨﺎﺋﻴــﺔ  -اﻟﻌﻤــﻞ اﻷدﰊ
اﳊﻀـــﻮر واﻟﻐﻴـــﺎب، وﻫـــﻮ ﳎـــﺎل ﻧﺸـــﺎط ﺑﻨﻴـــﺎت اﻟـــﻨﺺ، أﻣـــﺎ اﻟﻐﻴـــﺎب ﻓﻬـــﻮ ﳎـــﺎل ﻧﺸـــﺎط اﻟﺒﻨﻴـــﺔ اﻟﻘﺎرﺋـــﺔ 
ﻫــﺬﻩ اﳉﺪﻟﻴــﺔ ﻫــﻲ ﻣــﺎ ﳛــﺮض اﻟﻘــﺎرئ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ واﻟﺘﻤﻮﺿــﻊ ﰲ اﻟــﻨﺺ وإﻧﺘــﺎج اﳌﻌــﲎ، )اﻟﻘــﺎرئ(، و 
وﻫــﺬا اﻟﺘﺠــﺎوز ﻟﻠﺒﻨﻴــﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺟﻌــﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ اﻷدﰊ ﳜﺘﻠــﻒ ﻋــﻦ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻟﻘــﺎرئ اﻟــﺬي ﻳﺒﻘــﻰ 
ﻛﻤــﺎ -أﺳــﲑ اﻟــﺪﻻﻻت اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴــﺔ وأﺳــﲑ ﺛﻨﺎﺋﻴــﺔ اﻟﺰﻣــﺎن واﳌﻜــﺎن، ﻛﻤــﺎ أن اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻟﻠﻐــﻮي    
ﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ ﰲ إﻃﺎر ﲤﺎﺛﻞ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺮﺳﻞ واﳌﺘﻠﻘـﻲ اﻟـﺬي ﻻﺑـﺪ أن  -ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﲢﺪدﻩ
ﻳﺘﻤﻴــﺰ وﳜﻀــﻊ ﻟﺸــﺮﻃﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴــﺔ واﻟﻮاﻗﻌﻴــﺔ ﻟﻴﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﻣــﻊ ﺷــﻔﺮات اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ، أﻣــﺎ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ 
ﺎرئ اﻟﻀـﻤﲏ؟ وﻣـﺎ ﻓﻤﺎذا ﻳﻌﲏ اﻟﻘـ "اﻟﻘﺎرئ اﻟﻀﻤﲏ" "أﻳﺰر"اﻷدﰊ ﻓﻴﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺎرئ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ 
  ﻫﻮ دورﻩ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة؟ وأﻳﻦ ﻳﺒﺪو ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﻘﺎرئ اﳊﻘﻴﻘﻲ؟.
  / اﻟﻘﺎرئ اﻟﻀﻤﻨﻲ: 3
ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﱵ اﺣﺘﻠﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة؛ ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ اﻟﻘﺎرئ 
اﳊﻴـﺎة ﰲ اﻟﺒﻨﻴـﺔ ﻫـﻮ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﰲ إﻧﺘـﺎج اﻟـﻨﺺ وﺿـﻤﺎن ﺣﻴﺎﺗـﻪ، واﺳـﺘﻤﺮارﻳﺘﻪ ﻓﻬـﻮ اﻟـﺬي ﻳﺒـﺚ 
ﳚﻠـﺐ اﻟﻜﻠﻤــﺎت ﻟﻠــﻨﺺ ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻳﺄﺗﻴﻬــﺎ "اﻟﻔﻨﻴـﺔ وﻳﻌﻄﻴﻬــﺎ ﻣﻌــﲎ، ﺣﻴــﺚ ﻳﱰﻛﻬـﺎ اﳌﺆﻟــﻒ دون ﻫﻮﻳــﺔ، ﻛﻮﻧــﻪ 
  اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ. -ﻓﻌﻼ–ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ  .1"اﻟﻘﺎرئ ﺑﺎﳌﻌﲎ
ﻖ رﻏﻢ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﱵ اﺣﺘﻠﻬـﺎ اﻟﻘـﺎرئ إﻻ أن اﻻﺧـﺘﻼف ﰲ ﻣﺎﻫﻴﺘـﻪ وﺗﻘﺴـﻴﻤﺎﺗﻪ ﺑﻘـﻲ ﻳﻌﺮﻗـﻞ اﻟﺘﻮاﻓـ
ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻛﻜﻞ، ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮت أﻧﻮاع ﻛﺜﲑة وﺗﺴﻤﻴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻘﺎرئ  ﺳﻨﺤﺎول اﻹﺷﺎرة إﱃ 
  ."اﻟﻘﺎرئ اﻟﻀﻤﲏ"ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء. ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ  2ﻫﺬﻩ اﻷﳕﺎط
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  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. 02"ﻷﻳﺰر"، ص  "ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺮاءة"ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب  ط( اﻋﺘﻤﺪت ﰲ ﺳﺮد ﻫﺬﻩ اﻷﳕﺎ2
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: وﻳﻌﺮف ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﺧـﻼل أﺛـﺎرﻩ اﻟﻘﺮاﺋﻴـﺔ اﳌﻮﺛﻘـﺔ، وﻧﺴـﺘﻄﻴﻊ ﺗﻮﺿـﻴﺤﻪ / اﻟﻘﺎرئ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲأ
ﳑــﺜﻼ ﰲ اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ )اﳌﺮﺳــﻞ إﻟﻴــﻪ( اﻟــﺬي ﺗــﺮﺗﺒﻂ ﻗﺮاءﺗــﻪ ﺑــﺰﻣﻦ ﳏــﺪد أﻛﺜــﺮ، ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻟﻠﻐــﻮي 
وﻳﺘﺠﺴـﺪ ﻫـﺬا اﻟﻨـﻮع ﰲ اﻟﻨﻘـﺎد اﻟـﺬﻳﻦ أﺳـﺘﺄوا ﻧﺼﻮﺻـﺎ ﻧﻘﺪﻳـﺔ  –وﻣﻜﺎن ﳏﺪد، وﺗﻮﺛﻖ ﰲ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻌـﲔ 
  .ﺦﻋﱪ اﻟﺘﺎرﻳ
ﻫـﺬا اﻟﻨـﻮع ﳝﻜـﻦ أن ﺗﺴـﻘﻂ ﻋﻠﻴـﻪ ﻛـﻞ اﻻﺣﺘﻤـﺎﻻت اﻟﻘﺮاﺋﻴـﺔ ﻟﻠـﻨﺺ  اﻟﻘﺎرئ اﻻﻓﺘﺮاﺿـﻲ:ب/ 
ﲑ ﺣﻘﻴﻘـﻲ، وﻏـﲑ ﺧﺎﺿـﻊ ﻟﺜﻨﺎﺋﻴـﺔ اﻟﺰﻣـﺎن. وﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﻌﺪدﻳﺘـﻪ وﻹﺛﺒﺎﺗـﻪ، ﻓﻘـﺪ اﻟﻮاﺣـﺪ، وﻳﺘﻤﻴـﺰ ﺑﺄﻧـﻪ ﻏـ
ﻳﻜـﻮن ﻣﺴــﺘﻮاﻩ ﺑﺴـﻴﻄﺎ، وﻗــﺪ ﻳﻜـﻮن رﻓﻴﻌــﺎ، ﳑـﺎ ﳚﻌﻠﻨــﺎ ﻧﺴـﻘﻂ ﻋﻠﻴــﻪ ﻗـﺮاءة ﺳــﻄﺤﻴﺔ ﺗﻜﺘﻔـﻲ ﺑﺎﻟــﺪﻻﻻت 
اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ، وﻗـﺪ ﻧﺴـﻘﻂ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗـﺮاءة إﺑﺪاﻋﻴـﺔ ﲨﺎﻟﻴـﺔ ﺗﻜﺘﻨـﻪ اﻟـﻨﺺ وﺗﻘـﻒ ﻋﻠـﻰ دﻻﻻﺗـﻪ اﻟﻐﺎﺋﺒـﺔ وﻣﺴـﺘﻮﻳﺎﺗﻪ 
  اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ. 
: ﻓﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﻘﺎرئ اﳌﺜﻘﻒ، أو ذي اﻟﻘﺪرة اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، اﻟﻘﺎرئ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ/ ﺟـ
ﻟﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ اﳌﺜﺎﱄ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻪ "وﻣﺜﺎﻟﻴﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ 
وﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ، إﻻ إذ ﻛﺎن ﻫﻮ اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ، . 1"ﺳﻨﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﺴﻨﻦ اﳌﺆﻟﻒ
ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺸﺎرك اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ  وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻪ اﻟﱵ  -ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻈﻮر-ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻘﺎرئ اﳌﺜﺎﱄ و 
ﲪﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺺ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ وﺟﻮدﻩ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻋﻦ ذات اﳌﺆﻟﻒ ﺳﻠﺒﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ روح اﻹﺑﺪاع 
ئ وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ﺎﺋﻴﺎ، ﺑﺎﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﻣﻦ أول ﻗﺮاءة ﺗﻜﻮن ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﳌﻘﺼﺪﻳﺔ اﳌﺆﻟﻒ. إن ﻫﺬا اﻟﻘﺎر 
ﻳﺜﺒﻂ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﻗﺮاﺋﻲ، ﻟﺬا ﻗّﻠﻤﺎ ﳒﺪ ﻣﺆﻟﻒ ﻳﺼﺮح ﲟﺎ أرادﻩ ﻣﻦ ﻧﺼﻪ، أو ﻣﺎذا ﻳﻌﲏ ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻪ. ﻓﻬﺬا 
ﺑﻞ ﻫﻮ ﻳﺪﻣﺮ اﻷدب ﻟﻴﺨﺘﺼﺮﻩ  "،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺼﻮص"اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء ﻻ ﳝﻜﻨﻪ أن ﳜﺪم 
  ﻜﻨﻪ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ.ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻠﻐﻮي. ﻧﺼﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪم إﱃ أن اﻟﻘﺎرئ اﳌﺜﺎﱄ اﻓﱰاﺿﻲ وﻻ ﳝ
اﻟـــﺬي  (،errataffeR leahciM) ∗"رﻳﻔـــﺎﺗﲑ": ﻇﻬـــﺮ ﻫـــﺬا اﻟﻘـــﺎرئ ﻋﻨـــﺪ اﻟﻘ ـــﺎرئ اﻷﻋﻠ ـــﻰد/ 
ﻳﻠﺨﺼﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺮاء اﳌﺨﱪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺘﻘﻮن ﻋﻨـﺪ اﻟﻨﻘـﺎط اﶈﻮرﻳـﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ ﰲ اﻟـﻨﺺ، وﻳﻜﻮﻧـﻮن ذوي 
ﰐ ﻟﻜـﻞ واﺣـﺪ ﻛﻔـﺎءة أدﺑﻴـﺔ ﳐﺘﻠﻔـﺔ، ﻳﻘﻀـﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻬﻢ ﺑﺈﻟﻐـﺎء درﺟـﺔ اﻟﺘﻨـﻮع ﰲ درﺟـﺔ اﻻﺳـﺘﻌﺪاد اﻟـﺬا
إﱃ ﺑﻨـــﺎء واﻗـــﻊ أﺳـــﻠﻮﰊ ﻣﻮﺿـــﻮﻋﻲ  "رﻳﻔـــﺎﺗﲑ"ﻣـــﻨﻬﻢ، وﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﻫـــﺬا اﻟﺘﻨـــﻮع اﻟـــﺬاﰐ ﺑﻴـــﻨﻬﻢ ﻳﻬـــﺪف 
ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ، ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إدراك ﻋﺎﱄ ﳍﺬا اﻟﻮاﻗـﻊ اﻷﺳـﻠﻮﰊ، ﻣﺘﺤـﺮر ﻣـﻦ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻹﻧﺰﻳﺎﺣﻴـﺔ اﳋﺎرﺟﻴـﺔ، 
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رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ، ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ  اﻷﺳﻠﻮﺑﲔ: ﻧﺎﻗﺪ وﺑﺎﺣﺚ أﻣﺮﻳﻜﻲ أﺳﺘﺎذ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ، ورﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد    erretaffeR leahciM ∗
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ئ اﻟـــﺪاﺧﻞ ﻧﺼـــﻲ، ﻋﻠـــﻰ أن ﻫـــﺬﻩ اﻟﻼﻣﺮﺟﻌﻴـــﺔ ﻟﻘﺎرﺋـــﻪ اﻷﻋﻠـــﻰ ﺗـــﺪﻋﻢ اﺳـــﺘﻘﺒﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘـــﺎر  "رﻳﻔـــﺎﺗﲑ"وﻳﺮﻛـــﺰ 
ﻟﻴﺼﻮغ واﻗﻌﺎ أﺳﻠﻮﺑﻴﺎ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻴﺎ ﻣﺘﺤـﺮرا ﻣـﻦ اﻟﻌﺎﻣـﻞ اﻟﺘـﺎرﳜﻲ، ﳑـﺎ ﻳﺴـﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺮاءة ﻛـﻞ اﻟﻨﺼـﻮص، 
  ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪت أو ﻗﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﻋﺼﺮ اﻟﻘﺎرئ.
وﻳﺘﺠﺴـﺪ اﻟﻘـﺎرئ اﳌﺨــﱪ ﰲ  "،ﻓﻴــﺘﺶ"اﺷـﺘﻐﻞ ﻫــﺬا اﳌﻔﻬـﻮم ﻋﻨـﺪ اﻟﻨﺎﻗـﺪ  اﻟﻘـﺎرئ اﻟﻤﺨﺒـﺮ:ﻫــ/ 
ﻟﻐـﺔ اﻟـﻨﺺ وﻳﻜـﻮن ﻣﺘﻤﻜﻨـﺎ ﻣـﻦ اﳌﻌﺮﻓـﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴـﺔ ذﻟـﻚ اﻟﺸـﺨﺺ اﻟـﺬي ﳝﻠـﻚ ﻛﻔـﺎءة ﻟﻐﻮﻳـﺔ ﺗﺘﻄـﺎﺑﻖ ﻣـﻊ 
  أي ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻛﺎف ﻣﻦ اﳋﱪة ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﳋﱪة اﳌﻨﺘﺠﺔ أو اﳋﱪة اﳌﻔﻬﻤﺔ.
، وﳝﻜـــﻦ أن ﻳﺘﺨـــﺬ ﻫـــﺬا eflow "ووﻟـــﻒ": ﻳﻈﻬـــﺮ ﻫـــﺬا اﳌﻔﻬـــﻮم ﻋﻨـــﺪ اﻟﻘـــﺎرئ اﻟﻤﻘﺼـــﻮدو/ 
اء ﺳﻮاء اﻟﻘـﺎﻃﻨﲔ اﻟﻘﺎرئ أﺷﻜﺎﻻ ﻋﺪة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﲢﻴﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﻟﻒ،ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻪ أن ﳚﺴﺪ ﻛﻞ اﻟﻘﺮ 
ﺑﺎﻟﺘـــﺎرﻳﺦ اﻻﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ  "ووﻟـــﻒ"ﰲ ذﻫـــﻦ اﳌﺆﻟـــﻒ، أو اﻟﻘـــﺎﻃﻨﲔ ﰲ أذﻫـــﺎن اﳉﻤﻬـــﻮر اﳌﺘﻠﻘـــﻲ، وﻳﺮﺑﻄـــﻪ 
ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣـﻦ ﺧﻼﻟـﻪ ﲢﺪﻳـﺪ اﳌﺘﻠﻘـﻲ اﻟـﺬي أراد اﳌﺆﻟـﻒ ﳐﺎﻃﺒﺘـﻪ. وﻧﺸـﲑ إﱃ أن 
ﻛﻮﻧــﻪ ﻳﺼــﻨﻌﻪ اﳌﺆﻟــﻒ   ﻫــﺬا اﻟﻘــﺎرئ ﻣﺜﻠــﻪ ﻣﺜــﻞ أي ﺑﻨﻴــﺔ ﻧﺼــﻴﺔ )اﻟﺸﺨﺼــﻴﺎت، اﳊﺒﻜــﺔ، اﻷﺣــﺪاث...(
وﻳﻘﺼﺪﻩ وﻳﻮﺟﻬﻪ ﻫـﻮ، ﳍـﺬا ﻻ ﳝﻜﻨـﻪ أن ﻳﻜـﻮن ﻓﻌـﺎﻻ، ﻓـﻼ ﳝﻜﻨـﻪ أن ﻳﺘﻔﺎﻋـﻞ ﻣـﻊ اﻟـﻨﺺ، إذ ﻳﻜﺸـﻒ 
  اﳉﻤﻬﻮر اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ؛ أي اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪﻩ اﳌﺆﻟﻒ. تﻓﻘﻂ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪادا
ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺑﻨــﺎء ﻧﻈﺮﻳﺘــﻪ ﰲ اﻟﻘــﺮاءة وﻫــﻮ ﻟــﻴﺲ  "أﻳــﺰر"ﻣﻔﻬــﻮم اﺳــﺘﻌﻤﻠﻪ  اﻟﻘــﺎرئ اﻟﻀــﻤﻨﻲ:ن/ 
ﺑﺎﻧﻌﺰاﻟــﻪ  "اﻟﻘـﺎرئ اﻟﻀـﻤﲏ" اﳌﻌﺎﺻـﺮ، ﺑـﻞ ﺑﻨﻴـﺔ ﲣﻴﻠﻴـﺔ ﺗﻘـﻊ داﺧـﻞ اﻟـﻨﺺ. وﻳﺘﻤﻴـﺰ ﺑﺎﻟﻘـﺎرئ اﳊﻘﻴﻘـﻲ وﻻ
ﻟﻪ ﺟـﺬورا ﻣﺘﺄﺻـﻠﺔ ﰲ ﺑﻨﻴـﺔ اﻟـﻨﺺ، إﻧـﻪ ﺗﺮﻛﻴـﺐ "ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﺎرﺟﻲ، وﻳﻨﺘﺞ ﰲ اﻟﻨﺺ ذاﺗﻪ، ﻛﻤﺎ أن 
 -ﻓﻘـﻂ-أن ﻳﺘﻄـﺎﺑﻖ     "ﻟﻠﻘـﺎرئ اﻟﻀـﻤﲏ"إذ ﳝﻜـﻦ  1"ﻻ ﳝﻜـﻦ ﺑﺘﺎﺗـﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘـﻪ ﻣـﻊ أي ﻗـﺎرئ ﺣﻘﻴﻘـﻲ
ﻴـﲔ اﻟـﱵ ﺗﻮﺟـﺪ ﰲ اﻟـﻨﺺ؛ أي ﳝﻜﻨـﻪ أن ﻳﺼـﻨﻊ وﻳﻬﻴـﺊ ﺑﻨﻴـﺔ ﻓﻬـﻢ ﻣﺴـﺒﻘﺔ ﻟﻠـﺪور اﻟـﺬي ﻣـﻊ ﺑﻨﻴـﺎت اﻟﺘﺤ
ﺑﻨﻴـﺔ ﻧﺼـﻴﺔ،  "اﻟﻘـﺎرئ اﻟﻀـﻤﲏ"ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺒﻨﺎﻩ ﻗﺎرئ أو ﻣﺘﻠﻘﻲ ﻣﺎ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻨﻨـﺎ أن ﳔﻠـﺺ إﱃ أن 
ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩ ﺑﻨﻴــﺔ ﻧﺼــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘـــﺎرئ  "اﻟﻘـــﺎرئ اﻟﻀــﻤﲏ"وﲢﻘــٌﻖ ﻟﻠﻤﻌــﲎ ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴــﻪ. ﻛﻤــﺎ ﳜﺘﻠــﻒ 
ﻟـﺬي ﻳﺒـﲎ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻠﻘﻴـﺎت اﳌﻤﻜﻨـﺔ، ﻛﻤـﺎ ﳜﺘﻠـﻒ ﻋـﻦ اﻟﻘـﺎرئ اﳌﺜـﺎﱄ   أو اﻟﻨﻤـﻮذﺟﻲ اﻟــﺬي اﳌﻌﺎﺻـﺮ ا
ﻓﻬـــﻮ ﳝﺸـــﻲ ﺑﺎﺳـــﺘﻤﺮار ﻻﺳـــﺘﻘﺮار اﻟﻘـــﺮاء "ﻗـــﺎرئ ﻏـــﲑ ﻋـــﺎدي   "أﻳـــﺰر"ﻳﺘﻄـــﺎﺑﻖ ﻣـــﻊ اﳌﺆﻟـــﻒ. إن ﻗـــﺎرئ 
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ﳑــﺎ ﻳﻮﺿــﺢ أن  (eitetapirep) "ﺑﺎﻟﻘــﺎرئ اﳌﺸــﺎء"ﻟــﺬا ﻓﻬــﻮ ﻳﺴــﻤﻰ ، 1"وﻟﻴﻨﺒــﲏ ﻓﻌــﻞ اﻟﻘــﺮاءة اﳊﻘﻴﻘﻴــﲔ
  ﺷﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط ﺣﺪوث اﻟﺘﻮﺗﺮ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ واﻟﻘﺎرئ. "ﺎرئ اﻟﻀﻤﲏاﻟﻘ"
ﻛــﻞ اﳌﻔﻬﻮﻣــﺎت اﻟﺒﺴـــﻴﻄﺔ واﻟﺴــﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠﻘــﺮاء، ﺣﻴـــﺚ ﲡــﺎوز ﻗﺎرﺋُــﻪ اﻟـــﺬات   "أﻳـــﺰر"ﻟﻘــﺪ ﲣﻄــﻰ 
اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ، واﺻـﺒﺢ ﻳﻌـﲏ ﺗﻠـﻚ اﻟﺒﻴﻨـﺎت اﳌﻌﺮﺿـﺔ ﰲ اﻟـﻨﺺ ﺣـﱴ وإن ﱂ ﺗﻮﺟـﺪ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻗـﺮاءة، ﳑـﺎ 
ﺑﻨـﺎء ﻧﺼـﻲ ﻳﺄﻣـﻞ ﻣـﻦ "ﺑﺄﻧـﻪ  "أﻳـﺰر"ﻌﺎل ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﻳﺪﻋﻢ دور اﻟﻘﺎرئ اﻟﻔ
" اﻧﺒﻨﺎﺋﻴـــﺔ ﻧـــﺺ"إﱃ ﻗﺴــﻤﲔ:  "أﻳـــﺰر"ﻟــﺬا ﻓﺴـــﻤﻪ ، 2"ﺧﻼﻟــﻪ ﺣﻀـــﻮر اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ دون اﻟﻀـــﺮورة ﻟﺘﺤﺪﻳـــﻪ
ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻳﺘﻤﻮﻗﻊ ﰲ اﻟﻨﺺ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺎرئ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻴﺤـﻴﻂ ﺑﻜـﻞ  "،ﺳﻠﻮك ﺑﻨﺎﺋﻲ"و
  ﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ داﻓﻌﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻔﻬﻢ ﳓﻮ اﻷﺣﺴﻦ واﻷﻣﺜﻞﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ا
ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﺆال اﻟﺘــﺎﱄ: ﻣــﺎ ﳛــﺪث ﻟﻠﻘــﺎرئ أﺛﻨــﺎء إﻧﺘــﺎج  -ﻛﻤــﺎ أﺷــﺮﻧﺎ ﺳــﺎﺑﻘﺎ-  "أﻳــﺰر"ﻟﻘــﺪ رﻛــﺰ 
اﳌﻌـﲎ؟، ﻟـﺬا ﻓﻘـﺪ ﺣﻠــﻞ ﺑﺪﻗـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻻﻟﺘﻘــﺎء ﺑـﲔ اﻟـﻨﺺ واﻟﻘـﺎرئ، واﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ اﳊﺎﺻـﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ، وﻛﻴــﻒ 
اﻟــﺬي رﻛــﺰ ﻋﻠــﻰ  "ﻳــﺎوس"ﺣــﺪ ﺑﻌﻴــﺪ ﳉﻬــﻮد ﳛــﺪث إﺳــﺘﻴﻌﺎب اﻟــﻨﺺ، ﻟــﺬا ﻛﺎﻧــﺖ ﺟﻬــﻮدﻩ ﻣﻜﻤﻠــﺔ إﱃ 
(؛ أي درس ienorhcaiDاﻟﺘﻠﻘﻲ ﻛﻔﻌﻞ ﺗﺎرﳜﻲ، ﻓﺘﻨﺎول ﺗﻠﻘﻴﺎت اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﳉﺎﻧـﺐ اﻟـﺪﻳﺎﻛﺮوﱐ أي)
إﱃ اﻟﺘﻠﻘــﻲ ﻣــﻦ اﳉﺎﻧــﺐ  "أﻳــﺰر"واﻗــﻊ اﻟﺘﻠﻘﻴــﺎت اﳌﺘﺘﺎﻟﻴــﺔ وﺗﺄﺛﲑﻫــﺎ ﰲ اﻟﻨﺼــﻮص اﻷدﺑﻴــﺔ، ﰲ ﺣــﲔ ﻧﻈــﺮا 
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻔﺎﻫﻴﻤــﻪ  "أﻳــﺰر"وﺗﺘﺠﻠــﻰ ﻟﻨــﺎ ﺟﻬــﻮد  (، أي ﰲ ﳊﻈــﺔ ﻗﺮاﺋﻴــﺔ ﻣــﺎ،einorhcnySاﻟﺴــﻨﻜﺮوﱐ )
اﻟﱵ وﻇﻔﻬﺎ ﰲ ﺷﺮح وﺗﻔﺴـﲑ إﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻘـﺮاءة، واﻟﻔﻬـﻢ، واﻟﺸـﺮوط اﻟـﱵ ﻻﺑـﺪ ﻣـﻦ ﺗﻮﻓﺮﻫـﺎ ﳊـﺪوث 
ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ، اﻟﺬي ﳚﻤـﻊ ﺑـﲔ ﻗﻄﺒـﲔ ﻏـﲑ ﻣﺘﻤـﺎﺛﻠﲔ ﻟﺒﻨـﺎء ﻣﻮﺿـﻮع اﻟﻌﻤـﻞ اﻷدﰊ اﻟـﺬي ﺑـﺪورﻩ ﻳﻜـﻮن 
أﺛــﺮا ﻣﻮﺟــﻮدا ﺑــﺎﻟﻘﻮة ﻳــﺘﻢ ﲡﺴــﻴﺪﻩ "ﻛــﻮن اﻟــﻨﺺ ﳝﺜــﻞ   "،ذاﺗﻴــﺔ اﻟﻘــﺎرئ"و "اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﻨﺼــﻴﺔ"ﻣﺘﻮﺳــﻄﺎ ﺑــﲔ 
  ﻓﻴﻜﻒ ﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ واﻟﻘﺎرئ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ آﻟﻴﺎﺗﻪ؟.. 3"ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻀﻤﲏ
ﻣﻬﻤﺔ إﻧﺘﺎج اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻓﲔ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﲔ ﳘﺎ  "أﻳﺰر"وزع  اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺺ واﻟﻘﺎرئ:
ذ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺣﺪوث اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﲡﺎﻩ واﺣﺪ، وإﳕﺎ ﻫﻲ )اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ( و) أﻓﻌﺎل اﻟﻔﻬﻢ اﳌﺒﻨﻴﻨﺔ(، إ
، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻓﻌﻞ دﻳﻨﺎﻣﻲ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ "أﻓﻌﺎل اﻟﻔﻬﻢ"و "اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ"ﻳﺸﻐﻞ ﻃﺮﻓﻴﻪ  ،)noisrotsiD(
"           ﺗﺮﻳﺴﱰام ﺷﺎﻧﺪي"اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻟﻴﻐﻮص ﰲ ﺑﻨﻴﺘﻪ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ، وﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل 
                                                 
 
  ، اﳌﻐﺮب، ص1، ط1( ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺣﺜﲔ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة إﺷﻜﺎﻻت وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت، ج1
 
  .501( روﺑﺮت ﺳﻲ ﻫﻮﻟﻴﺐ : ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، ص 2
 
  .231( إﻓﺎﻧﻜﻮس: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷدﺑﻴﺔ، ص 3
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   1"ﻣﺎ ﰲ ﺟﻬﺪي ﻷﺟﻌﻞ ﺧﻴﺎﻟﻪ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺧﻴﺎﱄﺳﺄﻓﻌﻞ ﻛﻞ " (:ydnahs martsért)
 "أﻳﺰر"إذن ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ واﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺼﻪ، أن ﻳﺼﻼ إﱃ ﺗﻔﺎﻫﻢ واﺗﻔﺎق. وﻫﻨﺎ ﻳﺸﺨﺺ 
ﳕﻮذﺟﺎ ﺗﻮاﺻﻠﻴﺎ ﻻ ﻣﺘﻮازﻳﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ  "أﻳﺰر"ﺣﻴﺚ ﻳﻔﱰض . 2"اﻟﻼﺗﺴﺎوق ﺑﲔ اﻟﻨﺺ واﻟﻘﺎرئ"ﻣﻔﻬﻮم 
ﲟﺜﲑات أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ اﻟﻮﻗﻊ »اﻟﻔﻖ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺼﻄﺪم واﻟﻘﺎرئ، ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻻﻏﱰاب وﲡﻨﻴﺐ 
، إذن ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﺺ أﻛﺜﺮ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻛﺎن وﻗﻌﻪ 3"ﰲ أدﻳﺒﺘﻬﺎ وأﺣﻠﻰ ﰲ ﺷﻌﺮﻳﺘﻬﺎ ﻞدﻻﻟﻴﺎ وﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺎ، أﲨ
ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻠﻘﻲ أﻋﻤﻖ وإﺛﺎرﺗﻪ أﻗﻮى، ﻋﻜﺲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﺟﺎﻫﺰة ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻟﻜﻞ ﺧﺒﺎﻳﺎﻫﺎ ﻳﻘﺮاﻫﺎ 
ات اﻟﻘﺎرئ وﲡﻌﻠﻪ ﺳﻠﺒﻴﺎ، أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﳝﻴﺰﻩ ﻫﻮ اﳌﻨﻔﻌﺔ، ﻓُﺘَﻜﺴُﺮ اﻟﺪﻫﺸﺔ اﻟﺴﺎذج واﳋﺒﲑ، ﻓﺘﺜﺒﻂ ﻗﺪر 
  وﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻘﺎرئ.
ﺑﺘﺤﻠﻴــﻞ ﻓﻌــﻞ اﻟﻘــﺮاءة وﻃﺮﻳﻘــﺔ ﺣﺪوﺛــﻪ، ﻣﺮﺗﻜــﺰا ﻋﻠــﻰ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤــﻪ اﻟــﱵ  "أﻳــﺰر"ﻟﻘــﺪ ﻗــﺎم 
اﺳﺘﻌﺎر ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺎت اﻟﻔﻠﺴـﻔﻴﺔ واﻟـﺒﻌﺾ اﻵﺧـﺮ ﻣـﻦ اﳌﻨـﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ وﺑﻌﻀـﻬﺎ ﻛـﺎن ﺧﺎﺻـﺎ ﺑـﻪ 
ﻣـــﻦ ﻫــــﺬﻩ اﳌﻔــــﺎﻫﻴﻢ ﻧــــﺬﻛﺮ: )ﺑﻨﻴــــﺔ اﻟـــﻨﺺ، ﺳــــﺠﻞ اﻟــــﻨﺺ اﻟــــﺬﺧﲑة(، اﻻﺳــــﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻨﺼــــﻴﺔ،ﻣﻮاﻗﻊ و 
  ، وﺳﻨﺤﺎول اﻵن اﻟﺘﻌﺮض ﻷﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ.4اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ، وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﳉﻮاﻟﺔ(
: ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻟﻨﺼـﻴﺔ ﻣـﻦ أﻫـﻢ اﻟﺒﻨﻴـﺎت اﳌﻌﻘـﺪة (stilautcseT serutcurtSاﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ )/1
ﻟــﻴﺲ ﻛﻴﻨﻮﻧــﺔ ﻗﺎﺑﻠــﺔ "أن اﻟــﻨﺺ اﻷدﰊ  "أﻳـﺰر"اﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ ﺑـﲔ اﻟــﻨﺺ واﻟﻘــﺎرئ، وﻳــﺮى  اﻟـﱵ ﺗــﺆﺛﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ
ﻓﻬﻮ ﻻ ﳛﺼﺮﻩ ﰲ ﺑﻨﻴﺎت ﻟﻐﻮﻳـﺔ ﳏـﺪدة وﻻ ﰲ  ،5"ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ، ﻏﲑ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻬﻮ ﺣﺪث دﻳﻨﺎﻣﻲ
أﺛﻨـﺎء ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﻘـﺮاءة، وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻻ ﳝﻜـﻦ أن ﻧﻔﻬـﻢ ﻣـﻦ ﺧـﻼل  -ﻓﻘـﻂ–ﺟﺴـﻢ ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﻞ ﳚﻌﻠـﻪ ﻳﺘﺤﻘـﻖ 
اﻟﻨﺺ ﻓﻬﻤﺎ ﻣﺘﻌﻴﻨﺎ ﻓﻴﺒﺪو اﻟﻨﺺ ﻋﻨﺪﻩ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺮف إﻻ ﺑﻮﺻﻔﺔ ﳛﻤﻞ ﻣﻌﲎ، ﻳﻨﺘﺞ  "أﻳﺰر"ﺗﻌﺮﻳﻒ 
  أﺛﻨﺎء اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻘﺮاﺋﻲ ﻋﱪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺳﻮف ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻨﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ.
اﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴـﺔ، اﻟـﱵ ﺗـﺮى أن اﻟـﻨﺺ اﻟﻔﻌﻠـﻲ ﻫـﻮ ﺗﻠـﻚ اﻟﺒﻨﻴـﺔ  ﺔﻛﺜﲑا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳـ  "أﻳﺰر"وﻟﻘﺪ اﺳﺘﻨﺪ 
، وﻫــﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴــﺔ ﻟﻴﺴــﺖ ذات ﻓﻌﺎﻟﻴــﺔ إذا ﱂ ــﺘﻢ ﺑﺄﻓﻌــﺎل "اﳒــﺎردن" ﻋﻨــﺪ ∗اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴــﺔ اﻟــﱵ أﺷــﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬــﺎ
                                                 
 
  .011( روﺑﺮت ﺳﻲ ﻫﻮﻟﻴﺐ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻫﻮﻟﻴﺐ، ص 1
 
  .111( اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص 2
 
  ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ.9991، دﻳﺴﻤﱪ 41( ﻋﻠﻲ ﻣﻼﺣﻲ: ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻨﺺ، ﳎﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب، ع 3
 
ﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة، وﺗﺪاﺧﻞ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺎ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺟﺰاء اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ،ﺳﻮف ﻧﻼﺣﻆ ﻛﻴﻒ أﺎ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ( ﻟﻘﺪ ﻋﺮﺿﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﲨﻠﺔ واﺣﺪة، وذﻟﻚ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻧﻈﺮ 4
اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻨﺺ وﺷﺮوط اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ( إﻻ  وﺗﺘﺪاﺧﻞ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ وﲣﺘﻠﻒ. وﻗﺪ ﺣﺎول "أﻳﺰر" ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺮاءة" أن ﳝﻨﻬﺠﻬﺎ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻲ )اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ واﻟﻘﺎرئ،
  ﺧﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﳝﻴﺰﻫﺎ.أن اﻟﺘﺪا
 
  .31( أﻳﺰر: ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺮاءة، ص 5
 
  " ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ، ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول، ص ن( ﻗﻤﺖ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﱃ ﻣﻔﻬﻮم "إﳒﺎراد∗
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اﻟﺘﺠـــﺎوب ﻣﻌﻬـــﺎ، ﻫـــﺬﻩ اﻟﻔﻌـــﺎل اﻟـــﱵ ﻻ ﳝﻜﻨﻬـــﺎ اﳊـــﺪوث ﻣـــﺎ ﱂ ﳛـــﺪث ﻓﻌـــﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴـــﻖ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى 
اﻟﻘــﺎرئ، ﳑــﺎ ﺟﻌــﻞ أﻳــﺰر ﻳﻘﺴــﻢ اﻟﻌﻤــﻞ اﻷدﰊ ﻗﻄﺒــﲔ ﳘــﺎ ))اﻟﻘﻄــﺐ اﻟﻔــﲏ(( و ))اﻟﻘﻄــﺐ اﳉﻤــﺎﱄ((؛ 
: اﻷول ))اﻟﻮﺟــﻪ اﻟﻔﻈــﻲ(( ﻫــﻮ 1وﻳﻌﻄــﻲ ﻟﻠﺒﻨﻴــﺔ اﻟﻨﺼــﻴﺔ ﻣﻈﻬــﺮﻳﻦأي )اﻟﺘﺤﻘــﻖ اﻟــﺬي ﻳﻨﺘﺠــﻪ اﻟﻘــﺎرئ(، 
ﻓﺎﻟﻮﺟـﻪ اﻟﺘـﺄﺛﲑي(( )). أﻣـﺎ اﳌﻈﻬـﺮ اﻟﺜـﺎﱐ 2اﳌﻈﻬﺮ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻪ رد اﻟﻔﻌـﻞ وﳝﻨﻌـﻪ ﻣـﻦ أن ﻳﻜـﻮن اﻋﺘﺒﺎﻃﻴـﺎ
ﻋﻤﻠﻴـﺔ إﻧﺘـﺎج ﻣﻌـﲎ  "أﻳـﺰر"وﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻣـﺎ ﰎ ﺑﻨﻴﺘـﻪ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ ﻟﻐـﺔ اﻟـﻨﺺ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻘـﺎرئ، وﳝﻮﺿـﻊ 
وﰲ ﺿـــﻮء ﻫـــﺬا اﻟﺘﻘﺎﻃـــﺐ ﻻ ﻳﻜـــﻮن اﳌﻮﺿـــﻮع اﳉﻤـــﺎﱄ اﻟﻨـــﺎﺗﺞ ﻣﻄﺎﺑﻘـــﺎ  اﻟـــﻨﺺ ﺑـــﲔ ﻫـــﺬﻳﻦ اﻟـــﻮﺟﻬﲔ،
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻊ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻨﺎﺗﺞ  "إﳒﺎردن"ﻟﻠﻤﻈﻬﺮ اﻟﻠﻔﻈﻲ وﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﻈﻬﺮ اﻟﺘﺄﺛﲑي. وﻫﻮ ﻣﺎ ﳊﻈﻨﺎﻩ ﻋﻨﺪ 
  ﺑﲔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﺺ وذاﺗﻴﺔ اﻟﻘﺎرئ.
ﻋﻦ اﻟﻨﺺ وﻟﻜﻦ ﻋﻦ إﻧﺘﺎج، ﻓﺎﻟﻨﺺ ﳛﻤﻞ ﳏﺮﺿﺎت وإﻣﻜﺎﻧﺎت  "أﻳﺰر"إذن ﻻ ﻳﺘﺤﺪث 
 ﲡﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻴﲔ ﻟﻠﻤﻌﲎ، ﺑﺎﻧﻴﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﳐﻄﻄﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻌﲎ اﻟﻨﺺ ﻟﻠﻤﻌﲎ
أن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺗﻜﻮن ﻣﺰﳚﺎ  "أﻳﺰر"اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻋﻴﻪ أﻳﻀﺎ، وﺬا ﻳﺆﻛﺪ 
ﺑﲔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ وذاﺗﻴﺔ اﻟﻘﺎرئ ﳑﺎ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ واﳉﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻋﺪم 
  ﻠﻴﺔ ﻗﺎرئ ﻣﺎ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻧﺺ ﻣﻌﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﻮي )اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ(.ﻗﺎﺑ
 "أﻳـﺰر" ﻪﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﺴـﻤﻴ ∗وﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﲔ ﻗﻄﱯ اﻟﻘﺮاءة ﻻﺑـﺪ ﻣـﻦ ﺗﻮاﻓـﻖ ﻣﺮﺟﻌـﻲ
ﻘـﺎرئ، وﻳﻨﺒﲏ ﻫﺬا اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﳊﻮارﻳـﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ اﻟـﺬي ﳛﺼـﻞ ﺑـﲔ اﻟـﻨﺺ واﻟ، 3"رﺻﻴﺪ اﻟﻨﺺ"
ﻣﻘﻮﻣـﺎت ﺑﻨﻴﻮﻳـﺔ، ﻓـﺎﻷﺣﺮى  أـﺎ ﺗﺴـﺘﺘﺒﻊ ﺗﻨﻈـﻴﻢ اﳌـﻮاد ﻛﻤـﺎ ﺗﺴـﺘﺘﺒﻊ اﻟﺸـﺮوط اﻟـﱵ ﲢﻜـﻢ "وﻫﻲ ﻟﻴﺴـﺖ 
ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد، وﻫﻲ ﺗﺸـﻤﻞ ﺑﻨﻴـﺔ اﻟﻨﺼـﺮ اﻟﺒﺎﻃﻨﻴـﺔ، وﻋﻤﻠﻴـﺎ اﻟﻔﻬـﻢ اﻟـﱵ ﺗﺴـﺘﺜﺎر ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻟـﺬﻟﻚ ﻟـﺪى 
ﻳﺘـﻪ وﻫـﻮ: )ﺳـﺠﻞ وﻫـﺬﻩ اﳌﺮﺟﻌﻴـﺔ ﻧﻄﺒﻘﻬـﺎ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﳌﻔـﺎﻫﻴﻢ اﻟـﱵ اﺳـﺘﺜﻤﺮﻫﺎ أﻳـﺰر ﰲ ﻧﻈﺮ  ،4"اﻟﻘـﺎرئ
  اﻟﻨﺺ، اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ(.
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ﻴﺎع ﻣﻌﲎ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺪد اﻟﻘﺮاءات وﻻ ﺎﻳﺘﻬﺎ ( ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ أﻳﺰر، ﺣﻴﺚ ﻳﺮد ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺬﻳﻦ اﻫﺘﻤﻮا ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻋﺎﻣﻼ، ﻣﺸﺠﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺿ2
ﻨﻄﻠﻘﺔ ﻣﻨﻪ، وﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺛﲑ ﺣﻴﺚ ﻳﺮى "أﻳﺰر" أن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪد ﻻﺑﺪ أن ﳛﺘﻜﻢ ﻟﻠﻮﺟﻪ اﻟﻠﻔﻈﻲ )اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ(، ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻛﻞ اﻟﻘﺮاءات ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻌﺪدت ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ، ﻣ
  ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ، ﳑﺎ ﻳﻨﻘﻲ اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺘﻬﺎ وذاﺗﻴﺘﻬﺎ.
 
اﺻﻞ ﺑﲔ اﳌﺮﺳﻞ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺑﻞ ﺑﺎﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﳕﻮذج "ﺟﺎﻛﻮﺑﺴﻦ" اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ، وﻫﻲ اﳌﻌﺎﻳﲑ )اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ(، وﺣﱴ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮ ( ﻻ ﻧﻘﺼﺪ ∗
  ﻫﻲ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ، ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﲢﻮﻳﺮ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺄﻟﻮﻓﺔ ﻟﻴﺤﺪث ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ واﻟﻘﺎرئ.
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(: ﳛﻴﻠﻨﺎ ﻫـﺬا ﳌﻔﻬـﻮم إﱃ اﻟﻮﺟـﻮد اﻟﺘـﺎرﳜﻲ ﻟﻠﻨﺼـﻮص etcseT uD riotrepéRﺳﺠﻞ اﻟﻨﺺ )أ/ 
اﻷدﺑﻴﺔ، وإﱃ اﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ اﻟﺘﻮاﺻـﻠﻴﺔ اﻟـﱵ ﻳﻨﺠﺰﻫـﺎ اﻟـﻨﺺ ﰲ ﳊﻈـﺔ ﻗـﺮاءة ﻣـﺎ. إذن ﻫـﻲ ﳊﻈـﺔ ﺗﻘـﺎﻃﻊ اﻟـﻨﺺ 
ﻣـﻊ اﻟﻘـﺎرئ ﰲ وﺿـﻊ ﺟﺪﻳـﺪ ﳕﻴـﺰ ﻓﻴـﻪ ﺷـﺮوﻃﺎ اﻧﺘﻘﺎﺋﻴـﺔ . ﻓـﺎﻟﻨﺺ ﻳﻠﺘﻘـﻲ 1ﻣـﻊ اﻟﻮاﻗـﻊ واﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻣـﻊ اﻟﻘـﺎرئ
ﺟﺪﻳـﺪة ﻟﻠﻤﻠﻔﻮﻇـﺎت ﲣﺘﻠـﻒ ﻋـﻦ اﻟﻠﻔـﻆ اﻟﻌـﺎدي، وﻫـﺬا ﻣـﺎ ﻳﻌـﺮف ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ اﻷدﺑﻴـﺔ ﺣﻴـﺚ ﻳﻘـﻮم اﳌﺆﻟـﻒ 
ﺑــﺎﻧﺘﺰاع اﻷﻟﻔــﺎظ ﰲ وﺳــﻄﻬﺎ اﻟﻌــﺎدي ودﻻﻻــﺎ اﻟﻌﺎدﻳــﺔ ﻟﺘﻨﺴــﻠﺦ ﻣــﻦ واﻗﻌﻬــﺎ اﻷﺻــﻠﻰ وﺗــﺪﺧﻞ ﰲ واﻗــﻊ 
ﺘﻘﺎﺋﻬـﺎ ﻣـﻊ اﻟﻘـﺎرئ ﰲ ﻣﻮﻗـﻒ ﺟﺪﻳـﺪ ﳐـﺎﻟﻒ ﻟﻠﻌـﺎدي ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﺟﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﻮﻇﻴﻔﻬـﺎ ﰲ اﻟـﻨﺺ واﻟ
ﺗﻠـــﻚ  ∗∗. ﻓﻤـــﻦ ﺧـــﻼل رؤﻳـــﺔ اﻟـــﻨﺺ ﺟﺪﻳـــﺪة ﻳﺼـــﺒﺢ اﻟﺴـــﺠﻞ2ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻟﺒﻨﻴـــﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴـــﺔ ﻟﻠـــﻨﺺ
واﻻﻟﺘﻘـﺎء ﺑـﲔ اﻟـﻨﺺ  ﺆﻟﻠﺘﻮاﻃـ"اﻟـﺬﺧﲑة اﻟـﱵ ﲤﺜـﻞ ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻳﻨﺤـﺪر ﻣﻨـﻪ اﻟـﻨﺺ، ﳑـﺎ ﳚﻌﻠـﻪ ﺷـﺮﻃﺎ أﺳﺎﺳـﻴﺎ 
رئ ﺑــﺎﻟﻨﺺ وﻣــﻦ ﰒ ﻣﻮﻗﻌــﻪ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑــﺎﶈﻴﻂ إن اﻟﺴــﺠﻞ ﻳــﻨﻈﻢ ﻣﻮاﺿــﻊ اﻟﻘــﺎ" ":أﻳــﺰر"ﻳﻘــﻮل . 3"واﻟﻘــﺎرئ
اﻹﺷـﻜﺎﱄ ﻟﻸﻧﻈﻤـﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴـﺔ اﻟـﱵ ﻳﻘـﺪﻣﻬﺎ اﻟﺴـﺠﻞ، وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻓـﺈن اﻟﺴـﺠﻞ ﻳـﻨﻈﻢ ﺑﻨﻴـﺔ دﻻﻟﻴـﺔ ﳛـﺐ أن 
إذن ﻳﻠﻌـــﺐ دورا ﻫﺎﻣـــﺎ ﰲ ﺑﻨـــﺎء اﻟـــﻨﺺ ﺣﻴـــﺚ ﳝﻜـــﻦ وﺻـــﻔﻪ . 4"ﺗﻮﺳـــﻊ إﱃ أﻗﺼـــﻰ ﺣـــﺪ أﺛﻨـــﺎء اﻟﻘـــﺮاءة
إن اﳌﺨـﺰون اﳌﺨﺘـﺎر " ":أﻳـﺰر"ﺒﻨـﺎء ﻧﺼـﻪ ﻓﻴﻘـﻮل ﺑﺎﻟﺬﺧﲑة اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺆﻟـﻒ ﺑﻘﺼـﺪﻳﺔ ﻟ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳـﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻜﺘـﺎب ﻳﺘﻌـﺮض ﻟﺘﺤـﻮل ﻣﺘﻤﺎﺳـﻚ ﻳﻌـﺪل ﺑﻮﺿـﻮح ﻃﺎﺑﻌـﻪ، وﳜﺴـﺮ اﻟﻌﻨﺼـﺮ اﳌﻌـﺮوف 
ﻫـﻮ  "اﻟﺴـﺠﻞ"إذن . 5"ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳝﺘﺺ اﻟﻨﺺ ﻣﺮﺟﻌﻪ ﻷﺻﻠﻲ وﻳﺼﺒﺢ ﻻ ﻳﺪل، إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺸـﻜﻞ اﻟﻨﺼـﻲ
ﻩ اﻟﻘــﺎرئ، ﺣﻴــﺚ ﻳﻮﺟــﻪ اﻟﺴــﺠُﻞ اﻟﻘــﺎرَئ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣﻌــﺎﻳﲑ ﳏــﻮرة ﻟﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻣــﻊ ﻣــﺎ أرادﻩ اﻟــﻨﺺ وﻣــﺎ أراد
وﻳﺮﺗﺐ اﻟﻠﻘﺎء ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻨﺺ، ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺪوث اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻴﺠـﺪ اﻟﻘـﺎرئ ﻧﻔﺴـﻪ ﳎـﱪا ﻋﻠـﻰ 
إﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻋﺮﺿـﺔ ﻻﻗﺘﻨـﺎء ﻣﻌﻴـﺎري وﻹﻋـﺎدة ﺗﻘـﻮﱘ ﻟﻠﻤﻌـﺮوف اﻟـﺬي ﳝﻜـﻦ أن ﺗﺘﻨـﻮع أﳘﻴﺘـﻪ ﺣﺴـﺐ 
ﻋﻠــﻰ ﻗﺪرﺗــﻪ وﲣﲑﺗــﻪ اﳌﻌﺮﻓﻴــﺔ ﻹﻛﻤــﺎل ﻣــﺎ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻔــﲏ اﳌﻌــﺮوض، ﻓﻴﺘﻤﻮﺿــﻊ اﻟﻘــﺎرئ ﰲ اﻟــﻨﺺ ﻣﻌﺘﻤــﺪا 
  ﻳﻨﻘﺺ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ.
اﻟﺘﺨﻄﻴﻄــﺎت  "أﻳــﺰر": ﻳﺴــﻤﻲ (etcset ud seigétarts selاﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻨﺼــﻴﺔ )ب/ 
، ﻓﻬـــﻲ ﻣﻮﺟﻬـــﺎت ﻧﺼـــﻴﺔ وإﺣـــﺎﻻت ﻣﺮﺟﻌﻴـــﺔ "ﺑﺎﻻﺳـــﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻨﺼـــﻴﺔ"اﻟﺒﻴﺎﻧﻴـــﺔ اﳌﻮﺟـــﻮدة ﰲ اﻟـــﻨﺺ 
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ﻴــﺔ اﻟــﻨﺺ ﳑــﺎ ﻳﻌﻄﻴﻬــﺎ دورا ﺗﻨﺴــﻴﻘﻴﺎ ﻣــﻊ اﻟﺴــﺠﻞ وﻇﻴﻔﺘﻬــﺎ رﺑــﻂ ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﻟﺴــﺠﻞ، ﻓﺘﻘــﻮم ﺑﱰﺗﻴــﺐ ﺧﻄ
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻘﺎرئ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣـﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴـﺎت اﻟﺘﺄﻟﻴﻔﻴـﺔ  -إذن-ﺗﻜﻮن اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت »و
، وﺗﺒــﺪو أﳘﻴــﺔ اﻻﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻛﻠﻤــﺎ ﺣﻮﻟﻨــﺎ ﺗﻠﺨــﻴﺺ 1اﻟــﱵ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻓﻌــﻞ اﻟﻘــﺮاءة أن ﻳﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠﻴﻬــﺎ
ﺨﻠﺘــﻪ، ﻓﻴﻀــﻴﻊ ﻣﻨــﻪ ﺟــﺰء ﻣﻌــﲔ، ﻫــﺬا اﳉــﺰء ﻗﺼــﺔ أو ﻋﻤــﻞ أدﰊ، ﺣﻴــﺚ ﻧﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺪم اﻟــﻨﺺ وﺧﻠ
، 2اﳌﻔﻘــﻮد ﻳﻀــﻴﻊ ﻣﻌــﻪ ﻧﺴــﻖ اﻟــﻨﺺ، واﻟﺘﻨﻈــﻴﻢ اﻻﺳــﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠــﻨﺺ واﻟﻮﺻــﻼت ﺑــﲔ ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﳌﺨــﺰون
إن اﻟﺬﺧﲑة أو اﳌﺨﺰون ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﱪ ﺑـﺪورﻫﺎ ﲟﺜﺎﺑـﺔ ﻣﻀـﻤﻮن وﻫـﻲ ﲝﺎﺟـﺔ إﱃ ": "أﻳﺰر"ﻓﻴﻘﻮل 
ﻻﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻨﺼـﻴﺔ ﻓﻬـﻲ ﺗﻠـﻚ اﻷﻧﺴـﺎق ﺷﻜﻞ أو ﺑﻨـﺎء ﻟﺘﻨﻈـﻴﻢ ﻋﺮﺿـﻬﺎ، ﺗﻘـﻮم ﺑﻮﻇﻴﻔـﺔ اﻟﺒﻨـﺎء ﻫـﺬﻩ ا
اﳌﺎدﻳـــﺔ واﻷﺣـــﻮال اﻟـــﱵ ﺗﺼـــﻞ إﱃ اﳌـــﻮاد ﺑﺒﻌﻀـــﻬﺎ، وﺗﺴـــﻮر ﻛـــﻼ ﻣـــﻦ اﻟﺒﻨـــﺎء اﳌـــﻼزم ﻟﻠـــﻨﺺ وﺳـــﻠﻮﻛﻴﺎت 
ﳘـــــﺎ:  4ﰲ ﺷـــــﺮﺣﻪ ﻟﻼﺳـــــﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻋﻠـــــﻰ ﻣﻔﻬـــــﻮﻣﲔ "أﻳ ـــــﺰر"، وﻳﻌﺘﻤـــــﺪ 3"اﻹدراك اﻟ ـــــﱵ ﺗﻨﺒ ـــــﻪ اﻟﻘـــــﺎرئ
 (،noziroHﻳﻘﺎﺑﻞ اﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴـﺔ. واﻷﻓـﻖ )وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻘﺎرئ أي ﻣﺎ   (،emèht)اﳌﻮﺿﻮع( )
وﻫــﻮ ﻣـــﺎ ﻳﻐﻴــﺐ ﻋـــﻦ رؤﻳـــﺔ اﻟﻘــﺎرئ وﻳﻘـــﻊ ﰲ ﻋﻤـــﻖ اﻟــﻨﺺ وﻳﻘﺎﺑـــﻞ اﻟﺒﻨﻴـــﺔ اﻻﺳــﺘﺒﺪاﻟﻴﺔ. وﻫﻨـــﺎ ﻳـــﺄﰐ دورا 
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻛﻮﺣﺪة دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺎرئ إﺎ ﳎﻤـﻮع اﻟﺘﻘﻨﻴـﺎت اﻟـﱵ ﻳﺴـﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟـﻨﺺ واﳌﺘﻠﻘـﻲ 
ﺨﺘﻠﻔــﺔ، اﳌﻮﺿـﻮع ﺗــﺎرة واﻷﻓـﻖ ﺗـﺎرة أﺧــﺮى، وﻻ ﻳﻔـﱰق ﻫــﺬا ﰲ ﻣﻮاﺟﻬـﺔ ﺗﻮاﺗﺮﻳـﺔ ﻣــﻊ ﻣﻨﻈـﻮرات اﻟـﻨﺺ اﳌ
ﻫــﻮ أن ﻋﻨﺎﺻــﺮ  "أﻳــﺰر"اﻟﺘﻘﺴـﻴﻢ ﻛﺜــﲑا ﻋــﻦ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ اﳌﻨــﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ، إﻻ أن ﻣــﺎ ﳝﻴــﺰ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ 
، ﻟﺘﺼــﻄﺪم ﻣــﻊ دﻻﻻت ﺔﻣﻮﺿــﻮع اﻟــﻨﺺ ﺗﻜــﻮن ﻣﻨﺘﻘــﺎة ﺑﻘﺼــﺪﻳﺔ ﲡﻌﻠﻬــﺎ ﺗﻨﺴــﻠﺦ ﻣــﻦ دﻻﻻــﺎ اﻷﺻــﻠﻴ
ﳑـــﺎ ﳛــﺪث ﺗـــﻮﺗﺮا ﺑــﲔ اﻟـــﺪﻻﻟﺘﲔ ﻫــﻮ ﺳـــﺒﺐ ﺣــﺪوث اﻟﻔﻬـــﻢ  اﻟﱰﻛﻴــﺐ اﳉﺪﻳـــﺪ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻘــﺎرئ،
  وﺗﻌﻤﻴﻘﻪ.
إذن ﺗﻮﺟﺐ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﺼﺎﺣﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ 
اﳌﺆﻟـــﻒ واﳌﺘﻠﻘـــﻲ، ﻓﺘﻘـــﻮم ﺑﺈدﺧـــﺎل ﳎﻤﻮﻋـــﺔ ﻋﻨﺎﺻـــﺮ ﰲ اﻟـــﻨﺺ وﺻـــﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻣﺴـــﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ذﻟـــﻚ اﳌﻌـــﺎﻳﲑ 
  ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺒﲔ اﳌﺘﻔﺎﻋﻠﲔ. ﺔﺪاث اﻷﻟﻔواﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻹﺣ
، ﺣـﱴ ﳝﻜﻨﻬـﺎ تﺗﻠﺨـﺺ ﰲ اﻷﺧـﲑ إﱃ أﻧـﻪ ﻻﺑـﺪ ﻟﻠـﺬات اﻟﻘﺎرﺋـﺔ أن ﺗـﺪرك ﻫـﺬﻩ اﻹﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ
اﻻﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﻴﺴـﺖ ﺑﻨﻴـﺎت اﻟﺴـﺮد وﻣﻈـﺎﻫﺮ اﻟـﻨﺺ اﻟﺴـﻄﺤﻴﺔ، "اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ ﰲ اﻟﻨﺺ واﻟﺘﺤﺎور ﻣﻌـﻪ، و
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ﺗﻘـــــﻮم   1"ﲑ ﰲ اﳌﺘﻠﻘـــــﻲﺑـــــﻞ ﻫـــــﻲ ﺑﻨﻴـــــﺎت ﺗﻜﻤـــــﻦ وراء ﻫـــــﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴـــــﺎت ﻟﺘﻤﻜﻨﻬـــــﺎ ﻣـــــﻦ أﺣـــــﺪاث اﻟﺘـــــﺄﺛ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت إذن ﺑﺮﺳﻢ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﻨﺺ، وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﺗﻐﺮﻳﺐ اﳌﺄﻟﻮف ﻛﻮﻇﻴﻔـﺔ ﺎﺋﻴـﺔ 
، ﻓﺘـﻮﻓﺮ ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻳﻀـﻤﻦ اﻟﺘﻮاﺻـﻞ اﻟـﻨﺺ واﻟﻘـﺎرئ، ﻣـﻦ ﺧـﻼل رﺑﻄﻬـﺎ ﺑـﲔ ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﻟـﻨﺺ، وﻛـﺬﻟﻚ 2ﳍـﺎ
ﺎر ﻣﺮﺟــﻊ اﻟﺒﻨﻴــﺔ ﺑــﲔ اﻟﺴــﻴﺎق اﳌﺮﺟﻌــﻲ واﻟﻘــﺎرئ، ﻛﻤــﺎ ﻳﻌﻤــﻞ ﺳــﺠﻞ اﻟــﻨﺺ ﻋﻠــﻰ وﺿــﻊ اﻟﻘــﺎرئ ﰲ إﻃــ
  اﻟﻨﺼﻴﺔ.
رﻏﻢ أﳘﻴﺔ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ، إﻻ أﻧﻨﺎ ﻻ ﺑﺪ أن ﻧﺸﲑ إﱃ ﺿﺮورة وﺟﻮد ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺮاءة ﺣﱴ ﻳﺆدي 
ﻫﺬان اﳌﻔﻬﻮﻣـﺎن دورﳘـﺎ، ﻓﻜـﻞ ﻣﻨﻬﻤـﺎ ﻳﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺟﻌـﻞ اﻟـﻨﺺ ﰲ ﺗﻮاﻃـﺆ وﺗﻜـﺎﻓﺆ ﻣـﻊ اﻟﻘـﺎرئ ﻟﺘﻔﻌﻴـﻞ 
ﻣﺮﻛـﺰ  "أﻳـﺰر"اﻟـﱵ ﻳﺮاﻫـﺎ  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ، ﻟﻜـﻦ ﻻﺑـﺪ أن ﻧﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ ﺑﻨﻴـﺔ أﺧـﺮى ﻣـﻦ اﻟﺒﻴﻨـﺎت اﻟﻨﺼـﻴﺔ،
 "أﳒــﺎردن"ﺗﻨﺸــﻴﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻘــﺮاءة، واﺳــﺘﻘﺮار ﻣﻠﻜــﺎت اﻟﻘــﺎرئ وﻗﺪراﺗــﻪ، إــﺎ اﻟﺒﻴﺎﺿــﺎت أو ﻣــﺎ ﻳﺴــﻤﻴﻪ 
  ، ﻓﻤﺎذا ﺗﻌﲏ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ؟، وﻣﺎ ﻫﻮ دروﻫﺎ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة؟."ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ"
  : ∗ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﺗﺤﺪﻳﺪ/ 2
ﻫـﻲ ﺗﻠــﻚ اﻟﻔﺠــﻮات اﻟــﱵ  "، ﻓﻤﻮاﻗــﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳــﺪ"ﺰرأﻳـ"ﺣﻈـﻲ ﻫــﺬا اﳌﻔﻬــﻮم ﺑﺎﻫﺘﻤـﺎم ﻛﺒــﲑ ﻋﻨــﺪ 
ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻨﺪﻫﺎ، ﻓﺘﻌﻴﻖ ﺣﺮﻛﺘﻪ اﻟﻘﺮاﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳋﻠﺨﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻪ، واﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي 
ﳚــــﱪﻩ وﳚــــﱪﻩ ﻋﻠــــﻰ ﺗﺸــــﻐﻴﻞ ﻃﺎﻗﺘ ــــﻪ اﻟﺘﺼــــﻮرﻳﺔ، وﻗﺪراﺗ ــــﻪ اﻵدﻣﻴ ــــﺔ ﻟﻴﺼــــﻞ ﺑــــﲔ أﺟــــﺰاء اﻟ ــــﻨﺺ اﳌﻔﻜﻜــــﺔ 
اﻟﻔﺮاﻏـﺎت( " )أﻳـﺰر"ﺰء اﳋﻔـﻲ ﰲ اﻟـﻨﺺ. ﻳﻘﺴـﻤﻬﺎ واﳌﺨﻠﺨﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﺿﺎت ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ اﳉ
  و)ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻨﻔﻲ(. 
  اﻟﻔﺮاﻏﺎت:/ 1-2
، واﻟﻔﺮاﻏـــﺎت ﺗﻮﺟـــﺪ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى "اﻟﺸـــﻮاﻏﺮ"و "اﻟﻔﺮاﻏـــﺎت": 3ﺗﻨﻘﺴـــﻢ اﻟﻔﺮاﻏـــﺎت إﱃ ﻧـــﻮﻋﲔ
أي ﻫﻲ اﻹﺎم اﻟـﺬي ﺳـﻴﻮﻗﻒ اﻟﻘـﺎرئ أﺛﻨـﺎء ﻗﺮاءﺗـﻪ اﳋﻄﻴـﺔ، ﻓﺘﻔﺼـﻞ ﺑـﲔ ﺟـﺰﺋﲔ  (؛emèhTاﳌﻮﺿﻮع )
ﻋﻨــﺪ ﻣــﻞء ﻫــﺬﻩ اﻟﻔﺮاﻏــﺎت اﻟﻘﻴﻤﻴــﺔ ﺗﺘﻀــﺢ اﻟﺮؤﻳــﺔ اﻷوﱃ أﻣــﺎم اﻟﻘــﺎرئ، ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى ﺳــﻄﺢ اﻟــﻨﺺ و 
أي ﻳﺒــﺪأ اﻻﺷــﺘﻐﺎل ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﳌــﺪﻟﻮﻻت  (،noziroHوﻳﺴــﻬﻞ ﻋﻠﻴــﻪ اﻻﻧﺘﻘــﺎل إﱃ ﻣﺴــﺘﻮى اﻷﻓــﻖ )
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ﻋﺪة ﺗﺮﲨﺎت ﻣﻨﻬﺎ )اﻟﻔﺮاﻏﺎت، اﻟﺒﻴﺎﺿﺎت، ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ، ﻧﻘﺎط اﻻﺎم، اﻟﻔﺠﻮات اﻟﻨﺼﻴﺔ (، وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت ﰲ ﻫﺬا   " scnalb selﺗﺮﺟﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ )ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ( " ∗
" ﻷﻳﺰر. وﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ةﻌﻞ اﻟﻘﺮاءاﻟﺒﺤﺚ ﺗﺮﲨﺔ )ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ( ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ، وﻷﺎ ﺗﺮﲨﺔ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺒﻼﱄ اﻟﻜﺪﻳﺔ ﻟﻜﺘﺎب "ﻓ
  ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ.
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واﳌﻈــﺎﻫﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴــﺔ ﻟﻠــﻨﺺ، أﻳــﻦ ﺗﻮاﺟﻬــﻪ )ﺷــﻮاﻏﺮ( ﻧﺼــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﻮﺿــﻮﻋﺎت واﳌــﺪﻟﻮﻻت ﰲ 
وﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣــﻞء ﻫــﺬﻩ اﻟﺸــﻮاﻏﺮ، وإﺳــﻘﺎط  "اﻟﺸــﻮاﻏﺮ"و "أﻳــﺰر"ﻋﻤــﻖ اﻟــﻨﺺ، ﻫــﺬﻩ اﻟﻔﺠــﻮات ﺑﻴﻨﻬــﺎ 
اﻟﺘﺼـﻮرات اﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ ﳍـﺎ ﻳﺒـﺪأ اﻟﻘـﺎرئ ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻗـﻊ داﺧـﻞ اﻟـﻨﺺ، وإﺣـﺪاث اﻷﻟﻔـﺔ ﺑﻴﻨـﻪ وﺑـﲔ ﺑﻨﻴـﺔ اﻟـﻨﺺ 
ﻓﺎﻟﻔﺮاﻏــﺎت أو اﻟﺸــﻮاﻏﺮ ﺗﺸــﻜﻞ ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﻟﻘــﺮاءة اﻟــﻨﺺ ﺑﺘﻨﻈــﻴﻢ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻘــﺎرئ ﻣــﻊ ﺑﻨﺎﻳﺌﺘﻬــﺎ ﻟﻠﺤــﺎﻻت "
ﳚـــﱪان اﻟﻘـــﺎرئ ﻋﻠـــﻰ إﻛﻤـــﺎل اﻟﺒﻨﺎﺋﻴـــﺔ، وﻫﻜـــﺬا ﻳﻨﺠﺤـــﺎن اﳌﻮﺿـــﻮع اﳌﺘﻨﻘﻠـــﺔ، وﺑـــﺬات اﻟﻮﻗـــﺖ ﻓﺈﻤـــﺎ 
. وﻫـﺬﻩ ﻣـﻦ أﻫـﻢ وﻇـﺎﺋﻒ ﻣﻮاﻗـﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳـﺪ، 2، ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻣﻞء ﻳﺘﺤﻮل اﻷﻓﻖ إﱃ ﻣﻮﺿـﻮع1"اﳉﻤﺎﱄ
  ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ أﺑﻌﺎد اﻟﻨﺺ اﳌﺘﻨﺎﻓﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ذﻫﻦ اﻟﻘﺎرئ.
ﻠــﺔ ﻟﻠﻘـﺮاءة، ﺣﻴـﺚ إــﺎ ﺗﻔﺼـﻞ ﺑــﲔ ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﻟــﻨﺺ ﺗﺒـﺪو ﻟﻠﻮﻫﻠـﺔ اﻷوﱃ اﻟﺒﻴﺎﺿــﺎت ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻌﻄ
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫـﻲ اﶈﻔـﺰ اﻷﺳﺎﺳـﻲ اﻟـﺬي ﻧﺸـﻂ ﻃﺎﻗـﺔ اﻟﻘـﺮاءة، وﳐﻴﻠـﺔ اﻟﻘـﺎرئ ﻟﻴﻨﻄﻠـﻖ ﻣـﻦ اﻟـﺪوال 
ﻋﻠـﻰ اﻟـﻨﺺ ﻻﺳـﺘﻜﻤﺎل اﻟﻨـﺎﻗﺺ ﻓﻴـﻪ. "snoitcejorP seL"ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻌـﺎﱐ، ﻣـﻦ ﺧـﻼل إﺳـﺘﻘﺎﻃﺎﺗﻪ 
، ﻓﻬــﺬا اﻟﻔــﺮاغ واﳋﻠﺨﻠــﺔ 3"أن ﻳﻜــﻮن ﻫــﻮ ﻧﻔﺴــﻪ دﻟــﻴﻼإن ﻏﻴــﺎب اﻟــﺪﻟﻴﻞ ﳝﻜــﻦ " ":ﻣﲑﻟﻮﺑــﻮﻧﱵ"وﻳﻘــﻮل 
واﻟﻼﺗـﻮازن ﺑـﲔ اﻟـﻨﺺ واﻟﻘـﺎرئ، ﳛـﺮض اﻟﻘـﺎرئ ﻋﻠـﻰ اﻹﺳـﺘﻤﺮاﻳﺔ ﰲ اﻻﺳـﻘﺎﻃﺎت اﻟـﱵ ﺗﺘﻐـﲑ ﻣـﻦ ﺣـﲔ 
ﻓﻜــﻞ إﺳــﻘﺎط ﻣــﻦ اﻟﻘــﺎرئ ﻳﺒﻘــﻰ ﻋﺮﺿــﺔ  .اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ "ﻣﲑﻟﻮﺑــﻮﻧﱵ"ﺣﺴــﺐ ﻧﻈــﺮة  .ﻷﺧــﺮ ﻋــﱪ ﺳــﲑ اﻟﻘــﺮاءة
اﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ، إذ ﻟــﻮ ﻛـﺎن ﻛــﻞ ﺷــﻰء ﰲ اﻟــﻨﺺ واﺿــﺤﺎ ﻻ ﻟﻠﺘﻌـﺪﻳﻞ، وﻫــﺬا اﻟﺘﻐﻴــﲑ ﻫــﻮ ﺳـﺒﺐ ﳒــﺎح ﻋﻤﻠﻴــﺔ 
ﳛﺘﻤﻞ إﻻ ﻣﻘﺎﺑﻼ واﺣﺪا، ﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﻣﻮﺟﻮدا، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺒﻴﺎﺿﺎت ﺗـﺰداد أﳘﻴـﺔ ﻛﻠﻤـﺎ 
اﻟــــﺮأي ﺑـــــ  "أﻳــــﺰر"ﻋﺮﻓﻨــــﺎ أن ﻧﺜــــﲑ ﺑﺎﺳــــﺘﻤﺮار وﺟﻬــــﺎت ﻧﻈــــﺮ ﻣﺘﻐــــﲑة ﻟــــﺪى اﻟﻘــــﺎرئ، وﻫــــﺬا ﻣــــﺎ ﻳﺴــــﻤﻴﻪ 
، ﲡّﻠــﻰ ﺗــﺄﺛﲑ اﻟﺒﻨﻴــﺎت اﻟﻨﺼــﻴﺔ ﰲ وﻋــﻲ اﻟﻘــﺎرئ؛ ةاﻟﻼﳏــﺪد ﻓﻜﻠﻤــﺎ ﰎ ﲢﺪﻳــﺪ ﻫــﺬﻩ اﳌﻮاﻗــﻊ ؛4اﻟﺘﺴــﺎؤﻟﻲ
إﻃﺎر ﻣﺮﺟﻌـﻲ ﻟﻠﻮﺿـﻌﻴﺔ  "ﻧﺸﻮء"ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻘﺎﻃﺎت اﻟﻘﺎرئ اﻟﺬاﺗﻴﺔ 
ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﻘـﺮاءة ﻣﻔﺘﻮﺣـﺔ، وﻳﻔﻌـﻞ ، 5"اﳌﻘﺼﻮدة، وﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻳﻜﻮن ﺷﻜﻼ ﳏﺪدا وﻟﻴﺲ ﺎﺋﻴﺎ
  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ.
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ﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻔﺮاﻏﺎت واﻟﺸﻮاﻏﺮ ﻫﻨﺎك ﺑﻨﻴﺔ ﻧﺼﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻘﺎرب ﻣﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳـﺔ ﺑﺎﻹ
، ﻓﻤـﺎذا ﺗﻌـﲏ ﻫـﺬﻩ "ﻃﺎﻗـﺔ اﻟﻨﻔـﻲ" ":أﻳـﺰر"ﻟﻠﻘﺎرئ، إﻻ أﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ اﳌﺎﻫﻴـﺔ وﻃﺮﻳﻘـﺔ اﻟﻌﻤـﻞ، ﻳﺴـﻤﻴﻬﺎ 
  اﻟﺒﻨﻴﺔ؟ وﻣﺎ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ؟
ﻲ ﰲ اﻟـﻨﺺ ﻳﻘـﻮم أن اﻟﻘـﺎرئ أﺛﻨـﺎء ﻧﺸـﺎﻃﻪ اﳋﻄـ" أﻳـﺰر": ﻳـﺮى (noitagén aLاﻟﻨﻔـﻲ )/ 2-2
ﲟـــﻞء ﻣﻮاﻗـــﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳـــﺪ ﻋﻠـــﻰ اﳌﺴـــﺘﻮى اﻟﺘـــﺰاﻣﲏ )أي اﳋﺎﺿـــﻊ ﻟﻠـــﺰﻣﻦ(، إﻻ أﻧـــﻪ ﻳﻮاﺟـــﻪ ﻋﻠـــﻰ اﳌﺴـــﺘﻮى 
اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻄﻮرات ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟﺮواﺑﻂ ﺣﻴـﺚ ﺗﻘـﻮم اﻟﻔﺮاﻏـﺎت ﲝـّﺚ اﻟﻘـﺎرئ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ ﺑـﲔ 
ﺻــﺮ اﳌﺄﻟﻮﻓــﺔ اﻟﻘﺎدﻣــﺔ ﻣــﻦ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻟــﱵ ﺗﻌﻄــﻞ اﻟﻌﻨﺎ "اﻟﻨﻔــﻲ"ﻫــﺬﻩ اﳌﻨﻈــﻮرات واﻟــﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬــﺎ وﳝﺜــﻞ 
، 1"ﺑـﺎﻟﻔﺮاغ اﻟـﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﰲ ﳏـﻮر ﳕـﻮذج إﺟـﺮاءات اﻟﻘـﺮاءة" "أﻳـﺰر"ﺧﺎرج اﻟﻨﺺ، وﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎج ﻣﺎ ﻳﺴـﻤﻴﻪ 
 ﻞﺑــﺎﻟﻼ ﲤﺎﺛــ "أﻳــﺰر"ﺣﻴــﺚ ﻳﻘــﻮم اﻟﻘــﺎرئ ﺑــﺮﻓﺾ ﺑﻌــﺾ اﳌﻌــﺎﻳﲑ اﻟــﱵ ﻳﻘــﺪﻣﻬﺎ اﻟــﻨﺺ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻣــﺎ ﻳﺴــﻤﻴﻪ 
ت ﻳﻮﺟـﻪ اﻟﻘـﺎرئ إﱃ ﺗﻐﻴـﲑ أﻓﻘـﻪ ﺑﲔ اﻟـﻨﺺ واﻟﻘـﺎرئ وﻣـﻦ ﺧـﻼل أﺷـﻜﺎل اﻟﻨﻔـﻲ واﻟﻔﺮاﻏـﺎ2 eirtémysA
  وإﺳﻘﺎﻃﺎﺗﻪ، ﳑﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﻗﻄﱯ اﻟﻘﺮاءة.
ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺎرئ إﱃ اﻟـﺮﺑﻂ ﺑـﲔ اﳌﺘﻄـﻮرات اﻟﻨﺼـﻴﺔ  (noitagéN leitnetoPإذن ﻳﻘﻮم ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻨﻔﻲ)
واﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬـــﺎ، واﻻﺷـــﺘﻐﺎل ﻋـــﻦ اﻟﺒﻨﻴـــﺔ اﻟﻨﺼـــﻴﺔ، وإﳒـــﺎز اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺎت اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ داﺧـــﻞ اﻟـــﻨﺺ وﺗﻘـــﻮم 
ﺗﻘـﻮم  -ﻃﺎﻗـﺔ اﻟﻨﻔـﻲ وﻣﻮاﻗـﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳـﺪ-ﺎﺻﺮ اﳌﺄﻟﻮﻓﺔ واﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ إﻟﻐﺎﺋﻬـﺎ، إـﺎ ﺑﺈﺣﻀﺎر اﻟﻌﻨ
  ﲟﻮﺿﻌﻪ اﻟﻘﺎرئ ﰲ اﻟﻨﺺ.
ﺗﻌﺘــﱪ وﺳــﺎﺋﻞ ﺣﻴﻮﻳــﺔ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ ﺑــﲔ  "اﻟﻨﻔــﻲ"وأﺷــﻜﺎل  "ﻣﻮاﻗــﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳــﺪ"وﻛﺨﻼﺻــﺔ ﻓــﺈن 
ﺘﻪ داﺧـﻞ اﻟـﻨﺺ اﻟﻨﺺ واﻟﻘﺎرئ، ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ اﻟﻘﺎرئ وﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻟﻘﺮاﺋﻴـﺔ، واﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﻣﻮﺿـﻌ
ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﻐــﲑات اﻟــﱵ ﲢـﺪث ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى وﻋﻴــﻪ وإﺳـﻘﺎﻃﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻟﻴﻌــﺎﻳﺶ اﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ اﻟﻨﺼــﻴﺔ 
  اﳉﺪﻳﺪة 
ﻣﺰاوﺟـﺔ "ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮاءة ﻳﻨﺘﺞ اﻟﻘـﺎرئ ﻧﺼـﺎ ﻣﻮازﻳـﺎ ﻟﻠـﻨﺺ اﳌﻘـﺮوء، ﻳﻌﺘـﱪ ﻫـﺬا اﻟـﻨﺺ اﳉﺪﻳـﺪ 
ﻫـﺬﻩ اﻷﺧـﲑة    (ivitagén alét) 4ﻫﺬﻩ اﳌﺰاوﺟﺔ ﺑﺎﻟﺴـﻠﺒﻴﺔ "أﻳﺰر"ﻟﻨﺺ ﻣﺸﻜﻞ، ﻳﺴﻤﻲ  3"ﻏﲑ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﻫـــﻲ ﻋﻨﺼـــﺮ ﻣﻬـــﻢ ﺟـــﺪا ﻛﻘـــﻮة أﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻـــﻞ اﻷدﰊ، وﲣﺘﻠـــﻒ ﻋـــﻦ اﻟﻔﺮاﻏـــﺎت واﻟﻨﻔـــﻲ ﻛﻮﻤـــﺎ 
                                                 
 
  .311( روﺑﲑت ﺳﻲ ﻫﻮﻟﻴﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، ص 1
 
  .99( أﻳﺰر، ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺮاءة، ص 2
 
  .411( روﺑﺮت ﺳﻲ ﻫﻮﻟﻴﺐ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، ص 3
 
  ( اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص ن.4
  *( ﻳﺄﰐ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺒﻴﺎﺿﺎت" ﺑﺪل اﻟﻔﺮاﻏﺎت وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺄﻗﻮال ﻣﺄﺧﻮذة ﻋﻦ أﺻﺤﺎﺎ.
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ﺧﱪﻫﺎ ﻛﺒﻨﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺗـﺪﻋﻢ  -ﻓﻘﻂ-ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ، وإﳕﺎ  "اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ"ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﳏﺪدﻳﻦ،ﰲ ﺣﲔ ﺑﻨﻴﺔ 
  .1وﺗﺪﻓﻊ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﺿﺎت* وأﺷﻜﺎل اﻟﻨﻔﻲ
ﻋﻨﺎﺻـــﺮ ﻣﻔﻜﻜـــﺔ ﻻﻧﺴـــﺠﺎم  "اﻟﺴـــﻠﺒﻴﺔ"و "اﻟﻨﻔـــﻲ" وأﺷـــﻜﺎل "ﻣﻘـــﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳـــﺪ"ﺗﻌﺘـــﱪ ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ 
اﻟـﻨﺺ، وﺳـﺒﺐ اﻟﻼﺗﺸـﺎﻛﻞ ﺑﻴﻨـﻪ وﺑـﲔ اﻟﻘـﺎرئ، ﻟﻜـﻦ رﻏـﻢ أـﺎ ﺗـﺆدي دور اﻟﻔﺼـﻞ إﻻ أـﺎ ﻣـﻦ ﺧـﻼل 
ﻫــﺬا اﻟــﺪور اﻟﻮﺻــﻞ، اﻟــﺬي ﻳــﺘﻢ ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﺳــﺘﻘﺮار اﻟﻘــﺎرئ وإﺣــﺪاث اﺗﺼــﺎل ﺑﻴﻨــﻪ وﺑــﲔ اﻟــﻨﺺ ﻣــﻦ أﺟــﻞ 
  اﳌﻌﲎ؟.إﻧﺘﺎج اﳌﻌﲎ وﺑﻨﺎﺋﻪ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻨﺺ وإﻧﺘﺎج 
: ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣـﺎ ﺳـﺒﻖ ﳝﻜﻨﻨـﺎ اﻟﻘـﻮل أن ﻋﻤﻠﻴـﺔ إﻧﺘـﺎج اﳌﻌـﲎ ﻻ ﳝﻜـﻦ أن اﺳـﺘﻴﻌﺎب اﻟـﻨﺺ/ 3
ﻳﻨﻔﺮد ﺎ اﻟﻨﺺ وﺣﺪﻩ، وﻻ ﳝﻜﻦ ﳍﺬا اﳌﻌﲎ أن ﻳﺘﻤﻮﺿﻊ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﺎ ﲨﺎﻟﻴـﺎ اﻟﺴـﺠﻞ واﻻﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻳﻘـﺪم إﻃـﺎرا ﻳﻨﻄﻠـﻖ ﻣﻨـﻪ اﻟﻘـﺎرئ ﺑﺈﳚـﺎز ﻣـﻦ اﻟﺒﻴﺎﺿـﺎت ﻟﻴﺒـﲏ ﻣﻮﺿـﻮﻋ
ﺑﻌﺪ ﳏـﺎورة وﺗﻌـﺎﻟﻖ، وأﺧـﺬ، ورد، وﺑﻨـﺎء ، وﻫـﺪم، وإﺳـﻘﺎط، وإﻋـﺎدة اﻹﺳـﻘﺎط ﺣـﱴ ﻳﺼـﻞ إﱃ ﺗﻜـﻮﻳﻦ 
ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ، ﻻ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ وﻋﻲ اﻟﻘﺎرئ، ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣـﻦ اﻟﻼﲤﺎﺛـﻞ ﻣـﻦ أﺟـﻞ إﻧﺘـﺎج ﻣﻌـﲎ ﳍـﺬا اﻟـﻨﺺ 
ﻨﻴــﺎت اﻟﻨﺼــﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻤﻮﻗــﻊ ﺑــﲔ ﻣﻮﺿــﻮﻋﻴﺔ اﻟــﻨﺺ وذاﺗﻴــﺔ اﻟﻘــﺎرئ. ﻓﻬــﺬﻩ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴــﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ ﺗﺆﻛــﺪ أن اﻟﺒ
ﺑـﲔ ﻗﻄﺒـﲔ، وﻫـﺬا اﳌﻔﻬـﻮم ﱂ 2"ﻣﺸـﺎرﻛﺔ"ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ وﻋـﻲ اﻟﻘـﺎرئ ﻣﻌـﲎ ﻣـﺎ. ﻓـﺎﻟﻘﺮاءة إذن 
ﺗﺮﺳــــــﱰام "، ﺑــــــﻞ ﻛــــــﺎن ﻗﺒــــــﻞ ﻧﻈﺮﻳــــــﺔ اﻟﻘـــــﺮاءة؛ ﻓﻔــــــﻲ اﻟﻘــــــﺮن اﻟﺜــــــﺎﻣﻦ ﻋﺸــــــﺮ ﻳﻘــــــﻮل ∗"أﻳــــــﺰر"ﻳﻨﻔـــــﺮد ﺑــــــﻪ 
ﺔ واﻷﺻـﻞ ﻟـﻴﺲ ﻫﻨـﺎك ﻣﺆﻟـﻒ ﻳﻔﻬـﻢ اﳊـﺪود اﳊﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻟﺸـﺮوط اﻟﻠﻴﺎﻗـ": 3(ydnahS martsirT")ﺷـﺎﻧﺪي
اﻟﻄﻴﺐ، ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﺘﺠﺮأ ﰲ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﺼﻮر ﻛﻞ ﺷﻲء... ﻓﻌﻠﻴـﻪ أن ﻳﻘﺘﺴـﻢ ﻫـﺬا اﻟﺘﺼـﻮر ﺑﺎﻟﺘﺴـﺎوي 
  .4"ﻣﻊ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺎرئ وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ُﺣِﺒﻴﺔ، وأن ﻳﱰك ﻟﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺘﺨﻴﻠﻪ
إذن ﻓﺎﳌﻌﲎ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻄﻰ ﰲ اﻟﻨﺺ وإﳕـﺎ ﻳﻨﺸـﺄ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻧﺸـﺎط اﻟﻘـﺎرئ ﰲ اﻟـﻨﺺ واﺳـﺘﻤﺮارﻳﺔ 
ﳎﻬـــﻮدات اﻟﻘـــﺎرئ ﰲ اﻟــﻨﺺ ﻳﻨـــﺘﺞ اﳌﻮﺿـــﻮع اﳉﻤــﺎﱄ. وﻟـــﻮ وﺻـــﻒ ﻫـــﺬﻩ ﻫــﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ، وﻣـــﻦ ﺧــﻼل 
ﻓﻤـﺎذا ﺗﻌـﲏ؟  "وﺟﻬـﺔ اﻟـﻨﺺ اﳉﻮاﻟـﺔ"وﻫـﻮ  "أﻳـﺰر"اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺳـﻮف ﻧﺘﻄـﺮق ﳌﻔﻬـﻮم ﻣﻬـﻢ ﺟـﺪا إﺳـﺘﺨﺪﻣﻪ 
  وﻣﺎ ﻫﻲ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺺ؟.
                                                 
 
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، روﺑﲑت ﺳﻲ ﻫﻮﻟﻴﺐ:  ﻧﻈﺮﻳﺔ  89، وﻛﺘﺎب ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺮاءة، ص   833 .p ruetcel ed etca’lﻟﻠﺘﻮﺳﻊ أﻛﺜﺮ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻴﺎﺿﺎت واﻟﻨﻔﻲ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ. أﻧﻈﺮ، ( 1
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  .   65( أﻳﺰر: ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺮاءة، ص 2
 
  .65أﻳﺰر: ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺮاءة، ص  (." اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﻣﻴﺜﺎﻗﺎﻋﺎم ﻳﺴﻤﻰ "ﺳﺎرﺗﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻳﺰر وﺳﺘﻮرن ﻓﺈﻧﻪ وﺑﻌﺪ ﻣﺎﺋﱴ ∗
 
  (.ydnahs matsirt ed snoinipO te eiv aL، ﻟﻪ رواﻳﺔ )3171ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ  8671( "ﻟﻮراﻧﺲ ﺳﺘﻮرن" ﻛﺎﺗﺐ إﳒﻠﻴﺰي وﻟﺪ ﺳﻨﺔ 3
 
  .   65( أﻳﺰر: ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺮاءة، ص 4
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  :(elibom euv ed tniop el) وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺠﻮاﻟﺔ/ 5
ﺎرئ ﳚـﻮل ﰲ اﻟـﻨﺺ، ﻓـﻼ ﳝﻜـﻦ أن ﻳﻔﻬﻤـﻪ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻫـﺬا اﳌﻔﻬـﻮم إﱃ أن اﻟﻘـ "أﻳـﺰر"ﻳـﺬﻫﺐ 
ﺗﻜــــﻮن زﻣﺎﻧﻴــــﺔ ﻧﺘﻴﺠــــﺔ اﳊﺮﻛــــﺔ اﳌﺰدوﺟــــﺔ ﺑــــﲔ اﻟﺒﻨﻴــــﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴــــﺔ واﻟﺒﻨﻴــــﺔ  ∗دﻓﻌــــﺔ واﺣــــﺪة، ﻓﻌﻤﻠﻴــــﺔ اﻹدراك
اﻹﺳـﺘﺒﺪادﺑﺔ، ﻟـﺬا ﲤـﺮ اﻟﻘـﺮاءة ﲟﺮاﺣـﻞ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻳﻘـﻮم ﺧﻼﳍـﺎ اﻟﻘـﺎرئ ﺑـﺎﻟﺘﺠﻮل ﰲ اﻟـﻨﺺ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ وﺟﻬـﺔ 
ﻓـﻖ وﻣـﻦ اﻟﻔـﻖ إﱃ اﳌﻮﺿـﻮع، وﻣـﻦ اﻟﺒﻨﻴـﺎت اﻟﻈـﺎﻫﺮة وﺻـﻮﻻ ﻧﻈﺮﻩ اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﻣﺘﻨﻘﻼ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ اﻷ
  إﱃ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﳋﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻨﻴﺎت اﻟﻐﻴﺎب ﰲ اﻟﻨﺺ.
إﱃ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺠﻮل ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﻓﻘﻂ، ﺑـﻞ ﻫـﻮ ﻧﺸـﺎط ﻗﺼـﺪي واﻋـﻲ  ﻳﻘـﻮم  "أﻳﺰر"ﻳﺸﲑ 
ﻨـﺎ ﰲ دراﺳـﺘﻨﺎ ﻛﻤـﺎ رأﻳ-ﺑﻪ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﱵ اﻟﺒﻨـﺎء واﳍـﺪم، وﲢﻮﻳـﻞ اﳌﻮﺿـﻮﻋﺎت، ﻷن اﳌﻠـﻒ 
ﻳﻘـــﻮم ﺑﺎﻧﺘﻘـــﺎء اﳌﻮﺿـــﻮﻋﺎت وﻳﻨﺘﺰﻋﻬـــﺎ ﻣـــﻦ ﺳـــﻴﺎﻗﻬﺎ اﻟﺘـــﺪاوﱄ وﳛﻄـــﻢ إﻃﺎرﻫـــﺎ اﳌﺮﺟﻌـــﻲ  -ﻟﺒﻨﻴـــﺔ اﻟﺴـــﺠﻞ
اﻷﺻــﻠﻲ، ﻟﺘﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻣــﻊ ﻣﺮﺟﻌﻴــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟﻨﺺ ﻳﺒﻴﻨﻬــﺎ اﳌﺆﻟــﻒ، وﻟــﺬا ﳚــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺎرئ أن 
ﺧﻼل اﳉﻤﻞ ﻳﻘﻮم ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ إﺳﻘﺎﻃﺎت ﻳﻌﺪﳍﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻟﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﲤﺎﺛﻞ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻨﺺ، ﻣﻦ 
اﻟﱵ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ،ﻓﻜﻞ ﲨﻠﺔ ﻳﻘﺮأﻫﺎ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﺗﻜﻮن ﻋﻨـﺪﻩ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎ ﻣﻌﻴﻨـﺎ ﺳـﺮﻋﺎن ﻣـﺎ ﻳﺘﻐـﲑ ﺑﻌـﺪ 
ﻗﺎرﺋﺘﻪ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻴﻜـﻮن ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎ ﺟﺪﻳـﺪا ﳝﺘـﺰج ﻓﻴـﻪ اﳌﻮﺿـﻮع اﻷول واﳌﻮﺿـﻮع اﳉﺪﻳـﺪ اﻟـﺬي 
ﱰﺟﻌﺎ ﻣﺎ ﻳـﺪﺧﺮﻩ ﰲ ذاﻛﺮﺗـﻪ اﳋﺎﺻـﺔ ﻧﺸﺄ ﻣﻊ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻴﻬﺪم ﻣﺎ ﺑﻨﺎﻩ ﻟﻴﻌﻴﺪ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﺮة أﺧﺮى، ﻣﺴ
 "أﻳــــﺰر"وﻣﺘﻨﺒﺌــــﺎ ﲟــــﺎ ﻳﺮﲰــــﻪ ﻟــــﻪ اﻟــــﻨﺺ ﻣــــﻦ آﻓــــﺎق ﺟﺪﻳــــﺪة ﻣــــﻦ ﺧــــﻼل ﲨﻠــــﺔ وﻫــــﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴــــﺔ ﻳﺴــــﻤﻴﻬﺎ 
 "ﻓﻌـﻞ اﻟﻘـﺮاءة"ﰲ ﺗﺮﲨﺘـﻪ ﻟﻜﺘـﺎب  "اﳉﻴﻼﱄ اﻟﻜﺪﻳـﺔ"وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻳﺼﻔﻬﺎ . 1"اﻟﺘﻨﺒﺆ"و" اﻻﺳﱰﺟﺎع"
ﻫﺎ وﻳﺘﻈﺎﻓﺮ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ ﻳﺘﻜﻮن ؛ ﺣﻴﺚ إن ﻛﻞ ﲨﻠﺔ ﲢﻤﻞ دﻻﻟﺔ ﺗﺘﺠﺎوز 2"ﺑﺎﳌﻨﻈﻮر اﳉﻤﻠﻲ"
اﳌﺮﻛﺐ اﳉﻤﻠـﻲ اﻟـﺬي ﻳﻜـﻮن ﻋﻤـﻼ أدﺑﻴًـﺎ، ﺗﺘـﺪاﺧﻞ ﻓﻴـﻪ دﻻﻻت اﳉﻤـﻞ ﻟﺘﻜـﻮن اﻹﳒـﺎز اﻟـﺪﻻﱄ اﻟـﺬي 
ﳛﺪث ﰲ ذﻫﻦ اﻟﻘﺎرئ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟـﻨﺺ، وﻳﺼـﻞ اﻟﻘـﺎرئ إﱃ ﻫـﺬا اﻹﳒـﺎز اﻟـﺪﻻﱄ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻧﺸـﺎﻃﻪ 
  ﰲ اﻟﻨﺺ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﱰاﻛﻴﺐ ﳓﻮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ.
ﻮم اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءة اﳉﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻊ، ﰒ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻛﻠﻤﺎ ﻗﺮأ ﲨﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻳﻘ
، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﻮل ﻛﻞ ﺗﺮﻗﺐ إﱃ ﺧﻠﻔﻴﺔ          "اﻟﺘﺬﻛﺮ"و "اﻟﱰﻗﺐ"ﻣﺘﻤﻮﻗًﻌﺎ ﰲ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻘﺎﻃﻊ 
ﻟﱰﻛﻴﺐ ﲨﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮال، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻳﻌﻴﺶ ﺗﻮﺗﺮا واﺿﻄﺮاﺑﺎ ﻣﺘﻮاﺻﻼ ﻻ  (nalP erèirrA)
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اﻟﱰﻗﺐ اﳌﻌﺪل ﻣﻦ  ﻪ، وﻳﻜﻮن ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺮﺗﻜﺰاﺗ1وء واﻻﺳﺘﻘﺮار إﻻ ﺑﻌﺪ إﻛﻤﺎل ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺﻳﻌﺮف اﳍﺪ
ﲨﻠﺔ ﻷﺧﺮى ﻓﺎﻟﺘﺬﻛﺮ اﶈﻮل، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻋﻲ اﻟﻘﺎرئ، ﻓﻜﻞ ﳊﻈﺔ ﻗﺮاءة ﻫﻲ ﺟﺪﻟﻴﺔ )ﺗﺮﻗﺐ 
وﺗﺬﻛﺮ( ﺗﺸﻜﻞ أﻓﻖ اﻧﺘﻈﺎر ﻳﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﰲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ، وﺗﺒﻘﻰ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﳉﻮاﻟﺔ ﰲ 
ﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﱰﻗﺐ واﻟﺘﺬﻛﺮ ﻟﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﺪﻣﺎج )أﻓﻘﻲ اﻟﻘﺎرئ واﻟﻨﺺ( وإﺣﺪاث اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﺳ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﱴ ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎء اﳌﻮﺿﻮع اﳉﻤﺎل وﺬا ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻘﺎرئ ﲡﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ ﻣﺘﻨﻘﻼ ﻣﻦ ﲣﺘﻠﻒ 
ة ﻋﻦ ﲡﺮﺑﺘﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﻘﻞ إﱃ ﲡﺮﺑﺔ أدﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺪﻣﺎج وﻋﻴﻪ ﻣﻊ وﻋﻲ اﻟﻨﺺ، وﲡﺮﺑﺔ اﳊﻴﺎ
  اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻨﺺ.
ﻣﻜﺘﺸــــﻔﺎ اﳌﺘﻄــــﻮرات  ﺺﻟﻠﻘــــﺎرئ ﺑــــﺄن ﻳﺘﺠــــﻮل ﻋــــﱪ اﻟــــﻨ "وﺟﻬــــﺔ اﻟﻨﻈــــﺮ اﳉﻮاﻟــــﺔ"إذن ﺗﺴــــﻤﺢ 
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻪ واﻟﱵ ﺗﺘﻐﲑ ﺑﺎﳌﻮازاة ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻘـﺎرئ ﰲ اﻟـﻨﺺ اﻟـﺮﺑﻂ ﺑـﲔ ﻫـﺬﻩ اﳌﺘﻄـﻮرات اﳌﻌﺪﻟـﺔ 
  واﶈﻮﻟﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﺪوث اﻟﻔﻬﻢ وﺑﻨﺎء اﳌﻌﲎ.
ﻗــﺪ ﲤﻴــﺰ ﻓﻌــﻼ ﰲ ﻣﺸــﺮوﻋﻪ اﻟﻨﻘــﺪي، ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﺷــﺘﻐﺎﻟﻪ  "أﻳــﺰر" ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣــﺎ ﺗﻘــﺪم إﱃ أن
ذاﺗــﻪ، وﻣــﺎذا  "اﻟﺘﻠﻘــﻲ داﺧــﻞ اﻟــﻨﺺ"ﻋﻠــﻰ ﳎــﺎل ﺟﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﳎــﺎﻻت اﻟﻈــﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴــﺔ وﺗﻨﺎوﳍــﺎ، وﻫــﻮ 
ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻟﻨﺼـﻴﺔ، وﺑـﺎﻷﺣﺮى ﻣـﺎذا ﳛـﺪث ﰲ ﻣﺴـﺘﻮى  -ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻪ-ﳛﺪث أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻘﺎء اﻟﻘﺎرئ 
ﲡﻨـﺐ ﻛـﻞ ﺳـﻘﻮط ﰲ ﻣﻄـﺐ  "أﻳـﺰر"ﻨـﺪ ﺑﻨـﺎء اﳌﻌـﲎ، ﻛﻤـﺎ اﺳـﺘﻄﺎع ﻋ -ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳉﺪﻳـﺪة-اﻟﻘﺎرئ 
اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳋﺎرﺟﻲ ﻧﺼﻴﺘﻪ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻘﻮط ﰲ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﳌﻔﺮﻃﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ، ﺣﲔ رﺑـﻂ اﳌﻌـﲎ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻟﻨﺼـﻴﺔ، 
وﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻌـﺎ، ﳑـﺎ ﺟﻌﻠـﻪ ﻳﺒﺘﻌـﺪ ﰲ أﻫﺪاﻓـﻪ وآﻟﻴﺎﺗـﻪ ﻋـﻦ اﳌﻨـﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ اﻷﺧـﺮى. ﰲ اﻟﻮﻗـﺖ اﻟـﺬي 
ﺘﻌــﺎﻟﻖ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗــﺪاﺧﻞ اﳌﻔــﺎﻫﻴﻢ واﻹﺟــﺮاءات، ﳑــﺎ ﻳــﺪﻋﻢ ﻣﻮﻗــﻒ ﻧﻈﺮﻳــﺔ اﻟﻘــﺮاءة ﻳﺘﻌــﺎﻟﻖ ﻣﻌﻬــﺎ ﻛــﻞ اﻟ
ﻣــﻊ ﺟﻬــﻮد  "أﻳــﺰر"وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬــﺎ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ اﻷدﺑﻴــﺔ ﻛﻜــﻞ. ﻛﻤــﺎ ﳝﻜــﻦ أن ﻧﻼﺣــﻆ ﻣــﺪى ﺗﻘــﺎرب ﺟﻬــﻮد 
ﺣﻴــﺚ ﺑﺎﺗــﺖ ﻣﻜﻤﻠــﺔ ﳍــﺎ ﻻﺳــﺘﻜﻤﺎل اﳉﺎﻧــﺐ اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻣﻬﻤــﻼ أي اﳉﺎﻧــﺐ اﻻﺳــﺘﻬﻼﻛﻲ  "ﻳــﺎوس"
ﺎﻧــــﺐ اﻹﻧﺘــــﺎﺟﻲ ﻓﻘــــﻂ، ﻟﺘﻜﺘﻤــــﻞ اﻟﻨﻈﺮﻳــــﺔ اﻷدﺑﻴــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﳌﺴــــﺘﻮى ﻟ ــــﻸدب، دون اﻻﻗﺘﺼــــﺎر ﻋﻠــــﻰ اﳉ
  اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻟﻸدب. 
ﻣﻦ ﺧﻼل راﺋﺪﻳﻬﺎ )أﻳﺰر وﻳﺎوس( ﺧﻄﻮة  "ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ"ﻟﻘﺪ ﺧﻄﺖ 
ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا وﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ، ﺣﻴﺚ ﻗﻀﺖ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻘﺎد أﺣﺎدﻳﻪ اﳌﻌﲎ وﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ 
ﻣﺘﺨﺬة   ﺔﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺮاءة ﻛﺴﻠﻄﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ وأﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴاﻟﻨﺼﻴﺔ ﰲ إﻧﺘﺎﺟﻪ، ﻛﻤﺎ أرﺳﺖ 
                                                 
 
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. 75( أﻧﻈﺮ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ أﻛﺜﺮ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم وﻋﻤﻞ )وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ  اﳉﻮاﻟﺔ(، ص 1
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ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴﺔ واﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﳍﺎ، ﻛﻤﺎ دﻋﻤﺘﻬﺎ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ، 
واﻟﱵ ﻣﻬﺪت ﳍﺎ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﳌﻠﻔﻮظ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﰲ إﻧﺘﺎج اﳌﻌﲎ، 
ﻠﻘﻴﺔ أﺳﺎس إﻧﺘﺎج اﻟﻨﺺ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﻌﻞ اﻹدراك وﻟﻔﻬﻢ اﻟﺬي ﻳﺒﻌﺪ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺬاﺗﻴﺔ وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺬات اﳌﺘ
واﻟﻼواﻋﻴﺔ ﻋﻦ إﻧﺘﺎج اﳌﻌﲎ اﻟﻨﺼﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻌﻞ اﶈﺎورة ﺑﲔ اﻟﻨﺺ واﻟﻘﺎرئ، وﳑﺎ ﺣﺮر ﻣﻌﲎ اﻟﻨﺺ 
  ورﲰﻪ ﺑﺎﻟﻼﺎﺋﻴﺔ وأﻋﻄﺎﻩ ﺻﻔﺔ اﻷﺑﺪﻳﺔ.
ﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ إﻛﻤﺎل ﺑﻨﺎء ﺟﻨ
اﻟﱰاﺑﻂ واﻟﺘﻌﺎﻟﻖ أﻛﺜﺮ  ﻢﺗﺘﺒﻊ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﺗﻠﻘﻴﻪ وﻵﻓﺎق اﻟﺘﻠﻘﻲ اﳌﺘﻐﲑة ﺑﺘﻐﲑ اﻟﻘﺮاء ﻋﱪ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻴﺰﻫ
ﻣﻨﻪ اﻻﻧﻔﺼﺎل واﻻﺧﺘﻼف، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﻛﻞ ﻣﺘﻠﻘﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ وذﺧﲑة ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ 
اﳉﺎﻧﺐ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﺘﺤﺘﻞ  -ذﻟﻚ- ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺘﻢ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻟﻠﻨﺼﻮص، ﻓﺘﻜﺘﻤﻞ
  ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷدب ﻛﻠﻬﺎ،ﻻ اﻟﻨﻘﺪ وﺣﺪﻩ.
وﺳﻨﺤﺎول ﻓﻴﻤﺎﻳﻠﻲ ﲤﺜﻴﻞ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ وﻧﺸﺎط اﻟﻘﺎرئ ﺑﺪﻗﺔ، ﺗﻮﺿﺢ وﺗﻠﺨﺺ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ 
ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ )اﻟﻨﺺ واﻟﻘﺎرئ( ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻮﺿﻮع اﳉﻤﺎﱄ وإﻧﺘﺎج اﻟﻨﺺ، وذﻟﻚ ﰲ اﳌﺨﻄﻂ 
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
  
  دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة "ﺑﻠﻘﻴﺲ"
 )اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺺ واﻟﻘﺎرئ( 
             
  
  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 :ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻟـ"ﻧﺰار ﻗﺒﺎﻧﻲ"
 
ﺗﻤﻬﻴﺪ.                                                                                                         
   / ﻗﺮاءة ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻮان .1                     
 ﺔ اﻟﻔﻘﺪ:ﺑﻨﻴ /2                                 
 / ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ.1-2
 / ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ وﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.2-2
 ./ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ3-2
 .ﺻﺪى اﻟﺬاﻛﺮة /4-2
 ﺑﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ. /4                                 
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   ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة ﺑﻠﻘﻴﺲ:
ﺗﻄﻮرت اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﱪ اﻟﻌﺼﻮر واﻷزﻣﻨﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻈﺮوف اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ  ﺗﻤﻬﻴﺪ:
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ )اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ(، ﻛﻤﺎ أﺛﺮت ﻫﻲ اﻷﺧﺮى اﻹﻧﺴﺎن وﳏﻴﻄﻪ ﺟﻮاﻧﺒﻪ 
  اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺴﺐ رأي أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺣ -"اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﻬﻠﻬﻠﺔاﻟّﺪارس ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ أن "ﻴﺠﺪ ﻓ
 ،ﻓﺎﻹﺳﻼﻣﻲ  ﻣﺜﻠﺖ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺴﲑة اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ، ﻟﺘﺘﻄﻮر ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻌﺼﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ - اﳌﺆرﺧﲔ
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ. ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻤﺮ ﺗﻄﻮرﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ " اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﻤﻮدﻳﺔ"ﰒ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ واﻷﻣﻮي، ﻟﺘﺼﻞ إﱃ 
ﺻﻼح  ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ -اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي ﺷﻬﺪت ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺎرﻋﺎ ﻣﺬﻫﻼ، وﲞﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ 
 ﺣﻴﺎءﺣﺮﻛﺔ اﻹﻮﺟﺪت )أرﺑﻊ ﺛﻮرات ﺷﻌﺮﻳﺔ( ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻓﱰة ﻗﺼﲑة؛ ﲤﺜﻠﺖ اﻟﺜﻮرة اﻷوﱃ ﰲ ﻓ  -ﻓﻀﻞ
اﻻﺗﺠﺎﻩ أﻣﺎ اﻟﺜﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻤﺜﻠﻬﺎ  ،وﻣﻦ روادﻫﺎ )اﻟﺒﺎرودي وﺷﻮﻗﻲ وﺣﺎﻓﻆ واﻟﺰاوي واﻟﺮﺻﺎﰲ( وآﺧﺮﻳﻦ
ﺪﻳﻮان، وﻣﺪرﺳﺔ أﺑﻮﻟﻮ(، )ﲨﺎﻋﺔ اﳌﻬﺠﺮ وﻣﺪرﺳﺔ اﻟ ، ﻣﺘﻤﺜﻼ ﰲاﻷولاﻟﺬي ﻧﻘﺾ اﻻﲡﺎﻩ  اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ
أواﻟﺸﻌﺮ اﳊﺮ، ﳝﺜﻠﻪ ﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ا ﺷﻌﺮﻟﻴﻠﻴﻬﺎ اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﻌﻨﻴﻒ اﻟﺬي ﺣﺪث ﻣﻊ اﻟﺜﻮرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ 
ﳝﺜﻠﻬﺎ  اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻨﺜﺮﻳﺔ، واﻟﺜﻮرة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ "ﺑﺪر ﺷﺎﻛﺮ اﻟﺴﻴﺎب"و "ﻧﺎزك اﳌﻼﺋﻜﺔ"اﻟﺸﺎﻋﺮان 
  )أدوﻧﻴﺲ، اﳌﺎﻏﻮط، وﻋﻔﻴﻔﻲ ﻣﻄﺮ(.
وﱂ ﲢﺪﺛﺎ أي اﺿﻄﺮاب  ،وﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳏﺎﻓﻈﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﻘﻴﺖ اﻟﺜﻮرﺗﺎن اﻷ
اﻟﱵ أﺣﺪﺛﺖ  ؛أوارﲡﺎج ﰲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺜﻮرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
اﲰﺎ وﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺿﻄﺮاﺑﺎ وﲢﻮﻻ ﻛﺒﲑﻳﻦ، ﻓﻬﺰت ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﺗﻐﲑت اﻟﻘﺼﻴﺪة 
إﱃ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ، وﻣﻦ ﻧﻈﺎم  اﻟﺒﺤﻮر اﳋﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﻐﲑ اﲰﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮدﻳﺔ إﱃ اﳊﺮة، وﻣﻦوﻣﻮﺿﻮﻋﺎ؛ ﻓ
اﻷﺷﻄﺮ إﱃ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﻄﺮ، وﻣﻦ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ إﱃ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ دﺧﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﳊﺮة 
( ﻣﻨﻌﻄﻔﺎ ﺗﺎرﳜﻴﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﺟﺪ ﰲ ﺣﻴﺎة 7491-6491اﻟﺼﺮاع اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻘﻮﻣﻲ. ﺬا ﺷﻜﻠﺖ ﺳﻨﺘﺎ)
( وﻗﺼﻴﺪة ﻧﺎزك اﳌﻼﺋﻜﺔ 6491)     )ﻫﻞ ﻛﺎن ﺣﺒﺎ(  1ة اﻟﺴﻴﺎباﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺼﻴﺪ
ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﻢ )اﻟﺒﻴﺎﰐ، ﻧﺰار  ،ﻟﻴﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﻤﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،(7491( )اﻟﻜﻮﻟﻴﺮا)
  (....ﻗﺒﺎﱐ، ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر، وﺧﻠﻴﻞ ﺣﺎوي
                                                 
(، ﰒ إﱃ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻳﻌﺘﱪ  أول ﻣﻦ ﻛﺘﺐ 5491(: ﺷﺎﻋﺮ ﻋﺮاﻗﻲ، ﻋﺮف ﲝﻨﻴﻨﻪ ﻟﻮﻃﻨﻪ وﺣﺒﻪ ﻷرﺿﻪ، اﻧﺘﺴﺐ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ)4191- 6291) ﺑﺪر ﺷﺎﻛﺮ اﻟﺴﻴﺎب(  1
أﻧﺸﻮدة "  4591" اﻟﻌﻤﻴﺎء ﻮﻣﺲﳌا" ا،7491( ﺷﻌﺮ اﺑﻠﺔذأزﻫﺎر ﺮﻳﻀﺎ ﻟﻪ)، ﻓﻘﺪ أﻣﻪ ﰲ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ، ﻓﻌﺎش وﺣﻴﺪا،وﻣﺎت ﻣ7491" ﻫﻞ ﻛﺎن ﺣﺒﺎﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺼﻴﺪة " ﺷﻌﺮ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔﰲ 
 "إﻟﺰاﻋﻴﻮن "، ﻛﺘﺎب اﻟﺴﻴﺎب اﻟﻨﺜﺮي، وﺗﺮﲨﺎﺗﻪ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎب" . وﰲ اﻟﻨﺜﺮ:5791ﺿﻤﺖ ﰲ دﻳﻮان ﺑﺪر ﺷﺎﻛﺮ اﻟﺴﻴﺎب وﺻﺪرت ﻋﻦ دار اﻟﻌﻮدة ﺑﺒﲑوت، ﻋﺎم  .(0691) "اﳌﻄﺮ
 .  162اﳊﺪﻳﺚ.أﻧﻈﺮ:ﳏﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ:اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ،ص ﻗﺼﺎﺋﺪ ﳐﺘﺎرة ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ  أواﳊﺐ واﳊﺮب
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اﳊﺮة، ﺗﻀﺎرﺑﺖ أراء اﻟﻘﺮاء واﻟﻨﻘﺎد   ﻧﻈﺮا ﳍﺬا اﳌﻨﻌﻄﻒ اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﻟﺬي أﺣﺪﺛﺘﻪ اﻟﻘﺼﻴﺪة
ﻛﻨﻤﺎذج ﻗﺎرﺋﺔ، ﺑﲔ اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺮﻓﺾ واﳊﻴﺎد، ﺣﻴﺚ ﺻﺪم اﳌﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺬا اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻬﻪ 
وﻫﺬا اﻟﻐﺮﻳﺐ اﻟﺬي ﻳﻘﺮأﻩ، ﳑﺎ أدى إﱃ ﻧﺸﻮء ﻣﻌﺎرك ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻛﺒﲑة ﺑﲔ اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ ﳍﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ 
وﲡﺴﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ  .ﻰ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﻌﻬﻮدةاﳉﺪﻳﺪة واﻟﺮاﻓﻀﲔ ﳍﺎ ﻛﺨﻄﺎب ﳏﺪث ﻣﺘﻤﺮد ﻋﻠ
ﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗاﳊﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، و  ت ْاز َو َﺧﻼل أراء وردود أﻓﻌﺎل اﻟﻘﺮاء واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺻﺎﺣﺒﺖ و َ
ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎت )ﻋﻤﺮﻓﺮوخ، أدوﻧﻴﺲ وﻧﺎزك اﳌﻼﺋﻜﺔ ﺻﺎﱀ ﺟﻮدة، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﱪان، 
ﻣﻮزﻋﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﲰﺎء ﻋﻠﻰ اﲡﺎﻫﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ . وﻏﺎﱄ ﺷﻜﺮي..(ﳏﻤﺪ اﻟﻨﻮﻳﻬﻲ، ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ اﲰﺎﻋﻴﻞ، 
ﺛﻼﺛﺔ: اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺮاﻓﺾ واﻻﲡﺎﻩ اﳌﺆﻳﺪ واﻻﲡﺎﻩ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ؛ ﺣﻴﺚ ارﺗﻜﺰ ﻛﻞ ﻗﺎرئ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﻘﺮاء 
ﺧﺮ ﻟﻴﺸﻜﻠﻮا ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﻠﻘﻴﺎت ﺧﺮ وﻣﻦ ﻣﺘﻠﻘﻲ ﻵﻋﻠﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎت ووﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺎرئ ﻵ
اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﻧﺺ ﺷﻌﺮي ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ و ﺗﺒﲏ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮ اﳊﺮ. 
ﻳﻘﺎوم ﰲ أﻧﺴﺎﻗﻪ اﺧﺘﺰان ﻣﻌﲎ ﻣﺎ ﺳﻄﺤﻴﺎ أم ﻋﻤﻴﻘﺎ، ﻓﻬﻮﻧﺺ ﺣﻮاري ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ ﰲ اﳌﻌﲎ 
ﺗﺸﻜﻴﻼ وﺗﻠﻘﻴﺎ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻪ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ 
ﻣﻦ ﲝﺜﻨﺎ ﺣﻴﺚ رأﻳﻨﺎ   اﻷولﻏﲑ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة، وﻫﺬا ﻣﺎ أﻛﺪﻧﺎﻩ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ إﱃ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻧﻘﺪﻳﺔ أﺧﺮى 
وإﳕﺎ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮﺳﺒﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ وﻧﻘﺪﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﳍﺎ،  ، ﺗﺄت ﻣﻦ ﻋﺪمﱂ "ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة"ﻛﻴﻒ أن 
  ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺎ وﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ.
ﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﳏﺎورﺗﻪ ﰲ ﺗ ُﺴﺘﻔﺰ اﻟﻘﺎرئ و ﻪ ﺗﻣﻌﻈﻢ ﻧﺼﻮﺻﲡﻌﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻪ 
ﻢ وﺷﻮق ﻳﺘﻌﺎﻟﻴﺎن ﻋﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﳋﻄﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻔﺮوﺿﺔ، ﳑﺎ ﻳﻐﻴﺐ 
اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻨﺪي ﻫﻮاﻟﺴﻔﺮ إﱃ اﻵﺧﺮﻳﻦ...اﻟﺸﻌﺮ ﻳﺪ واﳉﻤﻬﻮر " :ﻧﺰار ﻗﺒﺎﻧﻲﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎرئ. ﻳﻘﻮل 
ﺧﻄﺎب ﻧﻜﺘﺒﻪ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ".  ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﺑﺎب...واﻟﺸﻌﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺠﻪ ﻷﺣﺪ ﻳﺒﻘﻰ ﰲ اﻟﺸﺎرع...اﻟﺸﻌﺮ 
 ﻧﺰار"" ﻟﻨﺘﺒﲔ ﻣﺪى ﻗﺪرة "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻛﺄﻳﻘﻮﻧﺔ ﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ إﱃ اﳌﻐﺎﻣﺮة ﰲ ﻗﺮاءة  ﻧﺰار ﻗﺒﺎﻧﻲﻣﻔﻬﻮم 
 "،اﻟﱵ ﺗﻔﺘﺢ أﺑﻮاب اﳌﻐﺎرة"      ﻴﻤﺘﻪ )ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺑﺎ( ﳕﻓﻌﻼ  ﻧﺰار""ﻋﻠﻰ ﻃﺮق اﻷﺑﻮاب، وﻫﻞ ﳛﻔﻆ 
ﻓﻌﻼ ﻋﻨﻮان اﳉﻬﻮر أم أﻧﻪ أﺿﺎﻋﻪ ﻣﺜﻠﻤﺎ " ﻧﺰار"ﻓﺘﺢ أﺑﻮاب اﻟﻨﻔﻮس؟، وﻫﻞ ﻳﻌﺮف  -ﻫﻮ- ﻓﻴﺴﺘﻄﻴﻊ 
أﺿﺎﻋﻪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء، ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻘﺎرئ وﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻗﺼﺎﺋﺪﻫﻢ أن ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ 
  .وﺑﻘﻴﺖ ﻧﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﺸﻮارع ﱂ ﻳﻔﺘﺢ ﳍﺎ أي ﺑﺎب ﲢﺘﻀﺮ ﺷﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ؟ ،اﻟﻘﺮاء
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ﻬﺔ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ اﻟﻘﺼﻴﺪة ؛ ﻣﻨﻄﻠﻘﲔ ﻣﻦ أول واﺟ"ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺤﺎول ﳏﺎورة ﻗﺼﻴﺪة 
  وﻫﻲ اﻟﻌﻨﻮان.
إن اﻟﻌﻨﻮان ﻫﻮاﳌﻔﺘﺎح اﻟﺬﻫﱯ إﱃ ﺷﻔﺮة اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ أواﻹﺷﺎرة اﻟﱵ  ﻗﺮاءة ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻮان: /1
ﻓﺎﻟﻌﻨﻮان ﻫﻮاﳌﻔﺘﺎح اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻮﻟﻮج إﱃ أي ﻋﻤﻞ أدﰊ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮاﺻﻞ "ﻠﻘﻲ، ﺘﻳﺮﺳﻠﻬﺎ اﳌﺒﺪع إﱃ اﳌ
، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﻮآﺧﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺒﻪ، إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻨﻮان أول ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺒﻪ اﳌﺆﻟﻒ
إﺷﺎرة ﺗﺘﺼﺪر اﻟﻌﻤﻞ واﳌﻮﺿﻮع ﰲ "اﻟﻌﺘﺒﺔ واﻟﻮﺻﻠﺔ اﻷوﱃ اﻟﱵ ﺗﻀﻌﻨﺎ ﰲ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﺺ، وﻫﻮ
، إﻧﻪ أول رﺳﺎﻟﺔ ﺷﻔﺮﻳﺔ ﻳﺒﲏ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﻘﺎرئ أﻓﻘﺎ "ﺷﻜﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﲢﻴﻞ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪﻩ اﻟﻜﺎﺗﺐ
أﻣﺎم ﻗﺮاءات  -ﻛﻤﺘﻠﻘﲔ-   اﻟﺬي ﻳﻀﻌﻨﺎ ﻟﻨﺼﻪ، وﻫﻮأول ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎرئ، ﻫﻮذﻟﻚ اﻟﻨﺺ اﳌﻔﺘﻮح
  ﻋﺪﻳﺪة ﻻﺎﺋﻴﺔ، إﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻘﺼﲑة اﶈﺪودة ﻟﻔﻈﺎ واﻟﻼﳏﺪودة ﻣﻌﲎ. 
 "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﺑﻌﻨﻮان ﻳﺘﺠﺴﺪ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻔﺮدة  "ﻗﺼﻴﺪة ﺑﻠﻘﻴﺲ"وﻳﺒﺎدرﻧﺎ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻨﺎ 
ﻳﺘﺒﺎدر إﱃ ذﻫﻦ اﻟﻘﺎرئ ﻫﻮأن ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺒﺘﻮرة واﺮدة ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎﺋﲔ اﻟﺰﻣﺎﱐ واﳌﻜﺎﱐ. ﻓﺄول ﻣﺎ 
اﺳﻢ ﻻﻣﺮأة أوﻟﻌﻨﺼﺮ أﻧﺜﻮي، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺮأة؟  ﻣﺎ ﻫﻲ ﺻﻔﺎﺎ؟ ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺎﻋﺮ؟   "ﺑﻠﻘﻴﺲ"
 (ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة)        ﻫﻞ ﻫﻲ ﻓﺎﻋﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ أم ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ؟. ﻳﻀﻌﻨﺎ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎر ﻟﻠﻌﻨﻮان ﰲ 
ﺪ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ، ن وﺣﺪاﻧﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ووﻟ أﻣﺎم ﺗﻜﺜﻴﻒ دﻻﱄ ﻛﺒﲑ، ﺣﻴﺚ إن اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻜﺒﲑ أﻓﻘﺪ اﻟﻌﻨﻮا
ﻋﻦ و اﳌﺸﺎرب واﻷﻫﺪاف،  ﻋﻦ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻔﺰ وﻋﻲ اﻟﻘﺎرئ، ﻟﻴﺒﺤﺮ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﺟﺎﺑﺎت
  اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ،ﻛﻲ ﳜﺮج ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي وﺿﻌﻪ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻨﻮان.  
ﻣﻠﻜﺔ  ﻟﻨﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ ﺑﻠﻘﻴﺲ وﳏﺎورة ﲡﺎﻋﻴﺪ وﺟﻬﻪ ﻏﺒﺎر اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺾإﱃ ﻧﻔ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﲢﻴﻠﻨﺎ ﻟﻔﻈﺔ 
ﻟﻨﻠﺞ إﱃ دﻻﻻت اﻟﻌﻨﻮان وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ اﳋﻔﻴﺔ ﻓﻨﻘﺎﺑﻞ  ،ﻫﺬا اﳋﻴﻂ اﻟﺪﻻﱄ ﻫﻮأول ﻣﺎ ﻧﺘﺸﺒﺚ ﺑﻪ ﺳﺒﺄ
اﻟﻨﱯ اﳊﻜﻴﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻠﻚ اﻟﻮاﺳﻊ واﻟﻘﺪرة اﳋﺎرﻗﺔ، ﻳﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ: )وﻟﺴﻠﻴﻤﺎن اﻟﺮﻳﺢ  "ﺳﻠﻴﻤﺎن"
 ﻘﻮل أﻳﻀﺎ:، وﻳ1ﻏﺪوﻫﺎ ﺷﻬﺮ ورواﺣﻬﺎ ﺷﻬﺮ وأﺳﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﻋﲔ اﻟﻘﻄﺮ وﻣﻦ اﳉﻦ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ(
ﻫﺬا اﳌﻠﻚ اﻟﻨﱯ اﻟﺬي ﻣﻨﺤﻪ اﷲ ﻗﺪرة ﺧﺎرﻗﺔ دون ﻛﻞ  ؛2)وﻟﺴﻠﻴﻤﺎن اﻟﺮﻳﺢ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﲡﺮي ﺑﺄﻣﺮﻩ(
وﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺒﻴﺎ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻟﻪ؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل اﷲ  ﺳﺒﺄﻣﻠﻜﺔ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"اﻟﺒﺸﺮ، ﻓﺎﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻘﻨﻊ 
إﱐ " ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻠﻤﻸ:ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻠﻘﻴﺲ اﻣﺮأة ذﻛﻴﺔ ﺣﻴﺚ   ،3ﺗﻌﺎﱃ ﳐﱪا ﻋﻨﻬﺎ: )إﱐ ﻣﺮﺳﻠﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﺪﻳﺔ(
                                                 
 (.21( ﺳﻮرة ﺳﺒﺄ، اﻵﻳﺔ )1
 (.18( ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء، اﻵﻳﺔ)2
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ﺪﻳﺔ أﺻﺎﻧﻌﻪ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻲ واﺧﺘﱪﻩ ﺎ أﻣﻠﻚ أم ﻧﱯ؟ ﻓﺈن ﻳﻜﻦ ﻣﻠﻜﺎ  –ﺳﻠﻴﻤﺎن وﻗﻮﻣﻪ–ﻣﺮﺳﻠﺔ إﻟﻴﻬﻢ 
وﻫﻮﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ رّد  1"ﻗﺒﻞ اﳍﺪﻳﺔ، واﻟﻔﺮق إن ﻳﻜﻦ ﻧﺒﻴﺎ ﱂ ﻳﻘﺒﻞ اﳍﺪﻳﺔ وﱂ ﻳﺮض ﻣﻨﺎ إﻻ أن ﻧﺘﺒﻌﻪ
 ﺸﺎﻋﺮ وﻛﺄﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﳜﱪﻧﺎ أﻧﻪﺳﻠﻴﻤﺎن ﻫﺪﻳﺘﻬﺎ، وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺒﻴﺎ. ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﻳﺒﺪواﻟ
ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻌﺎرف اﳌﺎﻟﻚ ﻟﻠﺠﻦ واﻟﺮﻳﺢ، وﺑﻠﻘﻴﺲ ﻫﻲ اﻣﺮأة آﻣﻨﺖ ﺑﻔﻜﺮﻩ واﻋﺘﻘﺎدﻩ وﺗﺒﻌﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ.  ﻫﻮ 
ﻣﻦ ﻧﻔﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻀﻌﻨﺎ أﻣﺎم ﺗﻮﺗﺮ ﺟﺪﻳﺪ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﳌﻔﺮط ﻟﻠﻌﻨﻮان  ﻳﺴﺤﺒﻨﺎﻛﻤﺎ 
ﻠﻘﻴﺲ اﳊﺰن وﺑﻠﻘﻴﺲ اﳊﻴﺎة : )ﺑﻠﻘﻴﺲ اﻟﺴﻌﺎدة وﺑ(اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷوﺻﺎف "ﺑﻠﻘﻴﺲ")ﻫﻮ
 "أﻻﻧﺎ"ﻫﺬا اﻟﻀﻴﺎع ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﰲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك ﻫﻮﻳﺘﻠﻘﻰ  وﺑﻠﻘﻴﺲ اﻷﻣﻞ..(، وﺑﻠﻘﻴﺲ اﳌﻮت
  ؟."ﺑﻠﻘﻴﺲ"و "أﻻﻧﺎ"اﳌﺘﻜﻠﻤﺔ )اﻟﺸﺎﻋﺮ( ﻋﻦ ﺑﻠﻘﻴﺲ واﳌﺘﻌﺎﻟﻘﺔ ﻣﻌﻬﺎ، ﻓﻤﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ 
ﻤﻠﺔ )اﻟﺴﻮاﺑﻖ/اﻟﻠﻮاﺣﻖ( إﱃ ﺣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﲡﺮﻳﺪ اﻟﻜﻠﻤﺔ 
اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻨﺎ وﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻨﺎ ﰲ ﳎﺎﻟﲔ دراﺳﻴﲔ، ﳘﺎ )اﳊﺰن اﻟﺸﺪﻳﺪ أواﻹﻋﺠﺎب اﻟﺸﺪﻳﺪ(، ﺣﻴﺚ ﻻ 
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻧﺴﺎن أن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮﻳﻦ اﳊﺎدﻳﻦ، ﻓﻴﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﳑﺎ 
ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﺰ وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ دﻻﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺠ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﳚﻌﻞ اﳋﻄﺎب ﻳﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة 
ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺘﺖ ﰲ اﻷﻓﻜﺎر إﱃ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة واﻟﻐﻮص ﰲ أﻋﻤﺎﻗﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎء اﳌﻌﺎﱐ واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻨﻘﺺ 
ﻳﺒﺪوﻋﻨﻮان اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺳﻢ ﳎﺮد ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن، . ﻛﻤﺎ واﻵﻓﺎق اﻟﱵ ﻓﺘﺤﺖ ﰲ اﻟﻌﻨﻮان
إﻻ  ،2"ﻓﻼ ﺷﻲء إﻻ وﻟﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﳊﻴﺰ واﻟﺰﻣﺎن ﻣﻌﺎ" إﻻ أﻧﻨﺎ ﻧﻠﻤﺢ زﻣﺎﻧﺎ ﳐﻔﻴﺎ ﺧﻠﻒ ﻫﺬا اﻟﻼزﻣﺎن
أن ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن ﻳﺒﺪوﻣﺸﺘﺘﺎ ﺑﲔ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ واﻟﺒﻌﻴﺪ  واﳊﺎﺿﺮ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﳑﺘﻄﻴﺎ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ 
ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ اﳉﺰء  ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎصواﻟﱵ ﺳﻨﻠﺘﻘﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ ﻗﺮاءﺗﻨﺎ  ،اﳌﺘﺰاﲪﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة
اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﺄزﻣﻨﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﰲ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﲤﺜﻠﻬﺎ " ﺑﻠﻘﻴﺲ " ﻣﻦ اﳌﻮاﱄ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺞ 
  ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة: ﻟﻠﻤﻘﻄﻊ اﻷولﺧﻼل ﻗﺮاءﺗﻨﺎ 
  .ﺷﻜﺮا ﻟﻜﻢ.
  ..ﺷﻜﺮا ﻟﻜﻢ
  ﻓﺤﺒﻴﺒﺘﻲ ﻗﺘﻠﺖ وﺻﺎر ﺑﻮﺳﻌﻜﻢ
  أن ﺗﺸﺮﺑﻮا ﻛﺄﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮ اﻟﺸﻬﻴﺪة 
                                                 
 .0002 ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﻴﺎء، دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،  ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، :( اﺑﻦ إﺳﺤﺎق أﲪﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ1
 .201، ص3891ﻷدﰊ ﻣﻦ أﻳﻦ؟وإﱃ أﻳﻦ؟، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،  اﳉﺰاﺋﺮ،  ( ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﻣﺮﺗﺎض: اﻟﻨﺺ ا2
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  1؟ﻧﻐﺘﺎل اﻟﻘﺼﻴﺪة –إﻻ ﻧﺤﻦ  –وﻫﻞ ﻣﻦ أﻣﺔ ﻓﻲ اﻷرض 
ﻋﻨﻮاﻧﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﻨﺺ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﳛﻤﻞ ﺗﻜﺜﻴﻔﺎ  اﻟﻤﻘﻄﻊﻓﻴﻪ ﻫﺬا  ﻧﻌﺘﱪ ،ﻧﺒﲏ أﻓﻘﺎ ﻗﺮاﺋﻴﺎ واﺳﻌﺎ
وﺗﻜﺜﻴﻔﺎ ﻟﻔﻈﻴﺎ ﻳﻌﺎد اﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ  ﰲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﻟﱵ  ،ﻳﻠﺨﺺ ﻛﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪةا دﻻﻟﻴﺎ ﻛﺒﲑ 
  (اﻟﻤﻮت واﻟﺤﻴﺎةﻟﻴﺘﻤﻮﺿﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺟﺪﻟﻴﺔ )، ﺗﺘﻤﺤﻮر ﰲ ﻗﺘﻞ ﺣﺒﻴﺒﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻟﻔﺮاﻗﻬﺎ
  واﻟﻮﺟﻮد. اﻟﱵ ﻃﺎﳌﺎ راﻓﻘﺖ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
ﻳﺪﻓﻌﺎﻧﻨﺎ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻘﺼﻴﺪة واﺳﺘﻜﺸﺎف  ،ﻧﻘﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻨﻮان أﻣﺎم ﺗﻮﺗﺮ وﺣﲑة ﻛﺒﲑﻳﻦ
إن اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ  ﻧﺎﺻﻒ: "ﻏﺮﻓﻬﺎ وﳑﺮاﺎ وﻣﺎ ﳜﺘﺒﺊ وراء ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل 
 ، ﻓﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﻗﺮاءﰐ ﻟﻠﻌﻨﻮان"ﺑﻠﻘﻴﺲ"، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ﻣﻊ ﻗﺼﻴﺪة "ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﺘﺜﲑ ﻓﻴﻨﺎ ﻗﻠﻖ اﻟﺴﺆال
ﺗﺘﻌﺎﻟﻖ ﻣﻊ ﺑﻨﻴﺎﺗﻪ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ وﲨﻠﻪ وﻋﺒﺎراﺗﻪ  ،دﻓﻌﺖ إﱃ ﳏﺎورة اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ ﻗﺮاءة أﻓﻘﻴﺔ ﻣﺎﺳﺤﺔ ﻟﻠﻨﺺ
ﺳﺮت ﰲ ﻗﺮاءة ﻋﻤﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻐﻮص ﰲ أﻋﻤﺎق اﻟﻨﺺ وآﻓﺎﻗﻪ وﻣﻮاﻗﻊ ﻛﻤﺎ وﺷﻔﺮاﺗﻪ اﻷوﻟﻴﺔ،  
وﻫﻲ ﻣﻴﺰة ﻻﲢﺪﻳﺪﻩ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﲣﺮج ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة إﱃ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﺪد اﻟﺪﻻﻻت 
ﻟﻘﺼﻴﺪة اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﺣﻴﺚ ﲢﻮﻟﺖ ﻣﻊ اﳊﺪاﺛﺔ وﲢﻮل اﻟﻮاﻗﻊ اﳊﻀﺎري ﻣﻦ ﺣﻴﺰ اﳌﻘﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ا
. وﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪد واﻻﻧﺘﺸﺎر ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻫﻮﻣﺎ ﺳﻨﺮاﻩ ﰲ ﻗﺮاءﺗﻨﺎ اﳌﻮاﻟﻴﺔ 2إﱃ ﺣﻴﺰ اﻟﻘﻮل اﳌﺘﺤﻮل اﳌﺘﻌﺪد
 ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة.
، أﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻘﻄﻌﺎ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺎ ﻃﻮﻻ وﺷﻜﻼ ﺳﺘﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻦ 
، ﻓﻨﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻘﺼﻴﺪة إﱃ ﳏﻮرﻳﻦ ﳘﺎ:ﳏﻮر اﳊﺎﺿﺮ )اﻟﻮاﻗﻊ اﻷﻟﻴﻢ( وﳚﺴﺪﻩ )اﻟﻘﺘﻞ واﻟﻔﻘﺪ
  واﳌﻮت( وﳏﻮر اﳌﺎﺿﻲ اﻟﺴﻌﻴﺪ )اﻟﺬاﻛﺮة( وﳚﺴﺪﻩ )اﳊﺐ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﳉﻤﺎل وﺑﻠﻘﻴﺲ(.
ﻠﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺨﺺ ﻟﻨﺎ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻛ اﻷول اﻟﻤﻘﻄﻊﺗﺘﻜﺜﻒ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﻌﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ 
وﺗﻔﺴﲑ  ،_ إﱃ ﺷﺮح اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻤﻘﻄﻊاﻟﺜﺎﱐ إﱃ  اﻟﻤﻘﻄﻊوﺗﺘﺤﻮل ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﻬﺎ _ﻣﻦ 
وﻫﺬا  ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﻘﺪ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺴﻴﻄﺮة ﻟﻔﻈﺎ وﻣﻌﲎ ﻫﻲ اﻷولوﺗﻌﻤﻴﻖ ﻟﻠﻤﻘﻄﻊ  ،وﺗﻮﺳﻴﻊ
  ﻣﺎ ﺳﻨﻘﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ.
                                                 
 ( ﻗﻤﺖ ﺬا اﻟﺘﻘﻄﻴﻊ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻗﺮاءﰐ ﳍﺎ،، ﺗﺒﻌﺎ ﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰﺋﻲ إﱃ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰﺋﻲ أﺧﺮ. 1
 .833اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ،  ص، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت 1(ر ﻣﺎﱐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ: ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻐﻤﻮض ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ط2
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  :ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﻘﺪ /2
ﻘﺼﻴﺪة أﺎ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﳋﺎﲤﺔ، ﻋﻜﺲ اﻟﻨﺎﻣﻮس اﻟﻜﻮﱐ ﻧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮاءة اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠ
اﳌﻨﻄﻖ وﳜﺮق أول أﻓﻖ ﻟﻨﺎ ﰲ اﻏﱰاب  ﻧﺰار"اﻟﺬي ﻳﺮﺳﺦ اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، وﺬا ﳜﺎﻟﻒ "
 اﻻﺳﺘﺮﺟﺎعوﻫﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﲤﺎرس ﻛﺜﲑا ﰲ ﻓﻦ اﻟﻘﺼﺔ واﻟﺮواﻳﺔ، ﻓﺘﻌﺘﻤﺪ ﺗﻘﻨﻴﺔ ، ﻣﻨﻬﺠﻲ، ﻓﻴﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
  (: ﻟﻜﻢاﳌﻘﺪم ﻬﻮل ) (اﻟﺸﻜﺮ)ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﺑﻔﻌﻞ  ﻧﺰار"ﻓﻘﺪ اﺑﺘﺪأ "ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ،  اﻻﺳﺘﺬﻛﺎرو
  ..ﺷﻜﺮا ﻟﻜﻢ
  ..ﺷﻜﺮا ﻟﻜﻢ
أﻣﺎم ﺟﺮﳝﺔ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﺗﺘﻨﺎوب ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻮاﻋﻞ وﺗﺘﺪاﺧﻞ  اﻷول اﻟﻤﻘﻄﻊﻳﻀﻌﻨﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ 
اﳌﻔﺎﻋﻴﻞ، ﻟﻴﺘﻮﺳﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ذاﺗﲔ )ﻣﺘﻜﻠﻢ/ﳐﺎﻃﺐ( إﱃ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ذوات ﻛﺜﲑة ﺗﺘﺪاﺧﻞ 
ﻟﻴﺘﻌﺪاﻩ إﱃ   اﻷول اﻟﻤﻘﻄﻊﻓﻬﺎ، ﻓﺘﻌﻤﻖ ﺷﻌﻮر اﻟﻔﻘﺪ.وﻗﺪ ﺳﻴﻄﺮ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ وأﻫﺪا
ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﺪ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻜﺮﺳﺎ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﻘﺪ، وﻳﺘﻨﺎوب ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﳊﻈﺎت اﳌﺎﺿﻲ اﻟﺴﻌﻴﺪة ﳌﻮاﺳﺎة 
  اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﻔﺴﻪ. وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺮاﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻳﺘﻜﺜﻒ   ﳍﺎ : ﻳﺴﺮي ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﻟﻴﺸﻜﻞ وﺗﺪا رﺋﻴﺴﻴﺎﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ-1/2
ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺨﺺ ﻛﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﻟﻴﺘﻤﻈﻬﺮ ﻣﻘﻨﻌﺎ ﰲ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﻷﺧﺮى ﺗﺎرة وﻣﺒﺎﺷﺮا  اﻷول اﻟﻤﻘﻄﻊﰲ 
ﺗﺎرة أﺧﺮى، وﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ أﻟﻔﺎظ اﳌﺎﺿﻲ )ﻛﺎﻧﺖ، اﻟﺘﺎرﻳﺦ(، ﻛﻤﺎ أن ﺗﻜﺮارﻳﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ 
  :ﻳﻨﻔﻲ اﻟﻮﺟﻮد ﰲ اﳊﺎﺿﺮ وﳚﺴﺪ ﻓﻘﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳊﺒﻴﺒﺘﻪ
  ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ أﺟﻤﻞ اﻟﻤﻠﻜﺎت ﻓﻲ         
  ﻛﺎﻧﺖ أﻃﻮل اﻟﻨﺨﻼت ﺑﺄرض اﻟﻌﺮاق        
  ﻛﺎﻧﺖ إذا ﺗﻤﺸﻲ ﺗﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻃﻮاوﻳﺲ       
  1وﺗﺘﺒﻌﻬﺎ أﻳﺎﺋﻞ      
 اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل )ﻳﺎء اﳌﺘﻜﻠﻢ( اﻟﻤﻘﻄﻊوﺗﻌﻮد ذات اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺘﻨﻔﺮد ﺑﺎﻷﱂ واﳊﺰن ﰲ 
  :"ﺑﻠﻘﻴﺲ"وﺗﺘﺤﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺬات ﻣﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ اﻷﱂ واﻟﻮﺟﻊ ﻟﻔﻘﺪ ، )ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻳﺎ وﺟﻌﻲ(
  وﻳﺎ وﺟﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺣﻴﻦ ﺗﻠﻤﺴﻬﺎ اﻷﻧﺎﻣﻞ                        
                                                 
 (. 2( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻘﻄﻊ )1
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واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎءل ﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻟﻘﺪ رﺑﻂ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﲔ 
ﻫﻲ اﻹﳍﺎم واﳌﻨﻬﻞ اﻟﺬي ﳝﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﳉﻤﺎل  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ  )ﺑﻠﻘﻴﺲ/اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ(؟. ﻳﺒﺪوأن 
اﻟﺸﻜﺮ ﻳﻜﻮن داﺋﻤﺎ ﰲ آﺧﺮ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ، ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻷن ﺎﺑﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة. و واﳌﻮﻫﺒﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻛﺘ
وﺗﻘﺪﳝﻬﺎ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻶﺧﺮ اﻟﺬي ﳒﻬﻠﻪ )ﻟﻜﻢ(، ﰒ  ،ﻧﺒﲏ أﻓﻘﺎ ﻧﺼﻴﺎ ﳛﻤﻞ ﺳﻌﺎدة اﻟﺬات اﳌﺘﻜﻠﻤﺔﻫﺬا 
  :"ﻧﺰار"ﻳﻘﻮل
  ﻓﺤﺒﻴﺒﺘﻲ ﻗﺘﻠﺖ وﺻﺎر ﺑﻮﺳﻌﻜﻢ 
  أن ﺗﺸﺮﺑﻮا ﻛﺄﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮ اﻟﺸﻬﻴﺪة 
ﺒﺎﻏﺘﺔ، ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺸﻜﺮ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ ﺑﺪل أن ﻳﻀﻌﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﰲ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻣ
ﻓﻴﻠﺘﻘﻲ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺴﻌﺎدة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﺎء اﻟﺸﺮب ﻣﻊ اﻟﻘﺘﻞ واﻻﻏﺘﻴﺎل، ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ  ،وﻳﻨﺘﻘﻢ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮ
 ﺪم أﻓﻘﻨﺎ اﻷول وﻧﺼﺤﺤﻪ ﻛﻮن اﻟﻘﺘﻞ ﻟﻴﺲ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ، أواﻟﺸﻜﺮ ﻟﻴﺲ ﺷﻜﺮا ﺑﻞ اﺣﺘﻘﺎر وذم ﻋﱪ 
ﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺮﻛﻞ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ،  ﻌﻤﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﻓ ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻀﺪﳘﺎ.
ﳎﻤﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻻﻫﺜﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻼﻏﺔ  ﺖﺨﺮﻗﻓﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ  ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳌﻔﺎﺟﺊ، اﻟﺬي ﲣﻴﺐ ﻣﻌﻪ ﻛﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻘﺎرئ، ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﺗﻮﺗﺮا ﺟﺪﻳﺪا 
  ﻓﻬﻮﻳﺸﻜﺮ اﻵﺧﺮ ﻜﻤﺎ ﻟﻴﺤﻤﻠﻪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺬﻧﺐ. ،ﺘﻪﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺘﺄﱂ ﻟﻔﻘﺪ ﺣﺒﻴﺒ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﺷﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ  اﻷول اﻟﻤﻘﻄﻊﻳﺘﻤﻈﻬﺮ ﺗﻜﺜﻴﻒ 
وﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﱵ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﰲ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﳓﻮ)ﻗﺘﻠﺖ، اﻏﺘﻴﻠﺖ، اﻟﺸﻬﻴﺪة، ﻧﻐﺘﺎل، ﻗﱪ،..( 
ﻫﻲ  (أﻧﺘﻢ)ﺎﳊﺒﻴﺒﺔ ﻫﻲ)اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ( ون ﻫﻨﺎك ﻓﻮﺿﻰ ﰲ ﺣﺪوث اﻟﻔﻌﻞ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، ﻓأوﻳﺒﺪو 
اﻬﻮل )ﻟﻜﻢ، ﺑﻮﺳﻌﻜﻢ، ﺗﺸﺮﺑﻮا( اﳌﺘﺼﻞ ﺗﺎرة واﳌﺴﺘﱰ ﺗﺎرة أﺧﺮى و )اﻟﻔﺎﻋﻞ(؛ ﺿﻤﲑ اﳌﺨﺎﻃﺐ 
  :ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ )اﳊﺒﻴﺒﺔ واﻟﻘﺼﻴﺪة( إﱃ ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﻨﻘﺴﻢ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ
  ﻗﺼﻴﺪﺗﻲ اﻏﺘﻴﻠﺖ         
  ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة( ﻌﻨﻮيﻣﻟﻠﺤﺒﻴﺒﺔ ﺑﻠﻘﻴﺲ، وﻗﺘﻞ  ﻣﺎديﻳﻨﻘﺴﻢ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ إﱃ ﺻﻨﻔﲔ )ﻗﺘﻞ 
وﲢﺪث ﻣﺒﺎﻏﺘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻋﻴﻨﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﻣﺘﻌﻤﻘﲔ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
  )اﻟﻔﺎﻋﻞ/اﻟﻘﺎﺗﻞ(:
  ؟.ﻧﻐﺘﺎل اﻟﻘﺼﻴﺪة -إﻻ ﻧﺤﻦ-وﻫﻞ ﻣﻦ أﻣﺔ ﻓﻲ اﻷرض         
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، وﳍﺬا ﻓﻘﺪ أﻗﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬي "ﻧﺤﻦ"ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﺮوﻓﺎ، ﺿﻤﲑ اﳉﻤﺎﻋﺔ 
ﰲ ﺟﺮﳝﺔ اﻟﻘﺘﻞ. وﻳﻌﻮد ﺷﻌﻮر اﻟﻔﻘﺪ ﻟﻴﺸﺘﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺪاء  -اﻟﺸﺎﻋﺮ-ﻜﻠﻤﺔ ﺗﺸﱰك ﻣﻌﻪ اﻟﺬات اﳌﺘ
ﻳﺎ ﻏﺠﺮﻳﺘﻲ ، )ﻳﺎ ﻧﻴﻨﻮى اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻤﻘﻄﻊاﳌﺘﺘﺎﱄ ﺳﺮﻳﻊ اﻹﻳﻘﺎع ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻘﺼﲑة ﻣﻦ 
ﻳﺒﲔ ﺣﺰن اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺣﺴﺮﺗﻪ وﲝﺜﻪ ﻋﻦ ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ  ،وﻫﻮﻧﺪاء ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ. (ﻳﺎ أﻣﻮاج دﺟﻠﺔ، اﻟﺸﻘﺮاء
  اﳉﻤﺎل واﻟﺴﻌﺎدة. اﳌﻔﻘﻮدة ﰲ ﻛﻞ ﻋﻮاﱂ
ﰲ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﻧﻮﻋﲔ: ﻗﺘﻞ  -ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ-وﻳﺘﻤﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ 
  ﻟﻘﺼﻴﺪة/اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ(:اﻣﺎدي )ﻗﺘﻞ ﺑﻠﻘﻴﺲ( وﻗﺘﻞ ﻣﻌﻨﻮي )ﻗﺘﻞ 
  ؟أﻳﺔ أﻣﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﺘﺎل أﺻﻮات اﻟﺒﻼﺑﻞ
  أﻳﻦ اﻟﺴﻤﻮأل؟ 
   1؟واﻟﻤﻬﻠﻬﻞ
ﻮﻧﻔﺴﻪ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، إذن )اﻟﻨﺤﻦ( اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ وﻫ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻓﻘﺎﺗﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻫﻮﻧﻔﺴﻪ ﻗﺎﺗﻞ 
ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ   أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ إﺎ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﳌﻘﺘﻮل ﻫﻮ)ﺑﻠﻘﻴﺲ/اﻟﻘﺼﻴﺪة(.
  اﻟﺮاﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻧﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﱂ اﻹﻧﺴﺎن إﱃ ﻋﻮاﱂ أﺧﺮى: اﻟﻤﻘﻄﻊﰲ 
  ﻓﻘﺒﺎﺋﻞ أﻛﻠﺖ ﻗﺒﺎﺋﻞ
  وﺛﻌﺎﻟﺐ أﻛﻠﺖ ﺛﻌﺎﻟﺐ
  2ﻨﺎﻛﺐوﻋﻨﺎﻛﺐ ﻗﺘﻠﺖ ﻋ        
إﻻ أن ﻫﺬا اﻻﻧﺘﺸﺎر ﱂ ﻳﱪئ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ ﺗﺒﻨﻴﻬﻢ اﳉﺮﳝﺔ ﻣﻨﺬ ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﻢ وﺑﺪاﺋﻴﺘﻬﻢ، ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺣﻲ 
)ﻓﻘﺒﺎﺋﻞ أﻛﻠﺖ ﻗﺒﺎﺋﻞ( ﺑﺒﺪاﻳﺔ ﻓﻌﻞ اﳉﺮﳝﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ إﱃ ﻋﺎﱂ اﳊﻴﻮان  اﻷولاﻟﺴﻄﺮ 
 )ﺛﻌﺎﻟﺐ أﻛﻠﺖ ﺛﻌﺎﻟﺐ( )ﻋﻨﺎﻛﺐ ﻗﺘﻠﺖ ﻋﻨﺎﻛﺐ(، ﻓﺎﻟﻘﺘﻞ ﻣﺘﺠﺬر ﰲ اﳉﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي، وﺑﺎﻷﺧﺺ ﰲ
اﻟﺜﺎﻣﻦ  اﻟﻤﻘﻄﻊاﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻐﺘﺎل أﺻﻮات اﻟﺒﻼﺑﻞ. وﻳﻐﻴﺐ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ ﰒ ﻳﻌﻮد ﻟﻠﻈﻬﻮر ﰲ 
  :"ﺑﲑوت"ﺑﺪﻗﺔ أﻛﺜﺮ وﻳﺼﺒﺢ  (اﻟﻔﺎﻋﻞ/اﻟﻘﺎﺗﻞ)ﻟﻴﺘﺤﺪد 
                                                 
  .ﻣﺎدة )ﺑﻠﺐ(ﺑﲑوت، ( اﳌﻘﻄﻊ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﺒﻼﺑﻞ،ج ﺑﻠﺒﻞ: ﻃﺎﺋﺮ ﺻﻐﲑ اﳉﺜﺔ، ﺣﺴﻦ اﻟﺼﻮت،ﻳﻀﺮب ﺑﻪ اﳌﺜﻞ ﰲ ﻃﻼﻗﺔ اﻟﻠﺴﺎن.أﻧﻈﺮ، اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، دار اﳌﺸﺮق، 1
ﳌﺎ ﺳﺎر إﱃ اﻟﺸﺎم ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻘﻴﺼﺮ  ﻟﻪ ﻗﺼﻴﺪة ﺷﻬﲑة  اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲﻀﻞ ﻗﺘﻞ اﺑﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﰲ أﻣﺎﻧﺔ أودﻋﻬﺎ ﻋﻨﺪﻩ : ﺷﺎﻋﺮ ﺟﺎﻫﻠﻲ ﻳﻬﻮدي،  ﻳﻀﺮب ﺑﻪ اﳌﺜﻞ ﰲ اﻟﻮﻓﺎء؛ ﻷﻧﻪ ﻓاﻟﺴﻤﻮأل
  . 223، داراﳌﺸﺮق، ﺑﲑوت، ص1(. أﻧﻈﺮ: اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻷ ﻋﻼم،  طﻓﻜﻞ  رداء ﻳﺮﺗﺪﻳﻪ   ﲨﻴﻞ     إذا اﳌﺮء ﱂ ﻳﺪﻧﺲ ﻣﻦ اﻟﻠﺆم ﻋﺮﺿﻪﻣﻄﻠﻌﻬﺎ: )
  (.196"؛ أي ذات ﺑﻨﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ. أﻧﻈﺮ:اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻷﻋﻼم، ص اﻟﻘﺼﻴﺪة اﳌﻬﻠﻬﻠﺔﻴﻪ أول ﻗﺼﻴﺪة ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ": ﺷﺎﻋﺮ ﺟﺎﻫﻠﻲ ﺗﻨﺴﺐ إﻟﳌﻬﻠﻬﻞا
 .135"، وﻫﻮﺑﻄﻞ ﻣﻦ أ ﺑﻄﺎل ﺣﺮب اﻟﺒﺴﻮس،  ت ﻋﺪي ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔواﺳﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ "
 (.40( اﻟﻘﺼﻴﺪة،  اﳌﻘﻄﻊ )2
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  ﺑﻴﺮوت ﺗﻘﺘﻞ ﻛﻞ ﻳﻮم واﺣﺪا ﻣﻨﺎ
  1وﺗﺒﺤﺚ ﻛﻞ ﻋﻦ ﺿﺤﻴﺔ
ﺿﺤﺎﻳﺎﻩ، ﻓﻬﻮﻳﻘﺘﻞ ﻛﻞ ﻳﻮم وﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ  ،ﻓﺎﻟﻘﺎﺗﻞ ﻣﺘﻌﻄﺶ ﻟﻠﺪﻣﺎء واﻟﻘﺘﻞ ﻳﺴﺮي ﰲ ﻛﻴﺎﻧﻪ 
ﻟﻴﺲ ﺻﺪﻓﺔ ﺑﻞ ﻫﻮﻋﻤﺪي، ﻫﺬا ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺒﲏ أﻓﻘﺎ ﺟﺪﻳﺪا  "اﻟﻘﺘﻞ"أن ﻓﻌﻞ  اﻟﻔﻌﻞ )ﻳﺒﺤﺚ( ﻳﺒﲔ
ﻣﻦ ذات ﻣﻔﺮدة  )ﺑﻠﻘﻴﺲ( إﱃ ﺿﻤﲑ اﳉﻤﺎﻋﺔ )اﻟﻨﺤﻦ( أواﻟﻮﻋﻲ اﳉﻤﻌﻲ،  "اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ"ﻳﺘﺤﻮل ﻓﻴﻪ 
ﺘﻮل اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ )اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺑﻠﻘﻴﺲ وﺑﲑوت(. إذن )اﻟﻔﺎﻋﻞ( ﻫﻮ)اﳌﻔﻌﻮل( ﺑﻪ واﻟﻘﺎﺗﻞ ﻫﻮاﳌﻘ
 ،"ﺑﻠﻘﻴﺲ"وﻫﻮاﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ اﻟﱵ ﲤﺎرس ﺟﺮﳝﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﺧﻔﺎء ﱂ ﻳﻜﺸﻔﻪ إّﻻ ﻣﻘﺘﻞ 
  :اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻘﻄﻊﻣﻊ  اﻟﻤﻘﻄﻊاﻟﺬي ﲢﻮل ﻣﻦ ﻓﺠﻴﻌﺔ ﺷﺎﻋﺮ إﱃ ﺑﻮاﺑﺔ ﻓﺠﺎﺋﻊ. وﻳﺘﻌﺎﻟﻖ ﻫﺬا 
  إن ﻗﻀﺎءﻧﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ أن ﻳﻐﺘﺎﻟﻨﺎ ﻋﺮب
  وﻳﺄﻛﻞ ﻟﺤﻤﻨﺎ ﻋﺮب
  وﻳﺒﻘﺮ ﺑﻄﻨﻨﺎ ﻋﺮب
  2وﻳﻔﺘﺢ ﻗﺒﺮﻧﺎ ﻋﺮب
ﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻲ ارﺗﺒﺎط ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ ﰲ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ اﳌﺎدي واﳌﻌﻨﻮي ﻳﺘ
ﺑﺎﻟﻌﺮب، وﻳﺘﻐﻠﻐﻞ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻟﻴﻀﻔﻲ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ، ﻳﺼﺒﺢ 
  اﻟﺜﺎﻣﻦ وﻣﻌﺎدﻻ ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ وﺟﺰﺋﻴﺎت ﺣﻴﺎﺗﻪ: اﻟﻤﻘﻄﻊﻣﻌﺎﻧﻘﺎ وﻣﻌﺎﺷﺮا ﻟﻴﻮﻣﻴﺎﺗﻪ ﰲ 
   ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮﺗﻨﺎ        )اﻟﻘﺘﻞ ﰲ اﻟﺼﺒﺎح(ﰲ اﻟﻤﻮت            
  وﰲ ﻣﻔﺘﺎح ﺷﻘﺘﻨﺎ               )اﻟﻘﺘﻞ ﰲ وﻗﺖ اﻟﺮاﺣﺔ(            
   ﻟﻤﻮتا          وﰲ أزﻫﺎر ﺷﺮﻓﺘﻨﺎ               )اﻟﻘﺘﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮﲨﻴﻞ(              
                 وﰲ أوراق اﳉﺮاﺋﺪ              )اﻟﻘﺘﻞ ﰲ اﻹﻋﻼم(                  
  واﳊﺮوف اﻷﲜﺪﻳﺔ              )اﻟﻘﺘﻞ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ(            
  اﻟﻌﺪم                     
  
 "اﻟﻤﻮت"ﻳﻘﻀﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ وﻳﻀﻊ ﳍﺎ ﻣﻌﺎدﻻ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ واﺣﺪا ﻫﻮ
  إذن: 
                                                 
 (.80( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )1
 . ﻧﻔﺴﻪ( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ 2
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  ﻗﺘﻞ ﺑﻠﻘﻴﺲ =  ﻗﺘﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ.                
  :ﻧﺰارﻳﻘﻮل 
  ﺎ ﺣﺒﻴﺒﺔ ﻫﺎﻧﺤﻦ ﻧﺴﺄل ﻳ
  1إن ﻛﺎن ﻫﺬا ﻗﺒﺮك أﻧﺖ أم ﻗﺒﺮ اﻟﻌﺮوﺑﺔ
  ﻟﻴﺬﻛﺮﻧﺎ ﺑﺎزدواﺟﻴﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب )اﳌﺎدي واﳌﻌﻨﻮي(: اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻤﻘﻄﻊوﻳﻌﻮد اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ 
  ﻗﺘﻠﻮك ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﻣﺜﻞ أي ﻏﺰاﻟﺔ
   ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻗﺘﻠﻮا اﻟﻜﻼم
  .........................
  اﻟﺴﻴﻒ ﻳﺪﺧﻞ ﻟﺤﻢ ﺧﺎﺻﺮﺗﻲ
  وﺧﺎﺻﺮة اﻟﻌﺒﺎرة
اﻷﺑﺪي، ﺑﻞ ارﺗﺒﻂ اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﻟﻜﻼم، إﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﱵ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﺗﻞ ﺑﺘﻐﻴﻴﺐ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﺘﻒ اﻟﻘﺎ
ﲤﻨﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة وﺗﻘﺘﻞ اﻟﺼﻮت. ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﻔﻌﻴﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ، ﺑﻞ ﲡﺎوز اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻴﺴﻤﻮا 
إﱃ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﺒﺖ وﺗﻘﻴﻴﺪ وﻣﻼﺣﻘﺔ وﻣﻄﺎردة، ﻷﺎ اﻟﺼﻮت اﻟﻜﺎﺷﻒ واﻟﻨﺎﻃﻖ 
 ﻳﻘﺎل وﺗﺼﺮح ﲟﺎ ﻻ ﻳﺼﺮح ﺑﻪ، ﻻ ﲣﺸﻰ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ وﻻ ﲣﺸﻰ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ. إﺎ واﻟﻔﺎﺿﺢ ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻮل ﻣﺎﻻ
أﻧﺖ ﲤﺎرس ﻓﻌﻞ "ﺟﻴﺪا ﻓﻴﻘﻮل:  "ﻧﺰار"اﻟﱵ ﺗﻠﺒﺴﻪ ﻣﻌﻄﻒ اﻻﺎم وﻫﻮأﻣﺮ ﻳﺪرﻛﻪ  "ﻧﺰار"ﻛﺘﺎﺑﺔ 
ﻓﺎﻟﻌﺮب  2"اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إذن أﻧﺖ ﻣﺘﻬﻢ...وﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺎﻟﺬات، ﻓﺘﻬﻤﺘﻚ ﺧﻄﲑة، وﻋﻘﻮﺑﺘﻚ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ
ﻫﻮاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻞ اﳌﺜﻘﻒ  "ﻧﺰار"ﺪون ﻗﺘﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺘﻞ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ، ﻓﻬﻢ ﻳﺪرﻛﻮن أن واﻟﻌﺎﱂ ﲨﻴﻌﺎ ﻳﺮﻳ
  اﻟﺼﺎدق أﻳﻀﺎ.
 ،ﺑﻞ ﻫﻮﻣﺎ ﻋﺮﻓﻪ ﻗﺮاؤﻩ ،ﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ "اﻟﻘﺼﻴﺪة"و "ﻧﺰار"ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﺑﲔ 
   إن اﺳﺘﻘﺎﻟﱵ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻲ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻋﺎم "  وﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲢﺮر ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ  ﺎﻧﺖ إﻧﺘﺎﺟﺎ ﻟﻠﺮﺟﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬي ﻛﺎدت ﺗﻘﺘﻠﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ...، وﺣﲔ ﺟﻠﺴﺖ ُ(ﻛ0691)
اﻷﻓﻖ اﻟﺬي  "ﻧﺰار"ﻳﻜﺴﺮ  .3"ﻣﻜﺘﱯ ﰲ ﺑﲑوت ﺷﻌﺮت ﺑﻜﱪﻳﺎء ﻣﻠﻚ ﻳﺘﺴﻠﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃ
وﺣﺼﺮ ﺗﺎرﳜﻪ اﻟﺸﻌﺮي ﰲ  ،" ﺑﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺮأة"ﺑﻨﺎﻩ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ورﺳﺨﻪ ﰲ اﻷذﻫﺎن اﻟﻘﺎرﺋﺔ ﻓﻮﲰﻪ 
                                                 
 ﻗﺼﱵ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺮ.ة، ( اﻟﻘﺼﻴﺪ1
 .301، صاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ( 2
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ﺎء وﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﳉﻨﺲ ورﺣﻼﺗﻪ اﳌﺘﻜﺮرة اﳌﻤﻠﺔ ﰲ أﺟﺴﺎد اﻟﻨﺴﺎء، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﻐﺎزﻟﺔ اﻟﻨﺴ
 اﻟﻨﻘﺎد واﻟﻘﺮاء ﳜﺮﺟﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﳑﻠﻜﺔ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء، ﺑﻞ ذﻫﺒﻮا إﱃ وﺻﻒ ﲨﻬﻮرﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ
ﺷﺎﻋﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ﻧﺰار، ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪوﰲ ﻗﺼﻴﺪة ﺑﻠﻘﻴﺲ  أن 1"اﻟﻄﺒﻘﺎت ﺑﺎدﺋﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أواﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ﻋﻨﻬﺎ"
  ﺎﻋﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻓﻬﻮأرﻗﻰ ﳑﺎ وﺻﻒ ﺑﻪ.وﺷ
وﻳﻌﻮد ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ ﻟﻠﻈﻬﻮر ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ، ﺑﻌﺪ أن اﺳﺘﻐﺮق اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﺎدﺋﺎ ﰲ ذﻛﺮ ﺻﻔﺎت ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ 
ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻳﻬﺪأ وﻳﺘﻤﺘﻊ وﻳﺴﻌﺪ ﺬﻩ  (،51/41/31/21/11ووﺻﻒ أﳌﻪ ﰲ اﳌﻘﺎﻃﻊ )
ﺪ ﰲ ، ﺣﻴﺚ ﲢﺘﺸاﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻘﻄﻊاﻟﻠﺤﻈﺎت، ﰒ ﻳﻔﺎﺟﺌﻪ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ ﺑﻈﻬﻮر ﺣﺎد ﰲ 
)اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺳﻘﻄﺖ، ﺗﻨﺎﺛﺮ، ﻗﱪ، ﻧﻐﺘﺎل، ﻳﺒﻘﺮ، اﳋﻨﺠﺮ،  اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻞ ﳓﻮ: اﻟﻤﻘﻄﻊ
أﻋﻨﺎق ﻓﺠﺮوك، اﳉﻨﺎﺋﺰ،..(، ﻓﻼ ﻧﻜﺎد ﳒﺪ إﻻ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﻄﺮ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺳﺒﻌﺔ 
 "ﺷﻌﺎرا"ﻋﺸﺮ ﺳﻄﺮا. ﻳﻀﻌﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﰲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺣﺎﻣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻴﺲ ﺗﺘﺨﺬ اﳉﺮﳝﺔ 
وﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﻟﻴﻞ ﻓﻴﺠﻬﻞ ﻓﺎﻋﻠﻮﻫﺎ وﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﺎرا ﻓﻴﻌﺮﻓﻮا، إﺎ ﺟﺮﳝﺔ اﻟﻐﻤﻮض واﻟﻮﺿﻮح، اﻟﻔﺎﻋﻞ 
  ﻫﻮاﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ واﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻫﻮاﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻓﻤﻦ ﻳﻘﺘﻞ ﻣﻦ وﻣﻦ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻣﻦ؟:
  ﻫﺎﻧﺤﻦ ﻧﺒﺤﺚ ﺑﻴﻦ أﻛﻮام اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ..
  ﻫﺎﻧﺤﻦ ﻧﺴﺄل ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﺔ 
  إن ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻘﺒﺮ ﻗﺒﺮك
  ؟أم ﻗﺒﺮ اﻟﻌﺮوﺑﺔ
 اﻟﻘﺘﻞ ﻣﺘﺠﺬرا ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﺎﻋﺮوﻣﻼزم ﻟﻪ ﰲ ﻋﺮوﺑﺘﻪ وﰲ ﺗﺎرﳜﻪ وﰲ وﻃﻦ ﺣﺒﻴﺒﺘﻪوﻳﺘﻮﻏﻞ ﻓﻌﻞ 
  ﺑﺎﻟﻌﺮاق(: )ﻛﺮﺑﻼء
  إن ﻫﻢ ﻓﺠﺮوك؛ ﻓﻌﻨﺪﻧﺎ ﻛﻞ اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ ﺗﺒﺘﺪئ ﻓﻲ ﻛﺮﺑﻼء        
  .2وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻛﺮﺑﻼء                        
ﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ، ﳎﺴﺪا ﺟﻮاﻟﻔﻘﺪ واﻟﻔﺠﻴﻌﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﻧاﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻘﻄﻊوﳝﺘﺪ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ ﰲ 
. وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ "ﺳﻴﺎف"، وأن اﻟﻘﺎﺗﻞ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻟﻴﺼﺮح ﺑﺄن اﳌﻘﺘﻮل ﻫﻮزوﺟﺘﻪ ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ 
ﻟﻴﺴﺖ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"وأن  ،(، ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻣﺘﻤﺮس وﻣﺘﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺘﻞﻓّﻌﺎلاﳌﺒﺎﻟﻐﺔ )
  ﻳﺔ:اﻟﻀﺤﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة وﻟﻴﺴﺖ اﻟﻀﺤﻴﺔ اﻷوﱃ وأن ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ ﳑﺎرس ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم، إﻧﻪ ﻫﻮا
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  وأﻗﻮل إﻧﻲ أﻋﺮف اﻟﺴﻴﺎف ﻗﺎﺗﻞ زوﺟﺘﻲ         
  :"ﻟﻠﺰﻣﺎن اﻟﻌﺮﰊ"ﰒ ﳝﺘﺪ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﻴﻨﺴﺐ 
  إن زﻣﺎﻧﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺬﺑﺢ اﻟﻴﺎﺳﻤﻴﻦ         
  .وﺑﻘﺘﻞ ﻛﻞ اﻷﻧﺒﻴﺎء، وﻗﺘﻞ اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ        
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ وﻇﻴﻔﺘﲔ ﻣﺘﻌﺎﻛﺴﺘﲔ ﳘﺎ  ﻧﺰار""وﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺰﻣﺎن أن ﻳﻘﺘﻞ وإﳕﺎ ﻳﺮﻳﺪ 
واﻟﺘﻌﻤﻴﻢ( ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﳛﺼﺮ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ ﰲ اﻟﻌﺮب ﻓﻘﻂ، وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻌﻤﻤﻪ ﻋﻠﻰ زﻣﺎن  )اﳊﺼﺮ
ﻛﻠﻪ   اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻘﻄﻊﳝﺘﺪ و اﻟﻌﺮب )اﳌﺎﺿﻲ واﳊﺎﺿﺮ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ(، ﻟﻴﺨﺘﺺ اﻟﻌﺮب ﰲ اﳉﺮﳝﺔ، 
ﻣﺆﻛﺪا وﺷﺎرﺣﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺬر اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﲨﻴﻞ وإﱃ ﻛﻞ اﻟﻌﻮاﱂ؛ )اﻷﻧﺒﻴﺎء 
وﻋﺎﱂ اﻷﻃﻔﺎل …(ﻋﺎﱂ اﳉﻤﺎل )اﻟﻌﻴﻮن اﳋﻀﺮ( )اﻟﻀﻔﺎﺋﺮ، اﳋﻮاﰎ، اﻷﺳﺎور، اﳌﺮاﻳﺎ، ،واﻟﺮﺳﻞ(
)اﻟﻠﻌﺐ(وﻋﺎﱂ اﻟﺴﻤﺎء )اﻟﻨﺠﻮم، اﻟﻄﻴﻮر، اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﳌﺮاﻛﺐ، اﻟﺴﺤﺐ( وﻳﻌﻮد اﻟﻘﺘﻞ إﱃ ﻋﺎﱂ 
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ )اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ، اﻟﻜﺘﺐ(. وﳝﺘﻄﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺴﺘﻐﺮق 
ﻔﻜﺮة وﻳﺘﻌﻤﻖ ﰲ أﻓﻖ اﻟﻨﺺ، ﻓﺮاح ﻳﻌﻤﻖ دﻣﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺗﻞ وﺷﻨﺎﻋﺔ ﺟﺮﳝﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻬﺪاﻓﻪ ﻟﻜﻞ ﰲ اﻟ
، ﺣﱴ اﻷﺷﻴﺎء وﻟﻮازم اﻟﺰﻳﻨﺔ وأﺛﺎث اﻟﺒﻴﺖ. ﻳﺒﺪوﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﺴﻠﻴﻂ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﺟﺰء ﲨﻴﻞ ﰲ 
ﻟﻜﺎﻣﲑا اﻟﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﳉﺰﺋﻴﺔ أن ﻏﺮض اﻟﺸﺎﻋﺮ إﺿﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﳊﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ وﻋﻠﻰ 
ﻃﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﺣﱴ ﻻ ﻳﻘﻊ ﰲ ورﻃﺔ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﺮاﻛﺪ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎرئ ﰲ دواﻣﺔ اﳌﻠﻞ، وﻟﻴﻀﻔﻲ ﻣﻘﺎ
  ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﻷﺧﲑة.
أدى ﻫﺬا اﻟﺘﻜﺎﺛﻒ واﻻﻧﺘﺸﺎر ﻟﻔﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ إﱃ ﳏﺎﺻﺮة ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺎﻋﺮ؛ ﻓﻬﻮﳏﺎﺻﺮ ﰲ ﻣﺎﺿﻴﻪ 
ﳑﺎ   ﻪ ﰲ دﻓﺎﺗﺮﻩ وﻛﺘﺒﻪوﺣﺎﺿﺮﻩ وﺗﺎرﳜﻪ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ وﰲ ﻛﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎﺗﻪ، ﺣﱴ ﰲ ﳊﻈﺎت ﺧﻴﺎﻟ
ﻟﻴﺒﺪأ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﳍﺮوب ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ وﻣﻦ اﳌﻮاﺟﻬﺔ، وﻳﺒﺪأ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﳋﺠﻞ  ،ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻴﺄس وﻳﺴﺘﺴﻠﻢ
  واﳌﻘﺎﻃﻌﺔ:
  1ﻟﻦ أﻗﺮأ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم         
ﻓﺄﺣﺮق ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ودﻓﺎﺗﺮﻩ ﳌﺎ أﺷﻌﻞ اﻟﻨﺎر ﰲ أﻧﺎﻣﻠﻪ، ﻟﻴﻘﻄﻊ ﻛﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺗﺎرﳜﻪ وﻳﺘﱪأ ﻣﻨﻪ ﻣﺜﻠﻤﺎ 
  :(اﻟﻮﺻّﻴﺔ)ﺪ ﻣﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﺼﻴﺪة ﻓﻌﻞ ﰲ اﻟﻌﺪﻳ
  أﻓﺘﺢ ﺻﻨﺪوق أﺑﻲ
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  أﻣﺰق اﻟﻮﺻﻴﺔ
  أﺑﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاد ﻣﺎ ورﺛﺘﻪ
  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺴﺎﺑﺢ اﻟﻌﺎﺟﻴﺔ،
  .ﻃﺮﺑﻮﺷﻪ اﻟﺘﺮﻛﻲ، واﻟﺠﻮارب اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ
  : "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﰲ ﻗﺼﻴﺪة  ﻧﺰار""وﻫﻲ ﻣﻴﺰة ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﻌﺮاء اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ، ﻓﻴﻘﻮل 
  إن أﺻﺎﺑﻌﻲ اﺷﺘﻌﻠﺖ        
     1ﻟﺪﻣﺎءوأﺛﻮاﺑﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ا        
ﻣﻮﺗﻪ وﳓﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻟﻴﻨﻈّﻢ إﱃ ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﻜﻦ اﳌﻮت ﲢﺖ  ﻧﺰار"ﻓﺄﻋﻠﻦ "
ﻣﻌﺎﻃﻒ ﺟﻬﻠﺘﻬﺎ وﰲ ﺣﻘﺎﺋﺐ ﻣﺜﻘﻔﻴﻬﺎ، وﰲ ﺑﻴﻮت اﻟﻄﲔ وﰲ اﻟﺸﻘﻖ اﻟﻐﺎرﻗﺔ ﺑﺎﳌﻮﻛﻴﺖ واﻷﺛﺎث 
  ﰲ اﳌﺎﺿﻲ واﳊﺎﺿﺮ. 2اﳉﻤﻴﻞ 
ﻓﺾ ﺷﻌﺮﻩ وﻛﻠﻤﺎﺗﻪ وﳍﺬا وﻳﻔﻘﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﻞ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎوﻣﺔ، ﻓﺎﻟﻜﻞ ﺿﺪﻩ ﻳﺮﻓﻀﻪ وﻳﺮ  
       ﺣﺎول اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ وإﺛﺒﺎت وﺟﻮدﻩ، ﻓﺘﺤﻮل إﱃ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ اﳉﺮﳝﺔ ﰲ اﳌﻘﺎﻃﻊ 
ﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﺷﺎﻫﺪا دون (، ﻟﻴﺒﺪوﻛﺎﻟﺒﻄﻞ اﻟﺬي ﻳﻀﻠﻞ ﻧﻔﺴﻪ، إﻧﻪ اﻹ12/02/91/81)
اﳉﺜﺔ أن ﻳﻠﺤﻆ ذﻟﻚ، ﻓﻜﻞ ﺷﺊ ﳛﺪث أﻣﺎم ﻋﻴﻨﻴﻪ وﻛﻞ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺮﺗﻜﺐ وﳜﺒﺊ ﻫﻮاﻟﺴﻼح وﻳﺪﻓﻦ 
  وﳝﺴﺢ اﻟﺪﻣﺎء ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺴﻜﻮت اﻷﺑﻠﻪ:
  اﻵن ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﺴﺘﺎرة
  اﻵن ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﺴﺘﺎرة
  ﺳﺄﻗﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ:
  إﻧﻲ أﻋﺮف اﻷﺳﻤﺎء، واﻷﺷﻴﺎء...واﻟﺴﺠﻨﺎء،
  .3واﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ...واﻟﺸﻬﺪاء...واﻟﻔﻘﺮاء
  وأﻗﻮل: إﻧﻲ أﻋﺮف اﻟﺴﻴﺎف ﻗﺎﺗﻞ زوﺟﺘﻲ.
ﺎت اﻻﻋﱰاف اﳊﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ، ﻓﺒﻦﻳﺸﺮ اﻟﻌ اﻟﻤﻘﻄﻊوﺗﻌﻮد ذات اﻟﺸﺎﻋﺮ إﱃ اﻻﻋﱰاف ﰲ 
  واﳌﻮاﺳﺎة اﻟﻮﺣﻴﺪة:
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  ﺳﺄﻗﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﻴﻒ ﻏﺰاﻟﺘﻲ ﻣﺎﺗﺖ ﺑﺴﻴﻒ أﺑﻲ ﻟﻬﺐ
  1ﺳﺄﻗﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﻴﻒ أﻣﻴﺮﺗﻲ اﻏﺘﺼﺒﺖ
  ﺳﺄﻗﻮل ﻛﻴﻒ ﺳﻄﻮا ﻋﻠﻰ آﻳﺎت ﻣﺼﺤﻔﻬﺎ اﻟﺸﺮﻳﻒ
  2ﻛﻴﻒ اﺳﺘﻨﺰﻓﻮا دﻣﻬﺎ
ﻮل ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺎرﻓﺎ ﺑﻜﻞ ﺷﺊ وﺑﻜﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﳉﺮﳝﺔ. ﻓﻬﻞ ﻫﻮاﻟﻔﺎﻋﻞ؟ أم ﻫﻮاﳌﻔﻌ
ﺑﻪ؟. ﻳﺒﺪوﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺮﺗﻪ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻗﺎﺗﻼ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ اﳌﻘﺘﻮل؛ ﻓﻠﻮﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﳌﺎت وأﺧﺬ اﳊﻘﻴﻘﺔ 
ﻣﻌﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﱰف ﻟﻨﺎ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺼﻞ إﱃ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﳉﺮﳝﺔ إﺎ 
  اﻟﺸﻌﺮ(.)اﻟﻮﻋﻲ اﳉﻤﻌﻲ(، ﻟﻴﻌﻴﺪ وﻳﺆﻛﺪ ﺗﻮرط اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺴﺎء وﻗﺘﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة)
وﱂ ﻳﻌﺪ ﺳﺒﺐ اﻟﻘﺘﻞ  ،ﻌﺸﺮون ﻟﻴﺒﺎﻏﺘﻨﺎ، ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﻀﺤﻴﺔ )ﺑﻠﻘﻴﺲ/اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ(اﻟ اﻟﻤﻘﻄﻊﻳﺄﰐ 
أﺧﺮى أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ وﲡﺬرا ﰲ داﺧﻠﻨﺎ  )اﳌﻔﻌﻮل( ﺿﺤﻴﺔ ٌ )اﳉﻤﺎل أوﻓﻀﻴﺤﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ(، ﺑﻞ دﺧﻞ ﳎﺎل
ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  أﺑﻲ ﻟﻬﺐ")اﻟﻌﺮب(؛ إﻧﻪ)اﻹﺳﻼم( ﻫﻮ)اﻟﻀﺤﻴﺔ(؛ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﺘﻼل ﺷﺨﺼﻴﺔ "
، ﻓﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﳉﺮﳝﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ )اﻟﻘﺘﻞ( وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻤﻘﻄﻊﻞ اﻟﻨﺸﻂ ﰲ ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ اﻟﻔﺎﻋ
  ﻛﻞ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳍﺎ )اﳌﺴﺒﺒﺔ( واﻟﻼﺣﻘﺔ ﳍﺎ )اﻟﻨﺎﲡﺔ(:
  ﺳﺄﻗﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ:
  ﻛﻴﻒ ﻏﺰاﻟﺘﻲ ﻣﺎﺗﺖ ﺑﺴﻴﻒ أﺑﻰ ﻟﻬﺐ..
  ﻜﻼب ﻣﻮﻇﻔﻮن..وﻳﺄﻛﻠﻮن..وﻳﺴﻜﺮوناﻟ ﻛﻞ
  ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب أﺑﻰ ﻟﻬﺐ
  ضﻻ ﻗﻤﺤﺔ ﻓﻲ اﻷر 
  ﺗﻨﺒﺖ دون رأى أﺑﻰ ﻟﻬﺐ..
  ﻻ ﺳﺠﻦ ﻳﻔﺘﺢ
  دون رأى أﺑﻰ ﻟﻬﺐ
  3ﻻ رأس ﻳﻘﻄﻊ دون أﻣﺮ أﺑﻰ ﻟﻬﺐ
                                                 
 (.91( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )1
 (.02ة، اﳌﻘﻄﻊ )( اﻟﻘﺼﻴﺪ2
 (.02) اﳌﻘﻄﻊ( اﻟﻘﺼﻴﺪة، 3
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  وﺗﺼﺒﺢ ﻛﻞ اﳉﺮاﺋﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ "اﻟﻜﻔﺮ"أي ، ( اﳌﻌﺎدل اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻌﺪواﻹﺳﻼمأﺑﻮﻟﻬﺐﳝﺜﻞ )
، …(اﻟﺘﺪﻣﲑ، اﳊﺮق، اﻟﻨﻬﺐ، اﻟﺮﺷﻮة، اﻻﻋﺘﺪاء، اﻟﺴﻜﺮ، اﻟﺴﺠﻦ، ﻗﻄﻊ اﻟﺮؤوس، ،اﻻﻏﺘﺼﺎب)
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻇﻴﻔﺔ )اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ(، اﻟﺬي ﳚﺐ أن ﻳﻘﺒﻞ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳉﺮاﺋﻢ دون ﻧﻘﺎش أورد  وﺗﺸﻐﻞ اﻷﻣﺔ
ﻓﻌﻞ، ﻓﺎﻟﻴﻬﻮد ﻳﺘﺤﻜﻤﻮن ﰲ أﻓﻌﺎﻟﻨﺎ ووﻇﺎﺋﻔﻨﺎ وﰲ أﻛﻠﻨﺎ وﺷﺮﺑﻨﺎ وﰲ ﻧﺴﺎﺋﻨﺎ، وﺣﱴ ﰲ إﳒﺎب أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ 
ﺖ وﰲ ﻗﻀﺎﺋﻨﺎ وﳏﺎﻛﻤﻨﺎ، ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ أﻣﺔ اﻟﻴﻬﻮد ﺗﺴﺮي ﰲ أﻣﺘﻨﺎ ﻏﺎﺑﺖ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ وﺣﻠ ّ
ﻣﻜﺎﺎ أﻣﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻛﺎﻓﺮة ﰲ ﻗﻨﺎع ﻋﺮﰊ. ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ )ﻓﺎﻋﻞ/ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ( ﺗﻘﺎﺑﻞ 
إﺎ اﻟﺼﺮاع اﻷزﱄ اﻷﺑﺪي ﺑﲔ  ،ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻌﺎﰿ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ،)اﻟﻜﻔﺮ/اﻹﺳﻼم(
  )اﻹﺳﻼم/اﻟﻜﻔﺮ( و)اﳊﻖ/اﻟﺒﺎﻃﻞ(.
ﻟﺘﺘﻀﺢ ﻓﻮاﻋﻞ  ،اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻤﻘﻄﻊﻳﺘﻜّﺜﻒ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ ﰲ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﻷﺧﲑة اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ 
ﺟﺪﻳﺪة وﻣﻔﺎﻋﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪة أﻳﻀﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ ﻳﻌﱰﻳﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻞ واﻷﺧﻄﺎء ﰲ 
  اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ )ﻓﺎﻋﻞ/ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ( ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﰲ )اﻟﻴﻬﻮد/ﻓﻠﺴﻄﲔ(،  ﻓﻴﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
  ﻟﻮأﻧﻬﻢ ﺣﻤﻠﻮا إﻟﻴﻨﺎ
  اﻟﺤﺰﻳﻨﺔ ﻦ*ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴ
  ﻧﺠﻤﺔ أوﺑﺮﺗﻘﺎﻟﺔ
  ﻟﻮأﻧﻬﻢ ﺣﻤﻠﻮا إﻟﻴﻨﺎ
  ﺷﻮاﻃﺊ ﻏﺰةﻣﻦ 
  ﺣﺠﺮا ﺻﻐﻴﺮا أوﻣﺤﺎرة..
  وﻣﺤﻮا ﻋﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﺎرﻩ
  1ﻟﺸﻜﺮت ﻣﻦ ﻗﺘﻠﻮك ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲ
ﻳﺘﺤﻮل اﻟﻘﺘﻞ إﱃ ﻓﻌﻞ إﳚﺎﰊ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺸﻜﺮ، ﻟﻜﻦ ﻟﻮﻧﺼﺮ ﻓﻠﺴﻄﲔ وﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﻗﺘﻠﻮا ﻓﻠﺴﻄﲔ 
وﻟّﻄﺨﻮا ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮب، ﻓﻠﻴﺘﻬﺎ ﲢﻮﻟﺖ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ )ﻓﺎﻋﻞ/ﻣﻔﻌﻮل( إﱃ )ﻋﺮب/ﻳﻬﻮد( ﺑﺪل أن ﺗﺒﻘﻰ 
ﺧﻄﺄ ﰲ )اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ( اﳌﺴﺘﻬﺪف؛ ﻓﺒﺪل "ﺑﻠﻘﺒﺲ"ﻛﺎن ﳚﺐ اﺳﺘﻬﺪاف )ﻋﺮب/ﻋﺮب(، ﻟﻘﺪ ﺣﺪث 
                                                 
  (. 22) اﳌﻘﻄﻊ( اﻟﻘﺼﻴﺪة، 1
ﳚﺘﺎز   ﻛﻢ(  0072ﺴﺎﺣﺘﻬﺎ )ﻣﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﺟﻨﻮﺑﺎ ﻣﺼﺮ، ﺑﻠﺪ ﻋﺮﰊ ﻳﻘﻊ ﰲ ﻗﺎرة آﺳﻴﺎ، ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ اﻟﻘﺪس، ﳛﺪﻫﺎ ﴰﺎﻻ ﻟﺒﻨﺎن، ﺷﺮﻗﺎ ﺳﻮرﻳﺎ واﻷردن، ﻏﺮﺑﺎ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﻓﻠﺴﻄﲔ: *(
      ه( إﱃ ﻗﺴﻤﲔ، اﻏﺘﺼﺐ اﻟﻴﻬﻮد ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺎم 4، ﻳﺎﻓﺎ، ﻋﻜﺎ، ﻧﺎﺑﻠﺲ، اﻟﻨﺎﺻﺮة، ﻏﺰة، ﺑﻴﺖ ﳊﻢ(.ﻗﺴﻤﺖ ﰲ أﻳﺎم اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﲔ ق)أراﺿﻴﻬﺎ ﺮ اﻷردن، أﻫﻢ ﻣﺪﺎ )ﺣﻴﻔﺎ
 ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻓﻄﺮد أﺻﻞ ﺷﻌﺒﻬﺎ ﺣﻮﻟﻪ اﺧﺘﻼف، ﻗﺪم إﱃ .واﺳﺘﻤﺮ اﻻﺣﺘﻼل إﱃ اﻟﻴﻮم. ﺣﺎﺻﻼﺎ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳊﻤﻀﻴﺎت أﻫﻢ ﺻﻨﺎﻋﺎﺎ:اﳊﻴﺎﻛﺔ، اﻷﺣﺬﻳﺔ، اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ،(8491)
 .035اﻟﻜﻨﻌﺎﻧﻴﲔ، واﺻﻄﺪﻣﻮا ﺑﺒﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﻋﻮدﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ.أﻧﻈﺮ: اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻷﻋﻼم، ص
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، وﺗﻄﻬﲑ أرﺿﻬﺎ ﻣﻦ اﻟّﺪﻧﺲ اﻟﻴﻬﻮدي وﲢﺮﻳﺮ ﺷﻮاﻃﺌﻬﺎ وﻧﺰع اﻷرﺑﻄﺔ ﻋﻦ أﻓﻮاﻩ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ(ﻗﺎﺗﻞ )
ﻣﺂذﺎ واﻟﻐﺒﺎر ﻋﻦ ﳒﻮم ﲰﺎﺋﻬﺎ، وﺗﻨﻘﻴﺢ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺪﺳﻬﺎ. ﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﺣﺪث ﺧﻄﺄ ﻓﺎدح، ﺧﻄﺄ دﻣﺮ 
  اﻟﻨﻔﻮس وﻗﺘﻞ اﻷﺟﺴﺎد:
  ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺗﺮﻛﻮا
  ﻟﻴﻐﺘﺎﻟﻮا ﻏﺰاﻟﺔ
ﻟﻘﺪ ﻳﺌﺲ اﻟﻌﺮب وﺧﺎرت ﻗﻮاﻫﻢ، ﻓﻠﻢ ﻳﻌﻮدوا ﺷﻴﺌﺎ. ﻓﻤﺎذا ﻳﻔﻌﻠﻮن إﻻ ّﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﳌﻨﺘﺤﺮ اﻟﻔﺎﻗﺪ 
  ﻟﻸﻣﻞ، إﻧﻪ اﻻﻧﻜﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺬات وﻗﺘﻠﻬﺎ ﺗﺪرﳚﻴﺎ.
ﻳﻌﺎﰿ اﻟﺸﺎﻋﺮ_ إذن _ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﺮب وﺟﺮﺣﻬﻢ اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺰف ﻛﻞ ﻳﻮم وﱂ ﳚﺪ ﻣﻦ 
ﻹﺳﻼم واﻟﻜﻔﺮ، إﺎ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺟﺮح اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ. ﻓﺎﻟﻌﺮب ﻳﻀﻤﺪﻩ، ﻗﻀﻴﺔ   اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ ا
ﻳﺘﻐﺎﻓﻠﻮن ﻋﻦ ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺧﻠﻘﻮا ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ، وﻫﻲ اﻟﺘﻤﻜﲔ ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ 
اﻷرض وﲪﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺑﻘﻌﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻴﺬﻫﺒﻮا إﱃ ﻗﺘﻞ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻗﺘﻞ ﻛﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﻗﻆ ﻓﻴﻬﻢ روح 
  ﻣﺎذا ﳚﺐ أن ﻳﻔﻌﻠﻮا وﻻ ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﻔﻌﻠﻮا. اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ. ﻓﻬﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن
ﻳﺼﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ آﺧﺮ ﻣﻘﻄﻊ إﱃ اﻟﻴﺄس اﻟﻜّﻠﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺴﻠﻢ وﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻨﺪﻩ إﻻ أﺿﻌﻒ 
  اﻹﳝﺎن، ﻓﻨﺠﺪﻩ ﻳﺘﻤﲎ وﻳﺄﻣﻞ ﺑﻘﻠﺒﻪ ﻣﺘﺸﺒﺜﺎ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء: 
  ﻧﺎﻣﻲ ﺑﺤﻔﻆ اﷲ أﻳﺘﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
  ﺳﺘﻈﻞ أﺟﻴﺎل ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل
  1ﺗﺴﺄل ﻋﻦ ﺿﻔﺎﺋﺮك اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
ﲞﻠﻞ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ  اﻷﺧﻴﺮ اﻟﻤﻘﻄﻊﻳﻮﺣﻲ اﻟﻘﺘﻞ ﰲ ﻛﻤﺎ ﺄن ﺗﻈﻬﺮ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻳﻮﻣﺎ.  وﻳﺄﻣﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑ
  ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎﺗﻞ:
  ﺳﻴﻌﺮف اﻷﻋﺮاب ﻳﻮﻣﺎ
  2أﻧﻬﻢ ﻗﺘﻠﻮا اﻟّﺮﺳﻮﻟﺔ
ﻳﺼﻞ ﻳﺄس اﻟﺸﺎﻋﺮ واﺳﺘﺴﻼﻣﻪ إﱃ درﺟﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻤﲏ، وﻳﺒﺪوذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل 
  ﺗﻘﻄﻊ وﺗﻘﺎﻃﺮ ﺣﺮوف اﻟﻌﺒﺎرة اﻷﺧﲑة ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة:
  ق ت ل وا
                                                 
 (.02ة، اﳌﻘﻄﻊ )ﺪ(  اﻟﻘﺼﻴ1
 (.62( اﻟﻘﺼﻴﺪة،  اﳌﻘﻄﻊ )2
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  1س ول ة  ا ل ر
، ﺮﻳﺪل ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺎﻃﺮ ﻟﻠﺤﺮوف ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻌﻒ اﳉﺴﺪي واﻟﻀﻌﻒ اﳌﻌﻨﻮي اﻟﻠﺬﻳﻦ أﺻﺎﺑﺎ اﻟﺸﺎﻋ
  رﻏﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ اﻟﻜﺒﲑة. ،إﻧﻪ اﳌﺼﲑ اﶈﺘﻮم اﻟﺬي آل إﻟﻴﻪ ﻛﻞ ﻋﺮﰊ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ذات اﻟﺸﺎﻋﺮ
  :ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ وﺗﻌﻄﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ -2/2
وﱂ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ  "ﻠﻘﻴﺲﺑ"  ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ )وﻇﻴﻔﺔ اﳊﻴﺎة( ﻋﻨﺪﱂ  
ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺗﻌﺪى ذﻟﻚ إﱃ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳊﻴﻮﻳﺔ وﺧﻠﻖ ﻣﻔﺎرﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺮاﺑﻂ 
أن ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ ﻋّﻄﻞ )وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ( ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻄﻴﻞ  اﻷول اﻟﻤﻘﻄﻊاﳌﻮﺟﻮدات. ﻓﻨﻼﺣﻆ ﰲ 
ﻓﻘﺪ ﺗﻐﲑ وﻇﻴﻔﺔ ﰲ ﻏﲑ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ،  "اﺷﻜﺮ"اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت، ﺣﻴﺚ ﺗﺆدي ﻛﻠﻤﺔ 
  ﺳﺒﺐ  ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺸﻜﺮ: 
  2ﺷﻜﺮا ﻟﻜﻢ، ﻓﺤﺒﻴﺒﺘﻲ ﻗﺘﻠﺖ...        
ﻗﺪم اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺸﻜﺮ ﺑﻌﺪ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﺆﳌﺔ ﺑﺪل دﻻﻟﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪم ﺑﻌﺪ إﳒﺎز ﻋﻤﻞ 
، ﻓﺘﻐﲑت دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ "اﻟّﻠﻮم"و "اﻟّﺬم"ﻰ ﺑﻞ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠ ،إﳚﺎﰊ، إذن ﻫﻮﻟﻴﺲ ﺷﻜﺮا
ﺖ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﻈﺎم واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﺣﻴﺚ ﺣﺪث ﺧﻠﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻄﻠ
ﻓﺘﺤﻮﻟﺖ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ ﺑﺪاﻳﺔ واﻟﺒﺪاﻳﺔ إﱃ ﺎﻳﺔ واﻧﻄﻠﻘﺖ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻦ ﺎﻳﺔ ﻓﻌﻞ اﳉﺮﳝﺔ ﻟﺘﺆﻛﺪ أن ﻛﻞ 
ﺷﺊ اﻧﺘﻬﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺘﻞ وﱂ ﻳﻌﺪ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻣﻬﻤﺎ  وﱂ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎك  ﺷﺊ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻜﻼم ﻓﺎﻟﺬاﻛﺮة أﺧﺬت 
ﻪ، وأﺷﻴﺎء ﻛﺜﲑة اﲣﺬت اﻟﺬاﻛﺮة ﻣﺴﻜﻨﺎ ﳍﺎ. ﻟﻘﺪ ﻗﻀﺖ اﳉﺮﳝﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎﺿﻲ زادا ﻛﺜﲑا ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻠﻴ
  واﳊﺎﺿﺮ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﺣﺎﺿﺮ أﺧﺬﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮة وﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺎض ﺗﱪّأ ﻣﻨﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺗﻨﺒﺄ ﺑﻼ ﺟﺪواﻩ.
  :  اﻟﺴﺎدس اﻟﻤﻘﻄﻊﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ  
  .ﻓﺈن اﻟﺸﻤﺲ ﺑﻌﺪك ﻻ ﺗﻀﻲء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ        
  ﺻﺒﺢ ﻳﺮﺗﺪي ﺛﻮب اﻟﻤﻘﺎﺗﻞ.إن اﻟﻠﺺ أ                        
  .3إن اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻤﻮﻫﻮب أﺻﺒﺢ ﻛﺎﻟﻤﻘﺎول                        
ﰎ  ﺗﻌﻄﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺗﺒﺪﳍﺎ  ﰲ ا اﲡﺎﻫﲔ؛ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺐ إﱃ اﻹﳚﺎب: ﻓﺘﻮﻗﻒ 
اﻟﻠﺺ  ﻋﻦ اﻟﺴﺮﻗﺔ وﺑﺪأ ﰲ اﻻّﺗﺼﺎف ﺑﺎﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ واﳌﺮوءة ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻳﺮﺗﺪي ﺛﻮب اﳌﻘﺎﺗﻞ، ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ 
                                                 
 (.62( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ  )1
 (.10( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ  )2
 (.60( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )3
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)ﻟﺒﺲ     أن ﲢﻮﻟﻪ ﺷﻜﻠﻲ وﺟﺰﺋﻲ ﻓﻘﻂ، ﻓﻬﻮﱂ ﻳﺘﻐﲑ ﻓﻌﻼ ﺑﻞ ﺗﻐﲑ ﻣﻈﻬﺮﻩ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻧﺪرك
 ﻻﺛﻮب اﳌﻘﺎﺗﻞ(. أﻣﺎ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺴﻠﱯ ﻓﻬﻮﻛﻠﻲ؛ ﻓﺎﻧﺘﻔﺖ اﻹﺿﺎءة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ ﺎﺋﻴﺎ )
 ،، ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻤﻞ ﰲ ﲢﻮل )اﻟﻘﺎﺋﺪ( إﱃ )ﻣﻘﺎول( ﻟﺘﻨﻌﺪم ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ…( ﺊﻴﺗﻀ
  .وأﺻﺒﺢ ﳘﻪ ﻫﻮاﳌﺎل واﻟﺮﺑﺢ واﳌﺎدة اﻟﺰاﺋﻠﺔ ،واﻹﺧﻼص ﳍﺪﻓﻪ ،واﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ،ﺘﻤﺎﺗﺔواﻻﺳ
  ﻛﻤﺎ ﻋﻄﻞ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ )اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ(:
  1إن ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻹﺷﻌﺎع أﺳﺨﻒ ﻧﻜﺘﺔ ﻗﻴﻠﺖ        
ﻛﺎذﺑﺎ، ﻓﻼزاﻟﺖ اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ   -ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب- ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻹﻋﻼم ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ
داﻣﺖ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ واﳍﻤﺠﻴﺔ ﺑﺎﻗﻴﺔ. وﺳﺒﺐ اﻟﺘﻌﻄﻞ ﻫﻨﺎ ﻫﻮاﳌﻐﺎﻟﻄﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﺨﻠﻒ ﻣﺎ 
  واﻟﺘﻀﻠﻴﻞ اﳌﺨﺎدع.
  2 ﻧﺼﻐﻲ إﻟﻰ اﻷﺧﺒﺎر واﻷﺧﺒﺎر ﻏﺎﻣﻀﺔ، وﻻ ﺗﺮوي ﻓﻀﻮل        
، إﳕﺎ ﻫﻮاﻟﺼﻔﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻷﺧﺒﺎر؛ وﻫﻲ ﺎﺴﺒﺐ ﻟﻴﺲ ﺗﺒﺪل اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﺗﻐﲑ اﲡﺎﻫﺎﻓﺎﻟ
 .ﺪﻗﺔ ﰲ ﻧﻘﻞ اﻷﺧﺒﺎر(، إﺷﺎرة إﱃ اﻷزﻣﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)اﻟﻐﻤﻮض واﻻﺧﺘﺼﺎر اﳌﺨﻞ، وﻋﺪم اﻟ
ﻓﲑﻳﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﻳﺘﺄﱂ ﻣﻊ اﻟﻘﺎرئ ﳌﺎ ﲤﺮ ﺑﻪ" اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" ﻣﻦ أزﻣﺔ ﰲ أﻫﻢ ﻗﻮة ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻣﻢ 
إذ ﺗﱰاءى ﻟﻨﺎ اﳌﺴﺎﻳﺮة  ؛ﻣﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺪاﺋﻴﺘﻬﺎ وﺗﺄﺧﺮﻫﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ. وﻫﻲ )اﻹﻋﻼم(
  ﺪم اﻟﻌﻠﻤﻴﲔ، ﰲ ﺣﲔ ﻧﻌﻴﺶ ﻛﺬﺑﺎ ﻣﺘﻮاﺻﻼ ﻧﺼﺪﻗﻪ وﻧﺒﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻣﺘﻌﻄﺸﲔ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ.ﻟﻠﺘﻄﻮر واﻟﺘﻘ
  ﻳﻌﻄﻞ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ )ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ(:
  ﻫﺎﻧﺤﻦ ﻧﺪﺧﻞ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺤﺠﺮي
  .3ﻧﺮﺟﻊ ﻛﻞ ﻳﻮم، أﻟﻒ ﻋﺎم ﻟﻠﻮراء
  4ﻧﺪﺧﻞ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ
  5ﻧﺪﺧﻞ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻋﺼﻮر اﻟﺒﺮﺑﺮﻳﺔ
ﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﰲ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﻜﺴﻲ ﳓﻮاﳌﺎﺿﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊﻦ ﻳﺘﻤﻈﻬﺮ اﻟﺘﻌﻄﻞ ﰲ ﻫﺬﻳ
  ؛ )ﻋﺼﺮﻧﺎ اﳊﺠﺮي، اﻟﻮراء، ﻋﺼﺮ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ، ﻋﺼﻮر اﻟﱪﺑﺮﻳﺔ(.اﻟﺒﻌﻴﺪ، اﳌﺮﻓﻮض ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﺎﻋﺮ
                                                 
 .ﻧﻔﺴﻪ اﳌﻘﻄﻊ( اﻟﻘﺼﻴﺪة، 1
 (.11ﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )( اﻟ2
 (.61( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )3
 (.81( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )4
 (.81( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )5
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، ﻓﻴﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﲑ وﻳﻼزم اﻟﺜﺒﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻘﻄﻊﺗﺘﻌﻄﻞ ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﰲ 
  ﺗﻌﻄﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳉﺰﺋﻴﺔ:
  ﺑﻠﻘﻴﺲ
  1زروﻋﻚ اﻟﺨﻀﺮاء ﻣﺎزاﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﻄﺎن ﺑﺎﻛﻴﺔإن 
  :ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻄﻞ وﻇﻴﻔﺔ )ﺟﻔﺎف اﻟﺰرع(
  2ووﺟﻬﻚ ﻟﻢ ﻳﺰل ﻣﺘﻨﻘﻼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮاﻳﺎ واﻟﺴﺘﺎﺋﺮ        
  ؛ )ﻋﺪم ﻣﻐﺎدرة اﳌﻜﺎن(."ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﺗﻌﻄﻠﺖ أﻳﻀﺎ وﻇﻴﻔﺔ )اﳌﻐﺎدرة( ﳉﺴﻢ 
  ﺣﺘﻰ ﺳﺠﺎرﺗﻚ اﻟﺘﻲ أﺷﻌﻠﺘﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻄﻔﺊ
  ودﺧﺎﻧﻬﺎ ﻣﺎزال ﻳﺮﻓﺾ أن ﻳﺴﺎﻓﺮ
ﻻﻧﻄﻔﺎء واﻧﺪﺛﺎر اﻟﺪﺧﺎن(، واﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮرﻓﺾ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻮت ﻧﺮى ﺗﻌﻄﻞ )وﻇﻴﻔﺔ ا
ورﻓﺾ اﻟﻌﻴﺶ ﰲ واﻗﻊ اﻟﻔﺮاق. ﻓﺎﻟﺘﻌﻄﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺜﺒﺎت ﰲ ذﻫﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﲤﺴﻜﻪ ﺑﺎﻟﻠﺤﻈﺔ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"
أن ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﺎ دام ﻳﺄﰉ أن ﻳﺴﲑ إﱃ اﻷﻣﺎم وﻻ ﻳﺮﻳﺪ  ﻧﺰار"ﻻ ﺑﺪ ﻟﺰﻣﻦ " ﻳﺮى أﻧﻪ اﳊﻴﺔ ﰲ ﺧﻴﺎﻟﻪ، إذ
ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺘﻞ. ﻟﺬا ﳜﺘﺎر اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳊﻈﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ وﻳﻮﻗﻔﻪ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ  إﻻ اﻟﱰاﺟﻊ  إﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ
  ﳊﻈﺎت ﺳﻌﺎدﺗﻪ اﳌﻔﻘﻮدة.
ﺗﻀﻴﻒ ﻟﻨﺎ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻐﻮص ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻌﻄﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﺗﻌﻄﻞ  
ورﻓﻀﺖ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻷﺎ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ؛ ﻓﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﺳﺘﻘﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت 
  ﺗﻌﺎدي اﳌﻮت: ﺗﻌﺸﻘﻬﺎ، ﺑﻞ ﻫﻲ
  ،ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻛﻴﻒ أﺧﺬت أﻳﺎﻣﻲ وأﺣﻼﻣﻲ        
  .3وأﻟﻐﻴﺖ اﻟﺤﺪاﺋﻖ واﻟﻔﺼﻮل                        
ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﺰﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﺰﻣﻦ وﻻ ﻓﺮق ﺑﲔ اﻟﻴﻮم وﻏﺪا وﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ وذاك، ﻟﻘﺪ اﻧﺪﺛﺮ    
ﺘﻌﻄﻞ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدة. ﻓ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"اﻟﺘﺄرﻳﺦ واﻟﺘﻌﺪاد واﺳﺘﻘﺎﻟﺖ اﻷرﻗﺎم، وأﺻﺒﺢ اﻟﻜﻞ ﻳﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎداﻣﺖ 
  وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﻠﻮل اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟﻼّﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎن اﻟﻨﻈﺎم واﻟﺪﻗﺔ.
  4وأﻃﻔﺄت اﻟﻘﻤﺮ                          
                                                 
 (.21) ( اﻟﻘﺼﻴﺪة،  اﳌﻘﻄﻊ1
 .ﻧﻔﺴﻪ( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ 2
 .ﻧﻔﺴﻪ( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ 3
 (.21( اﳌﻘﻄﻊ، اﳌﻘﻄﻊ )4
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ﻧﻼﺣﻆ ﺗﻌﻄﻞ )وﻇﻴﻔﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﲨﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى( ﻣﻦ ﺧﻼل ﻏﻴﺎب اﻟﻘﻤﺮ واﻧﻄﻔﺎﺋﻪ، ﻓﺎﻷرض  
ب اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻌﻴﺶ ﻇﻼﻣﺎ؛ إذ ﺣّﻞ اﻟﻐﻤﻮض واﻟﺘﻌﺘﻴﻢ ﻣﻜﺎن اﻟﻮﺿﻮح واﻹﺷﺮاق، إﺷﺎرة إﱃ ﻏﻴﺎ
واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻐﻤﻮض واﳉﺮﳝﺔ ﳎﻬﻮﻟﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﺴﺒﺐ. أدى ﺗﻌﻄﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ )اﻟﺸﻤﺲ/اﻟﻘﻤﺮ(، 
واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ، واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ وﺗﻌﻄﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ إﱃ ﺗﻌﻄﻞ وﻇﻴﻔﺘﲔ 
  ﺮ(.وﺛﺎﻧﻴﺎ وﻇﻴﻔﺔ )اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ/اﻟﺸﻌ (أوﻻ )وﻇﻴﻔﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ :ﳘﺎ ﻣﻬﻤﺘﲔ ﺟﺪا،
  :ﺗﻌﻄﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ أوﻻ:
  ﻟﻘﺪ ﻋﻄﻞ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ وأﺧﺮى ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ:
  1؟أم ﻣﺜﻠﻨﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻛﺎذب ؟ﻓﻬﻞ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﺬﺑﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ                    
أﺻﺒﺢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻜّﺬب اﻟﺘﺎرﻳﺦ  وﻳﺸّﻜﻚ ﻓﻴﻪ وﻳﺮﻓﻀﻪ، ﻓﻜﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ 
وﻻزﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺰﻋﺔ  - ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ اﻟﺸﺎﻋﺮ- ﺎ ﳛﺘﻮﻳﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﳌﻮروث ﻣﻦ ﻋﺎر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣ
إﱐ ﻣﻨﺬ "ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺎت ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻳﺮﻓﺾ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮﻣﻮروث وﳛﺎول اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﻘﻮل:  "ﻧﺰار"
ﻫﺬا اﻟﺮﻓﺾ ﻳﺘﻄﻠﻊ إﱃ ﻛﻞ ﺟﻌﻠﻪ . 2"ﻃﻔﻮﻟﱵ ﻛﻨﺖ أﺟﺪ ﻣﺘﻌﺔ ﻛﱪى ﰲ اﻟﺘﺼﺎدم ﻣﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﳋﺮاﻓﺔ
ﺄﻟﻮف وإﱃ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﺴﺮ ﺳﻠﻄﺎن اﳌﺎﺿﻲ واﻟﻌﺎدة، إﱃ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻀﻄﺮب وﻧﺒﺤﺚ ﺟﺪﻳﺪ وﻏﲑ ﻣ
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻨﺎ، ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻗﻄﻌﺔ أﺛﺮﻳﺔ، ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻘﺪا ﲣﺮج ﺑﻪ اﻣﺮأة ﲨﻴﻠﺔ ﰲ  
ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺮد ﳚﻌﻠﲏ أﻗﻒ ﰲ وﺟﻪ ﻓﻜﺮ ﻧﺰار اﳌﻔﺮط؛ ﻛﻞ اﳊﻔﻼت ﻓﻴﺤﻔﻈﻪ اﻟﻨﺎس وﳝّﻠﻮﻩ ﻓﻴﻜﺮﻫﻮﻧﻪ. 
ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ أّﻻ ﻳﻜﻮن ﺻﻮرة ﻋﻦ ﺟﺪﻩ وﻋﻦ أﺑﻴﻪ وﻋﻦ ﺷﻌﺮاء ﺳﺒﻘﻮﻩ، رﻏﺒﺘﻪ ﰲ أن ﻳﺒﲏ ن ﺣﻴﺚ إ
وأّﻻ ﻳﻜﻮن ﺗﻮأﻣﺎ ﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻪ، ﺟﻌﻠﺘﻪ  ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ رﺑﻴﻌﻴﺔ"" ﻗﺼﺮا ﺷﻌﺮﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪا وأّﻻ ﻳﺴﻜﻦ ﺧﻴﻤﺔ
ﻳﺘﻤﺎدى ﰲ رﻓﺾ اﳌﺎﺿﻲ وﻳﻨﺴﻰ أن ﻻ ﺣﺎﺿﺮ دون ﻣﺎض وﻻ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ دون ﺣﺎﺿﺮ، وأﻧﻪ ﻟﻮﻻ 
ﳌﺎ وﺟﺪ ﺷﻌﺮاء  ﳜﺎﻟﻔﻬﻢ، وأﻧﻪ ﻟﻮﱂ ﺗﻐﺐ اﻟﺸﻤﺲ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﳌﺎ ﻃﻠﻌﺖ اﻟﻴﻮم، وﻟﻮﱂ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻘﻮﻩ 
ﻳﺬﻫﺐ اﻟﺸﺘﺎء ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﳌﺎ أﺗﻰ اﻟﺮﺑﻴﻊ، وﻟﻮﱂ ﻳﻜﻦ اﳊﺰن اﻟّﺬاﻫﺐ ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻌﺎدة، وﻟﻮﱂ ﻳﻜﻦ 
" ﻳﻮﺻﻒ ﻧﺰاراﻟﻘﺪﱘ ﳌﺎ ﻛﺎن اﳊﺪﻳﺚ وﻟﻦ ﻳﻜﻮن أﺑﺪا. ﺟﻌﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮروث "
  "ﻧﺰار":. وﰲ ﺗﻌﻄﻴﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﻘﻮل ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺸﻌﺮﻳﺔﺑﺎﻟﻔﻀﻴﺤﺔ، وﻳﻔﻘﺪ 
  ﺑﻴﺮوت اﻟﺘﻲ ﻋﺸﻘﺘﻚ
                                                 
 (.50( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )1
 .18( ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ: ﻗﺼﱵ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺮ، ص2
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  1ﺗﺠﻬﻞ أﻧﻬﺎ ﻗﺘﻠﺖ  ﻋﺸﻴﻘﺘﻬﺎ
ﺗﻌﻄﻠﺖ )وﻇﻴﻔﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﳊﺎﺿﺮ( ﻣﻦ اﻹﳚﺎب إﱃ اﻟﺴﻠﺐ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﺎدل اﳉﻬﻞ، ﳑﺎ 
ﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﳊﺐ وﻗﺘﻠﺖ أدى إﱃ ﺧﻄﺄ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺘﻞ، وﺑﺪل ﻗﺘﻞ اﻟﻌﺪوﻗﺘﻠﺖ اﻟﻌﺸﻴﻘﺔ وﻗﺘ
ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺪﻓﻌﻮن  - "ﻧﺰار"ﰲ ﻋﺎﱂ -اﻟﺴﻌﺎدة. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻘﺘﻞ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻤﺪﻳﺎ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن 
  أرواﺣﻬﻢ ﲦﻨﺎ ﳉﺮاﺋﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻨﻬﺎ، ورﻏﻢ ﻫﺬا ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳋﻄﺄ.
 اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻘﻄﻊوﺗﺘﻌﻄﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﳊﺎﺿﺮ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺼﻮرة ﺎﺋﻴﺔ ﰲ 
  ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻄﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ:
  ﻻ ﻳﻌﺮف اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ
  2ﻻ ﻳﻌﺮف اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻮت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ
وﺗﻌﻄﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  ﺎﺋﻴﺎ، ﺟﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﻌﺮف اﳌﻮت وﻻ اﳊﻴﺎة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ ﳍﺬا 
أن اﻧﺘﻔﺎء اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﻌﲏ  أرى ﻛﻤﺎ  .اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﻌﻴﺶ وﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ اﳌﻮت ﻟﻨﺰار"ﻻ ﳝﻜﻦ 
ﺗﻌﻄﻞ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ واﳉﻬﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ، ﺑﻞ ﻳﻌﲏ اﻧﻌﺪام اﳊﻠﻮل. ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻨﻔﺬت ﻛﻠﻬﺎ ﻓﺎﻟﻘﺘﻞ ﻛﺎن 
ﺑﺸﻌﺎ واﺳﺘﻬﺪف ﻛﻞ اﻟﻌﻮاﱂ وﱂ ﻳﱰك أﻣﻼ ﻟﻠﺤﻴﺎة واﻻﺳﺘﻤﺮار. ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻄﻠﺖ وﻇﻴﻔﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ 
  اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ أﻳﻀﺎ:
  3ﺴﻨﺎﺑﻞ؟ﻫﻞ ﻳﺎ ﺗﺮى ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺷﻌﺮك ﻫﻞ ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ اﻟ        
  ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺎﺟﺰا ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻊ واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﳛﺪث.
  :ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺗﻌﻄﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
وﻗﺘﻼ  ﻟﻨﺰار ﻗﺘﻼ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ" راﻓﻖ ﺗﻌﻄﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻌﻄﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻓﻜﺎن ﻗﺘﻞ
 ﺪاواﺣ "رﻧﺰا" ﻩوأﺻﺒﺢ اﻟﻜﻞ ﻋﻨﺪ ،، ﻓﻼ ﻓﺮق ﻋﻨﺪﻩ ﺑﲔ ﻫﺬا وذاك"ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة"وﻗﺘﻼ  "ﻟﻸﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"
وﻻ ﻓﺮق  "اﻟﻮﻃﻦ"ﻛﻤﺎ ﻋﺸﻖ   "اﳌﺮأة"ﻧﺰار )اﻟﻘﺼﻴﺪة= ﻧﺰار= ﺑﻠﻘﻴﺲ = اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(، ﻟﻘﺪ ﻋﺸﻖ 
ﺛﻨﲔ، ﻓﻴﻌﱰف ﺑﺎﻣﺘﻼﻛﻪ ﺑﻄﺎﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﻋﻴﻮن اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻳﻘﻴﻢ ﺎ ﰲ أﻓﻮاﻩ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﲔ اﻹ
  اﻟﺒﻨﺎدق ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ )اﻟﻘﺼﻴﺪة(: 
                                                 
 (.21( اﻟﻘﺼﻴﺪة،  اﳌﻘﻄﻊ )1
 (.51( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )2
 (.30( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )3
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  ﻗﺼﻴﺪﺗﻲ اﻏﺘﻴﻠﺖ 
  .1ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻗﺘﻠﻮا اﻟﻜﻼم ﻗﺘﻠﻮك ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﻣﺜﻞ أي ﻏﺰاﻟﺔ،
وﱂ ﻳﻜﻦ ﺗﻌﻄﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮا، ﻷﻢ اﻏﺘﺎﻟﻮا اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻏﺘﺎﻟﻮا  
)ﺑﻠﻘﻴﺲ/ﳌﻮﺿﻮع(، ﻓﺘﻌﻄﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻄﻞ اﳌﻮﺿﻮع )ﺑﻠﻘﻴﺲ/اﻹﳍﺎم(، ﻓﻬﻨﺎك إرﻏﺎم ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة 
  ﻋﻠﻰ اﳌﻮت وﻫﻮﺗﻌﻄﻞ ﻛﻠﻲ.
  2اﻟﺒﺤﺮ ﺑﻌﺪ رﺣﻴﻞ ﻋﻴﻨﻴﻚ اﺳﺘﻘﺎل        
ﺘﺎﺑﺔ( ﺑﺮﻏﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺸﻌﺮي، اﻟﺬي رﻓﺾ أن ﳝﺘﻄﻴﻪ أي ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺘﻌﻄﻞ )وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻜ
، وﻫﺬا اﻟﺘﻌﻄﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"وﻗﺮر اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻄﺮد ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻃﺮدت  "ﺑﻠﻘﻴﺲ" رﺣﻴﻞ
  : اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻘﻄﻊﰲ  "ﻧﺰار"اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ رﻏﻢ ﺻﻔﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﺑﻪ. ﻳﻘﻮل 
  اﻵن..أﻋﺮف ﻣﺄزق اﻟﻜﻠﻤﺎت
  ﺤﺎﻟﺔأﻋﺮف ورﻃﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤ
  وأﻧﺎ اﻟﺬي اﺧﺘﺮع اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
  .3ﻟﺴﺖ أدري.. ﻛﻴﻒ أﺑﺘﺪئ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
(. ﻓﺎﻟﻘﺼﻴﺪة ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ورﻃﺔ(  و)ﻣﺄزق: )ﺑـ ﻳﺒﺪوﺗﻌﻄﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻧﺴﱯ؛ إذ ﻳﻮﺻﻒ
ﻳﺪري ﺷﻴﺌﺎ وﻻ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ، واﻟﻜﻠﻤﺎت ﻻ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﻐﺎزﻻت اﻷوراق وأﺻﻴﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﺒﻜﻢ؛ ﻻ 
  (.اﻟﺮﺟﻞ( و)ﻧﺰار ﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﻳﻌﺮف اﻟﺒﺪاﻳﺔ. ﻓﺎﻟﻌﺠﺰ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ )ﻧﺰار 
، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻐﻴﲑ اﻻﲡﺎﻩ ﻣﻦ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻘﻄﻊﺘﻌﻄﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺗ
  اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ:
  ﻣﺎذا ﺳﺄﻛﺘﺐ ﻋﻦ رﺣﻴﻞ ﻣﻴﻠﻜﺘﻲ 
  4إن اﻟﻜﻼم ﻓﻀﻴﺤﺘﻲ
ووﺳﻴﻠﺔ   ﻓﺒﻌﺪ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﲢﻤﻞ اﳊﺐ واﳌﻌﺮﻓﺔ ورﻣﺰا ﻟﻠﻮﻋﻲ واﻟﺘﻮاﺻﻞ
وﻇﻴﻔﺘﻪ وأﺻﺒﺢ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﺮب وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ  ﲑ ّﻏ ﺘﻨﻮﻳﺮ،ﻟﻠﻔﺨﺮ وأﻳﻘﻮﻧﺔ ﻟﻠ
  واﻟﻌﺸﺎﺋﺮ:
                                                 
 (.10( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )1
 (.71( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )2
 .ﻧﻔﺴﻪ( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ 3
 (.51( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )4
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  ﺳﺄﻗﻮل ﻛﻴﻒ اﺳﺘﻨﺰﻓﻮا دﻣﻬﺎ 
  1وﻛﻴﻒ اﺳﺘﻤﻠﻜﻮا ﻓﻤﻬﺎ
ﺗﻌﻄﻞ )ﻓﻌﻞ اﻟﻘﻮل( ﻛﺄﻳﻘﻮﻧﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ )اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ/اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ(، وﻫﻨﺎ ﱂ ﺗﺘﻐﲑ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻟﻜﻦ ﻗّﻴﺪت 
اﻟﻘﻠﻢ، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﳋﻄﺎب اﶈﻤﻮل ﻳﺘﻐﲑ ﻣﻦ  ﻒ َﻔ اﻟﺼﻮت وﺟ ُ ﺖ َﻜ ِﺳ ْﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻠﻚ واﻟﺴﻴﻄﺮة؛ ﻓﺄ ُ
  :اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻤﻘﻄﻊﻣﺜﻠﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﰲ  .اﻟﺼﺪق إﱃ اﻟﻜﺬب
  اﻷﻧﺒﻴﺎء اﻟﻜﺎذﺑﻮن ﻳﻘﺮﻓﺼﻮن 
  وﻳﻜﺬﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮب 
  2وﻻ رﺳﺎﻟﺔ
إذن ﱂ ﺗﺘﻌﻄﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﻠﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﺣﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻐﻴﲑ ﺟﺰﺋﻲ وﻓّﻌﺎل، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻐﲑ 
ن ﻷﻢ أﺧﻄﺌﻮا ﰲ اﻷﺧﺒﺎر اﶈﻤﻮﻟﺔ واﻟﺒﺸﺮى و ن وﻣﺒﺸﺮ ﻮ ﻌﺪ اﻷﻧﺒﻴﺎء رﺳﺎﻟﻴﻓﻠﻢ ﻳ ،اﳋﻄﺎب اﶈﻤﻮل
ﻻ ﻳﻘﺼﺪ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺑﻞ اﳊﻜﺎم اﻟﻌﺮب اﳌﻘّﻨﻌﻮن ﺑﺎﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  "ﻧﺰار"وﻳﺒﺪوأن اﻟﱵ ﺟﺎءوا ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ، 
  واﻟﺸﺮف.
  :"اﻟﻘﺮاءة"ﻳﺼﺎﺣﺐ ﺗﻌﻄﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻌﻄﻞ ﻓﻌﻞ ﻣﻼزم ﳍﺎ، وﻫﻮﻓﻌﻞ 
  أﺧﺬوا اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻦ ﻓﻤﻲ 
  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻘﺮاءة.أﺧﺬوا 
  .3ﻟﻦ أﻗﺮأ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم
ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻌﻄﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺧﺮ ﻟﺘﻌﻄﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻘﺮأ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻨﻜﺘﺐ 
وﻧﻘﺮأ اﻷﺣﻼم ﻟﻨﻜﺘﺐ، وﻧﻘﺮأ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﻟﻨﻜﺘﺐ، وﻧﻘﺮأ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻟﻨﻜﺘﺐ، وﰲ ﻛﻞ  ،وﻧﻘﺮأ اﳊﺐ ﻟﻨﻜﺘﺐ
ﺟﻠﻴﺎ  ﻧﻘﺮأ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻌﻄّﻠﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ؟، وﻣﺎذا ﻧﻘﺮأ؟. ﻳﺒﺪو ﻫﺬا ﻧﻜﺘﺐ ﻟﻨﻘﺮأ وﻳﻘﺮأ اﻵﺧﺮون. ﻟﻜﻦ،  ﳌﺎذا
ﺗﻌﻄﻴﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﳌﺜﻘﻔﲔ واﻟﻌﻠﻤﺎء وﺻﻨﺎع اﳊﻴﺎة؛  اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻨﺎﺑﺾ ﻟﻸﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  -اﻟﻤﻘﻄﻊﰲ ﻫﺬا -
ﺎ ﻗﻀﺖ ﻋﻠﻰ اﳉﺮﳝﺔ ﻓﻘﻀﺖ 
ّ
  .ﻢﻬﺘﻟﺴﻨأﻋﻠﻴﻬﻢ ﳌ
ﻴﻬﻮد رﻏﻢ ﻋﻤﻖ اﳉﺮح وﺷﻨﺎﻋﺔ اﳉﺮﳝﺔ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺎ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺗﺮﻛﺖ اﻟ
، إّﻻ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﱂ ﻳﻴﺄس، ورﻏﻢ ﺷﺪة ﺣﺰﻧﻪ وأﳌﻪ ﱂ ﺗﻐﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ(( ﺗﻐﺘﺼﺐ )ﺳﺮاﺋﻴﻞ)إ
                                                 
 (.22( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )1
 .ﻧﻔﺴﻪ( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ 2
 (.61( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )3
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وﱂ ﺗﺴﻜﺖ ﺻﺮﺧﺎﺗﻪ ﰲ وﺟﻪ ﺣﻮاﻓﺮ ﺧﻴﻮل اﻟﻴﻬﻮد، وﺑﻘﻲ ﻳﻼﺣﻖ )ﻋﺎر اﻟﻌﺮب( ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻇﻞ ﻳﻼﺣﻖ 
  )اﻟﻨﺴﺎء اﳉﻤﻴﻼت(، ﻋّﻠﻪ ﳝﺴﺢ ﻫﺬا اﻟﻌﺎر وﻟﻮﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻋّﻠﻪ ﻳﻮﻗﻆ اﻟﻨﺎﺋﻤﲔ وﻳﺪﻓﻊ اﻟﻴﺎﺋﺴﲔ.
  :ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ -3/2
ارﺗﺒﻄﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻄﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ اﻟﻨﺺ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻘﻮل )ﺳﺄﻗﻮل ﰲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ( اﻟﺬي ﳉﺄ إﻟﻴﻪ 
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻌﺪ ﺷﻌﻮرﻩ ﺑﺎﻧﺪﺛﺎر ﻛﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻘﺎء  وﻛﻞ آﻣﺎل اﻻﺳﺘﻤﺮار، ﻣﺎدام ﻛﻞ ﺷﺊ ﻳﻘﺒﻞ أي 
اﳌﻘﺎﻃﻊ ﻻ ﳛﺘﻞ اﻟﺼﺪارة، إﻻ أﻧﻪ ﺟﺎء ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﰲ  -ﻓﻌﻞ اﳌﻘﺎوﻣﺔ-ﺷﻲء. ورﻏﻢ أن ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ 
  ودون أن ﻳﻌﻨﻴﻪ: ﻟﻪ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻋﱰاﻓﻪ اﳌﺒﺎﺷﺮ، دون أن ﳝﻬﺪ
  1ﻓﺤﺒﻴﺒﺘﻲ ﻗﺘﻠﺖ.. وﻗﺼﻴﺪﺗﻲ اﻏﺘﻴﻠﺖ        
  ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻘﻮل:  اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻤﻘﻄﻊﻳﻈﻬﺮ ﻓﻌﻞ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﺟﺮﻳﺌﺎ ﰲ 
  2ﺳﺄﻗﻮل ﻳﺎ ﻗﻤﺮي، ﻋﻦ اﻟﻌﺮب اﻟﻌﺠﺎﺋﺐ        
ﺴﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ )ﺑﻌﻴﲏ زوﺟﺘﻪ ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ( دون أن ﺣﻴﺚ ﻳﺄﰐ اﻻﻋﱰاف ﺑﻌﺪ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺴﻢ؛ اﻟﺬي ﻳﻘ
ﺑﲔ ﻓﻌﻠﻪ )اﻟﻘﺴﻢ( وﺑﲔ ﻗﻮﻟﻪ )ﺣﺮﻗﺘﻪ ﰲ اﳌﻘﺎﻃﻊ  واﺿﺤﺔ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻌﻠﲏ أﻗﻒ ﻋﻠﻰﻳﻘﺴﻢ ﺑﺎﷲ، ﳑﺎ ﳚ
اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﺑﺸﺪة. ﰒ  ﺳﺎﺋﺮا ﰲاﻷﺧﲑة ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم(. وﻳﺒﺪواﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺴﻢ ﰒ اﻻﻋﱰاف 
  :اﻟﺴﺎدس  ﻤﻘﻄﻊاﻟﻳﺮﺗﺒﻂ ﻓﻌﻞ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﺑﺘﻌﻄﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ 
  3ﺳﺄﻗﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ: إن اﻟﻠﺺ..        
  :اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻘﻄﻊوﻳﻌﻮد ﻓﻌﻞ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻈﻬﻮر ﰲ 
  ﺳﺄﻗﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ:                         
  ﺷﻴﺎء.. واﻟﺴﺠﻨﺎءإﻧﻲ أﻋﺮف اﻷﺳﻤﺎء..واﻷ                         
  4ء..واﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ واﻟﺸﻬﺪاء.. واﻟﻔﻘﺮا                         
ﻳﺄﰐ ﻓﻌﻞ اﳌﻘﺎوﻣﺔ واﻻﻋﱰاف ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﻔﻌﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ واﻟﺪﻗﻴﻘﺔ واﳌﻔﺼﻠﺔ، ﳑﺎ ﻳﺮﻓﻊ 
  ﳘﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﳝﺪﻩ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻟﻠﻤﻮاﺟﻬﺔ. وﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻌﻞ اﻻﻋﱰاف ﻣﻘﺎوﻣﺎ وﺻﺎرﺧﺎ ﰲ وﺟﻪ اﻟﻘﺘﻠﺔ:
  5وأﻗﻮل أﻧﻲ أﻋﺮف اﻟﺴﻴﺎف ﻗﺎﺗﻞ زوﺟﺘﻲ        
                                                 
 (.10ﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )( اﻟﻘ1
 (.50( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )2
 (.60( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )3
 (.81( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )4
 .ﻧﻔﺴﻪ( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ 5
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  ﳋﺒﺎﻳﺎ:وﻳﺴﺘﻤﺮ ﺻﺎرﺧﺎ ﰲ وﺟﻪ اﻷﻛﺎذﻳﺐ واﻷوﻫﺎم وا
  1وأﻗﻮل: إن ﻋﻔﺎﻓﻨﺎ ﻋﻬﺮ                         
ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﰲ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻔﻲ اﻟﻌﻔﺔ واﻟﻄﻬﺮ ﻋﻠﻰ   "ﻧﺰار"ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻀﻤﲑ )اﻟﻨﺤﻦ(، اﻟﺬي ﻳﻘﺎﺑﻞ )ﻧﻮن( اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ 
  اﻟﺸﺎﻋﺮ.
 2ﻮل: إن ﻧﻀﺎﻟﻨﺎ ﻛﺬبوأﻗ                         
  وﻳﻘﺎوم ﻣﻌﱰﻓﺎ أﻣﺎم اﻷﻛﺎﺑﺮ، أﻣﺎم ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﱰف أﻣﺎﻣﻬﻢ:
  3وأن ﻻ ﻓﺮق ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺪﻋﺎرة                         
ﻓﺎﳉﻤﻴﻊ دﺧﻞ ﺿﻤﻦ داﺋﺮة اﻟﻘﺘﻠﺔ، ﻷن اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻏﲑ اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻟﻈﺎﻫﺮ ﻏﲑ اﻟﺒﺎﻃﻦ. ﰒ ﻳﺼﺮخ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
  ﰲ وﺟﻪ اﻟﺰﻣﺎن ﻣﻌﱰﻓﺎ:
  4إن زﻣﺎﻧﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺬﺑﺢ اﻟﻴﺎﺳﻤﻴﻦ                         
ﻟﻴﻜﺒﺢ  اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻘﻄﻊإﻻ أن ﻓﻌﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻐﺬي ﻓﻌﻞ اﻻﻋﱰاف ﺗﻌﻄﻞ ﰲ ﺎﻳﺔ 
  ﻓﻌﻞ اﳌﻘﺎوﻣﺔ:
  ﺣﺘﻰ اﻟﻨﺠﻮم ﺗﺨﺎف ﻣﻦ وﻃﻨﻲ... وﻻ أدري اﻟﺴﺒﺐ
 ﺣﺘﻰ اﻟﻄﻴﻮر ﺗﻔﺮ ﻣﻦ وﻃﻨﻲ... وﻻ أدري اﻟﺴﺒﺐ.
ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻌﻞ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻇﻬﻮرا ﺟﺪﻳﺪا ﻳﺘﻐﺬى ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ  ﺸﺮﻳﻦاﻟﻌ اﻟﻤﻘﻄﻊﻟﻜﻦ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ 
ﺟﺪﻳﺪ، ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة اﺣﺘﻠﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت وﺳﻄﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻌﻄﻠﺖ 
  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ: 
  ﺳﺄﻗﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ                                                           
  .5 ﺎﺗﺖ ﺑﺴﻴﻒ أﺑﻲ ﻟﻬﺐﻛﻴﻒ ﻏﺰاﻟﺘﻲ ﻣ                            
(، ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻢ ﺗﻀﺎدا ﺣﺎدا ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻬﺐﺑﻮ )أﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ 
  اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ )ﺑﻠﻘﻴﺲ(، ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت:
                                                 
 .ﻧﻔﺴﻪ( ا ﻗﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ 1
 .ﻧﻔﺴﻪ( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ 2
 .ﻧﻔﺴﻪ( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ 3
 . ﻧﻔﺴﻪاﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ  ( 4
 (.02( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )5
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  أﺑﻮﻟﻬﺐ      ﺑﻠﻘﻴﺲ                               
  ﻟﻔﻈﺔ واﺣﺪة 
  ﻇﻬﻮر ﰲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة 
  ﺗﻜﺮار ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ اﳌﻘﺎﻃﻊ
  ﻣﻌﺎدل ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎة 
  ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ 
  ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ دﻳﻨﻴﺔ )اﻹﺳﻼم(
  ﻣﺮﻛﺐ إﺿﺎﰲ
 ﻇﻬﻮر ﺟﺰﺋﻲ
  (12/02ﻳﻦ )اﻟﻤﻘﻄﻊﺗﻜﺮار ﰲ ﺎﻳﺔ 
  ﻘﺘﻞ )اﳌﻮت(ﻣﻌﺎدل ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠ
  ﻓﺎﻋﻞ                                 
  ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ دﻳﻨﻴﺔ )اﻟﻜﻔﺮ(
  (10) ﺟﺪول
)ﺗﺒﺖ ﻳﺪا أﰊ  ﻹﺳﻼم:ﻫﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﺎرﺎ ا أﺑﻲ ﻟﻬﺐ"إن ﺷﺨﺼﻴﺔ "   
-، ﻛﻤﺎ ﺣﺎرﺑﺘﻬﺎ اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺣﺎرﺑﺖ ﻛﻞ ﳕﺎذﺟﻬﺎ اﳌﺼﻮرة ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻜﻞ أﻗﻨﻌﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ 1ﳍﺐ(
  : اﳊﻴﻮﻳﺔﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﰲ اﻟﻨﺺ ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  ؛ذات دور ﺳﻠﱯ -داﺋﻤﺎ
  .2..ﻻ رأس ﻳﻘﻄﻊ(...ﻻ ﺳﺠﻦ ﻳﻔﺘﺢ.ﻻ ﻃﻔﻞ ﻳﻮﻟﺪ.)ﻻ ﻗﻤﺤﺔ ﻓﻲ اﻷرض..    
(، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف( و)ﺳﺄﻗﻮل( ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ )أﺑﻲ ﻟﻬﺐﺎرﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ )وﻗﺪ اﺳﺘﻌﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﳏ
ﻳﻬﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟّﻠﺠﻮء وﻛﺄن اﻟﺸﺎﻋﺮ (. اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲﺣﺎرب اﻹﺳﻼم ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ )
 ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﺪوة ﻟﻺﺳﻼم ،إﱃ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ إﱃ إﺿﻔﺎء اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ
  .ﻻﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻴﺎت اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻛﻤﺆﻳﺪ
ﻟﻴﺠﻌﻞ اﳌﻘﺎوﻣﺔ  "ﻓﻌﻞ اﻟﺬاﻛﺮة"ﺑﻔﻌﻞ أﺧﺮ، ﻫﻮ "اﻻﻋﱰاف"رﺗﺒﻂ ﻓﻌﻞ اﳌﻘﺎوﻣﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ا
ﻓﻜﻴﻒ  ﺗﺄﺧﺬ ﻗﻄﺒﺎ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻟﻠﻘﺘﻞ، وﺗﺼﺒﺢ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ )اﳌﻘﺎوﻣﺔ/اﻟﻘﺘﻞ( ﺗﻌﺎدل )اﻟﺬاﻛﺮة/اﻟﻘﺘﻞ(.
  .ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺬاﻛﺮة ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﺺ؟
  ﺻﺪى اﻟﺬاﻛﺮة وﺛﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﻤﺎﺿﻲ/اﻟﻤﻀﺎرﻋﺔ(: -4/2
                                                 
 .(1)ﺴﺪ. اﻵﻳﺔ ( ﺳﻮرة اﳌ1
 (.02( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )2
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اﻛﺮة ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ، واﺣﺘﻠﺖ اﻟﺼﺪارة اﻟﻨﺼﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻟﻘﺪ ﻣﺜﻠﺖ اﻟﺬ
  .1دﺧﻴﻼ ﻋﻦ اﻟﻔﺎﲢﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻷول اﻟﻤﻘﻄﻊﺑﺎﻋﺘﺒﺎر  اﻷولاﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﳒﻌﻠﻪ  اﻷول اﻟﻤﻘﻄﻊﻣﻦ 
ﻞ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﰲ اﻟﺬاﻛﺮة ﺛﻠﺚ اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﻓﻬﻴﻤﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺬﻛﺮ ﺑﺘﻤﻈﻬﺮاﺗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ )اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺷﻜ 
ﻠﺖ ﻛﻤﺎ ﺷﻜ ،(41م/31م/21م/9م/7م/2)مﻫﻲ ﻃﻮل اﻷﺗﻌﺘﱪ  ،ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ ﻣﻘﺎﻃﻊ وﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة(
ﺎﻻ ﻣﻊ )ﺑﻠﻘﻴﺲ اﻟﻮاﻗﻊ(، ﻓﺮاﻓﻖ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺬﻛﺮ ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة، )ﺑﻠﻘﻴﺲ اﻟﺬاﻛﺮة( ﺗﻮاﻣﻀﺎ ﻓﻌ 
؛ ﲤﺜﻠﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﻧﻘﻄﺎع ﺣﺮﻛﺔ اﻻﻧﻘﻄﺎع( و)ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ(ﻣﺸﻜﻼ ﺣﺮﻛﺘﲔ ﻣﺘﻀﺎدﺗﲔ ﰲ اﻟﻨﺺ: )
وﲡﺴﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"اﳌﺎﺿﻲ وإﱃ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻫﻲ ﻓﱰة ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﰲ اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﺰﻣﻦ 
ﳑﺘﺪ ﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮ إﱃ  ﻓﺎﻟﺘﺬﻛﺮ )اﻟﺴﻌﺎدة(  ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ، وأﺷﻴﺎء ﺑﻠﻘﻴﺲ وﻟﻮازم زﻳﻨﺘﻬﺎ)
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺬﻛﺮى ﺗﺮد ﳑﺎﺛﻼ ﻟﺸﺤﻨﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﺗﺴﺮي ﰲ " اﳌﺎﺿﻲ اﻣﺘﺪادا وﳘﻴﺎ، وﻟﻜﻨﻪ اﻣﺘﺪاد وارد.
ﻟﺬا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻼذا ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﳓﻮاﳌﺎﺿﻲ. أﻣﺎ   2"ﻓﻴﻬﺎ ﳊﻈﺔ ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ ﻲﺘﺤﻴاﻟﺬاﻛﺮة ﺑﺴﺮﻋﺔ، ﻟ
اﻷﱂ(، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل )اﳋﻄﺎب ) اﻟﺰﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻓﺘﻤﺜﻠﺖ ﰲ اﻻﺷﺘﻐﺎل 
اﳌﺒﺎﺷﺮ، ﻓﻌﻞ اﻟﻘﻮل، ﻓﻌﻞ اﻻﻋﱰاف، اﻟﻘﺴﻢ، وﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع اﻟﺬي ﺟﺴﺪ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻌﻤﻖ(. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
 ا ﻣﺎ ﺳﻨﻼﺣﻈﻪ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢﺬﺧﺮى داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎوب ﺑﲔ )اﻟﺬاﻛﺮة واﻟﻮاﻗﻊ(. وﻫإﱃ ﻋﻨﺎﺻﺮ أ
  (:2)
  
     
                                                 
  ( "ﻗﺮاءة ﰲ اﻟﻌﻨﻮان" ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ.1أﻧﻈﺮ اﻟﻌﻨﺼﺮ رﻗﻢ )  1)
 .051ص ،1002دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ، اﳉﺰاﺋﺮ،  ،1ط ،ب اﻟﺸﻌﺮيﺎﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﻣﺮﺗﺎض: اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻟﻠﺨﻄ ( 2 
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  (اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲﺣﺮﻛﺔ اﻻﻧﻘﻄﺎع )
  ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ






  ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ )اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ(
  ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع
 )اﻟﻮاﻗﻊ( زﻣﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮ
   
   




















 اﳋﻄﺎب اﳌﺒﺎﺷﺮ )ﺷﻜﺮا ﻟﻜﻢ( 
ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ 
  )اﻟﺘﺬﻛﺮ(
  ﻛﺎﻧﺖ أﲨﻞ اﳌﻠﻜﺎت-
  ﻛﺎﻧﺖ أﻃﻮل اﻟﻨﺨﻼت-













  ﺣﺰن اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺗﻮﺟﻌﻪ، ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺪ  ﺑﻠﻘﻴﺲ 
  ﺲ ﻳﺎ وﺟﻌﻲﺑﻠﻘﻴ
 






ﻓﻘﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺗﺒﻄﺖ ﺎ اﳊﻴﺎة )ﺑﻨﻴﺔ 
  اﻟﻔﻘﺪ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺿﺮ، ﺷﻌﻮر واﻗﻌﻲ(













  ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺿﺮ:-
  ﻗﺴﻤﺎ ﺑﻌﻴﻨﻴﻚ....-
  ﻓﻌﻞ اﻟﻘﻮل واﻻﻋﱰاف )اﳌﻀﺎرع(
  ﻗﻤﺮي...ﺳﺎﻗﻮل ﻳﺎ 
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ﳐﺎﻃﺒﺔ ﺑﻠﻘﻴﺲ وﺗﺬﻛﺮ وﺟﻮدﻫﺎ -
اﻻﳚﺎﰊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض ﺳﻠﺒﻴﺎت 
  ﻏﻴﺎﺎ
  ﻻ ﺗﺘﻐﻴﱯ ﻋﲏ-






 اﺷﺘﻐﺎل ﰲ اﻟﺬاﻛﺮة
 اﺷﺘﻐﺎل ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ
ﻓﻌﻞ اﻟﻘﻮل اﳌﻀﺎرع )ﺳﺄﻗﻮل(، وﺗﻌﻄﻞ - 
  اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ )ﺑﻌﺪ ﻣﻮت ﺑﻠﻘﻴﺲ(
ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺑﲔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺛﺎﺑﺘﺔ: ﳓﻦ -
 اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﺬاﻛﺮة: ذﻛﺮ أوﺻﺎف -
  ﺑﻠﻘﻴﺲ
  ﻳﺎ أﻋﻈﻢ اﳌﻠﻜﺎت-
  ﻳﺎ اﻣﺮأة ﲡﺴﺪ ﻛﻞ أﳎﺎد...-
  ﻳﺎ ﻋﺼﻔﻮرﰐ اﻷﺣﻠﻰ...-
  ﻓﻌﻞ اﶈﺎورة:-
  ردي ﻟﻠﺠﻤﺎﻻﻫﲑ اﻟﺘﺤﻴﺔ-























اﳌﻀﺎرع: )ﻧﺪﺧﻞ، ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻔﻌﻞ -
  ﻧﺪﺧﻞ ﻣﺮة أﺧﺮى(
ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻓﻌﻞ اﻟﺼﲑورة )ﺻﺎر...( وﺟﻮد -
 ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ اﳊﺎﺿﺮ
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ﻋﻮدة ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ: ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻔﻘﺪ -
  )ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺰﳚﺎ راﺋﻌﺎ( 
  )ﻛﺎن اﻟﺒﻨﻔﺴﺞ...(













 اﺷﺘﻐﺎل ﰲ اﻟﺬاﻛﺮة








ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع: )ﻳﺴﺄل، ﻧﺼﻐﻲ، 
ﺗﺮوي، ﺗﻘﺮﻋﲔ، ﲣﻠﻌﲔ، ﺗﺄﰐ( وﻫﻲ 
أﻓﻌﺎل ﻣﻀﺎرﻋﺔ ﻟﻔﻈﺎ اﻗﱰﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ 
اﳌﻀﻤﻮن  ﺑﺎﻟﻴﺄس واﻟﻌﺠﺰ واﻟﺘﻤﲏ ﳑﺎ 
 ﺟﻌﻠﻬﺎ ﲣﺪم ﻗﻄﺒﻴﺔ )اﳌﺎﺿﻲ/اﻟﺬاﻛﺮة(
اﻟﻌﻮدة إﱃ اﳌﺎﺿﻲ ورﻓﺾ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ -
ﺧﻼل اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﳊﻴﺎة 
ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻠﻘﻴﺲ إﻧﻪ 
ﻫﺮوب ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ )زروﻋﻚ ﻣﺎزاﻟﺖ 
وﺟﻬﻚ ﱂ ﻳﺰل، ﱂ ﺗﻨﻄﻔﺊ، ﻣﺎزال 
  ﻳﺮﻓﺾ(
ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔوﺗﺮﺳﻴﺦ -
  اﳌﺎﺿﻲ: ﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﻋﺼﻔﻮري اﳉﻤﻴﻞ












 اﺷﺘﻐﺎل اﻟﺬاﻛﺮة 




ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع: )ﻳﺜﻘﺒﲏ، ﺗﺪري، 
 ﲡﻬﻞ ﺗﺒﻜﻲ، ﺗﺼﻐﻲ(
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ذﻛﺮ ﺻﻔﺎت ﺑﻠﻘﻴﺲ )ﳑﺎرﺳﺔ -
  اﻟﺘﺬﻛﺮ(
ﻳﺎ ﻛﻨﺰ ﺧﺮاﻓﻴﺎ، ﻳﺎ رﳏﺎ ﻋﺮاﻗﻴﺎ، ﻳﺎ -
  ﻏﺎﺑﺔ ﺧﻴﺰران...(
ﱵ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻌﺸﻖ ﰲ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟ-
ﲢﺮﻛﻬﺎ وﺗﻐﺬﻳﻬﺎ ﻟﻮازم ﺑﻠﻘﻴﺲ اﻟﱵ  
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﻟﻠﺰﻳﻨﺔ )ﻓﻠﻜﻞ دﺑﻮس 
  ﺻﻐﲑ ﻗﺼﺔ/ ﻟﻜﻞ ﻋﻘﺪ ﻗﺼﺘﺎن...(
ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻗﻄﻌﺔ أﺛﺎث -
  )اﻟﺴﺘﺎﺋﺮ، اﳌﻘﺎﻋﺪ اﻷواﱐ(
ﻟﻮازم اﻟﺰﻳﻨﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى )اﳌﺮاﻳﺎ، -
  اﳋﻮاﰎ(
اﺳﱰﺟﺎع اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻷﻓﻌﺎل: ﻫﻨﺎك  -
  ﻛﻨﺖ ﺗﺪﺧﻨﲔ
















 اﺷﺘﻐﺎل ﰲ اﻟﺬاﻛﺮة







ﻋﻮدة إﱃ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻠﻲء ﺑﺸﻌﻮر اﻟﻔﻘﺮ -
واﻷﱂ اﻟﺬي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻟﺬاﻛﺮة، ﻓﺎﳊﺎﺿﺮ 
  ﻳﺘﺼﺎرع ﻣﻊ اﳌﺎﺿﻲ.
اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺴﺄل ﻋﻦ اﳌﺎﺿﻲ ﻷﻧﻪ ﻋﺸﻘﻪ )أﻳﻦ 
  زﺟﺎﺟﺔ، أﻳﻦ ﺳﺠﺎرة... أﻳﻦ اﳍﺎﴰﻲ(
ﺣﱴ اﻷﺷﻴﺎء ﺗﻌﻮد ﻟﺘﺘﺬﻛﺮ )ﺗﺘﺬﻛﺮ 
 اﻷﻣﺸﺎط ﻣﺎﺿﻴﻬﺎ(
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اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع: )ﻧﺒﺤﺚ، ﻧﺴﺄل، ﻳﻐﺘﺎل، 
ﻳﻔﺘﺢ، ﻧﻔﺮ، ﻳﻘﻴﻢ، ﺗﺒﺘﺪئ، ﺗﻨﺘﻬﻲ، أﻗﺮأ، 
ﺗﻌﻄﻲ، ﻧﺪﺧﻞ، ﻧﺮﺟﻊ ﻧﻜﻤﻞ، ﻳﻌﺼﺮ، 
  أﻋﺮف، أدري، ﻳﺪﺧﻞ...(
رﻏﻢ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع وﺗﻜﺜﻴﻔﻪ إﻻ 
أﻧﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻓﻌﻞ ﳒﺪﻩ ﻣﺘﻌﺎﻟﻘﺎ 
ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ، ﳑﺎ ﻳﺒﲔ ﺳﻴﻄﺮة اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ 













  ﺗﻮﻇﻴﻒ أﻟﻔﺎظ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺿﺮ-
  )اﻵن ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﺴﺘﺎرة(





  اﺷﺘﻐﺎل ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ
م
م/91






  ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع-
  ﻓﻌﻞ اﻟﻘﻮل واﻻﻋﱰاف: ﺳﺄﻗﻮل-
  ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺛﺎﺑﺘﺔ-
  اﻟﻌﻮدة إﱃ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﻮل: ﺳﺎﻗﻮل-
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  اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل: -
  ذﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﺻﻔﺎﺎ-
  )ﻳﺎ ﻣﻌﺸﻮﻗﱵ ﺣﱴ اﻟﺜﻤﺎﻟﺔ(
  ﳐﺎﻃﺒﺘﻬﺎ )ﻣﺎذا ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻌﺮ ﺑﻠﻘﻴﺲ(-
  )أﺗﺮاك أﻳﺘﻬﺎ اﳊﺒﻴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﺪي(-
  ﻣﻨﺎداﺎ )ﻳﺎ دﻣﻌﺎ ﻳﻨﻘﻂ ﻓﻮق...(-
اﺳﺘﺴﻤﺎﺣﻬﺎ: )ﺑﻠﻘﻴﺲ أﺳﺄﻟﻚ -
  اﻟﺴﻤﺎح(




























  ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻫﻨﺎك رﺟﻮع ﻣﺘﺪاﺧﻞ إﱃ اﻟﻮاﻗﻊ-
ﻟﻮأﻢ ﲪﻠﻮا إﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﲔ اﳊﺰﻳﻨﺔ -
  ﳒﻤﺔ )اﻟﺘﻤﲏ ﰲ واﻗﻊ ﻣﻴﺖ(
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ واﻗﻌﻴﺔ أﻟﻴﻤﺔ: )اﻟﻌﺎﱂ -
  اﻟﻌﺮﰊ ﻣﺴﺤﻮق وﻣﻘﻤﻮع اﻟﻠﺴﺎن(
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع وارد ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻃﻊ -
ف، ﻳﻘﺘﻠﻮا، ﺗﺴﺄل، ﻟﻴﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ )أﻋﺮ 
  ﺗﻘﺮأ...(
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ)ﻧﺎﻣﻲ...(ﻳﺪل ﻋﻠﱮ وﻗﻮع -
اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﳊﺎﺿﺮ ﻷﻧﻪ اﻗﱰب ﺑﺎﳋﻄﺎب 
  اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﱃ ﺑﻠﻘﻴﺲ.
  (20ﺟﺪول رﻗﻢ: )
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(؛ واﻟﺬي أردت ﻣﻨﻪ أن أﻗﻒ ﺑﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎوب اﳌﺴﺘﻤﺮ 20ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول )
ﺤﻀﺮ ﻓﻌﻞ اﻟﺬاﻛﺮة ﺑﻘﻮة ﻟﻴﺴﻴﻄﺮ ﺻﺪاﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻛﺮة واﻟﻮاﻗﻊ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺒﺎﺷﺮا أم ﺿﻤﻨﻴﺎ، ﳊﻀﻮر اﻟﺬا 
ﻓﺎق ﰲ اﻟﻨﺺ، اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة إﱃ ﺎﻳﺘﻬﺎ، ﳑﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﻟﻨﺎ ﲝﺮﻛﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء وﻫﺪم اﻵ
وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻓﻌﻞ اﳌﻘﺎوﻣﺔ. وﻳﻌﻤﻖ ﺷﻌﻮر اﻟﻔﻘﺪ اﻟﺬي ﳜﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ وﻋﻠﻰ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ" راﻓﻀﺔ ﻣﻮت
  ﻫﺮوب اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ زﻣﻦ ﻵﺧﺮ؛ رﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر. ﺆﻛﺪﺮة وﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎوﻣﺔ، وﻳاﻟﺬاﻛ
( اﳌﺮﻛﺐ ﻣﻊ أﲰﺎء اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻛﺎﻧﺖﳑﺘﻄﻴﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ) ﻟﺜﺎﻧﻲا اﻟﻤﻘﻄﻊﺗﻨﺸﻂ اﻟﺬاﻛﺮة ﰲ 
ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﰲ اﻷرض ﻛﻠﻬﺎ. وﱂ ﺗﺘﻮﻗﻒ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻟـﻓﻴﻮﺣﻲ ﺑﺎﻷﻓﻀﻠﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ …( )أﲨﻞ، أﻃﻮل
ﺑﻞ ﺗﻌﺪﺗﻪ إﱃ ﺻﻔﺎت اﳉﻤﺎل ﰲ ﻛﻞ اﻟﻌﻮاﱂ اﻷﺧﺮى، وﺑﻘﻴﺖ ﲢﺘﻞ  ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﺒﺸﺮ "ﻴﺲﺑﻠﻘ"أﻓﻀﻠﻴﺔ 
أن  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻟـﻟﺬا ﻓﻼﺑﺪ  ،1وﺗﺘﺒﻌﻬﺎ أﻳﺎﺋﻞ..(  )ﺗﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻃﻮاوﻳﺲ :اﻷوﻟﻮﻳﺔ، ﻟﺘﺄﰐ ﻛﻞ اﻟﻌﻮاﱂ  ﺑﻌﺪﻫﺎ
  .ﺗﺒﻖ وﺗﺴﺘﻤﺮ، وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻗﺘﻠﻬﺎ ﺳﻬﻼ
 اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻤﻘﻄﻌﻴﻦﺑﻌﺪ أن اﺗﺼﻞ ﰲ  اﻟﺴﺎدس اﻟﻤﻘﻄﻊﻳﻨﻘﻄﻊ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﺮة أﺧﺮى ﰲ 
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﺬﻛﺮ ﺻﻔﺎت "ﺑﻠﻘﻴﺲ"، وﻳﺴﺎﻓﺮ ﻟﻴﺪﺧﻞ اﻟﺬاﻛﺮة ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻨﺮاﻩ ﻳﻄﺎرد 
)ﻻ ﺗﺘﻐﻴﱯ ﻋﲏ...(. وﻫﻨﺎ ﺗﺒﻠﻎ  :وﻳﱰﺟﺎﻫﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﻀﻮر واﻟﻌﻮدة ،وﻳﺄﻣﺮﻫﺎ ،وﳛﺎورﻫﺎ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"
ﻓﻴﻬﺮب …( ﻮء)ﻓﻼ ﴰﺲ وﻻ ﺿ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"أزﻣﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ أﺷﺪﻫﺎ؛ ﻓﻬﻮﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻌﻴﺶ ﺑﻌﺪ 
 :ﻤﻞﺘ َاﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ ﳓﻮاﳋﻠﻒ ﻫﺮوﺑﺎ ﻣﻦ واﻗﻊ ﻻ ﳛ ُْ اﻟﻤﻘﻄﻊاﻟﻔﻴﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻷﺧﺮى. وﻳﱰاﺟﻊ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ 
وﻳﻨﻘﻞ ﻣﻌﻪ اﻟﻮاﻗﻊ إﱃ اﻟﺬاﻛﺮة ﻟﻴﺤﺎﺳﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ  .)ﻓﻬﻲ أﻋﻈﻢ اﳌﻠﻜﺎت،  ﲡﺴﺪ ﻛﻞ اﻟﻌﺼﻮر..(
ﻟﻘﺪا ﺳﺘﺸﻌﺮ  (.ﺧﻄﺄ ارﺗﻜﺒﻪ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ )أﺗﺮى ﻇﻠﻤﺘﻚ إذا ﻧﻘﻠﺘﻚ ذات ﻳﻮم ﻣﻦ ﺿﻔﺎف اﻷﻋﻈﻤﻴﺔ
ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻞ ﰲ   اﻟﺸﺎﻋﺮ ذﻧﺒﻪ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﰲ اﳉﺮﳝﺔ، ﻓﺤﺎول ﻣﻜﺎﺷﻔﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ
اﻟﺬاﻛﺮة وﰲ اﻟﻼزﻣﻦ ﻟﲑﻳﺢ ﺿﻤﲑﻩ. إذن أﺻﺒﺢ ﺣﻀﻮر اﻟﺬاﻛﺮة ﻣﻼذا ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ؛ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻫﺮوﺑﺎ ﻣﻦ 
  اﳊﺰن واﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻜﻦ ﻫﺮوﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﺘﺎب اﻟﻀﻤﲑ أﻳﻀﺎ ﻟﻴﺴﺘﻤﺮ ﺣﻀﻮر اﻟﺬاﻛﺮة ﺳﻠﺒﻴﺎ.
ﻟﺘﺒﺎﻏﺘﻪ  ،، ﻟﻜﻦ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮاﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻤﻘﻄﻊﻮد اﺗﺼﺎل اﻟﺰﻣﻦ ﰲ ﻳﻌ
اﻟﺬاﻛﺮة وﻫﻮﰲ ﺻﺮاع ﻣﻊ أزﻣﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ )ﻋﺼﺮ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ، واﻟﺘﻮﺣﺶ، واﻟﺘﺨﻠﻒ، واﻟﱪﺑﺮﻳﺔ، واﻟﻮﺿﺎﻋﺔ 
ﻟﺪﺧﻮل( اواﻟﱪﺑﺮﻳﺔ(. ﺑﻠﻐﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﳌﻔﺮﻃﺔ وﻫﺬا اﻟﻌﺎر ﻗﻤﺘﻪ اﻟﺪراﻣﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻗﱰان ﻓﻌﻞ )
( ﳝﺎرس ﻓﻌﻞ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﻧﺪﺧﻞوﻛﺄن اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﻨﻮن اﳌﺘﻜﻠﻢ ) ،ﻟﱰاﺟﻊﺑﺎ
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( وﺣﻘﻴﻘﺔ اﺎﻻت اﳌﺪﺧﻮﻟﺔ وّﻟﺪ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻓﻬﻨﺎك ﻧﻮع ﻣﻦ ﻧﺪﺧﻞاﻟﻮراء؛ ﻓﺎﻟﺘﻀﺎد ﺑﲔ )
ر اﳌﻘﺎوﻣﺔﻣﻦ ﺧﻼل اﶈﺎوﻟﺔ وإﻋﺎدة اﶈﺎوﻟﺔ، ﻳﻮﺿﺤﻪ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻟﻠﻔﻌﻞ )ﻧﺪﺧﻞ( واﻟﺘﻜﺮا
(، أي ﻫﻨﺎك دﺧﻮل ﳌﺮة ﺳﺎﺑﻘﺔ. ﻧﻈﺮا ﳍﺬا اﻟﻔﺸﻞ ﰲ ﻣﺮة أﺧﺮىاﳌﻌﻨﻮي ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺮﻛﺐ اﻟﻠﻔﻈﻲ)
( ﻟﻴﻐﻄﻲ  ﻋﻦ )ﺑﻠﻘﻴﺲ اﻟﺬاﻛﺮةإﳚﺎﺑﻴﺔ اﳊﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ، ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼص إﻻ اﳌﻬﺮب اﳌﻌﺘﺎد 
ﳑﺎ  ﺎ.ﻫﻲ اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺬي ﻳﺆﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ اﳋﻮف ﰲ ﺣﻴﺎﺎ وﰲ ﳑﺎ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻓﺸﻠﻪ وﻋﺠﺰﻩ، وﺗﺒﻘﻰ 
  ﻳﻜﺴﺐ ﺑﻠﻘﻴﺲ أﳘﻴﺔ ﻛﱪى، ﺑﻜﻞ ﻣﻌﺎِدﻻﺎ.
ﻳﻈﻬﺮ  ﺣﻴﺚاﻟﻌﺎﺷﺮ )ﻳﺎ ﻋﻄﺮا ﻧﺬاﻛﺮ ﰲ(،  اﻟﻤﻘﻄﻊﰲ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ وﺻﻒ 
ﺎﺳﺔ اﻟﺸﻢ، ﲝﰲ  نﻘﱰ ( ﻓﻴﺼﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻄﺮ اﻟﺬي ﻳذاﻛﺮﺗﻲﺣﻀﻮر اﻟﺬاﻛﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ اﻟﻠﻔﻈﻲ )
وﱂ ﺗﺒﻖ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ن اﻟﺬاﻛﺮة ﲢﻮﻟﺖ ﻣﻊ ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻘﺮﻧﻪ ﺑﺎﻟﺬاﻛﺮة ﻓﻴﻌﻄﻴﻪ دﻻﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة، وﻛﺄ
اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﺎﻛﺘﺴﺒﺖ ﳑﻴﺰات ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺆﻫﻼت ﺟﺪﻳﺪة أﻛﺜﺮ ﺗﻮﺳﻌﺎ، ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻛﻞ وﻇﺎﺋﻒ 
ﻓﺘﻠﺘﻘﻲ   ؛1اﳊﻮاس اﻷﺧﺮى. وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف )ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﳊﺪﺳﻴﺔ( ﺣﻴﺚ ﺗﺪﻣﺞ ﺑﲔ اﳌﺮﺋﻲ واﻟﻼﻣﺮﺋﻲ
ﻳﺮﻳﺪ  اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻛﺄن. "إﺣﺴﺎﺳﺎ ﻛﺸﻔﻴﺎﺰﻳﻘﻴﺔ ﲢﺲ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء ﻴرؤﻳﺔ ﻣﻴﺘﺎﻓ"ﻛﻞ اﳊﻮاس ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ 
وﳚﻌﻠﻨﺎ  ،ﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪةآﺎ ﻟﺘﻘﺒﻞ ﺮﻧﻫﻲ أﻛﱪ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت ﺟﺴﺪﻳﺔ ﻟﻴﺤﻀ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ اﻟﺬاﻛﺮة"أن ﳜﱪﻧﺎ أن 
 اﻟﻤﻘﻄﻊ)ﺑﻠﻘﻴﺲ اﻟﺬاﻛﺮة(. ﻳﻨﻘﻄﻊ زﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻊ  ﰲ ﺗﺮﻗﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﳌﺎ ﺳﺘﻔﺎﺟﺌﻨﺎ ﺑﻪ
ﻻﺎ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﻌﺎد ِ "ﻘﻴﺲﺑﻠ"، ﻟﻴﺘﻔﺮج ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟﻴﻪ وﻫﻮﻳﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
ﱂ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ، "ﺑﻠﻘﻴﺲ")اﻟﺰروع اﳋﻀﺮاء، اﳌﺮاﻳﺎ اﻟﺴﺘﺎﺋﺮ اﻟﺴﻴﺠﺎرة اﳌﺸﺘﻌﻠﺔ(. ﺗﺼﻞ ﻗﺮاءﺗﻨﺎ إﱃ أن 
ﻳﻮﺣﻲ ﻟﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺪأ ﻳﺘﻄﻮر ﰲ  ﳑﺎ .وإﳕﺎ اﻟﺘﻘﻲ ﻣﻊ ﺳﻔﺮاء ﻋﻨﻬﺎ، إﻻ أن اﳊﻀﻮر ﻫﻨﺎ ﻛﺎن إﳚﺎﺑﻴﺎ
ﺘﻐﻞ ﰲ )ﺑﻠﻘﻴﺲ اﻟﺬاﻛﺮة( ﻟﻴﻮﻓﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﳌﺘﻌﺔ واﻟﺮاﺣﺔ واﻷﻣﻦ، اﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﰲ اﻟﺬاﻛﺮة، ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻳﺸ
رﻏﻢ ﻛﻞ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ـواﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﳊﻴﺎة ﻟ ،أﺻﺒﺢ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻠﻐﺔ )ﱂ ﻳﺰل، وﻻزال( أي ﻧﻔﻲ اﻟﺰوال
ﺷﺊ، ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺻﺪﻣﺔ اﻟﻔﺎﺟﻌﺔ وﺑﺪأ ﻳﻘﺎوم وﻳﻈﻬﺮ رﻓﻀﻪ ﻟﺴﻔﺮ 
  ."ﺑﻠﻘﻴﺲ"
 "ﺑﻠﻘﻴﺲ"واﻟﺮﻓﺾ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻊ ﳜﺪش ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪي واﳌﻘﺎوﻣﺔ 
ﻋﻦ اﳌﻮﻋﺪ. وﻳﺴﺘﻐﺮق اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ ﻋﻦ ﻣﻦ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ")ﻫﺬا ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺸﺎي اﻟﻌﺮاﻗﻲ(، ﻟﺘﺘﺨﻠﻒ 
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 "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ـﻫﻮﻳﺮﻓﺾ اﳉﻤﻴﻊ وﻻ ﺑﺪ ﻟ وﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ،  اوﻛﺄﻧﻪ ﱂ ﳚﺪ أﺣﺪ ً "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﳛﻞ ﻣﻜﺎن 
  ﺄﺎ وﻗﻌﺖ دون ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻋﻦ ﺟﻬﻞ أدى إﱃ اﳋﻄﺄ ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.ﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة، وﻳﺪﻋﻢ ذﻟﻚ ﺗﱪﻳﺮ اﳉﺮﳝ
  .()ﺑﻴﺮوت اﻟﺘﻲ ﻗﺘﻠﺘﻚ ﻻ ﺗﺪري ﺟﺮﻳﻤﺘﻬﺎ...ﺗﺠﻬﻞ أﻧﻬﺎ ﻗﺘﻠﺖ ﻋﺸﻴﻘﺘﻬﺎ
اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي وﺟﺪﺗﻪ ﻣﻬﻴﺌﺎ  ،اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻘﻄﻊﺗﻘﺘﺤﻢ اﻟﺬاﻛﺮة واﻗﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻘﻮة ﰲ 
ﻨﺸﻄﺔ واﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳊﺰن واﻟﻔﻘﺪ اﳌﺨﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ. ﻓﺘﻬﺎﲨﻪ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﻋﻞ اﻟ
اﻟﺬاﻛﺮة ﻣﺜﻞ )اﻟﻠﺤﻈﺎت اﳉﻤﻴﻠﺔ، دﺑﺎﺑﻴﺲ اﻟﺸﻌﺮ، اﻟﻌﻘﺪ، اﻟﺼﻮت، اﻟﺴﺘﺎﺋﺮ، اﳌﻘﺎﻋﺪ اﻷواﱐ، اﳌﺮاﻳﺎ، 
ﻛﻞ ﺷﺊ ﻳﺮﺳﻢ ﺑﻠﻘﻴﺲ، ﻳﻔﻮح ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻳﺴﻄﻊ ﺑﻠﻘﻴﺲ، ﻳﺸﺘﻌﻞ   اﳋﻮاﰎ، اﻟﺸﻤﻮع، اﻟﻜﺆوس، اﻟﻨﺒﻴﺬ(،
  :ﺑﻠﻘﻴﺲ، ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻠﻘﻴﺲ. ﺑﻠﻘﻴﺲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﻻ ﳝﻜﻦ ﳏﺎﺻﺮﺎ
  (.ﻓﻲ ﻛﻞ رﻛﻦ أﻧﺖ ﺣﺎﺋﻤﺔ)
ﻓﻐﻴﺎﺎ اﳌﺮﻓﻮض ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ  ؛ﻪﻠ َﻛ ْورﻓﻀﻪ ﻣﻮﺎ أﺗﻰ أ ُ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"إن ﺗﺮدد اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ 
ﻏﺎﺑﺔ ﻓﺘﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﱂ اﻟﺒﺸﺮ إﱃ ﻋﺎﱂ اﻟﻄﻴﻮر ﻟﺘﺘﺤﺮر، وﻣﻦ اﻟﻔﺮدﻳﺔ إﱃ اﳉﻤﺎﻋﺔ ) ،وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪة
)ﻋﺎﺑﻘﺔ  وﻳﺸﻊ ﲪﺎﻻ: ( رﻣﺰ اﻟﺘﺤﺪي واﻟﺸﻤﻮخ اﻟﺬي ﳜﻔﻲ أﺳﺮارا وﻏﻤﻮﺿﺎ، وﻳﻔﻮح ﻋﻄﺮا ﻠﺴﺎنﻴﺑ
وﺗﺒﺪوﻫﺬﻩ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳊﻀﻮر ﻣﻦ  .اﻟﻌﻨﻒ واﳉﻤﺎل ﺬﻩ اﻟﻐﺎﺑﺔ اﻟﺮﻣﺰﻫ ﻓﻴﺠﺘﻤﻊ ﰲ.(.1ﻛﻐﺎﺑﺔ ﺑﻴﻠﺴﺎن
 ﺗﻄﺎﻟﻌﲔ، ﻛﻨﺖ ِ ﺗﺪﺧﻨﲔ، ﻛﻨﺖ ِ ﺧﻼل ﺗﻮﻇﻴﻒ)أﻓﻌﺎل اﳌﻀﺎرع( ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ )ﻛﻨﺖ ِ
اﻟﺬاﻛﺮة( و)اﻟﻮاﻗﻊ( وﺑﲔ ﳑﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﳌﻘﺎوﻣﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺮار واﻟﺼﺮاع ﺑﲔ ) ﺗﺘﺪﺧﻠﲔ(. ﺗﺘﻤﺸﻄﲔ،ﻛﻨﺖ ِ
  )اﳌﺎﺿﻲ( و)اﳊﺎﺿﺮ(. ﻟﺘﺴﺘﻤﺮ إﳚﺎﺑﻴﺔ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﰲ اﻟﺬاﻛﺮة.
ﻟﻔﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ، وﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ  ﻪﻳﻌﻠﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘ ،ﻓﻌﻞ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻄﺮق أﺧﺮى ﻢ َﻋ د ُ
ﻓﻴﻬﺎ  اﻟﱵ ﺑﺚ  ﺘﻬﺎوأدوات زﻳﻨ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻟﻮازم  ﻣﻦ ﺧﻼلﻋﻠﻰ اﻟﺘﺬﻛﺮ، وﳚﻌﻠﻪ أﻛﺜﺮ ﻋﺰﻣﺎ وإﺳﺮارا. 
ﺗﺘﺬﻛﺮ وراح اﳌﺸﻂ ﳛﻦ إﱃ ﺷﻌﺮ "ﺑﻠﻘﻴﺲ" اﳌﻨﺴﺎب ﻛﺎﻷﺎر ) ."ﺑﻠﻘﻴﺲ"ـﺮ اﳊﻴﺎة، ﻓﺎﺷﺘﺎﻗﺖ ﻟاﻟﺸﺎﻋ
  .اﻷﻣﺸﺎط ﻣﺎ ﺿﻴﻬﺎ ﻓﻴﻜﺮج دﻣﻌﻬﺎ..(
ﳛﻮل ﻋﻴﻨﻪ  ،وﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﻨﻔﻌﻞ ﻣﻊ اﳌﻘﺎوﻣﺔ "ﺑﻠﻘﻴﺲ اﻟﺬاﻛﺮة"ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ  "ﻧﺰار"وﻟﻜﻲ ﻳﻀﻔﻲ 
اﻟﻘﺎرئ  ﻣﻌﻪ ﺸﻜﻞ ﻣﺘﺪرج ﻳﻨﺘﻘﻞوﺑﻓﲑﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳉﺰﺋﻴﺎت، . اﻟﺒﻄﻲءﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺮ  (ﻛﺎﻣﲑا)إﱃ 
ﻓﺘﻘﺎﺑﻠﻪ )اﻟﺴﺘﺎﺋﺮ   ﻓﻴﻬﺎ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻣﺼﻮرا ﺟﺰﺋﻴﺎﺎ وﺑﻘﺎء  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻣﻦ ﺟﺰﺋﻴﺔ إﱃ أﺧﺮى، ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻏﺮﻓﺔ 
ﺒﻪ أدوات ﺗﻟﺘﻌﺎ "اﳌﺮاﻳﺎ"و "اﻷواﱐ"و "اﳌﻘﺎﻋﺪ"، ﰒ ﻳﺘﺤﺮك ﳓﻮ"ﻠﻘﻴﺲﺑ"اﳉﻤﻴﻠﺔ ﻣﺮﺗﺴﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺟﻪ 
                                                 
آﺳﻴﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وأورﺑﺎ.أﻧﻈﺮ اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ،ﻣﺎدة"ﺑﻠﺲ" (اﻟﺒﻴﻠﺴﺎن: ﻫﻮاﳋﻤﺎن، ﺷﺠﺮ أزﻫﺎرﻩ ﺑﻴﻀﺎء ﺻﻐﲑة وﻋﻄﺮﻳﺔ، ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻷدوﻳﺔ. ﻣﻜﺎﻧﻪ اﻷﺻﻠﻲ 1
 .75ص
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ﻳﺘﻸﻷ أﻣﺎﻣﻪ اﻟﻌﻘﺪ واﳋﻮاﰎ، وﺗﻌﺎﺗﺒﻪ ﻣﻼﻗﻂ و  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"اﻟﺰﻳﻨﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺎ. ﻓﻴﺴﺄﻟﻪ اﳌﺸﻂ ﻋﻦ ﺷﻌﺮ 
. وﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮﻛﺘﻪ ﰲ اﻟﻐﺮﻓﺔ، ﻳﺘﻌﺜﺮ اﻟﻘﺎرئ ﺑﻄﺎوﻟﺔ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﺷﻌﺮﻫﺎ، وﲢﺎورﻩ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﺷﻌﺮا ﻋﻠﻰ 
ﻫﺬﻩ اﳉﺰﺋﻴﺎت  .دﺎ ﻋﻠﻴﻪﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻮ  ،"ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﲨﻴﻠﺔ ﺗﻐﺎزﳍﺎ ﻛﺆوس وﴰﻮع ﺗﻨﺘﻈﺮ 
  ﻮﺣﺰن اﻟﺸﺎﻋﺮ وآﻻﻣﻪ ﻟﺮؤﻳﺔ أﺷﻴﺎء زوﺟﺘﻪ.ﻫ ،ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻀﻮرا ﳛﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎب أﺳﺎﺳﻲ وﻣﻬﻢ
ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﰲ اﻟﺬاﻛﺮة. ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻋﻮدة واﺗﺼﺎل  ،اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻘﻄﻊوﻳﺴﺘﻘﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ 
( وﻛﺄن اﻟﺒﻘﺎء اﻟﺬي ﻃﺎل ﰲ اﻟﺬاﻛﺮة ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﺮوﺑﺎ، 12..،51، 41زﻣﲏ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﳌﻮاﻟﻴﺔ )
-ن ﻳﻮاﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﻘﺘﻠﺔ وﻳﻘﺎوﻣﻬﻢ وﳜﱪﻫﻢ  ﺑﻞ ﻛﺎن اﺳﱰﺟﺎﻋﺎ ﻟﻠﻘﻮة وﺗﺰودا ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺸﺎﻋﺮ أ
ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﺑﻞ ﻫﻮﺟﺰء ﻣﻦ   "ﺑﻠﻘﻴﺲ"أﻢ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا أن ﻳﻨﺎﻟﻮا ﻣﻨﻪ، وأن ﻗﺘﻞ  –ﺑﺸﺠﺎﻋﺔ 
اﳊﺒﻴﺒﺔ، وﻗﺘﻠﻮا  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻛﻞ ﻣﺘﺠﺬر ﰲ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﺬا أرادوا ﻗﺘﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻜﻨﻬﻢ أﺧﻄﺄوا ﻓﻘﺘﻠﻮا 
  ﺷﻬﻴﺪة اﻟﺸﺎﻋﺮ: "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺼﻴﺪة، وﻗﺘﻠﻮا اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. وﳍﺬا   "ﺑﻠﻘﻴﺲ"
  .ﺑﻠﻘﻴﺲ أﻳﺘﻬﺎ اﻟﺸﻬﻴﺪة واﻟﻘﺼﻴﺪة
  ﻓﺪﻳﺔ ﻟﻪ: -أﻳﻀﺎ–ﻬﻲ ﻗﺘﻠﺖ ﻓﺪﻳﺔ ﳊﻴﺎة اﻟﺸﺎﻋﺮ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻓ
  .ﺑﻠﻘﻴﺲ أﺳﺄﻟﻚ اﻟﺴﻤﺎح، ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻓﺪﻳﺔ ﻟﺤﻴﺎﺗﻲ
، ﻓﻴﺘﺤﺪى وﻳﺆﻛﺪ أﻣﻮرا ﺧﻴﺮاﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷﺗﺴﺘﻤﺮ ﺷﺤﻨﺔ اﻟﺬاﻛﺮة، ﻟﺘﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ 
  وﻳﻜﺸﻒ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﺆﻛﺪا: ،ﺣﺎول اﳌﺪﻣﺮون أن ﻳﻄﻤﺴﻮﻫﺎ وﺣﻘﺎﺋﻖ ﻛﺜﲑة،
  إﻧﻲ ﻷﻋﺮف ﺟﻴﺪا
  1أن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮرﻃﻮا ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻞ ﻛﺎن ﻣﺮادﻫﻢ أن ﻳﻘﺘﻠﻮا ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ
  ...ﺳﺘﻈﻞ أﺟﻴﺎل ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل
  ... اﻟﻌﺸﺎقأﺟﻴﺎل ﻣﻦ وﺗﻈﻞ 
  ﺳﻴﻌﺮف اﻷﻋﺮاب ﻳﻮﻣﺎ
  أﻧﻬﻢ ﻗﺘﻠﻮا اﻟﺮﺳﻮﻟﺔ 
  .2ق ت ل وا   ا ل ر س ول ة
ﻣﺆﻛﺪا  ،(اﻟﺤﻠﻢﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﳑﺘﻄﻴﺎ ﻓﻌﻞ ) ﻷﺧﻴﺮاﻟﻤﻘﻄﻊ اﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ 
 "ﺑﺎﻟﺴﲔ"(، ﻟﻴﺘﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﰲ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ إن، أنﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ) ،إﺻﺮارﻩ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎوﻣﺔ
                                                 
 (.52ا ﻟﻘﺼﻴﺪة،  اﳌﻘﻄﻊ ) (1
 (.62( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )2
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 (أن( ﰲ اﻟﺴﻄﺮ اﳋﺎﻣﺲ، وﻳﻌﻮد اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﺎﻷداة )ﺳﺘﻌﺮف) ( واﻟﺴﲔوﺗﻈﻞ(، ﰒ اﻟﻌﻄﻒ )ﺳﺘﻈﻞ)
ﻗﺘﻠﻮا ﻢ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﺮار اﻟﻌﺒﺎرة )، ﻟﻴﺨﺘ(إﻧﻬﻢ ﻗﺘﻠﻮا اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ)
ﺘﻮﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﲤﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ اﻟﱵ أﺻﺒﺢ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺳﻴﻄﺮة  (. ﺗﻮﺣﻲاﻟﺮﺳﻮﻟﺔ
  ﺎ ﻣﻦ )ﺑﻠﻘﻴﺲ اﻟﺬاﻛﺮة(.ﺎ وﻳﺴﺘﻤﺪﳘﻤﳝﺘﻠﻜﻬ
ﻚ ﺑﺬﻟ ﻳﺘﺤﺪ أﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ روح اﻹﻧﺴﺎن وأدﱏ ﻣﺎ ﰲ ﺟﺴﺪﻩ، وﻫﻮ"وﰲ ﻧﺰﻋﺔ اﳊﻠﻢ ﻫﺬﻩ 
ﻓﻴﻪ  ﻳﻜﺸﻒ ﰲ ﺟﻮﻫﺮ اﻹﻧﺴﺎن ذاﺗﻪ، ﻓﻬﻮﺑﲔ ﻗﻮى اﻹﻧﺴﺎن أﻛﺜﺮﻫﺎ ﲪﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺼﺎﻗﺎ ﺑﺬاﺗﻪ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ
ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ وﻻﻧﺮاﻩ،  "ﻧﺰار"، ﻓﲑﺳﻢ ﻟﻨﺎ 1"ﳝﺘﺰج اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻜﻮن وﻳﺮى ﻓﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﰲ ﻇﻠﻤﺎت اﻟﻌﻠﻢ
  ﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ.وﻣﺎ ﻳﺄﻣﻠﻪ، وﻧﻘﺘﻠﻪ، ﻓﻴﺼﺎرع ﺑﺮوﺣﻪ وﺣﻠﻤﻪ ﻟﻴﻮاﺟﻪ، وﻳﻘﺎوم ﻛﻞ ﻗﻮة ﻣﺘﺤﺪﻳﺎ اﻵﺧﺮ ﻣ
ﺎﻟﺔ ﳔﻠﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ إﱃ أن )ﺻﺪى اﻟﺬاﻛﺮة( ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪﻳﺔ ﻓﻌ 
 ،ﺣﻠﻮﻻ ﲨﻴﻼﺘﲔ ﻠ(، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺎﻧﻘﺖ ذاﻛﺮة اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻊ واﻗﻌﻪ، ﻣﺸﻜ اﻟﺬاﻛﺮة/اﻟﻮاﻗﻊﰲ اﻟﻨﺺ، ﻫﻲ )
ﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻓﺘﺒﺎﻳﻦ ﻫﺬا اﳉﻮﺑﲔ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪراﻣﻲ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ ا. ﻣﺆﺛﺮا ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺎم
واﻟﺬاﻛﺮة ﲜﻤﺎﳍﺎ وﺳﻌﺎدﺎ واﻧﻔﺮاﺟﻬﺎ، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﳉﻮاﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ﻳﻌﻴﺶ ﺗﻮﺗﺮا ﺑﲔ  ،واﻗﻊ اﻟﻔﻘﺪ
ﻓﺄﺿﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ  .اﻻرﺗﻔﺎع واﻻﳔﻔﺎض ﰲ ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة
(. 82) ﻴﺮاﻷﺧ اﻟﻤﻘﻄﻊار اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻫﺪوءﻩ ﰲ ﺘﻘﺮ ﺳااﻟﺘﻮﺳﻄﻴﺔ، وﺻﻞ إﱃ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﺎم ﻣﻊ 
  (:01) وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﲤﺜﻴﻞ اﳉﻮاﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ﺑﺎﳌﺨﻄﻂ
 
  
                                        اﻟﻌﻨﻮان
   (ﺑﻠﻘﻴﺲ)
   اﲡﺎﻩ اﻟﻘﺮاءة 
  (: ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﻮاﻟﻌﺎم ﻟﻘﺮاء اﻟﻘﺼﻴﺪة.01ﻣﺨﻄﻂ )
ﺷﻌﻮر، ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ( أن ﳊﻈﺔ اﻟﻌﻨﻮان )ﺑﻠﻘﻴﺲ( ﺗﺴﺎوي اﻟﻼ 01) ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺨﻄﻂ
ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﰲ اﻻرﺗﻔﺎع، ﺑﺴﺒﺐ اﳉﺮﳝﺔ اﻟﱵ  اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷولﻏﻤﻮض وإﺎم. ﻟﻜﻦ ﻣﻊ  ﺰ اﻟﻌﻨﻮان ﻣﻦﳝﻴ
اﻟﺜﺎﻧﻲ  اﻟﻤﻘﻄﻊﺣﺼﻠﺖ واﻻﻏﺘﻴﺎل اﻟﻔﻀﻴﻊ واﻟﺸﻨﻴﻊ اﻟﺬي اﺳﺘﻬﺪف )ﺑﻠﻘﻴﺲ اﻟﻘﺼﻴﺪة(، ﰒ ﻳﻠﻴﻪ 
أﻧﺎﻗﺔ، اﳉﻤﻴﻞ اﳌﻨﺴﺎب ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺮﻗﺔ و  "ﺑﻠﻘﻴﺲ" ﻟﲑﺟﻊ اﻟﻘﺎرئ إﱃ اﳍﺪوء واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻳﻔﺮﺿﻪ ﻣﺎﺿﻲ
                                                 
 .382،ص3991، دار اﻟﻌﻮدة، ﺑﲑوت، - ﺻﺪﻣﺔ اﳊﺪاﺛﺔ -ﺪاع ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮبﺑ( أدوﻧﻴﺲ: اﻟﺜﺎﺑﺖ واﳌﺘﺤﻮل، ﲝﺚ ﰲ اﻹﺗﺒﺎع واﻹ1
  -02م -  -4م -  -3م -  -2م -  -1م -  ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة
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اﻧﻘﻄﺎع ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻟﻴﺒﺪأ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺣﱴ آﺧﺮ اﻟﻘﺼﻴﺪة  ثﺑﺎﳉﺮﳝﺔ ﻓﻴﺤﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﻘﻄﻊﻟﻴﺒﺎﻏﺘﻨﺎ 
  ..ﻓﻴﻌﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎرئاﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻤﻘﻄﻊأي 
  وﻋﻤﻠﺖ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺬاﻛﺮة/اﻟﻮاﻗﻊ( ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة إﱃ وﺟﻬﺘﲔ )ﺣﺮﻛﺘﲔ(:
  ﻣﺘﺠﻬﺔ إﱃ اﳋﻠﻒ )زﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة(.(ﺣﺮﻛﺔ 1
  (ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ إﱃ اﻷﻣﺎم )زﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ(.2
وﻟﻘﺪ ﻛﺎن زﻣﻦ اﳊﺮﻛﺔ اﻷوﱃ )زﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة( ﻋﻜﺲ زﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة، إﻻ أن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ أﻛﱪ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻪ، ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺒﺪوﰲ ﺗﻘﺪم ﻣﺘﺴﺎرع أﻛﺜﺮ  ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺮﺟﻮع ﻣﻌﻪ
وﻋﺪم  ،أﻗﻞ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺪﻩ ﺘﻪﻓﻌﺎﻟﻴاﳌﺴﺎﻳﺮ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﺰﻣﻦ اﻟﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ . ﻣﻦ زﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة
ﻗﻮة  اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﺷﺘﻐﺎل ذات اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻴﻪ، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﻋﻞ ﺗﺘﺤﺪ ﳌﻘﺎوﻣﺘﻪ )ﻗﻮة اﳊﺰن/
 ﻗﻮة اﻟﻮﺣﺪة/ ﻗﻮة اﳋﻮف..(، إﻻ أﻧﻨﺎ ﱂ ﻧﻠﺤﻆ ﻓﺠﻮة ﺑﲔ اﻟﺰﻣﻨﲔ ﻗﻮة اﻟﻌﺎر/ ﻗﻮة اﻟﺮﻓﺾ/ اﻷﱂ/
 "اﻟﻮﺗﺪ اﻟﺘﻜﺮاري"ﺣﻴﺚ ﺣﻀﺮ ﻫﺬا   ؛"ﺑﻠﻘﻴﺲ" واﺣﺪ (وﺗﺪ ﺗﻜﺮاريأواﳊﺮﻛﺘﲔ، ﻻﺳﺘﻨﺎدﳘﺎ ﻋﻠﻰ )
ﺳﻮاء اﻟﱵ اﺷﺘﻐﻠﺖ ﰲ اﻟﺬاﻛﺮة أم ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﳑﺎ ﻳﱪز إﱃ اﻟﺴﻄﺢ اﻟﻘﺮاﺋﻲ  ،ﰲ ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة
ﺮاري ﻟﺒﻠﻘﻴﺲ( ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺮﻛﺐ ﺑﲔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻀﺪﻳﺔ اﻷم )اﻟﺬاﻛﺮة/اﻟﻮاﻗﻊ( وﺑﲔ )اﻟﻮﺗﺪ اﻟﺘﻜ
ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ وﻫﻲ )ﺑﻠﻘﻴﺲ اﻟﺬاﻛﺮة/ﺑﻠﻘﻴﺲ اﻟﻮاﻗﻊ( ﻛﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪﻳﺔ ﻣﺴﻴﻄﺮة وﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﻴﺪة. 
ﻧﻌﻴﺶ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ وواﺣﺪﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﺘﺠﻤﻊ وﺗﺘﻔﻜﻚ ﻟﺘﺒﻴﲏ ﻃﺮﺣﺎ ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ وﺑﻨﺎء ﻗﻮﻳﺎ 
ﺑﺎﻟﺬات ﺗﺒﻄﺔ اﳌﺮ اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﻟﺮﺋﻴﺲ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة. ﻳﺘﺠﺴﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل 
وﲡﺮﺑﺘﻬﺎ اﳌﺆﳌﺔ، ﻓﻜﺸﻔﺖ ﻋﻦ أﺑﻌﺎدﻫﺎ وأﺣﺎﺳﻴﺴﻬﺎ، ﻟﺘﺴﺎﻓﺮ ﰲ ذﻫﻦ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻌﺎم 
 وﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﻮاﻫﺮ وأﻛﺜﺮﻫﺎ اﺷﺘﻐﺎﻻ ﰲ اﻟﻨﺺ .ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة وﻣﻨﻘﺒﺔ ﻋﻦ أﻫﻢ أﺑﻌﺎدﻫﺎ
  ﻓﻜﻴﻒ ﲤﻈﻬﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ؟. اﻟﻨﻔﻲ(.و  ،اﻟﻨﺪاءو  ،)اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
 
   :/ﺑﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ3
ﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﺼﻪ ﺑﻐﻤﻮض ﻋﻤﻴﻖ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺬي وﺿﻊ اﻟﻘﺎرئ ﰲ دواﻣﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﻬاﺳﺘ
اﻟﻘﺎرئ ﻏﻤﻮﺿﺎ وارﺗﺒﺎﻛﺎ، ﻣﻦ   اﻟﻤﻘﻄﻊوﺟﻴﺰة ﻛﺒﲑة ﺑﺘﺠﺎذﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﳊﺎﺿﺮ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻟﻴﺰﻳﺪ 
ﺐ أﻣﺎ اﳌﺨﺎﻃ ِﻟﻜﻢ(. ﺧﻼل ﺻﻴﻎ اﳋﻄﺎب اﳌﻮﺟﻪ إﱃ اﻵﺧﺮ اﻬﻮل، اﻟﺬي ﻻ ﻧﻌﺮف ﻋﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ )
ﻪ ﻟﻠﺨﻄﺎب ﻧﺴﺘﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ا أﻧﻪ ذات اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﱵ ﺣﻀﺮت ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺺ ﻛﻘﻄﺐ ﻣﻮﺟ ﻓﻴﺒﺪو 
)ﻟﻜﻢ(. وﻫﻮﺣﻀﻮر ﻣﻌﻨﻮى ﻓﻘﻂ، ﰒ  ﻳﺪﻋﻢ ﻫﺬا اﳊﻀﻮر )ﻳﺎء اﳌﺘﻜﻠﻢ(  ﰲ اﻟﺴﻄﺮ  ﺐ ِﺧﻼل اﳌﺨﺎﻃ َ
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، وﰲ اﻟﺴﻄﺮ اﳋﺎﻣﺲ )وﻗﺼﻴﺪﰐ اﻏﺘﻠﻴﺖ( ﻟﻴﺴﺘﻤﺮ ﺣﻀﻮر اﻟﺬات ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ؛ ﻓﺤﺒﻴﺒﺘﻲ ﻗﺘﻠﺖ(اﻟﺜﺎﻟﺚ )
ﺎ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺣﺒﻴﺒﱵ، ﻗﺼﻴﺪﰐ(. وﺬا اﺳﺘﻨﺪ ﺣﻀﻮر اﻟﺬات ﰲ  ِﻻ َﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎد ِ
/اﻟﺬات( و)اﳊﺒﻴﺒﺔ/اﻟﺬات( -ﻟﻜﻢ-)اﻵﺧﺮ اﻟﱵ ﳝﺜﻠﻬﺎ اﻟﺤﻀﻮر/اﻟﻐﻴﺎب(،اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ )
  و)اﻟﻘﺼﻴﺪة/اﻟﺬات(.
 اﻟﻤﻘﻄﻊﻟﻘﺪ ﺑﲎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ )اﳊﻀﻮر/اﻟﻐﻴﺎب(، اﻟﱵ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻻ ﺛﺒﺎﺎ ﰲ 
إﻻ أﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﻏﻴﺎب اﻟﺬات اﻟﺸﺎﻋﺮة، وﻣﻌﺎﻧﺎﺎ وﻫﻮﻣﺎ  –ﻛﻤﻠﺨﺺ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة–            لاﻷو 
ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎن ﻏﻴﺎﺎ  -ﻓﻘﻂ–أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ. وﳍﺬا ﻛﺎن ﺣﻀﻮر اﻟﺬات ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ 
ﻟﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻔﺮاق  ،ﺟﺴﺪﻳﺎ، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ)اﻟﻐﻴﺎب( ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻘﻮة وﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ )اﳊﻀﻮر(
ذاﺗﻪ إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻞ أواﻟﻨﻘﻴﺾ ﻟﺘﻨﺰع ي ﻳﺮﻓﻀﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻳﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎﳍﺮوب ﻣﻦ زﻣﻦ اﻟﻘﺘﻞ، واﻟﻔﻘﺪ اﻟﺬ
وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﻌﻤﻞ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺨﻪ. ﻓﺘﻨﻮﻋﺖ ﻟﺘﺤﺘﻮى ﻛﻞ  .ﲤﺴﻜﺎ ﺑﻔﻜﺮة اﳊﻀﻮر واﻟﺪﳝﻮﻣﺔ
ﺗﺮﺳﺦ وﺗﻌﻤﻖ ﺷﻌﻮر اﻟﻔﻘﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ، و اﳌﺸﺎﻋﺮ واﻵﻻم واﻵﻣﺎل اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ اﻟﻨﺺ، 
  ﻣﺆﻛﺪ ة ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺬات. ،ﺮوﺑﺎ أوﻣﻘﺎوﻣﺔإﻣﺎ ﻫ
  ﻼل:ﺧﻣﻦ  اﻷول اﻟﻤﻘﻄﻊﻳﺒﺎدرﻧﺎ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰲ أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم: /1-3
  ﺗﻐﺘﺎل اﻟﻘﺼﻴﺪة؟-إﻻ ﻧﺤﻦ–وﻫﻞ ﻣﻦ أﻣﺔ ﻓﻲ اﻷرض           
وﻫﻮاﺳﺘﻔﻬﺎم ﳛﻤﻞ إﺟﺎﺑﺘﻪ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ، ﻓﻴﺘﻬﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ أﻣﺘﻪ وﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﳉﺮﳝﺔ، وﻳﺆﻛﺪ اﳌﺸﺎرﻛﺔ  
ﺼﺮ اﳉﺮﳝﺔ ﰲ أﻣﺔ واﺣﺪة)اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(. وﻳﺴﺎﻫﻢ اﳊﻀﻮر اﳉﻤﻌﻲ ﰲ اﳉﺮﳝﺔ ﳛو  ،اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺘﻞ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺎﺗﻞ )ﳓﻦ(. وﻳﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال  ،ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﻒ اﻟﻔﺎﺟﻌﺔ واﻻﺳﺘﻐﺮاب
اﻟﺬي ﳛﻤﻞ إﺟﺎﺑﺘﻪ ﰲ ذاﺗﻪ وﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻛﻞ ﻏﻤﻮض ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﻴﻨﺸﻄﺮ ﰲ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة وﻳﻨﺘﺸﺮ ﺑﺄﳕﺎط 
  ﻣﺘﻌﺪدة.
اﳊﺒﻴﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﺆال اﻹﻧﻜﺎري اﻟﺬي  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ـاﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﻴﺆﻛﺪ ارﺗﺒﺎط اﳊﻴﺎة ﺑ ﻳﺄﰐ
  ."ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻳﻨﻔﻲ ﺑﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ارﺗﻔﺎع اﻟﺴﻨﺎﺑﻞ )رﻣﺰ اﳋﺼﻮﺑﺔ واﻹﳕﺎء( ﺑﻌﺪ ﻣﻮت ورﺣﻴﻞ 
  ؟ 1ﻫﻞ ﻳﺎ ﺗﺮى ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺷﻌﺮك ﺳﻮف ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﺴﻨﺎﺑﻞ
ﺸﺎﻋﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﱂ ﺗﻜﺘﻒ ﻟﻴﻌﻤﻖ أﺛﺮ اﳉﺮﳝﺔ وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺑ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺮاﺑﻊوﻳﺘﻜﺜﻒ اﻟﺴﺆال ﰲ 
ﺑﻞ ﺗﻌﺪت إﱃ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻜﻠﻤﺔ، وﻳﺆﻛﺪ اﺳﺘﺼﻐﺎر اﻟﻘﺎﺗﻞ واﺣﺘﻘﺎرﻩ رﻏﻢ  ،ﺑﺎﳊﺒﻴﺒﺔ وﺑﺎﻷﺟﺴﺎد
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ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪواﻟﺬات ﻋﺎرﻓﺔ ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺟﻴﺪا، ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ  ،ﳒﺎﻋﺔ ﳐﻄﻄﺎﺗﻪ اﻹﻋﺪاﻣﻴﺔ
  :وﲤﻜﻨﻬﺎ
  أﻳﺔ أﻣﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﺘﺎل أﺻﻮات اﻟﺒﻼﺑﻞ؟
  ∗ﻟﺴﻤﻮأل؟ واﻟﻤﻬﻠﻬﻞ؟واﻟﻐﻄﺎرﻳﻒ اﻷواﺋﻞ؟أﻳﻦ ا
ﳑﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺳﺒﺐ اﻹﻗﺒﺎل واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  ،ﺗﺒﺪواﻟﺬات اﻟﺸﺎﻋﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ
إﱃ ﳑﺎ أدى  ،ﻓﻬﻲ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﻘﺘﻠﺔ وﳍﺎ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﻫﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﻢ ،ﻗﺘﻠﻬﺎ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ
  اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻨﻬﻢ.
 ﻣﺆﻛﺪا ﺗﻮاﺻﻞ اﳉﺮﳝﺔ وﺗﺄﺻﻠﻬﺎ ﰲ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻤﻘﻄﻊﻳﻌﻮد اﻟﺴﺆال ﻟﻴﺴﺘﻮﻗﻔﻨﺎ ﰲ 
وﺑﲔ ﻛﻞ ﺻﻔﺎت اﳋﻴﺎﻧﺔ  -اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -وﻳﻜﺎﺷﻔﻬﺎ ﲝﻘﻴﻘﺘﻬﺎ اﳌﺰﻳﻔﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﺑﻴﻨﻬﺎ
واﻟﻜﺬب؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻘﻞ ﻣﻔﺮدات اﻹﳓﻄﺎاط اﻟﺒﺸﺮي ﻟﲑﻛﺒﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺎرف اﺎزي ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ ﻋﺪوى 
ﺮ ﻳﺮﻳﺪ أن ﳜﱪﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻛﺎذﺑﺔ، اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، وﻛﺄن اﻟﺸﺎﻋ
  ﻓﻬﻲ ﻛﺎذﺑﺔ أﻳﻀﺎ: "ﻛﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ"وﺣﱴ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﻧﻔﺘﺨﺮ ﺎ 
  ؟1أم ﻣﺜﻠﻨﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻛﺎذب ؟ﻓﻬﻞ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﺬﺑﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
 (اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)ﻟﻘﺪ ﻓﻘﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮب، وﻫﻮﻳﻌﱪ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ 
ﺔ ﺷﻌﺒﻬﺎ اﻟﺬي ﻓﻘﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﻗﺎدﺗﻪ، وﺣﱴ ﰲ ﺑﻌﻀﻪ اﻟﺒﻌﺾ. ﻓﺘﺸﺘﺖ واﺎر اﻟﻜﻴﺎن اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ وﺣﺎﻟ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(. وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ أﻋﺪاء اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻹﺴﺘﻮﻳﺎت ﲨﻴﻊ اﳌ
ﻓﺸﻜﻜﻮا ﰲ ﻛﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎﺎ وﺧﻠﻘﻮا ﳍﺎ ﻋﺪوا ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻣﻦ داﺧﻠﻬﺎ، إﻧﻪ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ ﻫﺶ 
ﳌﻌﺎرف واﳌﺒﺎدئ، ﻓﺒﺪأ ﻳﻘﺘﻞ وﻳﻔﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ، ﳑﺎ ﺻﻌﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮز ﺑﲔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺼﺎﱀ واﻹﻧﺴﺎن ا
  وﻫﻮﻣﺎ ﻳﱰﲨﻪ ﺳﺆال اﳊﲑة واﻟﻀﻴﺎع: .ﺻﺎر اﻟﻜﻞ ﰲ ﺑﻮﺗﻘﺔ واﺣﺪةو اﻟﻄﺎﱀ. 
  ؟2ﻛﻴﻒ ﻳﻔﺮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺪاﺋﻖ واﻟﻤﺰ اﺑﻞ
ﻴﻌﺎ ﻣﺘﺸﺎﲔ وﻳﺼﻌﺐ اﻟﺘﻌﺮف ﻳﺪل ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻔﺎء اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد؛ ﻓﺄﺻﺒﺤﻮا ﲨ
وﻫﺬا ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮﺿﺎﻋﺔ ﰲ اﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﰊ وﻃﻐﻴﺎن اﻟﻔﺴﺎد واﻹﳓﻄﺎاط واﻟﻼﻋﺮوﺑﺔ.  ،ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻠﺢ
وﻳﺒﺪوﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﺆال ﻻ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻄﺮﻓﲔ )اﻟﺸﺎﻋﺮ/ﺑﻠﻘﻴﺲ(، ﻓﺘﺒﺪواﻟﺬات اﻟﺸﺎﻋﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺄﻣﻮر  
                                                 
. وﻳﺮﻳﺪ "ﻧﺰار"ﻫﻨﺎ ﻛﻞ اﻟﺮﺟﺎل اﻷواﺋﻞ 455ﻣﻔﺮدﻩ ﻏﻄﺮﻳﻒ: وﻫﻮاﻟﺮﺟﻞ اﻟﺸﺎب، اﻟﻈﺮﻳﻒ، اﳊﺴﻦ، اﻟﺴﻴﺪ، اﻟﺴﺨﻲ.أﻧﻈﺮ، اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، ﻣﺎدة )ﻏﻄﺮ(، ص ( اﻟﻐﻄﺎ رﻳﻒ)ج(∗
 اﻟﺬﻳﻦ ﲢّﻠﻮﺑﺎﻟﺼﻔﺎت اﳊﺴﻨﺔ.
 (.5( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )1
 (.6( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )2
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ﻴﺒﲔ ﺷﻌﻮر اﻟﺸﺎﻋﺮ ﲟﺸﺎرﻛﺘﻪ ﰲ ﻟ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺴﺎﺑﻊ. وﻳﺄﰐ اﻟﺴﺆال ﰲ ﺎﻳﺔ "ﺑﻠﻘﻴﺲ" ﻛﺜﲑة ﻋﻜﺲ
،  ﻷﻧﻪ ﻋﺸﻘﻬﺎ وأﺣﺒﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ )اﻟﻌﺮاق( "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻤﺎح ﻣﻦ ورﻏﺒﺘﻪ ﰲ اﻻﻋﺘﺬار واﻟﺴ  ،اﳉﺮﳝﺔ
، ﻟﺘﻐﺘﺎل وﻳﺪﺧﻞ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﺸﻖ داﺋﺮة اﻟﻘﺘﻠﺔ وﺗﺘﺤﻮل دﻻﻟﺘﻪ ﻣﻦ اﻹﳚﺎب إﱃ )ﺑﲑوت(إﱃ ﺑﻠﺪ إﻗﺎﻣﺘﻪ
، ﻓﺘﺒﺪوﻫﻲ أﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ إن ﻛﺎن ﻣﺬﻧﺒﺎ أم ﻻ، اﻟﺴﻠﺐ. وﻳﺘﻐﲑ وﺿﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﱃ"ﺑﻠﻘﻴﺲ"
  وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺆاﻟﻪ:
   ؟1أﺗﺮى ﻇﻠﻤﺘﻚ إذا ﻧﻘﻠﺘﻚ ذات ﻳﻮم ﻣﻦ ﺿﻔﺎف اﻷﻋﻈﻤﻴﺔ                        
  : اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﻤﻘﻄﻊﻳﺄﰐ اﻟﺴﺆال ﰲ 
  ؟2ﻫﻞ ﺗﻌﺮﻓﻮن ﺣﺒﻴﺒﺘﻲ ﺑﻠﻘﻴﺲ
وﺻﻔﻪ ﳊﺒﻴﺒﺘﻪ اﳌﻐﺘﺎﻟﺔ  ﻟﻴﻌﻴﺪﻧﺎ إﱃ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، وﻛﺄن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺮى ﺑﺄﻧﻪ ﱂ ﻳﻘﻨﻊ اﻟﻘﺎرئ ﲟﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ
وﺑﺒﺸﺎﻋﺔ اﳉﺮﳝﺔ اﻟﱵ ارﺗﻜﺒﺖ  ﰲ ﺣﻘﻬﺎ. ﻓﻴﻄﺮح ﺳﺆاﻻ ﻳﻮﺟﻬﻪ ﻟﻨﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻳﻮﺟﻪ 
((. وﻳﻠﻔﺖ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﺆال إﱃ اﳌﺨﺎﻃﺐ 8( إﱃ )1ﻣﻦ))ﰲ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ " ﺑﻠﻘﻴﺲ"ـاﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟ
ﻣﻦ ﺧﻼل " ﻧﺰار"، وﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻘﺎرئ، وﳚﱪﻩ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ أواﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ آﺧﺮ
وإﳕﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺠﺰ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳊﻘﺎﺋﻖ  "،ﺑﻠﻘﻴﺲ"ـف ﺑﺳﺆاﻟﻪ إﺟﺎﺑﺔ ﻷﻧﻪ ﺳﺒﻖ وﻋﺮ 
وﻳﺘﻬﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻒ واﻟﺘﻌﺘﻴﻢ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح ﺳﺆاﻟﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ "ﺑﻠﻘﻴﺲ" وﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ، 
ﻨﻘﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻷﻛﺎذﻳﺐ واﻷﺑﺎﻃﻴﻞ ﻣﻦ وﻛﺄﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻄﻬﲑ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺗﺼﺤﻴﺤﻪ وﺗ
 ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺰﻳﺠﺎ راﺋﻌﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﻴﻔﺔ    ﻓﻬﻲ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻮﻩ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﻐﺮامﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ: )
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﰲ إﺟﺎﺑﺘﻪ أﻟﻔﺎﻇﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻬﺎ ﻳﻨﺎم وﻻ ﻳﻨﺎم(. ﻴواﻟﺮﺧﺎم، ﻛﺎن اﻟﺒﻨﻔﺴﺞ ﺑﻴﻦ ﻋﻴﻨ
 "ﺑﻠﻘﻴﺲ"، ﻟﻴﺆﻛﺪ أن ﺣﻘﻴﻘﺔ 3ﺧﺎم اﻟﺒﻨﻔﺴﺞ(اﻟﺪﳝﻮﻣﺔ وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻬﻤﺎ ﻃﺎل )اﻟﻐﺮام، اﻟﻘﻄﻴﻔﺔ، اﻟﺮ 
ﻟﻦ ﺗﺘﺒﺪل، وﻟﻦ  ﺗﻨﻤﺤﻲ، ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻗﻴﺔ وﻳﺎﻧﻌﺔ وﻣﺘﺤﺪﻳﺔ )ﺑﻘﺎء اﻟﻐﺮام، وﻳﻨﺎﻋﺔ اﻟﺮﺧﺎم، وﲢﺪي 
  اﻟﺒﻨﻔﺴﺞ(. 
ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﺻﻮرة اﳊﺒﻴﺒﺔ )ﺑﻠﻘﻴﺲ( اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ  اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮوﻳﺄﰐ اﻟﺴﺆال ﰲ 
  ﻮﻳﺎ: ﰲ ذاﻛﺮة اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﻀﻮرا ﻣﻌﻨ- ﻓﻘﻂ- ﺟﺴﺪﻳﺎ واﳊﺎﺿﺮة
  ﻻ أدري ﻣﺎذا أﻗﻮل؟ 
                                                 
 (.7( اﻟﻘﺼﻴﺪة،  اﳌﻘﻄﻊ )1
 .(9( اﻟﻘﺼﻴﺪة،  اﳌﻘﻄﻊ )2
: اﻟﺒﻨﻔﺴﺞ . ﺣﺠﺮ ﲨﻴﻞ أﻣﻠﺲﻟﺮﺧﺎم: : ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺎش اﳉﻤﻴﻞ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺮﺳﻢ واﻹﺑﺪاع ﻟﻴﺨﻠﺪ اﻷﺣﺎﺳﻴﺲ، ااﻟﻘﻄﻴﻔﺔ(: ﻫﻮاﳊﺐ اﻟﺸﺪﻳﺪ واﳌﺴﺘﻤﺮ اﳌﻌﺬب ﻟﻠﻘﻠﺐ.  )ﻟﻐﺮام( ا3
 .ﻣﺎدة  )ﻏﺮم(، )ﻗﻄﻒ(، )رﺧﻢ(، )ﺑﻨﻒ( ﻣﻌﻤﺮ، ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺪوام أزﻫﺎرﻩ. أﻧﻈﺮ:  اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، يﻧﻮع ﻣﻦ اﻷزﻫﺎر ﺳﻨﻮ 
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  ﻫﻞ ﺗﻘﺮﻋﻴﻦ اﻟﺒﺎب ﺑﻌﺪ دﻗﺎﺋﻖ؟                         
  ﻫﻞ ﺗﺨﻠﻌﻴﻦ اﻟﻤﻌﻄﻒ اﻟﺸﺘﻮي؟ 
   ﻫﻞ ﺗﺄﺗﻴﻦ ﺑﺎﺳﻤﺔ وﻧﺎﺿﺮة وﻣﺸﺮﻗﺔ؟
 ﻫﻞ ﲣﻠﻌﲔ؟ ﻫﻞﺗﻘﺮﻋﲔ؟ ﻫﻞ؟ ﻣﺎذاﻓﻴﺠﻤﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﲔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺆال ﰲ ﻣﻘﺎم واﺣﺪ )
ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ، وﻋﻦ ﺣﲑﺗﻪ وﺿﻴﺎﻋﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ،  ﺗﺄﺗﲔ؟( ﺗﻌﺒﲑا ﻋﻦ ﺷﺪة اﺷﺘﻴﺎﻗﻪ وﳍﻔﺘﻪ وﺣﺮﻗﺘﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﺟﺎﺑﺎت ﻷﺳﺌﻠﺔ ﻛﺜﲑة ﺗﺘﻬﺎﻃﻞ ﻋﻠﻰ ذﻫﻨﻪ. وﻳﻄﺮح اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺴﺆال ﰲ 
  : ﻋﺸﺮ
  ﻛﻴﻒ ﻫﺮﺑﺖ ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻣﻨﻲ؟
، ﺑﻞ ﻫﻮﻳﻌﺮف أﺎ ﻗﺘﻠﺖ ﻛﻤﺎ أن "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻻ ﻧﺘﺼﻮر أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳚﻬﻞ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺧﺘﻔﺎء 
( ﺗﺼﺎﺣﺒﻪ رﻏﺒﺔ ﻣﻦ )اﳍﺎرب( ﻛﻲ ﻳﺒﺘﻌﺪ، ﻟﻜﻦ أﺧﱪﻧﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ أﺎ ﱂ ﺮب، ﻷن )اﳍﺮوب "ﺑﻠﻘﻴﺲ"
أرﻏﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﻮت )اﻻﻏﺘﻴﺎل( ﳍﺬا ﻧﺬﻫﺐ إﱃ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﰲ ﻋﻤﻖ اﻟﺴﺆال؛ إذ اﳍﺮوب ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗﻮة 
ﻣﻘﺎوﻣﺔ  )ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳊﺒﻴﺐ( اﻟﺬي ﱂ ﻳﺒﺬل اﳉﻬﺪ اﳌﻄﻠﻮب ﺣﱴ ﺣﺪث ﻓﻌﻞ اﳍﺮوب، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
. ﳑﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﳊﲑة واﻟﺪﻫﺸﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﱃ ﻧﻔﺴﻬﺎ "أﻧﺎ"اﻟﺴﺆال ﻫﻨﺎ ﻣﻦ و  ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﻳﻠﻮم ﻧﻔﺴﻪ،
  وﻳﻄﺮح اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺳﺆاﻻ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ: 
  1ﻫﺬا ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺸﺎي اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻤﻌﻄﺮ واﻟﻤﻌﺘﻖ ﻛﺎﻟﺴﻼﻓﺔ
  ﻓﻤﻦ اﻟﺬي ﺳﻴﻮزع اﻷﻗﺪاح أﻳﺘﻬﺎ اﻟﺰراﻓﺔ؟
  وﻣﻦ اﻟﺬي ﻧﻘﻞ اﻟﻔﺮات ﻟﺒﻴﺘﻨﺎ، وورود دﺟﻠﺔ واﻟﺮﺻﺎﻓﺔ؟
 ﺒﻠﻘﻴﺲ اﳉﺴﺪﻟﻟﻴﺴﺖ  اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﻳﻌﺮف اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺟﻴﺪا اﻹﺟﺎﺑﺔ
، ﻷﻧﻪ أﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺎ وإﳕﺎ ﻳﺴﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺮﻗﺔ واﻓﺘﻘﺎدا ﻟﺰوﺟﺘﻪ ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ؛ اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ اﳊﻲ
  أن ﲢﻞ ﳏﻠﻬﺎ أﻳﺔ اﻣﺮأة أﺧﺮى.
ﻟﻴﻌﻤﻖ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﻘﺪ وأﺛﺮ اﻟﻐﻴﺎب، وﻳﻮﺳﻊ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻳﺄﰐ اﻟﺴﺆال ﰲ ﺎﻳﺔ 
  ﺮاق( اﳌﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﻴﺪة.)ﺟﻮاﻟﻔ
     ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻛﻴﻒ ﺗﺮﻛﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺢ ﺗﺮﺟﻒ ﻣﺜﻞ أوراق اﻟﺸﺠﺮ؟
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  أﺗﺮاك ﻣﺎ ﻓﻜﺮﺗﻲ ﺑﻲ؟
  أو"ﻋﻤﺮ" "زﻳﻨﺐ " وأﻧﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺘﺎح ﺣﺒﻚ ﻣﺜﻞ
، ﳑﺎ ﻳﻮﺳﻊ ﺟﻮاﻟﻔﻘﺪ وﳎﺎل "ﺑﻠﻘﻴﺲ اﻷم"ﺑﻞ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ اﳊﺒﻴﺒﺔ"ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ اﻟﺴﺆال ﻣﻮﺟﻪ إﱃ 
  ﻢ ﻳﻌﺎﻧﻮن اﻟﻀﻴﺎع وﻓﻘﺪان اﻷﻣﺎن واﳊﻤﺎﻳﺔ.اﳊﺰن واﻷﱂ، ﻓﺎﳊﺒﻴﺐ اﻟﺰوج واﻷوﻻد ﻛﻠﻬ
  ﻟﻄﺮح ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ ﰲ ﻣﻘﺎم واﺣﺪ:  اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮوﻳﻌﻮد اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ 
  (أﻳﻦ زﺟﺎﺟﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﻻن؟ أﻳﻦ اﻟﻮﻻﻋﺔ اﻟﺰرﻗﺎء؟ أﻳﻦ ﺳﺠﺎرة اﻟﻜﻨﺖ؟ أﻳﻦ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﻣﻐﻨﻴﺎ)
ﺎ )ﺑﻠﻘﻴﺲ( ﻟﻴﻜﺸﻒ ﻋﻦ إﺣﺴﺎس اﻟﺬات ﺑﺎﻟﻔﻘﺪ، ورﻏﺒﺘﻬﺎ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ ﻃﻘﻮس اﻟﻌﺸﻖ ﻣﻊ ﺣﺒﻴﺒﺘﻬ
وﻳﺘﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﺆال ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة؛ ﺑﺎﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﻛﻞ أﺷﻴﺎﺋﻬﺎ اﻟﱵ ﻻزﻣﺖ 
  ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﺸﻖ.  1ﳊﻈﺎت اﻟﻌﺸﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﻴﻮﻇﻔﻬﺎ ﻛﺄﻳﻘﻮﻧﺎت
وﻳﺄﰐ اﻷﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻲ ﰲ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﻟﻴﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺷﻌﻮر اﻟﻔﻘﺪ 
، ﺑﻌﺪ اﳌﻘﺎوﻣﺔ واﻻﻋﱰاف وﺗﻘﺮﻳﺮ اﳊﻘﺎﺋﻖ، ﻳﻘﻮل ﺮﻳﻖﻟﺬات ﰲ آﺧﺮ اﻟﻄواﻟﺘﻌﺐ اﻟﺬي ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ا
  اﻟﺸﺎﻋﺮ:
  ؟2ﻣﺎذا ﺳﺄﻛﺘﺐ ﻋﻦ رﺣﻴﻞ ﻣﻠﻴﻜﺘﻲ
وﻻ ﻳﻮﺟﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺴﺆال ﻫﻨﺎ ﻷﺣﺪ، ﺑﻞ ﻳﺴﺄل ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أﻳﻘﻦ وأدرك ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄن ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ رﺣﻠﺖ 
، واﻟﻜﻠﻤﺎت وﺑﺮﺣﻴﻠﻬﺎ ﻟﻦ ﻳﺒﻖ ﺷﺊ ﻳﻌﻤﻞ، ﻓﻬﻮﻻ ﳚﺪ ﻣﺎذا ﻳﻘﻮل، ﻓﺎﻟﺒﺤﺮ اﺳﺘﻘﺎل، واﻟﻘﻠﻢ اﺳﺘﻘﺎل
. "ﺑﻠﻘﻴﺲ"، وﺑﻠﻘﻴﺲ رﺣﻠﺖ، إﻧﻪ ﺳﺆال ﳛﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﺄن ﻻ ﺷﻌﺮ وﻻ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪ رﺣﻴﻞ ت ْﺬ َﺧ ِأ ُ
اﻟﺸﻌﺮ، واﻏﺘﺼﺒﺖ اﻟﻜﻠﻤﺎت، وﺳﺠﻨﺖ  ﺖ ْﻠ َﺘ ـَوﻛﺄﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻘﻮل ﻟﻨﺎ ﺑﺄن اﳉﺮﳝﺔ ﰲ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗ ـَ
ﻌﻮاﱂ. ﻓﺄﻓﻘﺪﺗﻨﺎ اﻷﻗﻼم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻫﺪﻣﺖ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﻌﺮﰊ وﻗﻀﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺊ ﲨﻴﻞ، ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟ
  ﻣﺸﺎﻛﻞ أﻣﺘﻨﺎ ذواﺗﻨﺎ ﻛﺸﻌﺮاء.
وﻳﺆﻛﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ذﻟﻚ، وﻳﻘﻄﻊ ﻛﻞ أﻣﻞ ﰲ اﳋﺮوج ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺼﲑ  اﶈﺘﻮم، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﺆال 
، ﻫﺬا اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﳛﻤﻞ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻧﻔﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﳍﺮوب واﻟﻔﺮار ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﻀﺎء
  اﻟﻔﺮار:
  ؟3ﻓﻜﻴﻒ ﻧﻔﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﻀﺎء
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 (.61( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )2
 (.61ة، اﳌﻘﻄﻊ )( اﻟﻘﺼﻴﺪ3
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إن ﻗﻀﺎءﻧﺎ أن ﻳﻐﺘﺎﻟﻨﺎ ) اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ واﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ اﻋﱰاﻓﺎت ﺧﻄﲑة وﻣﺪﻗﻘﺔ:ﻓﺠﺎء اﻟﺴﺆال ﺑﻌﺪ 
ﺸﲑ ﻫﺬﻩ اﻻﻋﱰاﻓﺎت إﱃ ﻓﺘ، ﻟﺤﻤﻨﺎ ﻋﺮب، وﻳﺒﻘﺮ ﺑﻄﻨﻨﺎ ﻋﺮب، وﻳﻔﺘﺢ ﻗﺒﺮﻧﺎ ﻋﺮب( ﻋﺮب، وﻳﺄﻛﻞ
ﺎ أي أﻧﻨﺎ ﺳﺎﳘﻨﺎ ﰲ ﻨ اﻓﺘﻘﺎدﻧﺎ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ، وإﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻟﺴﻔﻬﺎء اﻷﻣﺔ ﻟﻴﺘﺤﻜﻤﻮا ﻓﻴﻨﺎ، رﻏﻢ أﻢ ﻣ ِ
  ﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻐﲑ أﺻﺤﺎﺎ اﳌﺆﻫﻠﲔ ﳍﺎ.إﻋﻄﺎء ا
   اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ: اﻟﻤﻘﻄﻊﻳﺄﰐ اﻟﺴﺆال ﰲ 
  ﻓﻤﻦ ﺳﺮق اﻟﺸﺎرة؟
اﻟﺴﺎرق ﻳﺄﺧﺬ وﻻ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺸﻲء اﳌﺴﺮوق، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳚﻬﻞ اﻟﺴﺎرق، ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻔﻘﺪ ﻧﻌﻠﻢ أن 
 -ﰲ اﻷﺳﻄﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال واﻷﺳﻄﺮ اﻟﻼﺣﻘﺔ-اﻟﱵ رﺑﻄﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ـ اﻷﺑﺪي ﻟ
اﳉﺰﻳﺮة  ،)اﳊﻀﺎرة، اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﰲ اﻟﻮﺟﻮد، واﻟﱵ ذﻫﺒﺖ ﻣﻊ ذﻫﺎب 
اﳌﻨﺎرة(. وﻳﻮﺣﻲ ﻟﻨﺎ ﻫﺬا ﺑﻔﻘﺪ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﻣﻞ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﻄﻮر، واﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻒ ﻻﻏﺘﻴﺎل 
)ﻏﻴﺎب  اﳊﻀﺎرة، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪﻫﺎ ﻟﻠﺴﺎﺎ اﻟﻨﺎﻃﻖ وﻟﺮوﺣﻬﺎ وﲨﺎﳍﺎ، وﻟﺮﻣﺰ ﻣﻦ رﻣﻮز اﻟﺘﻄﻮر واﳊﻀﺎرة
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ(، ﻟﻘﺪ ﻓﻘﺪت اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻣﺎن واﻻﺳﺘﻘﺮار، ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻻﺿﻄﺮاب ﺷﻌﻮر اﻷﻣﺔ 
ﻪ )اﳌﻨﺎرة(، وأﺻﺒﺤﺖ وأﻓﺮادﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻔﻆ )اﳉﺰﻳﺮة(، ﻛﻤﺎ ﻓﻘﺪت اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻛﺔ واﻟﺴﲑ اﳌﻮﺟ 
ﺺ ﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﻌﻴﺶ ﺎﻗﺔ ﺗﺘﺨﺒﻂ ﰲ داﺋﺮة، ﺗﻌﻴﺪﻫﺎ إﱃ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﻨﻬﻮض، وﻛﺄن اﻟﻨﻌ َﻣ ُ
ﻗﺼﺪ، إﻧﻪ وﺟﻬﺔ، وﻧﻘﺼﺪ اﻟﻼ ﻧﺘﺠﻪ إﱃ اﻟﻼ  ﳑﺎﺟﻌﻠﻨﺎدون ﻫﺪف ﺗﺘﺠﻪ ﳓﻮﻩ؛ ﻓﻤﻨﺎرﺎ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدة، 
  اﻟﻀﻴﺎع.
أﺣﺪ ﻣﺮة  ﻣﺮة،  وﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺮة وﻋﻠﻰ اﻟﻼ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻃﺮح أﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻨﺪ ﻗﺎرﺋﻲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﺮﺳﺨﺎ ﺷﻌﻮر اﻟﻔﻘﺪ ﰲ ﻗﻤﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻣﺘﺤﻮﻻ إﱃ ﻳﺄس، ﺣﻴﺚ ﲢﺘﻤﻞ  ،أﺧﺮى
  ﻟﻴﺴﻴﻄﺮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺰاﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة: ،إﺟﺎﺑﺔ واﺣﺪة ﻫﻲ )ﻻﺷﻲء(اﻟﻨﺺ 
  ﻣﺎذا ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻌﺮ ﻳﺎﺑﻠﻘﻴﺲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن؟                 ﻻﺷﻲء 
  ﻻﺷﻲء                   ﻣﺎذا ﻳﻘﻮل  اﻟﺸﻌﺮ ﰲ  اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺸﻌﻮﰊ؟ 
  ﻻﺷﻲء                        ﻓﻤﺎ )اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﻳﺪ( وﻣﺎ )اﻷﻏﺎﱐ(؟
ت ﻓﻴﻬﺎ ﺬ ﻔ ِوﻳﺸﱰك ﰲ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ )اﻟﺸﺎﻋﺮ، ﺑﻠﻘﻴﺲ، اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌﺮﰊ(، ﻓﺒﻠﻘﻴﺲ ﻧ ُ
ﻓﻜﺎن   واﻟﻘﺎرئ ﻋﺎش ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳉﺮﳝﺔ ،واﻟﺸﺎﻋﺮ رأى اﳉﺮﳝﺔ وﻋﺎش ﺗﻌﻄﻞ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎن ،اﳉﺮﳝﺔ
ﺮﺑﻴﺔ وﻟﻘﺎدﺎ اﳌﺘﺨﺎذﻟﲔ، )اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ( ﻣﻊ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ، وﳓﻦ ﻧﺮى وﻧﻌﻴﺶ ﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﻟﻸﻣﺔ اﻟﻌ
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وﻟﻘﻤﻤﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﺰوﺟﺖ رﺟﻼ اﲰﻪ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ وﻟﺸﻌﺒﻬﺎ اﻟﺬي ﺷﺮب دواء اﲰﻪ اﻟﺘﻨﺪﻳﺪ. ﻟﻘﺪ ﻣﺎﺗﺖ 
ﻓﺎﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ )ﺑﻠﻘﻴﺲ/اﻟﺸﺎﻋﺮ( ﻫﻲ )اﻟﻌﺮوﺑﺔ/اﻷﻣﺔ  .)ﺑﻠﻘﻴﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ(، ﻟﻜﻦ ﻣﺎﺗﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﺮوﺑﺔ أﻣﺘﻨﺎ
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(.
ﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﳑﺎ ﻳﻔﺴﺮ وﻳﺒﺪوﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮاءة أن أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻗﺪ أﺿﻔﻰ ﺣﻮار 
ﳉﻮء اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ، ﻛﻲ ﻳﺒﻌﺪ اﻟﻨﺺ ﻋﻦ اﻟﺴﺮدﻳﺔ اﳌﻤﻠﺔ وﻳﺴﺘﺤﻀﺮ زوﺟﺘﻪ )ﺑﻠﻘﻴﺲ( واﻟﻘﺎرئ، 
  ﻣﱴ أراد ذﻟﻚ. 
  :اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺴﺎﺑﻊ: ﱂ ﳛﺘﻮاﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ إﻻ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ أﺳﻠﻮب اﻷﻣﺮ /2-3
   ﻓﺮدي ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﺘﺤﻴﺔ
  دس واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ:اﻟﺴﺎ اﻟﻤﻘﻄﻊوﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ 
  ﻧﺎﻣﻲ ﺑﺤﻔﻆ اﷲ أﻳﺘﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ.
ﻳﻮﺣﻲ ﻏﻴﺎب ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﺎﳉﻮاﳌﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻫﻮاﻟﻔﻘﺪان واﳌﻔﺎرﻗﺔ، ﻓﺎﻷﻣﺮ 
 اﻟﺜﺎﻧﻴﺔإﱃ  ﻰاﻷوﻟﻣﺄﻣﻮرة. ﻓﻴﺘﺠﻪ اﳋﻄﺎب ﺣﺎﻣﻼ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ  "أﻧﺎ"آﻣﺮة و "أﻧﺎ" ؛ﻫﻮاﳋﻄﺎب اﳌﺒﺎﺷﺮ
إﱃ اﻓﺘﻘﺎد ﻃﺮف ﻣﻦ  ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻓﻠﻢ   "ﺑﻠﻘﻴﺲ"، ﰲ ﺣﲔ أدى ﻏﻴﺎب اﻷوﻟﻰإﱃ  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻦأوﻣ
ﻋﻦ اﳋﻄﺎب اﻵﻣﺮ. وﻳﺪل  - ﳎﱪا–ﻞ اﳋﻄﺎب، وﻫﻮﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺘﻘﺒ ِ
ﻟﻄﺮﻓﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﺿﻌﻒ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن  "اﻷﻧﺎ"ﻏﻴﺎب ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻓﻘﺪان 
  وأﺻﺒﺢ ﰲ)اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ( ﻻ اﻟﻔﺎﻋﻞ.ﺗﺄﻣﺮ أﺣﺪا، ﻓﺴﻴﻄﺮ اﳊﺰن واﻷﱂ واﻟﻴﺄس ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻮﺣﻲ ﻟﻨﺎ ﻏﻴﺎب ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﰲ اﻟﻨﺺ ﲝﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮب، ﻓﺘﺤﻮﻟﻮا إﱃ ﻃﺮف ﻣﺄﻣﻮر 
اﻧﻌﺪﻣﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﻛﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت، ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﲑ ﻧﻔﺴﻪ، ﳑﺎ أﻋﻄﻰ اﳊﻖ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﺑﻮﺿﻌﻪ ﰲ 
وﻛﻞ ﻣﺎ   ﻜﺮ وﻻ ﻳﻘﱰحﳎﺎل اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ، وﺳﻠﺐ ﻛﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻨﻪ، ﻟﻴّﺴﲑوﻩ ﻫﻢ؛ ﻓﻼ ﻳﺄﻣﺮ وﻻ ﻳﻔ
ﻓﻼ ﻳﺘﻜﻠﻢ وﻻ ﻳﻜﺘﺐ، وﻻ ﳛﺐ، إﻢ ﻳﺮﻳﺪوﻧﻪ أّﻻ ﻳﻨﺘﺞ، ﺑﻞ أن ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺔ،  ،ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﻜﺖ
  .ﻓﻌﻼ ﻓﻴﻨﺘﻬﻲ
، ﻓﻬﻮاﻵﺧﺮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺿﻌﻒ ﻟﻴﺆﻛﺪ ﺷﻌﻮر ﻟﺴﺎﺑﻊااﻟﻤﻘﻄﻊ أﻣﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ورد ﰲ 
  ﺎﻋﺮ:اﻟﺬات ﺑﺎﻟﻔﺮاق، ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﳛﻤﻞ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻤﲏ ﻻ اﻷﻣﺮ، ﻓﻴﻘﻮل اﻟﺸ
  ﻓﺮدى ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﺘﺤﻴﺔ.
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وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻌﻮد إﱃ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺰﻣﲏ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ﳒﺪ ﻫﺬا اﻟﺴﻄﺮ ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ 
وﻳﻨﻘﻠﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ إﱃ اﻟﺘﻤﲏ،  ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﻔﻘﺪﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻛﻘﻮة ﻣﻐﲑة وﻳﺪﺧﻠﻪ ﰲ اﻟﻼ ﻳ)زﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة(، ﳑﺎ  ﰲ
ﻰ ﳏﺒﻴﻬﺎ وﻋﺸﺎﻗﻬﺎ، وﻳﻮﺣﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﲏ ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺘﻤﲎ أن ﺗﻌﻮد "ﺑﻠﻘﻴﺲ" ﻟﻠﺤﻴﺎة وﺗﺮد اﻟﺘﺤﻴﺔ ﻋﻠ
  ﺑﺮﻏﺒﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺻﻮرة ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ وﺷﻮﻗﻪ إﻟﻴﻬﺎ وﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ ﳌﻮﺎ اﳌﺮﻓﻮض ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ.
، ﻓﻬﻮاﻵﺧﺮ ﱂ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻮة ﺑﻞ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮﻳﻦأﻣﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ورد ﰲ 
اﻟﻮاﻗﻊ إﻻ أﻧﻪ ﻓﻘﺪ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ  اﻟﺬات واﺰاﻣﻬﺎ واﺳﺘﺴﻼﻣﻬﺎ. ﻓﺮﻏﻢ أﻧﻪ ﺣﺪث ﰲ زﻣﻦ ﻒ َﻌ ْﺿ َ ﺪ َﺟﺴ 
  ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﲔ: 
  اﻷوﱃ ﻷﻧﻪ ﲪﻞ ﻏﺮض اﻟﺪﻋﺎء:
  .ﻧﺎﻣﻲ ﻳﺤﻔﻆ اﷲ أﻳﺘﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
ﻣﺎﺗﺖ ﻣﻐﺘﺎﻟﺔ دون إذن اﻟﺸﺎﻋﺮ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"(، ﻷن اﻟﻨﻮمﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻌﻞ )ﻣﻓﻼ ﺗﺘﺼﻮر أن اﻷ
ﻦ اﻷﺳﻔﻞ وﱂ ﺗﻨﺘﻈﺮ أﻣﺮا ﻣﻨﻪ. ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ دﻋﺎء، ﻷﻧﻪ ﻣﻮﺟﻪ ﻣ ؟(،ﻲﻟﻤﺎذا ﻫﺮﺑﺖ ﻣﻨ)
)اﻟﺸﺎﻋﺮ( إﱃ اﻷﻋﻠﻰ )اﷲ(؛ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﺟﻪ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﻮة ﺳﻔﻠﻰ إﱃ ﻗﻮة ﻋﻠﻴﺎ ﳛﻤﻞ ﻏﺮض اﻟﺪﻋﺎء 
ﻓﻴﻨﻘﺴﻢ )ا ﻟﻔﺎﻋﻞ( و)اﳌﻔﻌﻮل( إﱃ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎت، إذا ﳛﺘﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻮﻗﻊ )اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﻠﻔﻈﻲ(، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ 
 "اﻟﻴﺎء"ﻣﻦ ﺧﻼل  ﺎ ﻟﻠﺨﻄﺎب، وﲢﺘﻞ ﺑﻠﻘﻴﺲ )اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ( اﳌﻌﻨﻮي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻠﻘﻴﺔ اﳋﻄﺎبﻬ ًﻣﻮﺟ ِ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ  ،( وﻫﻲ ﻳﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ. ﰲ ﺣﲔ ﳛﺘﻞ "اﷲ" ﻣﻮﻗﻊ )اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﻀﻤﲏ(ﻧﺎﻣﻲاﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ )
  ﻫﻮاﻟﺬي ﻟﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳊﻔﻆ إن ﺷﺎء، و)اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ اﻟﻀﻤﲏ( ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻫﻮﻣﺘﻠﻘﻲ )اﻟﺪﻋﺎء(.
ﻠﻮل، وإدراﻛﻪ أﻧﻪ ﻌﺘﱪ ﳉﻮء اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﺪﻋﺎء دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻔﻪ، واﻓﺘﻘﺎدﻩ واﺳﺘﻨﻔﺎذﻩ ﻟﻜﻞ اﳊﻧ
وﻗﺪ ﺣﻴﻞ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ذاﺗﻪ.ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﻟﻨﺎ  ،ﻗﺪ ﺣﻴﻞ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ،ﻛﻤﺎ ﺣﻴﻞ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ
ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﺳﺘﻌﺎدﺎ، وﻣﻘﺎوﻣﺔ  اﻟﻤﻮت(( ﰲ ﳐﺎﻃﺒﺘﻪ ﳊﺒﻴﺒﺘﻪ ﺑﺪل )اﻟﻨﻮماﺳﺘﻌﻤﺎل  اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻔﻆ )
، وإﳕﺎ ﻫﻲ -ﺬا ﻟﻦ ﳛﺪثوﻃﺒﻌﺎ ﻫ-اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺎﺑﻪ، وﲤﲏ ﻋﻮدﺎ ﰲ ﳊﻈﺔ ﻣﺎ اﻷﺑﺪي ﺷﻌﻮر اﻟﻔﻘﺪ 
اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﺆﻗﺘﺎ وﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪﻩ اﻻﺳﺘﻴﻘﺎظ  ﻧﺎﻣﻲ(ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻌﻮرﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ، ﻟﺬا اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻌﻞ )
ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺴﺘﻔﻴﻖ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ، وأن ﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ إﻻ  (اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)وﻛﺄن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺮﻳﺪ أن ﳜﱪﻧﺎ ﺑﺄن 
رﻗﺔ ﻟﻪ ﰲ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﳎﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ. وﻛﺄﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﳜﺮج آﺧﺮ و  ﻌﻮدﻓﱰة أﻟﻴﻤﺔ ﻟﻴ
  أي اﺣﺘﻤﺎل ﻟﺘﻼﺷﻴﻬﺎ ﻣﻦ ذاﻛﺮﺗﻪ، ﻟﺬا ﻓﻬﻮﻳﺮاﻫﺎ ﻧﺎﺋﻤﺔ وﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ذاﻛﺮﺗﻪ.
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: ﻳﺄﰐ اﻟﻨﺺ ﻏﻨﻴﺎ ﺑﺄﳕﺎط اﻟﻨﺪاء ﻟﻴﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺣﺎﺳﻴﺲ اﻟﻮﺣﺪة أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء /3-3
ﻮر اﻟﻔﻘﺪ واﳋﻮف ورﻏﺒﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ أﻧﻴﺲ ﻟﻪ، وﺣﺎﺟﺘﻪ إﱃ اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﳝﻸ ﻓﺮاﻏﻪ وﳜّﻠﺼﻪ ﻣﻦ ﺷﻌ
اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ. ﻓﺎﻟﻨﺪاء ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻠﺘﻔﺎ ﺣﻮل اﻟﻮﺗﺪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة )ﺑﻠﻘﻴﺲ(، ﻫﺬا 
اﳌﻬﻴﻤﻦ اﻟﻠﻔﻈﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻜﺮر ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ ﻣﻘﺎم اﻟﻨﺪاء، ﳑﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺮﻏﺒﺔ اﻟﺬات ﰲ 
ﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ وﻧﻼﺣﻆ أن ﺣﻀﻮر ﻫﺬا اﻟﻮﺗﺪ اﻟﺘﻜﺮاري اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﱂ ﻳﻘ .اﺳﺘﺤﻀﺎر اﳊﺒﻴﺒﺔ وﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻘﺪﻫﺎ
زﻣﻦ واﺣﺪ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﺑﻞ ﺣﻀﺮ ﰲ زﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ )اﳊﺎﺿﺮ(، وﰲ زﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة )اﳌﺎﺿﻲ( ﻣﺘﺼﺪرا ﻛﻞ 
  اﳌﻘﺎﻃﻊ، وﻛﺄن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺑﻮاﺑﺔ ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ اﻟﺴﻌﻴﺪ، وﻟﻠﺤﺎﺿﺮ اﳌﺮﻓﻮض  ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻨﻪ أﺑﺪا.
ﺎ، ﻴﺪة اﻟﻘﺼﻟﻜﻞ اﳌﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎرﺗﺒﺎط ﻛﻞ اﻟﻨﺪاءات اﻟﻮاردة ﰲ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻳﻮﺣﻲ ﺗﺼﺪر اﳌﻨﺎدى 
وﻳﻮﺣﻲ ﻟﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﺸﺎﻋﺮ وّﺟﻪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﺪاء ﻗﺒﻞ أن  ،اﻟﻌﻨﻮان "ﺑﻠﻘﻴﺲ"وﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﻜﻴﺎﺎ، ﳑﺎ ﳛﻴﻠﻨﺎ إﱃ 
  ﻳﻘﻮل ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ وﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ ﻷﺟﻠﻬﺎ.
  ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮوﻳﻜﺸﻒ اﻟﻨﺪاء اﳌﺘﻜﺮر واﻟﺴﺮﻳﻊ ﰲ 
  ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻳﺎﺑﻠﻘﻴﺲ ﻳﺎﺑﻠﻘﻴﺲ
وﺗﺄزم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮاق اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ، ﳑﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﻟﻨﺎ  ﻋﻦ ﺷﺪة ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳊﺒﻴﺒﺘﻪ زوﺟﺘﻪ،
ﻧﺪاءﻩ إﱃ  ﻧﺰار""وﻛﺜﲑا ﻣﺎ وﺟﻪ  .وﻫﻮﻣﺎ ورد ﰲ اﻷﺳﻄﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺬا اﻟﻨﺪاء ،ﺑﺎﳌﻌﺎﺗﺒﺔ واﻟّﻠﻮم ﻟﺒﻠﻘﻴﺲ
ﻣﻘﱰﻧﺎ ﲟﻨﺎدى ﻟﺜﺎﻟﺚ ا اﻟﻤﻘﻄﻊوﻳﺄﰐ اﻟﻨﺪاء ﰲ  .ﻋﻮاﱂ أﺧﺮى ﻏﲑ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺒﺸﺮى ﻟﻴﻠﱯ ﺣﺎﺟﺔ ﻧﻔﺴﻪ
(، اﻟﻮﺟﻊﻓﻴﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻨﺎدى ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ ) ﺎ وﺟﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة(ﻳو) ﻳﺎ وﺟﻌﻲ(ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ )
( ﻋﻦ اﺷﺘﺪاد ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﺣﺰﻧﺎ وﺟﻊ) ﺔﻟﻴﺠﻌﻞ ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﳌﻪ وﺣﺰﻧﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﺗﺪل ﻟﻔﻈ
( وﺟﻌﻲوﺷﻌﻮرا، ﺑﻞ ﲢﻮﻟﺖ إﱃ ﻣﺮض وآﻻم ﰲ ﺟﺴﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ. وارﺗﺒﻂ اﳌﻨﺎدى ﺑﻴﺎء اﳌﺘﻜﻠﻢ )
ﻜﻦ أن ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ أﺣﺪ، إﻧﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎﻋﺮ وﺣﺒﻴﺒﺘﻪ ﻟﻴﻀﻔﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻊ، ﻻ ﳝ
  ﻓﻘﻂ. ﰒ ﻳﻌﺎود اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻨﺪاء:
  1ﻳﺎ وﺟﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺣﻴﻦ ﺗﻠﻤﺴﻬﺎ اﻷﻧﺎﻣﻞ()
ﺑﺎﻟﻘﺼﻴﺪة ﻟﻴﻄﺎﺑﻖ ذاﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘﺼﻴﺪة وﻳﺼﺒﺢ ﻫﻮاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺮن ﳊﻈﺔ اﻟﻮﺟﻊ  "اﻟﻴﺎء"وﻳﺴﺘﺒﺪل 
  ﰲ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻌﺎﻧﺎة اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻟﺸﻌﺮﲟﺑﻠﺤﻈﺔ ﳌﺲ اﻷﻧﺎﻣﻞ ﳍﺎ، ﳑﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﻟﻨﺎ 
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وﻳﻮﺟﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﺪاءﻩ إﱃ وﺳﺎﺋﻂ أﺧﺮى ﻛﻲ ﺗﻮﺻﻞ ﺻﻮﺗﻪ إﱃ ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ وﻛﻲ ﲢﻤﻞ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ؛ 
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﺷﻬﺪت ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻪ، وﺷﺎرﻛﺘﻪ ﻋﺸﻘﻪ وﻋﺎﺷﺖ زﻣﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ي ﻓﻴﻨﺎد
  ﻓﻴﻘﻮل: "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﺑـوﻳﻨﺎﻋﺘﻪ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ 
  ﻳﺎ ﻧﻴﻨﻮى اﻟﺨﻀﺮاء
واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻐﺼﻦ  ،؛ ﻓﻜﻼﳘﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮاق"ﺑﻠﻘﻴﺲ"ـﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻷرض ﺑ "ﻧﻴﻨﻮى"و
  :"اﻟﻐﺠﺮﻳﺔ"ﺑﺎﻟﺸﺠﺮة، وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﺮع ﺑﺎﻷﺻﻞ. وﻳﻨﺎدى 
  ﻳﺎ ﻏﺠﺮﻳﺘﻲ اﻟﺸﻘﺮاء.
ﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻫﺎ ﻠ ِﰲ رﺣﻴﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ، وﺗﻨﻘ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻷﺎ زﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ واﻟﱰﺣﺎل اﻟﺬي ﻣﻴﺰ 
  أﻣﻮاج دﺟﻠﺔ:  يوﻳﻨﺎد. إﱃ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ
  1ﻳﺎ أﻣﻮاج دﺟﻠﺔ 
ﻛﻲ    ﺿﻄﺮابرﻣﺰ آﺧﺮ ﻣﻦ رﻣﻮز اﻷﺻﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﻟﻘﻮة واﻟﻌﻨﻔﻮان واﻹ - اﻷﻣﻮاج– وﻫﻲ
  ﻳﻮﺣﻲ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎر ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻌﻮاﱂ واﻷﺷﻴﺎء اﳉﻤﻴﻠﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ.
ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ وﺳﺎﺋﻂ، ﺑﻞ ﳜﺎﻃﺒﻬﺎ  ،اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺴﺎﺑﻊﻳﻮﺟﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻨﺪاء إﱃ زوﺟﺘﻪ ﰲ 
  ﺎ ﺎ، ﻓﻴﻘﻮل: ﻬ َﻔ َﺻ َﻣﻦ ﺧﻼل أﻟﻘﺎب و َ
  ﺘﻬﺎ اﻟﺸﻬﻴﺪة واﻟﻘﺼﻴﺪة.أﻳ
، ﻓﺎﻟﺸﻬﺎدة ﲢﻀﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ واﳌﻮت "ﺑﻠﻘﻴﺲ اﻟﻮﻃﻦ"ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﳛﻤﻠﻨﺎ إﱃ دﻻﻟﺔ 
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻃﻦ  ﻓﻴﻌﻈﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻮت ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ،  ﻟﺘﺨﺮج ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ 
ﻓﺪﻳﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ وﻣﻌﻬﺎ  ﺖ ْﻣ َﺪ ﻗ ُ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"وﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺸﻖ ﺑﲔ اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻟﻮﻃﻦ، وﻛﺄن  ،اﻟﺒﺸﺮﻳﲔ
اﻟﻘﺼﻴﺪة أﻳﻀﺎ، ﻟﻴﻜﻮن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﻮاﺎﻫﺪ اﻟﺬي ﻗﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺪﻳﺔ، وﻛﺄﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﳜﱪﻧﺎ ﺑﺄن اﳉﺮﳝﺔ ﻻ 
إﳕﺎ ﻫﻲ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻛﺎﻣﺮأة، وﻟﻜﻦ ﻛﺄﻳﻘﻮﻧﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ اﳉﺮﻳﺢ اﳌﺘﻮﺟﻊ، وﲡﺮﺑﺔ ﻋﺎﺷﻖ   "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ـﺗﻌﲏ ﺑ
  ﲡﺮﺑﺔ أﻟﻴﻤﺔ ﻟﻌﺎﺷﻖ اﻟﻮﻃﻦ.
ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وأﺷﻴﺎء اﳉﻤﺎد )اﻟﻜﻨﺰ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﺧﻞ ﺻﻮرة وﰲ ﻣﻘﺎم آﺧﺮ ﻟﻠﻨﺪاء ﺗﺘﺪا
  :اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺮﻣﺢ، اﻟﻐﺎﺑﺔ( ﰲ ﻗﻮل
  ﻳﺎ ﻛﻨﺰا ﺧﺮاﻓﻴﺎ
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  ﻳﺎ رﻣﺤﺎ ﻋﺮاﻗﻴﺎ
   1ﻳﺎ ﻏﺎﺑﺔ ﺧﻴﺰران
إﻻ أن ﻣﺎ ﻳﻠﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻫﻮﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﱵ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ وﺻﻒ "ﺑﻠﻘﻴﺲ" 
 ﺑﺎﻟﺮﻣﺢوﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ )"، اﳋﺮاﰲ"ﻴﻪ ﺻﻔﺔ ﻠﻋ، ﺑﻞ ﻳﻄﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﻨﺰ(وﻣﻨﺎداﺎ، ﻓﻼ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ )
ج ِﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻟﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳜ ُْ . ﻳﻮﺣﻲ( و)اﳋﻴﺰران(*ﺑﺎﻟﻌﺮاﻗﻲ(، ﺑﻞ ﳜﺼﺼﻬﻤﺎ )اﻟﻐﺎﺑﺔو
ﻣﻦ ﳎﺎل اﻟﻌﺎدة ﻟﻴﻀﻌﻬﺎ ﰲ ﳎﺎل اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﺘﻔﺮد واﳊﺴﻦ. ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺒﺎﻗﻲ اﻟﻨﺴﺎء  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"
أﺗﻪ اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻓﻘﺪﻫﺎ ﺻﻌﺒﺎ ﻣﻮﺟﻌﺎ وﻻ وﻷﺎ ﻫﻜﺬا ﻓﻬﻮﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻨﺪاﺋﻪ أﻳﺔ اﻣﺮأة وإﳕﺎ اﻣﺮ 
  ﻞ.ﺒ َﻘ ْﻳ ـُ
 وﰲ ﻣﻘﺎم اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻟﻠﺤﺒﻴﺒﺔ وﻓﺮض ﺳﻴﻄﺮﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻌﻮاﱂ، ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ: 
   2ﻳﺎ أﻋﻈﻢ اﻟﻤﻠﻜﺎت
ﺑﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ  ﳌﻠﻮك ﺑﺼﻴﻐﺔ اﺳﻢ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، ﻓﻬﻮﱂ ﻳﻜﺘﻒ ِاﺑﺼﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻓﻴﻨﺎدي 
ﻣﺘﻔﺮدة ﻻ ﻣﺜﻴﻞ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺮﻳﺪ أن ﳚﻌﻞ ﺿﻤﻦ ﻃﺒﻘﺔ اﳌﻠﻮك، ﺑﻞ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻷﻋﻈﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ، وﻛﺄ
(، وﳝﻨﺤﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﺮد ﰲ ﻣﻜﺎﺎ ﲝﻖ ﺳﺒﺄ ﺗﻔﺘﺶ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻜﻬﺎ) "ﺑﻠﻘﻴﺲ" "ﺳﺒﺄ"ﻴﻘﺎرﺎ ﲟﻠﻜﺔ ﻓﳍﺎ 
  اﻷﻋﻈﻤﻴﺔ، ﻓﻴﻘﻮل:
   اﻟﻤﻠﻜﺎت  ﻓﺮد ي ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﺘﺤﻴﺔ ﻳﺎ أﻋﻈﻢ
اﻟﺸﺎﻋﺮ   ، ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﰲ أﺛﺮ ﻣﻮﺎ ﻋﻠﻰ"ﺳﺒﺄ"ﻣﻠﻜﺔ " ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻓﻔﻲ ﻧﺪاﺋﻪ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺬي ﳝﺜﻞ )اﻟﻀﻤﲑ اﳉﻤﻌﻲ(. ﻓﺎﳌﻠﻜﺔ  ،وﻳﻌﻤﻖ ﻓﺠﻮة اﻟﻔﺮاغ واﻟﻔﺮاق ﻋﻨﺪ اﻵﺧﺮ، ﻛﺤﺒﻴﺐ ﳍﺎ
ﺄن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺸﺮك ﻣﻌﻪ ﻛﻞ اﻟﻌﺮب ﰲ ﺣﺰﻧﻪ ﻛو ،ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺷﻌﺐ ﳑﻠﻮك وﻗﻮم ﻛﺜﺮ ﻓﺎرﻗﺘﻬﻢ اﳌﻠﻜﺔ
  ﻞ اﻵﻻم واﻟﻔﺮاق وﺣﺪﻩ.ﻤ ﻋﻠﻰ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"، ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﲢ ََ
ﳏﺪﺛﺎ ﺗﺪاﺧﻼ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"، ﻳﻨﺎدى  اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻤﻘﻄﻊوﰲ 
  ، ﻓﺘﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ )اﻟﻌﺼﻔﻮر، اﻷﻳﻘﻮﻧﺔ، اﻟﺪﻣﻊ(:ﻣﺮة أﺧﺮى وأﺷﻴﺎء اﳉﻤﺎد
  ﻳﺎ ﻋﺼﻔﻮرﺗﻲ اﻷﺣﻠﻰ
  ﻳﺎ أﻳﻘﻮﻧﺘﻲ اﻷﻏﻠﻰ
  1ﻳﺎ دﻣﻌﺎ ﺗﻨﺎﺛﺮ ﻓﻮق ﺧﺪ اﻟﻤﺠﺪﻟﻴﺔ
                                                 
 (.60اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )( 1
 (.7( اﻟﻘﺼﻴﺪة،  اﳌﻘﻄﻊ )2
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ﻓﻴﻪ أﺣﺪ ﻟﻴﺠﻌﻞ اﳌﻨﺎدى ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻪ وﺣﺪﻩ وﻻ ﻳﺸﺎرﻛﻪ   "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ـوﳜﺼﺺ ﰲ ﻧﺪاﺋﻪ ﻟ
ﻓﻴﺴﺘﻌﻤﻞ ﻳﺎء اﳌﺘﻜﻠﻢ )ﻋﺼﻔﻮرﰐ، أﻳﻘﻮﻧﱵ(، ﻛﻤﺎ ﳜﺼﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أﺻﻨﺎﻓﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل 
  وﻳﺪﻋﻤﻬﺎ. "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ـﻟﻴﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﱵ رﲰﻬﺎ ﻟ ،أﲰﺎء اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ )اﻷﺣﻠﻰ، اﻷﻏﻠﻰ(
  ق:إﱃ ﻋﺎﱂ اﻟﻔﻀﺎء واﻻﻧﻄﻼ اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻤﻘﻄﻊﻳﻐﲑ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻧﺪاﺋﻪ ﳊﺒﻴﺒﺘﻪ، ﻓﻴﻨﺘﻘﻞ ﺎ ﰲ 
  ﻳﺎ ﻋﻄﺮا ﺑﺬاﻛﺮﺗﻲ، وﻳﺎ ﻗﺒﺮا ﻳﺴﺎﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻐﻤﺎم 
وﻋﺪم ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻷي ﻗﻴﺪ، وﻳﻘﺮن اﻟﻘﱪ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻓﻴﻮﻇﻒ اﻟﻌﻄﺮ ﻟﻴﺆﻛﺪ ﻟﻨﺎ اﻧﻄﻼق 
ﻓﻘﱪﻫﺎ ﻏﲑ ﻛﻞ اﻟﻘﺒﻮر؛ ﻟﻦ ﻳﺒﻖ ﰲ اﻷرض ﺑﻞ  "؛ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﰲ اﻟﻐﻤﺎم، ﻟﻴﺒﻌﺪ ﺻﻔﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﺴﻢ 
ﺮ أن ﻳﺆﻛﺪ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ "ﺑﻠﻘﻴﺲ " وﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ ﻓﲑﻳﺪ اﻟﺸﺎﻋ .ﺳﻴﺼﻌﺪ إﱃ اﻟﺴﺤﺐ ﻟﻴﺸﺎرﻛﻬﺎ رﺣﻠﺘﻬﺎ
ﺗﻌﻄﲑا و ﻓﺤﱴ وإن ﻛﺴﺮﻧﺎ ﻗﺎرورﺗﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺰﻳﺪ اﻧﺘﺸﺎرا  ،ﻟﻼﻧﺘﻬﺎء، ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻟﻌﻄﺮ ﻳﻨﺘﺸﺮ رﻏﻢ ﻛﻞ اﳊﻮاﺟﺰ
ﳌﺎ ﳛﻴﻂ ﺑﻪ. واﻟﻘﱪ اﳌﺴﺎﻓﺮ ﰲ اﻟﻐﻤﺎم ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﺤﺐ، ﻓﺘﻤﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷرض 
  ﰲ ﻛﻼ اﻟﺼﻮرﺗﲔ ﺗﻮﻟﺪ  ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻣﻦ اﳌﻮت:. و ﻮتﻓﺘﺴﻘﻴﻬﺎ ﻟﺘﺨﺼﺐ وﺗﻨﻤﻮ، ﻓﺘﺘﻮﻟﺪ اﳊﻴﺎة ﻣﻦ اﳌ
  ﻋﻄﺮا ﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  (  ﻛﺴﺮ اﻟﻌﻄﺮ                   1
  اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ(اﳊﻴﺎة و )  )ﻣﻮت ﺑﻠﻘﻴﺲ(                   
  (  ﻗﱪا ﻳﺴﻠﻔﺮ ﰲ اﻟﻐﻤﺎم            ﻣﻄﺮ وﳕﻮاﳊﻴﺎة 2
  اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ(اﳊﻴﺎة و ) )ﻣﻮت ﺑﻠﻘﻴﺲ(                    
ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻷﺿﺪاد أي ﺗﻮﻟﺪ اﻟﻼﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ": ﺴﻦﻮﺑﺟﺎﻛب ﻫﺬا اﻟﻼﺗﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ وﻳﺘﻘﺎر 
أي ﺗﻮﻟﺪ اﻟﻼﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﺎﱐ ﰲ  ﻗﺼﻴﺪﺗﻨﺎ،  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻟﻔﺎظ، 2"اﳌﻨﺘﻈﺮ
اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﻘﻄﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﰲ  ﺑﺸﺪة "ﺑﻠﻘﻴﺲ"وﻳﻮﺣﻲ ﻟﻨﺎ اﻟﻨﺪاء  ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﰲ 
ﻳﺎﻋﻄﺮ ( اﳌﺘﻜﻠﻢ: )ﻳﺎء( ﻣﻊ )اﻟﺬاﻛﺮةﺔ ﻫﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ ﻫﻮ، وﺻﺮاﻋﻪ ﻣﻊ اﳌﻮت؛ ﺣﻴﺚ رﻛﺐ )اﳊﻘﻴﻘ
وﺑﻘﺎﺋﻬﺎ وﻟﻮﰲ اﻟﺬاﻛﺮة وإﺿﻔﺎء ﺻﻔﺔ اﻟﻨﻤﺎء  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﳑﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﲟﻘﺎوﻣﺘﻪ وﺗﺸﺒﺜﻪ ﲝﻴﺎة  ،(ﺑﺬاﻛﺮﺗﻲ
ﻛﻮن اﻟﻐﻤﺎم ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن   ،واﳋﺼﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻺﺷﻌﺎر ﺑﺄﳘﻴﺘﻬﺎ وﺿﺮورة ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ اﻟﺒﺸﺮ
  .ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﳝﻄﺮ وﳜﺼﺐ اﻷرض. ﻫﻜﺬا ﻫﻲ  ﻵﺧﺮ،
ﻧﺘﺒﺎﻩ اﻋﻨﺪ ﺷﻌﻮرﻩ ﺑﺎﻟﻼﲡﺎوب ﻣﻌﻪ واﻟﻼ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"وﰲ ﻣﻘﺎم اﻟﺘﺤﺪي ﻳﻨﺎدي اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ 
ﻓﺈن  ،ﻓﻴﻌﺪد اﳌﻨﺎدى ﰲ ﻣﻘﺎم واﺣﺪ، ﻓﻜﺎن اﳌﻨﺎدى ﺷﺨﺼﺎ واﺣﺪا ﺑﺄﲰﺎء ﻣﺘﻌﺪدة، ﻋّﻠﻪ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻪ
                                                                                                                                                    
 ( 7( اﻟﻘﺼﻴﺪة،  اﳌﻘﻄﻊ )1
 .68، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﺗﻮﻧﺲ، ص2( ﺟﺎﻛﻮﺑﺴﻦ: ﻧﻘﻼ ﻋﻦ، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي: "اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ "، ط2
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( ﻗﺼﻴﺪﺗﻲ( أوﻳﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ )ﺣﺒﻴﺒﺘﻲﻞ اﻟﺜﺎﱐ )( ﻳﺼزوﺟﺘﻲ) اﻷولاﻻﺳﻢ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﱂ ﻳﺼﻞ إﱃ 
  ( ﻓﻴﻘﻮل:ﺿﻴﺎء ﻋﻴﻨﻲأوﻳﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ )
  1ﻳﺎ زوﺟﺘﻲ، وﺣﺒﻴﺒﺘﻲ، وﻗﺼﻴﺪﺗﻲ، وﺿﻴﺎء ﻋﻴﻨﻲ 
ﻻ ﺗﺴﻤﻊ ﻧﺪاءﻩ وأﻧﻪ ﺿﻌﻴﻒ وﻏﲑ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﺧﱰاق  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"وﻛﺄن اﻟﺸﺎﻋﺮ أﺣﺲ ﺑﺄن 
ﻻﺷﺘﻴﺎق واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺣﺪود اﳊﻴﺎة، ﻟﻴﺼﻞ إﱃ اﻟﻌﺎﱂ اﻵﺧﺮ، ﻓﻌﻤﺪ إﱃ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﻨﺪاء ﻟﻴﻘﻮي ﺷﺤﻨﺔ ا
اﳌﺘﻜﻠﻢ )أرﺑﻊ ﻣﺮات( ﺑﺎﻷﲰﺎء اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎدى، ﻟﻴﺨﺼﺺ ﺣﺎﺟﺘﻪ   "ﻳﺎء"وأﳊﻖ " ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻟﻘﺎء 
  أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ. "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻫﻮإﱃ 
وﻗﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﲰﺎء اﳌﻨﺎداة ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻗﺼﺪﻳﺎ، ﻟﻴﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎدى 
(، وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺰواج زوﺟﺘﻲﻋﺮ، ﻓﺘﺼﺪر اﻷﲰﺎء  اﳌﻨﺎدى )ﺣﺴﺐ ﻗﻮة اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﺸﺎ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"
ﻫﻲ رﺑﺎط وﺛﻴﻖ ﻣﺪﻋﻢ ﺑﻜﻞ اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت )اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ( و)اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ( واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ(، ﳑﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
(  ﻳﺸﺮع اﳌﻨﺎدى اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ؛ زوﺟﺘﻲاﻟﱵ ﻳﺘﺤّﻠﻰ ﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ، وﻫﺬا اﻟﺘﺼﺪر ﻟﻠﻤﻨﺎدى )
(  ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮي اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷﲰﺎء وﺑﲔ ﺣﺮص ﺿﻴﺎء اﻟﻌﻴﻦ(، ﰒ )ةاﻟﻘﺼﻴﺪ(، ﰒ )اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ)
  ، وﻳﺪﻋﻢ ﺣﺰﻧﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﻔﺮاﻗﻬﺎ."ﺑﻠﻘﻴﺲ"ـاﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎء ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑ
وﻳﻮاﺻﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺗﻌﻈﻴﻢ  ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﺘﻬﺎ، ﻓﺘﻀﺎﻫﻲ اﻟﻨﺠﻮم وﺗﺘﺤﺪاﻫﺎ ﺗﺮﻓﻌﺎ 
ﺚ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﲝﺒﻴﺒﺘﻪ واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﱴ وﺳﻄﻮﻋﺎ، ﻓﻴﻨﺘﻘﻞ ﺎ ﻣﻦ اﻷرض إﱃ اﻟﺴﻤﺎء، دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺒ
وﻟﻮﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ زﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة واﳌﺎﺿﻲ؛  ﻓﻬﻮزﻣﻦ اﻟﺴﻌﺎدة، اﻟﺬي ﳛﻤﻞ ﳊﻈﺎت اﳌﻮاﺳﺎة واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ 
  ﻣﻦ ﺣﺰن اﻟﺸﺎﻋﺮ، وﳝﺪﻩ ﺑﻘﻮة اﻻﺳﺘﻤﺮار. 
وﻧﺪاﺋﻬﺎ، ﻓﻴﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﲢﻜﻤﻬﺎ ﰲ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻣﻄﺎردة    
اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ )اﻟﺰوﺟﺔ واﳊﺒﻴﺒﺔ واﻟﻜﻮاﻛﺐ واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ(، ﻳﻨﺰﳍﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺟﻮدﻩ، ﻓﺘﻘﺘﺤﻢ ﻋﻼﻗﺔ 
  (:أيﻣﻨﺰﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة، إﺎ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ أداة اﻟﻨﺪاء )
  2أﻳﺘﻬﺎ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ..واﻟﻌﻔﻴﻔﺔ..واﻟﺮﻗﻴﻘﺔ، ﻣﺜﻞ زﻫﺮة أﻗﺤﻮان 
ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻓﻴﺴﻘﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺻﻔﺎت اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﳌﺜﺎﻟﻴﺔ. ﻟﻴﺴﻤﻮا ﺎ ﳊﻈﺔ ﺑﻌﺪ ﳊﻈﺔ إﱃ 
( ﻓﻴﺸﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﺰﻫﺮة؛ رﻣﺰ اﳉﻤﺎل واﻟﺮﻗﺔ، ﻣﺜﻞ زﻫﺮة أﻗﺤﻮاناﳌﻼﺋﻜﺔ وﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ )
                                                 
 (.21( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )1
ﺻﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮق اﻷﻗﺼﻰ، ﻣﻦ أﲨﻞ أزﻫﺎر اﳊﺪاﺋﻖ. ﻳﺰﻫﺮ ﰲ أواﺧﺮ اﳋﺮﻳﻒ واﻟﺸﺘﺎء،  وﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﺎ اﻷﺳﻨﺎن، أ ( زﻫﺮة اﻷﻗﺤﻮان: ﻧﺒﺎت أوراق زﻫﺮﻩ ﻣﻔﻠﺠﺔ وﺑﻴﻀﺎء ﻳﺸﺒﻬﻮن2
 . 31صﻣﺎدة )ﻗﺤﻮ(، اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻘﺪﱘ،ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﻟﻸﺳﻨﺎن ﺎ. اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، 
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(. ﻓﻴﺴﺘﻌﲑ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﻗﺤﻮانوﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲣﺼﻴﺺ ﺻﻔﺔ اﳌﻨﺎدى ﻓﻴﻀﻴﻒ )
، ﻧﻈﺮا ﻟﻴﻐﺎزل ﺎ ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ، وﻳﺼﻨﻊ ﳍﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪ اﻵﺧﺮﻳﻦ "زﻫﺮة اﻷﻗﺤﻮان"اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺻﻔﺎت وﻣﻴﺰات 
ﻋﻨﺪ ﻧﺎﻇﺮﻳﻬﺎ. وﰲ ﻣﻘﺎم اﻟﻌﺠﺰ وﻓﻘﺪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎوﻣﺔ،  "زﻫﺮة اﻷﻗﺤﻮان"ﻟﻠﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻠﻬﺎ 
  (: ﻟﻔﺮسﻳﻨﺎدى اﻟﺸﺎﻋﺮ )ا
  ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻳﺎ ﻓﺮﺳﻲ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
اﻏﺘﻴﻠﺖ وﻏﺎﺑﺖ، وﰲ ﻫﺬا  ﻓﺮﺳﻪﻟﻴﻮﺣﻲ ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻘﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﺴﻔﺮ، وﻷن 
( ﻟﻴﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻮت )ﻗﺪراﺗﻪ( راﻣﺰا إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺮس، ﻛﻤﺎ اﻟﻤﻮت ﻘﻴﺲﺑﻠاﻟﻨﺪاء ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ )
أن اﻟﻔﺮس ﻫﻲ رﻣﺰ اﻟﻮﻓﺎء واﻹﺧﻼص. ﻓﻬﺎﺗﺎن اﻟﺼﻔﺘﺎن اﻧﻌﺪﻣﺘﺎ ﰲ اﻟﻌﺮب ﺑﻌﺪ ﻗﺘﻞ "ﺑﻠﻘﻴﺲ " وﻫﻲ 
إﺷﺎرة إﱃ ﲣﻠﻲ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ أﺻﺎﻟﺘﻬﺎ وﲡﺮدﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻐﻤﻀﺔ اﻟﻌﻴﻨﲔ 
  ﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻳﺪﻋﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻨﺪاء اﳉﺎﻣﻊ ﺑﲔ )ﺑﻠﻘﻴﺲ واﻟﻮﻃﻦ(:ﻟﻶﺧﺮ، اﻟﺬي ﻻ ﻳﺮﻳﺪ إﻻ اﻟﻘ
  ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻳﺎ أﺣﻠﻰ وﻃﻦ.
ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺬي ﻳﺄﻣﻦ ﻓﻴﻪ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﺣﻴﺚ ﳛﻤﻞ دﻻﻟﺘﲔ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﻓﺮان، ﻓﻘﺪ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻧﺰال 
وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ووﺟﺪاﻧﻪ،  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"اﻹﻧﺴﺎن وﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮا ﻣﺮﻓﻮع اﻟﺮأس، ﻟﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ 
، "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻣﱪرا ﺷﺪة ﺣﺰﻧﻪ وﻛﺜﺮة ﻧﺪاﺋﻪ ﳍﺎ، وﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ ﳌﻮﺎ.ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺮﻳﺪ إﻧﺰال اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻮﺿﻊ 
، 1(ﻋﺸﻖ اﻟﻮﻃﻦ( و)ﻋﺸﻖ اﻟﻤﺮأةﻟﻴﺘﺴﺎوى ﻋﻨﺪﻩ )اﳌﺮأة( و)اﻟﻮﻃﻦ(، وﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪﻩ ﻓﺮق ﺑﲔ )
ﰲ داﺋﺮة اﶈﻈﻮر وﻻ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ وﻫﻮﻣﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﻟﻨﺎ ﺑﻮﻃﻨﻴﺔ  - ﰲ ﻧﻈﺮﻩ- ﻓﻜﻼﳘﺎ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ 
  ﺎﻟﻪ ﻤﻮم وﻃﻨﻪ وﻋﺮوﺑﺘﻪ. واﺷﺘﻐ"ﻧﺰار"
  ، ﻟﻴﻈﻬﺮ اﳌﻨﺎدى ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ )اﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل(: اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻤﻘﻄﻊوﻳﺄﰐ ﰲ اﻟﻨﺪاء ﰲ 
  ﻳﺎ ﻣﻌﺸﻮﻗﺘﻲ ﺣﺘﻰ اﻟﺜﻤﺎﻟﺔ.
( دﻻﻟﺔ اﻟﻀﻌﻒ ﻣﻌﺸﻮﻗﺔﻣﺘﻮﺳﻼ إﻟﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﲢﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ ) "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻓﻴﺘﻮﺟﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻨﺪاﺋﻪ إﱃ 
ﺟﺎﺗﻪ اﻟﻘﺼﻮى، ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﳌﺮض ووﺻﻮل واﻟﺬل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ، إذ اﻟﻌﺸﻖ ﻫﻮاﳊﺐ ﰲ در 
اﻟﺸﺎﻋﺮ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ )اﻟﻌﺸﻖ( وﻳﻮﺣﻲ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺄﺳﺮﻩ ﺧﻠﻒ ﻗﻀﺒﺎن ﻋﺸﻖ 
( ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ؛ ﳎﺮدا ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻞ ﻣﻌﺸﻮﻗﺘﻲ"ﺑﻠﻘﻴﺲ، ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻮﺣﻲ ﻟﻨﺎ ورود اﳌﻨﺎدى )
( اﻟﺸﺪة اﻟﺜﻤﺎﻟﺔﻛﻤﺎ ﺗﻀﻴﻒ ﻟﻨﺎ ﺻﻴﻐﺔ )  اﻷﺑﺪي واﻷزﱄ ﳊﺎﻟﺔ اﻟﻌﺸﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ  ﻓﻼ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺰﻣﻦ.
                                                 
  ﻗﺒﺎﱐ: ﻗﺼﱵ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺮ، صﻣﻌﻈﻢ ﻗﺼﺎﺋﺪي ﻫﻲ ﻗﺼﺎﺋﺪ وﻃﻨﻴﺔ ". أﻧﻈﺮ،ﻧﺰار  ﻳﻘﻮل ﻧﺰار: "ﻻ ﻓﺮق ﻋﻨﺪي ﺑﲔ ﻋﺸﻖ اﻟﻨﺴﺎء وﻋﺸﻖ اﻟﻮﻃﻦ... (1
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 "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﰲ درﺟﺔ اﻟﻌﺸﻖ، أي أﺻﺒﺢ ﺧﻄﲑا وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺗﻼ، ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺪوا اﻟﺬات ﺿﻌﻴﻔﺔ أﻣﺎم اﻵﺧﺮ 
  ﳑﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎم اﻟﺘﻮﺳﻞ واﻟﺘﺬﻟﻞ.
، ﰲ ﺣﲔ ﺗﺸﻐﻞ ﻳﺎ ﻣﻌﺸﻮﻗﺘﻲ(وﺗﺒﺪواﻟﺬات ﻫﻲ اﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﻠﻨﺪاء )
ﻻ أن اﻟﺘﺒﺼﺮ ﰲ دﻻﻟﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﳌﻔﻌﻮل )اﳌﻨﺎدى(، إ ﻣﻮﺿﻊ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"
ﻫﻲ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﻘﻮي  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻫﻲ )اﳌﻔﻌﻮل( اﳌﻌﺬب، و "اﻟﺬات"ﻟﻪ ﲡﺎﻩ ﻣﻌﺸﻮﻗﺘﻪ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ أن 
  اﳌﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ.
ﻟﻴﺨﺮق ﻛﻞ ﺗﻮﻗﻊ ﻟﺪى اﻟﻘﺎرئ وﻳﺼﺪم أﻓﻖ اﻟﻨﺺ،  اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻤﻘﻄﻊوﻳﺄﰐ اﻟﻨﺪاء ﰲ 
  ﺮ:ﻓﻴﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋ
  ﺔﻳﺎﻣﻌﺒﻮدﺗﻲ ﺣﺘﻰ اﻟﺜﻤﺎﻟ
ﻓﲑﺗﻘﻲ ﲟﺤﺒﻮﺑﺘﻪ إﱃ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻹﻟﻪ، ﻓﻴﺠﻌﻠﻬﺎ اﻹﻟﻪ اﻟﺬي ﻳﻌﺒﺪﻩ، وﻻ رﺟﺎء ﻟﻪ ﺳﻮى رﺿﺎﻩ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻌﻴﺶ 
ﻷﺟﻠﻪ وﳝﻮت ﻷﺟﻠﻪ، وﳛﺼﺮ اﳊﺐ ﻟﻪ، واﻟﻜﺮﻩ ﻷﺟﻠﻪ، واﻟﻜﻔﺎح ﻷﺟﻠﻪ، واﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻷﺟﻠﻪ. ﻟﺬا 
واﻟﻀﻌﻒ اﳌﻄﻠﻖ ﲡﺎﻫﻪ، وإﻧﺰال ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻪ واﳋﻀﻮع اﻟﻼ ﻣﺸﺮوط ﻹرادﺗﻪ 
وﻟﻮﰲ زﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة   ﻟﻴﻤﻨﺤﻬﺎ اﳋﻠﻮد اﻷﺑﺪي، وﻫﻮﻣﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ،ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻹﻟﻪ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"
واﻷﻣﺎﱐ، رﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ واﻗﻊ اﳉﺮﳝﺔ واﻹﺳﺎءة، واﳉﺬب، واﳉﻬﻞ واﳌﻮت، وﻳﻬﺮب ﻟﻮاﻗﻊ 
  واﳊﻴﺎة. اﳌﺎﺿﻲ أواﻟﺬاﻛﺮة؛ واﻗﻊ اﳊﺐ واﻟﻨﻤﺎء واﻹﺧﺼﺎب واﳌﻌﺮﻓﺔ
: ﺗﺮددت أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﻔﻲ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﳊﻤﻞ دﻻﻟﺔ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﻔﻲ /4-3
  ، ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ: "ﺑﻠﻘﻴﺲ"اﳊﻴﻮﻳﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﻌﺪ رﺣﻴﻞ 
  ﻓﺈن اﻟﺸﻤﺲ ﺑﻌﺪك ﻻ ﺗﻀﺊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ.
  اﻷﺧﺒﺎر ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻻ ﺗﺮوي ﻓﻀﻮل.
 ﺑﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ وﺗﻘﺰﳝﻪ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻄﺶ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳊﻘﺎﺋﻖ؛ ﻓﺎﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﻻ ﻳﻨﺼﺮ اﳊﻘﻴﻘﺔ
وﻛﺄن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺸﲑ إﱃ ﻋﺠﺰ اﻹﻋﻼم ﰲ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻋﺪم ﻗﺪرﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ، ﺑﻞ 
  ﻋﺪم رﻏﺒﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺘﺎم.
وﻳﺄﰐ اﻟﻨﻔﻲ ﻟﻴﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﺮاءة اﻟﺬات ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﺮﳝﺔ؛ ﻓﺘﻨﻔﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺎ ﻋﻨﻬﺎ، وﺗﺆﻛﺪ 
  ﻮﻟﻪ:ﺣﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ ووﻓﺎء ه ﳊﺒﻴﺒﺘﻪ،   ﰲ ﻗ
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  1اﻷوﻻد ﻻ ﻳﺪرون ﻣﺎ ﻳﺠﺮى
  وﻻ أدري أﻧﺎ ﻣﺎذا أﻗﻮل؟
  .2ﺣﺘﻰ اﻟﻨﺠﻮم ﺗﺨﺎف ﻣﻦ وﻃﻨﻲ وﻻ أدري اﻟﺴﺒﺐ
ﺗﻮﺣﻲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ ﺑﻨﻔﻲ ﻣﺴﺆوﻟﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ اﳉﺮﳝﺔ، إذ ﻳﻌﺎﱐ اﳊﲑة واﻟﺘﻮﺗﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﺎﺟﺌﻪ 
ﻬﻢ. وﻳﺘﺴﺎءل ﺑﺎﻟﻔﺎﺟﻌﺔ، ﻓﻼ ﻳﻌﺮف اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ اﻷوﻻد ﻋﻠﻰ أﺑﻴ
  ."ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﻔﻮر اﻟﻨﺠﻮم ﻣﻦ وﻃﻨﻪ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻳﺮاﻩ ﻣﻘﺮ أﻣﺎن واﺳﺘﻘﺮار إﱃ أن رﺣﻠﺖ ﻣﻨﻪ 
ﻋﻦ وﻓﺎء اﻟﺸﺎﻋﺮ ﶈﺒﻮﺑﺘﻪ وﺗﻌﻠﻘﻪ ﺎ، وﻋﺪم اﻧﺸﻐﺎﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻨﻔﻲ وﻳﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ا
  اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻴﻘﻮل:
  3ﻛﺎن اﻟﺒﻨﻔﺴﺞ ﺑﻴﻦ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﻳﻨﺎم وﻻ ﻳﻨﺎم                     
ﻤﻞ ﺻﻔﺎت ووﻇﺎﺋﻒ اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﻘﻮم ﺎ، ﺑﻞ ﻟﻴﻘﺎوم اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﺘﺨﻔﻴﺎ واﻟﺒﻨﻔﺴﺞ ﳛ
ﺑﻪ،ﻓﺎﻟﺒﻨﻔﺴﺞ ﻧﺒﺎت ﺳﻨﻮى ﻻ ﻳﺬﺑﻞ أﺑﺪا. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳜﺺ ﻫﺬا اﻟﻨﻮم ذات اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺎوم 
ﻣﺘﺨﺬة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻔﺴﺞ ﻣﺜﺎﻻ ﳍﺎ ﰲ ﺻﻤﻮدﻫﺎ، ﳍﺬا ﻓﻬﻮﻟﻦ ﻳﻨﺎم وﻟﻦ ﻳﻨﺸﻐﻞ ﻋﻦ ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ وﻋﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ 
  اﻟﻨﻮم زﻣﻨﺎ ﻳﻐﻴﺐ ﻓﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ اﻟﻮﻋﻲ.ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر 
  :"ﱂ" داةاﻷ، اﻟﱵ  اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﻨﻔﻲﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳌﻮت ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﻴﺎت  ﺗﺒﺪوو 
  ووﺟﻬﻚ ﻟﻢ ﻳﺰال ﻣﺘﻨﻘﻼ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺘﺎﺋﺮ
  4ودﺧﺎﻧﻬﺎ ﻣﺎزال ﻟﻢ ﻳﻨﻄﻔﺊ
، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻔﻴﻪ ﻻﻧﻘﻄﺎع ﺑﻌﺾ اﳉﺰﺋﻴﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺎ )اﻟﻮﺟﻪ، "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻓﻴﻘﺎوم اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻘﺪ 
  ."ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﺎن اﻟﺴﻴﺠﺎرة( ﻓﺒﻘﺎء ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﺗﺸﺘﻐﻞ ﰲ اﳊﻴﺎة دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ ﻏﻴﺎب دﺧ
ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟﺘﻔﺮد ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺒﺸﺮ وﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺴﺎء ﻳﻘﻮل  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"وﰲ ﻣﻘﺎم اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻓﺮاد 
  اﻟﺸﺎﻋﺮ:
  ﻣﺎ أﻧﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺮﻳﻦ، ﻓﻤﺎ ﻟﺒﻠﻘﻴﺲ اﺛﻨﺘﺎن.
ﻲ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺘﻞ، ﻟﻴﺨﱪﻧﺎ وﻳﻌﻤﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ دور اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻌﺮب دون اﺳﺘﺜﻨﺎء، وﻳﻨﻔ
  اﳉﺎﻣﺪة: "ﻟﻴﺲ"ﺑﺄﺎ ﻫﻮاﻳﺔ وﲡﺬر ﻓﻄﺮي، ﻓﻴﻘﻮل ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ 
                                                 
 (.11اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )( 1
 (.81( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )2
 (.90( اﻟﻘﺼﻴﺪة،  اﳌﻘﻄﻊ )3
 (.21( اﻟﻘﺼﻴﺪة،  اﳌﻘﻄﻊ )4
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  إن اﻟﺨﻨﺠﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻴﺲ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﺮﻗﺎ
  ﺑﻴﻦ أﻋﻨﺎق اﻟﺮﺟﺎل وأﻋﻨﺎق اﻟﻨﺴﺎء.
، ﻟﻜﻨﻪ ﺧﺺ …(اﻟﻘﺘﻞ ﻟﻴﺲ ﻳﻘﻴﻢﺣﺎﺻﺮا ﺑﺬﻟﻚ اﳉﺮﳝﺔ ﰲ اﻟﻌﺮب؛ إذ ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﻘﻮل: )
ﻣﺸﺘﻐﻼ ﰲ  اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮﰲ اﻟﻨﻔﻲ وﻳﺒﺪو اﻟﻌﺮﺑﻲ(اﻟﺨﻨﺠﺮ اﻟﻌﺮب ﺑﺎﳉﺮﳝﺔ دون ﺳﻮاﻫﻢ: )
  زﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة، ﰲ ﻗﻮﻟﻪ:
  .؟اﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻓﺎرﻗﺖ ﺷﻔﺘﻴﻚ (اﻟﻜﻨﺖ)أﻳﻦ ﺳﻴﺠﺎرة 
ﻟﻪ،   ﻋﻦ ﻓﺮاﻗﻬﺎ" ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻟﻨﻔﻲ اﻟﻔﺮاق ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺠﺎرة واﻟﺸﻔﺘﲔ، ﻛﺄﻧﻪ ﻳﺴﺘﻐﺮب وﻳﻠﻮم  "ﻣﺎ"ﻓﻴﺴﺘﻌﻤﻞ 
  .اق اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ ﻣﻊ ﺣﺒﻴﺒﺘﻪﻓﻴﺴﺘﺤﻀﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻟﻠﺘﻼزم ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻘﻄﺒﲔ ﻟﻴﻌﻮض اﻟﻔﺮ 
  ﺣﺎدا ﺟﺪا وﻣﺒﺎﺷﺮا، إذ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ: اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮﰲ  اﻟﻨﻔﻲوﻳﺒﺪو
  ﻟﻦ أﻗﺮأ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم.
ﻟﻴﻌﻠﻦ ﺑﺼﺮاﺣﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻘﺎﻃﻊ ﻣﺎﺿﻴﻪ وﺗﺎرﳜﻪ وأﺟﺪادﻩ وﺳﻠﻔﻪ، ﻟﻴﻤﺤﻮاﻟﻌﺎر اﻟﺬي أﻟﺼﻘﻮﻩ ﺑﻪ. وﺗﻔﻴﺪ 
إﳚﺎﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﰲ ﻣﻮﺎ، ﻓﻬﺎ ﻫﻲ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"( اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﳉﺪﻳﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار، ﻟﺘﺒﺪوﻟﻴﻮمﻟﻔﻈﺔ )ا
. "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻣﻊ ﻗﺘﻞ  "اﻟﻴﻮم"ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﺎر ﻛﺎن اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﻜﺘﻤﻪ وﳜﺒﺆﻩ ﻟﺰﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ، ﻓﺘﻈﻬﺮ اﳊﻘﻴﻘﺔ 
ﻋﻦ  اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻤﺪﻳﺔ ﻣﻦ أﻃﺮاف ﻋﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻃﻤﺲ  اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮﰲ اﻟﻨﻔﻲ وﻳﻜﺸﻒ 
  ﻓﻴﻘﻮل: ،اﳊﻘﺎﺋﻖ، وﺗﻌﺘﻴﻢ اﻷﺧﺒﺎر وﺗﻐﻴﻴﺐ اﻟﺸﻤﺲ وﺿﻮﺋﻬﺎ
  .....ﻳﺴﺄل ﻋﻦ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ.اﻟﺸﻌﺮ
  وﻻ أﺣﺪ ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال.
)ﻻ      "ﻧﺰار"ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻄﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﺒﺐ ﻣﺎ، ﳚﻬﻠﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﳚﻬﻠﻪ اﻟﺸﻌﺮ، ﻳﻘﻮل 
أﺣﺪ ﳚﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال(؛ أي أﻢ ﻳﻌﺪﻣﻮن اﻟﻘﺪرة ﻋﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ. ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪوﻣﻦ اﳌﺮﻛﺐ اﳉﻤﻠﻲ اﻟﺬي 
ة  أن اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗﺮاﻓﻘﻪ إرادة ﰲ ذﻟﻚ؛ أي أن ﻫﻨﺎك ﺣﻘﺎﺋﻖ وﲡﺎوزات ورد ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪ
  ﻬﺎ. ﻓﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺴﺎﳘﻮن ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﻗﺘﻞ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﻨﻳﻌﺮﻓﻬﺎ أﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﳚﻴﺒﻮن ﻋ
ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻔﺼﻠﻲ اﻧﺘﻘﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﺬات إﱃ اﻟﻮﻃﻦ، ﻟﻴﻨﻔﻲ اﻧﻔﺮاد اﻟﻌﺸﻖ اﻟﺬاﰐ  اﻟﻨﻔﻲوﻳﺄﰐ 
، ﺑﻞ ﻫﻲ أﲰﻰ ﻣﻦ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ـﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻔﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ رﺛﺎء ﻟواﳊﺐ اﳉﻨﺴﻲ، 
  إﻻ ذرة ﻣﻦ ﺟﺴﻢ، وﺷﻌﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﴰﺲ، ﻓﻴﻘﻮل: "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ذﻟﻚ، إﺎ رﺛﺎء ﻟﻸﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻤﺎ ﻣﻮت 
  ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬﻩ ﻣﺮﺛﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮب اﻟﺴﻼم.
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ا اﻟﻐﺮض   ﺬﻛﺪ ﲡﺎوزﻫﺎ ﳍإذ ﻳﻘﺪم اﻟﺮﺛﺎء ﰲ ﻣﻮت اﻷﻣﻢ. وﻧﻔﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﻮن اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﺮﺛﻴﺔ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻳﺆ 
ﻣﺮة أﺧﺮى. دون ﺷﻚ   "ﻧﺰار"اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻋﻦ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻃﻤﻮﺣﻪ واﻧﺸﻐﺎﻻ ﺗﻪ، ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ وﻃﻨﻴﺔ 
  ﻋﻨﻪ، أوﻳﺒﻌﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺣﺼﺮﻩ ﻓﻴﻬﺎ. "ﺷﺎﻋﺮ اﳌﺮأة"وﻳﻀﻌﻒ ﻤﺔ 
وﻳﺆﻛﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﺴﺎد اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﻞ وﻳﺘﻬﻤﻬﺎ ﺑﺎﻻﻏﺘﺼﺎب ﳊﻘﻮق اﻟﺮﻋﻴﺔ 
ﻟﻴﻨﺰل اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن ﻣﻨﺰﻟﺔ زوار ﺑﻴﻮت اﻟﺪﻋﺎرة. ﳑﺎ ﻳﺘﻬﻢ  ﻣﺎت ﺑﺈﻧﺰال اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺪﻋﺎرة،واﻧﺘﻬﺎك اﳊﺮ 
ﻠﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﻞ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﱵ ﲢﺪث ﻟﻠﻌﺮب وﻋﻦ ﻛﻞ ﻤ أﻧﻈﻤﺘﻨﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء، وﳛ َُ
  ﻻﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﻮﻟﺪ ﰲ اﻟﻌﺮب.
ﺋﺞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، وﻳﻌﻄﻲ ﺣﺠﺔ وﻳﻨﻔﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﺶ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﻴﻘﺪم ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎ
ﻋﻠﻰ واﻗﻊ أﺻﺒﺢ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺮف اﻟﻔﺮد ﻓﻴﻪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار. ﻟﻘﺪ ﻃﻤﺴﺖ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ 
  اﳌﻌﺎﱂ، وﻛﻞ اﳌﻮﺟﻬﺎت وﻛﻞ أﺳﺒﺎب اﳊﻴﺎة:
  ﻻ ﻳﻌﺮف اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ 
  1ﻻ ﻳﻌﺮف اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻮت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ
ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻨﻤﺎء واﻹﺧﺼﺎب "ﺪا اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ ﳎﺴ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦﰲ  اﻟﻨﻔﻲوﻳﺘﻜﺜﻒ 
رﻣﺰ اﳉﺮﳝﺔ ﰲ ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ واﻵﺧﺮ اﻟﻌﺪواﻟﺪﻳﲏ اﳌﺘﺠﺬر ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، ﻓﻴﻨﺘﻔﻲ  "أﰊ ﳍﺐ"  وﺑﲔ "واﳊﻴﺎة
  :"أﺑﻮﻟﻬﺐ"اﻹﺧﺼﺎب واﳊﻴﺎة ﻛﻠﻤﺎ ﺣﻀﺮ 
  ﺧﻀﺮاررﻣﺰ اﻹ                      اﻧﺘﻬﺎءﻻ ﻗﻤﺤﺔ ﰲ اﻷرض       
  رﻣﺰ اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ                    اﻧﺘﻬﺎء     ﻻ ﻃﻔﻞ ﻳﻮﻟﺪ           
  رﻣﺰ اﻟﺘﺤﺮر واﻻﻧﻄﻼق                    اﻧﺘﻬﺎء  ﻻ ﺳﺠﻦ ﻳﻔﺘﺢ            
  رﻣﺰ اﳊﻴﺎة                     اﻧﺘﻬﺎء    رأس ﻳﻘﻄﻊ             
د ، وﺗﻐﻴﺐ ﲝﻀﻮرﻩ، ﳑﺎ ﻳﱪز اﻟﺘﻀﺎد اﳌﻮﺟﻮ "أﺑﻲ ﻟﻬﺐ"ﻳﺘﻌﻠﻖ وﺟﻮد ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻈﺎﻫﺮ ﺑﻐﻴﺎب 
ﻣﻦ ﻓﻘﺪﻫﺎ  -ﻛﻌﺮﰊ-ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻘﻄﺒﲔ، ﻓﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻈﺎﻫﺮ "اﳊﻴﺎة " اﳌﻔﻘﻮدة، اﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
، اﻟﺬي ﳛﻀﺮ ﺑﻘﻮة ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة، وﰲ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻛﺄن اﻟﻤﻮت() "أﺑﻮﻟﻬﺐ" وﻓﺮاﻗﻬﺎ، وﳝﺜﻞ
ﺘﺤﻀﺎرﻩ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺮﻳﺪ أن ﳛﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪواﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻻ زال ﻳﱰﺑﺺ ﺑﻨﺎ ﻛﻤﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳ
                                                 
 (.91( اﻟﻘﺼﻴﺪة ، اﳌﻘﻄﻊ )1
                                                                                          ال اول                                                                        






ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أﰊ ﳍﺐ، اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ  اﻟﻘﺮآن. ﻟﻴﻮﻇﻒ اﻟﻘﺮآن ﻛﺸﻔﺮة وﻛﻮﺳﻴﻂ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ رﺳﺎﻟﺘﻪ. ﻫﺬا 
  أﻋﺪاء ﻟﻨﺎ. -ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻨﺎ-  ﻠﻢ رﻏﻢ أﻧﻪ ﺻﻨﻊ ﻣﻨﺎﺴاﻟﻌﺪواﻟﺬي ﱂ ﻳﺴﺘ
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءﺗﻨﺎ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة أن ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﻘﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻬﻴﻤﻨﺎ رﺋﻴﺴﺎ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة، 
ﺎ )ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ، اﳌﻘﺎوﻣﺔ، ﺣﻀﻮر اﻟﺬاﻛﺮة(، وﻳﺪﻋﻤﻬﺎ اﻟﺒﻨﺎء اﻷﺳﻠﻮﰊ وﺗﺘﻮﻟﺪ ﻣﻨﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﲎ، ﳝﺜﻠﻬ
ﺑﻮاﺑﺔ ﻧﺪﺧﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻈﻼم  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة. ﻓﺘﺸﺎﻛﻠﺖ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت وﺗﻌﺎﻟﻘﺖ ﻟﺘﺠﻌﻞ ﻣﻮت 
أزﻣﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ؛ وﻫﻲ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت، ﻟﺘﻨﻤﻮﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﺿﺎرﺑﺔ ﰲ اﻷزل 
ﰲ ﻗﺼﻴﺪة  "ﻧﺰار"ﻣﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﳊﻖ واﻟﺒﺎﻃﻞ(. ﻟﻴﺘﻤﻈﻬﺮ وﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻸﺑﺪ، ﻣﻦ ﺧﻼل أز 
ﳕﻮذﺟﺎ ﻧﻔﻴﺴﺎ، ﻓﻴﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﱃ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺮﺟﻞ؛ ﺷﺎﻋﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﺷﺎﻋﺮ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"
واﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺸﺎﻋﺮ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"اﻷزﻣﺔ وﺷﺎﻋﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. ﻓﻜﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺰوج ﻣﻊ 
 اﳌﺜﻘﻒ اﻟﺼﺎدق. -ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ-ﻜﻮن اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. ﳍﺬا ﻳ
        
 
  ﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ ا
 اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻣﺎﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ:
 
  ﺗﻤﻬﻴﺪ.
  ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة وﺧﺮق اﻷﻓﻖ/ 1
  ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ -1
 اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة -2
 اﻟﻄﺒﻴﻌﺔﻣﻌﺠﻢ / أ -2
 اﻟﻤﺮأةﻣﻌﺠﻢ / ب -2
 اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﺔ اﻟﺘﻨﺎص/ 2
 اﻟﺘﻨﺎص اﻟﺪﻳﻨﻲ/ 1-2
 اﻟﺘﻨﺎص اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ/ 2-2
 اﻟﺘﻨﺎص اﻷﺳﻄﻮري/ 3-2
 اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻼﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﻘﺎرئاﺳﺘﺮ / 3
 اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﻨﺎءاﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أﻓﻖ اﻟﺘﻮﻗﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻬﺪم وآﻟﻴﺔ / 4
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  اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ:
ﻣﻦ  "ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ"-ﻣﻦ اﳉﺰء اﻟﻨﻈﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪم-ﺗﺒﺪوﺗﻤﻬﻴﺪ: 
وﲢﻠﻴﻠﻪ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﲨﺎﻟﻴﺎت اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ  ،أﺧﺼﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت وأﳒﻌﻬﺎ ﰲ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ اﻹﺑﺪاﻋﻲ
أن ﲢﺘﻮي ﻛﻞ ﺟﻮاﻧﺐ وﻣﻼﺑﺴﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﻟﱵ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ 
)إﻧﺘﺎﺟﺎ وﻗﺮاءة(. إﻻ أﻧﻪ ﻻﺑﺪ أن ﻧﺸﲑ إﱃ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ إﺧﻀﺎع ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻹﺟﺮاءات   اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ
ﻓﻼ ﻳﻔﱰض ﻻﺧﺘﺒﺎر ﺻﺤﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ "اﳌﻠﻤﻮس ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻮص،  1ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﺧﺘﺒﺎري
، ﳍﺬا ﺗﺒﻘﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ 2"ذة ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﳊﺮﰲ ﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺒﻮ 
ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬﻫﲏ واﻟﻔﻜﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺎرئ ﻛﺂﻟﻴﺎت ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
اﻹدراك واﻟﻘﺮاءة، ﰲ ﺣﲔ ﲣﻀﻊ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺧﺮى ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، اﻟﺬي ﺗﺘﻔﺎوت 
ة اﻷدﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﺘﻤﻌﺎت واﻟﻘﻮﻣﻴﺎت، ﳑﺎ ﻳﺆدى ﻧﺴﺒﺘﻪ. ﻓﻼ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻐﻴﻴﺐ اﺧﺘﻼف اﻟﻈﺎﻫﺮ 
إﱃ اﺧﺘﻼف أﻧﺴﺎﻗﻬﺎ وﺑﻨﻴﺎﺎ وﻧﺴﺒﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ،ﻛﻤﺎ 
ﻓﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ آﻟﻴﺎ ﳌﻨﻬﺞ "ﲣﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﺎور ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻫﺞ واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت. 
ﻘﺪﻣﺎت ﲢﺪدت ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎ ﺗﱪﻳﺮا ﻣﺰﻳّﻨﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ، إﳕﺎ ﻫﻲ وﻻ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﳌ ،ﻣﺮﺳﻮم
  .3"ﻣﻐﺎﻣﺮة ﳏﺴﻮﺑﺔ وﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻨّﻈﻤﺔ ﻻﻛﺘﺸﺎف ﻋﺎﱂ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ
ﺎل ﻹﻧﺘﺎج اﳌﻮﺿﻮع اﳉﻤﺎﱄ وﻗﺮاءة وﻷن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ واﻟﻘﺎرئ ﻫﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﻔﻌ 
ف ﺷﻌﺮﻳﺘﻬﺎ وﲨﺎﻟﻴﺎﺎ، ﳚﺐ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ واﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻜﻨﻮﻧﺎﺎ واﻛﺘﺸﺎ
. ﻓﻼ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ إﻻ ﺑﻠﻘﺎء ﲪﻴﻤﻲ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ "ﻗﺼﻴﺪة ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳍﺎّﻣﺔ ﰲ ﻧﺼﻨﺎ اﻷﳕﻮذج 
واﻟﻘﺎرئ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪ ﻃﻮل اﻧﺘﻈﺎر، وﺻﱪ وﻣﺸﻘﺔ وﳏﺎوﻻت ﻋﺪﻳﺪة، ﻗﺪ ﺗﻔﺸﻞ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ 
ﻳﻜﺸﻒ أﺳﺮارﻩ إﻻ اﻟﻘﺎرئ اﳌﻮﺛﻮق، ﻣﺴﺘﻤﺪا ﻫﺬﻩ  ﺎ ﻻ ﻳﺼﻞ ﻏﻴﺎﺑﺎﺗﻪ وﻻﺒ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﺺ ﺟ ُ
وﻣﺪى ﳑﺎرﺳﺘﻪ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻛﻨﻪ اﻟﻨﺺ.  ،وﻛﻔﺎءﺗﻪ اﻷدﺑﻴﺔ، اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺪراﺗﻪ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ
ﻓﺎﻟﻨﺺ ﻫﻮ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺎﺗﻨﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻳﻨﻜﺸﻒ ﺣﺠﺎﺎ إّﻻ ﻟﻘﺎرئ ﳝﻠﻚ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﻧﺎﻗﺘﻬﺎ، 
ﻘﺪ ﺷﺮﻋﻲ ﻳﺪﻓﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎءة اﻷدﺑﻴﺔ، واﻟﺮؤﻳﺔ اﳊﺎذﻗﺔ، ﳝﻨﺤﻪ ﻫﺬﻩ اﻹﺑﺎﺣﻴﺔ ﺷﺮط ﻣﻬﻢ ﺟﺪا إﻧﻪ ﻋ
وﳍﺬا ﻻﺑﺪ ﻟﻠﻘﺎرئ أن ﻳﻜﺮر اﶈﺎوﻟﺔ ﺑﻌﺪ اﶈﺎوﻟﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ ﺻﺪاﻗﺔ  .اﻟﺼﱪ واﳌﺜﺎﺑﺮة ﻣﻬﺮا ﳍﺎ ﻖ َﻠ ُوﺧ ُ
                                                 
 .ر ﻣﺪى ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻹﺟﺮاءات ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺼﺒﺔ )اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أو اﻟﻘﺮاﺋﻴﺔ(اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﺧﺘﺒﺎري: أﻗﺼﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﺒﺎ  (1
 .15ﺻﺎﱀ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة، أﺻﻮل وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت، ص ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺸﺮى (2
 .33( ﺻﻼح ﻓﻀﻞ: إﻧﺘﺎج اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻷدﺑﻴﺔ، ص3
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وﻣﻮﻗﻀﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺳﺒﺎﺎ ﰲ أوراق اﻟﻜﺘﺐ  ،ﺎ ﳍﺎﻄ ًﺸ ِﻨ َاﻟﻨﺺ، وﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻋﻨﺎق ﺑﻨﻴﺎﺗﻪ ﻣﻔّﻌﻼ وﻣ ُ
وﻫﻲ )اﻟﺒﻨﻴﺎت  ،ﻣﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط واﻷرﺿﻴﺎت اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﳊﺪوث ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﳌﺪوﻧﺎت. ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ
 ؛،..(، ﻓﻴﺤﺎور اﻟﻘﺎرئ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺎتﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪاﻟﻨﺼﻴﺔ، ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺺ، اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ، 
ﻣﻔﺴﺮا وﻣﺆوﻻ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻌﲎ اﻟﻨﺺ. وﺳﻨﻘﻒ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ 
، واﻟﱵ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﰲ ﺑﻨﺎء ﻧﺼﻪ  "ﻧﺰار"ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ واﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻫﻢ اﻻ
ﻫﻴﻤﻨﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻛﻤﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءة، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺰاز اﻟﻘﺎرئ وﻓﺘﺢ آﻓﺎق 
ﻛﻤﺎ ﺳﺄﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺒﻌﺾ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻮﺿﻊ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ   اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﻨﺺ.
  إذ ﻻ ﻳﻨﺸﻂ اﻟﻘﺎرئ إﻻ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺺ. ﺑﲔ اﻟﻨﺺ واﻟﻘﺎرئ،
وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت )ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ وأﺛﺮاﻫﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة، ﻛﺬﻟﻚ أﻓﻖ اﻟﺘﻮﻗﻊ 
واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻨﺎﺋﻪ وﻫﺪﻣﻪ ﻣﻊ إﻧﺘﺎج اﳌﻌﲎ اﻟﻨﺼﻲ(، وأﺷﲑ إﱃ أﰐ ﺳﺄﻗﺘﺼﺮ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ 
ءة، ﺑﻞ ﻫﻨﺎك اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت أﺧﺮى، ﻛﻤﺎ أن ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻻ ﻷﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﰲ اﻟﻨﺺ واﻟﻘﺮا
ﺗﻨﺪرج دراﺳﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷﺧﺮى، وﺑﻌﻀﻬﺎ وﺟﺪت ﻧﻔﺴﻲ ﻻ أﻓﻬﻤﻪ ﺟﻴًﺪا وﱂ اﺳﺘﻮﻋﺐ 
ﻣﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ  -ﳊﺪ ﻣﺎ-ﻣﺪى ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ ﰲ اﻟﻨﺺ، ﰲ ﺣﲔ ﺳﺄرﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﱵ ﲤﻜﻨﺖ 
وﲤﻴﺰﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ " ﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨ"وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أﺎ ﺗﻮﺿﺢ ﺟﻴﺪا ﲣﺼﺺ 
  اﳌﻌﺎﺻﺮ.
وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ ﺳﺄﻋﺮض ﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺪى ﺧﺮﻗﻬﺎ ﻷﻓﻖ 
اﻟﺘﻨﺎص "اﳉﻤﻬﻮر اﻟﻌﺮﰊ، ﻛﺬﻟﻚ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎص ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ وﻃﻴﺪة ﺑﺎﻟﺘﻠﻘﻲ، إذ 
ﳍﺬا ﺳﻨﻮﻟﻴﻪ أﳘﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﰲ ، 1"ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﻨﻤﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎرئ ﻗﺪرة اﻟﻘﺮاءة اﳌﻨﺘﺠﺔ، وﻳﻌﺪل
ﻛﻤﺎ أﺷﺮت –ﻛﻤﺎ ﺳﺄﻧﺘﻘﻞ إﱃ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﱵ اﺧﱰﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻬﻢ   "،ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻧﺼﻨﺎ 
  .-ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻓﻜﻴﻒ ﻣﺜﻠﺖ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺄول واﺟﻬﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻷﻓﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﻣﻈﻬﺮ ﺧﺮق واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ 
  اﻟﻘﺮاءة وإﻧﺘﺎج اﳌﻌﲎ؟
اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻦ ﻟﻔﻈﻲ، ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء »ﻧﻈﺮا ﻷن  ة وﺧﺮق اﻷﻓﻖ:ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪ /1
إﻧﻨﺎ ﻧﺆﻣﻦ ﲝﺘﻤﻴﺔ دﺧﻮل اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ »، ﻳﻘﻮل ﻓﻮزي ﻋﻴﺴﻰ: 2«اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﻐﺔ
                                                 
  .08، اﻟﻜﻮﻳﺖ، ص9891/ﺷﺒﺎط 2ﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ك(  ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺗﺮو: ﺗﻔﺴﲑ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﺎص ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮ 1 
 
  .77، ص 8891، دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﳌﻐﺮب، 1( روﻣﺎن ﺟﺎﻛﻮﺑﺴﻮن: ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ﺗﺮ: ﳏﻤﺪ اﻟﻮﱄ ﻣﺒﺎرك ﺣﻨﻮن، ط2
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ﻓﺎﻷدب ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻩ ﻓﻦ ﻟﻐﻮي، واﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ اﻷدب، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺮﺧﺎم أو اﻟﱪوﻧﺰ أو اﻟﻔﻠﲔ ﻫﻲ 
ﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ، ، ﻟﺬا ﻧﺮى أن اﻟﻠﻐ1«ﻣﺎدة اﻟﻨﺤﺎة
وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺎﻟﺔ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻛﺸﺮﻳﻚ ﻗﻮي ﰲ ﻣﺸﺮوع إﻧﺘﺎج ﻣﻌﲎ اﻟﻨﺺ، إذ ﻳﺼﻨﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻣﻦ  
ﻛﻠﻤﺎت، ﻳﺴﻌﻰ أي ﻧﺎﻗﺪ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺔ اﻷدب. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ اﻛﺘﺴﺒﺖ اﻟﻠﻐﺔ أﳘﻴﺔ ﻛﱪى 
أن ﺗﻨﺤﻴﺔ اﳉﻮاﻧﺐ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﻠﻐﻮي ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺰﻋﺔ » ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﺎد، ﺣﱴ رأى ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﰲ ﺟﻌﻞ ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﻨﺺ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ  ﻓﻘﻂ ﺑﺎﳌﺎدة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، اﻟﱵ ﺑﲏ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﺺ، وﻏﲑ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺎ ﰲ ﻫﺬا 
  .2«اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ رﻗﻴﻘﺔ ﻋﱪ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ، أو أﺛﺮ ﺎ ﰲ اﳌﺘﻠﻘﻲ
ﺛﲑ ﰲ اﳌﺘﻠﻘﻲ، ﺳﻮف ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﻗﺮاءة ﰲ ﻧﻈﺮا ﳍﺬﻩ اﻷﳘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﻮي ﰲ اﻟﺘﺄ
  ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﻟﻨﻘﻒ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓﻴﻬﺎ.
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻠﻐﺔ أﻫﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳋﺮق اﻟﺬي أﺣﺪﺛﻪ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت 
" ﻌﺔﻋﻤﺮ ﺑﻦ رﺑﻴ"و "إﻣﺮى اﻟﻘﻴﺲ"ﻟﻐﺘﻪ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻪ، ﻓﻐﺎﺑﺖ أﻟﻔﺎظ 
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻟﻴﺴﻮد ﺧﻄﺎب ﻟﻐﻮي  "اﻷﺧﻄﻞ"و "اﻟﻔﺮزدق"...وﺑﺪأ اﳍﺠﺮ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﺬﺧﲑة "اﻟﺸﻨﻔﺮى"و
ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﺮﻓﻀﻪ اﻵذان، وﺗﻘﺎﻃﻌﻪ اﻷﻣﺴﻴﺎت. وﻗﺪ أرﺟﻊ اﻟﻨﻘﺎد ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ 
 أﺳﺒﺎب: ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻈﺮوف اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ أﺻﺒﺢ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺮﰊ ﺑﻌﺪ ﻧﻜﺴﺔ ﺣﺰﻳﺮان
(، ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﺬي ﺳﺎد اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﰊ، واﻧﺘﺸﺎر اﻟﱰﲨﺔ ﻋﻦ اﻵداب اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ 0591)
ﺷﺎﻋﺖ ﻇﺎﻫﺮة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﺜﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺬي ﻳﱰﺟﻢ ﺑﻪ اﻟﺸﻌﺮ اﻷﺟﻨﱯ ﻣﻘﻄﻌﺎ ﻋﻠﻰ »اﳋﻤﺴﻴﻨﺎت، ﺣﻴﺚ 
ﰲ  أﺳﻄﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎق اﻟﱰﺗﻴﺐ ﰲ أﺻﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﻓﺄﺻﺒﺢ اﳌﱰﲨﻮن ﻳﻀﻌﻮن ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ أﺟﻨﺒﻴﺎ
. ﻓﺄدت ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف وﻏﲑﻫﺎ إﱃ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ، وﻧﻈﺮا 3«ﺳﻄﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻷن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﳚﺐ أن ﲢﻈﻰ ﺑﻜﻞ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻠﺴﺎﱐ، وذﻟﻚ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ »
ﺎﺻﺔ . وﻧﻈﺮا ﻟﻼﺎﻣﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ ﳍﺎ، واﻟﻨﻘﺪ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺮ، وﲞ4«اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
، 5"اﻟﻮﺛﻨﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ"ﻣﻦ ﻃﺮف اﶈﺎﻓﻈﲔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﺳﻮن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ إﱃ ﻣﺎ أﲰﺎﻩ ﻧﺰار 
أي اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻛﻞ اﻟﺸﻌﺮاء ﻳﺮﺗﺪون ﻣﻌﻄﻔﺎ ﺷﻌﺮﻳﺎ واﺣﺪا ﻟﻴﻘﻮﻟﻮا ﺷﻌﺮا واﺣﺪا، 
                                                 
 
  .51( ﻓﻮزي ﻋﻴﺴﻰ: اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﳌﻌﺎﺻﺮ، ص 1
 
  . 81، ص 3002 ، ﻳﻨﺎﻳﺮ093( ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﻮد ﲨﻌﺔ: اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت واﳋﻄﺎب اﻟﻠﻐﻮي، ﳎﻠﺔ اﻟﺒﻴﺎن، ع2
 
  ( ﻧﺎزك اﳌﻼﺋﻜﺔ: ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ص    .3
 
  .77( روﻣﺎن ﺟﺎﻛﻮﺑﺴﻮن: ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ص 4
 
  .671( ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ: ﻗﺼﱵ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺮ، ص 5
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ﺎ. ﻧﻈﺮا ﻟﻜﻞ ﻫﺬا اﻋﺘﱪت ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺠﺮأ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل اﻟﺸﻌﺮ وﻫﻮ ﻳﺮﺗﺪي ﺻﺪرة ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻃﻮﻻ وﻟﻮﻧ
اﻟﻘﺼﻴﺪة اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ )اﻟﺸﻌﺮ اﳊﺮ واﻟﺸﻌﺮ اﳌﻨﺜﻮر( ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﻠﻌﺮب. إﻻ أﺎ اﺳﺘﻤﺮت 
ُﻣَﺆﺳَﺴﺔ وﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم، ﺣﱴ أﻟﻔﻬﺎ اﻟﺬوق اﻟﻌﺮﰊ واﻧﺪﻣﺞ أﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ أﻓﻘﻪ، ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﻘﺎرئ 
ﻩ اﻟﻠﻐﺔ؟ وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺪل؟ وأﺻﺒﺢ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﰊ ﻻ ﻳﺘﺴﺎءل ﻣﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ؟ ﺑﻞ ﻣﺎذا ﲢﻤﻞ ﻫﺬ
اﺳﺘﻜﺸﺎف داﺋﻢ ﻟﻌﺎﱂ اﻟﻜﻠﻤﺔ، » اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻛﻜﻴﺎن ﺧﺎص، ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ ﻓﻌﻼ
. ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺸﻌﺮ، ﻳﺮى، 1«واﺳﺘﻜﺸﺎف داﺋﻢ ﻟﻠﻮﺟﻮد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﻠﻤﺔ
واﻗﻊ وﲡﺎرب اﻟﺸﺎﻋﺮ ووﺟﻮدﻩ وﱂ وﻳﺘﻜﻠﻢ وﻳﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ، وأﺻﺒﺤﺖ ﲟﻜﻮﻧﺎﺎ اﳉﺰﻳﺌﻴﺔ ﺗﱰﺟﻢ 
ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺮﻣﺰ إﱃ اﻟﺸﻲء اﳌﻘﺼﻮد وإﳕﺎ ﲢﺘﻮى أﻫﻢ »ﺗﻌﺪ وﻋﺎء، ﺑﻞ ﺻﺎرت اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻧﻔﺴﻬﺎ، 
، ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﺸﻌﺮ 2«ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ، ﻓﻬﻲ ﺻﻮﺗﻪ وإﻳﻘﺎﻋﻪ وﺣﺠﻤﻪ وﻟﺬﺗﻪ، وﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﲨﺎع ﺣﺮﻛﻴﺘﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻓﺎﻧﻔﺼﻠﺖ »وﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ  "اﻟﺸﻨﻔﺮى"وﻣﻦ " ﻋﻤﺮ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ"اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻳﻔﻜﺮ ﺑﻠﻐﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻳﺴﺘﻌﲑﻫﺎ ﻣﻦ 
، ﻓﺼﺎر ﳍﺎ ﺻﻮﺎ اﳋﺎص، ﺗﺘﻌﺎﻧﻖ ﻟﻐﺘﻬﺎ  ﻣﻊ ﲡﺎرب أﺻﺤﺎﺎ 3«اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺷﺠﺮة اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
وﺗﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎﻢ، ﻓﺘﺠﻮب اﻟﺸﻮارع وﲡﻠﺲ ﰲ اﳌﻘﺎﻫﻲ، وﺗﺮى اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ. وأﺻﺒﺢ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺮﰊ 
اﻟﺘﺰام ﻣﺴﺒﻖ ﳚﻌﻠﻪ ﻣﻮﻇﻔﺎ  ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻐﺘﻪ وﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻜﺘﺒﻪ، ﻓﻼ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄي»اﳊﺪﻳﺚ 
. ﻓﻴﻌﻴﺶ اﻟﻮاﻗﻊ اﳊﻘﻴﻘﻲ وﻳﺮﻓﺾ اﻟﻘﻨﺎع وﻳﺮﻓﺾ ﺣﻔﻼت اﻟﺘﻨﻜﺮ واﳍﺮوب 4«ﻋﻨﺪ ﻣﻔﺮدات ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ
ﻧﺎﺷﺪا اﳌﻮاﺟﻬﺔ واﳌﺼﺎرﺣﺔ وﺗﻌﺮﻳﺔ اﳊﻘﺎﺋﻖ، ﻟﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺰال ﻟﻐﺘﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻦ وﺻﻒ اﻟﻨﺠﻮم 
ج ﰲ اﻟﻨﻬﺎر ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﻠﻴﻞ، واﻷﻗﻤﺎر واﻷﻓﻼك اﻟﺴﺎﲝﺔ، ﻟﺘﻤﺸﻲ راﺟﻠﺔ ﰲ اﻟﺸﻮارع واﻷزﻗﺔ، وﲣﺮ 
ﻓﺘﻔﻀﺢ اﳌﺴﺘﻮر، وﺗﻘﻮل ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺎل، وﲢﺎور اﳌﺜﻘﻒ، واﻟﺒﺴﻴﻂ، واﻟﻐﲏ، واﻟﻔﻘﲑ...ﻷﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮن  
واﻗﻌﺎ واﺣﺪا ﻳﻠﺘﺼﻖ ﺑﺄﺟﺴﺎدﻫﻢ وﻳﺮﺗﺴﻢ ﰲ وﺟﻮﻫﻬﻢ ﺣﱴ وإن رﻓﻀﻮا، ﻓﻬﻮ  - وإن أﺑﻮا- ﻛﻠﻬﻢ  
ﺔ ﻋﻦ إرادﻢ، ﺗﻜﺴﺮ ﺧﺎرﺟ "ﺷﻬﻴﻖ وزﻓﲑ"ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ  -ﻛﻠﻬﻢ-واﻗﻊ ﻋﺮﰊ ﻳﺘﻨﻔﺴﻮن ﻫﻮاءﻩ 
أﻧﻮف اﳌﺘﻜﱪﻳﻦ وﺗﻘﺘﻞ اﻧﻜﺴﺎر اﳌﺴﺘﻀﻌﻔﲔ. وﳍﺬا اﺧﺘﻠﻘﺖ رؤﻳﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ 
ﻓﺘﻤﻴﺰت ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﰲ ﳎﻤﻠﻪ، ﻛﻤﺎ ﲤﻴﺰت ﻟﻐﺔ ﻛﻞ ﺷﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة، ﺑﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻟﻐﺔ ﻛﻞ »
ﺎﺗﻪ وﲡﺎرﺑﻪ، ، ﻛﻮن اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺠﺎرب اﻟﺸﻌﺮاء، وﻷن ﻟﻜﻞ ﺷﺎﻋﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴ5«ﻗﺼﻴﺪة ﲟﻴﺰة اﻟﺘﻔﺮد
                                                 
 
  .471- 371، ص 8911، دار اﻟﻌﻮدة ودار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺑﲑوت، 3( ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ: اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ وﻇﻮاﻫﺮﻩ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ، ط1
 
  .92، راﺑﻄﺔ اﻷدﺑﺎء ﰲ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ص 3002، ﻓﱪاﻳﺮ 193، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ أﺻﻴﻞ:  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ﳎﻠﺔ اﻟﺒﻴﺎن، ع 93( ﳏﻤﺪ اﻷﺳﻌﺪ:  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ص 2
 
  . 571( ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ: ﻗﺼﱵ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺮ، ص 3
 
  .771( اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص 4
 
  ﺮ، ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ وﻇﻮاﻫﺮﻩ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ، ص     .( ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ: اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻ5
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ﺗﻜﻮن ﻟﺪى ﻛﻞ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺠﻤﻪ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺬاﰐ اﳋﺎص ﺑﻪ. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎءل: ﻣﺎذا ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﻠﻘﻴﺲ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ أﻫﻢ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ وﲰﺖ ﻣﻌﺠﻤﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮي؟ وﻣﺎ أﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﻠﻘﻲ 
  اﻟﻘﺼﻴﺪة؟.
ﺎ ﻣﻊ ﻗﺼﻴﺪﺗﻨﺎ، ﻟﻨﻜﺘﺸﻒ ﻣﺪى ﺻﺤﺘﻬﺎ وﺗﻼؤﻣﻬ "ﻧﺰار"ﻧﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ أﻫﻢ ﺷﻬﺎدة ﻗﻴﻠﺖ ﰲ ﻟﻐﺔ 
ﻟﻮ ﺳﻘﻄﺖ ورﻗﺔ ﻣﻦ ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ ﰲ اﻷﺗﻮﺑﻴﺲ، وﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ »أو اﻟﻌﻜﺲ، ﻓﻤﻦ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ: 
، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺒﺪو أن ﻟﻨﺰار ﻟﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ 1«ﻣﻨﻪ، ﳊﻤﻠﻬﺎ أول راﻛﺐ ﻳﻠﺘﻘﻄﻬﺎ إﱃ ﻣﻨﺰﻟﻪ..
ﻤﺮدة ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻓﻨﻴﺔ إذن ﺑﻪ، ﻏﲑ ﻛﻞ اﻟﻠﻐﺎت، ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﺎ ﲨﻴﻌﺎ. ﻫﻞ ﻫﻲ ﻣﺘ
 "ﻧﺰار"، ﻫﻞ ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ 2«ﺧﺮوج اﳌﻜﺘﻮب أو اﳌﻘﺮوء ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺄﻟﻮف ﳚﻌﻠﻪ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻴﺔ»
  ﻳﻜﺘﺴﺐ أﻋﺪاء ﻳﻌﺮف ﻢ، وﺟﻌﻞ ﺷﻌﺮﻩ ﻳﻌﺎﱐ ﻧﺒًﺬا واﺣﺘﻘﺎرا إﱃ زﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ؟.
ﻟﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﻧﺰار ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﻣﻌﺠﻤﺎ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻪ، وﻋﺎﻣﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ 
أﻳﻌﲏ ﻫﺬا » اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد ﻳﺼﻔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻐﺮاﺑﺔ وﺗﻌﱰﻳﻬﻢ اﳊﲑة ﲡﺎﻫﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل ﺑﺸﺮى ﺻﺎﱀ:
، ﻓﻌﻨﺪ 3«أﻧﻨﺎ ﺑﺈزاء ﻧﺺ ﳏﲑ ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻣﻊ ﻣﺎ ﳕﺎﻩ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﻷدﺑﻴﺔ؟
، ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻗﺮاءﺗﻨﺎ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ﳒﺪ أﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا، إﻻ أﻧﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
اﻟﺘﻜﺜﻴﻒ واﻻﺧﺘﺼﺎر ﺣﻴﻨﺎ، واﻹﻃﻨﺎب ﺣﻴﻨﺎ آﺧﺮ، ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻮاء ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻷﻟﻴﻤﺔ ﻓﻴﻠﻤﻠﻢ 
دﻣﻮﻋﻪ، وﳜﻔﻖ إﻳﻘﺎﻋﻪ ﻣﻊ ﺳﻌﺎدة اﻟﺸﺎﻋﺮ، ﻳﻌﻠﻮﻩ اﻟﺒﻮح واﳌﺒﺎﺷﺮة واﳋﻄﺎﺑﻴﺔ ﻣﺘﺄﻧﻘﺎ ﰲ ﻏﲑ ﺑﺴﺎﻃﺔ 
  وﻣﺸﻮﻗﺎ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻠﻞ:
  ﺷﻜﺮا ﻟﻜﻢ 
  ﺷﻜﺮا ﻟﻜﻢ 
  ﻓﺤﺒﻴﺒﺘﻲ ﻗﺘﻠﺖ وﺻﺎر ﺑﻮﺳﻌﻜﻢ
  ا ﻛﺄﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮ اﻟﺸﻬﻴﺪة أن ﺗﺸﺮﺑﻮ 
  وﻗﺼﻴﺪﺗﻲ اﻏﺘﻴﻠﺖ 
 4ﻧﻐﺘﺎل اﻟﻘﺼﻴﺪة؟ -إﻻ ﻧﺤﻦ-وﻫﻞ ﻣﻦ أﻣﺔ ﻓﻲ اﻷرض 
                                                 
 
  .021( ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ: ﻗﺼﱵ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺮ، ص 1
 
  .02، راﺑﻄﺔ اﻷدﺑﺎء ﰲ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ص 3002، ﻓﱪاﻳﺮ 193( ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﻮد ﲨﻌﺔ: اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت واﳋﻄﺎب اﻟﻠﻐﻮي، ﳎﻠﺔ اﻟﺒﻴﺎن ع 2
 
  .811( ﺑﺸﺮى ﺻﺎﱀ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ، اﺷﻜﺎﻻت وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت، ص 3
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ﻳﺮد ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ اﻷول ﰲ ﺧﻄﺎﺑﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﺑﺴﻴﻄﺔ واﺿﺤﺔ ﻣﻌﺘﺎدة، ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﺪا 
 ﰲ دﻻﻻﺎ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﺗﺘﻨﺎول ﰲ ﻳﻮﻣﻴﺎت اﻟﻌﺮﰊ، إﻻ أﺎ ﺗﺜﲑ ﺧﻠﺨﻠﺔ ﰲ إدراك اﻟﻘﺎرئ،
وﲡﻌﻠﻪ ﻳﻮاﺟﻪ ﻏﻤﻮﺿﺎ ﰲ اﻟﻼﻏﻤﻮض، ﻏﻤﻮﺿﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻀﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﻪ  ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل 
  اﻟﺸﺎﻋﺮ:
  ﺳﺄﻗﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
  ﻋﻦ اﻟﻠﺺ أﺻﺒﺢ ﻳﺮﺗﺪي ﺛﻮب اﻟﻤﻘﺎﺗﻞ 
  ﺳﺄﻗﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ:
  إن اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻤﻮﻫﻮب أﺻﺒﺢ ﻛﺎﻟﻤﻘﺎول
  1وأﻗﻮل إن ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻹﺷﻌﺎع أﺳﺨﻒ ﻧﻜﺘﺔ ﻗﻴﻠﺖ
واﻗﻊ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﺬب وﺧﺪاع وﻻ ﺻﺪق، ﻳﺘﻬﻢ  ﲢﻴﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ
اﻷﺑﺮﻳﺎء وﻳﱪئ اﳌﺘﻬﻤﲔ، واﻗﻊ ﺗﺴﻮدﻩ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟﺘﺤﻮل اﳌﺮﻏﻮب ﺷﻜﻼ اﳌﺮﻓﻮض ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ، إﻧﻪ 
اﻟﺘﺤﻮل اﳉﺰﺋﻲ، وﻣﻮﺿﺔ اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺴﻮد اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﰊ، رﻏﻢ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ 
أي ﻇﺎﻫﺮ ﲨﻴﻞ وﺑﺎﻃﻦ ﺳﻴﺊ، إﻻ أن  "اﻟﻨﻔﺎق"ﺴﺘﻄﻴﻊ وﺻﻔﻬﺎ ﺑـﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮب، إذ ﻧ
ﻫﻮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ وﻇﻔﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻷﲰﺎء )اﳌﻘﺎول  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﻗﺼﻴﺪة 
اﻟﻠﺺ، اﻹﺷﻌﺎع، ﻧﻜﺘﺔ...(. ﻧﺮى أن ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻋﺎدﻳﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة، إﻻ أن ﻻ ﺷﺎﻋﺮ ﲡﺮأ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻘﺪ اﻟﺘﻘﻄﻬﺎ ﻣﻦ واﻗﻌﻬﺎ اﳌﻤﻞ واﻟﻨﻔﻌﻲ ﻟﻴﺸﺤﻨﻬﺎ  "ﻧﺰار"ﺎل اﻟﺸﻌﺮي، أﻣﺎ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ وإدﺧﺎﳍﺎ ﰲ ا
 "ﻣﻘﺎول"ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ، وﻳﻔﺠﺮﻫﺎ ﻟﻴﺨﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ رﻛﻮدﻫﺎ. ﻓﻨﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ ﻛﻠﻤﺔ 
ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺸﻌﺮي، ﳒﺪﻫﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺪ واﳌﺎدﻳﺔ واﻟﻨﻔﻌﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﲏ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ 
أﻟﺒﺴﻬﺎ  "ﻧﺰار"ﻣﻦ وراءﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺎدﻳﺔ، إﻻ أن اﺳﺘﺤﻀﺎرﻫﺎ ﰲ ﻧﺺ اﻟﺬي ﻳﺒﺬل ﺟﻬﺪا ﳛﺼﻞ 
، أي ﻫﻨﺎك "أﺻﺒﺢ"ﻗﻮة دﻻﻟﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ، أوﺳﻊ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ وﺧﺎﺻﺔ أﺎ وﻗﻌﺖ ﺑﻌﺪ 
ﺣﺎﻟﺔ ﲢّﻮل ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ إﱃ أﺧﺮى، ﳑﺎ ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺤﻮل، اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻲ 
 "اﳌﻘﺎول"ﺺ( )اﳌﻘﺎول(، وﻛﺬا وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﺤﻮل  ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺗﺮاﺑﻄﺎ ﺑﲔ اﳊﺎﻟﺘﲔ )اﻟﻠ
ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ دﻻﻟﺘﻪ أوﺳﻊ، ووﻗﻌﻪ أﻋﻤﻖ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة، واﻟﻮﺿﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺬﻛﻮرة 
  ﺳﺎﺑﻘﺎ.
                                                 
 
  (.6( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ  )1
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وﻻ أن  "ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب"ﻟﻘﺪ أﻋﻄﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺟﻮدا ﺟﺪﻳﺪا ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، دون أن ﻳﻌﺎرض 
ﻟﻐﺘﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ  "ﻧﺰار"، وﻗﺪ وﺻﻒ ﺎ ∗"اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ"ﻪ ﺑﺼﻠﺔ، إﺎ ﻳﺴﺒﺢ ﰲ ﻓﻀﺎء ﻣﺜﺎﱄ ﻻ ﳝﺖ ﻟﻮاﻗﻌ
وﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ »ُﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ، وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﲣﺼﻪ ﻗﺎﺋﻼ: 
ﻫﻲ اﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺎﻣﻮس واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس  "ﻧﺰار". واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻨﺪ 1«اﳊﺪﻳﺚ
ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﺬرة اﻟﱵ  "ﻧﺰار"ة أﺧﺮى وﻣﻜﺎﺷﻔﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ واﺛﻘﺔ، ﻳﻘﻮل وواﻗﻌﻬﻢ. وﰲ ﺟﺮأ
  ﲤﺎرس ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ:
  وأﻗﻮل: إن ﻧﻀﺎﻟﻨﺎ ﻛﺬب
  وأن ﻻ ﻓﺮق 
  2ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺪﻋﺎرة
ﻓﻴﺒﺪو ﻟﻨﺎ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ  "اﻟﺪﻋﺎرة"ﺑﻌﺾ اﻷﻟﻔﺎظ اﶈﻈﻮرة ﰲ اﻟﻌﺮف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺜﻞ  "ﻧﺰار"ﺣﻴﺚ ﻳﻮرد 
ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺮوءة، إذ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﻟﻔﺎظ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺬﻳﺒﻬﺎ أو اﻹﳝﺎء ﳍﺎ، وﳌﻌﻨﺎﻫﺎ  دون اﻷوﱃ ﻗﻠﻴﻞ ﺣﻴﺎء، و 
ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺗﺎﺟﻪ اﻷﺧﻼق، ﻓﺘﺴﱰ ﻓﻴﻪ اﻷﺧﻄﺎء وﲢﺎرب ﻓﻴﻪ  "ﻧﺰار"أن ﻳﺼﺮح، ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻛﺎن 
اﻟﺮذﻳﻠﺔ، وﲢﱰم ﻓﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻔﺮد ﻓﻴﻪ ﻣﻮﺳﻮﻣﺎ ﺑﺄﻓﻀﻠﻴﺔ وﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت، ﻣﻌﺘﺼﻤﺎ 
، 4«ﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ أﺣﺴﻦ ﺗﻘﻮﱘ»، وﻳﻘﻮل: 3«وﻛﺮﻣﻨﺎ ﺑﲏ آدم...»ﻣﺘﻪ، إذ ﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﱃ: ﺑﻜﺮا
ﰲ ﻗﻔﺺ اﻹﺎم، وﻧﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺘﻪ اﻹﺑﺎﺣﻴﺔ، إﻻ أن  "ﻧﺰار"ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻀﻊ 
 ﻫﻲ: "ﻧﺰار"واﻗﻌﻪ اﻟﺸﻌﺮي ﺳﻴﻘﻒ ﳏﺎﻣﻴﺎ ﻛﻔﺆا ﰲ وﺟﻪ ﻣﺘﻬﻤﻴﻪ، وﻳﻄﺮح أﺳﺌﻠﺔ ﻛﺜﲑة ﺗﺼﻔﻖ ﻟﻠﻐﺔ ﺷﻌﺮ 
ﻣﺎ ﻫﻮ اﶈﻈﻮر اﻟﺬي ﻗﺎﻟﻪ ﻧﺰار؟ أﱂ ﲤﺎرس اﻟﺪﻋﺎرة ﰲ أﲰﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺮوﺑﺔ؟ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻹدﻋﺎء اﻟﺬي 
ﺻﺪﻗﺎ ﳔﺎف ﻗﻮﻟﻪ؟ أﱂ ﳛﺎﻛﻢ أﻛﱪ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎﱂ  "ﻧﺰار"ادﻋﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟ أﱂ ﻳﻘﻞ 
ﻬﺎ إﱃ ﻟﻐﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻌﺮاء ﰲ )اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺸﻮارع، اﻷزﻗﺔ...(، ﻟﻴﻨﻘﻠ "ﻧﺰار"ﺑﻔﻀﺎﺋﺢ اﻟﺪﻋﺎرة؟ أﱂ ﻳﱰﺟﻢ 
ﻛﺤﺎرس أﻣﲔ ﻋﻠﻰ   "ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب"اﳊﺮف ﺑﺪل اﳋﻂ واﻟﺼﻮت ﺑﺪل اﻟﻠﻮن، ﰲ ﺧﻄﺎﻃﻪ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻳﻘﻮم 
ﻣﻌﻴﺎرﻳﺘﻬﺎ، وﺗﻌﻤﻞ ﲡﺎرب اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺆﱂ ﻋﻠﻰ ﲢﺮي ﺻﺪﻗﻬﺎ؟. وﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻛﻠﻬﺎ إﺟﺎﺑﺔ 
، واﳌﺜﻘﻒ اﻟﺼﺎدق ﻫﻲ أن ﻧﺰار اﳌﱰﺟﻢ اﻷﻣﲔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ "ﻧﺰار"ﻧﻘﻮﳍﺎ دون أي ﲢﻴﺰ أو دﻓﺎع ﻋﻦ 
                                                 
 
ﻴﻪ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳋﺎﻟﻘﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺑﻘﺪرات ( ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ "ﺻﻼح ﻓﻀﻞ ﻣﻔﻬﻮم "اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ" وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻮى ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺜﺮ وﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ، ﳚﺐ أن ﺗﺮﺗﻘﻲ إﻟﻴﻪ ﻟﻐﺔ اﳌﺴﺮح، ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻓ∗
  .28ﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ اﻟﺪراﻣﻲ اﳊﻲ اﳌﺘﻮﻫﺞ. أﻧﻈﺮ ﺻﻼح ﻓﻀﻞ: إﻧﺘﺎج اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻷدﺑﻴﺔ، ص أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت وﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﺮﻛﺎﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وا
 
  .911( ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ: ﻗﺼﱵ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺮ، ص 1
 
  (.81( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )2
 
  .07( ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء، اﻵﻳﺔ 3
 
  .40( ﺳﻮرة اﻟﺘﲔ، اﻵﻳﺔ 4
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اﳉﺮيء اﻟﺬي ﻻ ﳜﺎف اﳌﺼﺎرﺣﺔ، وﻻ ﻳﺮﺗﺪي اﻷﻗﻨﻌﺔ، وﻻ ﻳﻜﺬب ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ، ﻫﺬا اﻟﺼﺪق اﻟﺬي 
دور »ﻳﺒﲏ ﻟﻐﺔ ﳏﺎﻳﺜﺔ ﻣﻜﺘﻔﻴﺔ ﺑﺬاﺎ، ﻻ ﺗﻌﺮف ﻟﻠﻐﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﲤﺎﺛﻞ. إﺎ وﻇﻴﻔﺔ اﳌﺒﺪﻋﲔ إذ 
، ﻓﻠﻐﺔ 1«ﰲ ﺗﻔﺠﲑﻩ وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ اﳌﺒﺪع ﻻ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﻮروث، إﳕﺎ ﻳﻜﻤﻦ
ﻟﻐﺔ ﺻﺎدﻗﺔ واﺿﺤﺔ ﻻ ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮة ﻻ ﺗﺆﻣﻦ ﲟﺼﺎﻓﺤﺔ اﻟﻨﺎس، وﻫﻲ ﺗﺮﺗﺪي اﻟﻘﻔﺎزات  "ﻧﺰار"
اﻟﺒﻴﻀﺎء، ﺑﻞ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺸﻌﺮ ﲞﺸﻮﻧﺔ أﻳﺎدﻳﻬﻢ وﲟﻌﺎﻧﺎﻢ، ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺒﻘﻰ آﺛﺎر ﻏﺒﺎر أﻳﺎدﻳﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ وأن 
ﱂ ﺗﻌﺪ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﺒﲑ  -اﻟﻠﻐﺔ–ﻷﺎ »ﺗﺸﻌﺮ ﺑﱪودﻢ وﺑﺪﻓﺌﻬﻢ، ﻓﺘﻨﻘﻞ واﻗﻌﻬﻢ اﻟﺼﺎدق دون ﺗﻜﻠﻒ 
ﺑﺪﻋﺔ ﻳﻌﺎﻗﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮع  "ﻧﺰار". ﳍﺬا ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﻐﺔ 2«وﺣﺴﺐ، وإﳕﺎ ﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﲑ
ﻟﻐﺔ أوﺿﺎﻋﻨﺎ اﻟﺴﺎﺋﺪة، أﺣﺎﻃﻬﺎ ﲝﺮﻳﺔ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ، وﲪّﻠﻬﺎ ﺳﻼﺣﺎ ﻳﻮاﺟﻪ  -ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ-اﻟﻠﻐﻮي، وإﳕﺎ ﻫﻲ 
ﺮﻗﺖ اﻷﻓﻖ اﳌﻌﺘﺎد وﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﺮا، ﻓﺄﺑﺪع ﻟﻐﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺗﺮاﻛﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﺧ
ﻋﺎﱂ اﻟﺜﺎﺋﺮﻳﻦ وﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ إذ  "ﻧﺰار"إﱃ اﻹﺑﺪاع، ﻣﺘﺤﺮرة ﻣﻦ ﻗﻴﻮد اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺬاﻛﺮة، ﻟﻴﺪﺧﻞ 
  .3«ﻫﻲ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺮؤﻳﺎوي ﻟﻌﻠﻢ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻮاﻗﻊ»
ﰲ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﲡﺪﻳﺪ ﻋﺪﻳﺪة ﺳﻨﺤﺎول اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة 
  ﻳﻠﻲ:
ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﺎد ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻟﻔﺎظ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ  "ﻧﺰار"اﺷﺘﻬﺮ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ: ∗ﺷﻌﺮﻧﺔ -1
، إﻻ أﻧﻨﺎ ﻋﻨﺪ 4اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺗﺮاﻛﻴﺒﻪ ﺳﻄﺤﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﺗﺪﻋﻮا إﱃ اﳌﻠﻞ
  ﻗﺮاءﺗﻨﺎ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة اﻷﳕﻮذج ﳒﺪ ﻏﲑ ذﻟﻚ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺮاﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ، إذ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
  5ﺳﺄﻗﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
 ﺗﺪﺧﻨﻴﻦ.. ﻛﻨﺖ ِ  ﺎكﻓﻬﻨ
  6..ﺗﻄﺎﻟﻌﻴﻦ ﻫﻨﺎك ﻛﻨﺖ ِ
  أﻳﻦ زﺟﺎﺟﺔ اﻟﻐﻴﺮﻻن
  اﻟﺰرﻗﺎء.. واﻟﻮﻻﻋﺔ
                                                 
 
  .031( أدوﻧﻴﺲ: زﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ، ص 1
 
  .921( اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص 2
 
  .031( اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص 3
 
  ، وﺗﻌﲏ اﻧﺘﻘﺎل اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﺷﻌﺮﻳﺔ إﱃ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ.02، ص 193( ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺸﻌﺮﻧﺔ" اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﺳﻌﻴﺪ أﺻﻴﻞ: اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ﳎﻠﺔ اﻟﺒﻴﺎن ع ∗
 
  .75( أﻧﻈﺮ: ﺻﻼح ﻓﻀﻞ، أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، ص 4
 
  (.6( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )5
 
  (.31) ( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ6
                ا
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  1ﻓﺎرﻗﺖ ﺷﻔﺘﻴﻚ ﻣﺎاﻟﺘﻲ  -اﻟﻜﻨﺖ-ﺳﺠﺎرة  أﻳﻦ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻃﻊ ﻣﻔﺮدات ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ اﳌﻌﺠﻢ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻘﺪﱘ ﻣﺜﻞ: )اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ،  "ﻧﺰار"ﻳﻮﻇﻒ 
ﺧﲑة ﻣﻦ اﻟﻌﺪم وإﳕﺎ اﻟﺘﻘﻄﻬﺎ ﺗﺪﺧﲔ، ﺗﻄﺎﻟﻌﲔ، اﻟﻐﲑﻻن، اﻟﻮﻻﻋﺔ، اﻟﻜﻨﺖ(، وﻫﻮ ﱂ ﳜﻠﻖ ﻫﺬﻩ اﻷ
ﻣﻦ واﻗﻊ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﻴﺸﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﺷﻲء، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﻟﻐﺘﻪ ﲣﺮج ﻟﻨﺎ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻋﺎرﻳﺔ ﻻ 
ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرات واﻹﳛﺎءات، ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ  "ﻧﺰار"ﲣﻀﻊ إﻻ ﻟﺴﻠﻄﺎن اﻹﺳﻨﺎد اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻴﺒﺘﻌﺪ 
ﺄﻟﻮف، وﻳﻜﺴﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﻫﺎﺟﺲ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﻨﺼﻮص ﳋﻠﻖ ﲨﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، وﳜﺮق اﳌ
اﻟﺮاﻛﺪة واﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﻋﺼﺮ ﻏﲑ ﻋﺼﺮﻩ، وواﻗﻊ ﻏﲑ واﻗﻌﻪ. ﻓﻼ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎل 
ﻻ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﺘﻐﲑات اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ، ﲤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﺼﻮرة ﺧﻴﻤﺔ أن ﲢﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎرة، 
ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﰲ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻨﺜﺮ ﺑﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻧﺴﻴﺞ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﻟﻴﺴﺖ إﻧﺎء ﻷﻓﻜﺎر ﻛﻤﺎ »إذ 
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم أو ﺑﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻨﺼﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻷﻓﻜﺎر واﳌﺸﺎﻋﺮ واﻟﺮؤى ﰲ ﺣﺪس 
. إذن ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺴﺖ وﻋﺎء ﳛﻤﻞ اﻟﻘﺪﱘ، ﰒ ﻳُـْﻔﺮَُغ ﻣﻨﻪ ﻟﻴﺤﻤﻞ اﳉﺪﻳﺪ، ﻓﻬﻲ 2«واﺣﺪ ودﻓﻖ واﺣﺪ
واﻟﺮؤى(. وﲟﺎ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻋﺼﺮ ﻵﺧﺮ  ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ )اﻟﻜﻼم واﻷﻓﻜﺎر واﳌﺸﺎﻋﺮ
  وﺣﺪﻩ ﻟﻠﺰوﻣﻴﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ وﻳﻌﺘﱪ ﲢﺮرﻩ ﻫﺬا ﻗﻤﺔ اﻹﺑﺪاع، وﻗﻤﺔ اﻟﺼﺪق. "ﻧﺰار"ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﳜﻀﻊ 
ﻛﻤﺎ ﻧﺸﲑ إﱃ وﻗﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة، إذا أﺎ ﺑﻨﺖ واﻗﻌﺎ ﺷﻌﺮﻳﺎ ﻣﺘﺪﻓﻘﺎ 
، ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺪوث اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؛ إذ وﻇﻒ ﻟﻐﺔ ﻋﺼﺮ ﻳﺴﺘﻔﺰ  اﻟﻘﺎرئ وﳚﻌﻠﻪ ﻳﻌﻴﺶ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻻ ﲣﱰق اﻻﻧﺸﻘﺎق واﻟﻨﻘﺼﺎن، أي »اﻟﻘﺎرئ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﻄﻮراﺗﻪ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
اﳋﺮوج ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﻮﳘﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ أرﻗﻰ اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ أن ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﺬات 
ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﱂ ﻳﻌﺮف  "ﻧﺰار"، ﳍﺬا ﺟﺎءت ﻟﻐﺔ 3«ﺪ أن ﲢﻴﺎ ﻤﺎاﳌﱰﳓﺔ، واﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻳ
ﳍﺎ اﻟﻘﺪاﻣﻰ دﻟﻴﻼ ﻣﺜﻞ: )اﻟﻮﻻﻋﺔ، اﻹﺷﻌﺎع، اﳌﻘﺎول، ﺷﻘﺘﻨﺎ، اﳉﺮاﺋﺪ(، وﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻔﺮدات 
وﻣﺴﻤﻴﺎت ﻣﻨﺘﻘﺎة ﻣﻦ واﻗﻌﻪ اﳉﻤﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ، وﻛﻮﻧﻪ ﻗﻀﻰ ﺟﺰءا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ دﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺎ ﻓﻘﺪ  
 "ﻣﺮاﻳﺎ" "ﺳﺘﺎﺋﺮ"ﺛﺮﻳﺎء واﻟﱪﺟﻮازﻳﲔ، ﻟﺬا ﺗﱰﺟﻢ ﻟﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﳊﻴﺎة، ﰲ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺗﺸﺒﻪ ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻷ
  ... وﻫﻮ ﻣﺎ ﳒﺪﻩ ﻓﻴﻤﺎﻳﻠﻲ:"رﺧﺎم"
  ﻓﺎﻟﻤﻮت ﻓﻲ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮﺗﻨﺎ 
                                                 
 
  (.41( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )1
 
  .682، ﺻﺪﻣﺔ اﳊﺪاﺛﺔ، ص 3( أودﻧﻴﺲ: اﻟﺜﺎﺑﺖ واﳌﺘﺤﻮل، ج 2
 
  .22( ﺧﺎﻟﺪة ﺳﻌﻴﺪ: ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻹﺑﺪاع، ص 3
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  وﻓﻲ ﻣﻔﺘﺎح ﺷﻘﺘﻨﺎ
  وﻓﻲ أزﻫﺎر ﺷﺮﻓﺘﻨﺎ
 .1وﻓﻲ أوراق اﻟﺠﺮاﺋﺪ
  ... اﻷﺑﺠﺪﻳﺔ واﻟﺤﺮوف
   ﻫﺎ ﻧﺤﻦ ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲ
 ﻧﺪﺧﻞ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ
ﺘﻘﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎﺗﻪ ﻛﻌﺮﰊ، ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، واﳊﻠﻢ، واﻟﻜﺬب، ﻟﺬا ﺟﺎءت ﻟﻐﺘﻪ أن ﻳﻨ "ﻧﺰار"ﻳﺮﻳﺪ 
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ، ﻓﺄﻧﺘﺞ ﻟﻐﺘﻪ )اﻟﻨﺰارﻳﺔ( اﻟﱵ ﻋﺮف ﺎ، ﻓﺘﺼﺪى ﻟﻜﻞ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮة اﳌﻐﺸﻮﺷﺔ ﳐﺎﻃﺒﺎ ﺑﻠﻐﺔ 
  اﳌﻌﻄﻒ:
 2ﺗﺨﻠﻌﻴﻦ اﻟﻤﻌﻄﻒ اﻟﺸﺘﻮي ﻫﻞ
  ﻫﻞ ﺗﺄﺗﻴﻦ ﺑﺎﺳﻤﻪ 
  وﻧﺎﺿﺮة
  وﻣﺸﺮﻗﺔ ﻛﺄزﻫﺎر اﻟﺤﻘﻮل؟ 
  ﺋﺮ:وﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﻟﻐﺔ اﻟﺴﺘﺎ
  ﺑﻠﻘﻴﺲ 
  إن زروﻋﻚ اﻟﺨﻀﺮاء
   ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﻄﺎن ﺑﺎﻛﻴﺔ
 ﻟﻢ ﻳﺰل ﻣﺘﻨﻘﻼ  ووﺟﻬﻚ
  3واﻟﺴﺘﺎﺋﺮ اﻟﻤﺮاﻳﺎ ﺑﻴﻦ
  وﻣﻌﺎﻧﻘﺎ ﻟﻐﺔ اﳉﻮاﻫﺮ:
  ﺑﻠﻘﻴﺲ
  ﺗﺬﺑﺤﻨﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ
  وﺗﺠﻠﺪﻧﻲ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ واﻟﺜﻮاﻧﻲ
                                                 
 
  (.8( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )1
 
  (.11( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )2
 
  (.21( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )3
                ا
	ل ا                                                                                                            




 دﺑﻮس ﺻﻐﻴﺮ ﻗﺼﺔ  ﻓﻠﻜﻞ
  نﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮدك ﻗﺼﺘﺎ وﻟﻜﻞ
  ﻣﻼﻗﻂ ﺷﻌﺮك اﻟﺬﻫﺒﻲ ﺣﺘﻰ
  ﻛﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺄﻣﻄﺎر اﻟﺤﻨﺎن  ﻧﻲﺗﻐﻤﺮ 
  1ﺗﻄﻠﻌﻴﻦاﻟﺨﻮاﺗﻢ  ﻣﻦ
وﻳﺴﺘﺤﻀﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎدﻻِﺎ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻳﻌﻴﺶ اﻧﺘﻘﺎﻻ ﺗﺪﻻﻟﻴﺎ ﻣﻦ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻓﻴﺨﺎﻃﺐ 
اﳉﺰﺋﻲ إﱃ اﻟﻜﻠﻲ )ﻣﻦ "اﻟﻌﻘﺪ" إﱃ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"(، ﻓﻴﺼﻞ إﱃ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑﻠﻘﻴﺲ ودﻻﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل 
اﻟﻨﺺ وﻳﻌﻴﺶ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﲡﺮﺑﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﺮﺑﺔ )ﻋﻘﺪﻫﺎ وﺧﻮاﲤﻬﺎ...(، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺸﺎرك ﰲ 
إذ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎ، ﻛﻨﻈﺎم ﺗﻨﻤﻴﻄﻲ، ﲤﻴﻞ إﱃ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ وﺗﻄﻤﺢ إﱃ »اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻧﻔﺴﻪ 
  .«اﺣﺘﻮاء اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺮﻣﺘﻪ وﻟﻠﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻪ
ﻓﺎﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ )ﻟﻐﺔ اﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ( ﻣﺸﺮوع، وﻫﻮ ﻣﻦ ﻟﺐ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ 
    ﻳﻘﻮل ﰲ ﺳﻴﺎق ﺳﺮدي: "ﻧﺰار"دﺑﻴﺔ، ﳑﺎ ﳝﻨﺢ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺷﺮﻋﻴﺔ وﻗﻮة، ﻓﻨﺠﺪ اﻷ
  إن ﻫﻢ ﻓﺠﺮوك .. ﻓﻌﺪﻧﺎ
  ﻛﻞ اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ ﺗﺒﺘﺪئ ﻓﻲ ﻛﺮﺑﻼء
  وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻛﺮﺑﻼء
ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﺑﺪوال ﺗﻠﺘﺼﻖ ﲟﺪﻟﻮﻻﺎ، ﻓﺎﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﻟﺪال واﳌﺪﻟﻮل ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ  "ﻧﺰار"ﻳﻘﺎﺑﻠﻨﺎ 
  ﻤﺪﻫﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:اﳋﻄﺎﺑﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﱵ اﻋﺘ
  
  اﳌﺪﻟﻮل         0اﻟﺪال               اﳌﺴﺎﻓﺔ = 
  
  
  ﻗﺘﻞ                                      ﻓﺠﺮوك
  
  ﻇﺎﻫﺮة دﻓﻦ                  اﳉﻨﺎﺋﺰ
                                                 
 
  .(31) اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ( 1
  اﺣﺘﻤﺎﻻت اﳌﺪﻟﻮل واﺣﺪة
                ا
	ل ا                                                                                                            




  ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ                ﻛﺮﺑﻼء
ﺣﻴﺚ ﳛﻤﻞ ورﻏﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ إﻻ أﻧﻨﺎ ﳒﺪ اﳌﻘﻄﻊ ﻳﺒﻠﻎ درﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، 
دﻓﻘﺔ ﺷﻌﻮرﻳﺔ ﻛﺒﲑة ﺗﻠﺨﺺ ﻗﺮوﻧﺎ وﻋﺼﻮرا ﺿﺎرﺑﺔ ﲜﺬورﻫﺎ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﱵ وﻇﻔﻬﺎ 
اﻟﺸﺎﻋﺮ )ﺗﺒﺘﺪئ ﰲ ﻛﺮﺑﻼء، ﺗﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﻛﺮﺑﻼء(. ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻏﻢ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮة ﻟﻐﻮﻳﺔ داﻓﻌﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻟﺬات اﻟﻘﺎرﺋﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺎ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ رﺣﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﺰﻣﻦ واﳌﺴﺎﻓﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ )ﻛﺮﺑﻼء(، وﻣﺴﺘﻘﺮة وﳏﺮﻛﺔ ا
  وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ودﻳﻨﻴﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ.
ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﻬﺎ وﺣﻜﻤﻬﺎ، ورﺻﺎﻧﺘﻬﺎ، وﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﺣﺮارﺎ »إﺎ 
ﺑﺘﻤﻴﺰﻩ أن ﳚﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن  "ﻧﺰار"، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺣﺎول 1«وﺷﺠﺎﻋﺘﻬﺎ وﻓﺘﻮﺣﺎﺎ اﳉﺮﻳﺌﺔ
ﻟﺸﺎرع وﰲ اﳌﻘﻬﻰ وﰲ اﳌﺴﺠﺪ، وﻋﻦ اﳊﺐ، وﻋﻦ ﻟﲑدم اﳍﻮة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ ﻛﻼﻣﻪ )ﰲ اﻟﺒﻴﺖ وا
  اﻷﻣﺎﱐ...( وﺑﲔ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ )اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﻟﻨﺜﺮﻳﺔ(.
، اﻟﺬي أﺛﺎر اﻟﻨﺎس واﻟﻘﺮاء واﻟﻨﻘﺎد ﺿﺪﻩ، ﻻ ﻟﺸﻲء إﻻ "ﻧﺰار"ﻫﺬا ﻫﻮ اﳉﺪﻳﺪ اﳌﻤﻴﺰ ﻟﻠﻐﺔ 
ﺘﺠﻮن  ﻷﻢ ﱂ ﻳﻔﻬﻤﻮﻩ، وﱂ ﻳﺮﺗﻘﻮا إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻬﻢ إﻣﺎ ﻳﻨﺘﺠﻮن ﻛﺘﺎﺑﺔ أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﺑﻼروح، أو ﻳﻨ
ﻓﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ  "ﻧﺰار"ﻛﻼﻣﺎ ﺗﻌﻤﻪ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟﻌﺎﻣﻴﺔ، أﻣﺎ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺼﻨﻔﲔ ﻓﻼ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ 
واﻗﻌﻪ ﺑﺼﺪق ﻋﺎﻛﺲ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﺘﺄﻧﻖ ﰲ ﻟﻐﺔ أﻛﺎدﳝﻴﺔ، ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺸﻌﺮاء ﳜﺎﻓﻮن اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ 
ﻴﺎ ﻣﺰﻳﻔﺎ ﻟﻄﺎﳌﺎ وﻳﻬﺎﺑﻮن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ، وﳘﺎ ﺧﻮف وﻣﻬﺎﺑﺔ ﻣﻮروﺛﲔ ﻓﻘﻂ، ﻓﻴﻘﻮل ﻣﱰﲨﺎ واﻗﻌﺎ ﺗﺎرﳜ
ﻗﺪﺳﻪ اﳉﻤﻴﻊ، واﻓﺘﺨﺮ ﺑﻪ اﻟﻜﺜﲑ دون أن ﻳﻘﻔﻮا ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﻏﻤﻮﺿﻪ، وﻳﻘﺮروا ﻳﻮﻣﺎ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻪ 
  وﻣﻦ ﺣﻘﺎﺋﻘﻪ ﻓﻴﻘﻮل:
  ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲ
  ﻛﻴﻒ ﻳﻔﺮق اﻻﻧﺴﺎن 
  2ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺪاﺋﻖ واﻟﻤﺰاﺑﻞ
  ﻟﻦ أﻗﺮأ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم
  إن أﺻﺎﺑﻌﻲ اﺷﺘﻌﻠﺖ 
  وأﺛﻮاﺑﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﺪﻣﺎء
                                                 
 
  .021ﺮ، ص ( ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ: ﻗﺼﱵ ﻣﻊ اﻟﺸﻌ1
 
  (.6( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ )2
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  ﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺪﺧﻞ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺤﺠﺮيﻫ
  ...1ﺗﺮﺟﻊ ﻛﻞ ﻳﻮم، أﻟﻒ ﻋﺎم ﻟﻠﻮراء
واﻗﻌﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﻮﻇﻔﺎ "اﳌﺰاﺑﻞ" ﰲ ﺧﻄﺎﺑﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺟﺎرﺣﺔ وﻣﺜﲑة ﻟﻼﴰﺌﺰاز  "ﻧﺰار"ﻓﻴﺘﻘﻞ 
وﲞﺎﺻﺔ أﺎ ارﺗﺒﻄﺖ ﻣﻊ ﺿﺪﻫﺎ "اﳊﺪاﺋﻖ"، ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﰲ ﺳﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﳚﺎﺑﻴﺔ "اﳊﺪاﺋﻖ"، وﻫﺬا ﱂ 
ﳝﺔ، ﻓﻜﺎن اﻟﺴﻲء داﺋﻤﺎ ﻳُﻮﺣﻰ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ أو اﺎز أو اﻹﳝﺎء، وﻳﺒﺘﻌﺪ ﻧﻌﺘﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﻘﺪ
ﺷﻌﺎرا ﻟﻪ، ﻓﺘﻜﻠﻢ ﻛﻼﻣﺎ ﺟﺎرﺣﺎ إﻻ أﻧﻪ ﻻ  "ﻧﺰار"ﻋﻦ اﳌﺼﺎرﺣﺔ وأﺳﻠﻮب اﻟﻔﻀﺢ اﻟﻌﻨﻴﻒ اﻟﺬي اﲣﺬﻩ 
ﺑﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳉﺮح ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻔﻴﻖ اﻟﻘﺎرئ واﳌﺴﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻏﻔﻮة وﻋﺴﻞ ﻳﺘﺨﻴﻼﻧﻪ ﰲ ﻟﻐﺔ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﺷﻌﺎرﻫﺎ 
  ﻗﺔ.اﳌﺪاﻫﻨﺔ واﻟﺮ 
ﻳﻨﺘﺸﻞ ﻣﻔﺮدات  "ﻧﺰار"وداﺋﻤﺎ ﰲ إﻃﺎر ﻳﻮﻣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﺧﺮﻗﺖ اﻷﻓﻖ اﳌﻌﺘﺎد ﻟﻠﻘﺎرئ ﳒﺪ 
  أﺧﺮى ﻟﲑﺗﻘﻲ ﺎ ﻣﻦ ﺻﺨﺐ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، إﱃ ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻴﻘﻮل:
  اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت
  2ﺑﻌﺪ رﺣﻴﻞ ﻋﻴﻨﻴﻚ اﺳﺘﻘﺎل
ﻣﻦ ﺑﺪﻟﺔ اﳌﻜﺎﺗﺐ  وﻳﻘﻴﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻮدة ﻣﻊ اﻟﻔﻌﻞ "اﺳﺘﻘﺎل" وﻳﻘﻨﻌﻪ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮد -إذن- "ﻧﺰار"ﻳﺘﺠﺮأ 
واﳌﺆﺳﺴﺎت وﻣﻐﺎدرة ﻳﻮﻣﻴﺎت اﻹدارة ﻟﻴﻠﺒﺴﻪ ﺛﻮﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻄﺮزا ﺑﺎﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﻣﺘﻔﺠﺮا ﺑﺎﻷﺣﺎﺳﻴﺲ 
ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻔﺮدة "اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ" ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﻘﺎﻣﻮس اﻟﺸﻌﺮي ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺑﻼط اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ 
اﻟﺸﻌﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت  اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮي ﻳﺘﻔﺠﺮ ﺑﺪﻻﻻت ﻋﻤﻴﻘﺔ، ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻳﻖ واﻷﱂ اﻟﺬي ﻋﺎﺷﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ  "ﻧﺰار"ﺑﻠﻘﻴﺲ، ﻓﺒﻌﺪ أن ارﺗﺒﻂ اﻟﻔﻌﻞ )اﺳﺘﻘﺎل( ﺑﺎﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ )اﻟﻌﻤﻞ، اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ( أﺻﺒﺢ ﻋﻨﺪ 
  ﺑﻌﻴﻮن ﺑﻠﻘﻴﺲ.
ﻣﻦ اﻷواﺋﻞ اﻟﺬﻳﻦ وﻇﻔﻮا "اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ" ﰲ اﻟﺸﻌﺮ، ﺣﻴﺚ ﻧﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻴﺰة  "ﻧﺰار"ﻳﻌﺘﱪ 
ا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدات وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻘﺪﳝﺔ ﰲ ﻛﻞ وﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﺮاء اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ، اﻟﺬﻳﻦ ﲤﺮدو  "ﻧﺰار"ﰲ ﺷﻌﺮ 
ﻗﺪ ﻗﺪم ﺧﺪﻣﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ " ﻧﺰار"ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ، وﺧﺮﻗﻮا ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻮﺟﻮﻩ ﳐﺘﻠﻔﺔ، وﺬا ﻳﻌﺘﱪ 
اﻧﻔﺼﺎم ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل ﺷﻴﺌﺎ ﰲ واﻗﻊ ﻳﻌﻴﺶ أﻓﺮادﻩ ﺷﻴﺌﺎ آﺧﺮ، ﻓﺄﻧﺰل اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ 
اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻌﻼ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺶ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺬات اﻟﺸﺎﻋﺮة، وﻣﻨﻪ ﺑﺮﺟﻬﺎ اﻟﻌﺎﺟﻲ ﻟﺘﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ اﳌﺘﻠﻘﲔ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ 
اﻟﺬات اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻓﺤﺪث اﻧﺪﻣﺎج اﻵﻓﺎق ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﺣﺪوث اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر 
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  .(71)اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ ( 2
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، ﻓﺎﻟﺘﻘﻰ أﻓﻖ اﻟﻨﺺ ﻣﻊ أﻓﻖ اﻟﻘﺮاء، ﻻ ﻟﺸﻲء إﻻ ﻷﺎ ﲣﻄﺖ اﳍﻮة اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﺼﻞ "ﻧﺰار"ﻗﺼﺎﺋﺪ 
ﺎب اﻟﺸﻌﺮي. ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﲔ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ وﻟﻐﺔ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﺑﲔ اﳋﻄﺎب اﻟﻮاﻗﻌﻲ )اﻟﻴﻮﻣﻲ( واﳋﻄ
  ﺑﲔ ﻓﺌﺎت ﻋﺪة. "ﻧﺰار"ﺣﺪﺛﺖ اﻷﻟﻔﺔ واﻧﺘﺸﺮ ﺷﻌﺮ 
ﺑﺎﳌﺘﻠﻘﻲ، وإدراﻛﻪ ﳌﻘﻮﻣﺎت ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ وﺷﺮوط إﺣﺪاث  "ﻧﺰار"ﻧﻔﺴﺮ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم 
ﻔﻴﻬﻢ إﱃ ﺧﺎرج أن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻻ ﺑﻠﻐﺔ أﺧﺮى ﺗﻨ "ﻧﺰار"ﻓﻠﻘﺪ أراد »اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻠﻘﻲ 
، ﻓﻠﻢ ﻳﺮد أن ﻳﻜﻮن 1«أﺳﻮار اﻟﺬوق اﻟﻌﺎم ... أراد أن ﳛﻮل ﺷﻌﺮﻩ إﱃ ﻗﻤﺎش ﺷﻌﱯ ﻳﻠﺒﺴﻪ ﻛﻞ اﻟﻨﺎس
ﻏﺮﻳﺒﺎ ﰲ أرض ﻏﺮﻳﺒﺔ، أراد  ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻟﻠﻐﺔ اﳋﻄﺎب اﻟﻴﻮﻣﻲ، وﲡﺮﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﰲ 
ﻣﻦ أﺷﺠﺎر اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي أن ﻳﻜﻮن "أﺑﺎ ﻧﻮاس"ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻧﺎت ﺑﻐﺪاد، و"ﻟﻮرﻛﺎ" ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ 
اﻟﺰﻳﺘﻮن، و... وﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻟﻮا ﺷﻌﺮا ﻳﺼﺪق ﻟﻐﺔ وﻣﺸﺎﻋﺮا وواﻗﻌﺎ، ﻓﻴﻤﻠﻚ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ، ﻻ ﺎب 
ﻻ ﺗﺮﻳﺪ أن  "ﻧﺰار"ﺧﺮوﺟﻬﺎ دون زﺧﺮف، وﻻ ﺗﻌﲑ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﳌﻦ ﻳﻨﻌﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﺴﺬاﺟﺔ، ﻓﻘﺼﺎﺋﺪ 
  ﺮب ﻣﻦ ﻋﺼﺮﻩ إﱃ أزﻣﻨﺔ أﺧﺮى، ﻻ ﳝﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻨﺴﻴﺔ.
ﻗﺪ ﺻﺪق اﻟﻘﺮّاء، ﻓﺼﺪﻗﻮﻩ، وﺣﺪث اﻧﺪﻣﺎج ﻷﻓﻖ  "ﻧﺰار"ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل أن 
ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ ﻣﻊ آﻓﺎق ﻗﺮّاء ﻣﻦ ﻓﺌﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ، وﺗﻘﻠﺼﺖ اﳌﺴﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﻘﺮّاء ﰲ ﻓﱰة وﺟﻴﺰة 
أي ﺿﺮورة ﺣﺮص اﻟﻨﺼﻮص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ - ﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ. وﻗﺪ أﺷﺎر اﻟﻨﻘﺪ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة 
إن ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺷﻌﺮي ﻳﻌﲏ ﺗﻮﺻﻴﻼ ﺑﲔ اﳌﺒﺪع »ﻋﺼﻔﻮر:  ورﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺜﲑا، إذ ﻳﻘﻮل ﺟﺎﺑﺮ -اﻟﻘﺮّاء
واﳌﺘﻠﻘﻲ، ... وﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﻠﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ 
ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﳚﻤﻌﻬﺎ، واﻟﺬي دﻓﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﱃ اﻹﺑﺪاع، وﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻠﻘﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﰲ 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﳌﺘﻠﻘﻲ ﰲ ﻗﻤﺔ ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء،  "ﻧﺰار". وﺬا ﻳﺘﻤﻮﻗﻊ 2«ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ
اﻟﱵ أﺧﺮﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد، ﲝﺠﺔ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﻟﻐﺘﻪ وﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﳌﺘﻜﺪس اﻟﺬي ﳛﺠﺐ 
 "ﻧﺰار"اﳌﻌﲎ، وﻳﺪﻓﻊ اﳌﺘﻠﻘﻲ إﱃ إﻫﺪار اﳉﻬﺪ اﻟﻜﺒﲑ ﺣﱴ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﻓﻖ اﻟﻨﺺ ﰲ ﺣﲔ اﺳﺘﺜﻤﺮ 
 ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺮاﺋﻬﺎ ﻣﺘﺠﺮدة ﻣﻦ ﻛﻞ زرﻛﺸﺔ وزﺧﺮف، ﺗﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﰲ ﻟﻐﺔ اﳋﻄﺎب اﻟﻴﻮﻣﻲ اﻟﱵ
  :"ﻧﺰار"ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻓﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺷﻌﺮﻳﺔ وأﻛﺜﺮ ﲨﺎﻻ، ﻓﻴﻘﻮل 
  ﺑﻠﻘﻴﺲ
  ﻳﺎ ﻓﺮﺳﻲ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ...إﻧﻨﻲ 
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  ﺧﺠﻮل ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻲ
  ﻫﺬي ﺑﻼد ﻳﻘﺘﻠﻮك ﺑﻬﺎ اﻟﺨﻴﻮل
  ﻫﺬي ﺑﻼد ﻳﻘﺘﻠﻮن ﺑﻬﺎ اﻟﺨﻴﻮل 
  ﻣﻦ ﻳﻮم أن ﻧﺤﺮوك  
  ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲ
  ﻳﺎ أﺣﻠﻰ وﻃﻦ
  ﻻ ﻳﻌﺮف اﻻﻧﺴﺎن ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ 
  ﻻ ﻳﻌﺮف اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻮت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ
  ﻣﺎزﻟﺖ أدﻓﻊ ﻣﻦ دﻣﻲ
  أﻏﻠﻰ ﺟﺰاء
  ﻛﻲ أﺳﻌﺪ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻟﻜﻦ اﻟﺴﻤﺎء
  ﺷﺎءت ﺑﺄن أﺑﻘﻰ وﺣﻴﺪا
   1ﻣﺜﻞ أوراق اﻟﺸﺘﺎء
ﻳﻌﱰﻳﻨﺎ اﺳﺘﻐﺮاب ﻛﺒﲑ ودﻫﺸﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﺮاءﺗﻨﺎ ﳍﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﻣﻦ ﻋﺪوان ﻋﻠﻰ 
 -ﻛﻘﺮاء-اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺄﻧﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺘﺤﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ أﻓﻘﻨﺎ  ﺗﺎرﻳﺦ
ﺬﻩ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﰲ اﳋﻄﺎب وﻫﺬﻩ اﻟﺴﺮدﻳﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة، وﳓﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﻮدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺎﺋﺪ )ﻋﻨﱰة، 
ﺪة، واﻟﺒﺤﱰي، واﻟﻔﺮزدق، وﺷﻮﻗﻲ، و...( اﳌﺘﺄﻟﻘﺔ ﴰﻮﺧﺎ، ﺗُـْﺜِﻘﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎرئ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺗﺰﻳﻦ اﻟﻘﺼﻴ
وُﺗْﻈِﻠﻢ اﻟﻨﺺ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺗﻨﲑﻩ. ﻛﻤﺎ ﻻ ﺑﺪ أن ﻧﺸﲑ إﱃ ﻋﺪم ﺗﻌﺎرض اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻼﻏﺔ، وأﻧﻪ أﺑﺪا ﻟﻦ 
ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ واﻟﻐﻤﻮض ﻣﻌﻴﺎرا ﻷﳘﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮ وﲨﺎﻟﻴﺘﻪ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ، ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء واﻗﻌﻴﺔ  
ﺎﻷﺷﻴﺎء اﳌﻘﻨﻌﺔ واﳌﺘﻨﻜﺮة ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮ ﲨﺎﻻ وأﻛﺜﺮ َوﻗـًْﻌﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ واﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ، ﰲ ﺣﲔ اﻹﻋﺠﺎب ﺑ
 "ﻧﺰار"ﻻ ﻳﻠﺒﺚ أن ﻳﺰول ﺑﺎﻛﺘﺸﺎف زﻳﻔﻬﺎ. وﻧﺸﲑ إﱃ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﳌﺒﺎﺷﺮة اﺳﺘﻤﺪﻫﺎ 
، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﻨﺎدي "زرا ﺑﺎوﻧﺪ"إﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻵداب اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وﲞﺎﺻﺔ ﻣﻦ )أﰊ اﻟﺸﻌﺮ اﳊﺮ( 
ﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﻻ ﺗﻀﻴﻒ ﺷﻴﺌﺎ إﱃ ﺑﻨﺎء ﺑﻌﻮدة اﻟﺸﻌﺮ إﱃ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮة، ورﻓﺾ اﺳﺘﺨﺪام أﻳ
اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﻓﻜﺎن ﻳﺘﺄﱂ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻐﻴﺔ إﺧﻔﺎء اﻟﻔﻜﺮ، وﻛﺎن اﻟﺒﻴﺎن ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﺷﻲء ﲤﲎ أن 
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إذ ﻗﺪ ﳝﺜﻞ اﻟﺸﻌﺮاء  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﰲ ﻗﺼﻴﺪة  "ﻧﺰار". وﺬا ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻔﺴﲑ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﻟﻐﺔ 1ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺎر
ﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻘﻨﲔ، وﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻹﺿﺎﻓﺎت اﳌﻤﻠﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰ ﺳﺒﺒﺎ ﻗﻮﻳﺎ وﻣﺆﺛﺮا ﰲ ﺷﻌﺮﻩ، ﺣﻴﺚ أﺧﺬ ﻋﻨﻬﻢ اﻻ
 "ﺑﻮدﻟﲑ"، ﻓﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻖ 2«ﺑﺎﳌﻘﻌﺪ اﳌﺮﻳﺢ اﻟﺬي ﻳﻬﺘﻢ ﲜﻤﺎﻟﻴﺘﻪ» "ﻧﺰار"دون ﻓﺎﺋﺪة، وﻳﺸﺒﻬﻬﺎ 
  ."ﻣﺎﺗﺸﺎدو"، و"أﻟﺒﲑﰐ"اﻹﺳﺒﺎﱐ، و "ﻟﻮرﻛﺎ"و
ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﱵ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ، وﰲ ﻗﺼﻴﺪة  "ﻧﺰار"ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻐﺔ 
ﻬﺖ اﻟﻌﺎدات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻘﺪﺳﺔ، واﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ، اﻟﱵ ﻻ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﺠﺪد، وﻻ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺄن واﺟ
أﺎ ﺗﻨﻤﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻤﻮ اﻟﻄﻔﻞ راﻓﻀﺔ أن ﺗﻜﻮن  -ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺮى ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ-اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ وﻟﻴﺪة اﺘﻤﻊ 
وﻧﺼﻮﺻﻪ أن ﺗﻌﻴﺶ وﺗﻘﺎوم  "ﻧﺰار"ﺻﻮرة ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﻋﻦ اﻷب واﳉﺪ، ﳍﺬا اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻗﺼﺎﺋﺪ 
  اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ. "ﻧﺰار"اﳌﻤﻴﺰة ﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ  "ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ"ﻣﺘﺤﺪﻳّﺔ، وُﻣَﺆﺳَﺴﺔ ﳌﺎ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ وﺗﺴﺘﻤﺮ 
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻌﺠﻤﻬﺎ  -ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاﺋﺘﻨﺎ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة-ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة:  -2
  اﻟﻠﻐﻮي إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ؛ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻣﻌﺠﻢ اﳌﺮأة.
ﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، اﻟﱵ ﻣﻜﺘّﻀﺔ ﺑﺎ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﺟﺎءت ﻗﺼﻴﺪة  اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ: أ/ ﻣﻌﺠﻢ
  ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب، ﻣﻨﻬﺎ: "ﻨﺰارﻟ"ﲤﺜﻞ ﲰﺔ ﳑﻴﺰة 
واﻟﱵ ﲤﻴﺰﻫﺎ اﳋﻀﺮة واﻟﺰﻫﻮر  -اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ-ارﺗﺒﺎﻃﻪ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﺒﻴﺌﺘﻪ اﻟﱵ ﻧﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ 
 ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﳊﺰام اﻷﺧﻀﺮ»: "ﻧﺰار"واﻷﺷﺠﺎر اﳉﻤﻴﻠﺔ واﳍﻮاء اﳌﺘﻤﻴﺰ واﳌﻨﺎﻇﺮ اﻟﺮوﻣﻨﺴﻴﺔ، ﻓﻴﻘﻮل 
...وﻟﺪت وﺣﺒﻮت، وﻧﻄﻘﺖ ﻛﻠﻤﺎﰐ اﻷوﱃ..ﻛﺎن اﺻﻄﺪاﻣﻲ ﺑﺎﳉﻤﻞ ﻗﺪرا ﻳﻮﻣﻴﺎ، ﻛﻨﺖ إذا ﺗﻌﺜﺮت 
أﺗﻌﺜﺮ ﲜﻨﺎح ﲪﺎﻣﺔ..وإذا ﺳﻘﻄﺖ أﺳﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻦ وردة..ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﳉﻤﻴﻞ اﺳﺘﺤﻮذ 
. ﻣﻦ 3«ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺸﺎﻋﺮي...وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺸﺄ ﻋﻨﺪي ﻫﺬا اﳊﺲ اﻟﺬي راﻓﻘﲏ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻴﺎﰐ
ﺑﺴﻴﻄﺮة اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳉﻤﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ وأﺣﺎﺳﻴﺴﻪ، وﻛﺬﻟﻚ  "ﻧﺰار"ف اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻻﻋﱰا
، ﻓﱰﺟﻢ ﻫﺬا اﻻﻣﺘﺰاج ﰲ ﻟﻐﺔ "ﻧﺰار"ﻣﺎ ﳌﺴﻨﺎﻩ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﻓﻘﺪ اﻧﺘﺸﺮ ﻓﻌﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ 
اﻟﱵ ﳒﺪﻫﺎ ﻻ ﻳﻜﺎد ﳜﻠﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ رﻣﺰ ﻣﺴﺘﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳉﻤﻴﻠﺔ، ﻓﻴﻮﻇﻒ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻗﺼﻴﺪة 
ﻖ، أزﻫﺎر، اﻟﺒﻨﻔﺴﺞ، اﳊﻘﻮل، زروﻋﻚ اﳋﻀﺮاء، ورود زﻫﺮة أﻗﺤﻮان( وﰲ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ )اﳊﺪاﺋ
  :"ﻧﺰار"اﻷوﱃ. ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﳌﻌﺠﻢ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﺠﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺒﺎﰐ ﻳﻘﻮل 
                                                 
 
  .35 ﻗﺒﺎﱐ: ﻗﺼﱵ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺮ، ص ﻧﺰار( أﻧﻈﺮ: 1
 
  .15 ، صاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ: أﻧﻈﺮ( 2
 
  .33( اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص 3
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  اﻟﻤﻮت ﻓﻲ ﻣﻔﺘﺎح ﺷﻘﺘﻨﺎ
  ..................
  1وﻓﻲ أزﻫﺎر ﺷﺮﻓﺘﻨﺎ
  ﻛﺎن اﻟﺒﻨﻔﺴﺞ ﺑﲔ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ
  2ﻳﻨﺎم وﻻ ﻳﻨﺎم
   ﺑﺎﺳﻤﻪﻫﻞ ﺗﺄﺗﻴﻦ 
  وﻧﺎﺿﺮة
  3وﻣﺸﺮﻗﺔ ﻛﺄزﻫﺎر اﳊﻘﻮل؟
  إن زروﻋﻚ اﻟﺨﻀﺮاء
  4ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﻄﺎن ﺑﺎﻛﻴﺔ
ﰲ ﻣﻨﺘﻬﻰ  "ﻧﺰار"، ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﻟﻐﺔ 5«ﻣﺮآة ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺎة اﻷﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻠﻤﻬﺎ»ﲟﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ 
  اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺗﻌﺒﲑا ﻋﻦ واﻗﻌﻪ وواﻗﻊ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻣﺴﺘﻮى آﺧﺮ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﲟﻌﺠﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ  "ﻧﺰار"وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬا اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻨﺒﺎﰐ، وﻇﻒ 
وﻛﱪ وﻫﻮ ﻳﺮاﻫﺎ ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻪ،  "ﻧﺰار"ﺣﻴﻮاﱐ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻌﺾ اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﱵ ﻋﺎﺷﺖ ﻣﻊ 
ﺗﻐﺎزﻟﻪ وﺗﻌﺎﻧﻘﻪ، ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺻﻮرة ﻣﺮادﻓﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎل  "اﳊﺰام اﻷﺧﻀﺮ"واﻟﱵ ارﺗﺒﻄﺖ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﺬا 
ﺰراﻓﺔ، أﻳﺎﺋﻞ، اﻟﺒﻼﺑﻞ ﻋﺼﻔﻮر،...(، وﻗﺪ واﳊﺐ واﻟﺼﺪق، ﻓﻨﺠﺪ )اﻟﻄﻮاوﻳﺲ، اﻟﻐﺰاﻟﺔ، اﻟﻔﺮاﺷﺔ، اﻟ
ﺣﻀﺮت ﻫﺬﻩ اﻷﲰﺎء ﻟﻠﺤﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺴﻴﻄﺮة ﰲ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﻷوﱃ ﻣﻮازﻳﺔ ﳊﻀﻮر اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻨﺒﺎﰐ ﻟﺘﻜﻤﻞ 
  ﻣﺜﻼ: "ﻧﺰار"ﺻﻮرة اﻹﺑﺪاع واﳉﻤﺎل، ﻓﻴﻘﻮل 
  ﻛﺎﻧﺖ أﻃﻮل اﻟﻨﺨﻼت 
  ﻛﺎﻧﺖ إذا ﺗﻤﺸﻲ...
  ﺗﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻃﻮاوﻳﺲ
  1وﺗﺘﺒﻌﻬﺎ أﻳﺎﺋﻞ
                                                 
 
  .(   )اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ ( 1
 
  .(9)اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ ( 2
 
  .(11)اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ ( 3
 
  .(21)اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ ( 4
 
  .263( ﻧﺎزك اﳌﻼﺋﻜﺔ: ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ص 5
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  أﻳﺔ أﻣﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ 
  ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ
  2ﻐﺘﺎل أﺻﻮات اﻟﺒﻼﺑﻞﺗ
  3ﻳﺎ ﻋﺼﻔﻮرﺗﻲ اﻷﺣﻠﻰ
  4ﻗﺘﻠﻮك ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﻣﺜﻞ أي ﻏﺰاﻟﺔ
   ﺣﻴﺚ اﻏﺘﻴﺎل ﻓﺮاﺷﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻠﻬﺎ
  5ﺻﺎر اﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻧﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳊﻴﻮاﱐ أﻧﻪ ارﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أﲰﺎء اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻷﻟﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺣﻲ 
ﺒﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﺎﳉﻤﺎل اﳉﺴﺪي واﻟﺴﻠﻮﻛﻲ، واﳊﺮﻛﻲ ﻛﻤﺎ أﺎ ﲡﺴﺪ اﳊﺐ، إذ أﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﳏ
اﻹﻧﺴﺎن، وﻛﺄن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﳊﺐ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻠﻘﻲ، ﻓﻴﺼﻞ إﱃ اﻣﺘﻼك ﻗﻠﺒﻪ 
  ﻟﻴﺒﺚ اﳋﻄﺎب اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
وﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻓﻘﺪ رﻛﺰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﺬا اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻨﺒﺎﰐ واﳊﻴﻮاﱐ اﳌﻌﺎدل ﻟﻠﺠﻤﺎل واﳊﺐ 
ﻊ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ اﻷوﱃ( وﻛﺄﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ واﻻﻧﺴﺠﺎم ﰲ اﳉﺰء اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة )اﳌﻘﺎﻃ
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ واﻧﺪﻣﺎج أﻓﻘﻪ ﻣﻊ أﻓﻖ اﻟﻨﺺ وﻛﺴﺐ ﺛﻘﺘﻪ، ﺣﱴ ﻳﻨﻄﻠﻖ اﳋﻄﺎب ﰲ اﳉﺰء 
اﻷﺧﲑ ﻟﻴﺤﻤﻞ ﻧﱪة ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻷوﱃ ﳝﻴﺰﻫﺎ اﻟﺘﺼﺎدم واﳌﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺘﺤﺪي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﻄﺮة اﳋﻄﺎب 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ  -ﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐﻛﻤﺎ اﺷﺮﻧﺎ ﰲ ﻗﺮاﺋﺘﻨﺎ ﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ اﻟ-اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ 
  ﻫﻴﺄ اﻟﻘﺎرئ ﻟﻴﺼﺪﻗﻪ وﻳﺘﻘﺒﻞ آﻓﺎق ﻧﺼﻪ وﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ اﻟﱵ ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻴﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻻ ﺑﺪ أن ﻧﺸﲑ إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ أﺧﺮى ﲤﻴﺰ اﳌﻌﺠﻢ اﳊﻴﻮاﱐ وﻫﻲ اﻟﻀﻌﻒ اﳌﺎدي، ﻓﻜﻞ 
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت،  ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﺣﺘﻼﳍﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ )اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ( ﰲ واﻗﻊ "ﻧﺰار"اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﱵ وﻇﻔﻬﺎ 
ﻓﺮﻏﻢ ﲨﺎﳍﺎ وأﻧﺎﻗﺘﻬﺎ، وﻋﺸﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻛﻞ ﳏﱯ اﳉﻤﺎل إﻻ أﺎ ﲤﺜﻞ ﻣﻘﺼﺪ ﻛﻞ ﻣﻌﺘﺪ ﻣﻦ 
  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﳌﻔﱰﺳﺔ، وﻛﺄن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻌﻤﻖ ﰲ ﻧﻔﻮس اﻟﻘﺮاء، أﺛﺮ ﺟﺮﳝﺔ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ 
  ."اﻻﻋﺘﺪاء"و "اﻟﻘﺘﻞ"ﻛﻤﺨﻠﻮق ﲨﻴﻞ ﻳﻘﺎﺑﻞ اﳊﺐ واﳉﻤﺎل إﻻ أﺎ ﻛﺎﻧﺖ )ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ( ﻟﻔﻌﻞ 
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  .(7) اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ( 2
 
  ﻧﻔﺴﻪ. اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ( 3
 
  .(01) اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ( 4
 
  .(8) اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ( 5
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ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﺳﺘﻘﺎﻩ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ دارﻩ اﻟﺪﻣﺸﻘﻴﺔ ﻛﻤﻜﻮن ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ 
 "ﻧﺰار"راﺳﺦ ﰲ ﻻ وﻋﻴﻪ وﰲ ذاﻛﺮﺗﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻨﻨﺎ إرﺟﺎع ﻇﻬﻮر ﻫﺬا اﳌﻌﺠﻢ إﱃ ﺳﺒﺐ ﺛﺎن، وﻫﻮ ﺗﺄﺛﺮ 
ﻦ واﻗﻊ ﻣﺮﻳﺮ ﻟﻴﺒﻨﻮا ﰲ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺮوﻣﻨﺴﻴﲔ اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ اﻟﺬي اﲣﺬوا ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻼذا ﳍﻢ وﻣﻬﺮﺑﺎ ﻣ
اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻋﺎﺷﻪ  "ﻧﺰار"اﳋﻴﺎل وﺟﻮدا ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﺪﻧﺎﻳﺎ، ﻃﺎﳏﺎ إﱃ اﻟﻜﻤﺎل، ﻓﺒﺤﻜﻢ واﻗﻊ 
اﳊﺮﻳﺔ  ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل  "ﻟﻨﺰار"ﻓﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺒﻴﺌﺎت ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻋﺪﻳﺒﺪة ﻣﻨﻬﺎ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﱵ ﻣﻨﺢ ﺷﻌﺮاؤﻫﺎ 
ﺲ اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﻟﻘﺪ ﻣﻨﺤﺘﲏ ﻟﻨﺪن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ وﺿﻌﺘﲏ ﰲ إﻃﺎر ﺣﻀﺎري وإﻧﺴﺎﱐ ﻛﻨﺖ ﺑﺄﻣ»
اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ... وﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﳊﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﻛﺘﺒﺖ أﻓﻀﻞ أﻋﻤﺎﱄ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وأﻛﺜﺮﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎ 
  .1«ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن
ﻧﻈﺮا ﳍﺬا اﻷﺛﺮ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻻﳒﻠﻴﺰي وﲞﺎﺻﺔ ﺷﻌﺮاﺋﻪ اﻟﺮوﻣﻨﺴﻴﲔ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﻣﻌﻈﻢ ﻗﺼﺎﺋﺪ 
ﻟﻌﺎﱂ ﻋﺎرﻳﺎ، ﻻ ﺣﻮاﺟﺰ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻣﺎ ﻓﻮق ﺗﻀﻊ اﻹﻧﺴﺎن أﻣﺎم ا»ﲢﻤﻞ ﳌﺴﺔ اﻟﺮوﻣﻨﺴﻴﺔ اﻟﱵ  "ﻧﺰار"
، ﳍﺬا ﺗﻮﻇﻒ ﻟﻐﺔ ﻋﺎرﻳﺔ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﺗﺮادف ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺮوﻣﻨﺴﻲ، ﻛﻤﺎ ذﻫﺐ 2«اﻹﻧﺴﺎﱐ
- اﻟﺮوﻣﻨﺴﻴﻮن إﱃ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻟﻴﺘﺨﺪوا ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎ ﻣﻦ واﻗﻊ ﻣﺮﻓﻮض ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ واﻟﺬاﺗﻴﺔ   
اﳋﻴﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل إﻃﻼق اﻟﻌﻨﺎن ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ و  -ﰲ ﺷﻌﺮﻩ، ﺷﻜﻼ وﻣﻀﻤﻮﻧﺎ "ﻧﺰار"وﻫﻮ ﻣﺎ ﲡﺴﺪ ﻋﻨﺪ 
وﲢﺮﻳﺮﻩ ﻣﻦ ﻗﻴﻮد اﺘﻤﻊ واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ، ﻟﺬا ﳒﺪ اﻟﺸﻌﺮاء واﻷدﺑﺎء ﻳﻜﺘﺒﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻴﻮﺟﻬﻮا 
ﻧﺼﻮﺻﻬﻢ إﱃ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ودون اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﻣﻦ أﺑﺮز 
ﻄﺮي وﻏﲑ ﻣﺘﻜﻠﻒ ﰲ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، وﲢﺮر ﻻ أﺎ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓ»ﳑﻴﺰات اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ 
. ﻓﺎﻟﺮوﻣﻨﺴﻲ ﻳﺴﺘﻠﻬﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﰲ ﺷﱴ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜﻮن 3«ﺣﺪ ﻟﻪ ﰲ ﳎﺎل اﳋﻴﺎل واﻟﺼﻮر
ﲢﻤﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺷﻚ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎءت ﻗﺼﻴﺪة 
ﻩ اﳌﻈﺎﻫﺮ ﳓﻮ )أﻣﻮاج، اﻟﺮﺑﻴﻊ، اﻟﻜﻮاﻛﺐ، ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻃﻌﻬﺎ، ﻣﻮِﻇﻔﺔ ﻣﻌﺠﻤﺎ ﻳﺘﻐﺬى ﻋﻠﻰ ﻫﺬ
 "ﻧﺰار"ﻳﺎ ﻗﻤﺮي، اﻟﺸﻤﺲ، اﻟﻐﻤﺎم، اﻟﺮﻳﺢ، اﳌﻄﺮ، اﻟﺒﺤﺮ، اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻨﺠﻮم، اﻟﺴﺤﺐ، اﻟﺴﻤﺎء(، ﻓﻴﻘﻮل 
  ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﳐﺘﻠﻔﺔ:
  4ﻳﺎ ﻗﻤﺮي ﻋﻦ اﻟﻌﺮب اﻟﻌﺠﺎﺋﺐ ﺳﺄﻗﻮل
  ﻻ ﺗﻐﻴﺒﻲ ﻋﻨﻲ
                                                 
 
  .601 ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ: ﻗﺼﱵ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺮ، ص( 1
 
  .04، ص 3891، ﻣﻨﺸﻮرات ﻋﻮﻳﺪات، ﺑﲑوت، 3( أﻟﺒﲑﻳﺲ: اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻷدﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﺗﺮ: ﺟﻮرج ﻃﺮاﺑﻴﺸﻲ، ط2
 
  .191، ص 4791، ﻃﺮﺑﲔ، دﻣﺸﻖ، 1ﺎﺿﺮات ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻷورﰊ، ط( ﺣﺴﺎم اﳋﻄﻴﺐ: ﳏ3
 
  .(5)اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ ( 4
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  1ﻓﺈن اﻟﺸﻤﺲ ﺑﻌﺪك ﻻ ﺗﻀﺊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ
  2ﻳﺎ ﻗﺒﺮا ﻳﺴﺎﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻐﻤﺎم
  ﻟﻨﺠﻮم ﺗﺨﺎف ﻣﻦ وﻃﻨﻲ وﻻ أدري اﻟﺴﺒﺐﺣﺘﻰ ا
 3ﺣﺘﻰ اﻟﻜﻮاﻛﺐ..واﻟﻤﺮاﻛﺐ..واﻟﺴﺤﺐ
ﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ واﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮ واﻻرﺗﻘﺎء، وﻛﺄﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن  "ﻧﺰار"ﻓﻨﻼﺣﻆ ﺗﻮﻇﻴﻒ 
وﻛﻞ ﺷﻲء ﺳﺎﻣﻲ )اﻟﺸﻤﺲ، اﻟﻘﻤﺮ، اﻟﻨﺠﻮم، اﻟﻐﻤﺎم، اﳌﺮاﻛﺐ..(، ﻛﻤﺎ ﻧﺸﲑ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ 
ﻫﺮ ﻟﻺﻧﺴﺎن واﺣﺘﻴﺎﺟﻪ إﻟﻴﻬﺎ، ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻈﺎﻫﺮ واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ إﱃ ﺿﺮورة ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﻮا
  ﺑﺎﳉﻤﺎل، ﻓﻠﻄﺎ ﳌﺎ وﻇﻒ اﻟﺸﻌﺮاء ﻫﺬﻩ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻣﻘﱰﻧﺔ ﲜﻤﺎل اﻟﻨﺴﺎء، وﲨﺎل اﻟﻌﻴﻮن وﲨﺎل اﻟﻮﻃﻦ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﻠﻮ واﻟﺴﻤﻮ، ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﳋﺼﺐ 
  ﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻈﺎﻫﺮ، ﻓﻴﻘﻮل:ﻛﻌ  "اﳌﺎء"واﻟﻨﻤﺎء ﻣﺮﻛﺰا ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮن 
  4ﻳﺎ أﻣﻮاج دﺟﻠﺔ
  ﻓﺈن اﻟﺸﻤﺲ ﺑﻌﺪك ﻻ ﺗﻀﻲء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ
  ﻳﺎ ﻗﺒﺮا ﻳﺴﺎﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻐﻤﺎم
  ﺑﻠﻘﻴﺲ 
  ﺿﺎﺋﻌﻴﻦ -ﻧﺤﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ-ﻛﻴﻒ ﺗﺮﻛﺘﻨﺎ 
  ﻛﺮﻳﺸﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻄﺮ؟
ﺗﻘﱰن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )أﻣﻮاج، ﺳﻮاﺣﻞ، اﻟﻐﻤﺎم، اﳌﻄﺮ( ﺑﺪﻻﻟﺔ اﳌﺎء، اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻫﻮ 
ﻜﻮﻧﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، إذ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ اﳊﻴﺎة إﻻ ﺑﻪ، وﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺬا إﱃ اﻵﺧﺮ ﻣ
ﻟﻠﺤﻴﺎة، وﳊﻴﺎة اﻟﺸﺎﻋﺮ ﲞﺎﺻﺔ وﻛﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻮﺟﺪ وﻳﺴﺘﻤﺮ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة 
، ﻛﻤﺎ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳊﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﰲ ﻏﻴﺎب اﳌﺎء، وﳕﺜﻞ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"وﻳﻌﻴﺶ إﻻ ﺑﻮﺟﻮد 
  ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﳌﺎء ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ: "ﻧﺰار"ﻗﺔ ﻟﻐﺔ ﻋﻼ
                                                 
 
  .(6)اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ ( 1
 
  .(01)اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ ( 2
 .(81) اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ( 3 
 
  .(   ) ﻊاﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄ( 4
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  ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ
  ﺗﻼزم ﻣﻊ






 اﳊﻴﺎة ﺗﺴﺎوي ﺑﻠﻘﻴﺲ
  (20اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )              
ﺑﻌﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻧﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ ﻣﻌﺠﻢ آﺧﺮ ﳝﺜﻞ ﺣﻘﻼ دﻻﻟﻴﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة  ب/ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺮأة:
ﻛﺠﻨﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﳉﻨﺲ اﻟﺬﻛﺮ. ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻫﺬا   "اﳌﺮأة"ﻛﻠﻪ، وﻫﻮ اﳌﻌﺠﻢ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑـ  "ﻧﺰار"وﰲ ﺷﻌﺮ 
اﳌﻌﺠﻢ ﻣﺸﻜﻼ ﻣﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﳝﺜﻠﻬﺎ )اﳌﺮأة اﻷﻧﺜﻰ/اﳌﺮأة اﻟﺬات(، وﺬا ﺳﻨﺪرﺳﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﲔ: )ﺑﻠﻘﻴﺲ 
  اﻟﺬات(.اﻷﻧﺜﻰ( و)ﺑﻠﻘﻴﺲ 
ﻋﻨﺪ ﳏﺎورﺗﻨﺎ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ﳒﺪ أن )ﺑﻠﻘﻴﺲ اﻷﻧﺜﻰ( ﺗﺴﺮي ﰲ ﻛﺎﻣﻞ  ﺑﻠﻘﻴﺲ اﻷﻧﺜﻰ: -/1
  :"ﻧﺰار"اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ إﱃ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﻐﻠﻬﺎ ﳉﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﻓﻴﻘﻮل 
 ﻗﺘﻠﺖ ﻓﺤﺒﻴﺒﺘﻲ
  1اﻏﺘﻴﻠﺖ وﻗﺼﻴﺪﺗﻲ
  أﺟﻤﻞ اﻟﻤﻠﻜﺎت ﻛﺎﻧﺖ
  ﺑﻠﻘﻴﺲ
  أﻃﻮل اﻟﻨﺨﻼت  ﻛﺎﻧﺖ
  2أﻳﺎﺋﻞ وﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻃﻮاوﻳﺲ ﺗﺮاﻓﻘﻬﺎ إذا ﺗﻤﺸﻲ... ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﲤﻈﻬﺮات  )ﺑﻠﻘﻴﺲ اﻷﻧﺜﻰ(ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻳﻦ اﳌﻘﻄﻌﲔ، ﻧﻼﺣﻆ اﻧﺘﺸﺎر 
ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ )ﺣﺒﻴﺒﱵ( اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻟﻨﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﳌﺮأة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻌﻞ اﳊﺐ، ﻛﺬﻟﻚ 
ﺎﺑﺔ، ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮت )اﻷﻧﺜﻰ( )ﻗﺼﻴﺪﰐ(، اﻟﱵ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﳌﺮأة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻮﺎ إﳍﺎﻣﻪ ﻟﻠﻜﺘ
اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ أﺳﻄﺮ اﻟﻘﺼﻴﺪة  "ﺗﺎء"ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﳌﺘﺼﻠﺔ واﳌﺴﺘﱰة، ﻓﻤﺜﻼ ﺳﻴﻄﺮت 
                                                 
 
  .(1)اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ ( 1
 
  .(2) ﻊاﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄ( 2
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(، ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﳌﺴﺘﱰة ﳓﻮ اﻟﻔﻌﻞ )ﲤﺸﻲ(، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻀﻤﲑ ﻛﺎﻧﺖ)
  اﻟﻐﺠﺮﻳﺔ،...(.اﳌﺘﺼﻞ اﳌﺆﻧﺚ )اﳍﺎء( ﻣﺜﻞ )ﺗﺮاﻫﺎ، ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ(، ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺜﻞ )اﳌﻠﻜﺎت، اﻟﻨﺨﻼت 
ﰲ )ﻗﺼﻴﺪة ﺑﻠﻘﻴﺲ( ﲞﺮق ﻟﻸﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى اﻟﻘﺮاء، إذ ﺗﻌﻮد  اﻷﻧﺜﻰ( اﳌﺮأة)ﻟﻘﺪ ﲤﻴﺰ ﺣﻀﻮر 
ﻣﻊ ﻧﺴﺎء ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻨﻬﺎ  وﻣﻦ  "ﻧﺰار"اﳉﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻓﺎﺿﺤﺔ ﻟـ
ﺿﺢ اﳊﺐ اﻟﻘﺮاءات اﻷوﱃ ﳍﺎ، ﻓﻼ ﺗﻜﺎد ﲣﺮج ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﺸﻖ اﳌﺆﻗﺖ، واﳉﻨﺲ اﻟﻔﺎ
اﻟﱵ رﻓﻀﻬﺎ، ورد ﻋﻠﻰ ﻣﻦ وﺻﻔﻮﻩ ﺎ، إﻻ أن  "ﻧﺰار" ∗اﻟﻌﺎﺑﺮ، واﻻﻋﺠﺎب اﻟﻌﺎﺑﺚ، ﻟﺘﺠﺴﺪ دﳒﻮاﻧﻴﺔ
اﳌﺘﺘﺒﻊ ﻟﻘﺼﺎﺋﺪﻩ، ﳚﺪ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺟﺮأة اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ، اﻟﱵ ﻣﻬﻤﺎ 
ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻞ وﻳﺮﻏﻢ رﻓﻀﻨﺎﻫﺎ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺘﻐﺎﺿﻰ ﻋﻨﻬﺎ، ﺑﻞ ﺗﺒﻘﻰ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ذواﺗﻨﺎ، 
ﻣﻌﻪ أﺑﺪا، إﻻ أن ﻣﺎ ﺣﺪث ﰲ  "ﻧﺰار"اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد واﻟﻘﺮاء ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻴﺸﻮا أﻓﻘﺎ ﻣﻮازﻳﺎ ﻷﻓﻖ ﻧﺺ 
ﻗﻠﺐ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻮازﻳﻦ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻔﻴﻒ ﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﻮى  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻗﺼﻴﺪة 
ﻴﺚ ﻧﻜﺸﻒ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻔﻴﻔﺔ اﳋﺎص )ﺑﺎﳌﺮأة اﻷﻧﺜﻰ(، ﳑﺎ ﺳﻬﻞ اﻧﺪﻣﺎج أﻓﻖ اﻟﻨﺺ ﻣﻊ أﻓﻖ ﻗﺮاءﺗﻨﺎ، ﺣ
  ﻳﺸﺮﻋﻬﺎ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ: "اﻟﺸﺎﻋﺮو" "ﺑﻠﻘﻴﺲ"اﻟﻄﺎﻫﺮة ﺑﲔ 
  ﻳﺎ زوﺟﺘﻲ وﺣﺒﻴﺒﺘﻲ وﻗﺼﻴﺪﺗﻲ وﺿﻴﺎء ﻋﻴﻨﻲ
  1ﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﻋﺼﻔﻮري اﻟﺠﻤﻴﻞ
ﻓﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻜﻠﻤﺔ )زوﺟﱵ( ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻨﺪﻣﺞ ﻣﻊ أﻓﻖ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻄﻤﺌﻨﲔ ﻟﻜﻞ اﻷﺣﺎﺳﻴﺲ 
، وﻋﺸﻖ، وﻏﺮام، وﺗﻌﻠﻖ ﻓﲑﺗﻔﻊ ﻣﻨﺤﲎ ﺗﻘﺒﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﺐ ،"ﻠﻘﻴﺲﺑ"ـﺑواﳌﺸﺎﻋﺮ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻄﻪ 
  ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة واﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻌﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﰲ اﻟﻘﺮاءة وﺗﻌﻤﻘﻨﺎ ﰲ أﻓﻖ اﻟﻨﺺ.
 "ﻗﺼﻴﺪة ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﺑﺎﻟِﻌﻔﺔ واﻻﺣﱰام واﻟﺼﺪق، ﻟﺘﻜﻮن  "ﻠﻘﻴﺲﺑ"ـﺑ "ﻧﺰار" ﻟﻘﺪ ﲤﻴﺰت ﻋﻼﻗﺔ
  :"ﻧﺰار"واﻷﻛﺜﺮ واﻗﻌﻴﺔ وﻗﺪﺳﻴﺔ، ﻳﻘﻮل  "ﻧﺰار"أﺻﺪق ﻗﺼﺎﺋﺪ 
  2...واﻟﻌﻔﻴﻔﺔ .. واﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻣﺜﻞ زﻫﺮة أﻗﺤﻮانأﻳﺘﻬﺎ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ 
ﻣﺒﺘﻌﺪة  "ﻠﻘﻴﺲﺑ"ـﺑ" ﻧﺰار"ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﰲ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻗﺘﻨﻌﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﳉﺎدة اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ 
ﻋﻦ ﻛﻞ اﶈﻀﻮرات، وﻋﻦ ﻛﻞ ﻫﺘﻚ ﻟﻠﻤﺘﻮاﺿﻊ ﻋﻨﻪ، وﻋﻦ ﻛﻞ ﺧﺮق ﻟﻠﻤﺄﻟﻮف، ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻮﻟﺪ اﳋﺮق، 
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(، 1891ي ﺳﺎد ﺷﻌﺮﻩ اﻟﺴﺎﺑﻖ   ﻟﺴﻨﺔ )اﻷﻓﻖ اﻟﺬ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺼﻴﺪة  "ﻧﺰار"ﺣﻴﺚ ﳜﺮق 
  واﻟﺬي ﲤﻴﺰ ﺑﺎﻹﻏﱰاب ﻋﻦ اﻟﻌﺮف اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﻔﻜﺮي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﲞﺎﺻﺔ ﺣﻮل رؤﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻠﻤﺮأة.
اﻟﱵ ﻋﻮدﻧﺎ  ،"ﻧﺰار"ﻟﻘﺪ ﻣﺜﻠﺖ )ﻗﺼﻴﺪة ﺑﻠﻘﻴﺲ( ﺧﺮﻗﺎ ﻷﻓﻖ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى دﳒﻮاﻧﻴﺔ 
ﺎﻋﻼ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺣﻘﻞ ﲡﺎرب ﺑﻼ ﺷﺮوط ﻋﻠﻴﻬﺎ ُﳏَْﺘًﺠﺎ ﺑﻌﺪم ﻋﺜﻮرﻩ ﻋﻠﻰ اﳌﺮأة اﻟﱵ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ، ﺟ
ﻟﻘﺪ ﲢﻄﻤﺖ أﻛﺜﺮ ﻋﻼﻗﺎﰐ ﻟﻐﻴﺎب ﺷﺮط ﻣﻦ »ﻳُـَﻘﻴُﻢ ﻫﻮ ﻣﺪى ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ أو ﻋﺪﻣﻬﺎ، ﻓﻴﻘﻮل: 
ﳛﺘﺞ ﺑﻌﺬر أﻗﺒﺢ ﻣﻦ ذﻧﺐ ﻣﺪاﻓﻌﺎ ﻋﻦ  "ﻧﺰار". ﳒﺪ 1«ﺷﺮوﻃﻲ ... ﻫﻜﺬا اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ اﻣﺮأة ﻷﺧﺮى
ﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﱰﻏﻢ اﻟﻘﺎرئ ﺑﻜﻞ ، إذ ﺗﺘﻜﻠ"ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻧﻔﺴﻪ، إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﳛﺘﺎج ﳍﺬا اﻟﺪﻓﺎع ﰲ ﻗﺼﻴﺪة 
  ﺟﺮأة ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﳊﻀﻮر اﳌﻜﺜﻒ ﻟـ )ﺑﻠﻘﻴﺲ اﳌﺮأة اﻷﻧﺜﻰ( ﰲ اﻟﻨﺺ.
ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺪرس اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺮأة ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة دون أن ﻧﻘﻒ  اﻟﻤﺮأة اﻟﺬات:/ 2
  :"ﻧﺰار"ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى )اﳌﺮأة اﻟﺬات(، اﻟﺬي ﻣﺜﻞ ﺣﻀﻮرا ﻗﻮﻳﺎ وﻓﺎﻋﻼ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة، إذ ﻳﻘﻮل 
  ﻠﻮك ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲﻗﺘ
  أﻳﺔ أﻣﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
 2ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﺘﺎل أﺻﻮات اﻟﺒﻼﺑﻞ؟
  ﺑﻠﻘﻴﺲ
  أﻳﺘﻬﺎ اﻟﺸﻬﻴﺪة واﻟﻘﺼﻴﺪة
  3واﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻨﻘﻴﺔ
ﻣﺘﻤﻈﻬﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل )ﻛﺎف( اﳌﺨﺎﻃﺐ، ﻛﻀﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ، ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل  -ﻫﻨﺎ-ﺗﺒﺪو اﳌﺮأة 
ﻃﻨﻴﺔ. وﰲ  )اﻟﺸﻬﻴﺪة( ﻛﻠﻔﻆ دال ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻮﺛﺔ، ﻣﺘﻌﺎل ﻋﻦ دﻻﻟﺔ اﳉﻨﺲ ﻓﻘﻂ، ﻟﲑﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻀﺤﻴﺔ واﻟﻮ 
ﻛﻼ اﳌﻮﺿﻌﲔ ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﻀﻮر )اﳌﺮأة( دﻻﻟﺔ اﻷﻧﻮﺛﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻃﺮﻓﲔ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ )ذﻛﺮ 
وأﻧﺜﻰ(، ﻟﲑﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺬات اﳌﺘﻜﻠﻤﺔ )اﻟﺸﺎﻋﺮ(، ﳎﺴﺪا اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﲔ )اﳌﺘﻜﻠﻢ( 
ﺮاﺋﺰﻩ، ﺑﻞ و)اﳌﺨﺎﻃﺐ(، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ )ﻗﺘﻠﻮك ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲ( ﻻ ﻳﻌﲏ إﱃ ﲡﺎوز ﺷﻬﻮاﺗﻪ وﻏ
ﻳﺘﻄﺮق إﱃ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺸﻌﺮ، ﺣﻴﺚ ﳛﻴﻠﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺘﻞ إﱃ ﻗﺘﻞ ﺻﻮت اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻗﺪراﺗﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ 
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واﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ، ﻟﻴﺨﺎﻃﺐ ذاﺗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻇﻔﺎ )ﻫﺎء( اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ )أﻳﺘﻬﺎ(، وﻗﺎﺻﺪا )ذاﺗﻪ( ﻛﻤﻀﺤﻰ ﻣﻦ 
  أﺟﻞ ﻋﺮوﺑﺘﻪ ووﻃﻨﻪ وﺷﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )اﻟﺸﻬﻴﺪة(.
  ﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﲔ اﳌﺮأة واﻟﻮﻃﻦ:وﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻓﻴ
  ﻫﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺄل ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﺔ 
  إن ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻘﺒﺮ ﻗﺒﺮك أﻧﺖ
  1أم ﻗﺒﺮ اﻟﻌﺮوﺑﺔ ..
ﻓﻴﻘﱰن ﺣﺐ اﳊﺒﻴﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮوﺑﺔ، اﻟﱵ ﻻ ﲣﺮج ﻋﻦ ذات اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻣﻘﻮﻣﺎﺎ، ﻓﻴﻮﻇﻒ أﺳﻠﻮب 
 اﻟﻮﻃﻦ اﻻﺳﺘﻐﺮاب، واﻟﺘﻌﺠﺐ، واﻟﺪﻫﺸﺔ ﻟﻴﺆﻛﺪ ﲢﻮل دﻻﻟﺔ ﺑﻠﻘﻴﺲ اﳌﺮأة إﱃ دﻻﻟﺔ اﻟﻌﺮوﺑﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
  واﻟﺬات.
ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﺑﲔ ﺑﻠﻘﻴﺲ اﳌﺮأة وذاﺗﻪ ﻫﻮ ﻛﻀﺤﻴﺔ، ﻣﻦ  اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮﰲ  "ﻧﺰار"وﻳﻘﻮل 
  ﺧﻼل اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ )ﺑﻠﻘﻴﺲ اﳌﺮأة وﺑﻠﻘﻴﺲ اﻟﺬات( ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻧﻮن اﳉﻤﺎﻋﺔ:
  ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲ
  إن ﻗﻀﺎءﻧﺎ أن ﻳﻐﺘﺎﻟﻨﺎ ﻋﺮب 
  وﻳﺄﻛﻞ ﻟﺤﻤﻨﺎ ﻋﺮب
  وﻳﺒﻘﺮ ﺑﻄﻨﻨﺎ ﻋﺮب
                      2وﻳﻔﺘﺢ ﻗﺒﺮﻧﺎ ﻋﺮب
أو ﻧﻮن اﳉﻤﺎﻋﺔ(، ﻟﺘﺤﻤﻞ ﲢﻮﻻ واﺿﺤﺎ ﻣﻦ دﻻﻟﺔ  "ﻧﺎ"ﲢﻀﺮ )اﳌﺮأة( ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﻤﲑ اﳌﺘﺼﻞ )
)اﳌﺮأة اﻷﻧﺜﻰ( إﱃ دﻻﻟﺔ  )اﳌﺮأة اﻟﺬات اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻇﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﻤﺮادف 
  ﻗﺎﺋﻼ: "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻟـ
  ﺑﻠﻘﻴﺲ 
  3ﻳﺎ أﺣﻠﻰ وﻃﻦ
ﰲ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﻷﺧﲑة إﱃ ﲢﻮل أﻓﻖ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﳌﺮأة إﺛﺮ ﻋﻼﻗﺔ  ُﺗﻮِﺻﻠُﻨﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة
اﳊﺐ اﳉﻨﺴﻲ اﳌﺘَـﻮج ﺑﺎﻟﻌﻔﺔ، إﱃ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﳌﺮأة ﺑﻌﻼﻗﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ، وﻋﻼﻗﺔ 
                                                 
 
  .(61)اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ ( 1
 
  ﻧﻔﺴﻪ.اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ ( 2
 
  .(91)اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ ( 3
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اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺑﺎﻷرض، وﻋﻼﻗﺔ اﳌﻨﺎﺿﻞ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ )ﻛﺘﺎﺑﺔ، ﻗﺮاءة، وﻋﺮوﺑﺔ، وﻋﺸﻘﺎ...( ﻟُِﺘْﺨَﺘﻢ اﻟﻘﺼﻴﺪة 
ارﺗﺒﺎط، إﻧﻪ ارﺗﺒﺎط اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻹﻟﻪ اﳌﻌﺒﻮد )ﻳﺎ ﻣﻌﺒﻮدﰐ ﺣﱴ اﻟﺜﻤﺎﻟﺔ(، وارﺗﺒﺎط اﻟﺘﺎﺋﻪ اﻟﻀﺎل ﺑﺄﻗﺪس 
  ﺑﺎﻟﺮﺳﻮل اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻘﺎﺋﺪ:
  ﺳﻴﻌﺮف اﻷﻋﺮاب ﻳﻮﻣﺎ
  1أﻧﻬﻢ ﻗﺘﻠﻮا اﻟﺮﺳﻮﻟﺔ
وﻧﻠﺘﻘﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟـ)ﺑﻠﻘﻴﺲ اﳌﺮأة( ﻣﻊ )ذات اﻟﺸﺎﻋﺮ( ﻣﻊ )اﳌﻌﺒﻮد( إﱃ ﻣﺎ 
ﺬاﻣﻲ ﰲ ﻋﺒﺎدة ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺸﺎﻋﺮة ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺗﻌﺎﻟﻴﺎ واﻧﻐﻼﻗﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻔﻬﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐ
ﺑﻠﻌﺒﺔ اﻻﻧﻜﻔﺎء واﻟُﻌﺠﺐ ﺑﺎﻟﺬات ..وﻳﺼﺒﺢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺮى أن أﺣﺴﻦ اﻟﻌﺒﺎدات ﻫﻲ ﻋﺒﺎدﺗﻪ ﻟﺬاﺗﻪ، »
. وﺬا ﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺮأة ﰲ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﻷﺧﲑة ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻏﲑ 2«وﻫﺬﻩ ﻗﻤﺔ اﻻﻧﻐﻼق واﻟﺘﻌﺎﱄ
ﻘﻴﻘﺔ وﻫﻲ دﻻﻟﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺬات اﻟﺸﺎﻋﺮة اﻟﱵ ﲤﺘﻄﻲ ﻫﺬا اﳌﻌﺠﻢ ﻟﻼﻧﻜﻔﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ، دﻻﻟﺔ اﳊ
  ﺗﻌﺎﻟﻴﺎ وﻋﺠﺒﺎ واﻧﺸﻐﺎﻻ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎﻫﺎ.
وﺬا ارﺗﺒﻂ ﺣﻀﻮر اﳌﺮأة ﰲ اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﺑﺎﻟﺬات اﻟﺸﺎﻋﺮة، إﻣﺎ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻣﺒﺎﺷﺮة وأﲰﺎء 
ﻠﺔ، واﳌﺴﺘﱰة، ﻣﺘﻤﻈﻬﺮا ﰲ ﻇﺎﻫﺮة، وإﻣﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﳌﺘﺼﻠﺔ، واﳌﻨﻔﺼ
ﻋﺪة ﻗﻀﺎﻳﺎ َﺣّﺴﺎَﺳﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺬات؛ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ. 
ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﳕﻮا وﺗﻄﻮرا ﻣﻠﺤﻮﻇﲔ، ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة إﱃ ﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻟﺒﻨﺎء أﻓﻖ اﻟﻨﺺ وﺑﻠﻮرة 
ﻴﺠﻴﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ، اﻟﺬي ﺗﺘﺸﺎرك ﻓﻴﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﱰاﺗ
ﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺑﻞ » "ﻧﺰار"واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻘﺮاﺋﻴﺔ، ﲝﺜﺎ وﺗﻨﻘﻴﺒﺎ وﺗﺄوﻳﻼ، ﻟﻨﻜﺸﻒ أن اﳊﺐ ﻋﻨﺪ 
ﻟﻴﻜﺘﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻧﺘﺸﺎرﻳﺔ، ﻟﻴﺘﻄﻮر ﻣﻦ  3«ﻫﻮ رأس اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ، وﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻄﻬﲑ اﻟﻨﻔﻮس وﺻﻔﺎﺋﻬﺎ
ﱃ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺒﺸﺮي ﻛﻠﻪ، ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﳌﺮأة إﱃ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، إﱃ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻃﻦ، إ
  ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ إﳚﺎﺑﻴﺔ وﺳﻠﺒﻴﺔ، وﳒﺎح، وﻓﺸﻞ، وﺑﻨﺎء وﻫﺪم.
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﳎﺎﻻ ﺧﺼﺒﺎ ﻟﻠﺘﺤﺎور ﺑﲔ اﻟﻨﺺ  "اﻟﺘﻨﺎص اﻷدﺑﻲ"ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ:  اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﺮاﻫﺎ وﺛﺎﱐ
؟ وﻛﻴﻒ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻧﺼﻨﺎ واﻟﻘﺎرئ وﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﻌﲎ اﻟﻨﺺ. ﻓﻜﻴﻒ ﲤﻈﻬﺮت ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ 
  اﺳﺘﺜﻤﺮت ﰲ دﻓﻊ ﺳﲑ اﻟﻘﺮاءة؟، وﻣﺎ ﻣﺪى ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻟّﻠﻘﺎء ﺑﲔ اﻟﻨﺺ واﻟﻘﺎرئ؟.
  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎص:/ 2
                                                 
 
  .(62)اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌﻘﻄﻊ ( 1
 
  .921، ص 1002، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، 2( ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐﺪاﻣﻲ: اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺜﻘﺎﰲ، ﻗﺮاءة ﰲ اﻷﻧﺴﺎق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ط2
 
  .881ﻟﺮوﻣﻨﺘﻴﻜﻴﺔ، ص ( ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل: ا3
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ﻟﻦ ﳜﺘﻠﻒ اﺛﻨﺎن ﰲ أن اﻟﻌﺪﻣﻴﺔ ﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺜﻘﺎل ذرة ﻣﻦ ﺧﺮدل، إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳔﺮج ﻣﻦ  
. وﳍﺬا 1ﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﻌﺪموﺣﺪﻩ ﺑﺎﳋﻠﻖ واﻹﻧ اﷲاﺎل اﻟﺒﺸﺮى إﱃ ﳎﺎل اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﳜﺘﺺ 
ﺳﻨﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺑﺪﻳﻬﻴﺔ؛ ﻫﻲ أن أي ﻋﻤﻞ إﻧﺴﺎﱐ أو أي إﻧﺘﺎج إﻧﺴﺎﱐ ﻟﻴﺲ إﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻋﻤﺎل 
وإﻧﺘﺎج ﺳﺒﻘﻪ، ﻓﺄﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﺑﻨﺴﺐ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻓﺮد إﱃ آﺧﺮ. واﻹﺑﺪاع اﻷدﰊ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ 
ﺑﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص ﺳﺎﺑﻘﺔ  اﻹﻧﺴﺎﱐ ﳜﺘﺺ ﺑﻪ اﻷدﺑﺎء واﻟﻨﻘﺎد دون ﺳﻮاﻫﻢ، إﻻ أﻢ ﻻ ﻳﻨﺘﺠﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﺪم
ﻋﺎﺷﻮﻫﺎ أو ﲰﻌﻮا ﻋﻨﻬﺎ ﻓﱰّﺳﺨﺖ ﰲ …( ﺪﻳﺔ وﻴوﻋﻘ ،ودﻳﻨﻴﺔ ،وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ،وﺗﺮاﻛﻤﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ )ﺗﺎرﳜﻴﺔ
"اﻟﺘﻨﺎص ﻻوﻋﻴﻬﻢ، ﻟﺘﺨﺮج ﰲ ﻋﺼﻮر ﻻﺣﻘﺔ ﻇﻤﻦ  ﻇﺎﻫﺮة أدﺑﻴﺔ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﰲ وﻋﻴﻬﻢ و 
ﺟﻮﻟﻴﺎ "وﺗﺼﻒ .2"ﺗﻌﺎﻟﻖ ﻧﺼﻮص ﻣﻊ ﻧﺺ آﺧﺮ ﺣﺪث ﺑﻜﻴﻔﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ"؛ ﻓﻬﻮ "etillautxetretniL
أي أن اﻟّﺘﻨﺎص ﻫﻮ   3اﻟﻨﺺ: ﺑﺄﻧﻪ ﻓﺴﻴﻔﺴﺎء ﻧﺼﻮص أﺧﺮى أدﳎﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ "ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻔﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺪﻣﺎج اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. وﻟﻦ ﻧﻄﻴﻞ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻨﺎص  واﻟﺘﻄﺮق ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻪ، ﺑﻞ 
ﻗﺮاءﺗﻨﺎ و ﺳﻨﺬﻫﺐ إﱃ رﺻﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻨﺎ وﻧﺴﺘﺜﻤﺮﻫﺎ ﰲ 
  ﺗﺄوﻳﻠﻨﺎ ﻟﻪ.
وأﻛﺜﺮﻫﺎ  ،ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺼﻮص اﺣﺘﻮاء ﳍﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻨﺼﻴﺔ
ﻧﺴﻴﺠﺎ ﳏﻜﻤﺎ ﺗﺸﻜﻠﻪ وﺗﻐﺬﻳﻪ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، ﻟﻌﻞ "اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎص؛ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ 
ﻘﺎ ﻓﺈن وﻋﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ . وﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑ"أﳘﻬﺎ ذاﻛﺮة اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻣﺎ ﲡﻴﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ ﳐﺰون ﻣﻌﺮﰲ ووﺟﺪاﱐ
. وﻻ "ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺺ" "ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة"وﻻ وﻋﻴﻪ و ذاﻛﺮﺗﻪ ﳏّﻤﻠﻮن ﺑﺮﺻﻴﺪ ﻣﻌﺮﰲ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ رواد 
 ،أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة    ﻳﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ أي ﻗﺼﻴﺪة إّﻻ ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﱰاﻛﻢ ﻣﺘﻤﻈﻬﺮا ﺑﻄﺮق ﻋﺪة؛ إﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة 
ﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ، اﳌﻬﻢ أن ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻞ ﻳﺒﲏ اﻟﻨ…أو ﰲ آﻟﻴﺎت و ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
ﺳﻨﻠﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل و …(. اﻟﺘﻨﺎص، ﳑﺎ ﻳﻌّﻤﻖ اﻟﻨﺺ و ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺑﻌﺪﻩ )اﻟﺘﺎرﳜﻲ واﻟﺪﻳﲏ واﻟﻔﻜﺮي واﻟﺬاﰐ
  ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻌﺎد إﱃ اﻟﺘﻨﺎّﺻﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻧﺼﻨﺎ.
ﳑﺎ   ﳒﺪﻫﺎ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﻗﺎﺑﻌﺔ ﰲ ﻋﻤﻘﻬﺎ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻘﺮأ ﻗﺼﻴﺪة ﻌﻨﺪﻣﺎ ﻧﻓ
و اﻟّﺴﻔﺮ إﻟﻴﻬﺎ وﻣﻌﻬﺎ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ﻗﺼﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻗﺪ  ﻳﺴﺘﻔﺰﻧﺎ ﻟﻠّﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ
                                                 
ﺪﻳﺔ أﺧﺮى، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻨﺴﻰ ﺑﺄن ﻳﻜّﻮن اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺪﻳﲏ ﰲ إﺑﺮاز ﻗﻨﺎﻋﱵ ﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻻﻋﺘﻘﺎدي  ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﺒﲏ )ﻧﻘﺪا أدﺑﻴﺎ( ﻳﺘﻨﺎص ﻫﻮ ﰲ ذاﺗﻪ ﻣﻊ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻧﻘ (1
 ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ووﺟﻮدﻩ ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﳎﺘﻤﻌﻪ وذاﺗﻪ دون أن ﻳﻘﺎﻃﻊ ﻏﲑﻩ.  
 .41. ﻧﻘﻼ ﻋﻦ، ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح: ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي، اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎص صriannoitcid)taigalp te eidorap.ehcitsap(  trebor e( 2
 .121أﻧﻈﺮ، ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح: ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي، )اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎص(، دار اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت،ص (3
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ﻳﻜﻮن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻛﻘﺮاء، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻔﻴﺘﻨﺎ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﺸﻔﺮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺺ. وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺴﺎﻓﺮ 
  ﻣﻌﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ.
: وﻧﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﺺ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ )اﻟﻘﺮآن اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﺘﻨﺎص /أ-2
..(، ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻣﻨﻬﻼ أﺳﺎﺳﻴﺎ .واﻹﳒﻴﻞ ،واﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ، ﺮﱘاﻟﻜ
وذﻟﻚ  ،ﻓﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﳒﺢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ"ﻟﻠﺸﻌﺮاء وﲞﺎﺻﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ، 
ﳋﺎﺻﻴﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻧﻔﺴﻪ؛ وﻫﻲ أﺎ ﳑﺎ ﻳﻨﺰع اﻟﺬﻫﻦ اﻟﺒﺸﺮي 
  ، ﻓﺸّﻜﻠﺖ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة.1"ﻔﻈﻪ وﻣﺪاوﻣﺔ ﺗﺬﻛﺮﻩﳊ
وزاد ﰲ ﻗﻮة  ،ﻏﻨﻴﺔ ﺬا اﻟﺘﻨﺎص، ﳑّﺎ ﻋّﻤﻖ اﻟﻘﺼﻴﺪة وﺷﺮّع ﳍﺎ "ﻧﺰار"وﻟﻘﺪ ﺟﺎءت ﻗﺼﻴﺪة 
وﻗﺪ أورد  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﺺ اﻟﺪﻳﲏ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺬات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ،اﳒﺬاﺎ ﳓﻮ وﻋﻲ اﻟﻘﺎرئ
  ﻓﻴﻘﻮل: ،إﺷﺎرة ﻗﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ
  .2ﻓﻘﺒﺎﺋﻞ أﻛﻠﺖ ﻗﺒﺎﺋﻞ
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺰاز وﻋﻲ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺎردة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، إﺣﺎﻟﺔ إﱃ أول 
ﰲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﲨﻌﺎء؛ أي )ﻗﺘﻞ ﻗﺎﺑﻴﻞ ﻷﺧﻴﻪ ﻫﺎﺑﻴﻞ(، ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﱵ ﻳﺮددﻫﺎ اﻟﻘﺮآن ﰲ ﻗﻮﻟﻪ  ∗ﺟﺮﳝﺔ
، ﳑﺎ ﻳﻌﻤﻖ اﳊﺰن ﰲ ﻧﻔﺲ 3ﺘﻠﻪ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﳋﺎﺳﺮﻳﻦ(ﺗﻌﺎﱃ: )ﻓﻄّﻮﻋﺖ ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺘﻞ أﺧﻴﻪ ﻓﻘ
ﻟﻴﺴﺘﻤﺮ اﻧﻌﺪام ﻫﺬا  ،اﻟﻘﺎرئ، ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻟﺰﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﺮﳝﺔ اﻟﱵ ﻗﻀﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ اﻷزل
اﻟﺬي ﻫﻮ  "ﻫﺎﺑﻴﻞ"ﻷﺧﻴﻪ  "ﻗﺎﺑﻴﻞ"اﳉﺰء إﱃ اﻷﺑﺪ، وﻟﻴﺴﺘﻌﺮض ﺗﺄّﺻﻞ ﺟﺮﳝﺔ اﻟّﺬات ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻘﺘﻞ 
اﻹﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ وﻋﻠﻰ اﺳﺘﺌﺼﺎل ﺟﻨﺴﻪ.  أﻗﺮب اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻪ، ﳑﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻮّرط 
( ﰲ ﻋﻨﺎﻛﺐ ﻗﺘﻠﺖ ﻋﻨﺎﻛﺐ( و)ﺛﻌﺎﻟﺐ ﻗﺘﻠﺖ ﺛﻌﺎﻟﺐﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻨﺎ إدﺧﺎل اﻟﺴﻄﺮﻳﻦ اﳌﻮاﻟﻴﲔ )
اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﺸﻌﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻌﻞ 
ﻧﻔﺴﻪ )اﻟﻔﺎﻋﻞ=اﳌﻔﻌﻮل= ﺛﻌﺎﻟﺐ،  ﰲ اﻟﻠﻔﻆ اﺷﱰاك ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ )اﻟﻔﺎﻋﻞ( وﻣﻮﺿﻮﻋﺔ )اﳌﻔﻌﻮل(
اﻟﻔﺎﻋﻞ=اﳌﻔﻌﻮل=ﻋﻨﺎﻛﺐ(، أي ﺣﺪوث اﳉﺮﳝﺔ ﰲ اﻟﺬات ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ أﻛﺜﺮ ﺣﻀﻮرا 
وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺮﻳﻚ وﺟﺪاﻧﻪ و ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ، واﻟﺘﻘﻠﻴﺐ ﰲ ذاﻛﺮﺗﻪ ﻋﻮدة ﺑﻪ إﱃ 
                                                 
 .95( ﺻﻼح ﻓﻀﻞ: إﻧﺘﺎج اﻟﺪﻻﻟﺔ، ص1
 (.4ﻘﻄﻊ )( اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﳌ2
، ﻓﻐﺎر ﻗﺎﺑﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﺎﺑﻴﻞ. ﻓﺎﻗﱰح آدم أول ﺟﺮﳝﺔ ﻗﺘﻞ: ﻫﻲ ﻗﺼﺔ اﺑﲏ آدم )ﻗﺎﺑﻴﻞ و ﻫﺎﺑﻴﻞ(،  ﺣﻴﺚ أﻣﺮﳘﺎ أﺑﻮﳘﺎ أن ﻳﺘﺰوج ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﻮأﻣﺔ اﻵﺧﺮ، وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮأﻣﺔ ﻗﺎﺑﻴﻞ ﻫﻲ اﻷﲨﻞ (∗
(، ﺳﻮرة 1ج)     ﻓﺎﻏﺘﺎظ ﻗﺎﺑﻴﻞ و ﻗﺘﻞ ﻫﺎﺑﻴﻞ. أﻧﻈﺮ: ﺗﻔﺴﲑ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﺒﻞ ﻗﺮﺑﺎن ﻗﺎﺑﻴﻞ،ﻓﻨﺰﻟﺖ ﻧﺎر و أﻛﻠﺘﻪ  وﱂ ﻳﺘﻘ ،ﻗﺮﺑﺎن ﻫﺎﺑﻴﻞ ﻞ َﺒ ِﻋﻠﻴﻬﻤﺎ أن ﻳﻘﺪم ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ  ﻗﺮﺑﺎﻧﺎ، ﻗ ُ
 .2891اﳌﺎﺋﺪة، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ،ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن،
 (.03( ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة، اﻵﻳﺔ )3
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ﱰك ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ واﳌﺘﻠﻘﻲ ﻣﻌﺎ، ( ﻳﺸﺳﺠﻼﺟﺮﺣﻪ اﻷول. وﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎدﺛﺔ )ﻗﺘﻞ ﻗﺎﺑﻴﻞ ﳍﺎﺑﻴﻞ( )
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﻠﻘﺎء و اﻧﺪﻣﺎج أﻓﻖ اﻟﻨﺺ ﻣﻊ  ،ﳑﺎ ﻳﺪﻓﻊ وﳛﺮك ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة
أﻓﻖ اﻟﻘﺎرئ. ﻟﻘﺪ وﻇﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻘﺼﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ )ﺗﻮاﻓﻖ( ﻻ ﻣﻌﺎرﺿﺔ؛ ﻓﺄورد ﺳﻠﺒﻴﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ 
ﺘﻤﺪا ﰲ اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﻨﺺ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻴﺴﺘﺜﻤﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺳﻠﺒﻴﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﰲ اﳊﺎﺿﺮ؛ ﻣﻌ
( ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳉﺪﻳﺪة، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ اﺷﺘﻖ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﺼﻲ ) 1"اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺗﻮازي"ﻳﺴﻤﻰ 
  ( ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺣﻀﻮر اﻟﻨﺺ اﻟﺪﻳﲏ واﺿﺤﺎ ﻟﻠﻘﺎرئ وﺿﻮح اﻟﺸﻤﺲ.ﻗﺎﺑﻴﻞاﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺪﻳﲏ )
  :(11اﳌﺨﻄﻂ ) ﰲﻳﺴﲑ اﻟﺘﻨﺎص اﳌﺘﻤﺎﺛﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ واﻟﻨﺺ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﰲ اﲡﺎﻩ واﺣﺪ ﻛﻤﺎ 
                                                 
 .02( ﺻﻼح ﻓﻀﻞ: إﻧﺘﺎج اﻟﺪﻻﻟﺔ، ص1
( ﳝﺜﻞ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻣﻲ واﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻣﻘﻄﻊ 11ﳐﻄﻂ )
  اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻨﺺ اﻟﻐﺎﺋﺐ )ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ:"ﻓﻄﻮﻋﺖ...(+ اﳉﺮﳝﺔ 
  ﻫﺎﺑﻴﻞ )س(  ﻗﺘﻞ   ﻗﺎﺑﻴﻞ )س(
  س ﻳﻘﺘﻞ س
  اﻟﻨﺺ اﳊﺎﺿﺮ )اﳉﺮﳝﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ(
  أﻛﻠﺖ   ﻗﺒﺎﺋﻞ )ع(  ﻗﺒﺎﺋﻞ )ع(
  ع ﻳﺄﻛﻞ ع
ﺛﻌﺎﻟﺐ ﺛﻌﺎﻟﺐ  ﻗﺘﻠ
ص ﻳﻘﺘﻞ 
  ﻋﻨﺎﻛﺐ )ﻫـ(  ﻋﻨﺎﻛﺐ )ﻫـ( ﻗﺘﻠ
  ﻫـ ﻳﻘﺘﻞ ﻫـ
اﻟﻘﺘﻞ ذاﰐ )اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﺗﻘﺘﻞ(
  ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ
  إﻧﺘﻬﺎء اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
)ﻋﺠﺰ، ﺿﻌﻒ، 
  ﺗﺒﻌﻴﺔ(
  إﻧﺘﻬﺎء )س(
  إﻧﺘﻬﺎء )ع(
إﻧﺘﻬﺎء 
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  ﰲ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:  اﻟﺴﺎﺑﻊﳛﻀﺮ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﻣﺮة أﺧﺮى ﰲ اﳌﻘﻄﻊ  
  . ﺳﺒﺄ ﺗﻔﺘﺶ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻜﺘﻬﺎ، ﻓﺮدي ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﺘﺤﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺰم اﳊﻘﺎﺋﺐ واﻻرﲢﺎل ﰲ ﺟﻮﻟﺔ ﳓﻮ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ ﻓﱰة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم،  - إذن-ﻳﺮﻏﻤﻨﺎ اﻟﻨﺺ 
، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﱃ: )إﱐ ﺳﺒﺄ)ﺑﻠﻘﻴﺲ( ﻣﻠﻜﺔ ﻟﻴﺤﻴﻠﻨﺎ إﱃ ﻗﺼﺔ  ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
؛ ﻓﺒﻠﻘﻴﺲ  ﻣﻠﻜﺔ ﺳﺒﺄ ﻛﺎﻧﺖ 1وﺟﺪت اﻣﺮأة ﲤﻠﻜﻬﻢ وأوﺗﻴﺖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء و ﳍﺎ ﻋﺮش ﻋﻈﻴﻢ( 
ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻋﺮش ﻋﻈﻴﻢ وﺗﺘﻤﺘﻊ ﲟﻠﻚ ﻻ ﻳﺰول، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﳊﺎل ﱂ ﻳﺪم ﺑﻌﺪ ﳎﻲء اﻟﻨﱯ"ﺳﻠﻴﻤﺎن 
وﺑﻌﺪ –ﺒﺪ اﻟﺸﻤﺲ دون اﷲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌ–اﳊﻜﻴﻢ"، اﻟﺬي ﻗﺎوﻣﺖ رﺳﺎﻟﺘﻪ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻫﻲ وﻋﺮﺷﻬﺎ
ﺪﻳﺪ" ﺳﻠﻴﻤﺎن" ﳍﻢ ﺗﺸﺘﺖ ﻋﺮﺷﻬﺎ و ﻓﻘﺪوا أﻣﻨﻬﻢ و ﳎﺪﻫﻢ  وﻣﻠﻜﺘﻬﻢ. ﻟﺘﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻌﺎﺑﺪون ﻟﻠﺸﻤﺲ( وﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻀﺪﻳﺔ  أﻫﻞ ﺳﺒﺄاﻟﻌﺎﺑﺪ ﷲ/ ﺳﻠﻴﻤﺎنﺛﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪﻳﺔ ﻫﻲ )
  )اﻻﻧﺘﺼﺎر/اﻟﻔﺸﻞ(.
ﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮة، وﻳﺴﺘﺜﻤﺮﻫﺎ ﰲ ﳎﺎﻟﲔ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ دون أن ﻳﺒﻮح ﺑﺬﻟ
ﳘﺎ: )إﺑﺪاء ﲤﻴﺰ ﺑﻠﻘﻴﺲ زوﺟﺘﻪ ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ وﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﺮاﻗﻬﺎ(، و )إﺑﺪاء أزﻣﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺗﺸﺘﺖ 
  .("ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ"دوﻳﻼﺎ، وﺿﻌﻒ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ وﺿﻴﺎع ﺑﻌﺾ أﺟﺰاﺋﻬﺎ 
وﲤﻔﺼﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﳊﺎﺿﺮة وآﻟﻴﺔ  ﺔﻘﺼاﻟاﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ و ﻫﺬا وﺳﻨﻮﺿﺢ آﻟﻴﺎت اﺳﺘﺤﻀﺎر 
  :(21اﳌﺨﻄﻂ ) ﰲﻗﺮاءﺎ
               
                                                 
 (.32اﻟﻨﻤﻞ، اﻵﻳﺔ ) (1
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اﻟﻨﺺ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ )ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻣﻠﻜﺔ 
ﺳﺒﺄ(
 ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻣﻠﻜﺔ ﺳﺒﺄ اﻟﱵ ﻋﻮﻗﺒﺖ  و ﺑﻠﻘﻴﺲ اﻣﺮأة ﲨﻴﻠﺔ ﻓﺎﺗﻨﺔ
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  ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺸﺎﻋﺮ
  ﳌﺮأة = اﻟﻮﻃﻦا
  ( ﻟﺸﺮح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻨﺎص اﻟﻘﺮائ )ﻣﻘﻄﻊ(21ﻣﺨﻄﻂ رﻗﻢ )
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( اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ اﻟﻤﺒﺘﺪأ اﻟﻀﺎﺋﻊ( ﻣﻮﺿﻊ ))ﺳﺒﺄﻣﻮﻇﻔﺎ آﻟﻴﺎت رﺑﻂ ﰲ ﻗﻤﺔ اﻟﺮﺷﺎﻗﺔ، ﺣﻴﺚ أﺧﺬت  (،ﺳﺒﺄ)ﻣﻠﻜﺔ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻟﻘﺪ ﻏﺎص اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ اﻻﻋﺘﻘﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲ اﳌﺆﻣﻦ ﲜﻤﺎل 
، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ (ﺳﺒﺄ)( اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻄﻨﺎ ﺑﺎﳊﺎﺿﺮ )ﺑﻠﻘﻴﺲ اﻟﺰوﺟﺔ(، ﻟﺘﺰﻳﻞ ﻫﺬا اﻟّﻀﻴﺎع اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺸﻪ يردووّﻇﻒ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ) .(، وﻫﺬا ﻛﻲ ﻳﻌﻴﺪﻧﺎ إﱃ اﳌﺎﺿﻲﺗﻔﺘﺶ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻜﺘﻬﺎﻋﻦ اﳌﻠﻜﺔ )
ﲨﺎﻟﻴﺔ، ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻴﻬﺎ )ﺑﻠﻘﻴﺲ  اﻟﺼﻮرﺗﲔ )ﺻﻮرة اﳌﺎﺿﻲ( و)ﺻﻮرة اﳊﺎﺿﺮ( ﰲ ﻗﻤﺔ اﻟّﺘﻤﺎﻫﻲ واﻟﺘﻤﺎزج، وأﺻﺒﺤﺖ ﺻﻮرة اﳌﺎﺿﻲ ﺗﺴﺮي ﰲ ﺟﺴﺪ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﳊﺎﺿﺮ ﺑﺄﻧﺎﻗﺔ وﻧﻮراﻧﻴﺔ
)ﺑﻠﻘﻴﺲ  - ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ–ﺟﻌﻠﻨﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﻌﻴﺶ  ﺔﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴ ووﻇﻴﻔﺔ )اﻟﻮﻃﻦ/اﻟﻮﺣﺪة واﻷﻣﻦ( ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى. ،ﻟﺒﻠﻘﻴﺲ اﳌﻠﻜﺔ( ﻣﻦ ﺟﻬﺔاﻟﺰوﺟﺔ( وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺒﺪﻳﻞ )
ﻛﻤﺎ   ،دﺋﻬﺎ وﻛﺮاﻣﺘﻬﺎ، ﻟﻴﻜﻮن ﻫﻮ ﻛﻞ ﻋﺮﰊ ﻏﻴﻮراﻟﱵ ﻓﻘﺪت ﻣﺒﺎ "اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﺔ واﳌﻌﺎﻗﺐ ﺷﻌﺒﻬﺎ. وﻛﺄن ﻳﻮﺣﻲ إﱃ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺘاﻟﺰوﺟﺔ اﳌﻐﺘﺎﻟﺔ( وﻫﻲ اﳌﻠﻜﺔ اﳌﺘّﻮﺟﺔ، وﻧﻌﻴﺶ)ﺳﺒﺄ( اﳌﺸﺘ ّ
ﻟﻠﻤﺮأة ﻛﻤﻮﻃﻦ  "ﻧﺰار"ﳑﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﻟﻨﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﺲ   (اﻟﻤﺮأة واﻟﻮﻃﻦأﻧﻪ ﻛﻞ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻌﺬب. وﺗﺘﻮازى ﻋﻨﺪﻩ ﻗﻀﻴﺘﺎن ﻣﻬﻤﺘﺎن ﺟﺪا ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ،ﻻ ﲢﻈﺮ إﺣﺪاﳘﺎ إﻻ ﻣﻘﱰﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﺮى، ﳘﺎ: )
 ﻒ َﺻ ِﻮ ُﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮة اﳉﻨﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻃﺒﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻴﻨﻪ ﰲ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﰊ ﰲ ﳏﻜﻤﺔ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻳﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ، ﻓ ـَوﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﺜﻮاﺑﺖ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، دون اﻻﻗﺘ ،وﺣﺮﻳﺔ ،واﺳﺘﻘﺮار ،أﻣﻦ
 ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮض دراﺳﺔ اﻋﺘﻤﺪت اﳉﺮد ﻷﻟﻔﺎظ ﻗﺼﻴﺪة ﻣﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪ1ﻟﻤﻌﺎﺻﺮة"ا "أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ:  "ﺻﻼح ﻓﻀﻞ"ﻛﻤﺎ ﻳﻮرد ذﻟﻚ   "ﺷﺎﻋﺮ اﳌﺮأة"و "ﺑﺸﺎﻋﺮ اﳉﺴﺪ"
اﻟﻘﺎرئ   ﺪ َﻬ ِﻄ ُاﻟﺘﺄوﻳﻞ واﺿ ْ ﺐ َﻴ ت اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻦ روﺣﻬﺎ وﻏ ُد َﺮ ِﻓﺠ ُ ،ﺪ أﺎ ﺗﺸﻐﻞ ﻧﺴﺒﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﲢﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ اﳌﺜﲑات اﳉﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة: )اﻟﻨﻬﺪ، اﻟﺸﻔﺔ، اﻟﻌﲔ،..(، ﻓﻮﺟ∗"ﻧﺰار"
 "ﻧﺰار"ﳑﺎ ﺣﺮﻣﻬﺎ ﻣﻦ أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ.ﻛﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﺼﲑ اﻟﻘﺼﻴﺪة، - ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ وأﺧﺬﻫﺎ ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ- اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻌﺎﻗﺔ ﺖ ْﻛ َِﺮﺻﻮﺗﻪ وﺗ ُ ﺖ َﻜ ِﺳ ْﻓﺄ ُ
  ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﻟﻨﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ. ﺔ،ﻧﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﺄوﻳﻠﻴ ،ﺗﺎج ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ، إذا ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﻨﺎ ﻣﻊ ﺷﻌﺮﻩ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻧﺎ ﻗﺮّاء -ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء- ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ 
  ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ: ﻳﻌﻮد اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﻟﻴﻠﻮح ﰲ أﻓﻖ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل
  :ﺳﺄﻗﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
  ﻛﻴﻒ ﻏﺰاﻟﺘﻲ ﻣﺎﺗﺖ ﺑﺴﻴﻒ أﺑﻲ ﻟﻬﺐ
  ﻛﻞ اﻟﻠﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﺞ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻴﻂ
  ﻳﺪﻣﺮون...وﻳﺤﺮﻗﻮن...
  وﻳﻌﺘﺪون ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء، ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ أﺑﻮ ﻟﻬﺐ  
  ﻛﻞ اﻟﻜﻼب ﻣﻮﻇﻔﻮن
  وﻳﺄﻛﻠﻮن وﻳﺴﻜﺮون ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب أﺑﻲ ﻟﻬﺐ
  ﻟﻬﺐ أﻣﻪ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﺮاش أﺑﻲ ﻻ ﻃﻔﻞ ﻳﻮﻟﺪ ﻋﻨﺪﻧﺎ، إﻻ وزارت
  ﻦ ﻳﻔﺘﺢ دون رأي أﺑﻲ ﻟﻬﺐ ﻻ ﺳﺠ
  ﻻ رأس ﻳﻘﻄﻊ دون رأي أﺑﻲ ﻟﻬﺐ
اﻟﱵ ﲢﻴﻠﻨﺎ ﺑﺪﻓﻊ  ،(أﺑﻲ ﻟﻬﺐﳛﻀﺮ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﻫﺬﻩ اﳌﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ )
ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﺎرﺎ اﻹﺳﻼم ﻣﻨﺬ ﳎﻴﺌﻪ وﻣﻨﺬ  .2ﻗﻮي إﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﺗّﺒﺖ ﻳﺪا أﰊ ﳍﺐ(
ﻓﻤّﺜﻞ  ،ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺷﺮﺳﺔ" ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ"ل اﷲ رﺳﻮ " أﺑﻮ ﻟﻬﺐ" ﻟﻘﺪ واﺟﻪ ،ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ
واﳊّﻂ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ وﻓﻀﺤﻪ  ،وﻗﺪ ﺧّﺼﻪ اﷲ ﺑﺴﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﻘﺎﺑﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻷﻋﺪاء اﻹﺳﻼم،
أﻣﺎم اﳌﻸ إﱃ اﻷﺑﺪ وﻋﻠﻰ ﻣّﺮ اﻷﺟﻴﺎل. وﻳﻮﻇﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻴﺤﺮك ﻣﺸﺎﻋﺮ ووﺟﺪان 
ﻓﺠﺎءت ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ،ﺠﺮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﻫﻮاﻟﻘﺎرئ وﳚﻌﻠﻪ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺰرﻳﺔ واﻟﺘ
                                                 
 .74ﺻﻼح ﻓﻀﻞ: أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، ص (1
ﻛﻠﻤﺎت   % 02ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺄﺷﻴﺎﺋﻬﺎ اﳊﺴﻴﺔ،   % 04ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺘﺼﻞ ﲜﺴﺪ اﳌﺮأة وأدواﺎ،    % 53اﳌﺪروﺳﺔ ﻫﻲ " ﻃﻔﻮﻟﺔ ﺪ ". وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺐ اﳉﺮد ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:اﻟﻘﺼﻴﺪة  (∗
 ﻛﻠﻤﺎت ﻏﲑ ﺣﺴﻴﺔ.  %5ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻓﻌﺎﳍﺎ اﳊﺴﻴﺔ، 
 (.10ﺳﻮرة اﳌﺴﺪ،اﻵﻳﺔ ) (2
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أﺑﻲ "ﰲ ﻳﺪ  ﻢ وأﺻﺒﺤﻮاﺑﺼﻴﻐﺔ ﺳﺎﺧﺮة ﻣﻦ اﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﰊ، ﻟﻴﺒﲔ ﺑﻮﺿﻮح ﻛﻴﻒ اﻧﻘﻠﺒﻮا ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻫ
ﻢ(. إّﻻ أن ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻘﺼﺔ ﰲ اﳊﺎﺿﺮ ﲤﻴﺰ ﺑﻀﻌﻒ  ﻗّﻮة )ﻣﻔﻌﻮﻻ وﺻﺎروا ﺑﻼ ﺣﻮل وﻻ "،ﻟﻬﺐ
ﰲ وﻇﺎﺋﻒ )اﻟﻔﺎﻋﻞ( إﱃ ﻛﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﳌﺪﻣﺮة واﺳﺘﻜﺎﻧﺔ )اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ( واﺳﺘﺴﻼﻣﻪ، ﳑﺎ وﺳﻊ 
وﻇﻴﻔﺔ واﺣﺪة )وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺪﻋﻮة واﻟﺘﺒﻠﻴﻎ،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ  "أﺑﻮ ﻟﻬﺐ"ﻓﻠﻢ ﻳﻌﻄﻞ  .اﳌﻌﺎﻛﺴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة
 ،(ﻛﻴﻒ ﻏﺰاﻟﺘﻲ ﻣﺎﺗﺖ ﺑﺴﻴﻒ أﺑﻲ ﻟﻬﺐﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻮة(، ﺑﻞ ﲡﺎوز إﱃ ﺗﻌﻄﻴﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﳊﻴﺎة )
..(. وﻫﻨﺎ إﺷﺎرة إﱃ اﻟﻮﺿﻊ ﻤﺤﺔ..، ﻻ ﻃﻔﻞﻻ ﻗوﻋﻄﻞ وﻇﻴﻔﺔ )اﻹﺧﺼﺎب( و)اﻹﳕﺎء(: )
ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻵﺧﺮ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻨﺎ،  ،ﻧﺴﺘﻮرد ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻐﺮب أﺻﺒﺤﻨﺎاﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ إذ 
، ﻓﻨﺸﺄ "أوﻻدﻧﺎ"وﰲ  "ﻧﺴﻠﻨﺎ"إن ﺷﺎء أﻋﻄﺎﻧﺎ وإن ﺷﺎء رﻓﺾ. ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺢ اﻟﻴﻬﻮد ﻳﺘﺤﻜﻤﻮن ﰲ 
ﺎ ذﻫﺒﺖ أﺧﻼق وﻣﺒﺎدئ اﻹﺳﻼم،  ،ﺧﻴﻠﺔﻋﺎدات وأﺧﻼق د رﺿﻌﻮا ﻓﻴﻪاﻷوﻻد واﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﳎﺘﻤﻊ 
ّ
ﳌ
وﻧﺸﺄت اﻷﺟﻴﺎل ﺗﺮث ﺻﻔﺎت ﻋﻦ )أب ﻣﺴﺘﻌﺎر( ﻳﺴﻴﻄﺮ وﻛﻞ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت، ﻓﺸﺎﻮﻩ وﻛﺎﻧﻮا ﺻﻮرة 
اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ  1ﺎﺗﻪﻴﻋﻨﻪ، ﻷن )أﺑﺎﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ( أﺻﺒﺢ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻋﺎﺟﺰا ﻋﻦ اﻟﺘﻮرﻳﺚ وﺻﺎرت ﺻﺒﻐ
 ،واﻹﻋﻼم ،واﻟﻠﺒﺎس ،ﻮد ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﻐﺬاءأوﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺎﺋﻴﺎ. ﻟﻘﺪ اﻧﺘﺸﺮت ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻴﻬ ،ﺻﻮرة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
..، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻼﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻰ اﻹدارة واﻟﺘﺴﻴﲑ .واﻟﻌﻠﻢ واﳌﺆﺳﺴﺎت
  (.ﻳﺪﻣﺮون، ﻳﺤﺮﻗﻮن، ﻳﺮﺗﺸﻮن، ﻳﻨﻬﺒﻮن)
 ﻳﻔﺘﺢ ﻻ ﺳﺠﻦ) :إﱃ ﺗﻌﻄﻴﻞ وﻇﺎﺋﻒ اﶈﺎﻛﻢ و اﻟﻌﺪل "أﺑﻲ ﻟﻬﺐ" ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪت ﺳﻴﻄﺮت
(. ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﻴﻬﻮد ﰲ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﰲ ﺮ أﺑﻲ ﻟﻬﺐدون رأي أﺑﻲ ﻟﻬﺐ، ﻻ رأس ﻳﻘﻄﻊ دون أﻣ
وﺗﻐﻠﻐﻞ ﰲ ﻛﺎﻣﻞ أﻋﻀﺎﺋﻪ اﳊﺴﺎﺳﺔ وﻏﲑ اﳊﺴﺎﺳﺔ  ،اﻟﻘﻀﺎء، ﻓﺄﺻﺎب اﻟﺘﻌﻔﻦ ﲨﻴﻊ اﳉﺴﺪ اﻟﻌﺮﰊ
 أﺑﻲ ﻟﻬﺐاﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ. ﺗﺘﺤﺮك ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ )ﻓﺎﻋﻞ/ﻣﻔﻌﻮل( اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ )
ﻬﺪﻓﺔ( ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﻐﺎﺋﺐ، ﻟﻴﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺺ اﳊﺎﺿﺮ اﳌﺴﺘ اﻟﺬات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﻄﺎﻏﻴﺔ ﻋﺪو اﻹﺳﻼم/
  و اﻹﺳﻼم اﳌﻘﺎوم اﳌﺴﻠﻢ(.  اﻟﻌﺮبأو اﻟﻜﻔﺮ اﳊﺎﻗﺪ/ اﻟﻴﻬﻮداﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )
اﲣﺬ اﻟﻨﺺ اﳊﺎﺿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﻣﺪﺧﻼ، ﻟﻴﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻷﺳﻄﺮ اّﻟﻼﺣﻘﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل 
؛ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﻣﺪة وﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ )اﻵﺧﺮ( وﺗﺰاﻳﺪ ﻗﻮﺗﻪ وﺟﱪوﺗﻪ، ﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻪ )اﻷﻧﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ( ﺗﻐﻠﻐﻞ
ﻓﺘﻀﻤﺤﻞ أﻣﺎم ﻫﺬا  ،إﳝﺎﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺮ ﻣﺘﺼﺪﻳﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻘﻮى، ﻟﺘﺒﺪأ ﰲ اﻟﱰاﺟﻊ واﻻﻧﻜﻤﺎش ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ
  اﻟﻄﻐﻴﺎن وﺗﺼﺒﺢ )ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ( و)ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻓﻴﻪ( و...
                                                 
 
  .ﺔاﳊﻴﻨﺎت اﻟﻜﺎﺋاﻟﺼﺒﻐﻴﺎت: ﻫﻲ اﳋﻼﻳﺎ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻮراﺛﺔ ﻋﻨﺪ  (1
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إذن ﳓﻦ أﻣﺎم اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﺎﺻﻴﺔ ﻳﺸّﻐﻠﻬﺎ ﻃﺮﻓﺎن ﻓﺎﻋﻼن ﰲ ﺣﺮﻛﱵ ﳕﻮ ﻣﺘﻌﺎﻛﺴﺘﲔ،ﻛﻤﺎ 
  (:30)ﺪول ﰲ اﳉﺳﻨﻼﺣﻆ ذﻟﻚ 
  










  (: ﻳُﻮﺿﺢ ﻧﻤﻮ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻨﺺ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻛﻤﺪﺧﻞ30ﺟﺪول )
  وﻧﻤﻮ داﺧﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺑﺈﺣﻜﺎم وﻟﻴﻮﻧﺔ
  وﻇﻴﻔﺔ
 ﻣﺤﺪودة
  أﺑﻮﻟﻬﺐ                             اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻹﺿﻤﺤﻼل              ﺗﻮﺳﻊ وﺳﻴﻄﺮة
  واﻟﺨﻀﻮع              وﺗﻮﺟﻪ ﻧﺢ اﻟﺘﻤﻜﻦ
  ﺗﻌﻄﻞ ﻛﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻰ                   واﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﻄﺮة
  ﻛﻞ اﻷﺻﻌﺪة                      ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ    
  )اﺗﺠﺎﻩ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺪﻣﻴﺔ(             )ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺠﺪ (
  ﻣﺠﺪ ﺿﺎﺋﻊ                                  
  ..ﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ: اﻟﻘﻤﺢ، اﻟﻄﻔﻞ، اﻟﺴﺤﺐ، اﻟﺮأس.....
  
  ﻏﺮب ﻛﺎﻓﺮ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷﺻﻌﺪة ﻓﻲ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﻛﻠﻴﺔ(
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 ،أن اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﺷّﻜﻞ ﻓﺎﲢﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻟﻴﺴﺮي ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﻘﻄﻊ (30ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول )
ﻓﻴﻜّﻮن اﻟﺴﻄﺮ اﻷول 1"اﻟﺸﺮح"ى، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﺪارﺳﻮن ﺬ َﺘ َﻣﻨﻤﻴﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﺻﻴﺔ ﻛﻨﻤﻮذج ﳛ ُْ
ﻣﻌﱪة ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول. وﻳﻌﺪ اﻟﺘﻨﺎص ﰲ ﻫﺬا  ،ﻧﻮاة، ﻟﺘﻠﻴﻪ ﻛﻞ أﺳﻄﺮ اﳌﻘﻄﻊ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻮل ﰲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻄﺮﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  "ﻟﻸﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"اﳌﻘﻄﻊ اﺳﺘﻔﺴﺎرﻳﺎ و اﺣﺘﻘﺎر 
ﺿﻲ واﳊﺎﺿﺮ. ﻓﲑﻳﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب أن ﻳﺄﺧﺬوا  اﻟﻌﱪة و ﻳﺴﺘﻔﻴﻘﻮا )اﻟﻔﺎﻋﻞ/اﳌﻔﻌﻮل( ﺑﲔ اﳌﺎ
ﻟﻮاﻗﻌﻬﻢ وﺪﻫﻢ اﻟﺬي ﺿّﻴﻌﻮﻩ. وﻳّﺘﺴﻢ ﺣﻀﻮر اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﺜﻼث اﻷوﱃ ﺑﺼﻔﺔ 
  ﻟﻨﺺ اﻟﺸﺎﻋﺮ. 2اﻟﺘﻌﻀﻴﺪ
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﱰف  ؛ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺣﻀﻮر اﳋﻄﺎب اﻟﺪﻳﲏ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ و اﻟﻨﺺ اﳌﺴﻴﺤﻲ
وﻳﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻌﻪ اﻟﻨﺺ   ،- 3( ـ و اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻛﻼم اﳌﺴﻴﺢ )أﻗﻮل ﻟﻜﻢ(ﺳﺄﻗﻮلاﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل )
وﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎرف …( و اﻷﺷﻴﺎء… "اﻟﻤﺴﻴﺢ ": )إﻧﻲ أﻋﺮف اﻷﺳﻤﺎء ﻫﻮ  "ﻧﺰار"اﻟﻘﺮآﱐ ﻟﻴﺼﺒﺢ 
ﳌﺎ ورد ﰲ   ﻛﺄول ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺸﺮ  اﻷﺳﻤﺎء(اﻟﱵ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﱂ ﺗﺮﺗﺐ ﺑﺎﻟﺼﺪﻓﺔ، وإﳕﺎ ذﻛﺮت )
. وﺬا ﻳﺘﺴﻊ ﺣﻘﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﺪﻳﲏ ﻟﻴﺤﻴﻂ ﺑﻜﺘﺎﺑﲔ ﻣﻘﺪﺳﲔ 4ﺴﻤﺎء ﻛﻠﻬﺎ(اﻟﻘﺮآن )وﻋﻠﻢ آدم اﻟ
)اﻟﻘﺮآن و اﻹﳒﻴﻞ(  ﰲ ﺗﺪاﺧﻞ ﳏﻜﻢ  ﻟﻠﻨﺺ ﻣﺘﺠﺎوزا اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺰﻳﲔ، ﻓﻴﺒﺪو اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻣﻀﺎﻫﺎة 
اﷲ ﺎ اﳌﻼﺋﻜﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﱯ  ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ اﻟﱵ ﺣﺎﺟﺞ "آدم"ﻷﰊ اﻷﻧﺒﻴﺎء 
ﻛﻌﺎﻣﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ   "ﻧﺰار"ﺬي ﳜﱪ ﺑﻜﻞ اﻟﻐﻴﺒﻴﺎت. ﻓﻬﻮ اﻟﻌﺎﱂ أﻳﻀﺎ، وﻳﺴﺘﺤﻀﺮﳘﺎ اﻟ "اﻟﻤﺴﻴﺢ"
ﻓﻴﺄﺧﺬ اﻟﻨﺺ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻌﺘﺎب و اﻟّﻠﻮم اﳋﻔﻲ ﻟﻠﻌﺮب  ،ﻣﺘﻔﺮدﻳﻦ؛ ﻓﻴﺴﻤﻮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ إﱃ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻨﺒﻮة
، ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﺘﺨﺎذل واﻟﺮﺿﻮخ ﺎاﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮون ﺑﺎﻟّﻼﻣﻌﺮﻓﺔ ﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎﳚﺮي إﻻ أﻢ أﻋﺮف اﻟﻨﺎس 
  . ﰲ ﻧﻔﻮس اﻟﻌﺮب ﺘﻌﻤﺪ و اﻟﻮاﻋﻲ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﺰام ﻧﻔﺴﻲ ذاﰐاﳌ
ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ﺿﻤﻦ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎص اﻟﺪﻳﲏ، اﻟﻘﻮل أن اﻟﻨﺺ  ءﺗﻨﺎﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮا
اﻟﺪﻳﲏ ﻗﺪ ﺣﻀﺮ ﰲ ﻗﺼﻴﺪة "ﺑﻠﻘﻴﺲ" ﻛﻨﺺ ﻏﺎﺋﺐ، ﻓّﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة و أﻋﻄﻰ اﻟﻨﺺ أﺑﻌﺎدا 
واﳌﺘﻤﺜﻞ  ،ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ دراﺳﺘﻨﺎ-ﱃ ﺣﺪ اﻵنإ-ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﳌﻌﲎ اﻟﻨﺼﻲ اﳌﺴﺘﺨﻠﺺ
اﻟﻨﺺ ﻓﻬﻢ ﰲ ﺻﺮاع )اﳊﻖ و اﻟﺒﺎﻃﻞ(، ﻛﻤﺎ ﻳﱪز اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﳑﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻌﻤﻘﻪ ﰲ 
اﻟﱵ ﺗﻨّﻢ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ  ،اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘﺮآن ﻜﺎﻧﺔاﻟﻘﺮآﱐ. ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ اﳌ
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ﺎل ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺬات ﻟﻴﻌﻴﺸﻬﺎ اﻵﺧﺮ وﻳﺸﻌﺮ ﺎ وﳛﻤﻞ ﻓﻜﺮة، وإﻳﺼأي ﺳﻨﺪا ﻗﻮﻳﺎ وﻣﻨﻬﻼ ﻓﺎﻋﻼ ﻟﻄﺮح 
  اﻵﻻم و اﻷﺣﺰان ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ.
  :ﻟﺘﻨﺎص اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲا/ 2-2
أﺎ ﺗﻌﺞ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ  ﻟﻨﺰار ﻗﺒﺎﻧﻲ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻳﺮى اﳌﺘﺄﻣﻞ ﻟﻘﺼﻴﺪة 
ﻤﻖ ﻛﻤﺎ و اﻟﻌ ﺘﺠﺬراﳊﻮادث اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﻣﺴﻴﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﳝﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و ﳝﻨﺢ ﲡﺮﺑﺘﻪ اﻟ
  ﺗﺄﺻﻼ ﻛﺒﲑﻳﻦ. وﲡﺪرا، ،ﻳﻀﻔﻲ ﺗﻨﻮع اﳌﺸﺎرب اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ ارﺗﻮت ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺗﻌﺪدا ﲨﺎﻟﻴﺎ
 ،ﻧﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ أول ﺗﻨﺎص ﺗﺎرﳜﻲ ﰲ اﻟﻨﺺ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺄﱂ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺗﺸﺘﺪ أزﻣﺘﻪ ﻓﻴﻔﻜﺮ ﰲ اﳍﺠﺮة
  ﻟﻜﻨﻪ ﳚﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻏﲑ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻓﻴﻘﻮل:
  .ﺑﻠﻘﻴﺲ ﺻﻌﺐ أن أﻫﺎﺟﺮ ﻣﻦ دﻣﻲ
وﻫﻲ أول  ،-ص-ﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ إﱃ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﳛﺮك ذاﻛﺮﺗﻨﺎ ﳓﻮ ﻫﺠﺮة اﻟﺮﺳﻮل ﻓﻴﺤﻴﻠﻨﺎ ﻫ
ﻫﺠﺮة ﰲ اﻹﺳﻼم )ﻫﺠﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ(، إﻻ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻮﻇﻒ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺎ 
ذﻟﻚ ﻓﻴﺒﺪو ﻟﻨﺎ  -ص- "ﳏﻤﺪ"أي ﻻ ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﻔﻌﻞ، ﰲ ﺣﲔ ﻓﻌﻞ  ،(ﺻﻌﺐﻟﻪ، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪأ ب )
(. ﻓﻜﻞ ﻣﻦ دﻣﻲﺑﲔ اﻟﻨﺼﲔ )اﳌﺎﺿﻲ( و)اﳊﺎﺿﺮ( ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮّﺟﻪ اﻟﻨﺼﻲ ) - أﻛﺜﺮ-اﻟﺘﻌﺎرض  
 ﻣﻜﺔﻣﻦ ﻣﻮﻃﻨﻪ اﻷﺻﻠﻲ  -ص- ، ﻓﻬﺎﺟﺮ اﻟﺮﺳﻮل ﻳﺘﻌﺮض ﻻﻣﺘﺤﺎن ﻗﺎس ٍ  -ص–اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻟﺮﺳﻮل 
واﺿﻄﺮوﻩ  ،وﻛﺎﻧﻮا ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ ،)ﻗﺮﻳﺶ(، ﺗﺎرﻛﺎ أﻫﻠﻪ و أﻗﺮﺑﺎءﻩ وذوﻳﻪ اﻟﺬﻳﻦ رﻓﻀﻮا دﻋﻮﺗﻪ و ﻋﺎدوﻩ
أﻣﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻴﻮاﺟﻪ أزﻣﺔ ﻣﻊ ﻋﺸﲑﺗﻪ وذوﻳﻪ وأﻣﺘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﱵ ﻗﺘﻞ . ﻣﻴﻨﺎ ﻟﻪﻟﻠﻬﺠﺮة ﻫﺮوﺑﺎ وﺧﻮﻓﺎ وﺗﺄ
ﻳﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺮﻓﻀﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻷﻓﻌﺎﳍﻢ وواﻗﻌﻬﻢ، وﻫﻢ  ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ وﻗﺘﻠﺖ )زوﺟﺘﻪ(. ﻓﻤﺎذا
وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﳛﺎرﺑﻮن ﻓﻜﺮﺗﻪ ﰲ اﻟﺒﻘﺎء واﻟﺘﻮﺣﺪ ﻓﻴﻘﺘﻠﻮﻧﻪ. إﻢ  ،وﺣﺎﺿﺮﻩ ،وﻣﺎﺿﻴﻪ ،ودﻣﻪ ،أﻫﻠﻪ
وب واﺟﺐ واﻟﺒﻘﺎء أوﺟﺐ، ﻟﺬا ﳚﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﳍﺠﺮة. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺒﺪو اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ ﺿﺪﻩ ﻓﺎﳍﺮ 
ﺎ ﻫﻴ ًﻻإا ﻛﺎن أﻣﺮ ً  -ص–اﻟﻨﺼﲔ، ﻓﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﺳﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼف ﻫﻮ ﻗﻮة اﻟﺪاﻓﻊ؛ ﻓﺴﺒﺐ ﻫﺠﺮة ﳏﻤﺪ 
آﻣﻦ ﺑﻪ واﻋﺘﻘﺪﻩ اﻋﺘﻘﺎدا ﺗﺎﻣﺎ، ﻓﻬﺎﺟﺮ ﻣﻦ دﻣﻪ راﺿﻴﺎ ﻏﲑ ﻣﻜﺮﻩ ﻣﻘﺒﻼ ﻏﲑ ﻣﺪﺑﺮ، ﻣﻘﺘﻨﻌﺎ ﻏﲑ ﺣﺎﺋﺮ، 
ﰲ اﳌﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ )ﻗﺮﻳﺶ( إﱃ اﻵﺧﺮ )اﳌﺪﻳﻨﺔ(، وﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ )اﳋﻮف(   وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺠﺮﺗﻪ
أي ﻫﻨﺎك ﺗﻨﺎﻗﺾ ﰲ ﻣﺴﺎر  ؛)اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ( وﻣﻦ )اﻟّﺴﺮ( إﱃ ،وﻣﻦ )اﻟﻀﻌﻒ( إﱃ )اﻟﻘﻮة( ،إﱃ )اﻷﻣﻦ(
 ،ﻫﺠﺮة اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺪاﻓﻊ ﻧﻔﻌﻲﳒﺪ اﳊﺮﻛﺔ وﻣﺴﺎر اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﳍﺠﺮة ﳑﻜﻨﺔ و ﻓﺎﻋﻠﺔ. ﰲ ﺣﲔ 
وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻃﻦ. وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺸﲑ إﱃ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻧﻮردﳘﺎ  "اﳊﺒﻴﺒﺔ"ﻣﻦ أﺟﻞ  ﺑﺸﺮي
)ﺑﺎﻟّﺪم( )ﺑﻠﻘﻴﺲ(، اﻟﱵ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ذاﺗﻪ  ﻳﻘﺼﺪ ﻪ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ، وﳘﺎ: إﻣﺎ أﻧدﻣﻲﻟﻠﻔﻈﺔ )
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ﻻ  "ﻣﻬﺠﻮرا"وﻳﻜﻮن ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ  ،ﻣﻮﺎ ﻓﺮاق ﻟﻪ ﻋﻦ دﻣﻪ ﺮ ُﺒ ـَﺘ َﻌ ْودﻣﻬﺎ ﻫﻮ دﻣﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳ ـُ
وﻫﻮ -ﻫﻲ اﻟﱵ رﺣﻠﺖ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺴﺘﺒﻌﺪ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻤﺎل. واﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"؛ ﻷن "ﻣﻬﺎﺟﺮا"
ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺎﳍﺠﺮة اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻋﻦ ﺑﻠﺪﻩ وﻋﻦ اﻟﻌﺮب  "ﺑﲏ ﻋﺮوﺑﺘﻪ"ﻳﻘﺼﺪ )ﺑﺎﻟﺪم(  ﻪأﻧ -اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﻮارد
 ﲨﻴﻌﺎ، ﻟﻴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أﺧﻄﺎﺋﻬﻢ وﻳﻨﺴﻰ آﻻﻣﻪ وﻫﻮ اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻷﻗﺮب. ﻓﻴﺘﻀﺢ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺎرض اﻟﻨﺼﲔ
وﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻘﻮة اﻹﳍﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺸﻖ اﻟﺒﺸﺮي  ،وﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻫﻮ ﺗﻌﺎرض اﻟﺪواﻓﻊ
 1ﻟﻴﺘﻔّﻮق اﻟﻌﺸﻖ اﻹﳍﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺸﻖ اﻟﺒﺸﺮي. ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺣﻮارﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺼﲔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻠﺐ
  ﻟﻠﻨﺺ اﻟﻐﺎﺋﺐ واﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻪ.
أو  *(اﻷوﻟّﻴﺔﻌﺘﻤﺪ آﻟﻴﺔ )ﻳ "ﻧﺰار"ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءﺗﻨﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎص أن 
ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ؛ ﻓﻘﺪ  اﻷوﱃ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ،ﻓﺎﻋﺘﻤﺪ ﰲ ﻛﻞ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻟﻨﺺ ﻏﺎﺋﺐ (،اﻟﻤﺒﺪأ)
اﺳﺘﺪﻋﻰ )ﻗﺼﺔ ﻗﺎﺑﻴﻞ وﻫﺎﺑﻴﻞ( وﻫﻲ أول ﺟﺮﳝﺔ ﰲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ. واﺳﺘﺤﻀﺮ ﰲ اﳍﺠﺮة أّول ﻫﺠﺮة ﰲ 
واﻟﺘﺠﺪر ﰲ وﻋﻲ (، ﻟﻴﻤﻨﺢ ﲡﺮﺑﺘﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻤﻖ - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-اﻹﺳﻼم )ﻫﺠﺮة اﻟﺮﺳﻮل
  اﻟﻘﺮاءة.
ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﲡﺮﺑﺘﻪ اﻷﻟﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻘﻮة 
  ﻹﺛﺒﺎت وﺟﻮدﻩ، ودﻓﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ ﻟﻔﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ واﻵﻻم، ﻓﻴﻘﻮل:
  ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲ  
  إن ﻗﻀﺎءﻧﺎ أن ﻳﻐﺘﺎﻟﻨﺎ ﻋﺮب
  وﻳﺄﻛﻞ ﻟﺤﻤﻨﺎ ﻋﺮب، وﻳﺒﻘﺮ ﺑﻄﻨﻨﺎ ﻋﺮب.
     ﻋﻢ اﻟﺮﺳﻮل "ﻤﺰة"ﺣ )أﺳﺪ اﷲ(ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺔ ﻧﻘﻒ ﰲ اﻟﺴﻄﺮ اﻷﺧﲑ 
ﺑﻨﺖ أﰉ ﺳﻔﻴﺎن( أن ﺗﻨﺘﻘﻢ ﻣﻨﻪ، ﺑﻌﺪ أن أﳊﻖ ﻢ اﳍﺰﳝﺔ ووﻗﻒ ﻣﻊ رﺳﻮل  )ﻫﻨﺪﺣﲔ ﻗﺮرت  -ص-
ﻓﺒﺤﺜﺖ ﻋﻦ  "أﺣﺪ"، ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﺸﻬﺪ ﰲ ﻏﺰوة "ﻫﻨﺪ"ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎ. وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﺎﻟﺖ ﻣﻨﻪ  - ص-  اﷲ
ﻮﻋﺪت. ﻓﺘﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﺬات اﻟﺸﺎﻋﺮة ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﺜﺘﻪ وﺑﻘﺮت ﺑﻄﻨﻪ وأﻛﻠﺖ ﻛﺒﺪﻩ، ﻛﻤﺎ ﺗ
ﻳﺒﻘﺮ(. وﻗﺪ -ﻳﺄﻛﻞ -( اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﻟﺜﻼﺛﺔ )ﻳﻘﺘﻞإن ّاﳌﺴﺒﻮق ﺑﺄداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ) "ﻳﺒﻘﺮ"اﻟﻔﻌﻞ 
ﺟﺎء ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻘﺼﺔ ﳛﻤﻞ اﺣﺘﻘﺎرا ﻟﻠﻌﺮب واﺳﺘﻬﺰاء ﺑﻮاﻗﻌﻬﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻮﻧﻪ ﻓﻴﺠﺪ اﻟﻨﺺ اﻷﺻﻠﻲ 
  .واﻟﻜﻔﺮم    ﻣﱪرات اﳉﺮﳝﺔ وﻫﻲ اﻟﻌﺪاوة ﺑﲔ اﻹﺳﻼ
                                                 
 
  .191اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ص 3- ﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ: اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚﳏ (1
 
  (  )اﻷوﻟﻴﺔ(، )اﳌﺒﺪأ( ﻣﺼﻄﻠﺤﲔ اﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻬﻤﺎ اﺷﺘﻘﺎﻗﺎ ﻣﻦ )اﻷول(، )اﻟﺒﺪاﻳﺔ( ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻧﺰﻋﺔ"ﻧﺰار" ﻟﻠﺘﺄﺻﻴﻞ ﻷﻓﻜﺎرﻩ.*
                ا
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  اﻟﻜﻔﺮ=ﻫﻨﺪ/اﻹﺳﻼم= ﺣﻤﺰة                     ﺻﺮاع دﻳﻨﻲ )اﻹﺳﻼم/اﻟﻜﻔﺮ(
اﻟﱵ ﺗﻘﺘﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ دون ﺳﺒﺐ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻪ.  ،أﻣﺎ اﻟﻨﺺ اﳊﺎﺿﺮ ﻓﻴﻮﺣﻲ ﺑﻮاﻗﻊ اﻷﻣﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﻓﻬﻢ ﻳﻔﻌﻠﻮن ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن وﳝﺎرﺳﻮن ﺟﺮﳝﺔ اﻟﺬات ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﺻﺮاع اﻟﺬات  ﰲ داﺧﻠﻬﺎ                                                                                                   ﻋﺮب/ﻋﺮب  +  ﻋﺮب/ﻋﺮب   +  ﻋﺮب/ﻋﺮب   
   
 ﻳﻘﺘﻞ +ﻧﺎ        ﻳﺄﻛﻞ + ﻧﺎ         ﻳﺒﻘﺮ+ ﻧﺎ     
 
ﳏﺎوﻻ   ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ داﺋﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﻚ وﺟﺪان اﻟﻘﺎرئ، وﺗﺄﻛﻴﺪ ﲡﺬر اﳉﺮح اﻟﻌﺮﰊ
اج ﺟﺮﺣﻪ وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ إﱃ اﻟﻮﻋﻲ اﳉﻤﻌﻲ ﻟﻴﺸﺎرﻛﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﳉﻤﻴﻊ، ﻓﻴﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ دﻋﺎﻣﺔ أﺧﺮى ﻫﻲ إﺧﺮ 
ﻣﻦ ﺟﺮح اﻟﻌﺮوﺑﺔ إﱃ ﺟﺮح اﻹﺳﻼم، ﻟﻴﺨﺎﻃﺐ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺘﲔ وﻗﻮي ووﺟﺪان  ﻌﺎﻧﺎةﲢﻮﻳﻞ اﳌ
 ، وﻳﻬﺰ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ و ﻳﺜﲑ ﻋﻮاﻃﻔﻪ، ﻓﲑﺗﻘﻲ اﻟﺼﺮاع ذاﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوﺑﺔ إﱃ اﻹﺳﻼم، ﻟﻴﻤﺲ اﻟﺬاتإﳝﺎﱐ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷﺻﻌﺪة وﰲ ﻛﻞ اﻷزﻣﻨﺔ )اﳌﺎﺿﻲ، اﳊﺎﺿﺮ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ(، وﻳﻀﻌﻨﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى ﰲ 
  ( ﻓﻴﻘﻮل:ﻛﺮﺑﻼء) وﺑﺎﻟﺬات ﰲ، ﺣﻮار ﻣﻊ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮب واﳌﺴﻠﻤﲔ
  ﺑﻠﻘﻴﺲ:
 إن ﻫﻢ ﻓﺠﺮوك... ﻓﻌﻨﺪﻧﺎ
 ﻛﻞ اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ ﺗﺒﺘﺪئ ﻓﻲ ﻛﺮﺑﻼء
 وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻛﺮﺑﻼء
رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ وﻣﺎ  "ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻲ"ﻄﻊ، ﻟﻴﻌﻮد إﱃ ﺗﺘﺤﺮك ذاﻛﺮة اﻟﻘﺎرئ ووﺟﺪاﻧﻪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘ
وﲢﺎﻟﻒ  "ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ"؛ و ﻫﻢ ﻗﻮم ﺳﻜﻨﻮا ﻛﺮﺑﻼء، ﺗﺮأﺳﻬﻢ اﻟﻴﻬﻮدي 1"ﻟﺸﻴﻌﺔا"ﺣﺪث ﻟﻪ ﻣﻊ 
ﻟﻴﻀﺮﺑﻮا ﺑﻪ رﺳﻮل  "إﻧﻚ اﷲ")ﻋﺒﺪة اﻟﻨﺎر( وﺗﺸّﻴﻌﻮا ﻟﻌﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ، ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻪ:  "اﻟﻤﺠﻮس"ﻣﻊ 
، ﻷﻧﻪ "ﻋﻠﻲ"ﻪ، ﻷﻢ ﱂ ﻳﺮﺿﻮا ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻓﻘﺎﻣﻮا ﺑﻘﺘﻞ وﳜﺮّﺑﻮا اﻹﺳﻼم ﻣﻦ داﺧﻠ-ص- "ﳏﻤﺪ"اﷲ 
رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ. وﻳﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﺬﻩ اﳊﺎدﺛﺔ اﳌﺆﳌﺔ ﳏﺎورا "اﻟﺤﺴﻴﻦ"ﺣﺎرﻢ وأﺣﺮﻗﻬﻢ،ﻛﻤﺎ ﻗﺘﻠﻮا 
                                                 
 
"ﻋﺒﺪة اﻟﻨﺎر" و ﲢﺎﻟﻔﻮا ﺿﺪ ﺑﺎﻮس ". ﺟﺎء ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ واﺗﺼﻞ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﺒﺄﻼم و أرادوا ﲣﺮﻳﺒﻪ ، ﻓﱰأﺳﻬﻢ اﻟﻴﻬﻮدي ""، و ﻫﻢ ﻗﻮم رﻓﻀﻮا اﻹﺳﻟﻌﻠﻲ: ﻫﻢ ﻣﻦ ﺗﺸﻴﻌﻮا "اﻟﺸﻴﻌﺔ (1
" ﻋﻠﻲاﻹﻣﺎم " ﺣﺎرﻢ أﺷﺪ ﳏﺎرﺑﺔ.أﻣﺎ "ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ" ﻓﻘﺪ ﻫﺮب ﺣﱴ ﻗﺘﻞو اﻹﺳﻼم، ﻓﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ "ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ" ﺑﺄن ﻳﻘﻮﻟﻮا ﻟﻌﻠﻲ أﻧﺖ ﻫﻮ اﷲ، ﻓﻔﻌﻠﻮا  ﻓﺎﺳﺘﻨﻜﺮ "ﻋﻠﻲ"،  
( رﺳﺎﻟﺔ ﲪﻞ "اﳊﺴﲔ" أﻫﻠﻪ 00021".  و ﳌﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ )ﻋﻤﺮا" اﺑﻨﻪ ﻟﻴﺒﺎﻳﻌﻮﻩ ﻋﻠﻴﻬﻢ راﻓﻀﲔ "ﻟﻠﺤﺴﲔﰒ ﻋﺎد ﻟﻴﻮاﺻﻞ ﲣﺮﻳﺐ اﻹﺳﻼم.و ﺑﺪءوا ﻳﺮﺳﻠﻮن اﻟﱪﻗﻴﺎت و اﳌﺒﺎﻳﻌﺎت "
" ﻳﻨﺘﻈﺮﻩ ﲜﻴﺶ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﷲﻋﻮن  ووﺟﺪ "ﻟﻘﺪ أوﻗﻌﻮا ﺑﻪ   ﱂ ﳚﺪ ﻫﺆﻻء اﻟﺸﻴﻌﺔ اﳌﺪ ّو أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ و ذﻫﺐ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﻜﺮﺑﻼء. وﳌﺎ وﺻﻞ إﱃ ﻣﺸﺎرف اﻟﻌﺮاق ﱂ ﳚﺪ أﺣﺪا ﳑﻦ راﺳﻠﻮﻩ، 
. وﺬا ﻛﺎﻧﺖ واﻗﻌﺔ ﻛﺮﺑﻼء ﻟﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ، وﻫﻨﺎك وﻗﻌﺖ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺷﺪﻳﺪة و ﻗﺘﻞ "اﳊﺴﲔ" رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻣﻊ ﲬﺴﺔ و ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﲑة أل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ
  ﺸﻴﻌﺔ ﻫﻢ ﻗﺘﻠﺔ أﻫﻞ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ.ﺑﺪاﻳﺔ اﳉﻨﺎﺋﺰ، وﻛﺎن اﻟ
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 "اﻟﻔﻀﺎء اﳌﻜﺎﱐ"ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﻨﺺ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﰲ  .اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ وﻛﺮﺑﻼء(ﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﻔﺮﰐ )
ﺴﺢ اﻟﻐﺒﺎر ﻋﻦ ﻋﲔ اﻟﻌﺮب، ﻟﱰى ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷزﻣﺔ واﻟﻔﺎﺟﻌﺔ، ﻓﻬﻲ وﻛﺄﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﳝ ،)ﻛﺮﺑﻼء ﺑﺎﻟﻌﺮاق(
( اﻟﻤﻮت/اﻟﺒﻘﺎءإذ )اﻟﻔﺎﻋﻞ( أﻛﱪ وأﺧﻄﺮ و)اﳌﻔﻌﻮل( أوﺳﻊ وأﻫﻢ، ﻓﺘﺠﺎوز اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ ) ،أﻋﻈﻢ
اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻀﺤﻴﺔ. ﻟﻴﺘﻐﲑ أﻓﻖ ﻗﺮاءﺗﻨﺎ وﻧﻜﺘﺸﻒ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ أﻋﻤﻖ ﲢﺮك اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻛﺒﻨﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ 
ر اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻗﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة وآﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎص واﻟﻘﺮاءة ﰲ اﳌﺨﻄﻂ (. وﻧﻮﺿﺢ ﺣﻀﻮ اﻹﺳﻼم/ﻟﻜﻔﺮ)ا
  (:41)
          
  ﻛﺮﺑﻼء)اﻟﺘﺎرﻳﺦ(                                 ﻛﺮﺑﻼء     )اﻟﻨﺺ(     
  اﳌﺎﺿﻲ                                                                                  
  ﺑﻠﻘﻴﺲ   ﻗﺘﻠﺔ ﺑﻠﻘﻴﺲ            = +اﳊﺴﲔ  ﻋﻠﻲ      زﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ   
  
  
                                          اﳊﺎﺿﺮ                                                                                  
  
  ﻋﻠﻲ+اﳊﺴﲔ          زﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ+اﻮس                  
  
  اﻟﻘﺮاءة                ﺑﻠﻘﻴﺲ  ) ﻛﻀﺤﻴﺔ (          ﻗﺘﻠﺔ ﺑﻠﻘﻴﺲ                       
               اﻟﻌﺮب       = ﻓﻠﺴﻄﲔ      إﺳﺮاﺋﻴﻞ=اﻟﻴﻬﻮد                      
  اﻟﻜﻔﺮ                                      اﻹﺳﻼم       
اﻟﺴﺎدس (: ﻳﻤﺜﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎص واﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ 41ﻣﺨﻄﻂ)            
  .ﻋﺸﺮ
ﻳﻌﻤﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎص اﻟﺘﺎرﳜﻲ إﱃ اﺣﺘﻘﺎر واﺳﺘﺼﻐﺎر اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺆﻛﺪا 
ﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺮك اﻟﻨﺺ واﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺴﺘﻤﺮة اﳌﺼﲑ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ دام اﻟﺴﺒﺐ ﻧﻔﺴﻪ وﻣﺎداﻣﺖ اﻟﺒ
)اﻹﺳﻼم/اﻟﻜﻔﺮ(، ﻓﺎﳊﺮﻛﺔ ﻟﻦ ﺗﺮﻓﺾ أن ﺗﻜﻮن داﺋﺮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﰲ ﲤﻈﻬﺮات ﳐﺘﻠﻔﺔ،ﻛﻔﺮوع ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ 
  ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ أﻛﺜﺮ:  (41)ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. ﳓﺎول ﲤﺜﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﳌﺨﻄﻂ 
  ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻨﺼﲔ
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دون أن  ﻤﺮة ﺑﻴﻦ ﻹﺳﻼم واﻟﻜﻔﺮ وﺗﻤﻈﻬﺮاﺗﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻘﺔ* ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺠﺪﻟﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘ(41)ﻣﺨﻄﻂ
  ﺗﺨﺘﻔﻲ ﺑﻞ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺗﻜﺮارﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة.
ﺑﻞ  ،ﱂ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻨﺎص اﻟﺪﻳﲏ واﻟﺘﻨﺎص اﻟﺘﺎرﳜﻲ:اﻟﺘﻨﺎص اﻷﺳﻄﻮري /3-2
ﻓﻜﺜﲑا ﻣﺎﺣﻀﺮت   اﻟﻨﺺ ﻣﻊ اﻷﺳﻄﻮرة أﻳﻀﺎ ﻟﻴﻐﻮص ﰲ أﻋﻤﺎق اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻃﻔﻮﻟﺘﻬﺎ ﲢﺎور
  .1"ﺑﺎﻟﺘﻤﻮزﻳﻴﻦ" ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء ﻲ اﻟﺸﻌﺮي اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﺣﱴ ﲰ ُِاﻷﺳﻄﻮرة ﰲ اﻟﻨﺺ 
( اﻷﻛﺜﺮ ﺣﻀﻮرا ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ أدوﻧﻴﺲ( أو)ﺗﻤﻮز) 2وﺗﻌﺘﱪ أﺳﻄﻮرة
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﻮت واﻟﺒﻌﺚ. ﻓﺘﻌﻠﻘﺖ اﻟﺬات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺬﻩ اﻷﺳﻄﻮرة، ﻟﺘﺴﺮي ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﻌﺮ 
اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ ": "أدوﻧﻴﺲ"ﺷﺄن ﺗﻮﻇﻴﻒ أﺳﻄﻮرة ﰲ  وﻳﻘﻮل "أﺳﻌﺪ رزوق"اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ، 
ﺧﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺬات ﻣﻦ آﻋﻦ اﻟﺬات وﺗﻌﻴﲔ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺬات اﳊﻀﺎرﻳﺔ، إﺎ ﺑﻜﻼم 
                                                 
 
  " ﰲ ﺷﻌﺮﻫﻢ، أي ﻫﺎﺟﺮت ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﻮرة إﱃ ﻧﺼﻮﺻﻬﻢ.أدوﻧﻴﺲ" أو " ﲤﻮزاﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺬﻳﻦ وﻇﻔﻮا أﺳﻄﻮرة " اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺘﻤﻮزﻳﻮن: (1
 
ﺮة اﻟﻔﺼﻮل وﺗﻌﺎﻗﺒﻬﺎ، ﻓﺄدوﻧﻴﺲ إﻟﻪ اﳋﺼﺐ ﻟﺪى اﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﲔ ﳝﻮت "،وﻫﻲ اﻷﺳﻄﻮرة اﻟﱵ ﻓﺴﺮت ﻇﺎﻫﲤﻮز": ﻫﻲ أﺳﻄﻮرة ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ وﺗﺴﻤﻰ ﻋﻨﺪ اﳌﺸﺎرﻗﺔ أﺳﻄﻮرة "أدوﻧﻴﺲأﺳﻄﻮرة " (2
" ﻛﺒﲑ اﻵﳍﺔ،  زوسآﳍﺔ ااﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﻠﻮي، اﻟﱵ ﲢﺒﻪ وآﳍﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺴﻔﻠﻲ اﻟﱵ أرادت أﺧﺬﻩ ﻓﺘﺪﺧﻞ اﻹﻟﻪ" ﻋﺸﺘﺎر"وﻳﻨﺒﻌﺚ. ﻗﺘﻠﻪ ﺧﻨﺰﻳﺮ ﺑﺮي ﺑﻀﺮﺑﺔ ﰲ ﺧﺎﺻﺮﺗﻪ، ﻓﺘﺼﺎرﻋﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻵﳍﺔ "
  .03"ﻋﺸﺘﺎر" ﳌﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻳﻌﻮد إﱃ ﻋﺎﱂ اﻷﻣﻮات ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أﺧﺮى. اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻷﻋﻼم، ص وﻗﺮر أن ﻳﻌﻴﺶ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻊ
  اﻹﺳﻼم )اﳊﻖ(
 اﻟﻜﻔﺮ )اﻟﺒﺎﻃﻞ(
  اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ
  اﻟﻐﺮب اﻟﻜﺎﻓﺮ
  ﺑﻠﻘﻴﺲ )اﻟﻀﺤﻴﺔ(
  ﻗﺘﻠﺔ ﺑﻠﻘﻴﺲ
  ﻓﻠﺴﻄﲔ
  اﺳﺮاﺋﻴﻞ
  ﻋﺒﺎدة اﷲ
  ﻋﺒﺎدة ﻏﲑ اﷲ )اﻟﻨﺎر(
  ﻋﻠﻲ )رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ(
اﻟﻴﻬﻮد )ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ( ﻣﺆﺳﺲ 
  اﻟﺸﻴﻌﺔ
  ﻋﻠﻲ )رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ(
  ﻟﺸﻴﻌﺔا
  اﳊﺴﲔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ + ذرﻳﺔ اﻟﻨﱯ
  ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ وﺟﻴﺸﻪ
                ا
	ل ا                                                                                                            
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. وﳍﺬا ﻓﻈﺎﳌﺎ ارﺗﺒﻄﺖ 1"اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻜﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﱪى، وإﳚﺎد اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﳚﺪر ﺎ أن ﺗﻌﺘﻨﻘﻬﺎ أو ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ
وﻣﻦ اﻟﻴﺒﺎب إﱃ اﳋﺼﺐ وﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﻒ إﱃ  ،اﳉﺪب إﱃ اﻟﻨﻤﺎءﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﻮرة ﺑﻈﺎﻫﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ 
اﻟﺘﻘﺪم، وﺣﱴ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻐﺪ ﻳﺸﻊ ﺑﺎﻟﺒﻌﺚ واﻟﺘﺠﺪد اﳊﻀﺎري. وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﰲ ﻗﺼﻴﺪة 
  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:"ﺑﻠﻘﻴﺲ"
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ اﻵن أﻋﺮف ورﻃﺔ
  وأﻧﺎ اﻟﺬي اﺧﺘﺮع اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
  ﻟﺴﺖ أدري..ﻛﻴﻒ اﺑﺘﺪئ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  ﻲاﻟﺴﻴﻒ ﻳﺪﺧﻞ ﻟﺤﻢ ﺧﺎﺻﺮﺗ
  .وﺧﺎﺻﺮة اﻟﻌﺒﺎرة
ﻋﻠﻰ إﺷﺎرة إﱃ ﻓﻘﺪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻘﻄﻊﳛﺘﻮي اﻟﺴﻄﺮ اﻷﺧﲑ ﻣﻦ 
، أي ﻣﻜﺎن اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻠﻰ 2ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺴﻴﻒ اﻟﺬي اﺧﱰق اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﳋﺎﺻﺮة
" اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ؛ ذﻟﻚ اﻟﺒﻄﻞ اﻟﺬي ﺧﺮج ﻟﻴﺼﻄﺎد أدوﻧﻴﺲاﻹﺧﺼﺎب، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪث ﰲ أﺳﻄﻮرة "
ﻓﻴﺬﻫﺐ  ،ﺧﺎﺻﺮﺗﻪ وﻣﺎت، ﳑﺎ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺑﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ. وﻛﺎن ﻣﻮﺗﻪ إﻋﻼﻧﺎ ﻟﻠﺠﺬبﻓﺄﺻﻴﺐ ﰲ 
اﻟﺮﺑﻴﻊ وﳛﻞ اﻟﺼﻴﻒ ﰒ اﳋﺮﻳﻒ، ﻓﻤﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﳌﺰﻫﺮ اﻷﺧﻀﺮ اﳉﻤﻴﻞ، وﻓﻘﺪت اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﳕﺎءﻫﺎ 
وﺧﻀﺮﺎ ﻟﻴﺤﻞ اﳉﺪب واﳉﻔﺎف واﻟﻴﺒﺲ، ﲤﺎﻣﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﻞ اﻟﻌﺠﺰ واﻟﻀﻌﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ 
ﻃﻌﻨﺔ ﰲ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﺑﺸﻲء ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻮ اﳌﺨﱰع ﻟﻠﺸﻌﺮ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻮت  ﻗﺮﳛﺘﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻻ ﲡﻮد
  ."ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﺧﺎﺻﺮة اﻟﻌﺒﺎرة أﻳﻀﺎ، ﻓﺤﱴ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أﺻﻴﺒﺖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻢ وﱂ ﺗﻌﺪ ﺗﺘﻨﺎﺳﻞ ﺑﻌﺪ 
ﻟﻘﺪ وﻇﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻷﺳﻄﻮرة ﺗﻮﻇﻴﻔﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ، ﻓﺘﻨﺎص ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ﻓﻘﻂ، إذ أﻧﻪ أﻋﻠﻦ ﺎﻳﺔ ﻛﻠﻴﺔ 
اﻟﻐﺎﺋﺐ )أﺳﻄﻮرة أدوﻧﻴﺲ( ﻟﻴﺤﺪث ﺣﻮار ﺑﲔ إﳍﺔ  ﻟﻠﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻨﺺ
اﳊﻴﺎة وإﳍﺔ اﳌﻮت؛ ﻓﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪ أن ﻳﻌﻴﺶ أدوﻧﻴﺲ ﰲ ﻋﺎﳌﻬﺎ ﻷﺎ ﲢﺒﻪ ﻟﺘﺘﻮﺻﻼ إﱃ ﺣﻞ وﺳﻂ، 
ﻫﻮ أن ﻳﻌﻴﺶ ﻓﺼﻠﻲ )اﻟﺸﺘﺎء و اﻟﺮﺑﻴﻊ( ﺣﻴّﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻊ إﳍﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﻠﻮي، ﳑﺎ ﻳﻌﻄﻲ 
ﻣﻊ اﻷﻣﻮات ﺣﻴﺚ  ،ﳍﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺴﻔﻠﻲإاﻟﺼﻴﻒ واﳋﺮﻳﻒ ﻣﻊ  اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺣﻴﺎة واﺧﻀﺮار، وﻳﻨﺰل ﻟﻴﻌﻴﺶ
ﲡﺬب اﻷرض وﺗﻘﺤﻂ. وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ ﺗﻔﺴﲑا أﺳﻄﻮرﻳﺎ ﻟﻈﺎﻫﺮة ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﻔﺼﻮل. ﰲ 
                                                 
 
  .612اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ا ﳌﻌﺎﺻﺮ، ص 3-ﺲ: اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚﻨﻴﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑ ، ﻧﻘﻼ12أﺳﻌﺪ رزوق: اﻷﺳﻄﻮرة ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ص (1
 
ﻮ ﻣﺴﺘﻮى ﲤﻮﺿﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻹﺧﺼﺎب واﻟﻐﺪد اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﻓﺮاز "اﻟﺒﻮﻳﻀﺎت" ﻋﻨﺪ اﳌﺮأة )اﳌﺒﻴﺾ(. اﳋﺎﺻﺮة: ج )ﺧﻮاﺻﺮ(: ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﺟﻨﺒﻪ ﻓﻮق اﻟﻮرك،  وﻫ (2
  .181اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ،  ص
                ا
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وﻧﻼﺣﻆ ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﻮرة ﻧﺮﺟﺴﻴﺔ  ﺣﲔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺣﻴﺎة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻧﺼﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮ ﺎﺋﻴﺎ.
اﶈﺐ ﻟﻠﻨﺴﺎء و  "ﻧﺰار"ﻋﺎﺷﻖ اﳌﺮأة و "ﻧﺰار"ﻮب ﻟﻴﻌﻮد إﱃ اﶈﺒ "أدوﻧﻴﺲ"اﻟﺸﺎﻋﺮ، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪو ﻛﺄﻧﻪ 
اﶈﺒﻮب ﻣﻦ ﻃﺮف ﻛﻞ اﻟﻨﺴﺎء، ﺣﻴﺚ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﺟﺰءا ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻛﺮﺟﻞ وﻛﺸﺎﻋﺮ، 
إﱐ ﻻ أﻧﻜﺮ وﻓﺮة ﻣﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ اﳊﺐ، وﻻ أﻧﻜﺮ ﳘﻮﻣﻲ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻻ أرﻳﺪ أن "ﻳﻘﻮل: 
  .1"...ﻮﻣﻲﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﻨﺎس أن ﳘﻮﻣﻲ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ ﳘ
 "أدوﻧﻴﺲ"ﻻ ﺗﻌﲏ اﻟﺸﺎﻋﺮ، ﻓﻬﻮ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ )ذاﺗﻪ( اﻟﱵ ﻓﻘﺪت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ" ﺗﺒﺪو
وراء ذوات  ∗. إذن ﻓﺎﻟﺬات ﳐﺘﺒﺌﺔ ﻛﻌﺎدﺎ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻟﺘﻜﺴﺐ اﻟﺬات اﻟﺸﺎﻋﺮة أﳘﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ 
ﺧﺬ وﺗﺄ ،ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺑﺄﺻﻮات ﻏﲑ ﺻﻮﺎ، إﻻ أﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﰲ ﻗﻤﺔ اﳍﺮم ﻟﺘﺄﰐ اﻟﺬوات اﻷﺧﺮى
. ﻓﻬﻮ ﻳﺮى ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺷﻌﺮﻩ وﻻ ﺷﻲء آﺧﺮ ﻏﲑ ﺷﻌﺮﻩ، ﻟﺘﺄﰐ "ﻧﺰار"اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ  "اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ"
ﻊ و ﺣﻮادث ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬات اﻟﺸﺎﻋﺮة. ﻓﻠﻢ ﺗﺒﻖ اﳌﺮأة ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ ﻴاﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﻮاﺿ
 "اﻟﺸﺎﻋﺮﻧﺰار "اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ، ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻨﺪ 
ﻓﻴﺼﻮرﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎص اﻷﺳﻄﻮري ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ وﻻﺣﻘﺔ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻟﻪ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﻞ 
ﺣﱴ ﰲ ﳑﺎﺗﻪ، ﻟﲑﺳﻢ ﻟﻨﺎ ﺻﻮرة اﳌﺮأة ﰲ اﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﻛﺠﺰء ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺟﻞ، وﻛﻤﻼك ﻻ 
ﻓﻬﻮ   اﻟﺮﺟﻞﻳﻘﻮى ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﳌﺼﺎﻋﺐ اﻟﻜﱪى. وﻳﺮى اﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﰊ أن اﳌﺮأة ﺗﺴﲑ ﻣﻦ ﺧﻼل 
اﻹﳍﺔ اﳌﻌﺒﻮدة ﻓﻬﻲ ﻛﻴﺎن  ﺔﻣﻨﺎرﺎ و ﻗﺎﺋﺪﻫﺎ، ﺣﱴ وﻫﻮ ﻣﻴﺖ، ﺗﺘﺼﺎرع ﻣﻦ أﺟﻠﻪ وإن ﻋﻠﺖ إﱃ ﻣﻜﺎﻧ
ﻟﻠﺠﻤﺎل و اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻓﻘﻂ. ﻫﻜﺬا ﻳﺮاﻫﺎ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﲞﺎﺻﺔ. وﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ 
 ،ﰲ زواﻳﺎ اﺘﻤﻊ -ﻂﻓﻘ-ﺣﻴﺚ ﻳﺮى اﻟﻨﺴﺎء دررا ﲦﻴﻨﺔ ﳚﺐ أن ﺗﺘﻮاﺟﺪ  ،ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﰊ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ إﻻ إذا أراد ﻫﻮ )اﻟﺮﺟﻞ(، وﻻ ﺗﺘﺤﺮك إﻻ إذا ﺣﺮّﻛﻬﺎ ﻫﻮ. ﻓﻘﺰﻣﻬﺎ، ﳑﺎ ﺣﺮﻣﻬﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ 
ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﱵ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﳍﺎ وﺿﻌﻬﺎ ﻛﻜﺎﺋﻦ ﺣﻲ، وﻃﺮف رﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﳉﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﱵ ﻻ ﺛﺎﻟﺚ 
أﺳﺒﺎب ﺗﺮاﺟﻊ اﻷﻣﺔ ﳍﺎ )ذﻛﺮ/أﻧﺜﻰ(، ووﺿﻌﻬﺎ ﻛﻤﺴﻠﻤﺔ. ﻓﻜﺎﻧﺖ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻫﺬﻩ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ 
وﻏﺮﻗﻬﺎ ﰲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻻ ﻃﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬﺎ. ﻟﻴﻤﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﻄﻔﻮا ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ  ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.ﻴﺎﺳﻴﺴﻟاﻟﺴﺎﺣﺔ ا
 ،إﱃ ﻗﺴﻤﲔ؛ ﺗﻨﺎص ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺰء اﻷولاﻟﺘﻨﺎص ﻣﻊ أﺳﻄﻮرة أدوﻧﻴﺲ اﻧﻘﺴﻢ 
ﻟﻴﻌﻤﻖ ﲡﺮﺑﺘﻪ وﻳﻌﻈﻢ وﻗﻊ  ،"أدوﻧﻴﺲ"ﻓﺎﺳﺘﺤﻀﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳊﺪث اﻷﺳﻄﻮري ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺣﱴ ﻣﻮت 
                                                 
 
  .031ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ: ﻗﺼﱵ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺮ، ص (1
 .7691ﰲ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻷﺧﺮى ﻟﻨﺰار.  وﲞﺎﺻﺔ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﱵ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﺰﻳﺮان  (∗
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  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻣﻮت 
ّ
ﺢ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻠﻴﻪ و ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ، ﻓﻠﻢ ﻳﺼﺮح ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﱵ آل إﻟﻴﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﳌ
 ،)اﻟﺴﻴﻒ ﻳﺪﺧﻞ ﳊﻢ ﺧﺎﺻﺮﰐ، وﺧﺎﺻﺮة اﻟﻌﺒﺎرة( "أدوﻧﻴﺲ"ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺤﺎدث ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻟﻪ 
ﻄﻮري، ﻓﻴﻌﻠﻦ ﺟﻨﺎزة ﻟﻴﺴﺘﻨﺘﺞ اﻟﻘﺎرئ اﳊﺎذق ﺑﻨﻔﺴﻪ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﱰﺟﺎﻋﻪ ﻟﻠﻤﻮروث اﻷﺳ
اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺟﻨﺎزة اﻟﺸﻌﺮ )اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ(.  أﻣﺎ ﻋﻦ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻷﺳﻄﻮرة، واﻟﺬي ﳝﺜﻞ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ  "ﻧﺰار"
ﺒﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻀﻮر ﻮل، ﻓﻘﺪ ﻏﻴ ﺼاﻟﻔﺗﻌﺎﻗﺐ اﻷﺳﻄﻮرة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﻈﺎﻫﺮة 
ﻫﺬا ﺑﺄن اﻟﻨﺺ اﳊﺎﺿﺮ ﺗﻐﻴﺐ ﻓﻴﻪ  وﻳﻮﺣﻲ ﻟﻨﺎ .، رﻏﻢ أﻧﻪ ﳝﺜﻞ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ واﳌﻘﺎوﻣﺔﻓﻘﻂ اﳉﺰء اﻷول
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺣﻴﺎة، أﻣﺎ ﺎﻳﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻜﺎﻧﺖ أﺑﺪﻳﺔ، ﳑﺎ ﻳﺒﲔ   "أدوﻧﻴﺲ"اﳊﻴﺎة ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﻨﻬﺎﻳﺔ  
وﻫﻮ ﻣﺎ  .اﻟﺘﻌﺎرض اﻟﻮاﺿﺢ ﺑﲔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻷﺳﻄﻮري، واﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﳊﺎﺿﺮ
ﻔﻘﺪ اﻷﻣﻞ ﰲ اﺳﺘﻌﺎدة اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻳﻜﺎد ﻧﺴﻤﻴﻪ )ﺗﻨﺎص ﺗﻌﺎرض(، ﳑﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﻟﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﺸﺎﻋﺮ 
وﰲ ﻗﺪرﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻘﺪ اﻷﻣﻞ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮ، ﻷن اﻟﺸﻌﺮ ﻻ  ،ﺪﻫﺎ
  ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﻴﺶ ﰲ اﻻﺿﻄﻬﺎد واﻟﺴﻴﻄﺮة.
ﺾ اﻹﺣﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﻌﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﺻﺎت، ﳛﻀﺮ ﰲ ﻧﺺ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑ
ات وأﻗﻮال ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ أم واﻗﻊ ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻨﻪ. وﻳﺘﺴﺎءل اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ؛ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ وﻋﺎد
  واﻓﺘﻘﺎد اﳌﺄوى و اﻷﻣﻦ ﻗﺎﺋﻼ: ،اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻣﻘﺎم اﳊﺰن و اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﺿﻄﻬﺎد
  ﺑﻠﻘﻴﺲ
 ﻛﻴﻒ ﺗﺮﻛﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺢ
 ﻧﺮﺟﻒ ﻣﺜﻞ أوراق اﻟﺸﺠﺮ؟
 ﺿﺎﺋﻌﻴﻦ –ﻧﺤﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ –وﺗﺮﻛﻨﺎ 
  ﻛﺮﻳﺸﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻄﺮ                               
 "ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ"ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ  ﳛﻴﻠﻨﺎ ﻣﻨﻈﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺿﺎﺋﻌﺎ ﲢﺖ اﳌﻄﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ ﺷﺎﻋﺮ اﻷرض اﶈﺘﻠﺔ
   ﻓﻴﻘﻮل ،ﺿﺎﺋﻌﺎ ﲢﺖ اﳌﻄﺮ ﻣﻀﻄﻬﺪا ﻋﺎرﻳﺎ ،وﻻ ﻣﻨﺰل ،وﻻ ﻫﻮﻳﺔ ،اﻟﱵ ﻳﻘﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻔﻼ ﺑﻼ اﺳﻢ
  :1"ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"
                                                 
 
. اﻟﺘﺤﻖ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ 8491ﺮ اﳌﺄﺳﺎة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ و اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺳﻨﺔ إﺛ، اﺳﺘﻴﻘﻆ وﻋﻴﻪ اﻟﻮﻃﲏ ﻋﻠﻰ 2491ﻣﺎرس31ﻠﺴﻄﻴﲏ وﻟﺪ ﰲ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ: ﺷﺎﻋﺮ ﻓ (1
و اﻟﺸﻌﺮاء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺮاءة  ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب .، ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺮ أول ﻗﺼﻴﺪة ﻟﻪ5591ﻨﺔ ﺳاﻟﺘﺤﻖ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﻛﻤﻞ دراﺳﺘﻪ ﻫﻨﺎك،أﺑﻠﺒﻨﺎن ﰒ ﻋﺎد إﱃ ﻓﻠﺴﻄﲔ و 
ﺻﺪر دﻳﻮاﻧﻪ اﻷول )ﻋﺼﺎﻓﲑ ﺑﻼ أ(. وﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ 0691ﻟﻮرﻛﺎ، ﺑﻮﺷﻜﲔ(. ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ ) ،ﻣﺎﻳﺎﻛﻮﻓﺴﻜﻲ ،ﻏﺎرﺳﻴﺎن ﻣﻨﻬﻢ )ﺑﺮ ﳜﺖ،، ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ و اﻟﻌﱪﻳﺔ
( ﺣﺒﻴﺒﱵ ﺗﻨﻬﺾ 6691، ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﲔ)0691ﺮﻳﺔ )ﻋﺼﺎﻓﲑ ﺑﻼ أﺟﻨﺤﺔ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺷﻌ :أﺟﻨﺤﺔ(. ﺳﺠﻦ ﻋﺪة ﻣﺮات، اﺷﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ و ﻧﺸﻂ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ. ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ
(، وداﻋﺎ أﻳﻬﺎ اﳊﺮب وداﻋﺎ أﻳﻬﺎ 1791(، اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، دﻳﻮان ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ )6891(، ورد أﻗﻞ)891، ﻣﺪﻳﺢ اﻟﻈﻞ اﻟﻌﺎﱄ)4791"،70(، ﳏﺎوﻟﺔ رﻗﻢ"9691ﻣﻦ ﻧﻮﻣﻬﺎ)
  .772ص672ﺑﻨﻴﺲ: اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ص  . أﻧﻈﺮ، ﳏﻤﺪ(( ﻧﺜﺮ7891اﻟﺴﻼم ﻧﺜﺮ، ﺻﻮر ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ )
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  ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻄﺮ 
 اﻛﺘﺸﻔﻨﺎ اﻻﺳﻢ 
ﻻ ﺗﻌﺮف وﻻ ﺗﻮﺟﺪ إﻻ ﰲ ﺑﻴﺖ ﲢﺖ اﳌﻄﺮ، ﻓﻬﻮﻳﺘﻬﺎ ﻓﺎﻟﺬات اﳌﺘﻜﻠﻤﺔ )اﻟﻔﺮد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ( 
ﻓﺄﺻﺒﺢ  ،ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻟﻴﻮﻇﻔﻬﺎ ﰲ ﻧﺼﻪ -"ﻧﺰار"-ﲪﺎﻳﺔ، ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮاﻟﻌﺮاء واﻟﻼﺑﻴﺖ و اﻟﻼ
ﻓﻬﻨﺎك ﳕﻮ ﻟﺼﻮرة  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻀﻄﻬﺪة و اﳌﺸﺘﺘﺔ ﺮ ُﺳ َﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻌﺮاء، ﻫﻮ و)زﻳﻨﺐ( و)ﻋﻤﺮ(، إﺎ اﻷ ُ
 "ﻓﻠﺴﻄﲔ"، وﻛﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻘﻮل ﺑﺄن "اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻣﺔ"إﱃ ﻛﻞ  "ﻓﻠﺴﻄﲔ"ﻣﻦ  "دروﻳﺶ"
اﳌﻄﺮ أﺻﺒﺤﺖ و ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ وﺣﺪﻫﺎ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻌﺮاء ﻋّﻢ اﳉﻤﻴﻊ  
ﻣﺴﻜﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﺮب. وﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎص اﻟﺸﻌﺮي اﺳﺘﻬﺪاف ﻟﻠﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﺘﺴﺮي ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ي 
اﻟﻘﻀﻴﺔ "اﻷﺧﲑة ﺳﺎﻃﻌﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺮي  ﻧﻮرا ﻳﺘﻸﻷ و ﲞﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﻘﺎﻃﻊ "ﻧﺰار"ﻗﺼﻴﺪة 
  واﳉﺮح اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰲ ﻛﻞ اﳉﺴﺪ اﻟﻌﺮﰊ. "اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
،ﻛﻮﺎ ﻣﻦ "ﺑﻠﻘﻴﺲ" ﲢﻀﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة وﺑﺎﻟﺬات ﺬا اﻟﺴﻄﺮ ﻛﻨﺺ ﻏﺎﺋﺐ ﰲ ﻗﺼﻴﺪة
ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎص ﻴﱰﺟﻢ ﻛﻨﻮاة ﳏﺮﻛﺔ ﻟﻠﻨﺺ، ﻓ  "ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺮاب"اﻟﱵ ﲪﻠﺖ  "دروﻳﺶ"أﻋﻈﻢ ﻗﺼﺎﺋﺪ 
  ﳝﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ )ﻓﻠﺴﻄﲔ اﶈﺘﻠﺔ(.إوﻛﻞ اﻟﻌﺮب  "ﻧﺰار"و "دروﻳﺶ"ﺸﻌﻮري ﺑﲔ اﻟﱰاﺳﻞ اﻟ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻨﺎص اﻟﺸﻌﺮي، ﺗﺘﻨﺎص اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻊ ﺑﻌﺾ )اﻷﻗﻮال( ﻷدﺑﺎء وﺷﻌﺮاء 
وﺣﻜﻤﺎء، ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ وﻧﺺ دﻳﲏ وأﺳﻄﻮرة ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﺗﻌﺪى إﱃ 
  و ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﻛﻠﻬﻦ: "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻴﺔ. إذ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﲤﺠﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻌﺎﺻﺮة واﻟﻴﻮﻣ
  .ﻛﻞ اﻟﺤﻀﺎرة أﻧﺖ ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲ و اﻷﻧﺜﻰ ﺣﻀﺎرة
، اﻟﱵ ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ: )إن اﳊﻀﺎرة ﰲ رأﻳﻲ ﻫﻲ 1"اﻟﻄﻴﺐ ﺻﺎﱀ"إذ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺴﻮداﱐ 
، "اﻟﻄﻴﺐ ﺻﺎﱀ"، ﳒﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎص ﺣﻀﻮرا ﻛﻠﻴﺎ ﻟﻨﺺ 2أﻧﺜﻰ، وﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﻀﺎري ﻫﻮ أﻧﺜﻮي(
ﻴﻘﺮﺎ ﺑﺎﳊﻀﺎرة اﻟﱵ ﲡﻤﻊ اﻷﺧﻼق ﻓﻳﻨﺘﺼﺮ ﻓﻴﻪ اﻧﺘﺼﺎرا ﲨﻴﻼ ﻟﻠﻤﺮأة )اﻷﻧﺜﻰ(؛ ﻳﺒﺪو أﻧﻪ إﻣﺎ اﻟﺬي 
إﻣﺎ اﺳﺘﻬﺘﺎرا ﺑﺎﳊﻀﺎرة؛ إذ اﳌﻌﺮوف أن و واﻟﺴﻠﻮك وﻛﻞ اﻷﺑﻌﺎد اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻴﺸﺒﻪ اﳊﻀﺎرة ﺑﺎﻷﻧﺜﻰ، 
                                                 
ﺣﻴﺚ أﻛﻤﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ اﻟﻌﺎﱄ ﰲ اﻟﺸﺆون  "ﻟﻨﺪن"ﴰﺎل اﻟﺴﻮدان و ﻋﺎش ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ و ﻓﺘﻮﺗﻪ ﻓﻴﻪ، وأﻛﻤﻞ دراﺳﺘﻪ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﺎﳋﺮﻃﻮم، اﻧﺘﻘﻞ إﱃ ﰲ :رواﺋﻲ ﻣﻌﺮوف وﻟﺪ اﻟﻄﻴﺐ ﺻﺎﱀ (1
و   ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﱃ اﻟﺴﻮدان و ﻋﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻺذاﻋﺔ.ﲤﻴﺰت رواﻳﺎﺗﻪ ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ أﻧﺎس ﺑﻠﺪﻩ و ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﻮﳍﻢ اﻟﺼﺎﻣﺖ ورأس ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻋﺎد  ،اﻟﺪوﻟﻴﺔ. ﻋﻤﻞ ﰲ اﻹذاﻋﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﲔ ﻣﺔ ود ﺣﺎﻣﺪ )ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ(. أﻧﻈﺮ ﳝاﳋﻔﻲ.ﻟﻪ ﻗﺪرة ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع.  ﻣﻦ رواﻳﺎﺗﻪ: ﻣﻮﺳﻢ اﳍﺠﺮة إﱃ اﻟﺸﻤﺎل )رواﻳﺔ( ﻋﺮس اﻟﺰﻳﻦ )رواﻳﺔ(،  ﺑﻨﺪر ﺷﺎﻩ ﺿﻮ اﻟﺒﻴﺖ )رواﻳﺔ( دو 
  .972اﻟﻌﻴﺪ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺺ، ص
 
  .30ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ:  ﻗﺼﱵ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺮ، ص( 2
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 ﻓﻘﻂ، اﻟﻔﺘﻨﺔو ﻟﺮﺟﺎل ﺑﺎﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ا ﺑﻌﺾ ﻗﻞ ﻗﻮة ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ، ﻛﻤﺎ أﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﰲ أﻋﲔأاﻷﻧﺜﻰ ﻫﻲ 
  وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳊﻀﺎرة وﻳﺮﲰﻬﺎ ﻛﻴﺎﻧﺎ ﺧﺎدﻋﺎ.
اﳌﺆﻛﺪ ﳌﻜﺎﻧﺔ ﺑﻠﻘﻴﺲ  ،ﻌﺎﻛﺲﺑﺎﻟﻮﺟﻪ اﳌ "اﻟﻄﻴﺐ ﺻﺎﱀ"ﰲ ﺣﲔ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﺺ 
ﺤﺼﺮ اﳊﻀﺎرة ﰲ اﻟﻀﻤﲑ ﻓاﻟﺮﻓﻴﻌﺔ وﻣﻨﻪ اﻷﻧﺜﻰ، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻌﻤﻞ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ واﳊﺼﺮ، 
ﻛﺎﺳﻢ   "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻷﻧﺜﻰ( )اﳊﻀﺎرة أﻧﺖ(، ﰒ ﺗﺒﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﺬﻛﺮ اﺳﻢ )أﻧﺖ( ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ )ا
أﻧﺖ      ﺑﻠﻘﻴﺲ(، ﻟﺘﺒﺪو اﳊﻀﺎرة ﻫﻲ ﺷﺨﺺ       ﻋﻠﻢ دون اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻷﻧﺜﻮﻳﺔ )اﳊﻀﺎرة
اﻟﻄﻴﺐ "ﻣﻨﺎﻗﻀﺎ  ،ﺎﻷﻧﺜﻰ ﰲ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻒ )واﻷﻧﺜﻰ ﺣﻀﺎرة(ﺑﻻ أﻧﻮﺛﺘﻬﺎ، ﻟﺘﻠﺘﻘﻲ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"
، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻘﻴﺲ = "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻓﻴﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ  .ول ﻣﻦ ﲤﺜﻴﻠﻪوﻣﺆﻛﺪا ﻟﻠﺠﺰء اﻷ "ﺻﺎﱀ
  )اﻷﻧﺜﻰ      اﳊﻀﺎرة(، إذن ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ اﳌﺮأة ﻫﻮ ﺣﻀﺎرة. )اﻟﺬات+اﻷﻧﺜﻰ( ﻓﻴﻘﻮل
  ﻓﺎﳌﺮأة ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻣﻮاز ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻫﻲ ﺣﻀﺎرة، واﳌﺮأة ﻛﻌﻨﺼﺮ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻫﻲ ﺣﻀﺎرة إذن:
  ﺮأة اﻟﺸﺨﺺ = ﺣﻀﺎرة = اﻟﻘﻮة اﳌ           1اﻟﺮﺟﻞ اﳌﺮأة//                      
  اﻟﺮﺟﻞ           اﳌﺮأة اﻷﻧﺜﻰ= ﺣﻀﺎرة = اﳉﻤﺎل  ≠اﳌﺮأة                      
  اﳌﺮأة= اﳊﻀﺎرة )اﻟﻘﻮة + اﳉﻤﺎل(                                                   
  اﻟﻄﻴﺐ ﺻﺎﱀ   ≠ﻧﺰار      : إذن                                        
  اﻟﻨﺺ اﻟﻐﺎﺋﺐ. ﻳﻨﻔﻲأي:      اﻟﻨﺺ اﳊﺎﺿﺮ                                         
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻠﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﱰﻛﻴﺐ  ،"اﻟﻄﻴﺐ ﺻﺎﱀ"إذن ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎرض ﰲ اﻟﺘﻨﺎص ﻣﻊ ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ 
  ﻌﺎت واﻷﻣﻢ. اﻟﻐﺎﺋﺐ، ﻣﺆﻛﺪا داﺋﻤﺎ أﳘﻴﺔ اﳌﺮأة ﰲ ﳕﻮ اﺘﻤ
ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻌﻴﺶ  "ﻧﺰار" ، وﻛﺄنﻣﺮة أﺧﺮى أﺳﻠﻮب اﳋﻄﺎب اﻟﻴﻮﻣﻲ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﳛﻀﺮ ﰲ ﻧﺼﻨﺎ 
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺑﻐﺮض و  ﻮﻗﻒ اﻻﺳﺘﻐﺮابﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﻛﻞ اﻷزﻣﻨﺔ وﻛﻞ اﻷﺟﻴﺎل وﻛﻞ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت، ﻓﻔﻲ ﻣ
  :ﻳﻘﻮلاﳌﻌﺮﻓﺔ 
  ﻣﺎذا ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻌﺮ ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن 
  .ﻮﺑﻲ اﻟﻤﺠﻮﺳﻲ اﻟﺠﺒﺎنﻣﺎذا ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻌﺮ؟ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺸﻌ
ﳊﺮوف ﻛﻠﻤﺔ  اوﺗﺄﺧﲑ ً ﺎﺗﻘﺪﳝ ً ث ُﺪ ِﺤ ْﻨ ُﻨﺎ ﻟﻔﻈﺔ )اﻟﺸﻌﺮ( اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻊ )ﻣﺎذا ﻳﻘﻮل(، ﻓ ـَﻫﺎﻧﺘﺒﻓﺘﺜﲑ ا
  وﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﺘﺎﱄ: ،)اﻟﺸﻌﺮ( ﻟﺘﺼﺒﺢ )اﻟﺸﺮع(
                                                 
  اﻟﺮﻣﺰ )//( ﻳﻌﲏ ﻳﻮازي. (1
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  ؟ﻣﺎذا ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺮع ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن
  ﻣﺎذا ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺮع؟ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺸﻌﻮﺑﻲ اﻟﻤﺠﻮﺳﻲ اﻟﺠﺒﺎن.
ﻟﻠﻔﺘﻮى ﰲ اﻷﻣﻮر اﳌﻠﺘﺒﺴﺔ ﺑﲔ )اﳊﻼل اﻟﺪﻳﲏ،  ﻲ ﻣﻊ ﺻﻴﻐﺔ اﳋﻄﺎب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻲﻟﻨﻠﺘﻘ
ﻓﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ وﺑﺮأي اﷲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ  ،ﻹﻋﻄﺎء اﻷﺣﻜﺎم و اﻟﺮأي اﻟﺸﺮﻋﻲ…( واﳊﺮام واﳌﺒﺎح
  :ﺎﱂ ِﻣﻘﺎﺑﻼ ﻟﻠﻤﻔﱵ  واﻟﻌ َ "ﺑﻠﻘﻴﺲ" ﻫﻮ اﳌﺸﺮع، ﻟﺘﺒﺪو
  )ﺑﻠﻘﻴﺲ = اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ(            ()ﺑﻠﻘﻴﺲ/اﻟﻌﺎﱂ =اﻹﻣﺎم                  
  )ﺑﻠﻘﻴﺲ = اﻹﺳﻼم(                                                     
  )ﻗﺘﻞ ﺑﻠﻘﻴﺲ = ﻗﺘﻞ اﻹﺳﻼم(                                                     
ﰲ ﻗﺼﻴﺪة  وﻳﺄﰉ إﻻ أن ﳛﻀﺮاﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، ﻳﻦ ﻟﺴﻄﺮ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ ا 1"اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ"ﻳﻼﺣﻘﲏ ﺑﻴﺖ ﻛﻤﺎ       
  إذ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ،"ﺑﻠﻘﻴﺲ" اﳌﺘﻀﻤﻦ ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﺮأي ﻣﻦ ،)اﻟﺰﻣﺎن( واﻟﻌﺘﺎب ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﻜﻠﻤﺔ "ﻧﺰار"
   2ﻧﻌﻴﺐ اﻟﺰﻣﺎن و اﻟﻌﻴﺐ ﻓﻴﻨﺎ        وﻣﺎ ﻟﻠﺰﻣﺎن ﻋﻴﺐ ﺳﻮاﻧﺎ                  
ﺟﻊ ﻓﺘﺴﺮي ﻣﻔﺮدة ﻳﺮ  ،ﻛﻞ اﻟﻌﻴﻮب إﱃ اﻹﻧﺴﺎن، وﻳﱪئ اﻟﺰﻣﺎن؛ اﻟﺬي ﻧﺆذﻳﻪ ﺑﻌﻴﻮﺑﻨﺎ  اﻟﺸﺎﻓﻌﻲﻓﲑﺟﻊ 
  ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻨﺎ ﻣﺘﺠﺮدة ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﳌﻌﺠﻤﻲ: "اﻟﺰﻣﺎن"
  ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن  ع ُﺮ ْﻣﺎذا ﻳﻘﻮل اﻟﺸ 
ن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺴﺆال ﻣﻄﺮوح ﺣﻮل اﻷﻣﺔ ﺄﳏﻤﻠﺔ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﺬي أﻟﺼﻘﻪ ﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، وﻛ
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺐ اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻌﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻨﺘﺼﻮر اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮي ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
  ؟ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺒﻪ و اﻟﻌﻴﺐ ﻓﻴﻨﺎ... ع ُﺮ ْﻘﻮل اﻟﺸ ﻣﺎذا ﻳ
  ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﻘﻮل ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺖ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
  ﻣﺎذا ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺮع ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻓﻲ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻟﻴﻠﺠﺄ إﱃ اﻟﻔﺘﻮى ﰲ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،واﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ،وﻳﺘﺪاﺧﻞ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻨﺺ ﻣﻊ اﳋﻄﺎب اﻟﻴﻮﻣﻲ
ﰲ اﶈﺎﻛﻢ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﱰاﻓﺎﺗﻪ )ﺳﺄﻗﻮل ﰲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ..(، ﻓﻘﺪ اﳌﺘﺨﺎذﻟﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﺣﺎﻛﻤﻬﺎ 
إذ ﻻ ﺷﺮع وﻻ ﺣﻜﻢ وﻻ ﻋﺪل أﻓﻀﻞ وأﺻﺢ ﻣﻦ  ؛ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﻳﺮﺳﺦ اﻋﺘﻘﺎدا ﰲ ﻧﻔﻮس )اﻵﺧﺮ(
                                                 
( إﻣﺎم و ﻣﺆﺳﺲ اﳌﺬﻫﺐ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﲰﻪ أﺳﺲ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل،  وﻟﺪ ﰲ ﻏﺰة و ﻧﺸﺄ ﲟﻜﺔ، درس ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻹﻣﺎم 028- 767()402- 051اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ )ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ: ) (1
  ﻦ ﰲ ﻣﺼﺮ، ﻟﻪ ﻛﺘﺎب)اﻷم( ﰲ اﻟﻔﺮوع و)اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ( ﰲ اﻷﺻﻮل.ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ. دﻓ
  دﻳﻮان اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. (2
                ا
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 ،إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ وإدراك ،وﲰﻮ ،ﺷﺮع اﷲ، ﺧﺎﻟﻖ ﻫﺬا اﻟﻜﻮن وﻣﺸﺮﻋﻪ، ﳑﺎ ﻳﺮﺳﻢ ﻟﻨﺎ ﺻﻮرة اﻻرﺗﻘﺎء ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ
  ﻳﻨﻴﺔ.وأﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺪ ،وﺟﻮدﻩ
ﺧﻀﻌﺖ ﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻧﺼﻲ واﺳﻊ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻧﻠﺤﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎص أن ﻗﺼﻴﺪة 
اﻹﳒﻴﻞ(. ﻛﻤﺎ أﺧﺬ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﳎﺎﻻ واﺳﻌﺎ  اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻨﺺ اﻟﺪﻳﲏ ﺑﺎﺧﺘﻼﻓﻪ )اﻟﻘﺮآن،ﻣﻊ ﻓﻴﻪ  ت،ﲢﺎور 
ﻋﱪ ﻛﻞ ﻋﺼﻮرﻩ )ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم وﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ(، ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻘﺖ اﻷﺳﻄﻮرة ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
واﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ  ،ﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﻞ أﺑﻌﺎدﻫﺎاﻟاﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﲨﻌﺎء، ﻓﺄﺧﺬت  ﺗﺎرﻳﺦ ﺎ ﰲﻬ َﺗ ـْر َﺬ ﺟ َو 
 .ﰲ ﻣﺎﺿﻴﻬﺎ وﺣﺎﺿﺮﻫﺎ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ؛اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ، وﻣﻦ اﻟﺬات اﻟﻔﺮدﻳﺔ إﱃ اﻟﺬات اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺴﺮي ﺧﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮاﻣﺾ )اﻟﻈﻬﻮر 
اﻟﱵ ﺗﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﻨﺺ  ،اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ )ﻓﺎﻋﻞ/ﻣﻔﻌﻮل( ﻬﺎ( ﻋﱪ ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﳝﺜﻠواﻻﺧﺘﻔﺎء
ﻣﻦ ﺧﻼل  ،ك. و اﺷﱰك ﰲ ﺑﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻤﻈﻬﺮات ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺮاءة اﶈﺮ َ1ﻟﺘﺄﺧﺬ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﲤﻈﻬﺮات
أﺑﻮ ﳍﺐ،      اﳊﻀﺎرة  ،اﳌﻮﺟﻬﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ، ﻣﻨﻬﺎ )ﺑﻠﻘﻴﺲ اﻟﻘﺼﻴﺪة، اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺐ ﰲ ﻣﺎﺿﻴﻪ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﳑﺎ ﺣﺮك ذاﻛﺮة اﻟﻘﺎرئ وﻧﻘ ، ﻓﻠﺴﻄﲔ، ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻷﻧﺒﻴﺎء، اﳌﺼﺤﻒ، اﻟﺮﺳﻮﻟﺔ...(
واﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻟﻴﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﰲ اﳊﺎﺿﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﺜﺮﻳﺔ واﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺳﻮاء اﳊﺪﻳﺜﺔ أم 
ﺔ ﻛﻤﺎ ﱂ ﻳﻐﺐ اﳋﻄﺎب اﻟﻌﺎدي اﻟﻴﻮﻣﻲ ﰲ ﻧﺺ اﻟﺸﺎﻋﺮ. ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﺸﺎرب اﻟﻨﺺ ﻣﺸﺒﻌ  .اﳌﻌﺎﺻﺮة
  زﻣﺎﻧﻴﺎ وﺟﻨﺴﻴﺎ. وﺳﻨﻮﺿﺢ ﳕﻮ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ )ﻓﺎﻋﻞ/ﻣﻔﻌﻮل( ﻛﺒﻨﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﳛﺮﻛﻬﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  
  )اﻟﻌﺮب/ﺑﻠﻘﻴﺲ(      ﻗﺮاءة)اﻟﻘﺘﻠﺔ/اﻟﻘﺼﻴﺪة(     ﻧﺺ)ﻓﺎﻋﻞ/ﻣﻔﻌﻮل( =)اﻟﻘﺘﻠﺔ/ﺑﻠﻘﻴﺲ(  
  ﻗﺮاءة                                                                                        
  )اﻟﻌﺮب/اﻟﻌﺮوﺑﺔ( ﻧﺺ)اﻟﻌﺮب/اﻟﺸﻌﺮ(    ﻗﺮاء     )اﻟﻴﻬﻮد/اﻹﺳﻼم(     ﻗﺮاءة          
   
  
  )اﻟﻴﻬﻮد/ﻓﻠﺴﻄﲔ(          ﻧﺺ)اﻟﺴﻠﻄﺔ/اﻹﻋﻼم(  ﻗﺮاءة )أﺑﻮ ﳍﺐ/اﳋﺼﻮﺑﺔ(  ﻧﺺ)ﻟﻌﺮب/اﳊﻀﺎرة( 
                                         
  )اﻟﻌﺮب/ﻓﻠﺴﻄﲔ(     ﻗﺮاءة)اﻟﻌﺮب/اﻹﺑﺪاع(    ﺺﻧ)اﻷﻋﺮاب/اﻟﺮﺳﻮﻟﺔ(                   
  ﻗﺮاءة    
  …)اﻟﻌﺮب/اﳌﻌﺮﻓﺔ(      
                                                 
 
  ( أﻧﻈﺮ اﳉﺰء اﳋﺎص ﺑﺎﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎص ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ.1
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  اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻼﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﻘﺎرئ:/ 3
 "ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ"رأﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺎﻫﻴﺔ 
ﻟﻨﺼﻲ، واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ وﻣﺪى أﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺘﺎج اﳌﻌﲎ ا
اﳉﻤﺎﱄ. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ أﺧﺬت ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ وﲞﺎﺻﺔ 
 "أﻳﺰر"، وﺻﻔﺎ وﲢﻠﻴﻼ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻘﺎرئ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﱰط "أﻳﺰر"و "إﳒﺎردن"ﻋﻨﺪ 
إن اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻻ ﻳﻜﻮن "وﺟﻮد ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻊ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻧﺎﺟﺤﺎ، ﻓﻴﻘﻮل: 
واﺿﺤﺎ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻮﺿﻮح ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺮض ﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ، ﻷن ذﻟﻚ ﻳﻔﻘﺪ اﻟﻘﺎرئ أﳘﻴﺔ، ﻓﻤﺎ ﳝﻨﺤﻨﺎ 
. وﳍﺬا ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ 1"ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺼﻮر اﻷﺷﻴﺎء ﻫﻮ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﳉﺰء ﻏﲑ اﳌﻜﺘﻮب ﻣﻦ اﻟﻨﺺ
ﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة، وﻣﺪى وآﻟﻴﺔ ﺣﻀﻮر اﻟﻘﺎرئ ﻋ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﰲ ﻗﺼﻴﺪة 
ﰲ ﳕﻮ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻘﺮاءة وﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟـ )ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ(  -ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ-ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ 
"، ﲝﻮث ﰲ اﻟﻘﺮاءة"ﻷﻧﻮاع اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺟﺎء ﰲ ﻛﺘﺎب  (refppcolK floRﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ )روﻟﻒ 
  2ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  ﺑﻔﻀﻲ إﱃ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺸﲑ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺺ. ( ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ اﺗﻔﺎﻗﻲ،1
  ( ﻛﻞ ﻓﻀﺎء أو ﻧﻘﻄﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﻳﺸﻌﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺎرئ ﻟﺴﺒٍﺐ ﺑﺒﻌﺾ اﳋﻠﻞ.2
  ( ﻛﻞ ﻓﻀﺎء أو ﻧﻘﻄﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺜﻘﻞ ﺷﻲء ﻣﺎ ﻋﻤﺪا ﻟﻜﻲ ﺗﻔﻌﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﺎرئ.3
  ( ﻛﻞ ﻓﻀﺎء أو ﻧﻘﻄﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﺜﺮ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺪﻻﻻت ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ.4
ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻜﺜﻒ إﱃ ﺣﺪ أن اﻟﻘﺎرئ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺳﻌﻪ ( ﻛﻞ ﻓﻀﺎء أو ﻧﻘﻄﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﺗﻨﺪرج ﰲ أﻓﻖ 5
  أن ﻳﺒﲏ ﲞﺼﻮﺻﻪ دﻻﻟﺔ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﻪ.
ﻏﻨﻴﺎ ﲟﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ، ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺼﻔﻪ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﳌﻔﺘﻮح اﻟﻔﲏ  اﺣﺘﻜﺎﻣﺎ  "ﻧﺰار"ﻟﻘﺪ ﺟﺎء ﻧﺺ 
ﻟﱵ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺤﻦ اﻟﻘﺎرئ ﺑﻘﺪرات ﻗﺮاﺋﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺮاﻏﺎت واﻟﻔﺠﻮات ا "ﺰرأﻳ"ﻟﺮأي 
ﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت ﺮ ﻈﻧ"ﺗﺴﺘﻔﺰ ذﻫﻨﻪ وﻗﺪراﺗﻪ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻷدﺑﻴﺔ، ﻻﺳﺘﻐﻼل اﳊﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﻟﻪ 
  ."اﻟﺘﻠﻘﻲ
                                                 
 
  .132( روﺑﲑت ﺳﻲ ﻫﻮﻟﻴﺐ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ، ص 1
 
  .54( ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة: ﲝﻮث ﰲ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺘﻠﻘﻲ، ص2
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وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻳﺔ ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻘﺮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷدﰊ إﱃ أﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ 
ﻤﻮﻧﻪ وﻳﺜﺒﺖ ﻓﻘﺪ ﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻪ أو ﻳﻨﻘﺪﻩ، وﻗﺪ ﻳﻌﺠﺐ ﺑﻪ أو ﻳﺮﻓﻀﻪ، وﻗﺪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﻜﻠﻪ، وﻳﺆول ﻣﻀ»
 1«ﺗﺄوﻳﻼ ﻣﻜﺮﺳﺎ أو ﳛﺎول ﺗﻘﺪﱘ ﺗﺄوﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪا
ﻧﻘﻒ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻗﺮاءﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ أول ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى أﻓﻖ اﻟﻨﺺ، وﲞﺼﻮص ﺷﺨﺼﻴﺔ 
ﻫﺬا اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ ﳝﻜﻦ إدراﺟﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻮع اﳋﺎﻣﺲ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺮﺟﻊ اﳌﻜﺜﻒ ﻟﻠﻘﺎرئ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"
ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﳏﺎوﻟﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﻌﲎ ﻗﺪ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻮر ﻟﲑﺟﻊ اﻟﻘﺎرئ ﻟﺘﺎرﳜﻪ، وﻟﺬاﻛﺮﺗﻪ ﺑﺎﺣﺜﺎ ﻋﻦ ﺣﻀ
ﻓﻴﺸﺎرك ﰲ ﺑﻨﺎء ﻣﻌﲎ اﻟﻨﺺ  ،"ﻠﻘﻴﺲﻟﺒ"ﻳﻮاﺟﻪ ﺗﻀﺎرﺑﺎ ﺑﲔ اﳊﻀﻮر اﳌﺮﺟﻌﻲ واﳊﻀﻮر اﻟﻨﺼﻲ 
ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ ﻋﻦ )أﺻﻞ ﺑﻠﻘﻴﺲ واﻧﺘﻤﺎﺋﻬﺎ، دﻳﻨﻬﺎ، وﻋﻤﺮﻫﺎ، ﻗﺎﻣﺘﻬﺎ، ﻟﻮن ﺷﻌﺮﻫﺎ، ﻟﻮن ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ، ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ 
ﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﺘﻔﻖ ﺣﻮل ﳎﺎل ﲢﺮﻛﻪ، إﻻ أﺎ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ...(، ﻟﻴﻨﻔﻌﻞ ﻧﻮع ﺛﺎن ﻣﻦ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ وا
ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﻓﺮد ﻵﺧﺮ، ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻘﺎرئ ﺣﺮﻳﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺑﻨﺎء 
 -اﻟﺬاﻛﺮة -اﻟﻨﺺ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ذاﺗﻪ ووﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ اﻟﱵ ﺗﺘﺠﺎذﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة ﻳﻐﺬﻳﻬﺎ )اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﺎرئ ُﻳْﺴِﻘﻂ ﺑﻌﺾ اﻻﺧﺘﻴﺎرات واﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ...( ﻓﻴﺠﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻼ - اﻟﻌﺮف
ﺑﻞ ﻳﻌﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎ  -إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺎﺋﻴﺎ- (، ﻟﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ، ﺑﻠﻘﻴﺲاﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ )
  ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ واﻟﺘﻐﻴﲑ، اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ آﻟﻴﱵ اﻟﺘﺬﻛﺮ واﻟﱰﻗﺐ.
ﻐﻤﻮض اﻟﺬي ﻳﻌﱰي ﺿﻤﲑ ﻧﻠﺘﻘﻲ ﰲ اﳌﻘﻄﻊ اﻷول ﻣﻊ ﻟﻼﲢﺪي آﺧﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟ
(، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺮﻛﺐ اﳉﺎر واﺮور وﻣﺮﻛﺐ وﺻﺎر ﺑﻮﺳﻌﻜﻢ..(، )ﻟﻜﻢ ﺷﻜﺮا(، )ﻟﻜﻢاﳌﺨﺎﻃﺐ )
اﳌﻀﺎف واﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺘﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ اﻵﺧﺮ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ 
ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻃﺐ  ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﺎرئ ﺣﻴﺚ ﳛﻴﻠﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻀﻤﲑ اﳌﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳌﺬﻛﺮ، ﻛﻤﺎ ﳛﻴﻠﻨﺎ
( ﻧﺘﺴﺎءل ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ ﻟﻜﻢاﳌﺬﻛﺮ واﳌﺆﻧﺚ ﻣﻌﺎ. ﻛﻤﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻫﺬا اﳌﺮﻛﺐ )
...(، ﻳﻔﺘﺢ ﻫﺬا اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﺎﻋﻬﻢ، أﺷﻜﺎﻟﻬﻢ، ﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻬﻢوﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻀﻤﻬﻢ )
ﳛﺘﻤﻞ ﰲ  أﻣﺎﻣﻨﺎ ﺑﺎب ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﺗﻌﻴﲔ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﺎﻋﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄوﻳﻠﻨﺎ ﳍﺬا اﳌﺨﺎﻃﺐ اﻟﺬي
ﻗﺼﻴﺪﺗﻨﺎ اﺧﺘﻴﺎرات ﻋﺪة )اﻟﻌﺮب، اﻟﻐﺮب، أﻋﺪاء ﺑﻠﻘﻴﺲ، أﻋﺪاء ﻧﺰار(، أو رﲟﺎ ﻗﺪ ﳔﺘﺎر اﺣﺘﻤﺎﻻ 
آﺧﺮ أﻛﺜﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ، ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﺮﻛﺒﺎت اﳉﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﻓﻌﻞ اﻟﺸﻜﺮ، وﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮب(، ﳑﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﻟﻨﺎ 
ﻣﻌﻪ(، ﳍﺬا  ( ﳛﺘﻤﻞ )ﻧﺰار وﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻮاﻃﺌﺔﻟﻜﻢ. وﻳﺼﺒﺢ اﻟﻀﻤﲑ )"ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﲟﻮت  "ﻧﺰار"ﺑﺮﺿﻰ 
ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻘﺎرئ داﺋﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﻫﺐ أﺛﻨﺎء ﻗﺮاءﺗﻪ ﻟﻠﻨﺺ. ﻓﻴﺘﻤﻴﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ ﻋﻜﺲ اﳌﻮﺿﻮع 
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إذ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻘﺼﺪي اﻷدﰊ »ﺑﺎﻟﻘﺼﺪي:  "إﲞﺎردن"اﻟﻮاﻗﻌﻲ اﻟﺘﺎم، واﳌﻮﺿﻮع اﳌﺜﺎﱄ اﻟﺘﺎم، ﻓﻴﺼﻔﻪ 
  اﻟﻔﺮﻏﺎت. ، ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺺ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻞء1«ﻳﻨﻘﺼﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻜﺎﻣﻞ
  ﻻﲢﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ، وذﻟﻚ ﰲ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ: اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷولﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
  
  وﻫﻞ ﻣﻦ أﻣﺔ ﻓﻲ اﻷرض
 ﻧﻐﺘﺎل اﻟﻘﺼﻴﺪة؟ -إﻻ ﻧﺤﻦ-
ﺣﻴﺚ ﳛﻤﻞ اﻟﺴﻄﺮان ﺗﻨﺎﻗﻀﺎ ﺑﲔ ﻋﻼﻣﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﱵ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﳉﻬﻞ وﻋﺪم اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺑﲔ 
ﺎﻛﺎ ﻟﺪى اﻟﻘﺎرئ، ﻟﻴﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ دﻻﻟﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺜﺎﱐ، ﳑﺎ ُﳛِﺪث ارﺗﺒ
اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺬﻫﺐ إﱃ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ، ﺑﻞ ﻫﻮ اﺳﺘﻨﻜﺎر ﳌﺎ ﳛﺪث ﰲ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ 
  ارﺗﻜﺎب ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ     ﰲ ﺣﻖ اﻟﺬات.
، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻇﺎﻫﺮة، ﻗﺪ ﺗﺒﺪو ﻋﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲﻧﻮاﺟﻪ ﻻﲢﺪﻳﺪا آﺧﺮ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ 
، وﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻮ ﺑﻨﺎء ﺳﻄﺮ ﺷﻌﺮي اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ واﺣﺪ اﳊﺮ، أﻻ وﻫ
-ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳋﺮق اﻟﺬي أﺣﺪﺛﻪ اﻟﺸﻌﺮ اﳊﺮ، ﻓﺎﻟﻘﺎرئ ﻳﻮاﺟﻪ ﺑﻴﺎﺿﺎ واﺳﻌﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة    
ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺮر ﻫﺬا اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة، واﺿﻌﺎ اﻟﻘﺎرئ  -"ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻨﺎ 
ﺒﺒﻪ اﳋﻠﻞ اﳌﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة، واﳋﺮق اﳌﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻨﻴﺔ أﻣﺎم ﻏﻤﻮض ﻛﺒﲑ، ﺳ
اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮي، ﻫﺬا اﳋﻠﻞ ﳚﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺘﺴﺎﺋﻞ: ﻣﺎذا ﻳﻌﲏ ﻫﺬا اﻟﻔﺮاغ أو اﻟﺒﻴﺎض اﻟﻮاﺳﻊ؟ وﻣﺎﻫﻮ 
  اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﺳﻘﺎﻃﻪ ﳌﻞء ﻫﺬا اﻟﺴﻄﺮ؟.
(، اﻟﱵ ﲡﱪ ﻛﻤﺎ ﲢﻤﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺜﻼث )ﺑﻠﻘﻴﺲ...
اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ إﻛﻤﺎل ﻣﺎ أرادﻩ اﻟﻨﺺ، إذ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ )...( ﻋﻼﻣﺔ ﺣﺬف، أي ﻫﻨﺎك ﳏﺬوف ﻳﺴﻠﻢ 
إذ ﻣﺎ رﺑﻄﻨﺎﻩ ﺑﺎﻷﺳﻄﺮ اﻟﱵ ﺗﺄﰐ ﺑﻌﺪﻩ،  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻛﻲ ﻳﻌﻴﻨﻪ، واﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺛﻨﺎء ﻋﻠﻰ 
وﻗﺪ ﻳﺄﺧﺬ اﺣﺘﻤﺎﻻ آﺧﺮ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﲎ ﺗﺄﱂ إذا ﻣﺎ رﺑﻄﻨﺎﻩ ﺑﺎﻷﺳﻄﺮ اﻟﱵ ﻗﺒﻠﻪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﺮﳝﺔ، 
ﺣﻴﺚ ﻧﻠﺘﻘﻲ ﰲ  اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎرئ وﻣﺆﻫﻼﺗﻪ وﻛﻔﺎءﺗﻪ وﻗﺪرﺗﻪ اﻷدﺑﻴﺔ. وﻧﺴﺘﻤﺮ ﰲ 
اﻟﺴﻄﺮ اﳋﺎﻣﺲ ﺑﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ )ﻛﺎﻧﺖ إذا ﲤﺸﻲ..( ﺑﻌﻼﻣﺔ ﺣﺬف أﺧﺮى )..(، ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺄوﳍﺎ  
ﻮى اﳌﻮﺿﻮع (، ﻓﻨﻨﺘﻘﻞ ﺬا ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻛﺎﻧﺖ إذا ﺗﻤﺸﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮلﻛﺄن ﻧﻘﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل: )
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، اﻟﱵ ﻳﻌﲏ ﺎ اﻷﻣﺎﻛﻦ 1"اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ" ":إﳒﺎردن"إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻓﻖ، ﻟﻨﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ 
(، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻘﺎرئ ﻏﻤﻮﺿﺎ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎن وزﻣﺎنواﻟﻔﻀﺎءات اﻟﱵ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ )
ﻔﺔ )واﺳﻌﺔ، (، ﻓﺘﻨﻬﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﳋﻴﺎرات واﻹﺳﻘﺎﻃﺎت اﳌﺨﺘﻠاﻟﺤﻘﻮلﻣﺴﺘﻮى ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬا اﳌﻜﺎن )
ﺿﻴﻘﺔ، ﲨﻴﻠﺔ، ﻟﻴﺴﺖ ﲨﻴﻠﺔ، ﻧﻮع اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﺎ، ُﻣَﺴﻴَﺠﺔ، ﻏﲑ ﻣﺴﻴﺠﺔ، ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻠﻘﻴﺲ 
ﺎ، ...(، ﻓﻴﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ اﺳﻘﺎط ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﱵ ﳛﺪد ﺎ اﻟﻨﺺ وﲢﻘﻘﻪ ﻣﻦ 
ﻘﻲ ﻣﻊ ﻗﺼﻴﺪة اﻟﺸﺎﻋﺮ، أﺟﻞ ﺑﻨﺎء اﳌﻌﲎ واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺑﻨﺎء اﳌﻮﺿﻮع اﳉﻤﺎﱄ اﳌﺘﻨﺎﺳﻖ، اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻠﺘ
وﻗﺪ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ، إﻻ أﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻋﻤﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻧﺎﺗﺞ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﻨﺺ، ﻻ ﺑﺪ 
ﻟﻠﻘﺎرئ أن ﻳﺰﻳﻠﻪ، ﻟﻴﺘﻘﺪم ﰲ اﻟﻘﺮاءة. ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﺗﺆﻛﺪ ﻟﻨﺎ ﺧﻄﺄ ﺑﻌﺾ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت 
آﺧﺬا ﻋﻦ  "أﻳﺰر"ﻴﺚ ﻳﻘﻮل واﳋﻴﺎرات اﻟﱵ ﺗﺼﻄﻒ ﰲ ذﻫﻦ اﻟﻘﺎرئ أﺛﻨﺎء ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ، ﺣ
، ﻧﺸﲑ إﱃ أن ﻫﺬﻩ 2«ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻴﺰ ﺑﲔ ﲢﻘﻘﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ وأﺧﺮى ﺧﺎﻃﺌﺔ» ":إﳒﺎردن"
ﺗﺒﻘﻰ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻓﻘﻂ، إذ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺎرئ اﻟﻮاﺣﺪ وﻗﺪ ﺗﺘﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  "اﳋﻄﺄ"و "اﻟﺼﺤﺔ"
ﻟﻔﺮﻏﺎت( ﳒﺪ ﰲ ﻗﺎرئ آﺧﺮ، وﻳﺼﺒﺢ اﳋﻄﺄ ﺻﺤﻴﺤﺎ واﻟﺼﺤﻴﺢ ﺧﻄﺄ. وﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ )ا
(، ﳑﺎ ﻳﺜﲑﻧﺎ وﻳﻀﻌﻨﺎ ﰲ ﺗﻮﺗﺮ ﺗﺪﻻﱄ، ﻧﺒﺤﺚ ﺳﺄﻗﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖﻳﻘﻮل: ) اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ
ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ )اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ( ﻓﺘﺴﺄل ﻣﺄوﻟﲔ ﻋﻦ )اُﶈِﻘﻖ، اُﶈَﻘﻖ ﻣﻌﻪ، ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ(، 
ﱐ، اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ(، وﻧﺴﺘﺤﻀﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺪة ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻬﻢ ﻟﻔﻈﺔ )اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ( وﻫﻲ )اﻟﺸﻬﻮد، اﻟﻀﺤﻴﺔ، اﳉﺎ
ﻓﻨﻌﻴﺶ ﻛﻘﺮاء ﳊﻈﺎت إﺿﻄﺮاب ﳓﺎول ﻓﻴﻬﺎ إﻛﻤﺎل ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻗﺪ ﳔﻄﺊ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر 
ﻓﺈن ﻣﻞء ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ ﻟﻪ أﺛﺮ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ »اﻻﺳﻘﺎﻃﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻪ وﻗﺪ ﻧﺼﻴﺐ، وﻟﺬا 
  .3«اﳌﻮﺿﻮع، إﱃ ﺣﺪ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻔﻦ اﻟﺮاﻗﻲ إﱃ ﻓﻦ ﻣﻨﺤﻂ
ﳌﻄﻠﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ اﻟﻘﺎرئ ﰲ ﳊﻈﺎت ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻊ، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﳊﺮﻳﺔ ا
ﻳﺴﻴﺊ إﱃ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺺ وﲞﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ذا ﻗﺪرة أدﺑﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ، أو ﻛﺎن ﻫﺎوي ﻓﻦ ﻧﻘﺪي      أو 
ﻗﺮاﺋﻲ، ﻓﻘﺪ ﳝﻸ اﻟﻔﺮاﻏﺎت ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﳎﺎل اﻟﻨﺺ، أو ﻗﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻞء ﻛﻞ اﳌﻮاﻗﻊ ﻏﲑ 
ﻳﻐﲑ »ﻨﺺ ﻳﺘﺤﻮل إﱃ ﺛﺮﺛﺮة ﺳﺎذﺟﺔ، ﻓﻴﺨﻠﺨﻞ اﻧﺴﺠﺎم اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﱰاﻛﺒﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﶈﺪدة، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻟ
. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺬﻫﺐ إﱃ أﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﱵ ﺗﺒﻘﻰ 4«اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ
                                                 
 
  ( اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ن.1
 
  .301( اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص2
 
  .801( اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص3
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ﻫﻲ ﺳﻼح ذو ﺣﺪﻳﻦ  ﰲ ﺑﻨﺎء  "ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ"ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﻏﲑ ﳏﺪدة، ﻫﺬا ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻘﻮل  اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺴﺎدس. وﻳﻈﻬﺮ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ اﳌﻨﺸﻂ ﻟﻠﻘﺎرئ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺺ
):(، اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ، إذ ﻳﺒﺪو ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺬات اﻟﺸﺎﻋﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻷﻗﻮال 
ﻘﻨﻌﺔ، ﻓﺮﻏﻢ أن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﳒﺪﻩ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻷﺳﻠﻮب اﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ اﻟﻘﻮل ﺑﺘﻮﻇﻴﻔﻪ 
ُ
اﳉﺮﻳﺌﺔ وﻏﲑ اﳌ
ﻔﻌﻞ اﻟﻘﻮل )ﺳﺄﻗﻮل(، وﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺬﻟﻚ، وﻳﻮﻇﻒ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻘﻮل اﳌﺒﺎﺷﺮ):(، اﻟﱵ ﲡﻌﻠﻨﺎ ﻧﻌﻄﻲ ﻟ
ﺑﻌﺾ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰲ اﻟﻘﻮل، إذ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮض اﳊﺮﰲ ﳉﻤﻠﺔ ﻣﻘﻮل اﻟﻘﻮل )إن 
ﻳﺼﺤﺢ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﳌﻮﻫﻮب أﺻﺒﺢ ﻛﺎﳌﻘﺎول(، ﻓﺈﻣﺎ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺆﻛﺪ أﻣﺎﻧﺘﻪ اﻟﻘﻮﻟﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
. وإﻣﺎ أن ﻫﺬا اﻻﻋﱰاف ﻟﻴﺲ اﻋﱰاف 1أﺧﻄﺎء اﻟﻌﺮب ﰲ ﻧﻘﻞ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻜﺎذﺑﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﻔﺴﻪ، ﺑﻞ ﻫﻨﺎك ُﻣﻌِﱰف آﺧﺮ، ﲟﺎ أن اﻟﻘﻮل اﻟﺬي ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻘﻮل ):( ﻳﻜﻮن ﻟﻔﺎﻋﻞ 
  آﺧﺮ.
ﻘﺘﻨﺎ، وﰲ ﻳﻘﻮل: )اﳌﻮت ﰲ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮﺗﻨﺎ، وﰲ ﻣﻔﺘﺎح ﺷ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻣﻦوﳒﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ 
أوراق اﳉﺮاﺋﺪ..(، ﺣﻴﺚ ﳛﻤﻞ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﻻﲢﺪﻳﺪا ﻓﺎﻋﻼ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى أﻓﻖ اﻟﻨﺺ، ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬا 
اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﻴﺎء ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﺎرئ، وﺑﺎﻟﺬات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ. 
اﻟﱵ  وﺳﻨﺮﻛﺰ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎن، وآﻟﻴﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻘﺎرئ، ﻓﻨﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻔﺮدة )ﺷﻘﺘﻨﺎ(
ﲢﻤﻞ ﻻﲢﺪﻳﺪا ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎء اﳌﻜﺎﱐ، ﻓﻨﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳊﻴﺰ اﳌﻜﺎﱐ، ﻟﺘﻨﺸﻂ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ 
واﻻﺧﺘﻴﺎرات، ﻓﻨﺨﺘﺎر اﺳﻘﺎﻃﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:]ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺸﻘﺔ )ﻛﺒﲑة أم ﺻﻐﲑة(، 
ﺛﺎث اﳌﻮﺟﻮد ﻟﻮن اﻟﻄﻼء، ﻋﺪد اﻟﻨﻮاﻓﺬ، وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺒﺎب، وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺸﺮف، ﻧﻮع اﻟﺴﺘﺎﺋﺮ، ﻧﻮع اﻷ
وﻗﻴﻤﺘﻪ،...[، ﻓﺘﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺰ اﳌﻜﺎﱐ، واﳌﻤﻴﺰة ﻟﺸﻘﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ، ﻣﻦ ﻗﺎرئ ﻵﺧﺮ، 
ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎرئ أن ﻳﺘﺼﻮرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻘﻖ اﻟﺮاﻗﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﺘﺼﻮرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻘﻖ اﳌﺘﻮاﺿﻌﺔ 
ﺎﻟﺘﺎﱄ إﻧﺘﺎج اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ. ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻘﺮاءة ﺗﺘﺠﻪ اﲡﺎﻫﲔ ﻣﺘﻌﺎﻛﺴﲔ ﰲ ﺑﻨﺎء ﺗﺼﻮر اﻟﻘﺎرئ وﺑ
  اﳉﻤﺎﱄ ﻟﻠﻨﺺ.
وﻳﻀﻴﻒ اﻟﻨﺺ ﻓﺮاﻏﺎ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ )واﳊﺮوف 
ﰲ ﺑﻨﺎء  -ﻛﻘﺮاء-اﻷﲜﺪﻳﺔ..( ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮي ﺑﻨﻘﺎط ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﻜﻼم، ﻟﻨﺒﺪأ 
اد اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﺮة ﻫﺬا اﻟﻔﺮاغ وإزاﻟﺔ اﻹﺎم اﻟﺬي ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ اﻟﺴﻄﺮ، ﻓﻨﻨﻄﻠﻖ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻳﺮ 
أﺧﺮى، ﻓﺘﻨﺪرج اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻟﱵ ﺗﱰاوح ﺑﲔ اﻟﺼﺤﻴﺢ واﳋﻄﺄ ﻣﻦ ﻗﺎرئ ﻵﺧﺮ، وﻧﺴﺘﻐﺮق ﰲ ﺣﺮﻳﺔ 
                                                 
 
  .    ( أﻧﻈﺮ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ص 1
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ﻧﺘﺠﻮل ﺑﲔ دﻻﻻت ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﺎط وﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﻘﻄﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻨﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ ﺗﺄوﻻت ﻣﺘﻌﺪدة ﺑﻌﺪد 
ﺔ، اﻟﻜﻼم اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﻘﺮاء وﻇﺮوف ﻗﺮاءاﻢ، ﻣﻨﻬﺎ )اﳊﺮوف اﻷﲜﺪﻳﺔ، اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، اﻟﺸﻌﺮ ﲞﺎﺻ
  اﻟﺼﺎدﻗﺔ،...(، ﻓﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ ﻗﺮاء ﻣﻌﻴﻨﲔ وﰲ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻛﺮ  اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﻌﺎﺷﺮوﳛﻤﻞ اﻟﻨﺺ ﻓﺮاﻏﺎ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﻓﻖ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ 
، ووﺻﻔﻬﺎ ﲟﻜﺎن اﳉﺮﳝﺔ، ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﺤﺮك ﰲ ﻋﻤﻖ اﻟﻨﺺ وﰲ ﺑﻴﻨﺎﺗﻪ "ﺑﲑوت"اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳌﺪﻳﻨﺔ 
ﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ، ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ ﻃﺒﻘﺔ اﻷﺻﻮات وﻃﺒﻘﺔ اﳌﻌﺎﱐ وﻃﺒﻘﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت، ﻟﻨﺘﺤﺮك ذﻫﻨﻴﺎ ﰲ ﺗﺼﻮر ا
)ﺷﻮارع ﺑﲑوت، وﳑﺮاﺎ، وﺑﻨﺎﻳﺎﺎ، وﻣﻨﺘﺰﻫﺎﺎ...(، ﻛﺒﻨﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮرة ﺣﺎﻟﺔ 
 وﻇﺮوف وﻗﻮع اﳉﺮﳝﺔ، ﻓﺘﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻛﻞ ﻣﺮة، وﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺪى ﻣﺸﺎرﻛﺔ )اﻟﻘﺎرئ/اﳌﺘﻠﻘﻲ( ﰲ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌﲎ وﺑﻨﺎء اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﻟﻒ وﺑﻨﻴﺎت اﻟﻨﺺ، ﻟﻴﺘﺪﻋﻢ اﻻﲡﺎﻩ اﳌﺆﻳﺪ ﻟﻺﻫﺘﻤﺎم 
ﺑﺎﻟﻘﺎرئ ﻛﻄﺮف ﺻﺎﻧﻊ ﻟﻸدب وﻟﻺﺑﺪاع ﻋﺎﻣﺔ. ﻟﺬا ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ وﺑﺘﻮﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ 
  اﻷدب، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺎ.
واﺿﺤﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻣﺔ  ﰲ ﺎﻳﺘﻪ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻻﲢﺪﻳﺪ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮﳛﻤﻞ 
  اﳊﺬف، أي اﻟﻨﻘﺎط )..(، اﻟﱵ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ واﻟﻼ اﻛﺘﻤﺎل:
  ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺗﻄﻠﻌﻴﻦ.. 
  ﻣﻦ اﻟﺸﻤﻮع..
  ﻣﻦ اﻟﻜﺆوس ..
  ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻴﺬ اﻷرﺟﻮاﻧﻲ..
  ﺑﻠﻘﻴﺲ .. ﻳﺎ ﺑﻘﻠﻴﺲ ..
  ﻟﻮ ﺗﺪرﻳﻦ ﻣﺎ وﺟﻊ اﻟﻤﻜﺎن ..
  ﻓﻲ ﻛﻞ رﻛﻦ...أﻧﺖ ﺣﺎﺋﻤﺔ ﻛﻌﺼﻔﻮر..
  وﻋﺎﺑﻘﺔ ﻛﻐﺎﺑﺔ ﺑﻴﻠﺴﺎن .. -
  ﻓﻬﻨﺎك ﻛﻨﺖ ﺗﺪﺧﻨﻴﻦ.. -
  ﻫﻨﺎك ﻛﻨﺖ ﺗﻄﺎﻟﻌﻴﻦ .. -
ﻧﻼﺣﻆ أن ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ اﻟﻜﺜﻴﻒ، وﻫﻮ ﻻﲢﺪﻳﺪ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﻔﺮض 
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﻌﺾ اﳋﺼﺎﺋﺺ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻘﺎط اﳊﺬف )..(. إﻻ أﻧﻨﺎ ﳝﻜﻦ أن 
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ﻻ ﳚﺐ ﻣﻠﺆﻩ، إذ ﻳﻐﻠﻖ ﻣﻠﺆﻩ ﺑﻮﺟﻮب ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ و " إﳒﺎردن"ﻧﻌﺘﱪﻩ ﻣﻦ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ اﻟﺬي وﺻﻔﻪ 
اﻟﻨﺺ وﻳﻀﻌﻒ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻊ ﻫﺬا ﻓﺄرى أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰك ﻫﺬﻩ ﺗﻌﺘﱪ ﰲ ﺣﺪ ذاﺎ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎ 
ﻟﻠﻨﺺ، وﳍﺬا اﻹﳍﺎم، ﺣﻴﺚ ﳚﻌﻞ اﻟﻼﺗﻌﻴﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻊ ﻏﲑ اﶈﺪدة ﲢﻤﻞ دﻻﻻت دون أن ﻳﻘﺼﺪ 
)اﻟﻜﺜﺮة( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺸﻤﻮع، ودﻻﻟﺔ اﻟﻘﺎرئ ذﻟﻚ؛ ﻓﻤﺜﻼ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﲢﻤﻞ دﻻﻟﺔ )اﻟﺘﻌﺪد( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠ
ﻟﻠﻜﺆوس، ودﻻﻟﺔ )اﻟﻠﺬة اﻟﻼﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺒﻴﺬ، وﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﻘﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ دﻻﻟﺔ )اﻻﺷﺘﻴﺎق( 
، وﻛﺄن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺷﻮﻗﻪ، ﻟﻜﻦ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﻼﻗﻮل واﻟﺼﻤﺖ، ﻷن اﻟﺼﻤﺖ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻟـ
اﺳﻘﺎط  -ﻛﻘﺮاء-ﻲ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺗﻮﺻﻴﻼ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ، وأﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﲑا ووﻗﻌﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﺘﻠﻘ
اﺣﺘﻤﺎل )اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ( ﻣﻊ ﻛﻠﻤﺔ )رﻛﻦ(، وﻛﺄن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﱂ ﻳﺮد أن ﳛﺪد ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ، ﺑﻞ ﻓﻀﻞ اﻟﺪﻻﻟﺔ 
اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﻔﻀﺎء اﳌﻜﺎﱐ، ﻛﻤﺎ أن ﺑﻠﻘﻴﺲ ﺣﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﻛﻞ اﻷﻣﻜﻨﺔ وﻣﻊ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻌﺼﺎﻓﲑ، دون 
ﻴﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎل )اﻻﻧﻄﻼق( و ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع ﻣﻌﲔ. أﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻔﺮدة )ﺑﻴﻠﺴﺎن( ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﻘﻂ ﻋﻠ
)اﻟﺸﻤﻮخ(، ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ، ﺑﺎﻻﻗﱰان ﻣﻊ ﻓﻌﻞ )اﻟﺘﺪﺧﲔ واﳌﻄﺎﻟﻌﺔ(. 
وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ اﻧﺪراج ﻛﻞ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﱵ اﺧﱰﻧﺎﻫﺎ ﺑﺘﻨﻮﻋﻬﺎ ﺿﻤﻦ دﻻﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ورﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ 
  )اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ واﻟﻼﺣﺪود واﻟﻼﺗﻮﻗﻒ(.
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻒ  اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮﺪﻳﺪ ﰲ وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ اﻟﻼﲢ
ﻋﻠﻰ ﻧﻮع آﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻋﻼﻣﺔ  اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮﰲ 
  اﻻﻣﺘﺪاد )...( ﻟﻠﻘﻮل، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
  ﻫﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺪﺧﻞ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺤﺠﺮي
  ﻧﺮﺟﻊ ﻛﻞ ﻳﻮم، أﻟﻒ ﻋﺎم ﻟﻠﻮراء...
رﻩ، زﻣﻨﻪ، ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺘﻪ وﺎﻳﺘﻪ...(، ﻛﺬﻟﻚ ﱂ ﳛﺪد ﻓﻼ ﳛﺪد اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﺬا اﻟﻮراء )ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺪ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺟﻮع، ﻫﻞ ﻫﻮ )اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺛﻘﺎﰲ، ﻋﻠﻤﻲ، أم ﻫﻮ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺎم وﺷﺎﻣﻞ(، ﳑﺎ 
ﳚﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺸﺘﻐﻞ ذﻫﻨﻴﺎ ﻟﻴﺴﻘﻂ ﺑﻌﺾ اﻻﺧﺘﻴﺎرات ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮاﻏﺎت، ﻟﻴﺒﲏ اﻟﻨﺺ، راﺑﻄﺎ ﺑﲔ 
أن ﻳﺘﺼﻮر ﻫﺬا اﻟﻮراء ﲨﻴﻼ  ﳝﺜﻞ أﳎﺎدا ﺿﺎﺋﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻪ وﻣﺮﻛِﺒﺎﺗﻪ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎرئ
ﻓﺎﺋﺪة وﻣﻜﺴﺒﺎ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻣﻘﺘﻞ  - ﺑﺬﻟﻚ-ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻌﺮﰊ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻮع أﳚﺎﺑﻴﺎ، ﻟﻴﻜﻮن 
ﳍﺬا اﻟﻘﺎرئ. وﻗﺪ ﻳُﻘﺮَأ ﻫﺬا اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﳐﺎﻟﻔﺔ، ﻓﻴﺴﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﺎط، ﺻﻔﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ وواﻗﻊ 
اﻟﻮراء ﺣﺰﻳﻨﺎ، وﻛﻠﻤﺎ ﺗﻌﻤﻘﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أﻟﻔﻴﺔ ﻷﺧﺮى ﻣﱰاﺟﻌﲔ، زادت آﻻﻣﻨﺎ ﻣﺎض أﻟﻴﻢ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻫﺬا 
  ﻋﻼﻣﺔ أﱂ وﺣﺰن. "ﺑﻠﻘﻴﺲ"وﺣﺴﺮاﺗﻨﺎ. ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﻘﺘﻞ 
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وﺗﺘﻜﺮر ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻣﺔ اﳊﺬف )..(، ﻟﻴﻔﺘﺢ اﻟﺸﺎﻋﺮ أﻣﺎم اﻟﻘﺎرئ أﺑﻮاﺑﺎ 
ﻘﺺ اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﻨﺺ، ﻣﻦ واﺳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﻮﺿﻮع اﳉﻤﺎﱄ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻨ
ﺧﻼل ﺑﻨﺎء اﻟﺪﻻﻻت اﳉﺰﺋﻴﺔ. ﻫﺬا اﳊﺬف اﻟﺬي ﻗﺪ ﻧﻠﻤﺆﻩ ﲟﻌﺎرف ﳚﻬﻠﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ  وﻗﺪ ﳕﻠﺆﻩ 
  :اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮﺑﺄﺳﺒﺎب اﳉﻬﻞ اﻟﱵ أﺻﺒﺢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل ﰲ 
  ﻟﺴﺖ أدري .. ﻛﻴﻒ أﺑﺘﺪئ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
ﺒـَْﲎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻓﺮاغ ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻳ ـُ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮوﻧﻘﻒ ﰲ 
ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻘﺎرئ أن ﻳﻨﺸﻂ ﰲ اﺎل اﻟﺘﺄوﻳﻠﻲ، ﻟﻴﻔﺴﺮ ﻣﺎ أﻋﺮض اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﲑﻩ، إﻣﺎ ﻗﺼﺪا     
  أو ﻋﻦ ﻏﲑ ﻗﺼﺪ، ﻓﻨﺠﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻘﻮل:
  ، أﻧﺖ ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲ، واﻷﻧﺜﻰ ﺣﻀﺎرة ﻛﻞ اﻟﺤﻀﺎرة
أﻧﺖ     ﻳﺎ ﺎﱐ )( ﻣﺘﻌﻠﻖ وﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﳌﺮﻛﺐ اﻟﻠﻔﻈﻲ اﻟﺜﻛﻞ اﳊﻀﺎرةﻓﺮﻏﻢ أن اﳌﺮﻛﺐ اﻟﻠﻔﻈﻲ اﻷول )
اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ( ]،[، ﻟﻨﺸﻌﺮ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﳋﻠﻞ )(، إﻻ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻮﻇﻒ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻞ ﺑﻠﻘﻴﺲ
ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ، ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﻟﻠﺘﻤﻮﻗﻊ ﰲ اﻟﻨﺺ، وﺷﺮح ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ 
ﻣﻦ  "اﳊﻀﺎرة"اﳉﻤﻠﺔ، وﳜﺘﻠﻒ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ، اﻟﱵ ﻗﺪ ﻧﺬﻫﺐ إﱃ أن اﳌﺮاد ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ إﻓﺮاد 
، ﻟﻴﺆﻛﺪﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﺮار اﳉﻤﻠﺔ، "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﺧﻼل ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﻨﺎد ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻟﻸﻧﺜﻰ 
ﺑﱰﻛﻴﺐ ﳐﺎﻟﻒ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ اﻟﻘﻠﺐ، ﻓﻴﺘﺤﻮل اﳌﺮﻛﺐ ﻣﻦ )اﳊﻀﺎرة أﻧﺖ( إﱃ )اﻷﻧﺜﻰ اﳊﻀﺎرة( 
  أي )أﻧﺖ ﺣﻀﺎرة(.
ﺳﻄﺢ اﻟﻨﺺ، ﻟﻴﺸﻜﻞ  ﲟﻮاﻗﻊ ﻻﲢﺪﻳﺪ ﻛﺜﲑة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮوﻳﻜﺘﺾ 
ﻓﺮاﻏﺎت ﻧﺼﻴﺔ، ﻳﺘﺤﺮك ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﻘﺎرئ، ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺒﻮﻳﺒﻬﺎ ﰲ ﻧﻮع اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﰲ 
  اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ، ﻳﻔﱰض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ إﻛﻤﺎﻟﻪ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
  إﻧﻲ أﻋﺮف اﻷﺳﻤﺎء .. واﻷﺷﻴﺎء .. واﻟﺴﺠﻨﺎء
  واﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ واﻟﺸﻬﺪاء .. واﻟﻔﻘﺮاء ..
ﺎ ﺑﲔ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ اﻟﱵ ﲤﺜﻠﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎت اﳊﺬف )..(، وﺑﲔ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻨﻼﺣﻆ ﺗﻨﺎوﺑﺎ واﺿﺤ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ )اﻷﲰﺎء، اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺴﺠﻨﺎء،  "اﻟﺪوال"اﻟﱵ ﲤﺜﻠﻬﺎ ﺑﻨﻴﺎت اﻟﻨﺺ، ﺣﻴﺚ وﻇﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
اﻟﺸﻬﺪاء، اﻟﻔﻘﺮاء(، ﻟﻴﺄﰐ دور اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﻘﺎط اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﻣﻮاﻗﻊ اﳊﺬف، 
ﻋﻤﻠﻴﺔ إدراج اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ، واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﳍﺬﻩ اﻟﺪوال، ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﳌﻌﲎ أﻛﺜﺮ، واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ 
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وﻛﺄﻧﻪ أراد إﺟﺒﺎر اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ  "ﻧﺰار"واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ أو اﻻﻗﱰاب ﻣﻨﻬﺎ. ﻓﻴﺒﺪو 
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻔﺰازﻩ ﺬﻩ اﻟﻔﺮاﻏﺎت، أو رﲟﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ أو ُﳛﻤﻞ اﻟﻘﺎرئ 
ﺄوﻳﻞ، ﻟﻴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻀﻌﻪ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﳊﺎﻛﻢ، واﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻴﺼﻞ إﱃ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘ
أﻫﺪاﻓﻪ، وﻳﻜﺸﻒ اﳊﻘﺎﺋﻖ وﻳُﻌﺮي اﳉﺮاﺋﻢ، دون أن ﻳﺘﻮرط، أو ﻳﻮاﺟﻪ أﺻﺤﺎﺎ. وﻳﻨﺘﺞ ﻫﺬا اﻟﻼﺛﺒﺎت 
، ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺪور اﳌﺘﺤﺮر ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮﰲ اﻻﺣﺘﻤﺎل ﻋﻦ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﰲ 
  ﺎﻋﺔ اﻟﻨﺺ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮاﻏﺎت. ﰲ ﺻﻨ
ﳛﺘﻮى اﳌﻘﻄﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻻﲢﺪﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺒﺒﻪ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻗﻌﻪ اﳌﺮﻳﺮ 
  اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ ﻋﺎﳌﻪ اﻟﻌﺮﰊ، ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻳﺮى أﻧﻪ:
  !!ﻻ ﻓﺮق ﺑﻴﻨﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺪﻋﺎرة
وﳜﺘﻢ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮي ﺑﻌﻼﻣﺔ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻜﺮرة، ﻟﻴﺠﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺘﻐﺎﺿﻰ ﻋﻦ اﳌﺮور ﻟﻠﺴﻄﺮ 
اﱄ. وﻳﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﺳﺒﺐ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ ﺣﻘﻞ دﻻﱄ ﲤﺜﻠﻪ اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﺣﻘﻞ دﻻﱄ ﲤﺜﻠﻪ اﳌﻮ 
اﻟﺪﻫﺸﺔ. ﻟﻴﺘﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺠﺐ ﻣﻔﺴﺮا وﻣﺆوﻻ؛ ﻓﻘﺪ ﻳﺼﻞ إﱃ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻊ 
ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻘﺎرئ دﻫﺸﺔ واﺳﺘﻐﺮاﺑﺎ واﺳﺘﻨﻜﺎرا ﳍﺬا اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻋﻦ ِﺳِﺠﻠﻪ وذﺧﲑﺗﻪ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، وﲡﺎرب 
  اﳌﺎﺿﻴﺔ، اﻟﱵ اﻋﺘﺎد ﳎﺘﻤﻌﻪ أن ﻳﺴﺘﻨﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪﻧﻴﺌﺔ.
ﻣﻮاﻗﻊ ﻻﲢﺪﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﻴﺎت اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم  اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦﺗﺘﻀﺢ ﰲ 
  وﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻣﺎت اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
  ﻣﺎذا ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻌﺮ ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲ 
  ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن؟
  ﻣﺎذا ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻌﺮ؟ 
  ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺸﻌﻮﺑﻲ
ﻓﻴﻄﺮح اﻟﺸﺎﻋﺮ أﺳﺌﻠﺔ ﻧﺴﺘﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻣﺎت اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ، ﻓﻴﺬﻫﺐ 
اﻟﻘﺎرئ إﱃ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻨﻴﺔ اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ، إﻻ أﻧﻨﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻘﺮأ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم أﻧﻪ ﻻ ﻳﻄﻠﺐ إﺟﺎﺑﺔ 
ﻫﻮ ﻧﻘﺺ ﺑﻨﻴﺔ ﻟﻴﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤل، ﻓﻨﺼﻄﺪم ﺑﻐﻤﻮض وإﺎم ﻛﺒﲑﻳﻦ وﻳﻜﻮن ﺳﺒﺐ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ ﻫﻨﺎ 
ﻣﻬﻤﺔ وﻻزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ، ﳑﺎ ُﳛَﺮض اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء إﺟﺎﺑﺔ ﻳﺘﻤﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﰲ 
اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻧﻴﺎ وﻣﻜﻤﻼ ﻟﻪ. وﳝﻜﻦ أن ﻳﺆول ﻋﺪم وﺟﻮد إﺟﺎﺑﺔ ﲜﻬﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳍﺎ، ﻓﺘﺒﺪو ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺴﻴﻄﺔ 
ﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إﻻ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎﳊﻴﺎة. ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﺄوﻳﻞ ﻫﺬا  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺑﺎﻟﺸﻜﻠﻲ ﻓﻘﻂ، أي ﻻ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺸﺎﻋ
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ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﻋﺪم وﺟﻮد إﺟﺎﺑﺔ، ﻗﺼﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ،  
  ﻛﻲ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ذﻫﻦ اﻟﻘﺎرئ، وﻳﻨﺸﻂ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻣﻌﲎ اﻟﻨﺺ.
ﻧﺼﻞ إﱃ آﺧﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻻﲢﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﻄﺤﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ اﳌﻘﺎﻃﻊ 
  ﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:اﻷﺧﲑة، ﺣﲔ ﻳﻘ
  ﻗﺘﻠﻮا اﻟﺮﺳﻮﻟﺔ.
  ق ت ل و ا 
  ا ل ر س و ل ه
ﻓﻨﺼﻄﺪم ﺑﻼﲢﺪﻳﺪ ﲤﺜﻠﻪ اﻟﻔﺮاﻏﺎت اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ أﺣﺮف اﻟﺴﻄﺮﻳﻦ اﻷﺧﲑﻳﻦ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪو 
ﻓﻀﺎءات ﺑﻴﻀﺎء ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ذﻫﻦ اﻟﻘﺎرئ ﻻﻋﻄﺎء ﺗﻔﺴﲑ ﳍﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة، اﻟﱵ ﲣﺮق أﻓﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻫﺬا اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ ﳚﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺪور ﰲ ﲨﻠﺔ اﺣﺘﻤﺎﻻت  -اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺗﺼﺎﱄ ﺑﲔ ﺣﺮوﻓﻬﺎ-
ﻣﻨﻬﺎ )أﺎ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻳﺄﺳﻪ، أو أﺎ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺘﻬﺎء اﻷﻣﻞ ﰲ اﳊﻴﺎة، وﺗﻔﺮق 
 "(ﺑﻠﻘﻴﺲ"وﺗﺸﺘﺖ ﻛﻞ اﳌﻮﺟﻮدات ﺑﻌﺪ ﻣﻮت ﺑﻠﻘﻴﺲ، أو دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺗﺼﺪﻳﻖ ﳌﺎ ﺣﺪث ﻟـ
ف ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﺠﺴﺪ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﻟﺘﺘﻤﻈﻬﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻫﺸﺔ واﻟﻼﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﻧﻄﻖ اﳊﺮو 
ﺧﻼل اﳋﻠﻞ اﳌﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﺴﻄﺮﻳﻦ، ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﳋﻠﻞ ﳚﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺘﺤﺮك ﻻﻋﻄﺎﺋﻪ ﺗﻔﺴﲑ 
  ﺑﻐﻴﺔ إزاﻟﺘﻪ.
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺸﲑ إﱃ ﻣﻈﻬﺮ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﺼﻴﺔ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻴﺎض 
ﺎض ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﻮرﻗﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺜﻠﺜﲔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮاد اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ﻛﻜﻞ، إذ ﳝﺜﻞ اﻟﺒﻴ
، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ دور اﻟﻘﺎرئ ﻳﻔﻮق دور اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة، إذ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ 1اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
اﳌﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻛﻤﺮﻛﺒﺎت ﲨﻠﻴﺔ، وﻋﻼﻣﺎت ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، ﳒﺪ ﻫﺬا اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻔﺎرغ اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺢ 
ﻳﻜﺎد ﻳﻀﻤﺤﻞ ﻣﻌﻬﺎ دور اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ. ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻀﻊ ﻫﺬا ﻟﻠﻘﺎرئ ﻧﺰﻫﺔ ﺗﺄوﻳﻠﻴﺔ واﺳﻌﺔ 
اﻟﺒﻴﺎض اﻟﻘﺎرئ ﰲ دواﻣﺔ ﻏﻤﻮض، وأﻣﺎم ﻗﺮاءات ﻋﺪة ﳍﺬا اﻟﻔﻀﺎء، اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳُـﺘَـْﺮَﺟﻢ ﺑﺸﻌﻮر اﻟﻔﻘﺪ 
  واﻟِﻔﺮاق اﻟﺬي ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻋﻠﻰ ﺟﻮ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻛﻠﻬﺎ.
ﻴﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﺎرئ، ﳔﻠﺺ إﱃ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة ﳌﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ وﺗﻮﺿﻴﺢ أﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﻔﻌ
ﳝﺜﻞ ﺣﻀﻮرا ﲨﺎﻟﻴﺎ وﻓﻨﻴﺎ راﻗﻴﺎ، ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺮاودة اﻟﻘﺎرئ واﺳﺘﻔﺰاز ذاﻛﺮﺗﻪ وﻗﺪراﺗﻪ  "ﻧﺰار"أن ﻧﺺ 
إﱃ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻳﺮﺗﻘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺼﻴﺪة  "ﻧﺰار"اﻻﺳﺘﺬﻫﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ واﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ. ﲡﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺰات 
                                                 
 
  ، وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، وأﻧﻈﺮ ﻧﺺ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ص      .9، ص 4( أﻧﻈﺮ، ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ: اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ج1
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ﺧﻼل ﻣﻮاﻗﻊ ﻻﲢﺪﻳﺪﻫﺎ واﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻷﺑﺪﻳﺔ، اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻌﺼﻮر ﻣﻦ 
 "ﻧﺰار"اﻟﻘﺎرئ ﻋﱪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ. ﻓﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ ﻛﺎﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﻧﺺ 
  ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب:
  أ/ اﺑﺘﻌﺪت ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻊ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﺠﻴﺰ واﳋﻠﻞ اﻟﻨﺼﻲ.
  ﻮازن واﻟﺘﺸﻮﻳﻖ.ب/ اﻧﺘﺸﺮت ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﳑﺎ أﻇﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺘ
ج/ ﻣﺴﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻊ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ )اﻟﺸﻜﻞ، اﳌﻀﻤﻮن، اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﺒﻼﻏﺔ 
  اﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ..(.
د/ اﻣﺘﺪت ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻊ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﳎﺎﻻت اﻟﺬﺧﲑة اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ )اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ، 
  اﻷدﺑﻴﺔ(.
  ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻨﻰ:اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أﻓﻖ اﻟﺘﻮﻗﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻬﺪم وآﻟﻴﺔ / 4
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﰲ اﻷﺟﺰاء اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻼﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة 
وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺎرئ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ وﲤﻔﺼﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻗﺮاءة وﺳﻮف 
)أﻓﻖ اﻟﺘﻮﻗﻊ(،  ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ وﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم "ﻳﺎوس"أﺣﺎول ﰲ ﻫﺬا اﳉﺰء اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﻫﻢ إﺟﺮاء اﻋﺘﻤﺪﻩ 
 -أﺣﻴﺎﻧﺎ- ﻷﻋﻤﻞ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺒﻴﺎن آﻟﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﳌﻌﲎ وإﻧﺘﺎج اﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ. ﻣﻌﺘﻤﺪة 
  ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ أﳒﺰﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻛﻨﻤﻮذج ﻗﺮاﺋﻲ.
ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﻘﺎرئ ﰲ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل أول ﻣﻔﺘﺎح ﻳﻮاﺟﻬﻪ، وأول ﻣﻮﺟﻪ ﻧﺼﻲ اﻟﺬي ﻫﻮ 
، ﺣﻴﺚ ﳛﺪث أول ﻟﻘﺎء ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻨﺺ، ﻓﺎﻟﻘﺎرئ ﳏﻤﻞ ﺑﺄﻓﻖ ﺧﺎص ﺑﻪ أﺧﺬﻩ ﻣﻦ "ﻠﻘﻴﺲﺑ"اﻟﻌﻨﻮان 
اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺴﺎﺋﺪ )ﻧﺰار ﺷﺎﻋﺮ اﳌﺮأة، اﻟﺬي ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﺴﺪ اﳌﺮأة، راﲰﺎ إﻳﺎﻫﺎ، ﻣﺎدة 
ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ، ﺗُﺮَﻣﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ، ﻟﻴﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪاﳍﺎ ﺑﻘﻄﻌﺔ أﺧﺮى )اﻣﺮأة أﺧﺮى((، إذن 
 "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ا ﻫﻮ اﻷﻓﻖ اﻟﺬي ﺷﺤﻦ ﺑﻪ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﺒﲑة أذﻫﺎن اﻟﻘﺮاء، ﻓﺄول ﺗﺼﻮر ﻫﻮ أن ﻫﺬ
ﻟﻜﻞ ﻗﺎرئ أﻓﻖ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ »ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة. وﺳﺄﺗﺒﲎ ﻫﺬا اﻷﻓﻖ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن  "ﻧﺰار"اﻣﺮأة 
ﺑﻌﻴﺪة  ، ﻛﻤﺎ ﻟﻪ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺄوﻳﻼت ﻗﺮﻳﺒﺔ أو1«اﳋﺎﺻﺔ
ﻋﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮاء ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻣﻞء اﻟﻔﺮاﻏﺎت ﰲ اﻟﻨﺼﻮص ﺑﺄي ﺷﻲء ﻣﻬﻤﺎ ﺑﺪا »ﻋﻦ ﻣﻘﺼﺪ اﳌﺆﻟﻒ، إذ إن 
ﺑﻌﻴﺪ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﺎدام ﳛﻘﻖ ﳍﻢ ﺗﺄوﻳﻼ ﻣﺘﺴﻘﺎ ﻳﺮﺗﺎﺣﻮن إﻟﻴﻪ أو ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ 
                                                 
 
  .01، ص 293( ﲪﻴﺪ ﳊﻤﻴﺪاﱐ: ﰲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة، ﳎﻠﺔ اﻟﺒﻴﺎن، اﻟﻜﻮﻳﺖ، ع 1
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ﻼﲢﺪﻳﺪ ﻣﺜﻠﻤﺎ ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان ﳒﺪﻩ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟ1«ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎء ﻣﺂرﻢ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ أو اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ
  أﺷﺮﻧﺎ ﰲ اﳉﺰء اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻘﺎرئ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻻ اﻧﺪﻣﺎج ﻣﻊ اﻟﻨﺺ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺶ اﻏﱰاﺑﺎ ﻋﻨﻪ اﻟﻨﺺ.
وﻗﺒﻞ أن ﻧﺘﺎﺑﻊ ﺣﺮﻛﺔ أﻓﻖ اﻟﺘﻮﻗﻊ، ﻻﺑﺪ أن أﺷﲑ إﱃ أﻧﲏ ﺳﺄﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ آﻟﻴﺔ إﻧﺘﺎج 
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺺ  اﳌﻌﲎ وﺑﻨﺎء اﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ، وﻟﻜﻲ أوﺿﺢ ﻫﺬا اﻻﺷﺘﻐﺎل اﻟﺘﺪﻻﱄ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ
واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺘﺼﺎﻋﺪة واﳌﺘﻨﺎزﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻘﻮﻳﺾ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻘﺮاﺋﻲ ﺳﺄﻋﺘﻤﺪ 
واﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﶈﻮرﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ، اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺘﺨﻴﻠﻬﺎ ﻛﻘﺮاء، وﳝﻜﻨﻬﺎ  ∗ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮض اﻻﺧﺘﻴﺎرات
ﺧﺘﻴﺎرات، اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن أن ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻘﺎط اﻧﻌﻄﺎف ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ، وﻳﺆﻳﺪﱐ ﰲ ﻋﺮض ﻫﺬﻩ اﻻ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻘﺼﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺴﺐ رأي ﻣﻨﻈﺮي ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ ﰲ 
ﻛﻮن ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ وﻓﻬﻤﻬﺎ، أو ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ، ﻣﺎ ﻋﺎد ﻓﻴﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﳌﻦ ﻳﺪﻋﻲ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ، »
ة ﲡﻌﻠﻪ داﺋﻤﺎ ﻳﺘﺤﺪى اﻷزﻣﻨﺔ وﻻ ﺣﱴ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ، ﻣﺎدام  اﻷدب ﻟﻪ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻛﺒﲑ 
، ﳍﺬا ﺳﺄﻗﻮم ﺑﻌﺮض 2«واﻷﻣﻜﻨﺔ وﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﺻﺎﳊﺎ ﻟﻠﺘﺄوﻳﻞ، دون أن ﺗﺒﻖ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ
اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻘﺮاﺋﻴﺔ ﰲ ﺟﺪول، ﻛﻤﺎ ﺳﺄﻗﺮن ﻛﻞ اﺣﺘﻤﺎل دﻻﱄ ﺑﺎﳌﻮﺟﻪ اﻟﻨﺼﻲ اﳌﺮاﻓﻖ ﻟﻪ واﳌﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ، 
ﺛﺒﺎت اﻷﻓﻖ. وﺳﻴﻜﻮن ﻋﺪد اﳉﺪاول ﺑﻌﺪد  وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻓﻖ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻨﻪ، وﻣﻼﺣﻈﺔ ﺣﻮل ﺗﻐﲑ     أو
اﳌﻘﺎﻃﻊ اﳌﺨﺘﺎرة ﻟﻠﻀﺮورة اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﺄﻗﱰح أرﺑﻌﺔ ﳕﺎذج ﻗﺎرﺋﺔ أﲰﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ )أ، ب، ﺟـ، 
ﻣﺎ ﻷدرس ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﻨﺎء واﳍﺪم ﻷﻓﻖ اﻟﺘﻮﻗﻊ، وﻛﺬﻟﻚ أدﻗﻖ ﰲ  3د(. وﰲ اﻷﺧﲑ ﺳﺄﺧﺘﺎر ﻗﺮاءة ﳕﻮذج
، وأﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻮان ﻷﻣﺜﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻪ ﰲ اﳉﺪول - ﻴﺤﻲ ﻓﻘﻂﻛﻨﻤﻮذج ﺗﻮﺿ-آﻟﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﳌﻌﲎ اﻟﻨﺼﻲ 
(، ﺣﻴﺚ ﺳﺄﻃﺮح ﰲ ﻛﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺆاﻻ ﳏﻮرﻳﺎ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺷﺮوط اﳌﻘﺎرﻧﺔ واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺴﺆال 1)
إﱃ أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺪاﺧﻞ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  -أﻳﻀﺎ- ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻘﺮاء وأﺷﲑ 
ﺼﺮ اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ وﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﻘﺎرئ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﻓﻖ اﻟﺘﻮﻗﻊ وﺑﻨﺎء اﻟﺪﻻﻟﺔ واﻟﻌﻨ
أﺷﺮت إﻟﻴﻪ ﰲ اﳉﺰء اﻟﻨﻈﺮي؛ ﰲ ﻛﻮن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة وﲨﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ،  
ﻛﻤﺎ أن آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ واﻟﻘﺎرئ ﺗﺘﻢ ﰲ وﻗﺖ ﻣﺘﺰاﻣﻦ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ، إﻻ ﺷﻜﻠﻴﺎ 
  .4ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻓﻬﺎم
                                                 
 
  .053، ص 1002ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﻠﻔﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب، اﻟﻜﻮﻳﺖ، ( ﺷﺎﻛﺮ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ: اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﳉﻤﺎﱄ، دراﺳﺔ ﰲ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﺬوق اﻟﻔﲏ، ا1
 
ﻻﺧﺘﻴﺎرات واﻻﺣﺘﻤﺎﻻت، رﻏﻢ أن ( رﲟﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻻﻓﱰاﺿﺎت واﳋﻴﺎرات ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻮرﻩ اﻟﻘﺮاء ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻇﺮوﻓﻬﻢ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ، إﻻ أﻧﲏ ﺳﺄﺣﺎول ﺗﻐﻄﻴﺔ أﻫﻢ ا∗
  ﻴﻨﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ إﻧﺘﺎج اﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻘﺎرئ، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻟﻠﻤﻮﺟﻬﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ.ﻏﺮﺿﻲ ﻟﻴﺲ اﺣﺘﻮاء ﻛﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎرات وإﳕﺎ أﺧﺬ ﻋ
 
  .01( ﲪﻴﺪ ﳊﻤﻴﺪاﱐ: ﰲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة، ص 2
 
  ( ﺳﺄﺧﺘﺎر ﳕﻮذﺟﺎ واﺣﺪا ﻓﻘﻂ، ﻛﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺪراﺳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ أي راﻋﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ.3
 
  ( أﻧﻈﺮ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮي ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ص    .4
                ا
	ل ا                                                                                                            
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  ﻣﻦ ﻫﻲ ﺑﻠﻘﻴﺲ؟ :اﻟﻌﻨﻮان
اﻟﻤﻮﺟﻪ اﻟﻨﺼﻲ أو  اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﻮارد اﻟﻘﺎرئ
 اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ
 اﻷﻓﻖ اﻟﻤﺒﻨﻲ
 اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺗﺘﻨﺎول ﻗﺼﺔ ﻗﺮآﻧﻴﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻫﻲ ﻣﻠﻜﺔ ﺳﺒﺄ أ
 اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺗﺘﻨﺎول ﻣﺪح اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺰوﺟﺘﻪ ووﺻﻔﻬﺎ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻫﻲ زوﺟﺔ ﻧﺰار ب
 )اﳌﺮأة=اﻷم(اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺗﺘﻨﺎول وﺻﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻷﻣﻪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ أُم ﻧﺰار ﻫﻲ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﺟـ
 اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺗﺘﻨﺎول ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻊ ﻋﺸﻴﻘﺘﻪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﺸﻴﻘﺔ ﻧﺰار ﺑﻠﻘﻴﺲ د
  
  اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷول: ﻟﻤﺎذا اﻟﺸﻜﺮ )دﻻﻟﺔ اﻟﺸﻜﺮ(؟
 ﺑﻠﻘﻴﺲ أﺻﺒﺤﺖ اﻣﺮأة ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﺤﺒﻴﺒﱵ ﻗﺘﻠﺖ اﻟﺸﻜﺮ ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻖ ﺑﻞ اﻟﻌﺘﺎب أ
 أﺟﻞ ﻗﻀﻴﺔﺑﻠﻘﻴﺲ اﺳﺘﺸﻬﺪت ﻣﻦ  ﻗﱪ اﻟﺸﻬﻴﺪة اﻟﺸﻜﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ب
اﻟﺸﻜﺮ ﻣﻘﺪم ﻵﺧﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ  ﺟـ
 ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎ، ﳎﻬﻮﻟﺔ
ﻳﺘﺤﺪث اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ ﻗﺘﻞ ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ، ﻫﻨﺎك اﻣﺮأة  ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ
 ﻗﺘﻠﺖ
 ﻣﻮت اﳊﺒﻴﺒﺔ وﺑﻘﺎء اﻟﻌﺸﻴﻘﺔ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻋﺸﻴﻘﺔ ﻧﺰار ﺑﻠﻘﻴﺲ د
  
  اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺎ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﻌﻞ )ﻛﺎن(؟
 ﻣﻮت ﺑﻠﻘﻴﺲ ..ﻛﺎﻧﺖﺑﻠﻘﻴﺲ . ﺘﻬﺎﻳﺎو ﺑﻠﻘﻴﺲﻣﻮت  أ
 ﻣﻮت ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﺎﺿﻲ ب
 اﻟﱵ ﻗﺘﻠﺖ ﺑﻠﻘﻴﺲ اﳌﺮأة ﻛﺎﻧﺖ أﲨﻞ ﻣﺎﺿﻲ ﲨﻴﻞ ﻟﺒﻠﻘﻴﺲ ﺟـ
 
  اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﺑﺎﻟﺸﺎﻋﺮ؟
 ﻗﺘﻞ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻗﺘﻞ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻳﺎوﺟﻌﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﻠﻮل وﲤﺎﻫﻲ أ
 ﺎاﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ وﻃﻴﺪة ﺎ ﲡﻌﻠﻪ ﻳﺸﺘﺎق إﻟﻴﻬ ﻳﺎ ﻏﺤﺮﻳﱵ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﺐ وﺗﺮﺣﺎل ب
 ﻟﻦ ﻳﻜﺘﺐ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻳﺎ وﺟﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻋﻼﻗﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ وإﳍﺎم ﺟـ
 ﺑﻠﻘﻴﺲ رﻣﺰ اﳋﺼﺐ ﻳﺎ زوﺟﱵ ﻋﻼﻗﺔ زواج  د
  
  
                ا
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  اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺮاﺑﻊ: ﻣﺎ دﻻﻟﺔ ﻋﻼﻣﺎت اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم؟
 ماﻻﺳﺘﻬﺰاء واﻟﻠﻮ   أ
  أﻳﺔ أﻣﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
 ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻗﺘﻠﺖ ﻗﺒﺎﺋﻞ
 اﳌﻮت ﻣﺘﺠﺬر ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، ﻓﻬﻢ ﻗﺘﻠﺔ.
 ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻻزال ﳎﻬﻮﻻ ﺗﻐﺘﺎل اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺗﻞ  ب
  ج
اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ ﻏﻴﺎب 
 اﻟﺸﻌﺮاء
  أﻳﻦ اﻟﺴﻤﻮأل؟
 واﳌﻬﻠﻬﻞ؟
 اﻓﺘﻘﺎد اﻟﻌﺼﺮ ﻟﻠﺸﻌﺮاء اﻟﻔﺤﻮل
  د
اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ 
 اﻟﺸﺠﻌﺎن
 أﺻﺒﺢ اﻟﻌﺎﱂ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺠﻌﺎن اﻟﻐﻄﺎرﻳﻒ اﻷواﺋﻞ
  
  ﺎﺑﻴﻦ اﻟﺤﺪاﺋﻖ واﻟﻤﺰاﺑﻞ(؟اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺴﺎدس: ﻣﺎذا أﻓﺎد اﻟﻄﺒﺎق ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ )ﻣ
  أ
إﺑﺮاز ﺧﻄﻮرة اﻟﻐﻤﻮض 
 واﻟﻔﻮﺿﻰ
  اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
  اﻟﻘﺎﺋﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﻘﺎول
 اﻟﻠﺺ أﺻﺒﺢ ﻣﻘﺎﺗﻞ
 ﻗﺮآﻧﻴﺔ ﻗﺼﺔﺗﺘﻨﺎول  اﻟﻘﺼﻴﺪة
  ب
ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ 
 اﳉﻤﺎل واﻟﺮداءة
 ﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرات اﻹدراﻛﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻴﻒ ﻧﻔﺮق
 اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﲨﻴﻞ ﺑﺎﺧﻀﺮارﻩ وﻃﺎﻗﺘﻪ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳊﺪاﺋﻖ واﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﲨﺎل اﳊﺪاﺋﻖ  ج
 اﳌﺰاﺑﻞ ﺳﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ إﺑﺮاز ﻣﺴﺎوئ اﳌﺰاﺑﻞ  د
  
  اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻣﻦ: ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل: ﻧﻮن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ )ﻣﻨﺎ(؟
ﻘﻨـَﻌﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻳﻐﺘﺎﻟﻨﺎ ﻋﺮب اﻟﻌﺮب ﲨﻴﻌﻬﻢ  أ
ُ
 اﻧﺘﺸﺎر اﳉﺮﳝﺔ اﳌ
 ﺗﻌﺮض اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳋﻄﺮ اﳌﻮت ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﺷﻘﻘﻨﺎ، ﺷﺮﻓﺘﻨﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲاﻟﺸﺎﻋﺮ و   ب
 اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳏﺐ ﻷﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻧﻮن اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ وأﺻﺪﻗﺎﺋﻪ  ج
 اﻧﺘﻤﺎء اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻄﺒﻘﺔ ﻣﺜﻘﻔﺔ أوراق اﳉﺮاﺋﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻛﻞ اﳌﺜﻘﻔﲔ  د
  
  اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ: ﻣﺎ دﻻﻟﺔ ﺗﻜﺮار ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺸﺘﺎﻗﻮن(؟
 ﺎة اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺮﰊاﻓﺘﻘﺎد اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺰوﺟﺘﻪ وﻣﺄﺳ ﻳﺴﺄل، ﻧﺼﻐﻲ اﻷﺧﺒﺎر اﳊﺮﻗﺔ واﻟﻠﻬﻔﺔ  أ
 اﻟﺸﻌﺮيﻪ ﻗﺪرة اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﺑﻼﻏﺔ ﺧﻄﺎﺑ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ دﻻﻟﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﺪاث إﻳﻘﺎع  ب
 وﺟﻮد أﺳﺮار ﳚﺐ أن ﺗﻌﺮف اﻷﺧﺒﺎر ﻏﺎﻣﻀﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻹﺳﺮار ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ  ج
                ا
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 إﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ، وﻓﻘﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻜﺮار ﺪ إﻳﺼﺎل اﻟﻔﻜﺮة إﱃ اﻟﺴﺎﻣﻊﺗﺄﻛﻴ  د
  
  اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ: ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺪل اﻟﻔﻌﻞ )ﻣﺎزال(؟
  
  اﻟﻌﺪد )ﺛﻼﺛﺔ(؟ﻟﺔ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ: ﻣﺎ دﻻ
 اﻓﺘﻘﺎد اﳉﻤﻴﻊ ﻟﺒﻘﻴﺲ اﻷم اﻷﺛﺮ ﻋﻤﻴﻖ زﻳﻨﺐ، ﻋﻤﺮ ﻧﺰار واﺑﻨﻴﻪ  أ
 ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺪﻳﻘﺔ اﳉﻤﻴﻊ  / ﻧﺰار وﺻﺪﻳﻘﻴﻪ  ب
 ﻧﺰار وﺻﺪﻳﻘﺎت ﺑﻠﻘﻴﺲ  ج
ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑﻠﻘﻴﺲ 
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔوﻓﺎء ﻧﺰار ﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻠﻘﻴﺲ اﻻ
 ﻧﺰار ﻳُـَﻘﺪر أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻷﻧﻪ ﳛﺒﻬﺎ / ﻧﺰار وواﻟﺪي ﺑﻠﻘﻴﺲ  د
  
  (؟41)ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻟﺤﺬفا ﻟﺔ ﻧﻘﺎط: ﻣﺎ دﻻاﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻘﻄﻊ
  أ





 اﻧﺘﺸﺎر أﺛﺮ اﳉﺮﳝﺔ ﰲ أﺷﻴﺎء أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة
 ﻋﺪم إﻛﻤﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﻘﻮل  ب
وﺟﻮدﻫﺎ آﺧﺮ 
 اﻷﺳﻄﺮ
 ﺗﻌﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺣﺰﻧﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ
 ﻫﻨﺎك إﻃﻨﺎب ﰲ ﻧﺺ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳝﻜﻦ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻋﻔﻮﻳﺔ )ﻻ دﻻﻟﺔ(  ج
 / وﺿﻮح اﳉﻤﻞ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﺷﻲء )ﺧﻄﺄ ﻣﻄﺒﻌﻲ(  د
  
  ؟ء دون ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮىﻼﻛﺮﺑ  ذاﻤﺎﻟ: اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻘﻄﻊ
 ﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﻗﺪﱘﺳﺒﺐ اﳉﺮﳝﺔ ﻋ ﺗﺒﺘﺪئ )اﻟﻔﻌﻞ( ﻷﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺮﳝﺔ آل اﻟﻨﱯ اﻷوﱃ  أ
 اﻟﻘﺘﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻠﺪ اﳊﺒﻴﺒﺔ )ﺑﻠﻘﻴﺲ( َﻓﺠُﺮوك ِ ﻷﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق ﺑﻠﺪ )ﺑﻠﻘﻴﺲ(  ب
 اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﳌﻮت ﺑﻠﻘﻴﺲ  أ
  زروﻋﻚ
 وﺟﻬﻚ
 اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺮﻓﺾ ﻣﻮت ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ
 اﺧﻀﺮار اﻟﺒﻴﺖ وﲨﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﻄﺎن إﻋﺠﺎب اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺒﻴﺖ  ب
 اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺳﻴﻘﺎوم وﻟﻮﺣﺪﻩ ﺑﺎﻛﻴﺔ ﱂ ﲤﺖ واﺧﻀﺮتاﻟﻨﺒﺎﺗﺎت   ج
 ﻛﻞ ﺷﻲء ﲡﻤﺪ وﺛﺒﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺛﺒﺎت ﻛﻞ ﺷﻲء وﺑﻘﺎﺋﻪ ﻛﺎﳌﺎﺿﻲ  د
                ا
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ﻷﺎ ﺑﻠﺪ )ﻋﻠﻲ( اﻟﺬي ﻗﺘﻠﻪ 
 اﻟﺸﻴﻌﺔ
 اﳉﺮﳝﺔ ﺳﺒﺒﻬﺎ دﻳﲏ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻓﻌﻨﺪﻧﺎ
  ؟ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻇﻴﻒ "أﺑﻲ ﻟﻬﺐ" : ﻣﺎ اﻟﻌﺸﺮون اﻟﻤﻘﻄﻊ
 ﻷﻧﻪ ﻋﺪو ﻗﻮي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ  أ
ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ أﺑﻮ 
 ﳍﺐ
 اﻟﻌﺪو ﻫﻮ اﻟﻜﻔﺮ
 اﻟﻌﺪو اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻳﻌﻮد ﳌﺮﺟﻌﻴﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﻻ... دون رأي ﻷﻧﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ذات ﻧﻔﻮذ  ب
  ج
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﳏﻤﺪ 
 ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 أﺑﻮ ﳍﺐ ﻋﺪو ﳏﻤﺪ واﻹﺳﻼم أﻣﺮ أﰊ ﳍﺐ
 / اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ واﻟﻜﻔﺮاﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻹﺳﻼم   د
  
  ؟ﺴﻄﻴﻦﺪل ﻓﻠﺗ: ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮون اﻟﻤﻘﻄﻊ
  أ




 اﳉﺮح اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻋﺎر اﻟﻌﺮب ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﳏﻮﻩ
  ب
اﺷﺘﻴﺎق اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻔﻠﺴﻄﲔ وﲤﻨﻴﻪ 
 ﻟﻘﺎﺋﻬﺎ
 اﻟﺘﺬﻛﲑ ﲝﺎﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ، اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻘﻀﻴﺔ إﺧﻮاﻧﻪ ﻟﻮ ...
 / / ﻞ ﳌﺸﻜﻞ وﻋﺎر اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴ  ج
  
  ؟ﻟﺔ اﻟﺤﺮوف اﻟﻤﺘﻘﻄﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻄﺮﻳﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ: ﻣﺎ دﻻاﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮون اﻟﻤﻘﻄﻊ
 ﻳﺄس اﻟﺸﺎﻋﺮ واﺳﺘﺴﻼﻣﻪ  أ
ﺗﺒﺎﻋﺪ اﳊﺮوف 
 واﻷﺻﻮات
 ﻛﻞ ﺷﻲء ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻘﻴﺲ اﻧﺘﻬﻰ
  ب
ﺗﻌﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺼﺮ 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪي 
  ﺳﺘﻈﻞ
 )اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع( 
 اﺳﺘﻤﺮار اﳌﻘﺎوﻣﺔ رﻏﻢ ﻛﻞ اﻷزﻣﺎت
  ج
ﻋﺪم اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻻﻋﱰاف 
 ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ
ﺗﻘﻄﻊ اﳊﺮوف ﻟﻌﺪم 
 اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﻧﻄﻘﻬﺎ
 ﺣﺪﻩو  وﻟﻮ ،ﺳﻴﻘﺎوم اﻟﺸﺎﻋﺮ
  د
  وﺑﻘﺎﺋﻪﻛﻞ ﺷﻲء   ﺛﺒﺎت
 ﻛﺎﳌﺎﺿﻲ
ﺳﻴﻌﺮف اﻷﻋﺮاب ﻳﻮﻣﺎ 
 أﻢ ﻗﺘﻠﻮا اﻟﺮﺳﻮﻟﺔ
 اﳉﺮﳝﺔ ﺷﻨﻴﻌﺔ ﻗﻀﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء رﺳﺎﱄ
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ﺧﺘﻴﺎرات واﻟﺘﺄوﻳﻼت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳉﺪاول، اﻟﱵ ﺣﺎوﻟُﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺪد اﻻ
اﻟﱵ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ذﻫﻦ اﻟﻘﺎرئ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮﺟﻬﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ، ﻧﻼﺣﻆ اﻟﺘﻮﺗﺮ 
اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ اﻟﻘﺎرئ، ﻟﻴﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺗﺮﺗﺒﻂ ﲟﺮﺟﻊ ﻧﺼﻲ 
ﻴﻠﺘﻘﻲ اﻟﺬاﰐ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻋﻲ، )اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ(، وﻣﺮﺟﻌﻴﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ودﻳﻨﻴﺔ ﲣﺺ اﻟﻘﺎرئ، ﻟ
ﻓﻴﺘﻜﻮن اﳌﻮﺿﻮع اﳉﻤﺎﱄ اﻟﺬي ﻻ ﻫﻮ ﻣﺜﺎﱄ، وﻻ واﻗﻌﻲ، وﻻ ذاﰐ ﳏﺾ، وﻻ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﳏﺾ، ﺑﻞ 
اﻟﱵ ﺗﺒﻘﻴﻪ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﻛﻞ زﻣﺎن وﻣﻊ ﻛﻞ ﻗﺎرئ، ﻣﻦ ﺧﻼل  1أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﳝﻴﺰﻩ ﻫﻮ اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ
ات اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة، ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ وﺟﻮدﻩ وﺑﻘﺎﺋﻪ ﳏﻤﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺘﺖ واﻟﻀﻴﺎع ﺑﲔ اﻟﺘﻔﺴﲑ 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ، اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ اﳌﻨﻄﻠﻖ اﻷول واﻷوﺣﺪ ﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺺ. وﺳﻨﻘﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ 
  ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة، وآﻟﻴﺎت ﺑﻨﺎء اﻷﻓﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻷول، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل.
ﺘِﻬﻢ ﻟﻨﺰار(، ﻟﻴﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ ا
ُ
ﻟﻌﻨﻮان؛ ﺣﻴﺚ ﳛﺪث اﻧﻄﻠﻖ اﻟﻘﺎرئ )أ( ﻣﻦ اﻷﻓﻖ اﳌﻔﱰض )اﻷﻓﻖ اﳌ
ﺣﻮار ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻴﺘﺼﻮر اﻟﻘﺎرئ )أ( أن ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻫﻲ ﻣﻠﻜﺔ ﺳﺒﺄ، ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ )اﻟﻘﺮآن 
اﻟﻜﺮﱘ(، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺎرئ )أ( واﻟﻨﺺ. وﺑﻌﺪ ﻗﺮاءة اﻟﻌﻨﻮان ﻳﺘﺤﻮل أﻓﻖ 
، إﻻ أﻧﻨﺎ "ﺳﻠﻴﻤﺎن"ث ﻣﻊ ﻣﻠﻜﺔ ﺳﺒﺄ، ﻷﻧﻪ ذو ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ دﻳﻨﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﳊﻮاد "ﺑﻠﻘﻴﺲ"اﻟﻘﺎرئ إﱃ 
ﻧﻼﺣﻆ رﻏﻢ أن اﺣﺘﻤﺎﻟﻪ ﺟﺎﺋﺰ إﻻ أﻧﻪ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ، وﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻘﺎرئ ﺣﱴ ﻳﺼﺤﺢ ﻫﺬا اﻷﻓﻖ أن 
  ﻋﻠﻪ ﳚﺪ ﺣﻼ ﳍﺬا اﻟﻼ اﻧﺪﻣﺎج ﻷﻓﻘﻪ ﻣﻊ أﻓﻖ اﻟﻨﺺ. اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷولﻳﻨﺘﻘﻞ إﱃ 
)ﺷﻜﺮا ﻟﻜﻢ(، ﻟﻴﻀﻴﻒ إﱃ ذﻫﻨﻪ  اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷولﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻊ أول ﻣﻜﻮن ﻟﻔﻈﻲ ﰲ 
ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ، إﻻ أﻧﻪ ﳎﻬﻮل، ﻓﻼ ﺑﺪا أن ﻳﺘﻘﺪم ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﺣﱴ  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"آﺧﺮ ﻏﲑ  ﺷﺨﺼﺎ
إذ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻛﺒﺎﻗﻲ اﻟﻔﻨﻮن، ﺑﻞ ﻳﻜﻮن زﻣﺎﻧﻴﺎ، وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳُْﺪَرَك »ﻳﺰﻳﻞ اﻹﺎم،     
ﻟﻘﺎرئ ﻣﺘﺤﺮﻛﺎ . ﻓﻴﻨﺘﻘﻞ ا2«ﰲ ﳊﻈﺔ واﺣﺪة، وﻻ ﻳﻨﻔﺘﺢ إﻻ ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة، ﻟﻴﺒﺪو ﻛﻤﻮﺿﻮع ﻣﺘﺤﻘﻖ
ﰲ اﻟﻨﺺ، ﻟﻴﺘﺤﻮل إﱃ ﺑﻨﻴﺔ ﻧﺼﻴﺔ، ﻳُـَﺮى ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﻨﺺ، َﺗﻘﺮَأ وُﺗﺆِول وﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ 
ﺻﻌﻮدا وﻧﺰوﻻ، ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ إﱃ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ، ﰲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎد 
  ﺑﺎﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺘﺼﺎﻋﺪة واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺘﻨﺎزﻟﺔ.
دﻻﻟﺔ اﻟﺸﻜﺮ ﻏﲑ اﳊﻘﻴﻘﻲ، ﺣﻴﺚ اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ﻘﻄﻊ اﻷولاﻟﻤﳜﺘﺎر اﻟﻘﺎرئ ﰲ 
ﻟﻠﺸﻜﺮ )ﺷﻜﺮا(، ﻟﻴﺼﻄﺪم ﺑﻨﻘﻄﺔ َﲢَﻮل ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻫﻲ )ﺣﺒﻴﺒﱵ ﻗﺘﻠﺖ(، ﻫﺬا اﳌﺮﻛﺐ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ أي 
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أن ﻳﻘﺮأ اﻟﺸﻜﺮ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﻔﻘﺪ، ﻟﻴﻘﻒ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ     )دﻻﻟﺔ  - ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن-ﻗﺎرئ 
ﺜﻞ ﰲ )اﻟﻠﻮم( و)اﻟﻌﺘﺎب(، ﻟﻴﺒﺪأ ﰲ اﻻﻗﱰاب ﻣﻦ أﻓﻖ اﻟﻨﺺ وﺗﻘﻠﻴﺺ ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﻜﺮ( ﺗﺘﻤ
اﳌﺴﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪم اﻷﻓﻖ اﻷول وﻳﺒﲏ أﻓﻘﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﺗﺘﻀﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
  وﺑﻠﻘﻴﺲ.
ﻣﻊ ﺑﻨﻴﺔ اﳌﺸﻜﻞ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ )ﻛﺎن(، اﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺎﺿﻮﻳﺔ  اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲﻳﻠﺘﻘﻲ ﰲ 
، ﳑﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﺗﻄﻮر اﻷﻓﻖ "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻟﻘﺎرئ )أ( ﻫﻮ اﻵﺧﺮ، اﺧﺘﺎر ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻣﻮت ، ﻓﻨﺮى أن ا"ﺑﻠﻘﻴﺲ"
  اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻓﺎق. "ﻳﺎوس"اﻟﺴﺎﺑﻖ إﱃ أﻓﻖ ﺟﺪﻳﺪ، أﻳﻦ ﳛﺪث ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ 
إﱃ اﻛﺘﺸﺎف ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺒﻠﻘﻴﺲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪو ﻋﻼﻗﺔ  اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚﻳﺼﻞ اﻟﻘﺎرئ ﰲ 
ﺎ وﺟﻌﻲ(، ﳑﺎ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﲤﺎﻫﻲ وﺣﻠﻮل، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻳﺎء اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﱵ ﻳﻮﻇﻔﻬﺎ ﻧﺰار )ﻳ
  ﺑﲔ ﺑﻠﻘﻴﺲ واﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻴﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ زوﺟﺔ وزوﺟﻬﺎ.
، ﻟﻴﺼﻄﺪم، ﺑﺄﻓﻖ ﻧﺼﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﺎن ﻳﻌﺎﱐ آﻻم اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺮاﺑﻊﻳﺴﺘﻐﺮق اﻟﻘﺎرئ ﰲ 
ﻟﻘﺎرئ  ﺗﻐﻴﲑ أﻓﻘﻪ ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ وﻳﻜﺮﻩ ﻗﺘﻠﻬﺎ، ﻫﺎ ﻫﻮ ﻳﺘﺤﻮل إﱃ اﺎم اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ. ﳑﺎ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ ا
ﻟﻴﺘﻼءم ﻣﻊ أﻓﻖ اﻟﻨﺺ، أو رﻓﺾ ﻫﺬا اﻷﻓﻖ اﳉﺪﻳﺪ وإﻏﻼق اﻟﻘﺮاءة، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم اﻻﺗﻔﺎق ﺑﲔ 
اﻷﻓﻘﲔ. وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﳒﺪ اﻟﻘﺎرئ )أ( ﻳﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﻮﺟﻬﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ، ﺣﱴ ﳚﺪ أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم    )أﻳﺔ 
ﺎم، ﺑﻞ ﳛﻤﻞ اﺎﻣﺎ أﻣﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻐﺘﺎل أﺻﻮات اﻟﺒﻼﺑﻞ؟(، ﻟﻴﺠﺪ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ أﺳﻠﻮب اﺳﺘﻔﻬ
ﻳﺜﲑ ﻋﻨﺪ  -أﺻﻮات اﻟﺒﻼﺑﻞ-واﺿﺤﺎ ﻟﻸﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻘﺘﻞ أﺻﻮات اﻟﺒﻼﺑﻞ. ﻫﺬا اﳌﺮﻛﺐ اﻟﻠﻔﻈﻲ 
  اﻟﻘﺎرئ ﻓﺮاﻏﺎ وﻏﻤﻮﺿﺎ )ﻣﺎذا ﻳﻌﲏ اﻟﺸﺎﻋﺮ ب( ﻟﺘﺒﺪو ﻟﻪ اﺧﺘﻴﺎرات ﻋﺪة:
  أﺻﻮات اﻟﻌﺼﺎﻓﲑ   
  أﺻﻮات اﳌﻄﺮﺑﲔ   
  أﺻﻮات اﻟﺸﻌﺮاء   
  ت اﻟﻨﺴﺎءأﺻﻮات اﻟﺒﻼﺑﻞ                 أﺻﻮا  
  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ   
  اﻟﺸﻌﺮ   
  اﻟﺼﺪق   
-ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﻴﺎرات ﻳﻀﻄﺮ اﻟﻘﺎرئ إﱃ اﻷﺧﺬ ﺑﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ، وﻣﻦ ﺧﻼل آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺬﻛﺮ 
ﻳﻌﻮد اﻟﻘﺎرئ إﱃ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ اﳌﻘﻄﻊ اﻷول: )وﻗﺼﻴﺪﰐ  -اﻟﱵ ﺷﺮﺣﻨﺎﻫﺎ ﰲ اﳉﺰء اﻟﻨﻈﺮي
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إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ أﻓﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﻄﻘﻲ  ﻣﻦ  اﻏﺘﻴﻠﺖ( وﺑﺎﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺴﻄﺮ واﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺼﻞ
ﺧﻼل اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﻨﺎزﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻷﻓﻖ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺸﺎﻋﺮ ﱂ ﺗﺒﻖ ﰲ 
ﺟﺮﳝﺔ ﻗﺘﻞ اﳊﺒﻴﺒﺔ، ﺑﻞ ﺗﻌﺪﺎ إﱃ اﻟﺸﻌﺮ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﲝﺒﻴﺒﺘﻪ اﳌﺘﺴﺎوﻳﺘﲔ؛ إذ أن 
  .1ﻫﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻫﻲ اﻟﻮﻃﻦ "ﻧﺰار"اﳌﺮأة ﻋﻨﺪ 
ﻘﻰ اﻟﻘﺎرئ )أ( ﰲ ﺣﺮﻛﻴﺔ إﱃ اﻷﻣﺎم وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻌﻮد إﱃ اﳋﻠﻒ، ﻛﻤﺎ ﻳﻐﻮص ﰲ ﻳﺒ
ﻋﻤﻖ اﻟﻘﺼﻴﺪة وﻳﻄﻔﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺬﻛﺮ واﻟﱰﻗﺐ اﻟﺬي ﻳﻘﻮي اﳌﻌﲎ وﳝﺘﻨﻪ، وﳚﻤﻊ ﺑﲔ 
ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻟﻨﺺ، ﳑﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻻﺛﺒﺎت أﻓﻖ اﻟﺘﻮﻗﻊ، واﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻨﺎء 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻫﻲ وﺗﻘﻮﻳﻀﻬﺎ. ﻓﻴﻨﺘﻘﻞ اﻟﻘﺎرئ إﱃ اﳌﺮﻛﺐ اﳉﻤﻠﻲ اﳌﻮاﱄ واﻟﺘﻜﺮاري، واﻟﺘﻘﻮﻳﺾ 
  ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
  ﻓﻘﺒﺎﺋﻞ أﻛﻠﺖ ﻗﺒﺎﺋﻞ.
ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﻘﺎرئ ﰲ اﻧﻔﺼﺎل ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﻨﺺ، ﺣﻴﺚ ﺑﲎ أﻓﻘﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻴﻪ اﻷﻣﺔ 
اﻟﺘﻜﺮاري ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ أن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺿﻊ اﻟﻘﺎﺗﻞ، ﻟﻴﺒﺤﺚ اﻟﻘﺎرئ آﻣﻼ ﻋﻦ )اﳌﻘﺘﻮل(، إﻻ أن اﳌﺮﻛﺐ 
  أي اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﻨﻘﻴﱯ ﺑﲔ اﳌﺪﻟﻮﻻت اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: "؛اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪ"ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺿﻤﻦ 
  ﻣﺪن ﻗﺘﻠﺖ ﻣﺪن  
  دوﻟﺔ ﻗﺘﻠﺖ دوﻟﺔ  
  أﻫﻞ ﺗﻘﺎﺗﻠﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ       ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻗﺘﻠﺖ ﻗﺒﺎﺋﻞ
  ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻗﺘﻞ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﻪ 
  ﻗﺎﺑﻴﻞ ﻗﺘﻞ ﻫﺎﺑﻴﻞ 
  أﻣﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻗﺘﻠﺖ أﻣﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ 
ﻘﺎرئ ﺣﺎﺋﺮًا ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬﻩ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﺮة أﺧﺮى، ﺣﻴﺚ ﻳُﺮَﻏُﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ آﻟﻴﺔ ﻳﻘﻒ اﻟ
اﻟﺘﺬﻛﺮ واﻟﱰﻗﺐ، ﻓﺎﻟﻘﺎﺗﻞ ﻫﻨﺎ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﺘﻞ إﻻ ﻗﺎﺗﻞ ﳎﺮب، أو أن اﻟﺘﻬﻤﺔ 
ﺗﻜﻮن أﻗﺮب ﻟﻠُﻤَﺠﺮب أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻔﺎﻋﻞ ﺟﺪﻳﺪ. ﻛﻤﺎ أن اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ ﺗﻐﺬي أﻓﻜﺎرﻩ 
ﺐ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺘﻪ وﻳﺒﺪو دور اﻟﺬاﻛﺮة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ وﺑﺎﻟﺬات ﰲ اﳌﻌﺎرف اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﺿﺤﺎ؛ وﲡﻴ
ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻮح ﻟﻨﺎ ﻗﺼﺔ )ﻗﺎﺑﻴﻞ وﻫﺎﺑﻴﻞ( ﻣﻦ ﻣﺎض ﺑﻌﻴﺪ ﻟﺘﻔﺴﺮ ﻫﺬﻩ اﳉﺮﳝﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ 
                                                 
 
  ( أﺷﺮﻧﺎ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ، ص      .1
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ﻟﻘﺎﺗﻞ ﳝﻜﻦ أﺧﺬ اﺣﺘﻤﺎل أن اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺘﻠﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻟﺒﻠﻘﻴﺲ واﻟﻘﺼﻴﺪة، ﻓﺎ
  واﳌﻘﺘﻮل ﻳﻨﺘﻤﻴﺎن إﱃ اﻷﻣﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻳﺴﺘﻤﺮ أﻓﻖ اﻟﻘﺎرئ اﳌﻨﺪﻣﺞ أﺧﲑا ﻣﻊ أﻓﻖ اﻟﻨﺺ، ﻟﻴﺘﻄﻮر وﻳﻨﻤﻮ ﰲ 
، ﻟﻴﻜﺘﺸﻒ ﺑﺸﺎﻋﺔ اﳉﺮﳝﺔ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﺮﰊ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ واﻟﺴﺎدس واﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﺎﻣﻦ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ(، اﻟﱵ ﻧﻼﺣﻆ ﺣﺴﺐ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻬﻤﺔ )اﳌﻌﺮﻓﺔ/اﻹﻋﻼم/اﻟﺸﻌﺮ/اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ 
  اﳉﺪاول اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﻘﺎرئ )أ( ﻳﻌﻴﺶ اﻧﺪﻣﺎﺟﺎ ﻟﻶﻓﺎق.
، إﻻ أن ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻣﺎﺗﺖ، ﳑﺎ ﳛﺪث "ﺑﻠﻘﻴﺲ"، ﳐﺎﻃﺒﺎ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮﻳﺴﺘﻬﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
اﺿﻄﺮاﺑﺎ وﺧﻠﺨﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎرئ ﲡﻌﻠﻪ ﻳﺮاﺟﻊ اﻷﻓﻖ اﻟﻨﺼﻲ اﻷول، ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻼاﺳﺘﻘﺮار 
اﻟﺬي ﻳﺒﺪو ﻟﻪ، ﳑﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ إﱃ ﺗﻜﺜﻴﻒ أﻓﻘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﻫﺬا )اﻟﺜﺒﺎت  اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻀﺎرب
واﳋﻄﺎب ﺑﲔ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺑﻠﻘﻴﺲ( ﺑﺎﻻﺣﺘﻤﺎل اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﳉﺪول، واﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻳﻮاﺳﻲ ﻧﻔﺴﻪ وﻳﻌﺰﻳﻬﺎ، 
ﻣﺼﺮا وﻣﺆﻛﺪا ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﳌﻮت ﺑﻠﻘﻴﺲ، ﺑﺎﺳﺘﺒﻘﺎﺋﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﻌﺎِدﻻﺎ ﺣﻴﺔ، ﻟﻨﺠﺪ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺮﻓﺾ 
  ﻣﻮت زوﺟﺘﻪ.
إﱃ ﺧﺮق ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﲢﻮل اﻷﻓﻖ ﻣﻦ ﺑﻠﻘﻴﺲ  اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦﻘﺎرئ ﰲ وﻳﺼﻞ اﻟ
اﻟﻀﺤﻴﺔ إﱃ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰒ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﻈﻬﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﲤﺜﻞ اﳌﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻄﻊ، ﻓﻴﺤﺪث 
ﺗﻮﻗﻒ واﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻘﺮاﺋﻲ، وﺗﺮﺗﺒﻂ ﻛﻞ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺸﻴﻨﺔ اﻟﱵ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻘﺎﺗﻞ ﺑﻠﻘﻴﺲ 
 ﳍﺐ، اﻟﺬي ﳛﻴﻠﻨﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﺪوﻩ اﻟﻠﺪود ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ واﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﰊ
اﳉﺮاﺋﻢ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻋﺪو ﺑﻠﻘﻴﺲ، وﻋﺪو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، واﻹﻋﻼم، واﻟﻌﺮب، ﻟﻨﻜﺘﺸﻒ ﻋﺪوﻩ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل 
اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس )اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ(، وﳒﺪ َﻛُﻘﺮاء أﻧﻪ اﷲ وأﻧﻪ اﻹﺳﻼم. وﺬا ﻧﺒﲏ أﻓﻘﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﲝﺮﻛﺔ 
ﻹﺳﻼم واﻟﻜﻔﺮ(، أﻓﻘﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺴﺘﻤﺮ ﰲ إﻧﺘﺎج اﳌﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺷﺘﻐﺎل اﳌﻠﺤﺎح ﺑﲔ ﺻﺮاع ﺑﲔ )ا
  اﻟﺪوال واﳌﺪﻟﻮﻻت.
ﻋﻠﻰ أﻓﻖ ﺟﺰﺋﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ  اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦوﻳﻘﻒ اﻟﻘﺎرئ ﰲ 
ﺎ  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻟﻮم اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺮب واﳊﻜﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺎذل ﳓﻮﻫﺎ، إﻻ أن ﻫﺬا اﻷﻓﻖ ﺑﺸﻜﻞ اﻧﺪﻣﺎﺟ
ﻛﺒﲑا ﻣﻊ أﻓﻖ اﻟﻘﺎرئ )أ(، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷﻓﻖ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ أوﺳﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻓﻖ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻓﻠﺴﻄﲔ 
ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻨﺘﻤﻲ أو ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻜﺎﻓﺮة ﻋﺪوة اﻹﺳﻼم، 
ﺑﲔ  ﺣﻴﺚ ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻨﺪﻣﺞ ﻓﻴﻬﺎ آﻓﺎق اﻟﻘﺎرئ وآﻓﺎق اﻟﻨﺺ ﻫﻲ ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﺼﺮاع
  (.إﺳﺮاﺋﻴﻞ )ﻓﻠﺴﻄﲔ و
                ا
	ل ا                                                                                                            
  ارات ا	 وارات ا
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أﻳﻦ ﻳﻘﺎﺑﻠﻨﺎ ﻻﲢﺪﻳﺪ ﻟﻔﻈﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل  اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮﻳﻦﻧﺼﻞ ﰲ اﻷﺧﲑ إﱃ 
  اﻟﺴﻄﺮﻳﻦ اﻷﺧﲑﻳﻦ، ﻳﺸﺘﺖ ذﻫﻦ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻟﻪ ﻻﻓﱰاﺿﺎت ﻋﺪة ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  اﻟﻴﺄس
  اﻟﻀﻌﻒ          ق ت ل و ا 
  اﻻﺎء        ا ل ر س و ل ه
  اﳌﻘﺎوﻣﺔ            
  ﻳﻖﻋﺪم اﻟﺘﺼﺪ            
  اﻟﺘﻮﻋﺪ            
وﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻟﻘﺎرئ )أ( اﺳﱰﺟﺎﻋﺎ واﺳﺘﺸﺮاﻓﺎ، وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل 
اﻟﺸﺎﻋﺮ: )ﻧﺎﻣﻲ ﳛﻔﻆ اﷲ أﻳﺘﻬﺎ اﳉﻤﻴﻠﺔ( ﻳﺬﻫﺐ اﻟﻘﺎرئ إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ أﻓﻖ ﻳﺴﺘﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ، وذﻟﻚ 
ﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﻘﻮي ﻷﻧﻪ ﰲ دﻋﺎﺋﻪ ﻳﺒﲔ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻠﻚ ﺷﻴﺌﺎ آﺧﺮ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﳊﺒﻴﺒﺘﻪ زوﺟﺘﻪ، إﻻ اﻟﺪﻋﺎء وا
اﻟﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬي ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻗﺪرﺗﻪ وﻻ ﲣﻮر ﻗﻮاﻩ، ﻓﻬﻮ ﻳﺪﻋﻮ اﷲ أن ﳛﻔﻈﻬﺎ. أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع 
اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺘﺒﻨﺎﻩ ﻗﺎرئ آﺧﺮ ﰲ ﺑﻨﺎء أﻓﻖ ﻳﻘﺎوم ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ، ﻓﻨﺮى أن ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻫﻲ ﳎﺮد أﻣﺎﱐ 
ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ )اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﻴﺪة، ﻻ ﺗﺴﻤﻦ وﻻ ﺗﻐﲏ ﻣﻦ ﺟﻮع إذ وﻇﻒ ﻓﻴﻬﺎ أﻓﻌﺎﻻ ﻛﻼﻣﻴﺔ ﻓﻘﻂ  ﻻ 
ﺗﺴﺄل( اﻟﺬي ﻳﻔﺘﻘﺪ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻛﻲ ﳚﻴﺒﻪ، أو ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺷﻴﺌﺎ، واﻟﻔﻌﻞ )ﺗﻘﺮأ( 
  اﻟﺬي ﳜﻠﻮ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳌﺎدي وإﺣﺪاث اﻟﻔﻌﻞ واﻟﺘﻐﻴﲑ.
( ﻗﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺘﺎج اﳌﻌﲎ، ﻻﺣﻈﻨﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎرئ )أ
اﻋﺘﻤﺪت وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﳉﻮاﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻈﺮ ﰲ ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎرﺋﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ ﺻﻌﻮدا وﻧﺰوﻻ ﺗﻘﺪﻣﺎ 
وﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻨﺺ وﻣﻮﻟﺪاﺗﻪ، ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺼﻴﺔ )ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻴﺎق 
ﺿﻮع اﳉﻤﺎﱄ اﻟﻨﺼﻲ( أم اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ )اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،..(. ﻟﻴﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﻮ 
ﰲ آﺧﺮ اﻟﻘﺮاءة، أي ﻋﻨﺪ إﺎﺋﻬﺎ، واﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﺼﺮ اع اﻷزﱄ اﻷﺑﺪي ﺑﲔ 
)اﻹﺳﻼم/واﻟﻜﻔﺮ(، ﻣﺘﻤﻈﺮا ﰲ ﻋﺪة ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﻨﻬﺎ )ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮب، ﺗﻘﺎﺗﻠﻬﻢ، اﺣﺘﻼل ﻓﻠﺴﻄﲔ، ﺗﺮاﺟﻊ 




 ﻗﺼﻴﺪة ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻟـ "ﻧﺰار ﻗﺒﺎﻧﻲ"
 







  ﺷﻜﺮا ﻟﻜﻢ ..
  ﺷﻜﺮا ﻟﻜﻢ ..
  ﻓﺤﺒﻴﺒﺘﻲ ﻗﺘﻠﺖ وﺻﺎر ﺑﻮﺳﻌﻜﻢ ..
  أن ﺗﺸﺮﺑﻮا ﻛﺄﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮ اﻟﺸﻬﻴﺪة 
  وﻗﺼﻴﺪﺗﻲ اﻏﺘﻴﻠﺖ ..
  وﻫﻞ ﻣﻦ أﻣﺔ ﻓﻲ اﻷرض 
  ﻧﻌﺘﺎل اﻟﻘﺼﻴﺪة ؟  -إﻻ ﻧﺤﻦ-
   -2م-
   ﺑﻠﻘﻴﺲ ..
  ﻛﺎﻧﺖ أﺟﻤﻞ اﻟﻤﻠﻜﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎﺑﻞ 
  ﺑﻠﻘﻴﺲ .. 
  ﻛﺎﻧﺖ أﻃﻮل اﻟﻨﺨﻼت 
  ﻛﺎﻧﺖ إذا ﺗﻤﺸﻲ..
  ﺗﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻃﻮاوﻳﺲ
  وﺗﺘﺒﻌﻬﺎ أﻳﺎﺋﻞ
  -3م-
  ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻳﺎ وﺟﻌﻲ 
  وﻳﺎ وﺟﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺣﻴﻦ ﺗﻠﻤﺴﻬﺎ اﻷﻧﺎﻣﻞ
  ﻫﻞ ﻳﺎ ﺗﺮى 
  ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺷﻌﺮك ﺳﻮف ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﺴﻨﺎﺑﻞ ؟ 
  ﻳﺎ ﻧﻴﻨﻮي اﻟﺨﻀﺮاء
  ﻳﺎ ﻏﺠﺮﻳﺘﻲ اﻟﺸﻘﺮاء 
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  ﻳﺎ أﻣﻮاج دﺟﻠﺔ 
  ﺗﻠﺒﺲ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﺴﺎﻗﻬﺎ
  أﺣﻠﻰ اﻟﺨﻼﺧﻞ 
  -4م-
  ﻗﺘﻠﻮك ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲ 
  أﻳﺔ أﻣﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ 
  اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻚ 
  ﺗﻐﺘﺎل أﺻﻮات اﻟﺒﻼﺑﻞ؟
  أﻳﻦ اﻟﺴﻤﻮأل؟ 
  واﻟﻤﻬﻠﻤﻞ؟
  واﻟﻐﻄﺎرﻳﻒ اﻷواﺋﻞ؟ 
  ﻓﻘﺒﺎﺋﻞ أﻛﻠﺖ ﻗﺒﺎﺋﻞ
  وﺛﻌﺎﻟﺐ ﻗﺘﻠﺖ ﺛﻌﺎﻟﺐ
  وﻋﻨﺎﻛﺐ ﻗﺘﻠﺖ ﻋﻨﺎﻛﺐ
  -5م-
  ﻗﺴﻤﺎ ﺑﻌﻴﻨﻴﻚ اﻟﻠﺘﻴﻦ إﻟﻴﻬﻤﺎ 
  ﺗﺄوي ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﻜﻮاﻛﺐ
  ﺳﺄﻗﻮل ﻳﺎ ﻗﻤﺮي ﻋﻦ اﻟﻌﺮب اﻟﻌﺠﺎﺋﺐ
  ﻓﻬﻞ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﺬﺑﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ؟
  أم ﻣﺜﻠﻨﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻛﺎذب؟
  -6م-
  ﺑﻠﻘﻴﺲ 
  ﻻ ﺗﺘﻐﻴﺒﻲ ﻋﻨﻲ
  ﻓﺈن اﻟﺸﻤﺲ ﺑﻌﺪك
  ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ ﻰﻻ ﺗﻀﻴﺌ





  ﺳﺄﻗﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
  إن اﻟﻠﺺ أﺻﺒﺢ ﻳﺮﺗﺪي ﺛﻮب اﻟﻤﻘﺎﺗﻞ 
  ﺳﺄﻗﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ:
  إن اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻤﻮﻫﻮب أﺻﺒﺢ ﻛﺎﻟﻤﻘﺎول
  وأﻗﻮل:
  إن ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻹﺷﻌﺎع أﺳﺨﻒ ﻧﻜﺘﺔ ﻗﻴﻠﺖ
  ﻓﻨﺤﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
  ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲ
  ﻻﻧﺴﺎن ﻛﻴﻒ ﻳﻔﺮق ا
  ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺪاﺋﻖ واﻟﻤﺰاﺑﻞ 
  -7م-
  ﺑﻠﻘﻴﺲ 
  أﻳﺘﻬﺎ اﻟﺸﻬﻴﺪة واﻟﻘﺼﻴﺪة
  واﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻨﻘﻴﺔ
  ﺳﺒﺄ ﺗﻔﺘﺶ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ 
  ﻓﺮدي ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﺘﺤﻴﺔ 
  ﻳﺎ أﻋﻈﻢ اﻟﻤﻠﻜﺎت
  ﻳﺎ اﻣﺮأة ﺗﺠﺴﺪ أﻣﺠﺎد اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺴﻮﻣﺮﻳﺔ 
  ﺑﻠﻘﻴﺲ
  اﻷﺣﻠﻰ  ﻰﻳﺎ ﻋﺼﻔﻮرﺗ
  وﻳﺎ أﻳﻘﻮﻧﺘﻲ اﻷﻏﻠﻰ
  وﻳﺎ دﻣﻌﺎ ﺗﻨﺎﺛﺮ ﻓﻮق ﺧﺪ اﻟﻤﺠﺪﻟﻴﺔ 
  أﺗﺮى ﻇﻠﻤﺘﻚ إذ ﻧﻘﺘﻠﻚ
  ذات ﻳﻮم ﻣﻦ ﺿﻔﺎف اﻷﻋﻈﻤﻴﺔ ؟
  






  ﺑﻴﺮوت ﺗﻘﺘﻞ ﻛﻞ ﻳﻮم واﺣﺪ ﻣﻨﺎ
  وﺗﺒﺤﺚ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻋﻦ ﺿﺤﻴﺔ 
  واﻟﻤﻮت ﻓﻲ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮﺗﻨﺎ 
  وﻓﻲ ﻣﻔﺘﺎح ﺷﻘﺘﻨﺎ
  وﻓﻲ أزﻫﺎر ﺷﺮﻓﺘﻨﺎ
  وﻓﻲ أوراق اﻟﺠﺮاﺋﺪ
  واﻟﺤﺮوف اﻷﺑﺠﺪﻳﺔ ..
  ﻫﺎ ﻧﺤﻦ ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲ 
  ﻧﺪﺧﻞ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ 
  ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺣﺶﻫﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺪﺧﻞ  
  واﻟﺘﺨﻠﻒ، واﻟﺒﺸﺎﻋﺔ، واﻟﻮﺿﺎﻋﺔ 
  ﻧﺪﺧﻞ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻋﺼﻮر اﻟﺒﺮﺑﺮﻳﺔ 
  ﺣﻴﺚ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ رﺣﻠﺔ 
  ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻈﻴﺔ واﻟﺸﻈﻴﻴﺔ 
  ﺣﻴﺚ اﻏﺘﻴﺎل ﻓﺮاﺷﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻠﻬﺎ 
  ﺻﺎر اﻟﻘﻀﻴﺔ
  -9م-
  ﻫﻞ ﺗﻌﺮﻓﻮن ﺣﺒﻴﺒﺘﻲ ﺑﻠﻘﻴﺲ؟
  ﻓﻬﻲ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻮﻩ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﻐﺮام
  ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺰﻳﺠﺎ راﺋﻌﺎ
  ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﻴﻔﺔ واﻟﺮﺧﺎم
  ﻦ أﻋﻴﻨﻬﺎﻛﺎن اﻟﺒﻨﻔﺴﺞ ﺑﻴ
  ﻳﻨﺎم وﻻ ﻳﻨﺎم  






  ﺑﻠﻘﻴﺲ 
  ﻳﺎ ﻋﻄﺮا ﺑﺬاﻛﺮﺗﻲ
  وﻳﺎ ﻗﺒﺮا ﻳﺴﺎﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻐﻤﺎم
  ﻗﺘﻠﻮك، ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت، ﻣﺜﻞ أي ﻏﺰاﻟﺔ 
  ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺘﻠﻮا اﻟﻜﻼم 
  ﺑﻠﻘﻴﺲ
  ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬﻩ ﻣﺮﺛﻴﺔ 
  ﻟﻜﻦ 
  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮب اﻟﺴﻼم
  -11م-
  ﺑﻠﻘﻴﺲ 
  ﻣﺸﺘﺎﻗﻮن ﻣﺸﺘﺎﻗﻮن ﻣﺸﺘﺎﻗﻮن 
  واﻟﺒﻴﺖ اﻟﺼﻐﻴﺮ
  ﻳﻮل ﻳﺴﺄل ﻋﻦ أﻣﻴﺮﺗﻪ اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﺬ
  ﻧﺼﻐﻲ إﻟﻰ اﻷﺧﺒﺎر واﻷﺧﺒﺎر ﻏﺎﻣﻀﺔ 
  وﻻ ﺗﺮوى ﻓﻀﻮل
  ﺑﻠﻘﻴﺲ
  ﻣﺬﺑﻮﺣﻮن ﺣﺘﻰ اﻟﻌﻈﻢ
  واﻷوﻻد ﻻ ﻳﺪرون ﻣﺎ ﻳﺠﺮي
  وﻻ أدري أﻧﺎ ﻣﺎذا أﻗﻮل ؟ 
  ﻫﻞ ﺗﻘﺮﻋﻴﻦ اﻟﺒﺎب ﺑﻌﺪ دﻗﺎﺋﻖ؟ 
  ﻫﻞ ﺗﺨﻠﻌﻴﻦ اﻟﻤﻌﻄﻒ اﻟﺸﺘﻮي؟ 
  ﻫﻞ ﺗﺄﺗﻴﻦ ﺑﺎﺳﻤﻪ 
  وﻧﺎﺿﺮة





  وﻣﺸﺮﻗﺔ ﻛﺄزﻫﺎر اﻟﺤﻘﻮل؟ 
         -21م-
  ﻨﻘﻼ ووﺟﻬﻚ ﻟﻢ ﻳﺰل ﻣﺘ
  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮاﻳﺎ واﻟﺴﺘﺎﺋﺮ.
  ﺣﺘﻰ ﺳﺠﺎرﺗﻚ اﻟﺘﻲ أﺷﻌﻠﺘﻬﺎ
  ﻟﻢ ﺗﻨﻄﻔﺊ
  ودﺧﺎﻧﻬﺎ
  ﻣﺎ زال ﻳﺮﻓﺾ أن ﻳﺴﺎﻓﺮ
  ﺑﻠﻘﻴﺲ
  ﻣﻄﻌﻮﻧﻮن ﻣﻄﻌﻮﻧﻮن ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎق
  واﻷﺣﺪاق ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ اﻟﺬﻫﻮل
  ﺑﻠﻘﻴﺲ
  ﻛﻴﻒ أﺧﺬت أﻳﺎﻣﻲ وأﺣﻼﻣﻲ
  وأﻟﻐﻴﺖ اﻟﺤﺪاﺋﻖ واﻟﻔﺼﻮل
  ﻳﺎ زوﺟﺘﻲ
  وﺣﺒﻴﺒﺘﻲ وﻗﺼﻴﺪﺗﻲ وﺿﻴﺎء ﻋﻴﻨﻲ
  ﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﻋﺼﻔﻮري اﻟﺠﻤﻴﻞ
  ﻜﻴﻒ ﻫﺮﺑﺖ ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻣﻨﻲ؟ ﻓ
  ﺑﻠﻘﻴﺲ
  ﻫﺬا ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺸﺎي اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻤﻌﻄﺮ
  واﻟﻤﻌﺘﻖ ﻛﺎﻟﺴﻼﻓﺔ 
  ﻓﻤﻦ اﻟﺬي ﺳﻴﻮزع اﻷﻗﺪاح أﻳﺘﻬﺎ اﻟﺰراﻓﺔ ؟
  وﻣﻦ اﻟﺬي ﻧﻘﻞ اﻟﻔﺮات ﻟﺒﻴﺘﻨﺎ 
  وورود دﺟﻠﺔ واﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ؟
  ﺑﻠﻘﻴﺲ 





  إن اﻟﺤﺰن ﻳﺜﻘﺒﻨﻲ
  وﺑﻴﺮوت اﻟﺘﻲ ﻗﺘﻠﺘﻚ ﻻ ﺗﺪري ﺟﺮﻳﻤﺘﻬﺎ 
  وﺑﻴﺮوت اﻟﺘﻲ ﻋﺸﻘﺘﻚ 
  ﻠﺖ ﻋﺸﻴﻘﺘﻬﺎ ﺗﺠﻬﻞ أﻧﻬﺎ ﻗﺘ
  وأﻃﻔﺄت اﻟﻘﻤﺮ
  ﺑﻠﻘﻴﺲ 
  ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲ
  ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲ
  ﺗﺒﻜﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﻛﻞ ﻏﻤﺎﻣﺔ
  ﻓﻤﻦ ﺗﺮى ﻳﺒﻜﻲ ﻋﻠﻴﺎ  
  ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻛﻴﻒ رﺣﻠﺖ ﺻﺎﻣﺘﺔ
  وﻟﻢ ﺗﻀﻌﻲ ﻳﺪﻳﻚ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﺎ ؟
  ﺑﻠﻘﻴﺲ
  ﻛﻴﻒ ﺗﺮﻛﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺢ
  ﻧﺮﺟﻒ ﻣﺜﻞ أوراق اﻟﺸﺠﺮ؟
  ﺿﺎﺋﻌﻴﻦ  –ﻧﺤﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ-وﺗﺮﻛﺘﻨﺎ 
  ﻛﺮﻳﺸﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻄﺮ
  أﺗﺮاك ﻣﺎ ﻓﻜﺮت ﺑﻲ ؟
  ي ﻳﺤﺘﺎج ﺣﺒﻚ ﻣﺜﻞ )زﻳﻨﺐ( أو )ﻋﻤﺮ(وأﻧﺎ اﻟﺬ
  ﺑﻠﻘﻴﺲ
  ﻳﺎ ﻛﻨﺰا ﺧﺮاﻓﻴﺎ 
  وﻳﺎ رﻣﺤﺎ ﻋﺮاﻗﻴﺎ 
  وﻳﺎ ﻏﺎﺑﺔ ﺧﻴﺰران
  ﻳﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺖ اﻟﻨﺠﻮم ﺗﺮﻓﻌﺎ 
  ﻣﻦ أﻳﻦ ﺟﺌﺖ ﺑﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻔﻮان؟





  أﻳﺘﻬﺎ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ...واﻟﻌﻔﻴﻔﺔ ..واﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻣﺜﻞ زﻫﺮة أﻗﺤﻮان
  ﺿﺎﻗﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻴﺮوت.. ﺿﺎق اﻟﺒﺤﺮ 
  ﺿﺎق ﺑﻨﺎ اﻟﻤﻜﺎن 
  ﺗﺘﻜﺮرﻳﻦ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻣﺎ أﻧﺖ اﻟﺘﻲ
  ﻓﻤﺎ ﻟﺒﻠﻘﻴﺲ اﺛﻨﺘﺎن
 -31م-
  ﺑﻠﻘﻴﺲ
  ﺗﺬﺑﺤﻨﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ
  وﺗﺠﻠﺪﻧﻲ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ واﻟﺜﻮاﻧﻲ
  ﻓﻠﻜﻞ دﺑﻮس ﺻﻐﻴﺮ ﻗﺼﺔ 
  وﻟﻜﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮدك ﻗﺼﺘﺎك
  ﺣﺘﻰ ﻣﻼﻗﻂ ﺷﻌﺮك اﻟﺬﻫﺒﻲ
  ﺗﻐﻤﺮﻧﻲ ﻛﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺄﻣﻄﺎر اﻟﺤﻨﺎن
  وﻳﻌﺮق اﻟﺼﻮت اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺠﻤﻴﻞ
  ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺘﺎﺋﺮ 
  واﻟﻤﻘﺎﻋﺪ
  واﻷواﻧﻲ
  ﻟﻤﺮاﻳﺎ ﺗﻄﻠﻌﻴﻦ ﻣﻦ ا
  ﺗﻄﻠﻌﻴﻦ  ﻢﻣﻦ اﻟﺨﻮاﺗ
  ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺗﻄﻠﻌﻴﻦ 
  ﻣﻦ اﻟﺸﻤﻮع ..
  ﻣﻦ اﻟﻜﺆوس ..
  ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻴﺬ اﻷرﺟﻮاﻧﻲ ..
  ﺑﻠﻘﻴﺲ .. ﻳﺎ ﺑﻘﻠﻴﺲ ..
  ﻟﻮ ﺗﺪرﻳﻦ ﻣﺎ وﺟﻊ اﻟﻤﻜﺎن ..





  ﻓﻲ ﻛﻞ رﻛﻦ ..أﻧﺖ ﺣﺎﺋﻤﺔ ﻛﻌﺼﻔﻮر..
  وﻋﺎﺑﻘﺔ ﻛﻐﺎﺑﺔ ﺑﻴﻠﺴﺎن ..
  ﻓﻬﻨﺎك ﻛﻨﺖ ﺗﺪﺧﻨﻴﻦ..
  ﻫﻨﺎك ﻛﻨﺖ ﺗﻄﺎﻟﻌﻴﻦ ..
  ﺗﺘﻤﺸﻄﻴﻦ.. ﻫﻨﺎك ﻛﻨﺖ ﻛﻨﺨﻠﺔ
  وﺗﺪﺧﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻴﻮف ..
  ﻛﺄﻧﻚ اﻟﺴﻴﻒ اﻟﻴﻤﺎﻧﻲ
  -41م-
  ﺑﻠﻘﻴﺲ..
  أﻳﻦ زﺟﺎﺟﺔ اﻟﻐﻴﺮﻻن؟
  واﻟﻮﻻﻋﺔ اﻟﺰرﻗﺎء..
  اﻟﺘﻲ  -اﻟﻜﻨﺖ –أﻳﻦ ﺳﺠﺎرة 
  ﻣﺎ ﻓﺎرﻗﺖ ﺷﻔﺘﻴﻚ
  أﻳﻦ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﻣﻐﻨﻴﺎ
  ﻓﻮق اﻟﻘﻮام اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ..
  ﺗﺘﺬﻛﺮ اﻷﻣﺸﺎط ﻣﺎﺿﻴﻬﺎ..
  ﻓﻴﻜﺮج دﻣﻌﻬﺎ..
  ﻌﺎﻧﻲ؟ ﻫﻞ ﻳﺎ ﺗﺮى اﻷﻣﺸﺎط ﻣﻦ ﺷﻮﻗﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﺗ
   -51م-
  ﺑﻠﻘﻴﺲ
  ﺻﻌﺐ أن أﻫﺎﺟﺮ ﻣﻦ دﻣﻲ 
  وأن أﺣﺎﺻﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻠﻬﻴﺐ 
  وﺑﻴﻦ أﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪﺧﺎن 
  ﺑﻠﻘﻴﺲ : أﻳﺘﻬﺎ اﻷﻣﻴﺮة 
  ﻫﺎ أﻧﺖ ﺗﺤﺘﺮﻗﻴﻦ .. ﻓﻲ ﺣﺮب اﻟﻌﺸﻴﺮة واﻟﻌﺸﻴﺮة 





  ﻣﺎذا ﺳﺄﻛﺘﺐ ﻋﻦ رﺣﻴﻞ ﻣﻠﻴﻜﺘﻲ
  إن اﻟﻜﻼم ﻓﻀﻴﺤﺘﻲ..
  -61م-
  ﻫﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺒﺤﺚ ﺑﻴﻦ أﻛﻮام اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ 
  ﻋﻦ ﻧﺠﻤﺔ ﺳﻘﻄﺖ
  ﺎﺗﻨﺎﺛﺮ ﻛﺎﻟﻤﺮاﻳ وﻋﻦ ﺟﺴﺪ
  ﻫﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺄل ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﺔ 
  إن ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻘﺒﺮ ﻗﺒﺮك أﻧﺖ
  أم ﻗﺒﺮ اﻟﻌﺮوﺑﺔ ..
  ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲ
  إن ﻗﻀﺎءﻧﺎ أن ﻳﻐﺘﺎﻟﻨﺎ ﻋﺮب 
  وﻳﻔﺘﺢ ﻗﺒﺮﻧﺎ ﻋﺮب
  وﻳﺄﻛﻞ ﻟﺤﻤﻨﺎ ﻋﺮب
  وﻳﺒﻘﺮ ﺑﻄﻨﻨﺎ ﻋﺮب
  ﻓﻜﻴﻒ ﻧﻔﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﻀﺎء؟
  ﻓﺎﻟﺨﻨﺠﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ..ﻟﻴﺲ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﺮﻗﺎ
  ﺑﻴﻦ أﻋﻨﺎق اﻟﺮﺟﺎل
  ﺴﺎءوﺑﻴﻦ أﻋﻨﺎق اﻟﻨ
  ﺑﻠﻘﻴﺲ
  إن ﻫﻢ ﻓﺠﺮوك ..ﻓﻌﻨﺪﻧﺎ
  ﻛﻞ اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ ﺗﺒﺘﺪي ﻓﻲ ﻛﺮﺑﻼء
  وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻛﺮﺑﻼء 
  ﻟﻦ أﻗﺮأ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم
  إن أﺻﺎﺑﻌﻲ اﺷﺘﻌﻠﺖ 
  وأﺛﻮاﺑﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﺪﻣﺎء





  ﻫﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺪﺧﻞ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺤﺠﺮي
  ﻧﺮﺟﻊ ﻛﻞ ﻳﻮم، أﻟﻒ ﻋﺎم ﻟﻠﻮراء ..
  اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت
  ﺑﻌﺪ رﺣﻴﻞ ﻋﻴﻨﻴﻚ اﺳﺘﻘﺎل
  ﺪﺗﻪواﻟﺸﻌﺮ .. ﻳﺴﺄل ﻋﻦ ﻗﺼﻴ
  اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ
  وﻻ أﺣﺪ .. ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال
  اﻟﺤﺰن ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲ
  ﻳﻌﺼﺮ ﻣﻬﺠﺘﻲ ﻛﺎﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﺔ 
  اﻵن ..أﻋﺮف ﻣﺄزق اﻟﻜﻠﻤﺎت 
  أﻋﺮف ورﻃﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ 
  وأﻧﺎ اﻟﺬي اﺧﺘﺮع اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ 
  ﻟﺴﺖ أدري .. ﻛﻴﻒ أﺑﺘﺪي اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
  اﻟﺴﻴﻒ ﻳﺪﺧﻞ ﻟﺤﻢ ﺧﺎﺻﺮﺗﻲ
  وﺧﺎﺻﺮة اﻟﻌﺒﺎرة.
  ﻠﻘﻴﺲ ، واﻷﻧﺜﻰ ﺣﻀﺎرة ﻛﻞ اﻟﺤﻀﺎرة، أﻧﺖ ﻳﺎ ﺑ
  ﺑﻠﻘﻴﺲ: أﻧﺖ ﺑﺸﺎرﺗﻲ اﻟﻜﺒﺮى
  ﻓﻤﻦ ﺳﺮق اﻟﺒﺸﺎرة؟ 
  أﻧﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻗﺒﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
  أﻧﺖ اﻟﺠﺰﻳﺮة واﻟﻤﻨﺎرة
  -81م-
  ﺑﻠﻘﻴﺲ 
  ﻳﺎ ﻗﻤﺮي اﻟﺬي ﻃﻤﺮوﻩ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺠﺎرة 
  اﻵن ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﺴﺘﺎرة 
  اﻵن ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﺴﺘﺎرة 





  ﺳﺄﻗﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
  اﻟﺴﺠﻨﺎء...و   ءإﻧﻲ أﻋﺮف اﻷﺳﻤﺎء ..واﻷﺷﻴﺎ
  واﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ واﻟﺸﻬﺪاء  ..واﻟﻔﻘﺮاء..
  وأﻗﻮل إﻧﻲ أﻋﺮف اﻟﺴﻴﺎف ﻗﺎﺗﻞ زوﺟﺘﻲ
  ووﺟﻮﻩ ﻛﻞ اﻟﻤﺨﺒﺮﻳﻦ
  وأﻗﻮل إن ﻋﻔﺎﻓﻨﺎ ﻋﻬﺮ
  وﺗﻘﻮاﻧﺎ ﻗﺬارة
  وأﻗﻮل: إن ﻧﻀﺎﻟﻨﺎ ﻛﺬب
  وأن ﻻ ﻓﺮق 
  !! ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺪﻋﺎرة
  إﻧﻲ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻘﺎﺗﻠﻴﻦ
  وأﻗﻮل:
  إن زﻣﺎﻧﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺬﺑﺢ اﻟﻴﺎﺳﻤﻴﻦ 
  ﺘﻞ ﻛﻞ اﻷﻧﺒﻴﺎءوﺑﻘ
  وﻗﺘﻞ ﻛﻞ اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ
  ﺣﺘﻰ اﻟﻌﻴﻮن اﻟﺨﻀﺮ
  ﻳﺄﻛﻠﻬﺎ اﻟﻌﺮب
  ﺣﺘﻰ اﻟﻀﻔﺎﺋﺮ واﻟﺨﻮاﺗﻢ
  واﻷﺳﺎور واﻟﻤﺮاﻳﺎ ..واﻟﻠﻌﺐ 
  ﺣﺘﻰ اﻟﻨﺠﻮم ﺗﺨﺎف ﻣﻦ وﻃﻨﻲ
  وﻻ أدري اﻟﺴﺒﺐ
  ﺣﺘﻰ اﻟﻄﻴﻮر ﺗﻔﺮﻣﻦ وﻃﻨﻲ
  وﻻ أدري اﻟﺴﺒﺐ
  ﺣﺘﻰ اﻟﻜﻮاﻛﺐ .. واﻟﻤﺮاﻛﺐ .. واﻟﺴﺤﺐ
  ﺣﺘﻰ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ..واﻟﻜﺘﺐ





  ﻤﺎلوﺟﻤﻴﻊ أﺷﻴﺎء اﻟﺠ
  ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ .. ﺿﺪ اﻟﻌﺮب
  -91م-
  ﻟﻤﺎ ﺗﻨﺎﺛﺮ ﺟﺴﻤﻚ اﻟﻀﻮﺋﻲ
  ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲ
  ﻟﺆﻟﺆة ﻛﺮﻳﻤﺔ 
  ﻓﻜﺮت: ﻫﻞ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻫﻮاﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
  أم أﻧﻨﺎ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻣﺤﺘﺮﻓﻮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ؟
  ﺑﻠﻘﻴﺲ
  ﻳﺎ ﻓﺮﺳﻲ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ  ..
  إﻧﻨﻲ ﺧﺠﻮل ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻲ
  ﻫﺬي ﺑﻼد ﻳﻘﺘﻠﻮك ﺑﻬﺎ اﻟﺨﻴﻮل
  ﻫﺬي ﺑﻼد ﻳﻘﺘﻠﻮن ﺑﻬﺎ اﻟﺨﻴﻮل 
   ﻣﻦ ﻳﻮم أن ﻧﺤﺮوك
  ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲ
  ﻳﺎ أﺣﻠﻰ وﻃﻦ
  ﻻ ﻳﻌﺮف اﻻﻧﺴﺎن ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ 
  ﻻ ﻳﻌﺮف اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻮت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ
  ﻣﺎزﻟﺖ أدﻓﻊ ﻣﻦ دﻣﻲ
  أﻏﻠﻰ ﺟﺰاء
  ﻛﻲ أﺳﻌﺪ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻟﻜﻦ اﻟﺴﻤﺎء
  ﺷﺎءت ﺑﺄن أﺑﻖ وﺣﻴﺪا
  ﻣﺜﻞ أوراق اﻟﺸﺘﺎء 
  ﻫﻞ ﻳﻮﻟﺪ اﻟﺸﻌﺮاء ﻣﻦ رﺣﻢ اﻟﺸﻘﺎء؟
  وﻫﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻃﻌﻨﺔ





  ﺷﻔﺎء؟ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ
  أم أﻧﻨﻲ وﺣﺪي اﻟﺬي
  ﻋﻴﻨﺎﻩ ﺗﺨﺘﺼﺮان ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻜﺎء؟ 
  -02م-
  ﺳﺄﻗﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
  ﻛﻴﻒ ﻏﺰاﻟﺘﻲ ﻣﺎﺗﺖ ﺑﺴﻴﻒ أﺑﻲ ﻟﻬﺐ
  ﻛﻞ اﻟﻠﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﺞ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻴﻂ
  ﻳﺪﻣﺮون .. وﻳﺤﺮﻗﻮن ..
  وﻳﻨﻬﺒﻮن .. وﻳﺮﺗﺸﻮن
  وﻳﻌﺘﺪون ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء
  ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ أﺑﻮ ﻟﻬﺐ
  ﻛﻞ اﻟﻜﻼب ﻣﻮﻇﻔﻮن
  وﻳﺄﻛﻠﻮن
  وﻳﺴﻜﺮون
  أﺑﻲ ﻟﻬﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب 
  ﻻ ﻗﻤﺤﺔ ﻓﻲ اﻷرض
  ﺗﻨﺒﺖ دون رأي أﺑﻲ ﻟﻬﺐ
  ﻻ ﻃﻔﻞ ﻳﻮﻟﺪ ﻋﻨﺪﻧﺎ 
  إﻻ وزارت أﻣﻪ ﻳﻮﻣﺎ
  !! ﻓﺮاش أﺑﻲ ﻟﻬﺐ
  ﻻ ﺳﺠﻦ ﻳﻔﺘﺢ
  دون رأي أﺑﻲ ﻟﻬﺐ
  ﻻ رأس ﻳﻘﻄﻊ
  دون أﻣﺮ أﺑﻲ ﻟﻬﺐ
  -12م-





  ﺳﺄﻗﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
  ﻛﻴﻒ أﻣﻴﺮﺗﻲ اﻏﺘﺼﺒﺖ 
  وﻛﻴﻒ ﺗﻘﺎﺳﻤﻮا ﻓﻴﺮوز ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ 
  وﺧﺎﺗﻢ ﻋﺮﺳﻬﺎ 
  اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺬي  وأﻗﻮل ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺎﺳﻤﻮا
  ﻳﺠﺮي ﻛﺄﻧﻬﺎر اﻟﺬﻫﺐ 
  ﺳﺄﻗﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ:
  ﻛﻴﻒ ﺳﻄﻮا ﻋﻠﻰ آﻳﺎت ﻣﺼﺤﻔﻬﺎ اﻟﺸﺮﻳﻒ
  وأﺿﺮﻣﻮا ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻬﺐ 
  ﺳﺄﻗﻮل ﻛﻴﻒ اﺳﺘﻨﺰﻓﻮا دﻣﻬﺎ 
  وﻛﻴﻒ اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا ﻓﻤﻬﺎ
  ﻓﻤﺎ ﺗﺮﻛﻮا ﺑﻪ وردا وﻻ ﻋﻨﺐ 
  ﻫﻞ ﻣﻮت ﺑﻠﻘﻴﺲ
  ﻫﻮ اﻟﻨﺼﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ
  ﺑﻜﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮب؟ 
  -22م-
  ﺑﻠﻘﻴﺲ 
  ﻳﺎ ﻣﻌﺸﻮﻗﺘﻲ ﺣﺘﻰ اﻟﺜﻤﺎﻟﺔ 
  اﻷﻧﺒﻴﺎء اﻟﻜﺎذﺑﻮن
  ﻳﻘﺮﻓﺼﻮن 
  وﻳﻜﺬﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮب
  وﻻ رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻮ أﻧﻬﻢ ﺣﻤﻠﻮا إﻟﻴﻨﺎ
  ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﺤﺰﻳﻨﺔ
  ﻧﺠﻤﺔ 
  أو ﺑﺮﺗﻘﺎﻟﺔ 





  ﻟﻮ أﻧﻬﻢ ﺣﻤﻠﻮا إﻟﻴﻨﺎ 
  ﻣﻦ ﺷﻮاﻃﺊ ﻏﺰة
  ﺣﺠﺮا ﺻﻐﻴﺮا
  أو ﻣﺤﺎرة 
  ﻟﻮ أﻧﻬﻢ ﻣﻦ رﺑﻊ ﻗﺮن ﺣﺮروا 
  زﻳﺘﻮﻧﺔ
  أو أرﺟﻌﻮا ﻟﻴﻤﻮﻧﺔ 
  وﻣﺤﻮا ﻋﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﺎرﻩ 
  ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲﻟﺸﻜﺮت ﻣﻦ ﻗﺘﻠﻮك 
  ﻳﺎ ﻣﻌﺒﻮدﺗﻲ ﺣﺘﻰ اﻟﺜﻤﺎﻟﺔ 
  ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺗﺮﻛﻮا ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﺎ
  !!ﻟﻴﻐﺎﻟﻮا ﻏﺰاﻟﺔ 
  -32م-
  ﻣﺎذا ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻌﺮ ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲ 
  ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن؟
  ﻣﺎذا ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻌﺮ؟ 
  ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺸﻌﻮﺑﻲ
  اﻟﻤﺠﻮﺳﻲ 
  اﻟﺠﺒﺎن
  واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ
  ﻣﺴﺤﻮق وﻣﻘﻤﻮع
  وﻣﻘﻄﻮع اﻟﻠﺴﺎن
  -42م-
  ﻧﺤﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ
  وﻣﺎ )اﻷﻏﺎﻧﻲ( ؟؟ ﻓﻤﺎ )اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﻳﺪ(





  أﺧﺬوك أﻳﺘﻬﺎ اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﺪي
  أﺧﺬوا اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻦ ﻓﻤﻲ
  أﺧﺬوا اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻘﺮاءة 
  واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻷﻣﺎﻧﻲ
  ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻳﺎ ﺑﻠﻘﻴﺲ 
  ﻳﺎ دﻣﻌﺎ ﻳﻨﻘﻂ ﻓﻮق أﻫﺪاب اﻟﻜﻤﺎن
  ﻋﻠﻤﺖ ﻣﺘﻰ ﻗﺘﻠﻮك أﺳﺮار اﻟﻬﻮى 
  ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻗﺒﻞ إﻧﺘﻬﺎء اﻟﺸﻮط
  ﻗﺪ ﻗﺘﻠﻮا ﺣﺼﺎﻧﻲ
  -52م-
  ﺑﻠﻘﻴﺲ
  أﺳﺄﻟﻚ اﻟﺴﻤﺎح ﻓﺮﻳﻤﺎ
  ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻓﺪﻳﺔ ﻟﺤﻴﺎﺗﻲﻛﺎﻧﺖ 
  إﻧﻲ ﻷﻋﺮف ﺟﻴﺪا
  أن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮرﻃﻮا ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻞ ﻛﺎن ﻣﺮادﻫﻢ 
  أن ﻳﻘﺘﻠﻮا ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ
  -62م-
  ﻧﺎﻣﻲ ﺑﺤﻔﻆ اﷲ أﻳﺘﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ 
  ﻓﺎﻟﺸﻌﺮ ﺑﻌﺪك ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ
  واﻷﻧﻮﺛﺔ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ 
  ﺳﺘﻈﻞ أﺟﻴﺎل ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل 
  ﺗﺴﺄل ﻋﻦ ﺿﻔﺎﺋﺮك اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ 
  وﺗﻈﻞ أﺟﻴﺎل ﻣﻦ اﻟﻌﺸﺎق
  ﻠﺔ ﺗﻘﺮأ ﻋﻨﻚ أﻳﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ اﻷﺻﻴ





  وﺳﻴﻌﺮف اﻷﻋﺮاب ﻳﻮﻣﺎ
  أﻧﻬﻢ ﻗﺘﻠﻮا اﻟﺮﺳﻮﻟﺔ . 
  ق ت ل و ا 
  ا ل ر س و ل ه
  
  
  ﻧﺰار ﻗﺒﺎﻧﻲ *                 *                                                           






  اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
  
  اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ.
  أوﻻ: اﻟﻤﺼﺎدر:
  .8991، أﻏﺴﻄﺲ2، ﻣﻨﺸﻮرات ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط4ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ: اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ج
  ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
  ( إﺑﻦ اﺳﺤﺎق أﲪﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ: ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﻴﺎء، دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ.1
  2891.ار اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ، د3( ﺑﻦ ﻛﺜﲑ: ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻣﺞ2
، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء 1( ﺑﺸﺮى ﻣﻮﺳﻰ ﺻﺎﱀ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ، أﺻﻮل وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت، ط3
  .1002اﳌﻐﺮب، 
، دار اﻟﻜﻨﺪي ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ 1( ﺑﺴﺎم ﻗﻄﻮس: اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة )اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ واﻹﺟﺮاء اﻟﻨﻘﺪي(، ط4
  .8991اﻷردن، 
  8991.، ﻋﻴﻮن اﳌﻘﺎﻻت، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، 1ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي، ط ( ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺰﻳﺪي:5
  0991.، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮح ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 4( ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر: ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﻌﺮ، ط6
( ﺣﺒﻴﺐ ﻣﻮﻧﺴﻲ: ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ واﳌﻤﻜﻦ  ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻨﺸﻮرات اﲢﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب اﳉﺰاﺋﺮ، 7
  .0002
  4791.، ﻃﺮﺑﲔ، دﻣﺸﻖ، 1ﺿﺮات ﰲ اﻷدب اﻷورﰊ، ط( ﺣﺴﺎم اﳋﻄﻴﺐ: ﳏﺎ8
  2891.، دار اﻟﻌﻮدة، ﺑﲑوت، 2( ﺧﺎﻟﺪة ﺳﻌﻴﺪ: ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻹﺑﺪاع، ط9
  ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ.1( رﻣﺎﱐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ: اﻟﻐﻤﻮض ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ط01
  3002.وت، ﻟﺒﻨﺎن، ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑ 7( ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: اﻟﺪﻳﻮان، ط11
، دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء 2اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ط 3( ﳏﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ: اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ 21
  .6991 اﳌﻐﺮب،
  5891.، ﺳﺮاس ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺗﻮﻧﺲ، 1( ﳏﻤﺪ ﻟﻄﻔﻲ اﻟﻴﻮﺳﻔﻲ: ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ،ط31
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة،  ( ﳏﻤﺪ اﻟﻨﻮﻳﻬﻲ: ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﳉﺪﻳﺪ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻌﻬﺪ41






، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺪار 3اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎص، ط- ( ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح: ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي 51
  .2991اﻟﺒﻴﻀﺎء، 
  0991.، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، 2: دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﻨﺺ )ﺗﻨﻈﲑ واﳒﺎز(، ط        ( 61
اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ ﺗﺄوﻳﻼت وﺗﻔﻜﻴﻜﺎت )ﻓﺼﻮل ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ(، ( ﳏﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ اﻟﺰﻳﻦ: 71
   .0002اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب، 
  8991، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، 1( ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ: ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ وﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ، ط81
  1891.، دار اﻟﻌﻮدة، ﺑﲑوت، 5( ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل: اﻟﺮوﻣﻨﺘﻴﻜﻴﺔ، ط91
 1، ط"ﻋﺒﺪ اﷲ ﲪﺎدي"( ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة: ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﺺ ﰲ دﻳﻮان اﻟﱪزخ واﻟﺴﻜﲔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ 02
  .1002ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻨﺎدي اﻷدﰊ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
( ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﲔ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة )إﺷﻜﺎﻻت وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت(، ﻣﻨﺸﻮرات ﻛﻠﻴﺔ اﻷدب، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ 12
  .9991اﳋﺎﻣﺲ، اﻟﺮﺑﺎط، اﳌﻐﺮب، 
  1891.، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، ﻟﺒﻨﺎن، 6( ﻧﺎزك اﳌﻼﺋﻜﺔ: ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ط22
  7991.، دار اﻟﺸﺮق، ﻋﻤﺎن، 1( ﻧﺎﻇﻢ ﻋﻮدة ﺧﻀﺮ: اﻷﺻﻮل اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ،ط32
  .6891( ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ: ﻗﺼﱵ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺮ، ﺑﲑوت، 42
  اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ.، 4( ﻧﺼﺮ ﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮ زﻳﺪ: إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ط52
  7891.، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳐﺘﺎر ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 1( ﺻﻼح ﻓﻀﻞ: إﻧﺘﺎج اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻷدﺑﻴﺔ، ط62
  5591.، دار اﻵداب، ﺑﲑوت، 1: أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، ط            (72
 : ﺑﻼﻏﺔ اﳋﻄﺎب ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺺ، اﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب، اﻟﻜﻮﻳﺖ،      (82
  .2991
  .6991: ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ، دار اﻵﻓﺎق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،        (92
، ﻋﲔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت 2: ﺷﻔﺮات اﻟﻨﺺ، دراﺳﺔ ﺳﻴﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ اﻟﻘﺺ واﻟﻘﺼﻴﺪ، ط       (03
  .5991واﻟﺒﺤﻮث اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
، دار اﻟﻜﺘﺎب 1ﻞ  اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ، ط( ﻋﺒﺪ اﷲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ: اﻟﺘﻠﻘﻲ واﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﲝﺚ ﰲ ﺗﺄوﻳ13
  .0002اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺘﺤﺪة، 
  6991.، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، 2: ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻵﺧﺮ، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ط          (23






  3991.ﻜﻮﻳﺖ، ، دار ﺳﻌﺎد اﻟﺼﺒﺎح، اﻟ3: اﳋﻄﻴﺌﺔ واﻟﺘﻜﻔﲑ، ط          (43
، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺪار 2: اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺜﻘﺎﰲ. ﻗﺮاءة ﰲ اﻷﻧﺴﺎق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ط          (53
  .1002اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب، 
ﺷﻨﺎﺷﻴﻞ اﺑﻨﺔ "( ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﻣﺮﺗﺎض: اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي، ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﰐ ﻟﻘﺼﻴﺪة 63
  .1002 ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ، اﳉﺰاﺋﺮ،"اﳉﻠﱯ
: اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ أﻳﻦ؟ وإﱃ أﻳﻦ؟، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ،             (73
  .3891
  ( ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي: اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﺗﻮﻧﺲ.83
اﻟﻮﻃﲏ ( ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﲪﻮدة: اﳌﺮاﻳﺎ اﶈﺪﺑﺔ )ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ إﱃ اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ(، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻠﺲ 93
  .8991ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب، اﻟﻜﻮﻳﺖ، 
  2791.، اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 1( ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ: اﻷﺳﺲ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ، ط04
  : اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ وﻓﻨﻮﻧﻪ وأداﺑﻪ.           (  14
  3891.، دار اﻟﻌﻮدة، ﺑﲑوت، 4( ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ: اﻟﺜﺎﺑﺖ واﳌﺘﺤﻮل: ﺻﺪﻣﺔ اﳊﺪاﺛﺔ، ط24
  2791.، دار اﻟﻌﻮدة، ﺑﲑوت، 2: زﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ، ط          (  34
  7991.، دار اﻟﺸﺮق، ﻟﺒﻨﺎن، 1( ﻋﻠﻲ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻌﻼق: اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺘﻠﻘﻲ دراﺳﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ، ط44
  ( ﻋﻤﺮ أوﻛﺎن: ﻟﺬة اﻟﻨﺺ، إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء.54
  4991.، 2( ﻋﻤﺮ ﻓﺮوخ: ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ اﳊﺪﻳﺚ، ط64
  3791.، دار اﻟﻌﻮدة، ﺑﲑوت، 5، ط( ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل: اﻟﺮوﻣﻨﺘﻴﻜﻴﺔ74
  4991.، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، 1( ﻓﺎﺿﻞ ﺛﺎﻣﺮ: اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ط84
  ( ﻓﻮزي ﻋﻴﺴﻰ: ﲡﻠﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ )ﻗﺮاءة ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﳌﻌﺎﺻﺮ(، ﻣﻨﺸﺄة اﳌﻌﺎرف، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.94
  .9991: ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻟﺴﻮﻳﺲ،        (05
  .7991، ﻣﻨﺸﺄة اﳌﻌﺎرف، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ  2: اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي )آﻟﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة( ، ط       (51
، دار اﻟﺴﺆال ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ 1( ﻗﺎﺳﻢ اﳌﻘﺪاد: ﻫﻨﺪﺳﺔ اﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﺴﺮد اﻷﺳﻄﻮري اﳌﻠﺤﻤﻲ، ط25
  .4891دﻣﺸﻖ، 
س وﻓﻮﻟﻔﻐﺎﻧﻎ أﻳﺰر، ( ﺳﺎﻣﻲ إﲰﺎﻋﻴﻞ: ﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ، دراﺳﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻋﻨﺪ ﻫﺎﻧﺲ روﺑﲑت ﻳﺎو 35






، اﻟﺪار اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة  2( ﲰﲑ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺠﺎزي: ﻣﺸﻜﻼت اﳊﺪاﺛﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ، ط45
  .2002
 ( ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ: اﳋﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ، دراﺳﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﳉﻤﺎل اﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴﺔ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﺎﻫﺮة،55
  .1002
  0002.، اﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 1( ﺳﻴﺰا ﻗﺎﺳﻢ: اﻟﻘﺎرئ واﻟﻨﺺ واﻟﻌﻼﻣﺔ، ط65
( ﺷﺎﻛﺮ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ: اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﳉﻤﺎﱄ، دراﺳﺔ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﺬوق اﻟﻔﲏ، اﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ 75
  .1002واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب، اﻟﻜﻮﻳﺖ، 
  0991.، داراﻟﻔﺎرﰊ،ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن،1ﻴﻮﻳﺔ، ط( ﳝﲎ اﻟﻌﻴﺪ: ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺮد اﻟﺮواﺋﻲ ﰲ ﺿﻮء اﻟﺒﻨ85
  .5891، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، 3(          : ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺺ، ط95
  ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ:
، ﻣﻨﺸﻮرات ﻋﻮﻳﺪات، ﺑﲑوت 3( أﻟﺒﲑس، د.م: اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻷدﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﺗﺮ: ﺟﻮرج ﻃﺮاﺑﻴﺸﻲ، ط06
  .3891
، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ 2ﻦ ﺻﺒﺤﻲ، ط( أوﺳﱳ وارﻳﻦ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷدب، ﺗﺮ: ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳ16
  .7891ﺑﲑوت، 
( ﺑﻴﲑ ﺟﲑو: ﻋﻠﻢ اﻹﺷﺎرات اﻟﺴﻴﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﺗﺮ: ﻣﻨﺬر ﻋﻴﺎﺷﻲ، دار ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﱰﲨﺔ 26
  .8891واﻟﻨﺸﺮ، اﳌﻐﺮب، 
، دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ 2( ﺗﻮدوروف ﺗﺰﻓﻴﺘﺎن: اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ﺗﺮ: ﺷﻜﺮي اﳌﺒﺨﻮت ورﺟﺎء ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ، ط36
  .8891، اﳌﻐﺮب
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 "ﻛﻮﻧﺴــﺘﺎﻧﺲ"ﺣــﱴ ﻧﻀــﺠﻬﺎ، وﲞﺎﺻــﺔ ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﺗﺒﻠﻮرﻫــﺎ ﻛﻨﻈﺮﻳــﺔ ﻧﻘﺪﻳــﺔ واﺿــﺤﺔ اﳌﻌــﺎﱂ، ﻣﻬﻴﻜﻠــﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳــﺔ 
  ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻛﺮاﺋﺪﻳﻦ ﺑﺎرزﻳﻦ ﳍﺎ. «ﻓﻮﻟﻔﻐﺎﻧﻎ أﻳﺰر»و «ﻫﺎﻧﺲ روﺑﲑت ﻳﺎوس»اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﻬﺪ ﳍﺎ ﻟﻴﺘﻜﻔﻞ 
ﻋﺎدﻳــﺔ وﻣﻨﻄﻘﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺳﻠﺴــﻠﺔ أن ﻧﻈﺮﻳــﺔ اﻟﻘــﺮاءة وﲨﺎﻟﻴــﺎت اﻟﺘﻠﻘــﻲ ﻫــﻲ ﻣﺮﺣﻠــﺔ  -ﺑﻮﺿــﻮح-ﻓﺒــﺪى ﱄ 
ﻣﺮاﺣﻞ وﺗﻄﻮرات اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻘﺪي اﻷدﰊ ﲞﺎﺻﺔ، واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﱂ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻋﺪم، وإﳕﺎ ﺟـﺎءت 
ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﺗﻨﻘــﻴﺢ وﺗﺼــﺤﻴﺢ وﺗﻄــﻮﻳﺮ ﳌﻨــﺎﻫﺞ ﻧﻘﺪﻳــﺔ ﺳــﺎﺑﻘﺔ، أﺛﺒــﺖ اﻟﻨﻘــﺎد ﻓﺸــﻞ ﺑﻌﻀــﻬﺎ وﻧﻘــﺺ ﺑﻌﻀــﻬﺎ اﻵﺧــﺮ، 
ﺣﻴـــﺚ إﺑﺪاﻋـــﻪ )إﻧﺘﺎﺟـــﻪ(، وﺑﻨﺎﺋﻴﺘـــﻪ وﺗﻠﻘﻴـــﻪ  وﻋـــﺪم ﻗـــﺪرﺎ ﻋﻠـــﻰ اﺣﺘـــﻮاء اﻟـــﻨﺺ اﻷدﰊ ﺑﺼـــﻮرة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠـــﺔ، ﻣـــﻦ
  )اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ(.
أﻫﻢ راﻓﺪﻳﻦ أﺳﺴﺎ  ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘـﺮاءة وﲨﺎﻟﻴـﺎت اﻟﺘﻠﻘـﻲ ﻣـﻦ  "اﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴﺔ"و "اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ"وﺗﻌﺘﱪ اﻟﻔﻠﺴﻔﺘﺎن 
  ﺧﻼل ﺟﻬﻮد أﻫﻢ روادﳘﺎ )ﺷﻼﻳﺮ ﻣﺎﺧﺮ، وﺟﺎداﻣﲑ، وإﳒﺎردن(.
ﻤﲔ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻻﻫﺘﻤــﺎم، اﻫﺘﻤــﺎم وﺧﻠﺼــﺖ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻟﻘــﺎﺋﻲ ﻣــﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ إﱃ أــﺎ ﺗﻨﻘﺴــﻢ إﱃ ﻗﺴــ
ﻃــﻮﱄ ﺗــﺎرﳜﻲ )دﻳــﺎﻛﺮوﱐ( ﻳﻬــﺘﻢ ﺑﺘﻄــﻮر وﺣﺮﻛﻴــﺔ ﺗﻠﻘــﻲ اﻟﻨﺼــﻮص اﻷدﺑﻴــﺔ ﻋــﱪ اﻟﺘــﺎرﻳﺦ، وﻣــﺪى ﺛﺒــﺎت ﻫــﺬﻩ 
، واﻫـﺘﻢ ـﺬا «اﻟﺘﻠﻘـﻲ اﳋـﺎرﺟﻲ»اﻟﺘﻠﻘﻴﺎت، ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻈﺮوف اﶈﻴﻄـﺔ واﳌـﺆﺛﺮة ﻓﻴﻬـﺎ، ووﺻـﻔُﺖ ﻫـﺬا اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺑــ
ﻠــﻮرة اﻷﺟﻨــﺎس اﻷدﺑﻴـــﺔ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻹﺑــﺪاع واﻟﺘﻠﻘـــﻲ. ، ﻣﺴـــﺎﳘﺎ ﰲ ﺑﻨــﺎء وﺑ"ﻫــﺎﻧﺲ روﺑــﲑت ﻳــﺎوس"اﳉﺎﻧــﺐ 
واﻫﺘﻤﺎم ﻋﺮﺿﻲ )ﺳﻴﻨﻜﺮوﱐ( ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﻠﻘﻲ اﻟﻨﺺ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﰲ ﳊﻈﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻣﺎذا ﳛﺪث أﺛﻨﺎء اﻟﻘﺮاءة 
، "ﻓﻮﻟﻔﻐـﺎﻧﻎ أﻳـﺰر". وﻗـﺪ اﻫـﺘﻢ ـﺬا اﳉﺎﻧـﺐ «اﻟﺘﻠﻘـﻲ اﻟـﺪاﺧﻠﻲ»ﺑـﲔ اﳌﺘﻠﻘـﻲ واﻟـﻨﺺ، ووﺻـﻔُﺖ ﻫـﺬا اﻟﺘﻠﻘـﻲ ﺑــ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﺎرﺿـﻬﻤﺎ ﻓﺸـﻜﻼ اﻫﺘﻤﺎﻣـﺎ ﻧﻘـﺪﻳﺎ  "أﻳﺰر"ﻣﻊ ﺟﻬﻮد  "ﻳﺎوس"ﻜﺎﻣﻞ ﺟﻬﻮد ﻟﻴﺒﺪو ﺑﻮﺿﻮح ﺗﻌﺎﻧﻖ وﺗ
ﺑﺎﳌﺰاوﺟـﺔ ﺑـﲔ ﻗﺼـﻴﺪة  ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘـﺮاءة وﲨﺎﻟﻴـﺎت اﻟﺘﻠﻘـﻲﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻧﺎﺿﺠﺎ ﳜﺪم اﻟﻨﻘﺪ واﻷدب ﻣﻌﺎ. ﻛﻤﺎ ﲤﻴﺰت 
ﻴـﺰا اﳌﺒﺪع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﻴﺎت اﻟﻨﺺ وذاﺗﻴﺔ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺎﻃﻪ وﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴـﺎت، ﳑـﺎ أﻋﻄﺎﻫـﺎ ﲤ
  وﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻮاء اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ ﺗﻔﺮض ﲣﺼﻴﺺ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺎ.
ﻧﻈﺮﻳــــﺔ اﻟﻘــــﺮاءة ، ﻣﺴــــﺘﺨﺪﻣﺔ -اﻷﳕــــﻮذج اﻟﺘﻄﺒﻴﻘــــﻲ- "ﺑﻠﻘــــﻴﺲ"أﻣــــﺎ ﻣــــﻦ ﺧــــﻼل ﳏــــﺎورﰐ ﻟﻘﺼــــﻴﺪة 
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬــﺎ ﻛﺂﻟﻴــﺔ ﳏــﺎورة، ﺗﺄﻛــﺪُت أن اﻟﺸــﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻــﺮ ﻇــﺎﻫﺮة ﺣﻀــﺎرﻳﺔ ﺗﻌــﻴﺶ  وﲨﺎﻟﻴــﺎت اﻟﺘﻠﻘــﻲ





ﻛﻞ ﻗﺮاءة ﺗﺒﻠﻞ ﻛﻠﻤﺎﺎ، ﻓﺘﺰﻫﺮ ﻧﺼﻮﺻـﺎ ﺑﻌـﺪد اﻟﻘـﺮاء وﻇـﺮوف ﻗـﺮاءاﻢ، ﻓﻴﻨﺘﺸـﺮ ﻋﻄﺮﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺮ اﻟﻌﺼـﻮر ﰲ 
ﻧﻈﺮﻳـﺔ اﻟﻘـﺮاءة ﲡﺪد أﺑﺪي، ﻛﻮﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻴﺎت ﻧﺼﻴﺔ، ﻳﺸﻐﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻠﻮﻻ واﺳﻌﺎ ﻣﻦ ﺧـﻼل 
، اﻟـــﱵ ﺗﻌﻄﻴـــﻪ اﻟﺴـــﻠﻄﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨـــﺔ واﳊﺮﻳـــﺔ اﻟﻨﺴـــﺒﻴﺔ ﰲ إﻧﺘـــﺎج ﻣﻌـــﲎ اﻟـــﻨﺺ، ﺣﻴـــﺚ ﺟـــﺎءت ﲨﺎﻟﻴـــﺎت اﻟﺘﻠﻘـــﻲو 
اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺟﻮاذب ﻟﻠﻘﺎرئ، ﻣﻨﻬﺎ: اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺘﺄﻧﻘﺔ ﺑﺒﺴﺎﻃﺘﻬﺎ ووﺿﻮﺣﻬﺎ،  
ﻴـــﺔ ﺟﻌﻠﺘﻬـــﺎ ﻣﻠﺘﻘـــﻰ ﻛـــﺬﻟﻚ اﻟﺘﻨـــﺎص اﻷدﰊ اﻟـــﺬي ﻣﺜـــﻞ ﺣﻀـــﻮرا واﺿـــﺤﺎ أﻇﻔـــﻰ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘﺼـــﻴﺪة ﻃﺒﻴﻌـــﺔ ﻫﻼﻣ
ﻟﻌﺼـــﻮر ﻋـــﺪة وﻣﻌـــﺎرف ﻣﺘﻨﻮﻋـــﺔ. ﻛﻤـــﺎ ﺷـــﻜﻠﺖ ﻣﻮاﻗـــﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳـــﺪ اﳌﺘﻨﻮﻋـــﺔ، ﺧﺎﺻـــﺔ ﳑﻴـــﺰة ﻟﻠﻘﺼـــﻴﺪة ﻣﻨﺤﺘﻬـــﺎ 
  اﻧﻔﺘﺎﺣﺎ واﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة، وﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﻠﻤﺤﺎورة، ﻟُﺘَﺪﻋﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻀﻮر اﻟﻘﺎرئ واﳒﺬاﺑﻪ ﳓﻮﻫﺎ.
ﳊﻀﻮر اﳌﻤﻴﺰ ﻟﻠﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺘﺠﺬرة، ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻋﻤﻘﻬﺎ ﻣﻦ ا "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺪو ﻗﺼﻴﺪة 
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﻷﺳﻄﻮرﻳﺔ، ﻟﺘﺘﻤﻮﻗﻊ ﺑﻘﻮة ﰲ اﻟﺬاﻛﺮة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ، ﳑﺎ زاد ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﳉﻤﻬﻮر اﻟﻘﺎرئ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة 
  وﻗﻮى ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻋﻨﺪﻩ.
ﻛﻤﺎ ﺧﻠﺼُﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ إﱃ أن اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊ، واﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ   
ﺮاءة واﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊ واﻟﻐﺮﰊ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻬﺞ ﲞﺎﺻﺔ، ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻘ
ﻏﺮﰊ اﻟﻨﺸﺄة وﻏﺮﻳﺐ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺘﻪ، وإﺑﺪاء ﲨﺎﻟﻴﺘﻪ وﻓﻨﻴﺘﻪ وأﺳﺮارﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲢﺎورﻩ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻫﺞ، ﳑﺎ 
ﻳﱰﺟﻢ ارﺗﻘﺎء اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻌﺮﰊ وﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﻗﻌﺔ اﳊﺪود اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ وﺷﻜﻼ. ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠُﺖ ﻣﻦ 
ﺷﺎﻋﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﺎﻋﺮ اﳌﺮأة  وﺷﺎﻋﺮ اﳊﻀﺎرة،  "ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ"إﱃ أن  "ﺑﻠﻘﻴﺲ"ل ﻗﺮاءﰐ ﻟﻘﺼﻴﺪة ﺧﻼ
اﳌﻔﺮط ﻋﻠﻰ اﳌﻮروث اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﺪﻳﲏ واﻟﺸﻌﱯ،  "ﻧﺰار"ﺑﻞ ﺷﺎﻋﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أﻳﻀﺎ. إﻻ أن ﻫﺬا ﱂ ﳜﻒ ﲤﺮد 
 "ﻧﺰار"اﻟﺸﺎﻋﺮ، و "ﻟﻨﺰار" ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻞ ﻫﺬا اﻹﻓﺮاط ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺛﻐﺮات ﺧﻄﲑة وﻓﺎﻋﻠﺔ ﺳﻠﺒﺎ ﰲ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﻔﲏ
اﻟﺮﺟﻞ، أﺛﺮت ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻤﻜﻨﺖ اﻟﻨﻘﺎد ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻻﺎم ﻟﻪ، ﻛﻤﺎ ﺧﻠﻘْﺖ ﻟﻪ أﻋﺪاء ﻓٍﻦ 
ذﻟﻚ اﳌﺜﻘﻒ اﻟﺼﺎدق اﻟﺬي رﻓﺾ أن ﻳﻠﺒﺲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺧﻔﺎش ﳝﺎرس  "ﻧﺰار"ﻣﻨﻄﻘﻴﲔ. رﻏﻢ ﻫﺬا ﺑﻘﻲ 
ﻴﺔ واﺎﻣﺎت، وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﺎ ﻃﻘﻮس ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﻈﻼم، ﺑﻞ ﲢﺪى اﻟﻨﻮر ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ُﳛَﻤُﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟ
  ﳝﻴﺰﻩ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ وﺻﺪق وﺗﻔﺮد ﳚﻌﻠﻪ أﺳﻄﻮرة اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ.
